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IGAZGATÓI JELENTÉS AZ I960. ÉVRŐL
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 69. kötetében adunk 
számot az Intézet szakembereinek kutatási eredményeiről. Korábbi évek 
mulasztásait pótolva, sietve adtuk közre az 1955—56, 1957—58, majd az 
1959 és jelenleg az 1960. évben közlésre érett munkákat. Közben az Évi 
Jelentés szerkezeti újjáformálásának gondolata is megérett. A tervet 
előrebocsátjuk; vigye hírül a születőben levő új elgondolását:
A jövőben kiadásra kerülő Évi Jelentésekben képet kívánunk adni 
az Intézet életének alakulásáról; az elért eredményekről, a munkatár­
sakról, a benyújtott munkákról, az elért fejlődésről és a célkitűzésekről. 
A tervbevett kutatási program teljesítéséről az osztályvezetők adnak 
áttekintést és a kutatókkal együtt tájékoztatást nyújtanak az elért 
eredményekről. Külön fejezetben kívánunk foglalkozni a módszertani 
kérdésekkel és előírásokkal. Tájékoztatást adunk a hazai földtani kutatás 
kiemelkedő földtani eredményeiről és a földtani alapfúrások vizsgálati 
adatairól is.
Ezek előrebocsátása után röviden összefoglaljuk a Földtani Intézet 
1960. évi működését.
Ezévben a Mecsek, az É-i Bakony, a Dorogi-medence, a Mátra és a 
Tokaji-hegység részletes földtani vizsgálata és részletes földtani térkép- 
sorozatuk megszerkesztése; Bács és Heves megyék területén a sekély- 
furatú kutakból való öntözési lehetőségek vizsgálata; az ország áttekintő 
földtani térképsorozatának szerkesztése; a központi földtani adattári, 
könyvtári és múzeumi szolgálat ellátása és ezen létesítmények tovább­
fejlesztése, ezenkívül néhány iparági megbízásból végzett feladat és víz­
földtani szakvéleményező szolgálat ellátása képezte az Intézet feladatát.
Az Intézetre háruló feladatokat 36 kutatóm unkát végző geológussal, 
36 anyagvizsgáló speciálistával, 11 dokumentációt végző dolgozóval, ösz- 
szesen 36 tudományos segéderővel, 39 kisegítő m unkát végző dolgozóval, 
22 adminisztratív beosztottal és a gondnokság 29 dolgozójával oldottuk 
meg.
Az Intézet fő feladatát képező földtani térképezés részletessége a 
Mecsek, Bakony és Mátrahegység területén, valamint a Dorogi-meden­
cében 1 : 10 000-es, a Tokaji-hegységben 1 : 25 000-es. Az országos átte-
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kintő térképek 1 : 100 000-es és 1 : 200 000-es részletességgel készülnek; 
a hegyvidéken fedett és fedetlen, a síkvidéken negyedkori- és talajvíz- 
térkép-változatban. A közeljövőben az Intézet — bosszú szünet után — 
ismét megkezdi a földtani térképek hálózatos rendszerben szerkesztett, 
rendszeres közreadását.
F ü l ö p  J óz sef  
igazgató
COMPTE RENDU DU DIRECTEUR SUR L ’ANNÉE 1960
Dans le tome 69 du Rapport Annuel de l’Institu t Géologique de 
Hongrie on rend compte des résultats des recherches, exécutées par les 
spécialistes de l’Institut. En réparant les omissions des années précé­
dentes, nous nous sommes empressés de publier les travaux qui sont 
parvenus à leur maturité pour édition aux années 1955—56, 1957—58, 
1959 et finalement en 1960. Entretemps, l ’idée d’une reconstitution de 
la structure du Rapport Annuel a pris également une forme définitive. 
Nous cédons le pas à ce projet pour qu’il annonce la conception du 
nouveau qui prend naissance :
Dans les Rapports Annuels qui seront édités à l’avenir on songera à 
illustrer la vie de l’Institut, les résultats obtenus, les collaborateurs, les 
ouvrages présentés, le développement et les objectifs. La réalisation du 
programme de recherche sera résumée par les chefs de section qui, ensem­
ble avec les chercheurs, fourniront des informations sur les résultats 
obtenus. On envisage de traiter les questions méthodiques e t les prescrip­
tions dans un chapitre spécial. On tenira nos lecteurs au courant des 
résultats géologiques saillants des recherches, effectuées en Hongrie, 
ainsi que des données d’analyse des forages de base géologiques.
Sur ces prémisses nous allons résumer l’activité de l’Institu t Géolo­
gique en 1960.
Pour cette année l’Institut était obligé d’exécuter l ’examen géolo­
gique détaillé de la Montagne Mecsek, du Rakony Septentrional, du bassin 
de Dorog, des montagnes Mátra et Tokaj et de rédiger la série des cartes 
géologiques détaillées de ces régions; d’examiner la possibilité d’arrosage 
par de l’eau, extraite de puits forés peu profonds, sur le territoire des 
comitats Rács et Heves; de rédiger la série des cartes géologiques synopti­
ques de la Hongrie; d’accomplir des services aux archives géologiques 
centrales, à la bibliothèque et au musée et de réaliser le développement 
progressif de ces établissements. En outre, l’Institu t s’imposa à quelques 
tâches industrielles et fit des expertises hydrogéologiques.
Les tâches incombant sur l’Institut furent accomplies par 36 géolo­
gues exécutant des travaux de recherche, par 36 spécialistes chargés de 
l’analyse du matériel, par 11 archivistes et bibliothécaires, par 36 aides
Igazgatói jelentés az 11)60. évről о
techniciennes, par 39 travailleurs auxiliaires, par 22 employés admini­
stratifs et par les 29 employés de la curatelle.
Les levés géologiques qui représentent la tâche principale de l’Institut 
se font sur le territoire des montagnes Mecsek, Bakony et Mátra, ainsi 
que dans le bassin de Dorog à l’échelle de 1 au 10 000e, tandis que dans la 
Montagne Tokaj à l’échelle de 1 au 25 000e. Les cartes synoptiques de 
toute la Hongrie sont élaborées aux échelles de 1 au 100 000e et de 1 au 
200 000e, à savoir en variantes avec ou sans formations quaternaires pour 
les régions montagneuses, et en variantes : cafte des formations quaternaires 
et carte d’eau souterraine pour les régions plates. Dans l’avenir prochain, 
l’Institut procédera — après une longue interruption — à éditer régulière­
ment les cartes géologiques, rédigées dans un système de réseau.
J .  F ülöp 
Directeur
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ЗА I960 г.
В томе 69 Годового Отчета Венгерского Геологического Института 
подводятся итоги исследований, проведенных специалистами Института. 
Нагоняя упущения предыдущих лет, мы поторопились издавать работы, 
созревшие для публикации в гг. 1955—56, 1957—58, 1959 и наконец в 
'I960 г. При этом созрела и мысль обновления строения Годового Отчета. 
Вот и мы представим этот план; пусть предвещает он зачатки зарождаю­
щегося нового:
В выпускаемых в будщем Годовых Отчетах мы предусматриваем 
изображать жизнь Института, достигнутые результаты, представить общее 
соображение о своих сотрудниках, о представленных работах, о про­
шедшем развитии и о целеустремлениях. О выполнении запланированной 
исследовательской программы осведомлять будут заведующие отделами, 
которые с исследователями дадут информацию о достигнутых результатах. 
Специальную главу мы хотим посвятить методическим вопросам и предпи­
саниям. Будем информировать своих читателей о выдающихся достижениях 
отечественных геологических исследований, а также о данных изучения 
материала геологических опорных бурений.
После этих предварительных сведений резюмируем вкратце деятель­
ность Геологического Института за I960 г.
В этом году в задачу Института входили: детальное геологическое 
изучение гор Мечек, Северной Бакони, Дорогского бассейна, гор Матра и То­
кай и составление серии детальных геолочигеских карт для этих областей; 
изучение возможностей орошения из неглубоких пробуренных колодцев 
на территории комитатов Бач и Хевеш; составление серии обзорных 
геологических карт для всей территории Венгрии; выполнение работ,
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связанных с обслуживанием геофонда, библиотеки и музея, и дальней­
шее усовершенствование этих учреждений; кроме этого, выполнение 
нескольких задач по заказу промышленных организаций и обслуживание 
различных организаций гидрогеологическими экспертизами.
Возложенные на Институт задачи были выполнены 36 геологами, 
проводившими исследования на поле, 36 специалистами, занятыми 
изучением собранного материала, 11 работниками по документации, 36 
младшими научными сотрудниками, 39 подсобными работниками, 22 
административными работниками и 29 работниками попечительства.
Геологическое картирование, явившееся основной задачей Института, 
проводилось на территории гор Мечек, Баконь и Матра, а также в Дорог- 
ском бассейне в масштабе 1:10 000, а в горах Токай в масштабе 1:25 000. 
Обзорные карты для территории всей страны составляются в масштабах 
1:100 ОООи 1:200 000, причем для горных областей в вариантах с четвертич­
ным покровом и без него, а для равнинных областей составляются карта 
четвертичных отложений и карта грунтовых вод. В ближайшем будущем, 
после долгого перерыва, снова приступаем к систематическому изданию 
геологических карт, составляемых по сплошной сети.
й. ФЮЛЁП 
Директор
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FÖLDTANI VIZSGÁLATOK A KŐSZEGI-HEGYSÉGBEN
í r t a :  V a r r ó k  K o r n é l i a
BEVEZETÉS
A dolgozat a Kőszegi-hegység területén 1953—54-ben és 1960-ban 
végzett földtani térképező munka eredményeit foglalja össze. A munka 
befejezését a hegységben megindult nyersanyagkutatási program tette 
szükségessé. A területről 1 : 10 000-es méretarányú földtani térkép készült, 
ennek összevont vázlata látható az 1. ábrán.
A Kőszegi-hegység területe a Keleti-Alpok kristályos tömegének kis 
része — mindössze 60 km2 —, amely kőzettani felépítésében és szerkeze­
tében elüt Magyarország csaknem valamennyi képződményétől, még a 
paleozóos üledékekkel összehasonlítva is.
A Kőszegi-hegység területén — kialakulása óta — a felső-pannonig 
szárazföld lehetett. A paleozóos összleten a 350 m magasságban levő pan- 
nóniai színlő üledékein kívül csak szárazföldi üledékeket találunk. A kris­
tályos palaösszlet erősen letarolódott.
A Kőszegi-hegység magyarországi része meredek, erősen szabdalt 
térszínű terület, tektonikusán preformált völgyekkel, kis távolságokon 
belüli nagy szintkülönbségekkel. Jellegzetessége a sok, bő vízhozamú 
forrás, amelyek a hegység legmagasabb részein is gyakran megtalálhatók. 
Legmagasabb helyzetű a 760 m-es szinten fekvő Hörmann-forrás az 
Irottkő alatt.
A kőszegi-hegységi kristályos palákhoz hasonló képződmények a 
Vashegy magyarországi szegélyén — Felsőcsatár és Vaskeresztes környé­
kén —, ezenkívül a Soproni-hegységben gnejszre települten — a gnejszhez 
viszonyítva aránylag kis területen — ismeretesek. A felszínről ismert 
kristályos palák mellett a Dunántúl Ny-i részén mélyfúrásokban találunk 
hasonló képződményeket.
A Kőszegi-hegységet alkotó képződmények jellegzetessége a palás 
szerkezet és az eredeti anyag átkristályosodása. A terület nagy része 
fedett, így a szerkezetre vonatkozóan kevés adatot szerezhetünk. Fel­
tárásokban megfigyelhető a kőzetanyag gyűredezettsége, törésekkel,
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1. ábra. A Kőszegi-hegység földtani térképe
Jelmagyarázat: ópaleozoikum: 1. mészcsillámpala, mészfillit, konglomerátum; 2. kvarcesillámpala, 
kvarcfillit; 3. zöldpala. 4. Rátolódás, 5. feltételezett vető, 6. antiklinális, 7. szinklinális, 8. rétegdőlés.
Fig. 1. Carte géologique de la M ontagne Kőszeg
Légende: Paléozoïque inférieur: 1. micaschiste calcaire, phyllade calcaire, conglomérat; 2. micaschiste 
quartzeux, phyllade quartzeux, 3. schiste vert. 4. Chevauchement; 5. faille supposée; 6. anticlinal;
7. synclinal; 8. pendage.
Pue. 1. Геологическая карта гор Кесег
Легенда: древний палеозой: 1. известковистый слюдистый сланец, известковистый филлит, конг­
ломерат; 2. кварцевый слюдистый сланец, кварцевый филлит; 3. зеленый сланец. 4. Надвигание;
5. предположенный сброс; 6. антиклиналь; 7. синклиналь; 8. падение.
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litoklázisokkal felszabdalt volta. Gyakoriak a kis méretekben is látható 
átto lt és átbuktatott, lapos és izoklinális redők. A palásság síkja szinte 
lépésről lépésre változó helyzetű, a csapásirány állandósága mellett.
A kristályos pala területek földtani térképezése más típusú feladat 
elé állítja a geológust, mint az ország területén megszokott munkamenet. 
Fontos körülmény, hogy a palássági síkok nem jelentenek egyben réteg­
dőlést is. Legtöbb esetben a képződmények elterjedésének csapása nem 
egyezik a palásság csapásával. így a rétegsorrendre vonatkozóan — tekin­
tettel a gyűrt szerkezetre és az átkristályosodás m iatt bekövetkezett 
faunahiányra — nem szerezhetünk közvetlen tapasztalatokat.
A részletes kőzettani vizsgálat lényeges segítséget nyújt azáltal, hogy 
a kőzetcsoportok jellegzetességeit megállapítva az egyes rétegtagok egy­
ségekbe foglalhatók, ilyen jellemző adat — a tapasztalatok alapján — 
a szemnagyság, a kalcit- és kvarctartalom, ami nagyságrendileg az 
epizonális metamorfózis során az eredeti kiindulási anyagéval azonos 
marad.
*
A Magyarország egyéb területeitől idegen felépítésű és kőzettársa- 
ságú kőszegi-hegységi kristályos pala terület vizsgálata — a korabeli 
vizsgálati módszerekhez viszonyítva — a század elején élte virágkorát.
A területre vonatkozó irodalom áttekintése után megállapítható, 
hogy a kristályos pala képződmények korára, rétegsorrendjére, tek- 
tonizmusára vonatkozóan igen sok a bizonytalanság.
Kor szempontjából a szerzők kétféle álláspontot képviselnek. 
H o f m a n n  (1877) és az osztrák szerzők egy része (Sc h a f f e r , 1951) a 
kristályos palák devonnál idősebb kora mellett foglal állást. Ehhez a 
felfogáshoz csatlakozik V a r r ó k  K. (1956a, b) és Szalai T. (1960).
A másik felfogás követői ( F ö l d v á r i— N o s z k y —Sz e b é n y i —Sz e n t e s , 
1948) B a n d a t  nyomán (1928, 1932) a Kőszegi-hegység kristályos paláit 
karbon-permi korúaknak veszik.
A sorozat hovatartozása szempontjából is eltérők a vélemények. 
A szerzők a Kőszegi-hegységet az Alpok legkülönbözőbb egységeihez 
sorolják, s egyetértenek abban, hogy az alpi-kárpáti hegységrendszerek 
között különleges helyzetet foglal el ( F ö l d v á r i— N o s z k y —Sz e b é n y i —  
Sz e n t e s , 1948). A legutóbbi felfogás szerint (V a r r ó k , 1956a, b; Sz a l a i , 
1960) a kőszegi-hegységi kristályos pala sorozat szerkezetileg a Gráci- 
medence tartozéka.
A hegység elszórt ércnyomai többször keltettek érdeklődést (F ö l d ­
v á r i—N o s z k y —Sz e b é n y i —Sz e n t e s , 1948; L e n g y e l , 1953á), azonban a 
kutatások negatív eredménnyel záródtak, miután az ércnyomok elszór­
tak  és kis mennyiségben jelentkeznek.
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A KŐSZEGI-HEGYSÉG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE  
Ópaleozóikum
A Kőszegi-hegység magyarországi részét kristályos pala alkotja. 
Az ópaleozóos összletben legnagyobb tömegben mészcsillámpalát és mész- 
fillitet találunk, kevés konglomerátum közbetelepüléssel ; ezenkívül kvarc- 
fillitet, kvarccsillámpalát és zöldpalát ismerünk.
A hegység területéről származó kőzetek a mikroszkópi vizsgálat 
során változatos kifejlődésűeknek bizonyultak. A kőzetalkotó ásványok 
kis száma nem indokolja ezt a változatosságot, azonban az egyes elegy­
részek helyi szaporodásával változatos kőzetjelleget kapunk.
Az ásványos összetétel alapján három nagy csoport választható 
külön, amelyek az eredeti üledék anyagában térnek el egymástól. Az 
egyik csoport eruptív anyagból származik, a másik sekélytengeri, part­
közeli, homokos, agyagos, meszes, konglomerátumos üledékekből áll. 
A harmadik csoportot eruptív és üledékes anyag egyidejű felhalmozódása 
jellemzi.
A kőzetanyag általános vonása az albitosodás. Leginkább az eruptív 
eredetű kőzetekre jellemző, azonban a homokos, agyagos üledékből szár­
mazó csillámpalában és fillitben is megtaláljuk.
A mikroszkópi vizsgálatok alapján a kőzeteket eredetük szerint a 
következő három csoportra oszthatjuk:
a) Üledékes eredetű metamorf kőzetek 
kvarccsillám pala 
kvarcos-albitos csillám pala 
kvarcfillit
kalcitos kvarcfillit 
kvarcos mészcsillámpala 
m észcsillám pala 
mészfillit 
konglom erátum
b) E ruptív eredetű metamorf kőzetek 
epidotos k loritpala
albitos k loritpala  ak tino litta l 
kalcitos-albitos k loritpala 
kvarcos-albitos kloritpala
c) Kevert jellegű, eruptív és üledékes anyagból származó metamorf kőzetek 
szericites kloritpala
kloritos-szericites csillám pala 
kloritos-szericites fillit 
kalcitos-kloritos csillám pala
A kőzetanyag sokfélesége olyan kis nagyságrendben mutatkozik, 
hogy térképen nem ábrázolható. A továbbiakban a felsorolt kőzeteket 
főbb jellegeik alapján összevonva mészcsillámpala és mészfillit konglo­
merátummal; kvarcfillit és kvarccsillámpala ; és zöldpala néven tárgyal­
juk és ismertetjük.
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a) A legidősebb ismert képződmény, a mészcsillámpala többnyire 
durvacsillámos, néha kloritos, erősen meszes, vékonypalás kőzet, amely 
ha a meszes kötőanyag túlsúlyba jut, pados. Legnagyobb tömegben a 
terület K-i részén a Pogányhegy, Meszesvölgy, Hétforrás, a velemi 
Bányaoldal területén és a Kalaposkő DK-i részén ismeretes.
A mészcsillámpala sorozatban gyakran találunk nagyobb mész- 
dúsulással kapcsolatos mész/iZ/ií-padokat. A kőzetben kalciton kívül 
kevés — a palássági síkon elhelyezkedő — csillám van.
Ebben a sorozatban jelenik meg a cáki konglomerátum. A kong­
lomerátum kavicsai tömött, sötét dolomitból, világosszínü kristályos 
mészkőből, kevés gnejszből és kvarcitból állnak. A dolomit- és mészkő­
szemek görgetettek, változatos nagyságúak. A gnejsz és a kvarcit a 
dolomitnál kevésbé gömbölyített. A konglomerátum kötőanyaga 
kvarc és kalcit. Padjai vékonyabb-vastagabb — a többi mészfillittől 
eltérő megjelenésű — mészfillitpadokkal váltakoznak és a konglome­
rátum  fedőjében mészcsillámpalába mennek át. A konglomerátum-padok 
között vékony fillitsávokat is találunk, amelyek a konglomerátummal 
való érintkezésnél gyengén talkosodottak.
A kavicsszemcsék tektonikusán összetöredezettek, a szemcsék ere­
deti alakja azonban jól megfigyelhető. A különböző anyagú konglomerá­
tum-szemcsék nem egyenlő mértékben alakultak át. A konglomerátum 
szemcséi a nyomás hatására elsősorban összetöredeztek, így a plasztikus 
átalakulás és az átkristályosodás kisebb mértékű. A konglomerátum 
padjaival váltakozó mészfillit, az egyéb lelőhelyekről ismert mészíillit- 
hez hasonlóan, átalakult.
A cáki konglomerátum padjai között található, jellegzetes sötét­
szürke, erősen kalcitos, kvarcos, finomszemű mészfillitet a hegységben 
más lelőhelyekről is ismerjük, pl. a Pintértetőn és a Hétforrás melletti 
kőfejtőből.
A cáki konglomerátum feküjét a típus-lelőhelyen nem ismerjük, 
azonban Felsőcsatáron a cáki konglomerátum rétegei alatt mészfillitet 
és fillitet harántolt a kutatófúrás. Feltehető, hogy a cáki konglomerátu­
mot a Kőszegi-hegység területén is hasonló helyzetben találjuk. Erre 
utal a fedőben levő és a konglomerátum-padokkal váltakozó mészcsillám­
pala és mészfillit is.
b) A mészcsillámpala és a mészfillit-csoport fölött települő fillit- 
összlet jellegzetessége a préselt leveles szerkezet. Selymesfényű, szürke 
kőzet, amely egyes lelőhelyeken — valószínűleg szervesanyagtól — fe­
kete. A fillitnek erősen és gyengébben metamorf változatai ismeretesek. 
Gyakoriak benne a kvarclencsék. Tömeges előfordulásai Kendig, Borha- 
völgy és Hosszúvölgy környékén vannak.
A fillitre kvarcos csillámpala települ, amely palás, vékonypados 
kőzet; ritkán vastagpados részeket találunk benne, főleg a gyengébben 
átalakult részeken. A kőzet erősen kvarcos, a kvarc részben a palássági
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síkkal párhuzamos sávokban, részben kvarclencsékben található. Akvarc- 
csillámpala a terület egyes részein erősebben, más helyeken gyengébben 
átalakult. A kvarcos csillámpalát legnagyobb tömegben a Táborhegy 
és az Irottkő környékén találjuk.
c) A terület legfiatalabb ópaleozóos képződménye a zöldpala, amely 
a többi képződményhez viszonyítva aránylag kis területen található 
a hegység D-i részén, a Kalaposkő környékén. Ezenkívül kisebb foltjai 
vannak a Wiesinger-major körül és a velemi Hosszúvölgyben.
A zöldpala anyaga jórészt vulkáni tufaszórásból származik, amely 
a tufaszórás kezdetén a leülepedő csillámpalát és fillitet szolgáltató 
üledék anyaga közé vegyülve keverékkőzeteket is szolgáltatott.
A rétegsor egyes tagjai érintkezésüknél részben átmeneti jellegűek, 
részben váltakoznak egymással.
A fillitsorozat alján gyakori a mészfillit, felső részein a kvarccsillám- 
pala, majd a kvarccsillámpalában a zöldpala beágyazások. A típusos 
zöldpalától sokféle átmeneti kőzetfajta vezet a kvarccsillámpala, ill. a 
fillit felé, aszerint, hogy a piroklasztikum milyen mennyiségben kevere­
dett üledékes anyaggal. Rendszerint zöldes színű, kloritot tartalmazó 
kőzet, amely gyakran csillámpala, ill. fillit jellegű.
Harmad- és negyedkor
A Kőszegi-hegység területén a kristályos palasorozat képződményein 
kívül harmadkori és negyedkori üledékeket találunk, amelyek közvet­
lenül az ópaleozóos képződményekre települnek.
Nem dönthető el, hogy a hegység területén a jelenleg ismert képződ­
mények fölött voltak-e paleozóos, mezozóos, vagy idősebb harmadkori 
üledékek. Valószínűnek látszik, hogy hiányoztak a területről, mert 
ezeknek a hegység lábánál, a lehordott kőzetanyagban sem látjuk nyo­
mát. Feltételezhetjük, hogy a hegység kialakulása óta ta rt a területen 
a letárolás, és szakaszonként kavicsos vörösagyagos szárazföldi üledékek 
települtek az alaphegységre. Erre utal a Kőszeg határában mélyített 
kutatófúrás rétegsora, amelyben csaknem 100 m vastagságú, vörös­
agyaggal kevert, helyi durva törmelékanyag (csillámpala, fillit) talál­
ható.
A vörösagyagos rétegösszlet kora bizonytalan, mert alatta a kris­
tályos palasorozat, felette közvetlenül felső-pannóniai rétegsor települ. 
Lehetséges, hogy a szárazföldi üledékek a felső-pannóniai rétegsor 
alatti alsó-pannóniai üledékeknek megfelelő szárazföldi képződmények. 
Nem valószínű, hogy a vörösagyagos, törmelékes rétegek magukban fog­
lalnák a teljes szárazföldi rétegsort a hegység kialakulásától, ill. felszínre 
kerülésétől egészen a felső-pannóniai üledékek lerakódásáig, inkább 
többszöri lepusztulási és szárazföldi üledékképződési szakasszal és a
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terresztrikus üledék többszöri áthalmozásával számolhatunk. A vörös­
agyagos rétegsor korát a régebbi szerzők alsó-miocénnek vették (F ö l d ­
v á r i— N o s z k y —Sz e b é n y i — Sz e n t e s , 1948). Ez az álláspont mindaddig 
amíg korjelző adatunk nincsen, fenntartással fogadható el, bár fel­
tehető, hogy ezek esetleg az alsó-pannon üledékeket helyettesítő 
szárazföldi üledékképződési szakasz termékei.
A kavicsos vörösagyagot a hegység K-i és É-i részéről ismerjük. 
Legmagasabb térszíni helyzetű nyomai kb. 400—450 m-es szinten 
vannak.
A vörösagyagos rétegsorban helyenként gyepvasérces közbetelepülé­
sek jelennek meg, főleg a Szabóhegy É-i részén a József-forrás környékén. 
A hegység lábánál a vörösagyagos összletre települ a felső-pannóniai 
márgás, homokos, agyagos rétegsor. A harmadkori képződményekre 
pleisztocén törmelékkúpok, teraszkavics és lösz rakódott. A pleisztocén 
képződmények közé tartozik a hegység legnagyobb részét borító barna 
agyag és nyirok is.
FÖLDTANI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS HEGYSÉGSZERKEZET
A Kőszegi-hegység kőzetösszlete alatt elhelyezkedő képződményekről 
semmiféle közvetlen adatunk nincsen. A szomszédos Soproni-hegység­
ben hasonló — csillámpalából, fillitből és zöldpalából álló — rétegsort 
találunk, amely a gnejszre települ (V e n d e l , 1929). A Gráci-medencére 
vonatkozó irodalomból ehhez hasonló adatokat szereztünk a kristályos 
palaösszlet helyzetére vonatkozóan (Sc h a f f e r , 1951).
A Kőszegi-hegység területén két helyről ismerünk gnejsznyomokat, 
ezek azonban nem szálban álló kőzetek. Az egyik lelőhely a cáki kőfejtő, 
ahol a konglomerátum dolomit- és mészkőanyaga mellett kis mennyiség­
ben gnejszdarabok is találhatók. A gnejsz feltehetően az üledékgyűjtő 
medence pereméről került a konglomerátumba.
A másik lelőhely Velem községtől É-ra van, ahol felszíni törmelék­
ben N o s z k y  (1948) ismerte fel. A gnejsz eredete kétséges; amíg helyzete 
nem tisztázódik, addig ezt az adatot fejlődéstörténeti szempontból nem 
használhatjuk fel.
A Gráci-medencében és a Soproni-hegységben szerzett adatok alap­
ján feltételezhetjük, hogy a Kőszegi-hegység metamorf sorozata is 
gnejszre települ.
A Kőszegi-hegység eddig ismert rétegsora, amely sekélytengeri, 
ill. parti üledékképződés során keletkezett, meszes, agyagos, homokos 
üledékből és piroklasztikumból áll. Partközeli keletkezésre vall az apró- 
és durvaszemű üledék finom ritmusú váltakozása. Ezzel magyarázható 
a cáki konglomerátumnak a rétegsorban való megjelenése is.
Az üledékek gyakori váltakozása, fokozatos átmenetei m iatt a réteg­
sor elhatárolása nehéz. A rétegösszletet a végtelenségig tagolhatnánk,
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a túlzott részletezés azonban az egységes kép kialakításának rovására 
menne. Ezért fő jellegzetességei alapján a rétegsort nagy egységekbe 
foglaltuk össze. Az üledékképződés nagy ritmusainak alapján össze­
vont rétegsor a következő:
1. meszes-konglomerátumos üledékek,
2. agyagos-homokos, kevés piroklasztikummal kevert üledékes 
kőzetek,
3. piroklasztikum és kevés lávaanyag (a piroklasztikum kiindulási 
anyaga feltehetően diabázos összetételű).
Az ismert üledékes rétegsor legmélyebb tagjai meszes és konglo- 
merátumos rétegek, amelyekre agyagos és homokos üledék következik. 
Mindkettő É K —DNy-i csapásirányban jelentkezik. A meszes üledék 
nyomait a kőszegi Szabóhegytől kezdődően, D felé Cák környékén át 
a velemi Bányaoldalig követhetjük.
A meszes üledékre települő agyagos-homokos rétegek a terület Ny-i 
részét foglalják el. A homokos rétegek fölötti piroklasztikum összefüggő 
tömegben a terület D-i részén ismeretes. Ettől É-ra kis foltjait találjuk 
a felszínen.
Az üledékgyűjtő medence mélységének állandó változása jellemző 
az üledékösszletre, amely vegyi, finom- és durvaszemű üledék váltako­
zásában mutatkozik. Ehhez csatlakozik kísérő jelenségként a kisméretű 
— végül nagyarányú — vulkanizmus, amely az üledékképződés befe­
jezője.
A meszes, konglomerátumos, agyagos, homokos, piroklasztikumos 
rétegsort epizonális metamorfózis érte. A meszes üledékből mészcsillám- 
pala és mészfillit, az agyagból kvarcos fillit, a homokból kvarcos csillám- 
pala, a diabáz származású piroklasztikumból és a lávaanyagból zöldpala 
keletkezett.
Az ópaleozóos képződmények a metamorfózis erőssége szempontjá­
ból nem egységesek. Az átalakulás mértéke Ny-ról К  felé növekszik. A 
Ny-i kvarccsiilámpala-területek kőzetanyaga sokszor kevéssé metamor- 
fizált, egyes esetekben a kőzetanyag préselt homokkőre emlékeztet.
A gyengén átalakult homokkő kvarcos lencséinek mikroszkópi 
képében a lencse szegélyén a préselési irányra merőlegesen megnyúlt 
kvarcszemcsék figyelhetők meg. A lencse belsejében a szemcsék mozaik- 
szerűen helyezkednek el, a préselés nyomai kevésbé tükröződnek rajtuk. 
A kvarcos lencsékben mutatkozó jelenség a kőzetanyag kihengerlődésére 
utal, ami a kőzetanyag átalakulási fokát figyelembe véve Ny-ról K-re 
erősödik. A K-i részeken a kvarcos lencsék teljes egészükben tükrözik 
a nyomás erősödését.
Ezeket a jelenségeket figyelembe véve a kőzetmetamorfózist elő­
idéző tektonizmus erőhatása valószínűleg majdnem merőleges lehetett 
az üledékgyűjtő medence csapásirányára.
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A kőzetanyag elsődleges palássága és a metamorfózisát okozó szer­
kezetalakulás ezek szerint valószínűleg az üledékes összlet eredeti szer­
kezetét követhette.
A jelenlegi gyűrt szerkezet elemei nem egyeznek meg az eredeti 
csapásiránnyal és a kőzetanyag metamorfózisát előidéző szerkezet­
alakulással. Az üledékgyűjtő medence és a metamorfózist okozó tek- 
tonizmus ÉÉIv—DDNy-i csapásirányával szemben a ma megfigyelhető 
szerkezeti elemek a terület legnagyobb részén ÉNy—DK-i csapásirá- 
nyúak.
A kétféle szerkezeti irányt híven tükrözik a fillit palássági síkjai, 
amelyeken az egymást hegyesszögben metsző gyűrődési tengelyeket jól 
megfigyelhetjük. A második gyűrődési szakasz sokszor elnyomja az 
elsőt, és csak az ulolsó gyűrődés nyomai figyelhetők meg rajta.
Néha a palásság irányától eltérő üledékképződési irány is felismerhető 
a csillámpalában.
A terület É-i részén, a Pintértető és a Táborhegy környékén kisebb- 
nagyobb antiklinálisok és szinklinálisok ismerhetők fel, amelyek magjá­
ban mészcsillámpala és mészfillit jelenik meg, a rétegsorhoz tartozó 
cáki konglomerátummal együtt.
A gyűrt szerkezet kialakulása megelőzhette a rátolódásos szerkezet 
kialakulását, ill. az utóbbi a gyűrődést okozó mozgások folytatásaként 
szerepelhetett, mert az antiklinálisos-szinklinálisos szerkezetet elroncsol­
ja, vagy nehezen felismerhetővé teszi.
A Wiesinger-major környékén és a velemi Hosszúvölgyben a kvar- 
cos fillit fölött kisebb szinklinálisokban találjuk a terület legfiatalabb 
képződményét, a zöldpalát. Valószínűleg ez a helyzet a Szentkút és a 
táborhegyi Szikla-forrás környéki kloritos kvarcfillit- és csillámpala- 
előfordulásoknál is, amelyek közvetlenül a zöldpala alatti — üledék­
anyaggal kevert — piroklasztikum nyomai.
A több fázisban fejlődött variszkuszi gyűrt szerkezet kialakulása 
után a területet feldaraboló töréses szerkezetalakulás érintette.
A hegység területén kimutatható idősebb töréses szerkezet, amely a 
miocén, vagy alsó-pannoniai korú vörösagyag kialakulása előtti időre 
tehető, a hegység K-i részének mélybesüllyedésével kapcsolatban -ala­
kulhatott ki. Ekkor szétnyíló vetőrendszerek keletkeztek, amelyek a 
hegység É K —DNy-i felszíni határával párhuzamosak. Ezekbe a nyitott 
vetőkbe települt később a vörösagyag.
A vörösagyagon és a peremi felső-pannóniai üledékeken kívül más 
fedőképződményt nem ismerünk. A hegységtől D-re, fúrási adatok szerint, 
ezek alatt szarmata üledék is található. Miután a hegység területén belül 
ezeknek nyomait nem találjuk, feltételezhető, hogy az említett alsó­
pannont megelőző töréses szerkezet kialakulása előtt is lehettek lépcsős 
lezökkenések. A későbbiek esetleg csak megújuló mozgások voltak.
A Kőszegi-hegység területe a felső paleozoikum óta valószínűleg
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kiemelt helyzetű, mert területéről csak szárazföldi fedőképződményeket 
ismerünk.
A legfiatalabb töréses szerkezeti irányokat tükrözik a mai tekto­
nikusán preformált meredekfalú völgyek, amelyek nagyjából ÉN y—DK-i 
és erre merőleges irányban helyezkednek el.
A K É PZ Ő D M ÉN Y EK  KORA
A Kőszegi-hegységgel határos területek, legfőképpen a Gráci-medence 
hasonló képződményeit rétegtani helyzetük szempontjából összehason­
lítva, a képződmények korára vonatkozóan az eddigi felfogással szemben
— amely szerint ezek karbon korúak (B a n d a t , 1928, 1932; F ö l d v á r i—  
N o s z k y —Sz e b é n y i — Sz e n t e s , 1948) — ellenkező kép alakult ki. 1953-ban 
a hasonló felsőcsatári kristályos pala képződményekkel kapcsolatban 
(V a r r ó k , 1954, 1956a, Ъ) a kristályos pala devonnál idősebb kora mel­
lett foglaltam állást.
A Kőszegi-hegységben karbonnak ta rto tt csillámpala, fillit és zöld­
pala az osztrák területen a kövületes középső-devon képződmények fekü- 
jében található. Az osztrák szerzők nagy része (Sc h a f f e r , 1951) a meta­
morf összletet devonnál idősebbnek tartja . A burgenlandi karbon kép­
ződmények jóval kevésbé átalakultan jelennek meg, mint a hasonló 
korúnak ta rto tt kőszegi-hegységi kristályos palaösszlet. A burgenlandi 
karbonból homokkő, agyagpala és mészkő ismeretes.
Kérdésessé teszi a kristályos palaösszlet korát a rétegsor alján meg­
jelenő cáki konglomerátum, amelynek kavicsai között középső-devonnak 
nevezett dolomit és mészkő mellett gnejsz is található. A régebbi szer­
zők szerint ( F ö l d v á r i— N o s z k y — Sz e b é n y i — Sz e n t e s , 1948) ez a konglo­
merátum a karbon sorozat alján foglal helyet és devonnál fiatalabb, a 
benne található feldolgozott, devonnak ta rto tt mészkő alapján. Megnehe­
zíti a kérdést, hogy a szomszédos területek kövületes devon képződmé­
nyeit nem ismerjük részleteiben, így egyelőre az is kétséges, hogy a konglo­
merátum kövületmentes kavicsszemei valóban devonnak nevezhetők-e.
A cáki konglomerátumból ismert egyetlen, bizonytalanul meghatá­
rozható Lepidodendron faj a konglomerátum kötőanyagából került elő. 
Ennek korát A n d r e á n s z k y  G. — rossz megtartása m iatt bizonytalanul
— devon véginek, esetleg karbon elejinek veszi (B e n d e f y , 1954). Ez a 
vélemény nehezen egyeztethető össze az ausztriai hasonló területekre 
vonatkozó rétegtani megállapításokkal, ahol a kőszegi-hegységihez ha­
sonló kristályos palát a kövületes devon képződmények feküjéből írják le 
és devonnál idősebbnek tartják  (Sc h a f f e r , 1951). A csillámpala- és fillit- 
rétegsor erős átalakulása m iatt nehezen tételezhető fel, hogy a felette 
levő kövületes devonnál fiatalabb legyen, annál is inkább, mert a devon 
és karbon képződmények átalakulása igen kismértékű.
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Összefoglalva a képződmények korára vonatkozó felfogásokat, két­
féle nézet alakult ki:
1. A képződmények ausztriai analógiák alapján középső-devonnál 
idősebbek.
2. A konglomerátumban talált, bizonytalanul meghatározott Lepi- 
dodendron-maradvány alapján a kőzetek esetleg devon végi keletkezésűek.
ÉRCNYOM OK
A Kőszegi-hegység területén régóta ismeretes, elszórtan jelentkező 
ércnyomok elterjedésének tisztázására az utóbbi évek során többször 
folytak kutatások ( F ö l d v á r i— N o s z k y — Sz e b é n y i—Sz e n t e s , 1948; Sz e - 
b é n y i , 1952; L e n g y e l , 1953á).
A kőzetek általános hintett pirittartalm a mellett a Borhavölgyben 
azuritot, a vidhegyi táróban íuchsitot ismerünk csekély mennyiségben.
Az elszórt ércnyomok mellett, amelyeknek sem eredete, sem hely­
zete eddig nem tisztázott, további kétféle típusú ércesedést ismerünk a 
hegység területén.
Az ércesedés idősebb típusa a kihengerelt kvarclencsékhez kötött 
piroluzitos, pszilomelános ércesedés. A kőzetanyagban helyenként fel­
szaporodva, rendszertelenül megjelenő mangánérces kvarccsomók ere­
detét a kőzetmetamorfózis előtti hidrotermális működéssel, vagy a meta­
morfózissal kapcsolatos elemmigrációval magyarázhatjuk. A mangános 
ércesedés kialakulása egyidős a metamorfózissal vagy megelőzte azt.
Az ércesedés fiatalabb típusa a metamorfózissal, és a hegység gyűrt 
szerkezetének kialakulása után keletkezett töréses struktúrával kapcso­
latos. Ez az ércesedés vékony kvarcos telérekben jelentkezik, és Pb, Sb, 
As nyomokat tartalmaz. A telérek csapásiránya ÉK —DNy-i.
ÖSSZEFOGLALÁS
A Kőszegi-hegység újratérképezésének legfőbb eredményei az aláb­
biakban foglalhatók össze:
1. A Kőszegi-hegység képződményei sekélytengeri—parti üledék­
képződés során keletkeztek meszes-konglomerátumos, agyagos-homokos 
üledékekből és piroklasztikumokból.
2. A kristályos pala képződmények rétegsora : mészcsillámpala, mész- 
fillit és konglomerátum; kvarcos fillit, kvarccsillámpala és zöldpala.
3. Az üledékgyűjtő medence csapásiránya É K —DNy-i, amely meg­
egyezik a metamorfózist előidéző tektonizmus csapásirányával.
4. A jelenlegi gyűrt szerkezet ettől eltérő csapásirányú, ÉNy—DK-i 
irányban helyezkedik el. A felismerhető gyűrt szerkezeti elemek antikliná- 
lisok, szinklinálisok és rátolódások.
2 40565. — M’. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. —
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5. Az idősebb töréses szerkezet a vörösagyagok kialakulása előtti 
időre tehető, csapásiránya ÉK-DNy-i. A fiatalabb töréses szerkezeti 
irányok megegyeznek a mai völgyalakulatok irányaival.
6. A képződmények kora — ausztriai analógiák alapján — devonnál 
idősebb, rossz megtartású növénymaradványok alapján (Cák) esetleg 
devonvégi lehet.
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EXAMENS GÉOLOGIQUES DANS LA MONTAGNE KŐSZEG
par
К . V a r r ó k
Les principaux résultats de la réambulation de la Montagne Kőszeg 
peuvent être résumés en ce qui suit:
1. Les formations de la Montagne Kőszeg se produisirent, au cours 
d ’une sédimentation néritique-littorale de sédiments calcaro-conglomera- 
tiques, argilo-sableux et de pyroclastiques.
2. La série des formations de schiste cristallin est la suivante :
schiste micacé calcareux, phyllade calcareux et conglomérat; 
phyllade quartzifère, schiste micacé de quartz; 
schiste vert.
3. La direction du bassin de sédimentation est NE—SW, ce qui 
coïncide avec la direction du tectonisme qui a provoqué la métamorphose.
â. La structure plissée actuelle a une direction différente, car elle 
est disposée en direction de NW—SE. Les éléments reconnaissables de la 
structure plissée sont des anticlinaux, des synclinaux et des chevauche­
ments.
5. La structure de fracture plus ancienne peut être datée de la période 
qui a précédé la formation des argiles rouges, et sa direction est NE—SW.
2 *
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Les directions des structures de fracture plus récentes correspondent à 
celles des configurations de vallées d’aujourd’hui.
6. L ’age des formations est, selon les analogies autrichiennes, plus 
ancien par rapport au Dévonien, et à en juger sur les restes végétaux mal 
conservés (Càk), il correspond, peut-être, à la fin du Dévonien.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРАХ КЕСЕГ
К. ВАРРОК
Главнейшие результаты реамбуляции гор Кесег можно свести к 
нижеследующему:
7. Образования гор Кесег возникали в процессе мелководно-бере­
гового осадкообразования — из известковисто-конгломератовых, глинисто­
песчанистых осадков и пирокластических пород.
2. Образования кристаллических сланцев представляют следующую 
серию:
Известково-слюдистые сланцы, известковистые филлиты и конгло­
мераты;
Кварцоносные филлиты, кварцево-слюдистые сланцы;
Зеленые сланцы.
3. Осадконакопительный бассейн простирается с CB-а на ЮЗ, что 
соответствует простиранию тектонизма, вызвавшего метаморфизм.
4. Настоящая складчатая структура имеет отличное от этого прости­
рание, располагаясь в направлении СЗ—ЮВ. Опознаваемые складчатые 
структурные элементы — антиклинали, синклинали и надвиги.
5. Формирование более древней структуры нарушений имело место, 
по-видимому, в период до образования красных глин, причем данная 
структура простирается в направлении СВ—ЮЗ. Направления более моло­
дых разломных структур совпадают с направлениями современных долин­
ных конфигураций.
6. Возраст образований может соответствовать — по аналогии с та­
кими образованиями Австрии — додевонскому времени, а на основании 
растительных остатков плохой сохранности (Цак), возможно, концу девона.
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A VÁROSLÖD KÖRNYÉKI MESZES KONGLOMERÁTUM-ÖSSZLET
RÉTEGTAM KÉRDÉSEI
í r t a :  A l f ö l d i  L ászló
B E V EZETÉS
1960. nyarán Városlőd—Kislőd környékén földtani felvételi m unkát 
végeztem. A terület térképezése során főképpen az eddig különféle időszak­
ba sorolt meszes konglomerátum-összlet rétegtani viszonyaival kapcso­
latosan merültek fel újabb szempontok. A szóbanforgó terület és a távo­
labbi környék feltárásait megvizsgálva, arra a következtetésre jutottam , 
hogy a nagy felszíni elterjedésű meszes konglomerátum-összlet egy része az 
eocénben képződött. A lutéci emelet végétől a barton emelet elejéig tartó 
kiemelkedés és lepusztulás eredményeként a városlődi medencében me­
szes konglomerátum rakódott le, mely anyagi összetétele és települési 
helyzete alapján jól elválasztható a fiatalabb — miocén — konglomerá­
tumtól.
A KONGLOM ERÁTUM -ÖSSZLET K ÉPZŐ D ÉSI- ÉS KORVISZONYAI
Az eddigi szerzők a városlődi meszes konglomerátumot B ö c k h  J. 
(1875) óta általában a miocénbe sorolják, a miocénen belüli hovatarto­
zást illetően azonban megoszlanak a vélemények. Helvétinél idősebbnek 
csak T a e g e r  H. (1936) és V é g h  S. (1960) tekintette, nevezetesen burdi- 
galainak és akvitáninak. Nehézséget okozott a korbesorolásnál, hogy a 
különböző kavics- és konglomerátum-szinteket nem különítették el éle­
sen egymástól.
A bakonyi durva kavicsok és konglomerátumok egy része jól meg­
határozható kövületeket tartalmaz, ezért korkérdésük biztosan eldönt­
hető. Más részüket fedőképződményeik alapján lehet valamely időszakba 
helyezni. Ezen az alapon például kréta kori konglomerátumot írt le 
O t t l i k  P. (1958) a Homokbödöge 13. fúrásból. A kolontári kövületes 
törtön konglomerátumot már m. L ó cz y  L. (1913) is említi. Sümegről
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eocén konglomerátumot írt le N o s z k y  J. (1957). R o z l o z s n ik  P. (1928) 
lutéci alapkonglomerátumot említ a csékúti nagy kőfejtőből, K o p e k  G.
(1959) pedig felső-eocén meszes konglomerátumot említ Padragról. H a n t ­
k e n  (1868) a csernye—isztiméri ú t bevágásából „Nummulit konglomerá­
tum ot”, K o p e k  G. Bakonybél—Halománytól D-re lutéci konglomerátu­
mot ír le. Középső-eocén konglomerátum ismeretes Ajkáról és a Városlőd 
környéki bauxitkutató fúrások anyagából is. A kövületmentes konglo­
merátumok szétválasztása azonban nagy nehézségekbe ütközik. Ennek 
ellenére a jellemző feltárások bejárása és a térképezési munka alapján 
úgy látom, hogy a Városlőd—Kislődi medencében levő meszes konglo­
merátum jól jellemezhető és a fiatalabb tagoktól elkülöníthető képződ­
mény. Az elkülönítést fő vonásaiban V a d á sz  E. (1953) már elkezdte, 
amikor az alsó, idősebb és a felső, fiatalabb konglomerátumot szétvá­
lasztotta.
A Városlőd—Kislődi medence meszes konglomerátumában ezideig 
kövületeket senki sem talált. A képződmény a felszínen mindenütt vastag­
pados kifejlődésű meszes kötőanyagú, durva kavicsszemekből tevődik 
össze. A kavicsok anyaga 75—90%-ban mezozóos mészkő, márga, dolo­
mit, homokkő, kisebb mennyiségben nummuliteszes mészkő (1 —15%), 
kevés kvarcit, csillámpala, gnejsz, fillit, tűzkő, permi homokkő mellett. 
A kavicsanyag tehát nagyrészt a közeli alaphegység törmeléke, amelyhez 
kisebb mennyiségű, távolabbról származó paleozóos anyag keveredik. 
Ennek megfelelően a kavicsanyag összetétele előfordulásonként többé- 
kevésbé változó. Fontos jellemvonása még, hogy az andezitkavicsok a 
meszes konglomerátumból teljesen hiányoznak.
Az Öreghegy D-i oldalánál triász mészkő és dolomit, sárga és barnás­
vörös tűzkő, kvarcit, permi vörös homokkő, gnejsz, csillámpala, sötét­
szürke kristályos mészkő és nummuliteszes eocén mészkő alkotja a kavics­
anyag döntő részét. A kavicsanyag összetételével V é g h  (1959, 1960) fog­
lalkozott részletesen.
A kavicsok átmérője átlagosan 2—6 cm, de találunk köztük 15—16 
cm-eseket is. A kavicsok nagysága függőlegesen és vízszintesen is erő­
sen változó. Az összletet általában közepesen koptato tt szemcsék alkotják, 
vagyis az élek és csúcsok határozottan lekerekítettek. Gyakoriak, sőt 
helyenként túlsúlyba kerülnek a szinte tökéletesen tojásdad alakúra 
csiszolt, sima felületű kavicsok. Érdekes, hogy a különböző anyagú 
kavicsszemek pl. kvarc és mészkő között a koptatóttság mértéke álta­
lában egyenlő, néha azonban a mészkőkavicsok a kvarcnál jobban kop- 
tato ttak .
A kötőanyag általában mikromozaikos szövetű; nagyszemcsés kar­
bonátanyagú, mészkő-dolomitpor hozzákeveredéssel. Tulajdonképpen 
a kötőanyaghoz kell sorolni a hintett elhelyezkedésű szögletes, kissé kopta­
to tt kvarchomok-szemcséket is, amelyek egymással nem, vagy alig érint­
keznek. Ezek a kvarcszemcsék részben gránitból, részben metamorf kőzet­
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bői származnak, előfordul azonban néhány autigén kvarccsomó is. A kötő­
anyagban ritkán erősen kifakult biotitszemcséket is találunk.
Feltűnő, hogy a durva kavicsszemcsék a kötőanyagban helyenként 
annyira laza illeszkedésűek, hogy a kavics leglazább természetes ülepe- 
dési feltételeit sem elégítik ki. A kavicsok gyakran egymással alig vagy 
egyáltalán nem érintkeznek, ami a leülepedés körülményeire is fényt vet 
(Ivislőd É-i bejáratánál a völgy K-i oldalán, a Pipagyári völgyben, stb.).
A meszes konglomerátum mindenütt pados kifejlődésű, a padokon 
belül azonban a kavicsanyag 
orientációja változó. A térké­
pezett területen nagyvastag­
ságú összefüggő szelvényt ta ­
nulmányozni nem tudtam , 
ezért a területen kívül az Ajka—
Kislőd közti vasúti szakasz 
mentén levő feltárásban végez­
tem kiegészítő megfigyeléseket 
(1. ábra). Ebben a szelvényben 
például a kb. 40 m vastag 
konglomerátum-feltárás alsó 2—
3 m-es padjain belül határo­
zott keresztrétegzettség, feljebb 
pedig ferde rétegzettség észlel­
hető. A vastag padok fölött 
vékony (15—20 cm-es), márgás 
homokkő-közbetelepülés követ­
kezik, majd vékonypados, me­
szes konglomerátum települ, 
gyakori márga- és homokkő- 
közbetelepülésekkel. Az utóbbi 
padokon belül a kavicsszemek 
a padossággal azonos orientá­
ció] úak.
A vizsgált területen elsősorban a homokkő- és márga-közbetelepüléses, 
apróbbszemű kavicsokból álló, magasabb szintbeli meszes konglomerátum 
kerül a felszínre. Az összlet feltárásaiban, pl. a kislődi Öreghegy É-i 
oldalán levő vízmosásban homokos mészkő, az ajkarendeki kőbányában 
csillámos homokkő és mészmárga-közbetelepülések, a Városlőd akácos- 
árki feltárásban márgás homokkő, sárga homok, homokkő, sárga agyag­
betelepülések észlelhetők a meszes konglomerátumban.
Az elvégzett csiszolatvizsgálatok tanúsága szerint a közbetelepült 
mészkő és márga alapanyaga mikromozaikos szövetű karbonát, amely­
ben elszórtan hullámos kioltású, magmás és metamorf eredetű kvarc 
szögletes, néha pedig oldott szegélyű szemcséi; kifakult, limonitosodott
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1. ábra. Az ajka-kislődi v asú t m enti fel­
tá rá s  szelvénye
Jelmagyarázat: 1. keresztrétegzett konglomerátum,
2. márgás homokkő, 3. homokkő, 4. meszes, pados
konglomerátum.
Fig. 1. Coupe de l’affleurem ent le long du 
chemin de fer d ’A jka-K islőd
Légende: 1. conglomérat de stratification entrecroisée, 
2. grès marneux, 3. grès, 4. conglomérat calcareux 
à banc.
Pue. 1. Разрез обнажения вдоль железной 
дороги Айка-Кишлед
Легенда: 1. микрослоиетый конгломерат; 2. мерге­
листый песчаник; 3. песчаник; 4. известковистый, 
слоистый конгломерат.
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biotitszemek és muszkovitpikkelyek, a grániteredetű kvarcszemcsékben 
gáz- és ásványzárványok (turmalin, cirkon) találhatók. Az ajkarendeki 
feltárásban pedig a mészmárgában radiolarit-törmelék és tűzkőtörmelék 
is jelentkezett. A homokkövek meszes kötőanyagúak és sok csillámot 
tartalmaznak. A homokszemcsék laza illeszkedésűek, részben kopta- 
tottak, részben szögletesek. A gyakori kifakult biotit- és a muszkovit­
pikkelyek mellett néhány ortoklász-szemcse is előfordult. Az ajkarendeki 
feltárásból gyűjtött egyik homokkőmintában amfibol-töredéket, mikro- 
mozaikos autigén kvarcot is találtam. A kötőanyagban a limonitfoltok 
általánosak és néhány bizonytalan, szerves maradványra utaló átmet­
szet is megfigyelhető.
Az anyagvizsgálat adataiból és a helyszíni megfigyelésekből a kép­
ződmény keletkezési viszonyaira is következtetni lehet. Az ezzel kapcso­
latos első kérdés a kavicsanyag eredetének megállapítása. A konglomerá­
tum kavicsanyagában jelenlevő paleozóos kőzetekről, a zöldpaláról, 
kvarcfillitről, csillámpaláról és gnejszről V a r r ó k  (1952) határozottan 
azt állítja, hogy kőzettani jellegük a Kőszegi-hegység hasonló képződ­
ményeitől eltérő, és szerinte Ny felől nem származhatnak. A kavicssze­
mek kerekítettségi vizsgálata alapján hasonló eredményre ju to tt St r a u sz
(1952) is. Szerintük a kavicsanyag К —DK-i irányból, a Székesfehérvár— 
balatoníelvidéki paleozoikumból származtatható. V é g h  S. (1959, 1960) 
vizsgálatai szerint a permi kavicsok mennyisége К  felé szaporodik. A pale­
ozóos anyag eltérő jellegének figyelembe vételével és a permi homokkő­
kavicsok jelenléte alapján, a magam részéről is több irányú szállítást 
tartok  valószínűnek É-i. ÉNy-i és KDK-i fő szállítási iránnyal, amelyből 
Városlőd környékén inkább а К —DK-i irányból történő szállítás lát­
szik túlsúlyban levőnek. Szerintem a grániteredetű zárványos kvarcok, 
a mállott biotitok, a permi homokkődarabok, valamint jellegeikben a 
dél-bakonyival és a balatonfelvidékivel nagyrészt megegyező mezozóos 
kőzettípusok jelenléte а К —DK felől való származtatás mellett 
szól.
A szállítás és üledékképződés módozatait illetően a különböző 
szerzők véleménye lényegesen eltér. Коен A. (1871) a kavicsképződ­
ményeket a „körülfekvő hegyek” anyagából származtatja. B ö c k h  J. 
(1875) bár faunát benne nem talált, a lajtamészkővel hozza összefüggés­
be, tehát tengerinek tekinti. T a e g e r  (1936) szárazföldi képződménynek 
tartja , V a r r ó k  (1952) tengerinek, St r a u s z  (1952) folyaminak, V adász
(1953) f o ly a m in a k  és t e n g e r in e k ,  V é g h  (1960) p e d ig  to r r e n s  k é p z ő d ­
m é n y n e k .
Az említett szerzők erősen eltérő véleménye onnan ered, hogy a 
különböző kavicsmintákat nem választották el a meszes konglomerá­
tumtól.
Véleményem szerint a Városlődi medence meszes konglomerátuma 
semmi esetre sem tekinthető abráziós képződménynek. Teljesen való­
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színűtlen, hogy olyan tengerparton, ahol meszes üledékképződés folyik, 
ne éltek volna íosszilizálódásra alkalmas puhatestűek. Márpedig a kong­
lomerátum anyagából tengeri kövületeknek még törmelékét sem sikerült 
gyűjteni. Ajkarendeknél a közbetelepült márgából előkerült ugyan két 
kőbél, de azok határozottan édesvízi csigák (Planorbis) maradványai. 
Az abráziós jelleg ellen szól az is, hogy ott, ahol a konglomerátum az 
alaphegységre települ, a kavics anyagában a közeli alaphegység anyagá­
nak felszaporodása vagy uralomra jutása nem tapasztalható (Kislőd 
Öreghegy É-i vízmosás). A kavicsanyag összetétele azt m utatja, hogy 
az nagyobb területegységből származik, és jóllehet a kavicsanyag össze­
tételében a medencén belül vannak kisebb változások, lényeges, alap­
vető összetételbeli különbségek e területen nem észlelhetők.
A lehordási területet tehát több száz, sőt ezer km2-re becsülhetjük. 
Erre utal egyébként a kavicsanyag erőteljes koptatottsága is. Említet­
tem, hogy a mészkő- és dolomitkavicsok legtöbbször tojásdadra kere­
kítettek. St r a u s z  (1952) szerint, ha a paleozóos kavicsanyagot a balaton- 
felvidéki permből származtatjuk — amelynek v értéke 3y2 —, akkor 
a 4 y2 v értékű kavicsanyag szállítási útvonala kb. 50 km-re tehető. Ha 
viszont csak a mészkő- és tűzkőkavicsokat tekintjük, akkor legalább 
60—80 km szállítási távolság számítható. Ha a v értéket nem is tekint­
hetjük kizárólagos bizonyító adatnak, a belőle levont következtetés 
mégis valószínű, mivel a kvarckavicsok és a paleozóos kavicsok gyakran 
a mészkőkavicsokkal azonos koptatottságúak, ami csak úgy képzelhető 
el, hogy a kvarc és paleozóos kavicsok már előzőleg koptatva voltak és 
újból áthalmozódtak. Ezt bizonyítja az is, hogy a júra tűzkőkavicsok a 
mészköveknél mindig jóval kevésbé koptatottak.
A torrensek útján való szállítás ellen szól tehát a kavicsanyag erő­
teljes koptatottsága és a képződmény egyveretűsége.
A megfigyelések és az anyagvizsgálati adatok alapján folyóvízi 
szállítás valószínűsíthető. Legvalószínűbbnek tűnik, hogy a folyó a 
D —DK-i paleozóos hegységben eredt és a D-i Bakonyt keresztülszelve 
a Városlőd—Kislődi medencébe torkollott. Ezt bizonyítja a paleozóos 
kavicsoknak a Ny-i alaphegységrésztől való eltérő jellege stb. Valószínű, 
hogy a Bakony ÉNy-i előtere is szárazulat volt, ezért feltétlenül számolni 
kell az ENy felől való anyagbeáramlással is. A folyó kezdeti szakaszán 
paleozóos törmelékanyagot szállított, amelyhez az ú t további részén 
mezozóos mészkő-, dolomit- és tűzkőtörmelék keveredett. A karsztosodó 
térszínről szinte kizárólag meszes anyag került be, és a folyót tápláló 
vízfolyások is igen sok oldott Ca- és Mg-iont tartalm azhattak. A hor­
dalékanyag szállítás közbeni aprózódásából származó finomszemcsés tör­
melékanyag, vagyis a lebegve szállított hordalék jelentős része is mész- 
iszap lehetett. Az aránylag nagy energiájú folyó a Városlőd—Kislődi 
medencébe érve, a fellépő energiaveszteség m iatt a hordalékanyag zömét 
feltehetően kiejtette, és kavicstörmelékkúpot hozott létre. A kavics­
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anyaggal együtt a finom mésziszap és homok is leülepedett a kavics 
közé keveredve, és annak kötőanyagát szolgáltatta.
A törmelékkúpképződés első szakaszában keresztrétegzettséggel 
jellemzett, durvább kavicsanyag rakódott le, majd később — a folyó 
energiájának általános csökkenésével — a kavicsanyag szemcsemérete 
csökkent, az összlet pados kifejlődésűvé vált. Gyakoribbá váltak a 
a homok- és iszaplerakódások, amelyekből a homokkő-és márgabetelepü- 
lések képződtek. Ebben a szakaszban ülepedhettek le a meszes iszapba
ágyazott, laza illeszkedésű kavi­
csok is.
Az eddigiek során még nem 
tisztázódott a törmelékkúp hely­
zete, pontos kiterjedése, sőt az sem 
tekinthető eldöntöttnek, hogy vajon 
a folyó folytatta-e az ú tjá t és a 
medencében csak a kisalföldihez ha­
sonló törmelékkúp képződött, vagy 
pedig torkolati törmelékkúppal ál­
lunk szemben egy partszegélyi édes­
vízi öbölben.
Ilyen körülmények között tel­
jesen indokolt a kövületek hiánya. 
Az is érthető, hogy itt — fedőkép­
ződmények hiányában — a kormeg­
határozás igen nehéz. Ennek elle­
nére megkíséreltem a kérdés meg­
közelítését. A vizsgált területen 
figyelemmel kísértem a Kocsis L. 
által gyűjtött kavicsanyagban fel­
lelhető legfiatalabb kőzetek meg­
jelenését és egyes előfordulásokban (Pipagyári-völgy, kislődi útbevágás) 
külön gyűjtöttem is azokat. A Városlődi medence meszes konglomerá­
tumában a legfiatalabb kőzetanyag a középső-eocén lutécienből származó 
nummuliteszes mészkő. Meglepő az, hogy a túlsúlyban levő Nummulites 
perforatus-os mészkőkavicsok mellett csak egyetlen — az Assilina spira-s 
szintből származó — kavicsot találtam.
Feltűnő, hogy a Halimba környékén elterjedt felső-eocén foramini- 
ferás agyagmárga és a nummuliteszes-ortofragminás-lithothamniumos 
mészkő kavicsai a konglomerátumból teljesen hiányoznak. A terület­
től D-re néhány kilométerre a mocsolyaszárkúti árok szelvényében, 
— melyre K o p e k  G. hívta fel figyelmemet — a középső-eocénre tufi- 
tos rétegsor települ konkordánsan (2. ábra). A tufás agyag fedőjéből gaz­
dag Foraminifera-táTsaság került elő, amely V i t á l i s  G y . -n é , ill. M a jz o n  
L. meghatározása szerint a következő alakokat tartalm azza:
2. ábra. Az ú rk ú t —m ocsolyaszárkúti 
árok fö ld tani szelvénye
Jelmagyarázat: 1. Nummulites millecaput-os
mészkő, 2. homokos, tufás agyag, 3. kékes- 
szürke, képlékeny agyag, 4. kavicsos-homokos, 
tufás agyag, 5. hantkeninás agyagmárga.
Fig. 2. r Coupe géologique du fossé 
d ’Ü rk ú t — M ocsolyaszárkút
Légende: 1. calcaire à Nummulites millecaput, 
2. argile sableuse, tuffeuse, 3. argile plastique 
gris bleuâtre, 4. argile tuffeuse à gravier 
et sable, 5. marne argileuse à Hantkcnina.
Pue. 2. Геологический разрез канавы 
Уркут—Мочольясаркут
Легенда: 1. известняк с Nummulites millecaput, 
2. песчанистая туфовая глина; 3. голубовато- 
серая, пластичная глина; 4. гравелисто­
песчанистая туфовая глина; 5. глинистый 
мергель с Hanthenina.
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Globigerina bulloides d ’Or b .
Globigerina pseudoeocaena Su b b . v a r .  pseudoeocaena Su b b . sp . 
Globigerina pseudoeocaena v a r .  compacta S u b b .
Globigerina pseudoeocaena v a r .  trilobata Su b b .
Globigerina eocaena G ü m b .
Globigerina inflata d ’O r b .
Globigerina corpulenta Su b b .
Globigerina triloculinoides P l u m m e r  
Globigerinoides conylobatus (H . B. B r a d y )
Vulvulina capreolus d ’O r b .
Cibicides dalmatina  v a n  B e l l e n  
M arginulina  cf. fragaria (G ü m b .)
B ulim ina  sp .
B ulim ina  sculptris Cu s h m .
Robulus sp.
Cibicides cf. ungerianus d ’O r b .
Dentalina sp.
Uvigerina sp.
Textularia sp.
Gyroidina soldanii d ’O r b .
Clavulinoides cubensis Cu s h m a n  e t  B e r m u d e z  
Acarinina  sp.
Lochartia cf. haimei ( D a v i e s )
Anom alina granulosa ( H a n t k .)
H antkenina  sp.
A mikrofauna alapján tehát a tuíitos, édesvízi-elegyes vízi rétegek 
fedőjét alkotó agyagmárga kora felső-eocén.
A jelzett rétegsor, m int a 2. ábra szelvényéből is kitűnik, látszólag 
konkordánsan települ a lutéci Nummulites millecaput-os mészkőre. A ho- 
mokos-tufás kékesszürke agyag alsó határán N. millecaput-töredéke­
ket tartalmaz. A látszólag megegyező település tehát eróziós diszkordan- 
ciát takar. A 2. rétegre kb. 2 m kékesszürke, képlékeny agyag (3. réteg), 
majd kb. 2 m kékesszürke, homokos-kavicsos, tufás agyag következik, 
nagy kovás fatörzsekkel és szenesedett ágdarabokkal (4. réteg). Ebből 
a rétegből néhány, igen rossz megtartású ősmaradvány is előkerült, 
amelyek K e c s k e m é t i  Т .-n é  szerint feltehetően Brotia sp. és Unió sp. 
maradványának tekinthetők, vagyis erősen kiédesedett vízre utaló 
alakok. Erre a tufás összletre települ a foraminiferás, hantkeninás 
agyagmárga, amelyet már N o s z k y  J. is megtalált térképezése során.
A feltárás bizonysága alapján a középső-eocén folyamán a terület 
kiemelkedett, majd a felső-eocénben a tenger újra elöntötte a területet, 
legalábbis kis időre. Ha figyelembe vesszük, hogy a Városlőd—Kislődi 
medence meszes konglomerátumából nemcsak a felső-eocén képződmé­
nyek kavicsai, hanem a lutéci felső szintjeinek a kavicsai is hiányoznak, 
akkor önként felvetődik a kérdés, nem középső-eocén végi — felső-eocén 
eleji képződménnyel állunk-e szemben?
Véleményem szerint, ha a meszes konglomerátum felső-eocénnél 
fiatalabb volna, akkor abban a felső-eocén kőzetek kavicsainak, de leg­
alább átmosott Foraminifera-maradványainak jelen kellene lenniük.
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Fentiek alapján határozottan állíthatjuk, hogy a lutéci végén és a barton 
elején a Bakonyban kiemelkedés volt, amely a felső-eocén végi általános 
regressziót megelőzte. A terület egy része tehát az egész felső-eocénben szá­
razulat maradhatott.
A középső- és felső-eocén fordulóján bekövetkezett kiemelkedést 
és az ezzel kapcsolatos abráziós konglomerátumképződést K o p e k  G. 
(1959) említi Sümegről, kiemelve azt, hogy Sümeg—Csabrendek vonalá­
ban határozott kiemelkedés ta­
pasztalható a középső-eocén 
végén. Korábban Szőts és 
N o s z k y  (1948) a lutéci és barton 
határán eróziós periódust jelöl­
tek. Annak bizonyítékát, hogy 
az anyagszállítás már a luté- 
cienben megkezdődött, K o p e k
(1960) a Bakonybél—Halo- 
mánytól D-re levő szelvényből 
kim utatta. Az innen leírt kong­
lomerátum kvarc-, lidit-, kvar- 
cit-, tűzkő-, mezozóos mészkő- 
és lutéci mészkőkavicsokat tar­
talmaz. Meglepő a Nummulites 
perforatus-os kavicsok jelenléte, 
mivel a perforatuszos mészkő e 
konglomerátum fedőjében van. 
Ez a megállapítás arra utal, 
hogy a nummuliteszes mészkő 
egyes szintjei a Bakonyban nem 
teljesen egyidejű képződésűek.
Mindezek alapján a Város- 
löd—Kislödi medence meszes 
konglomerátumának képződési 
idejét a lutéci emelet végén és a bar­
ton emeletben valószínűsíthetjük. 
A meszes konglomerátum-összlet tagolásának megkísérlése céljá­
ból a térképezett területen kívül eső jellegzetes feltárásokat' is tanul­
mányoztam.
A szombathelyi müút mellett az ajkarendeki elágazásnál levő el­
hagyott kőbányában világosan látszik, hogy az eocén meszes konglo­
merátumra diszkordánsan egy fiatalabb konglomerátum települ (3. ábra).
A feltárás aljának közepén (3. ábra jobb oldala) meszes konglomerá­
tum  (1. réteg) kerül a felszínre, átlagosan 5—6 cm átmérőjű kavicsokkal. 
A kavicsanyagban főleg mezozóos mészkő, dolomit, tűzkő, kevés lutéci 
nummuliteszes mészkő és néhány paleozóos kavicsdarab található, meszes­
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3. ábra. Az ajkarendeki m ű ú t m elletti k a ­
vicsfeltárás fö ld tani szelvénye
Jelmagyarázat: Felső-eocén: 1. meszes konglomerátum, 
2. márga, 3. homokkő, 4. vörhenyesbarna agyag, 
ő. mésziszapos agyag. Miocén: 6‘. meszes konglomerá­
tum. Holocén: 7. lejtőtörmelék.
Fig. 3. Coupe géologique de l ’affleurem ent 
de gravier le long de la chaussée d ’Ajka- 
rendek
Légende: Éocène supérieur: 1. conglomérat calcareux, 
2. marne, 3. grès, 4. argile brun roussâtre, 5. argile 
à vase calcareuse. Miocène: 6. conglomérat calcareux. 
Holocène: 7. éboulis.
Pue. 3. Геологический разрез обнажения 
галек при шоссе Айкарендек
Легенда: Верхний эоцен: 1. известковистый конгломе­
рат; 2. мергель; 3. песчаник; 4. рыжеватобурая глина; 
5. известковисто-илистая глина. Миоцен: 6. известко­
вистый конгломерат. Голоцен: 7. осыпь.
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homokos kötőanyaggal. Ez a konglomerátumpad lezökkent helyzetű, 
melynek egyenetlen felszínére rétegzetlen, kemény, sárgásszürke, homo­
kos, helyenként erősen meszes márga települ (2. réteg). Fölötte 0—15 
cm vastag világossárga, márgás homokkő van (3. réteg), melynek vékony- 
csiszolatában kvarcpala és csillámpala-töredékek, üledékes kvarcittö- 
redékek ismerhetők fel. A kötőanyag kvarcos és karbonátos, sok limo- 
nitos-mangános folttal és szericit-csomókkal. A homokkőre és a márga 
egyenlőtlen felszínére barna-vörhenyesbarna agyag települ (4. réteg). 
Iszapolási maradékában sok magmás és metamorf eredetű kvarc, sok 
ilmenit és limonit található. Felette sárgásfehér, sárga, lemezes, leveles 
limonitos mésziszapos agyag található növénymaradványokkal, -termé­
sekkel és Planorbis-kőbelekkel (5. réteg). Erre a jellegzetes édesvízi 
üledékre újra konglomerátum települ, jól koptatott, az alsóval egyező 
kavicsanyaggal.
A feltárás f — -5. képződményeit két kisebb, kb. 2 m elvetési magassá­
gú vető határolja, melyek mentén a jelzett rétegek kétoldalt lezökkentek. 
Kelet felől ismét vető zökkenti le a rétegeket, ahol az apró vetőlépcsők 
és a 3, 4, 5. rétegek elvonszolódása is jól észlelhető. Ebben az irányban 
a nagytömegű lejtőtörmelék m iatt a feltárást tovább szélesíteni nem 
tudtuk.
A feltárás közepén a kiemelt helyzetű legidősebb konglomerátum­
tömbhöz vele teljesen azonos jellegű törmeléktömbök csatlakoznak. 
A törmeléktömbök meszes, homokos és vörös agyagos kötőanyagba ágya­
zottak. Az ismertetett képződmények egyenetlen felszínére fiatalabb 
konglomerátum települ (6. réteg), kiékelődő padokkal. A fiatalabb 
konglomerátum alsó részének kavicsanyagában az 1—2,5 cm átmérőjű 
kvarc- és nummuliteszes mészkő-kavics uralkodik, amelyet meszes ho­
mokkő cementál össze. A kvarc és az eocén mészkő mellett a mezozóos 
mészkő-kavicsok továbbra is jelentős mennyiségűek. Felfelé a kavicsok 
szemcsemérete növekszik, lényeges anyagváltozás nélkül.
Nyilvánvaló, hogy itt  két különböző korú képződménnyel állunk 
szemben. Magam részéről az idősebb, márgaközbetelepüléses konglomerá­
tumot eocénnek, a rátelepült fiatalabb konglomerátumot pedig alsó- vagy 
középső-miocénnek tekintem. Utóbbi anyaga nagyrészt az eocén kong­
lomerátum átdolgozásából származik és a jellegzetes szarmata kavicsok­
tól élesen különbözik. Ha az oligocént lepusztulási időszaknak tekint­
hetjük, amire a konglomerátum törmeléktömbjei és a határozott disz- 
kordancia is utal, a mutatkozó képet elég jól értelmezhetjük. A lepusz­
tulási időszak időtartam ára azonban a feltárásból következtetni nem 
lehet, így a fiatal konglomerátum részben akár az oligocénben is képződ­
hetett.
A meszes konglomerátum-összletben az idősebb (alsó—középső-mio­
cén) rétegeken kívül fiatalabb, szarmatába sorolható tagok is felismerhe­
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tők. A városlődi Fokhagymatetőn kb. 400 m tszf. magasságban, valamint 
a vasúti nagy kanyartól К -re, a műúttól É-ra kb. 350 m tszf. magasság­
ban durva kavicsos, laza, agyagos, homokos kötőanyagú konglomerátum 
van feltárva. Anyaga főleg júra mészkő, tűzkő és triász dolomit. Kisebb 
mennyiségben a felszínen ismeretlen, szürkésfekete, kemény, tömör 
kvarchomokkő-, grauwacke- és andezit-kavicsokat is tartalm az. A kavi­
csok átlag 10—20 cm átmérőjűek, az andezitgörgetegek átmérője az 50 
cm-t is eléri. Helyenként agyag és homok települ a kavicsok közé, változó 
vastagságban. A konglomerátum a Fokhagymatetőn közvetlenül az 
Assilina spira-s mészkőre települ, és éppen ezért feltűnő, hogy a kavics­
anyagban az eocén mészkő nem nagy mennyiségű. A feltárásból ková- 
sodott fatörzsmaradványt is gyűjtöttem. A kavicsok különbözőképpen 
koptatottak, a csúcsok és az élek mindig lekerekítettek, néha a höm- 
pölyök tojásdad alakúak. A kavicsanyag aránylag kis távolságú folyó­
vízi szállítást szenvedhetett. Különösen érdekes ez az eruptívumok 
eredetének eldöntése szempontjából. A kavicsanyagban levő andezit 
egy része aránylag üde, de gyakoriak az erőteljesen mállott, vörös színű 
darabok. A görgetegek mérete (0,3 X 0,5 m) alapján világos, hogy 
azok a szálban álló andezitből egészen közelről kerültek az üledékbe. 
Az andezitkitörés helyének tehát Városlődtől nem nagy távolságban 
kell lennie.
Ezideig a Bakonyhegységben a miocén időszakból szálban álló an­
dezitek nem ismeretesek. A Bakony Ny-i előterében a szanyi fúrásból 
Sz é k y n é  F ux V. és Sz á d e c z k y - K a r d o s s  E. karbodoleritnek ne­
vezett eruptívumot m utatott ki ( K ő r ö s s y  1958; V a d á s z  1953), amely a 
helvéti—tortónai emeletek határán lezajlott tengeralatti kitörésből 
származhatott. Ez tehát teljes bizonyossággal igazolja, hogy a miocénben 
andezitvulkánosság volt a Dunántúlon. Geofizikai mérések alapján 
Sc h e f f e r  és K á n t á s  (1949) m utato tt ki Szany és Celldömölk vonalában 
a kristályos alaphegység és a mezozoikum érintkezési határán húzódó 
É K —DNy-i szerkezeti vonal mentén feltételezhető miocén vulkánossá­
got. Fel kell tételeznünk azt, hogy az erre merőlegesen húzódó szerkezeti 
vonalak mentén is voltak kisebb andezitfeltörések, amelyeket az eró­
zió azóta lepusztított, és a feltörési csatornák később lefedődtek. Véle­
ményem szerint érdemes lenne a területen mágneses méréseket végezni, 
és a közelben levő andezitkitörés helyét tisztázni.
Az andezit jelenléte egyben a kavicsösszlet korát is eldönti, és 
eddigi megállapításaimat csak megerősíti.
A szarmata konglomerátum-összlet anyaga a felső-eocén meszes 
konglomerátum anyagától lényegesen különbözik, legjellemzőbb különb­
ség az andezitkavicsok, a sötétszürke kvarchomokkövek, agyagpalák és 
a grauwacke jelenléte.
Az anyagban a mezozóos mészkő és dolomit-kavicsok is jelentős 
mennyiségűek, ennek ellenére a kavicsanyagot nem származtathatjuk
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az eocén meszes konglomerátum áthalmozódásából, már csak azért sem, 
mert a szarmata kavicsok lényegesen nagyobb méretűek. Külön kérdés 
it t  a kavicsanyag származási iránya. A kristályos alaphegységvonulat 
a helvéttől kezdve már nem volt a felszínen, ezért a paleozóos kavics­
anyagot innen nem származtathatjuk, így itt  is a DK-ről való eredet 
valószínűsíthető.
A különböző időben keletkezett konglomerátumok anyaga a pleisz­
tocénben ismételten áthalmozódott, amelynek nyomai a térképezett 
terület É-i részén megtalálhatók. Szép feltárásban látható a kislődi 
Nagyvölgy felső elágazásánál, ahol a meszes konglomerátum átdolgo­
zott kavicsanyaga kétségtelenül felismerhető. Érdekes, hogy az ún. 
„benyomatos” kavicsok tömegesen szinte kizárólag az áthalmozott ka­
vicsanyagban találhatók. A benyomatos kavicsokat külön megvizsgál­
tam. és véleményem szerint a bemélyedéseket nem szárm aztathatjuk 
nyomó igénybevételtől. A csiszolatvizsgálat szerint az ilyen kavicsokban 
az ásványszemcsék orientációváltozása nem észlelhető, márpedig nyomó­
hatás esetén ezt észlelni kellene. Egyébként is ilyen méretű deformáció 
az aránylag szilárd mezozóos mészkőkavicsokban tönkremenési jelensé­
gek, vagyis repedések, törések nélkül nem történhetik. Találtam olyan 
kavicsot (22 X 20 X 5 mm), amelyen 6 db, aránylag mély ovális bemé­
lyedés van, amelyekből egy 2,5 mm mélyre hatol a legkisebb átmérő 
irányában. A bemélyedések kialakulása nyomó igénybevétellel elkép­
zelhetetlen és kizárólag oldóhatással magyarázható. Az áthalmozott laza 
kavicsban, ha a mészkővel kvarc érintkezik, a kioldás gyakorlatilag csak 
a mészkövet éri, és azon a kvarckavics alakjának megfelelő bemélyedés 
képződik. Ha ugyanis a kavicsanyag hézagai nincsenek vízzel kitöltve, 
akkor a leszivárgó víz a kavicsok felszínén vándorol lefelé. Valószínűleg 
egyéb fizikokémiai hatások is szerepet játszottak a benyomatos kavi­
csok kialakulásánál.
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PROBLÈMES STRATI GRAPHIQUES DU COMPLEXE 
DE CONGLOMÉRAT CALCAIRE DANS LES ENVIRONS
DE VÁROSLŐD
par
L. A l f ö l d i
Au cours des levés géologiques accomplis par l ’auteur en 1960 dans 
les environs de Városlőd—Kislőd des aspects nouveaux se sont posés à 
propos de l’attribution du complexe conglomératique tertiaire. Sur la 
base des affleurements de ce territoire et des environs plus éloignés,
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l’auteur aboutit à la conclusion qu’une partie du complexe congloméra- 
tique se forma dans l’Éocène, contrairement à l ’opinion des auteurs 
anciens qui ont attribué le complexe entier au Miocène.
Grâce à la surrection et à la dénudation qui se sont déroulées du fin 
du Lutétien jusqu’au commencement du Barthonien, des conglomérats 
calcaires bien séparables des calcaires plus jeunes miocènes sur la base 
de leurs composition et des conditions de gisement, se sont accumulés 
dans le bassin de Városlőd.
L ’auteur essaya également la division du complexe congloméra- 
tique et il distingua sur ce territoire les formations suivantes: couches 
de conglomérat éocènes — oligocènes? (problématiques) — miocènes 
inférieures et moyenes, sarmatienes et pleistocènes, respectivement couches 
de gravier. L ’auteur explique l’origine des graviers dits „comprimés” 
(„déprimés”) par l’action dissolvante de l’eau et il repousse nettement 
la théorie selon laquelle ils eussent pris leur naissance sous l’influence 
d ’une pression tectonique.
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СВИТЫ ИЗВЕСТКОВЫХ 
КОНГЛОМЕРАТОВ В РАЙОНЕ ВАРОШЛЁД
Л. АЛФЁЛЬДИ
В процессе геолого-съемочных работ, выполненных автором в 1960 
году в районе Варошлёд — Кишлёд, в связи с определением возраста свиты 
третичных конгломератов возник ряд новых аспектов. На основании 
обнажений, расположенных на этой территории и в окрестностях, автор 
пришел к выводу, что часть конгломератовой свиты образовывалась в 
эоцене, напротив мнения прежних авторов, согласно которому вся свита 
принадлежит к миоцену.
В результате поднятия и денудации, длившихся от конца лютетского 
до начала бартонского яруса, в бассейне Варошлёд отлагались извест- 
ковистые конгломераты, которые по их вещественному составу и условиям 
залегания хорошо обособляются от более молодых миоценовых конгло­
мератов. Автор попытался разделить этот конгломератовый комплекс, 
в результате чего он различает следующие конгломератовые, то есть га- 
лечниковые слои: эоценовые — (проблематичные?) олигоценовые — нижне— 
среднемиоценовые, сарматские и плейстоценовые. Образование т.н. „вдав­
ленных” галек автор объясняет растворяющим действием воды и кате­
горически отвергает теорию, согласно которой они образовывались бы под 
влиянием тектонического давления. 3
3 40565. — М*. Áll. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. —
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A KONDOROSVÖLGYI BEL\ ÍZGYÍÍJTÖ MINTATÉRÜLET 
FÖLDTANI JELLEMZÉSE
I r ta :  R ó n a i A n d r á s
B EV E Z E T É S
1960-ban az Alföld százezres méretű földtani térképének szerkesztése 
során munkába vettük a Szarvas—Gyoma területét felölelő lapot (L-34- 
42). Erre a lapra esik a kondoros völgyi belvízgyűjtő m intaterület, hazánk 
első ilyen kísérleti területe, amely évek óta igen részletes és korszerű 
hidrológiai és hidrometeorológiai megfigyelés alatt áll. A megfigyelések 
eredményei földtani szempontból is igen nagy értékűek, m ert a csapadék­
víz lefolyására, beszivárgására, a talajvíz szintváltozására, a talajned­
vesség változására vonatkozó adatok a földtani felépítésnek is függvé­
nyei. Éppen ezért a hidrológiai jelenségek körültekintő magyarázatához 
szükség van a terület földtani viszonyainak ismeretére. E kettős érdek 
tette szükségessé azt, hogy a Szarvas—Gyoma körüli terület földtani 
reambulációjánál a kondoros völgyi területtel részletesebben foglalkoz­
zunk.
A síksági, gyenge lefolyású területek felszínközeli rétegeinek víz- 
gazdálkodása elsőrendű gyakorlati probléma, érinti a felszíni vizek ren­
dezésének egész problémakörét (lecsapolás, folyószabályozás, ármente­
sítés, belvízrendezés), a talajvízkutak vízntánpótlódásának kérdését, a 
talajvízből való öntözés és egyéb vízellátás lehetőségét, a felszín és a 
talajréteg természetes fejlődésének ügyét, a talajnak és a talaj­
víznek fizikai és kémiai egymásrahatását. E jelenségek és feladatok gya­
korlati fontossága évtizedek óta tudományos viták középpontjába állí­
to tta  az alföldi hidrológiai és geológiai kérdéseket; elsősorban a mester­
séges vízelvezetés, a csatornázások és lecsapolások hatását a talajvíz­
szint alakulására és a szikesedés terjedésére, másrészt általánosabban a 
talajvízszint-alakulás törvényszerűségeit és a felszínközeli rétegek víz- 
háztartását.
A kondorosvölgyi belvízgyűjtő mintaterületet a Szarvasi Öntözési 
és Rizstermesztési Kutató Intézet kultúrtechnikai osztálya építette ki
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és szerelte fel 1955-ben. A 22 km2 kiterjedésű terület vízrajzi egységet 
alkot s rajta a meteorológiai viszonyokat egy jól felszerelt éghajlatkutató 
állomás, 15 egyszerű csapadékmérő, 5 ombrograf, a lefolyási viszonyokat 
1 vízhozammérő állomás és 5 vízmérce, a beszivárgási viszonyokat pedig 
27 talajvízfigyelő kút és a talaj természetes víztartalm át az éghajlat­
kutató állomás vizsgáló részlege méri. A területet 14,5 km hosszú belvíz- 
csatorna és 14,9 km hosszú árokrendszer hálózza be. Az észleléseket kor­
szerű műszerekkel 1955 óta folyamatosan végzik, és az adatokat minta­
szerűen fel is dolgozzák.*
A kísérleti területen végzett kutatások elsőrendű célja, hogy alföldi 
területek lefolyási viszonyairól, a lefolyások intenzitásáról, időbeli ala­
kulásáról, jellemvonásairól számot adjanak a vízrendezés műszaki fel­
adatainak megoldásához, elsősorban a műtárgyak kiválasztásához és 
méretezéséhez. A másik cél a talajvízháztartás vizsgálata. Ez kapcsoló­
dik az első témához is, de különálló jelentősége is van. Földtani szempont­
ból az utóbbi problémakörnek van nagyobb jelentősége.
A többéves megfigyelés során az egyes talajvízfigyelő kutak vízjárá­
sában olyan rendellenességeket tapasztaltak, amelyek a kutak földrajzi 
helyzetével és az éghajlati viszonyokkal nem voltak megmagyarázhatók. 
Ugyancsak megmagyarázatlanok maradtak azok a mérési eredmények is, 
amelyek a felszínalatti rétegek természetes víztartalom-változásait és a 
talajvíztükör alakulását állították párhuzamba egymással.
A kondorosvölgyi terület földtani felépítésére csak a talajvízfigyelő 
kutak fúrási rétegsora és távolabbról néhány artézi fúrás adott valamiféle 
képet, de a terület megismeréséhez ezek nem voltak elegendők. Az I960, 
évi földtani térképezési kiegészítő munkálatok során alkalom kínálkozott 
a terület részletesebb földtani feltárására, s ezáltal a hidrológiai és föld­
tani jelenségek komplex vizsgálatára.
. Az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet hathatós támogatá­
sával a M. Áll. Földtani Intézet csoportjának sikerült 5 db 20—30 m 
mélységig hatoló talajmechanikai száraz fúrást lemélyítenie a szarvasi 
és az ún. kondorosvölgyi belvízgyűjtő mintaterületen, s ezáltal a tanul­
mányi terület földtani viszonyait a felszínközeli rétegek vízgazdálkodása 
szempontjából a legszükségesebb mélységig feltárnia.
FÖ LD TA N I VISZONYOK
A kondorosvölgyi belvízgyüjtő mintaterület Szarvastól К -re terül el. 
Ez egy kb. 8 km hosszúságú és 3 km szélességű enyhe völgyület a Hármas- 
Köröstől D-re. A völgyület 1—2 m-es horpadást jelent a különben igen 
elegyengetett felszínen. Határai ugyancsak alig kiemelkedő löszhátak,
* H a r t y á n y i  L .: V ízháztartási vizsgálatok a kondorosvölgyi m in ta  belvíz­
gyűjtő  terü leten . — H idr. Közi. 1959. 5 :3 2 6  — 339.
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és helyenként apró homokvonulatok. Lefolyása Ny-on a Holt-Körösbe 
torkolló cigányéri felső csatornába vezet. A Hármas-Körös ezen a tájon 
messze csatangolt mai — mesterséges — medrétől. A helyét változtató 
folyó hordaléka és az ártérre hulló szélhordta por építették fel a területet. 
A negyedkori folyóvízi és eolikus üledék vastagsága e tájon 200—250 m. 
Kavics ide az Alföld különböző süllyedési periódusainak egyikében sem 
került. Durva homok a legnagyobb szemnagyságú üledék (1. ábra).
A felszíni horpadás it t  mélyebb helyi süllyedőket takar. Míg a szom­
szédos területeken 1—2 m vastag alföldi lösztakaró alatt finomszemű 
homokot találunk, i t t  a réti agyagos felszín alatt tavi és ártéri agyag, 
valam int iszaprétegek következnek elég nagy vastagságban. A terület 
tehát a pleisztocén végén mélyedés volt, és állóvízi finomszemű üledék 
rakódott le benne. A terület K-i felének központjában lemélyített 1. 
fúrásunkban az agyagos rétegek úgyszólván megszakítás nélkül tartanak 
20 m mélységig. Az artézi kútfúrások tanúsága szerint azonban a folyó­
vízi rétegsor tovább is, 200—300 m-ig, túlnyomóan agyag és iszaprétegek­
ből áll, kevés és aránylag vékony homokrétegekkel. Ugyanakkor van 
egy-két fúrás, amelyben homokrétegek uralkodnak ugyanilyen mélységig. 
A terület, nagyrészben lassú süllyedés révén, finomszemű üledéket kapott. 
A folyók körülkanyarogták ezeket a lassan süllyedő területeket, fel-fel- 
darabolták felszínüket, majd újra elegyengették a szomszédos területek 
erőteljesebb süllyedésének és a folyásirányok változásának megfelelően. 
A medrek és partok homokanyaga adja a kivételes helyzetű rétegsorok 
durvább szemcséjű üledékeit, az árterek finomabb szemcséjű anyaga a 
terület nagy részén a rétegsorban uralkodó iszapot és agyagot. A Szarvas— 
Mezőtúr—Kondoros környéki területen a folyómedrek és partok kiter­
jedése, a nagy árterek területéhez képest, az egész holocén-pleisztocén 
folyamán olyasféle arányt képviselt, mint ma. Kevés nagy folyó és hatal­
mas árterek jellemezték a tájat.
A folyóvízi üledékre jellemző módon az agyagos és homokos kép­
ződmények szemcseösszetétele is igen gyakori finom változásokat mutat. 
A folyóvizek változó, lüktető erejének és szállítóképességének természetes 
következménye ez. Az is természetes, hogy a finomabb szemű törmelék
Fig. 2. Données de d istribution  granulom étrique de la série des forages 1. et 2. de
K ondorosvölgy (Szarvas)
Légende: 1. <0,002 mm argile; 2. 0,002 à 0,005 mm vase; 3. 0,005 à 0,01 mm vase; 4. 0,01 à 0,02 mm 
sable à grain fin riche en éléments boueux; 5. 0,02 à 0,06 mm idem; 6. 0,06 à 0,1 mm sable à grain 
fin; 7. 0,1 à 0,2 mm sable à grain menu; 8. 0,2 <  sable à grain moyen; 9. épaisseur du sol cultivé; 
10. teneur naturelle en eau des échantillons exprimée en %; 11. teneur en chaux (CaC03) exprimée
en %.
Pue. 2. Данные о распределении гранулометрического состава толщ Кондорош- 
вёльдьских скважин 1. и 2. (г. Сарваш)
Легенда: 1. 0,002 мм >  глина; 2. от 0,002 до 0,005 мм — ил; 3. от 0,005 до 0,01 мм — ил; 4. от 0,01 до 
0,02 мм — алеврит; 5. от 0,02 до 0,06 мм — алеврит; 6. от 0,06 до 0,1 мм — тонкозернистый песок; 
7. от 0,1 до 0,2 мм — мелкозернистый песок; 8. 0,2 мм <  ереднезершгетый песок. 9. Толщина верхнего 
плодородного слоя почвы; 10. естественное содержание воды образцов в %; 11. содержание извести
(CaCOs) образцов в %.
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2. ábra. A kondorosvölgyi (Szarvas) 1. és 2. fúrás rétegsorának szemcseeloszlási
adatai
Jelmagyarázat: 1. <  0,002 mm agyag; 2. 0,002—0,005 mm iszap; 3. 0,005—0,01 mm iszap; 4, 0,01—0,02 
mm homokliszt; 5. 0,02—0,06 mm homokliszt; 6. 0,06—0,1 mm finomszemű homok; 7. 0,1—0,2 mm 
aprószemü homok; 8. 0,2 <  középszemű homok; 9. a feltalaj vastagsága; 10. a minták természetes 
víztartalma %-ban; 11. a minták mésztartalma (CaCOs) %-ban.
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— az iszap és agyag — változása gyakoribb. Ennek igen nagyfontosságú 
következménye az, hogy a nagy vastagságú folyóvízi „vízzáró” agyagok­
ban mindig megtalálhatók a vízmozgás számára kedvezőbb helyek, és ezek 
összefüggésben vannak a j.obb vízvezető homokrétegekkel.
Nem nyilvánvaló a futóhomok-rétegek folytatólagossága és egymás­
sal való érintkezése, bár a szél ezeket is vonulatokba rendezi, és össze­
köttetésüket a folyóvízi homokrétegekkel és a parti dünékkel rendszerint 
fenntartja.
A kondorosvölgyi vízgyűjtő mintaterületen lemélyített 1. és 2. fúrás 
a terület központi mélyfekvésű részein nagyrészt agyag- és iszaprétege­
ken hatolt át. A két fúrás részletesen szedett mintaanyagának szemcse­
összetételi változásait szemlélteti a 2. ábra.
Az első fúrás szelvényében csak 20 m után jelentkezik homok. A fúrás 
első 3 m-ében és 11 —12 m-nél homokliszt van nagyobb arányban. A má­
sodik fúrásnál szintén 22 m után lép be a homok, de 7—9 m között is közbe- 
iktatódik egy homokréteg, felfelé és lefelé egyaránt hirtelen átmenettel. 
Mindkét fúrásban a 9—10 és 20—21 m-ig tartó rétegekben jelentkezik 
egy finomtörmelék-lerakódási szakasz. Helyi süllyedést jelez ez a réteg- 
összlet, tetején fosszilis talajszint van, jelezve, hogy a süllyedék feltöl- 
tődése után az üledékképződésben szünet állott be. Ezt követően az 
első fúrás helyén egy újabb helyi süllyedés további finomtörmelék lera­
kódásának kedvezett, míg a 2. fúrás helyére — valamivel magasabb tér­
színen — ugyanezen idő alatt futó homok, majd arra lösz telepedett.
A kondoros völgyi vízgyűjtő szélein löszt és homokot harántoltak 
a fúrások 20—25 m körüli mélységig. Ezek a területrészek huzamosan 
az árvízszint fölé emelkedtek. I t t  a vízi elöntés és vele az iszap-agyag lera­
kódás volt a ritkaság. A legmagasabb részen, az 5. fúrásban, a lösszel 
induló rétegsor 3 m mélységben már homokba megy át, és egy vékony 
iszaprétegtől eltekintve (12—13 m között) ebben marad a 22 m-es fúró­
lyuk talpáig. A kéregmozgások okozta üledékképződési ritmusok itt  
kevésbé m utathatók ki. Az átmeneti területeken váltakozva érvényesült 
folyóvízi elöntés vagy porhullás, esetleg futóhomok-felhalmozás. Ilyen 
terület rétegsorát m utatják be a kondorosvölgyi vízgyűjtő Ny-i és ÉNy-i 
széléről a 3. és 4. fúrás anyagvizsgálati adatai (3. ábra).
Az a helyi süllyedés, amelynek következtében a vízben ülepedett 
finomszemü üledék felhalmozódását az 1. és 2. fúrásban 9—22 m, ill. 
11—20 m-es mélységben figyelhettük meg, a 3. fúrásban 10—14 m között 
jelentkezik, de sekélyebbnek látszik és a vízben lerakódó agyagos-iszapos 
képződményhez több poranyag járult. A 4. fúrásban elmosódottabban, 
de 8—15 m között ugyancsak finomodó üledékképződést figyelhetünk 
meg. A 3. fúrásban — éppúgy mint az 1. fúrásban — az agyagos feltöltési 
szakasz befejeztével 2—3 m-es homoktakaró lepte el az elegyengetett 
felszínt. Erre települt a legutolsó időszakasznak 7—8 m vastag iszapos 
lösze.
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3.
mélység szemcseeloszlás */.-ban mélység szemcseeloszlás %-ban
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3. ábra. A kondorosvölgyi (Szarvas) 3. és 4. fúrás rétegsorának szemcseeloszlási
adatai. (Jelm agyarázato t 1. a 2. ábrán.)
Fig. 3. Données de d istribu tion  granulom étrique de la série des forages 3. et 4. de
Kondorosvölgy (Szarvas). (V. la légende sous la fig. 2.)
Pue. 3. Данные о распределении гранулометрического состава толщ скважин Кон-
дорошвёльдь 3. и 4. (г. Сарваш). (См. легенду на рис. 2.)
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T A LA JY lZSZIN T-V ISZO N Y O K
A talajvíz szintje 2—6 m mélységben helyezkedik el a felszín alatt. 
Legközelebb áll a vízszint a felszínhez a vízgyűjtő középső agyagos 
részein, legmélyebben a peremeken és a Ny-i szélen, ahol a belvízlevezető 
csatorna a főgyűjtőbe torkollik. A talajvíztükör tengerszint feletti elhe­
lyezkedésében feltűnő rendellenesség van. A magasabb helyzetű pereme­
ken általában magasabban van a talajvíztükör is, a központi mélyebb 
területeken mélyebben. Ny felé, a kivezető kapu felé általában lejt a 
talajvíztükör. A terület közepén azonban különleges talajvízdomb van. 
A 2. fúrás rétegsorában ezt a magas talajvízszintű helyet a két vízzáró 
réteg közé fogott magashelyzetü homokzónával magyarázhatnánk. Ez a 
homok valószínűleg összeköttetésben van a Kondorosvölgyet É-ról hatá­
roló magasabban fekvő homokrétegekkel s azokból kap táplálást. A másik 
táplálási irány DK-ről mutatkozik, a szintén homokos peremről. Ennek 
határa elmosódóbb, mert a kondorosvölgyi vízgyűjtő K-i medencéjét a 
felszíntől kezdve nagy vastagságú agyagréteg béleli ki (2. ábra).
A talajvíztükör a kondorosvölgyi vízgyűjtő mély részein mindenütt 
nyomás alatt áll. Ez a nyomás nem nagy, az elért vízszint néhány deci-
1. táblázat
Talaj víz szint-adatok
Völgyfenék Völgyszél Átmenetiterület
2. 1 1. 3. 1 5. 4.
fúrás fúrás fúrás
E lért első vízadó réteg mélysége 4,10 m 4,00 m 6,20 m 4,40 m 5,20 m
Első vízadó réteg vizének nyugal­
mi szintje 3,75 m 3,27 m 6,05 m 4,13 m 4,85 m
N yugalm i vízszint abszolút m a­
gassága tszf. 81,05 m 81,33 m 79,25 m 82,37 m 79,65 m
E lért második vízadó réteg mély­
sége 16,80 m — 14,40 m 16,00 m 18,00 m
Második vízadó réteg vizének nyu­
galmi szintje 6,30 m — 5,40 m 6,90 m 7,15 m
Nyugalm i vízszint abszolút m a­
gassága tszf. 78,50 m — 79,90 m 79,60 m 77,35 m
Az 1. fúrást 1960. júl. 5— 15, a 2. fúrást júl. 16—25, a 3. fúrást júl. 26. — aug. 2, a 4. fúrást aug. 3—10, 
az 5. fúrást aug. 11—18. között m élyítették le.
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métert emelkedik a furatban. Szabadtükrű a talajvíz a völgyperem homo­
kos üledékeiben (1. táblázat).
A második vízadó réteg vizének nyugalmi szintje csak a 3. fúrásban 
magasabb az első víztartó vizének nyugalmi szintjénél. A homokterüle­
ten (5. fúrás) szabályos az, hogy a felszínközeli második-harmadik vízadók 
nyugalmi szintje az elsőnél alacsonyabb. Az Alföld lapos lösz- és agyag­
területein azonban az a szabályszerű, hogy a második-harmadik vízadó 
rétegek vizének nyugalmi szintje az első fölé emelkedik úgy, m int azt a
3. fúrásnál látjuk. A 2. és 4. fúrásnál valószínűleg még nem ért a fúró az 
igazi vízadóba, a fúrás folytatásában újra inkább agyagot-iszapot vár­
hatunk, mint homokot. E két fúrásban és az 1. fúrásban, amelyben 23 m-ig 
nem is érték el a második vízadó szintet, a felső rétegekben alig van homok, 
tehát nincs réteg, amely a szomszédos területek jó vízvezetőiben levő, 
nyomás alatt álló vizet ide bevezetné.
A TA LA JV ÍZ V EG Y I Ö SSZETÉTELE
A talajvízminták oldott sói rávilágítanak a felszínközeli vizek hely­
zetére és egymáshoz való viszonyára is. Az agyagos rétegekben igen dús 
koncentrációjú és erősen nátriumos vizet kapunk. A homokrétegekben 
kalciumhidrogénkarbonátos és nem nagy sótartalmú a víz. Az egymástól 
1—3 km-re levő fúrásokban igen különböző vizet találunk aszerint, hogy 
az altalaj homokos vagy agyagos. Különleges helyzet az, ha a talajvíz 
régi eltem etett talajrétegben, vagy éppen mocsári, tőzeges szintben áll. 
Ilyenkor nagyon nagy a talajvíz szulfáttartalma. Egyébként a talajvíz 
lefelé haladva tisztulni és javulni szokott. Az oldott sók súlya a mélység 
felé csökken, a nátrium átadja uralkodó szerepét a kalciumnak. Ez alól 
a szabály alól csak ott van kivétel, ahol a második vagy harmadik víz­
szint éppen fosszilis talajzónában, vagy tőzegben, esetleg eltem etett szikes 
rétegben áll.
A kondoros völgyi vízgyűjtő területén a 3. és 5. fúrás homokjában 
uralkodóan kalciumhidrogénkarbonátos vizet kaptunk és az összes oldott 
só mennyisége 700—1500 mg/1 között változott. A vastag agyagot harán- 
toló 1., 2. és 4. fúrásban nátriumhidrogénkarbonátos (szikes) és egy helyen 
nátriumszulfátos (régi mocsaras talajszint) vizet kaptunk. Ezekben az 
összes oldott sók súlya 1500 és 11 000 mg/1 között változott. Az agyag­
ban lefelé haladva itt  is fokozatos javulás tapasztalható a vízben (2. táb­
lázat).
A rétegek anyagában a mésztartalom általában lefelé csökken. Az
1. fúrásban 1—7 m-es mélységben általában 10—20% között, 20 m körül 
20%-on felül van a CaC03-tartalom. A 20 m-nél mélyebb rétegekben alig 
m utatható ki mész. A többi fúrásban 11 —14 m-ig a rétegek mészben 
gazdagok (a CaC03 kb. 10%), azon alul kevés a mész.'A homokba hatoló
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2. táblázat
Fúrás vagy kút helye
Víz­
adó
réteg
mély­
sége
m
összes
oldott
só
mg/1
Na
mg/1
Ca
mg/1
Mg
mg/1
HCOs
mg/1
Cl
mg/1
s o 4
mg/1
Össz.
ke­
mény­
ség
nkf.
Lu-
gos-
ság
l . f .  Kondacs tanya  
1. f. melleti k ú t, Kon-
4 - 7 7628 2300 32 128 1972 1546 1641 34 32
dacs tanya 4 - 9 3582 860 73 94 1308 437 297 32 21
2. f. m elletti kút 4 - 7 4195 1140 20 70 1832 300 818 19 30
2. f. Molnár tanya 8 - 9 3562 1270 19 62 1845 268 1060 17 30
2. f. Molnár tanya 1 6 -2 0 1534 238 105 49 1032 57 45 26 17
3 .f. Czigléczky tanya 6 - 1 0 843 37 139 26 504 34 86 25 8
3. f. Czigléczky tanya 1 5 -1 8 745 48 113 24 350 51 140 21 6
4. f. Palicska tanya 5 - 9 11286 2900 310 492 749 474 7345 157 12
4. f. Palicska tanya 1 8 -1 9 1839 376 97 50 726 165 407 25 12
5. f. Petőfi tsz. tanya 4 - 6 1485 166 148 76 391 163 340 38 6
5. f. Petőfi tsz. tanya 1 5 -1 6 804 82 103 26 389 112 69 20 6
5. fúrásnál (4. ábra), 7—11 m közötti mélységben, a felszíni meszes réte­
gek után mészteleneket találunk, majd 11 — 17 m között a finomszemű 
és kissé iszapos homok újra erősen meszes. A felszínközeli rétegek tehát 
általában 20—25 m mélységig szegényednek mészben, a rétegekben el­
helyezkedő víz viszont mészben gazdagodik és nátriumban szegényedik.
4. ábra. A kondorosvölgyi fö ld tani fúrások rétegsora és a vízm inták kémiai 
jellege. (A vízben oldott só m ennyisége arányos az ábrázo lt kör területével. 
Az ábra m elletti szám a vegyelemzés laboratórium i sorszám a. A háromszögek 
területe arányos az egyes anionok és kationok egyenértékszázalékával.)
Jelmagyarázat: 1. humuszos réteg, 2. lösz, 3. agyagos lösz, 4. löszös homok, 5. homokos iszap,
6. homok, 7. iszap, 8. agyag, 9. a talajvíz szintje.
Fig. 4. Série des forages géologiques de Kondorosvölgy et caractère chimique des 
échantillons d ’eau. (La quan tité  du sel dissous dans l’eau est proportioneile à 
l ’aire du cercle représenté. Le num éro auprès de la figure représente le numéro 
d ’ordre de l’analyse chim ique, enregistré au  laboratoire. Les aires des triangles 
sont proportionelles au pourcent équivalent des anions et kations particuliers.)
Légende: 1. couche humique, 2. loess, 3. loess argileux, 4. sable à loess, 5. vase sableuse, 6. sable,
7. vase, 8. argile, 9. niveau de l’eau souterraine.
Pue. 4. Толщи кондорошвёльдьских геологических скважин и химизм образцов воды. 
(Количество растворенной в воде соли пропорционально площади изображенного 
круга. Цифра, указанная возле рисунка, представляет собой лабораторный порядко­
вый номер химанализа. Площади треугольников пропорциональны эквивалентным 
процентам отдельных анионов и катионов.)
Легенда: 1. гумусовый слой, 2. лесс, 3. глинистый лесс, 3. лессовый песок, S. песчанистый ил, 
6. песок, 7. ил, S. глина, 9. уровень грунтовых вод.
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BESZIVÁRGÁS K É R D É S E
Fontos kérdés, hogy vajon milyen beszivárgás várható a kondoros­
völgyi területen a felszíni csapadékból, és milyen hatással van a helyi 
csapadék a talajvízszint ingadozására. A csapadékot 15 állomáson mérik, 
a talaj vízjátékot 7 állomáson. A talaj természetes víztartalm át egy állo­
máson, a terület központjában, 1956 óta naponta vizsgálják 1 m mély­
ségig, 1960-tól 3 m mélységig (5, 15, 25, 60, 100, 150, 200, 250, 300 cm-ben).
A talaj természetes nedvességtartalmának mérése a Molnár tanyai 
éghajlatkutató állomáson történik, ahol a 2. fúrásunk mélyült. I t t  6 m 
mélységig iszapos, infúziós, töm ött löszt, 6—9 m között finom és apró­
szemű, éles folyóvízi homokot, 9—21 m-ig iszapos agyagot, az alatt pedig 
homokos iszapot tártunk fel a réti agyagos felszín alatt. A 6 m-ig tartó 
felső rétegek nem nevezhetők teljesen vízzáróknak, de gyakorlatilag 
— főleg az erős rétegződés és finom szemcsekülönbségek m iatt — alig 
lehetnek vízáteresztők. A beszivárgási és talajnedvességi vizsgálatok azt 
m utatják, hogy a felszíni csapadékhullás által a felszín benedvesedése 
következtében beálló természetes víztartalomváltozások 30—60 cm mély­
ségig bonyolódnak le. A mélyebb rétegek nedvességtartalmára az idő­
szakos csapadéknak látszólag nincs befolyása. 1 m mélységben a talaj 
anyagi minőségétől függően eléggé állandó nedvességtartalmú. A kon­
dorosvölgyi éghajlatkutató állomáson az iszapos-agyagos lösztalajban 
1 m körül a nedvességtartalom 20—25%. Ebben az átlagos és napi 
hatásokra nem mozduló nedvességtartalomban télen és nyáron lassú 
ingadozás megy végbe. A kora tavasszal észlelt 25—30%-os nedvesség- 
tartalom ősz végén fogyásnak indul és tél közepére 22—25%-ra csökken, 
majd tél végén és a következő tavasszal lassan ismét növekszik néhány 
százalékkal.
Eszerint a csapadékból beszivárgó víz a talaj nedvességtartalmát 
ezen az iszapos, lösszel borított felszínen 30—40 cm mélységig befolyásolja, 
kivételesen a tavaszi olvadékvíz 60—70 cm-ig is érezteti hatását. Nagyobb 
mélységben a talajnedvesség a felszíni csapadékhullást vagy olvadást 
nem érzi meg. Mégis a mélyebb rétegekben is mutatkozik nedvességtarta­
lomváltozás, ez a talaj lehűlésével és felmelegedésével, a pórusok pára- 
tartalm ának növekedésével és csökkenésével kapcsolatos. Ez a pára­
tartalomváltozás és kondenzáció nyilván szerepet játszik a talajvíz­
tükör ingadozásában, de hogy milyen mértékben, azt nem tudjuk, mert 
az éghajlatkutató állomás területén a talajvízadó-réteg felszínét a 2. 
fúrás 4,1 m-ben érte el, a felszabadult talajvíz nyugalmi szintje pedig 
3,75 m-ben alakult ki. Eddig a mélységig a talajnedvességmérések nem 
hatolnak le.
Feltűnő azonban, hogy az éghajlatkutató állomás területén naponta 
figyelt talajvízkút víztükre nemcsak a tavaszi felmelegedés és olvadás 
hatására indul lassú emelkedésnek, hanem olykor jelentős ingadozást
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m utat nyár derekán is. Ezeket az ingadozásokat első tekintetre könnyen 
lehet — és szokták is — csapadékhatással magyarázni. Ilyen hirtelen 
emelkedést tapasztaltak a talajvízszintben 1956. július elején. Június 
16. és 22. között hét alkalommal elosztva összesen 54 mm csapadék hul­
lo tt a területre s a talajvízkút vízszintje július 1. és 3. között 248 cm 
mélységről 212 cm-re emelkedett, majd július 8-ig 200 cm-re. Feltűnő 
azonban, hogy a benedvesedés az egész esőzés alatt és a talajvízemelke­
dés időpontjában sem ért le a talajvízszint közelébe, a nedvességnöve­
kedés a talajban 85 cm-nél mélyebbre nem hatolt, sőt a hirtelen talaj- 
vízszintemelkedés idején 0,75 és 1,00 m között éppenséggel szárazabbá 
vált a talaj (5. ábra). 1 m mélységben csak július 8-án lett néhány száza­
lékkal nedvesebb a talaj az április óta tartó állapotnál, szemmel láthatóan 
a talajvíztükör emelkedését követő időben, mintegy annak a hatására, 
alulról gyarapodva.
A felszínről lefelé való szivárgás tehát nem érte el a talajvíztükröt, 
sőt az 1 m-es mélységet sem. Ha mégis emelkedett a talajvíznívó, az azt 
jelenti, hogy az m ásutt lehullott csapadék hatására történt, vagy a talaj­
rétegek lehűlésével kapcsolatban kondenzációs jelenséggel állunk szem­
ben. A szóbanforgó helyen az a valószínű, hogy az 5 m mélységben kez­
dődő és 7—9 m-ben uralkodóvá váló homokréteg ta rt összeköttetést a 
völgyperem magasabb helyzetben levő homokfelszínével. Az o tt lehulló 
csapadék szaporítja a 4—6 m-rel magasabb szinten elhelyezkedő talaj­
vizet, és annak nyomásimpulzusára emelkedik hirtelen a völgyfenék talaj­
vízszintje. Bizonyíték erre az is, hogy a talajvízszint abszolút magasságá­
nak izohipszái az ÉK-i homokdombok felől ezzel a területrésszel m utat­
nak kapcsolatot s innen lejtenek К -re és Ny-ra.
A helyi csapadék és talajvízjárás egymástól független voltát bizo­
nyítják a kondorosvölgyi mintavízgyűjtő éghajlatkutató állomás további 
mintaszerűen feldolgozott adatai is. Egy részletet m utat be ebből (1959. 
aug. és 1960. júl. között) 6. ábránk az ÖRKI kultúrtechnikai osztályá­
nak feldolgozásában. Ez az ábra is és több más jelenség a kondenzáció 
nagyobb szerepét m utatja a talajvíztükör-változásokban, m int amilyent 
általában tulajdonítani szoktunk e jelenségnek, vagy amit eddigi mérések 
igazolni tudtak.
A 3 m-ig hatoló újabb nedvességtartalom-vizsgálatok is azt m utat­
ják, hogy a 2. fúrás helyén 80—100 cm mélységben olyan talajzóna van, 
amelynek relatív nedvességtartalma a felszínen lefolyó jelenségektől füg­
getlen és alig változó. A beszivárgás jelentkezésére vagy elmaradására 
csak a nedvességtartalom változásából következtethetünk, magából a 
nedvességtartalomból nem, mert abszolút értéke a kőzet minőségétől is 
függ. Az alábbi adatok m utatják a 2. fúrás helyén 3 m mélységig vizsgált 
talajm inták nedvességtartalmát 1960. júliusának három időpontjában. 
Július első felében 20-ig nem volt a területen számottevő eső (16-án 
másfél mm). Július 20. és 24. között azonban több ízben együttesen 37 mm
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csapadék hullott. A számok 10—30 cm-ig és 160—300 cm között m utat­
nak fel valamelyes változást, a közbeeső rétegek, de főleg a 80—120 cm-es 
réteg nedvességtartalma végig alig változik (3. táblázat).
3. táblázat
A talajrétegek term észetes nedvességtartalm a a 2. fúrás helyén
Mintavétel 
mélysége cm
Víztartalom a talaj száraz súlyának %-ában
1960. júl. 1-én júl. 11-én júl. 18-án júl. 22-én júl. 25-én
5 21,7 14,9 15,6 21,0 26,1
10 22,8 19,5 19,2 18,0 21,7
15 22,5 21,1 20,5 18,9 19,1
20 22,0 20,7 20,1 19,2 20,6
25 23,2 20,8 20,3 19,1 21,2
30 25,5 20,0 20,4 19,5 21,4
35 26,1 21,5 21,0 19,5 21,9
40 26,0 21,7 20,6 20,0 21,6
50 24,1 20,2 22,3 23,4 21,3
60 24,5 23,1 23,2 20,1 22,4
70 24,4 24,5 23,3 22,2 24,2
80 24,2 23,9 23,7 22,0 23,7
90 23,9 23,7 22,8 23,1 22,8
100 23,6 22,7 23,2 22,3 21,4
110 22,8 21,7 23,2 22,5 21,3
120 22,1 21,3 25,2 21,5 21,3
130 22,1 21,2 25,2 25,3 22,7
140 23,1 21,1 26,3 25,0 23,7
150 24,1 23,0 28,6 25,5 23,8
160 25,3 22,9 29,2 23,6 23,7
170 27,3 25,2 29,0 24,2 25,6
180 27,9 27,3 27,6 28,3 25,1
190 29,8 29,1 28,7 27,5 28,4
200 28,1 28,6 28,2 27,2 28,6
250 28,2 27,0 28,9 31,2 28,3
300 29,6 29,3 27,0 29,1 28,0
Ha a hét talajvízkút többéves vízjárásának görbéit vizsgáljuk, a 
következő eredményekre jutunk: A homokban álló talajvíz tükre keveset 
mozog, de jelentős mozgást végez az agyagban, iszapban és ezek homok­
liszttel kevert változataiban. Legkisebb vízjátéka az 1. és 7. talajvíz- 
kútnak van. Az első a 3. fúrás helyén áll, átlag 5 m mélyen iszapos- 
löszös finom homokban, a második az 5. fúrás helyén 3 m átlagos mély­
ségben aprószemű homokban. A 2. kút a terület É-i, fúrással fel nem tárt, 
de homokosodó részén van, a 2. fúrástól ÉK-re. Ennek vízszintje is 
eléggé tom pított ingadozást m utat. A legélénkebb és legnagyobb kilen­
gést a 3., 4. és 6. talajvízkútban mértek. Mindhárom vize agyagos kép­
ződményekben áll. A 3. kút a 2. fúrás helyén, a 6. az 1. fúrás helyén van. 
A 3. kút vize a 7—9 m mélységben levő homokrétegen keresztül jobban 
érintkezik a környék homokterületeinek vízével, mint a 6. kúté, ahol a 
rétegsorban 20 m mélységig legfeljebb homoklisztes rétegekkel átjárt 
agyag van (4. táblázat).
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4. táblázat
A kondorosvölgyi m intavízgyűjtő talajvízkútjainak  
jellem ző vízállása 1956— 1960 között
Kút szá­
ma (mel­
lette 
a fúrás 
száma)
Vízállás tszf. magassága és időpontja 5 év leg­
nagyobb 
kilengése 
m-benlegmagasabb legmélyebb
1 (3) 79,5 (1958. I.) 79,0 (1955. I. 
1960. VI.)
0,5
2 - 82,0 (1957. VI) 81,0 (1955. I.) 1,0
3 (2) 82,8 (1956. VII.) 80,9 (1960. I.) 1,9
4 - 82,1 (1957. VI.) 79,8 (1955. I.) 2,3
5 - 82,3 (1956. VII.) 80,9 (1960. I.) 1,4
6 (1) 83,5 (1956. VII.) 81,2 (1955. I.) 2,3
7 (5) 82,2 (1957. VII.) 81,6 (1955. II.) 0,8
A homokban álló talajvíz továbbadja a rajta  érvényesülő hatáso­
kat az agyagos-iszapos rétegeknek, s szintjét nem sokat változtatja.Az 
agyagban álló talajvíz átveszi a homokból jövő hatásokat, a finomszemű 
üledékben széles határok között változtatja tükrét. Ha vékony homok­
réteg is ékelődik az agyagos víztartóba (3. kút, 2. fúrás), akkor az inga­
dozás mértéke csökken, viszont a vízjárás valamivel élénkebb lesz, az 
emelkedés és süllyedés gyorsabb (7. ábra).
A felszín alatti jó vízvezető és kevésbé vízvezető rétegek között 
állandó kölcsönhatás van, s ez nemcsak függőleges irányban hat, hanem 
vízszintesen is. A hatások leggyorsabban a jó vízvezető, nagy szem­
cséjű rétegekben mennek végbe és adódnak tovább; az iszapos és agyagos 
rétegekben fékeződnek, időben késleltetést szenvednek, súlyt nyer a 
kapilláris erők függőleges összetevője. Mindenesetre a vízmozgás a fel­
színközeli és mélyebb rétegekben nem egyszerűen a csapadékvíz külön­
böző gyorsaságú lefelé szivárgásából áll a különböző szemcseösszetételű 
rétegekben, hanem a különböző elhelyezkedésű és vízvezetőképességű 
rétegekben a vizszaporulat adta nyomástöbbleteknek minden irányú 
továbbterjedéséből is. A nagyobb mélységű rétegekben ezek a hatások 
mind nagyobb és nagyobb területről gyűlnek össze, s így egy-egy ponton 
a mélyebb és mélyebb rétegek mind nagyobb és nagyobb terület víz- 
háztartási viszonyait tükrözik. Az Alföld nagy süllyedéke többszáz méte­
res laza folyóvízi üledéksorának vízviszonya az egész vízgyűjtő medence 
vízháztartásának függvénye.
Azt, hogy a felszíni csapadék, a felszínközeli talajrétegek benedve- 
sedése és a talajvízszint ingadozása között az Alföld sok pontján nincs
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egyenes összefüggés, a kondorosvölgyi megfigyelések alátámasztják. Fen­
tebb kim utattuk az 1956. júliusi hirtelen és nagyméretű talaj vízszint- 
emelkedés és a talajvíztükör fölötti rétegek nedvességváltozása közötti 
kapcsolat hiányát. Ugyanilyen kapcsolathiányt m utatott he H a r t y á n y i
L. idézett tanulmányában az 1959. máj. 11-i zápor következményeinek 
vizsgálatánál. Az általános és nem helyi viszonyokban történt változások 
eredménye a talajvízszint országos magas helyzete 1956—1957-ben és 
fokozatos süllyedése 1958, 1959 és 1960-ban. Szépen szemlélteti ezt
8. ábra. A talajnedvesség-tarta lom  (% ) és talajv ízszin talakulás (cm) összeíüggése 
a kondorosvölgyi M olnár tan y án á l 1955 — 1959 között. (Szerkesztette: H a r t y á n y i
L . )
Fig. 8. Corrélation en tre  la varia tion  de la teneu r en eau du sol (% ) e t le jeu  du 
niveau d ’eau souterraine (cm) près de la ferme Molnár, à Kondorosvölgy, p endan t 
la  période de 1955 — 1959. (Rédigé p ar L. H a r t y á n y i).
Рис. 8. Корреляция изменения влажности почвы (%) и уровня грунтовых вод (см) 
в хуторе Мольнар за период от 1955 г. до 1959 г. (Составил: Л. ХАРТЬЯНЬИ)
ugyancsak H a r t y á n y i  L. grafikonja (8. ábra) a kondoros völgyi víz­
gyűjtő éghajlatkutató és talajvízfigyelő állomáson 1955—1959-ben ész­
lelt talajnedvességtartalomról és talajvízszintalakulásról.
ÖSSZEFOGLALÁS
A kondorosi vízgyűjtő mintaterület földtani és vízföldtani ismeretét 
az eddigi feltárásokból a következőképpen foglaljuk össze. A terület 
része a Szarvas és Kondoros között kim utatható fiatal süllyedéknek. 
Felszínét réti agyag és agyagos lösz borítja pár méteres vastagságban, 
peremén és távolabbi környékén, a magasabb helyzetű területeken lösz 
és löszös homok a felszín, az alatt finom és aprószemű homok van. A mé­
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lyebb rétegek túlnyomó része agyag és iszap ; a homokrétegek, eltemetett 
meder- és parti homokok mennyisége a rétegsorokban általában kevés. 
E homokrétegeknek azonban nagy a jelentőségük. A felszínről és oldal­
irányból is ezek közvetítik a vizet a rétegek között. Ez a közvetítés nem­
csak szivárgás útján történő vízmozgás, hanem nyomáskülönbségek és 
változások továbbadása.
A terület a negyedkor legnagyobb részén át állóvízzel boríto tt árvizes 
térség volt, az éghajlatingadozások és egyes tájrészek, valam int az egész 
terület süllyedése azonban egyes időszakaszokban és egyes helyeken 
homok leülepedését eredményezte. Ezek a homokrétegek a vízmozgás 
artériái. Az agyag- és iszaprétegek nem homogének, szemcsézettségük 
mind egyre változik, és a víz számára hol jobban, hol kevésbé hozzáfér­
hetők. A talajvíztükör magassági elhelyezkedése csak nagyjából követi 
a domborzat vonalait. Ott, ahol a völgy középső és általában nagy vas­
tagságú agyagos-iszapos üledékkel feltöltött rétegei közé a felszín köze­
lében homokrétegek ékelődnek közbe, s ezek összeköttetésben vannak a 
völgyperem magasabb helyzetű homokjaival, magasabban alakul ki a 
talajvíztükör. Ilyen terület a völgy középső része, az éghajlatkutató 
állomás környéke és annak folytatása ÉK felé a vízválasztón túl. Ilyen 
magasabb talajvízű folt van a Kondorosvölgy Ny-i és Iv-i öblében is 
kisebb területen.
A felszínhez viszonyított relatív talajvíztükör-mélység elég szabá­
lyos képet mutat. A magasabb helyzetű peremeken mélyebben (4—5 m-re) 
találunk vizet, a völgy középső, lapos részein a felszínhez közelebb (3—4 
m-re). A völgy Ny-i kijáratánál az általános lejtésirány és a lecsapoló 
csatorna leszívó hatása mélyíti a víztükröt.
A víz a homokrétegekben jóval kevesebb oldott sót tartalm az, mint 
az iszap- és agyagrétegekben. A homokrétegek vize kalciumhidrogénkar- 
bonátos, az agyagrétegeké nátriumhidrogénkarbonátos (szikes) és nát- 
riumszulfátos. Lefelé haladva a víz minősége az agyagos rétegekben is 
javul. A sok só akkumul álás ához a felszínközeli erős hőmérsékletváltozá­
sok, vízszintingadozás, a párateltség és a szabad szénsav változásai kel­
lenek.
A felszínközeli rétegek nem csupán a csapadék, hanem a légköri 
páratartalom és a pórusok páratartalm ának a hőmérsékleti hatásokra 
bekövetkező változásai következtében is nyernek vagy adnak le vizet. 
E hatások igen különbözően érvényesülnek a homok- és az agyag- vagy 
iszaprétegekben. E különbözően viselkedő rétegek egymás közötti feszült­
ségkiegyenlítődései adják a felszín alatt lebonyolódó vízmozgást, illetve 
tartanak  fenn egy dinamikai egyensúlyt. Ez az egyensúly az Alföld bár­
mely laza üledékekkel feltöltött részmedencéjében függvénye az egész 
medencét kitöltő laza üledéksorban uralkodó dinamikai viszonyoknak. 
A helyi felszíni hatások csak kis mélységig és nem is m indenütt közvet­
lenül befolyásolják a rétegek vízháztartását.
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A helyi beszivárgási és lefolyási viszonyokra a földtani felépítés 
eddigi ismeretében az a tanulság adódik, hogy a kondoros völgyi víz­
gyűjtő mély és iszappal-agyaggal vastagon kitöltött részein a beszivár­
gás az éghajlatkutató állomáson tapasztaltak szerint megy végbe. A csa­
padékból való beszivárgás csak a felső 10—30 cm-es réteget érinti komo­
lyabban. Ellenben a téli és nyári hőmérsékletkülönbségből és kondenzáció­
ból adódó nedvességváltozások a finomszemű anyagokban elég jelentős 
nedvességforgalmat idéznek elő. Még jelentősebbek az általános éghaj­
lati viszonyokból és az egész alföldi medence mélységi vizeinek dina­
mikájából adódó sokéves nedvesebb és szárazabb periódusok. A nedves 
periódusokban a talajvíz szintje a helyi viszonyoktól függetlenül megemel­
kedik, a talajvíztükör feletti kapilláris vizet tartalmazó zóna is közelebb 
ju t a felszínhez, a pórusok megtelnek vízzel vagy vízgőzzel, és a beszivár­
gás akadályokba ütközik, a lefolyási tényező nő. Száraz periódusokban 
fordított a helyzet, és a beszivárgás lehetőségei megnövekednek.
A kondoros völgyi mintavízgyűjtő szélein, magasabb peremein a 
90—92 m-es tengerszint feletti magasságig emelkedő térszínek anyaga 
rendszerint homokos lösz és löszös homok, majd elég nagy mélységig 
homok. I t t  a beszivárgásnak nincs akadálya, de az i t t  beszivárgó víz 
nem marad meg ezeken a helyeken, hanem helyzetéből kifolyóan érvé­
nyesíti nyomását a szomszédos és elfedett homokos és agyagos rétégek 
vizére. A kon dór os völgyi lecsapoló csatorna torkolata közelében a réteg­
sorban több homokréteg van. A mélyen álló talajvíztükör felett i t t  jelen­
tős beszivárgás lehetséges, bár a felszín löszös iszap és agyag, kisebb 
homokbeütés csak 4—6 m-nél, új, vastagabb homokréteg pedig csak 8—10 
m, majd 16—20 m mélységben van.
A homokrétegek magassági elhelyezkedésében a néhány km 2-nyi 
területen belül is elég nagy különbségek vannak, a szivárgás és a vízzel 
telt rétegekben ható víznyomás tovaterjedése jelentős magasságkülönb­
ségek mellett jön létre. A szabad felületű és a vízzáró rétegek közé fogott 
homokrétegek kivastagodása és elkeskenyedése a nyomásviszonyok te r­
jedésében, növekedésében és csökkenésében fontos szerepet játszik.
CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES DU TERRITOIRE 
EXPÉRIMENTAL HYDROLOGIQUE 
DE KONDOROSVÖLGY
par
A. R ó n a i
Près de la ville Szarvas se situe, sur une superficie de 22 km 3, un 
territoire expérimental hydrologique, où les conditions météorologiques 
e t hydrologiques sont régulièrement examinées depuis 1955. C’étaient
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les conditions géologiques de ce territoire qui ont été mises au point 
en été de 1960 par le groupe des chercheurs des plaines de l’Institut 
Géologique de Hongrie. 5 forages ont été creusés jusqu’à des profon­
deurs de 20 à 30 m et les échantillons récoltées de ces forages furent 
examinées en détail du point de vue de la composition granulométrique. 
Une attention particulière fut accordée à la position des eaux souter­
raines, à l’étude des conditions d’infiltration, aux relations entre les 
conditions de condensation atmosphérique et le jeu des eaux souter­
raines, à la propriété chimique des eaux souterraines e t à leurs change­
ments dans les sens horizontal et vertical.
Le territoire en question est édifié, à des profondeurs considérables, 
de sédiments fluviatiles et éoliens. Les matériaux à grains fins déposés 
dans des eaux stagnantes: vases, argiles, sont abondants. Us ne sont pas 
homogènes, car ils sont tranchés par des couches et des lentilles de 
sable. Le jeu d’eau y se produit sous l’effet des forces de gravitation et 
capillaires. Les nappes d’eau souterraine se trouvent sous pression, ce 
qui concerne même le niveau d’eau supérieur. Au-dessous des surfaces 
argileuses, l’infiltration des eaux de condensation atmosphérique 
n ’atteint pas le niveau de la nappe aquifère. L ’oscillation du niveau de 
la nappe aquifère est affectée par la condensation, ainsi que par la 
filtration d’eau de dessous vers le haut.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ КОНДОРОШВЁЛЬДЬ
А. РОНАИ
Около города Сарваш расположена экспериментальная внутренняя 
водосборная площадь, охватывающая 22 км2, где метеорологические и 
гидрологические условия детально изучаются с 1955 г. Летом 1960 г. 
геологические условия этой территории были разведаны исследовательской 
партией разведки равнинных областей Венгерского Геологического Инсти­
тута. Было пробурено 5 скважин до глубин 20—30 м и образцы детально 
изучены сточки зрения гранулометрического состава. Исследователи особое 
внимание обращали на залегание грунтовых вод, на изучение условий 
инфильтрации, на связи межу условиями атмосферических осадков и 
режимом движения грунтовых вод, на химические свойства грунтовых 
вод и изменения их в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Данная территория построена до сравнительно большой глубины 
речными и эоловыми осадками. Широкое распространение имеют тон­
козернистые материалы, отложившиеся в стоячих водах: илы, глины. Они 
не однородны: расчленяются тонкими пропластками и линзами песков.
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Движение воды в них осуществляется за счет гравитационных и капилляр­
ных сил. Горизонты подземных вод, и даже высший горизонт находятся 
под напором. Под глинистыми поверхностями просачивающиеся атмосфери­
ческие воды не доходят до зеркала грунтовых вод. Колебание зеркала 
грунтовых вод находится под влиянием конденсации, а также горизон­
тальной и восходщей фильтрации вод.
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TÁL AJ VÍZ К UTAK В ÓL TÖRTÉNŐ ÖNTÖZÉS LEHETŐSÉGEI 
A HEVESI ÉS JÁSZSÁGI TERÜLETEN
(I- sz. melléklettel)
í r t a :  F r a n y ó  F r ig y e s
B EV EZETÉS
Mezőgazdaságunk szocialista nagyüzemi mezőgazdasággá történő 
átszervezésével egyidőben ugrásszerűen megnövekedett az öntözés 
igénye.
A modern nagyüzemi mezőgazdaság nemcsak táblás gazdálkodást, 
gépek használatát, új ipari és mezőgazdasági növények termesztését 
és a modern agrotechnika alkalmazását jelenti, hanem — olyan ingadozó 
csapadékeloszlású területen, mint hazánk — az öntözéses gazdálkodást 
is. Ismerve Alföldünk aszályos jellegét — kevés csapadék, nagy hőmér­
séklet és nagy párolgás — valamint azt, hogy éppen a tenyészidő leg­
melegebb, s a növényfejlődés legfontosabb szakaszában, júliusban és 
augusztusban, sokszor hetekre kimarad az eső, szükségessé vált, hogy 
az öntözéses gazdálkodás lehetőségeinek tudományos és gyakorlati 
problémáival foglalkozzunk.
Az öntözéses gazdálkodást állami támogatással elsősorban a felszíni 
vizek felhasználásával fejlesztették hazánkban. Vannak azonban olyan 
területeink, amelyek a felszíni vízfolyásoktól messze fekszenek, vagy ahol 
a felszín alatti vízből az öntözés kisebb költséggel valósítható meg. Ilyen 
területeken kis üzemekben eddig is sokfelé öntöztek jó eredménnyel. 
Leggazdaságosabban a talajvízből, vagyis a felszín alatti legelső vízadó 
rétegből való öntözés valósítható meg, ha a terület talajvize elég bősé­
ges és minősége öntözésre jó. Az öntözés tervszerű fejlesztése érdekében e 
viszonyokat érdemes országos méretekben tanulmányozni.
Intézetünk Síkvidéki Kutató Osztálya 1960-ban a Jászságban és 
Heves megye csatlakozó területén végzett ilyen irányú vizsgálatokat.
Feladatunk az volt, hogy eddigi földtani és vízföldtani ismereteink­
ből és adatainkból, valamint az 1960-as év nyarán végzett helyszín*
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munkálatok eredményéből a terület felső 20—30 m-es rétegösszletének 
földtani felépítéséről és talaj víz-viszonyairól (a vízadó rétegek elhelyez­
kedése, kiterjedése, vastagsága, szemcseszerkezete) a célnak megfelelő 
és a gyakorlati élet számára hasznosítható képet rajzoljunk meg.
Munkánk első szakasza az adatgyűjtés volt. Több száz földtani 
térképező és talajmechanikai fúrás rétegsorát és anyagvizsgálati adatát 
kellett összegyűjteni. Ezeken a fúrásokon kívül összeállítottuk a terület 
artézi fúrásainak rétegsorát is, hogy a mélyebb rétegek helyzetéről, 
vastagságáról, kiterjedéséről is számot adjunk. Munkánk másik része a 
terület bejárásából, ásott talajvízkutakból történt próbaszivattyúzások­
ból. valamint földtani kutatófúrások lemélyítéséből állt.
A szóban forgó területen, főleg a Tárná vízvidékén, a Földtani 
Intézet munkálataival párhuzamosan a VITUKI részéről is folyt hid­
rológiai kutató munka. E  m unkálatokat V ág á s  I. mérnök vezette. A föld­
tani és hidrológiai kutató csoport egymással kapcsolatban állott, észle­
léseit egymás rendelkezésére bocsátotta.
A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, az egri SZŐ VOSZ 
is végzett H o lló  G. agronómus irányításával a Tárná menti községek­
ben fúrásokat és szivattyúzásokat. E  fúrások kiértékelése földtani szem­
pontból a mi feladatunk volt.
A T E R Ü L E T  FÖ L D R A JZ I K Ö RÜ LH A TÁ RO LÁ SA  ÉS 
FÖ LD TA N I F E L É P ÍT É S E
A tanulmányozott terület (I. sz. melléklet) É-i határa a Mátra elő­
tere. Hatvantól húzódik K-i irányban Füzesabonyig, nagyjából a mis­
kolci vasútvonallal párhuzamosan, attól 4—6 km-rel É-ra. Ny-i határa 
a Zagyva folyó völgyén át Nagykátáig tart. D-en a N agykáta—Tápió- 
györgye—Jászladány, К -en a Füzesabony—Besenyőtelek—He vés veze- 
kény—Jászladány között húzható vonal határolja.
A terület a Jászság nagyobbik részét és Fleves megye egy részét 
foglalja magában. É-on a Mátra előterére, Ny-on a gödöllői dombvidék 
felszabdalt lankáira támaszkodik. Önálló tájnak tekinthető földtanilag 
is, hiszen minden irányban szerkezeti vonalak határolják. így É-on 
a H atvan—Vámosgyörk—Füzesabony között húzódó N y—K-i irányú 
törésvonal, Ny-on a Zagyva nagy É —D-i árka határolja H atvan és Nagy­
káta között. K-i határa a Tárná verpelét—káli szakaszának folytatásá­
ban futó É —D-i törésvonal. D-en a Tisza árkával párhuzamosan futó 
É K —DNy-i irányú szerkezeti vonal húzódik a Dél-Jászság területe alatt 
( m .  N o s z k y , 1923, 1940; V i g h , 1939).
É-on a határ éles, területünk jól elkülönül a Mátra peremétől, Ny-on 
viszont bizonytalanabbul fut a határ az ÉNy—DK-i árkokkal felszab­
dalt, majd folyóvízi erózióval kidolgozott lösszel fedett Galga- és Tápió-
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vidék felé. I t t  a lösszel borított halomvidék, valamint a Zagyva és mellék­
folyóinak közös hordalékkúpja, futóhomokbuckás területe fokozatosan 
simul egymásba (I. sz. melléklet).
Az egész terület a Zagyva vízvidékéhez tartozik. Vízgyűjtő területe 
5700 km 2, mely az egész M átrát, a Cserhát egy részét, azonkívül a Mátra 
mögötti medencék egy részét foglalja magában.
Éghajlati szempontból kifejezetten száraz alföldi terület. Évi csapa­
dékmennyisége 500—550 mm körül, de gyakran ez alatt van. Évi közép­
hőmérséklete 9,5 C . Atenyészidő (ápr. 1-től okt. 1-ig) csapadékmennyisége 
300—350 mm, középhőmérséklete 17,5 C°. Mivel É-on és Ny-on hegy- 
és dombvidék határolja, az ÉNy-i csapadékhozó szelek főnszerűen ér­
keznek, ezért kevés a csapadék. A Jászberénytől DK-re eső rész az or­
szág legszárazabb vidékéhez tartozik, melynek Szolnok a központja 
(Sp á n y i , 1956).
Területünk nagy része alföldies jellegű, ÉÉNy-ról DDK felé 
enyhe lejtéssel. A hegységperemi 130 m-es tszf. magasságról a Dél- 
Jászság 86—90 m-es tszf. területéig az átlagos lejtés alig több km-enként 
egy m-nél. Éppen ezért elég sok a rossz lefolyású terület, főleg a mis­
kolci vasút mentén és a Jászapátitól D-re eső területen ( B a l l a , 1958).
Morfológiailag három kisebb tájra  oszthatjuk területünket:
a) Zagyva-völgy: a Zagyva és jobboldali mellékfolyóinak (Galga, 
Malompatak, Tápiók) közös hordalékkúpja;
b) Tarna-völgy: a Tárná és mellékfolyóinak (Tarnóca-, Bene- és 
Gyöngyöspatak) közös hordalékkúpja;
c) a két folyó között elterülő jászsági löszös tábla.
A tárgyalt terület medencekorszaka a harmadkor elején kezdődött 
( B u l l a , 1953). Ma az alaphegység darabjai 2000 m-es mélységben talál­
hatók meg, a bükkhegységihez hasonló rétegsorral. Az alaphegység 
fölött É-on paleogén rétegek, a terület többi részén közvetlenül a miocén 
vulkánosság nyomai, majd vastag tengeri—tavi üledék található. A ten­
ger a miocén jelentős és a pliocén legnagyobb részében elborította terü­
letünket, a tengeri—tavi üledék vastagsága néhol eléri a 2000 m-t is. 
Azóta az egész jászság-hevesi terület állandó süllyedésben van. A süllye­
dés mértéke azonban helyenként és koronként változó volt, s ma is az.
Az utolsó pannóniai tenger üledékei agyag, iszap és homok, néhol 
puhább homokkőpadokkal tarkázva. Az üledékek vastagsága a hegyvidék 
felé gyorsan csökken. A rétegek a medence belseje felé erősen lejtenek, 
a lejtésszög alulról felfelé egyre csökken. A pannóniai partvonal gyakori 
oszcillációját és lefűződött beltenger jellegét m utatja a sok lignittelep, 
mely a Mátrához közel eső területeken képződött a dús vegetációjú 
trópusi klíma alatt. A lignittelepek a medence belseje felé egyre mélyebbre 
kerülnek (V i g h , 1939).
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A pannóniai emelet végére a beltóvá vált tenger elsekélyesedett, fel­
töltődött. Ezzel egyidőben megindult a klíma hűvösebbé válása is, egyre 
kevesebb hordalék ju to tt az üledékgyűjtőbe.
A miocénben lezajlott nagy vulkáni tevékenység eredményeként 
létrejött észak-alföldi vulkáni hegységkoszorú a fennm aradt alaphegység- 
rögökkel (Bükk) együtt a pannóniai emelet végére tönkfelületté tároló­
dott le. A levantei során ismét erőteljesen megindult hegységeink ki­
emelkedése, s a megnövekedett reliefenergia következtében a megemelt 
tönkfelületeken erőteljes lepusztítás, folyóvízi erózió kezdődött, s meg­
indult a folyóvízi feltöltődés, hordalékkúp-képződés időszaka.
A pleisztocénben többször megismétlődő eljegesedések idején, a 
fagy és szél hatására nagy mennyiségű törmelékanyag képződött hegy­
ségeinkben. E törmelékanyagot a jégmentes korok bővizű folyói lehord­
ták  az alföldi mélyedések felé, egyengetve a térszíni magasságkülönb­
ségeket. A vízfolyások futásukat gyakran és jelentősen változtatták, rész­
ben a szerkezeti okok, részben a hordalékkúp-képződés m iatt.
A Zagyva, területünk főfolyó ja és vízgyűjtője, H atvan alatt kilépve 
az alföldies térszínre, hatalmas hordalékkúpot kezdett építeni DK felé, 
Jászberény irányában. Csatlakoztak hozzá a Galga, Malompatak és Tápiók 
is. Finomabb hordalékukat és vizüket Szolnok irányában szállították 
az Alföldre (Sz é k e l y , 1954).
Másik nagy íolyónk, a Tárná, Verpelét alatt építette hordalékkúp­
ját. Ezt a hordalékkúpot később részben elhordta, részben a mélybe 
süllyedt. A folyó a pleisztocén nagy részén DDK felé folyt, Heves— 
Hevesvezekény—Tarnaszentmiklós irányában, a mai Tiszántúlra szál­
lítva vizét. A Zagyva és a Tárná közötti kisebb Mátra-alji folyók és 
patakok szintén DDK felé igyekeztek, azonban a területünkön át­
húzódó É K —DNy-i irányú vetők mentén magasabbra kiálló pannon 
rögök kereszt irányú lefutásra kényszerítették őket. Hordalékanyaguk 
jóval kevesebb volt, s azt nagyrészt a H atvan—Füzesabony közötti 
vonalon, a hegység előterében levő süllyedékben rakták le.
A két folyó hordalékkúpja közötti terület az egész pleisztocén folya­
mán viszonylagosan magasabb fekvésű terület volt. R itkán kapott folyó­
vízi elöntést, inkább a szélhordta anyagok gyűjtőhelye és megrekedt 
vizek rossz lefolyású területe volt.
Az eljegesedések hideg-száraz sztyep klímája alatt, a folyók árte­
réből és a hegyvidéki törmeléklejtők anyagából a szél által elszállított 
és lerakott poranyagból tekintélyes területeken több méter vastag lösz 
képződött. Ez nagyrészt vizenyős területen felhalmozódott, agyagos­
iszapos, tömör szerkezetű lösz. A pleisztocén végén és az óholocénben jelen­
tős területeken vastag futóhomok halmozódott fel a Zagyva és Tárná 
hordalékkúpján és környékén (I. sz. melléklet).
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A ZAGYVA H O R D A L É K K Ú P JA
A Zagyva Hatvannál lép alföldi térszínre. Hordalékkúpja DDK 
felé, Jászberény irányában épült a legerőteljesebben. Szélessége Boldog­
nál 6—8 km lehet, s megközelíti Jászágót.
A hordalékkúp anyaga kavics, homokos kavics és durva homok. 
A kavics és durva homokanyag szintje É-ról D felé haladva fokozatosan 
süllyed és szemnagysága is finomodik. Ez a rétegösszlet Boldog körül, 
a tektonikus süllyedés következtében ma már a felszín a latt 40—50 m 
mélyen van, Jászberény alatt 35—45 m-re található meg 6—10 m vas­
tagságban. Jászberény környékén s tőle D-re a hordalékkúp anyaga nagy­
részt homok, iszapos-agyagos pásztákkal tarkázva.
Hatvantól D-re Jászfelsőszentgyörgyig egy második kavicsos szint 
helyezkedik el az előző fölött. Míg Hatvannál néhány m-re van a felszín 
alatt, Boldog körül 10—20 m-ben található meg. D felé Jászfényszaru és 
Szentlőrinckáta vidékén, és keletebbre a hatvan—jászberényi vasútvo­
nalig, 5—15 m mélységben helyezkedik el, nagyrészt futóhomokkal és 
fiatalabb öntésanyaggal takarva. Az em lített vasútvonaltól К -re már 
bizonytalan mélységbe kerül, valószínűleg ki is fogy, és átadja helyét 
a durvább, majd finomabb homoknak (I. sz. melléklet).
A Zagyva mellékfolyói — a Galga, Malompatak, Tápió — tekin­
télyes szélességű völgyben folynak, m utatva, hogy a pleisztocénben jóval 
nagyobb folyók voltak és több hordalékot szállítottak. Elsősorban a Gal­
ga hozott sok durva anyagot, kavicsot is. Ez a kavicsanyag a Galga völ­
gyében nagy területen megtalálható, Túra és Hévízgyörk körül. A jelen­
legi alluviális feltöltés alatt 6—10 m-re helyezkedik el és К  felé való­
színűleg érintkezik a Zagyva második kavicsszintjével, így avval egy­
korúnak tekinthető. I t t  tehát egy hatalmas összefüggő kavicsszinttel 
van dolgunk, amely Hatvantól D-re Boldog, Túra, Jászfényszaru, Szent­
lőrinckáta és Pusztamonostor környékén megtalálható. Anyaga andezit, 
andezittufa, kvarc és elszórtan homokkő. Ez a második kavicsszint a 
H atvan—Boldog—Farmos vonalon a felszín alatt 15 m mélységig nem 
található meg, a pleisztocénvégi és holocénkori süllyedés következtében 
mélyebbre került, s fölötte csak homokos és iszapos-agyagos rétegek 
települnek (2. ábra). A Zagyva további mellékfolyói, a Malompatak 
és a két Tápió, nem hoztak durva törmeléket a Zagyva hordalékkúpjá­
hoz, hanem csak homokot és finomabb üledéket.
A pleisztocén végén a Zagyva Ny-ra tolódott, a terület megsüllyedésé- 
nek következményeként. Hordalékkúpjának K-i szárnya Jászfény- 
szarutól és Szentlőrinckátától К -re fennmaradt, míg Ny-i része 10—15 m-t 
süllyedt, s finomabb üledékek települtek rá. Ez a süllyedés a hatvan— 
boldogi folytatása, de nem volt olyan erőteljes, mint a Galga betorkolása 
fölött. A Zagyva eme pleisztocénvégi—óholocén árteréből hordta ki a
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szél és építette fel a Jászberény—Tápiószele közötti futóhomokbuckás 
területet.
A Zagyva mai medre, Jászfelsőszentgyörgytől Jászberény—Jász- 
alsószentgyörgy irányában csak a holocénben alakult ki, a Dél-Jászság 
erőteljes megsüllyedése következtében.
A Zagyva és mellékfolyóinak közös hordalékkúpja Hatvantól 
DDK-re 35—40 km-re húzódik, szélessége maximálisan 10—12 km. 
Felépítés szempontjából három részre oszthatjuk:
a) a pleisztocén folyamán lerakott kavics és durva homokból álló 
hordalékkúp-rész, amely Hatvantól Jászberényig húzódik, s rá finomabb 
homok és iszapos-agyagos üledék települ;
b) a hordalékkúpból kifújt futóhomokbuckás terület, egyrészt a 
Hatvantól DK-re Jászágóig tartó pleisztocénvégi, másrészt a Jász- 
felsőszentgyörgy—Jászberény vonaltól D-re Farm os—Tápiószeléig tartó 
holocénkori futóhomok;
c) a legfiatalabb és legfinomabb üledékekből felépített széles ho- 
locén ártér.
A pleisztocén-holocén üledékek vastagsága É-ról D felé egyre nő. 
Lőrincinél 10—15 m, Hatvan alatt 20—30 m, Boldog körül 50—60 m, 
míg Jászberénynél eléri a 100 m-es vastagságot is (S ü m e g h y , 1948).
A hordalékkúp már nem épülő részén, a Jászberény—Jászágó kö­
zötti, valamint a Tápiógyörgyétől ÉK-re eső területeken az utolsó el­
jegesedés idején lösz képződött.
A TÁ RN Á  H O R D A L É K K Ú P JA
A pleisztocén elején kiépített hatalmas hordalékkúp részben szer­
kezeti mozgások következtében Kompolt—Kál körül a mélybe süllyedt, 
másrészt a folyó későbbi eróziója elrombolta azt, és szétteregette D felé. 
A Kompolt körüli süllyedőkben az ópleisztocén hordalékkúp anyaga 
60 m mélyre került. Kőzetanyaga andezit, riolittufa és kvarc.
A pleisztocén második felében új hordalékkúp halmozódott fel. Ennek 
jól kifejlett, több m vastag, összefüggő kavicshordaléka Kápolnától 
D-re Erdőtelek, Tarnabod, Boconád irányában jól követhető. így K ál— 
Kápolna körül két jól kifejlődött kavicsszint van egymás alatt, egy 
15—25 m, és egy 55—65 m mélységben. D-ebbre, az em lített helységek 
alatt már csak egy kavicsszint van meg a felszín a latt igen változó mély­
ségben. Kál fölött homok és finomabb üledékek vannak 10—15 m mély­
ségig, míg Kál alatt közvetlenül a felszín közelében 2—3 m-re fekszik 
a kavics. Ez az összefüggő kavicsszint DNy-i irányban a nagy hevesi 
homokkaréj belső oldala előtt kb. a Jászapáti—Tárnáméra között húz­
ható vonalig tart. Ettől DDNy-ra már durvább, m ajd finomabb ho­
mok váltja fel.
Káltól DDK-re Erdőtelekig a homokdombok a la tt is megtalál-
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ható a kavics, 6—10 m mélységben. Tovább, Tenk, Átány és Heves kör­
nyékén a kavicsot durva és finomabb homok váltja fel. E homokösszle- 
tek a felszín a latt 5—8 m-re helyezkednek el, vastagságuk 10—20 m, az 
állandó talajvízszint alatt települnek és így vizük hasznosítható lenne.
A Tárná új pleisztocén hordalékkúpjának megsüllyedt ÉNy-i ré­
szén, a Kál—Tarnabod—Boconád vonaltól К -re, a kál—hevesi ország­
úiig, közvetlenül a felszíni holocén rétegek alatt tekintélyes vastagságú 
kavicsos összletek települnek. Ezt több feltárásban láthatjuk Káltól D-re 
a hevesi út mellett. A nagy homokkaréj alatt egy darabig nyomozható a 
kavics folytatása, de azután átadja helyét a homoknak. A Tárná mai, 
ásott medre a latt jóval kisebb a vízadó rétegek összvastagsága. Erről 
több megbízható fúrás tanúskodik. A Tárná nagy homokhordalékának 
külső ívén finomabb homokot találunk, főleg a felszín közvetlen közelé­
ben. I t t  már löszös homok, homokos lösz, majd távolabb lösz települ 
a hordalékkúp külső oldalára.
A pleisztocén—holocén üledékek vastagsága a Tárná völgyében 
és hordalékkúpjában a következő: Kápolna—Kompolt—Kál a la tt 60— 
80 m (hegységperemi elősüllyedék!); Tarnabod—Erdőtelek—Tenk vona­
lán 80—100 m, a Boconád—Heves—Jászszentandrás közötti területen 
a 150—200 m-t is eléri.
A JÁSZSÁG KÖZÉPSŐ RÉSZE
A Zagyva és a Tárná hordalékkúpja között helyezkedik el. É-i 
határa a Mátra pereme, D-en a nagy tiszai ártérrel olvad egybe. Több 
kisebb résztájra oszthatjuk:
a) A Mátra pereme. A 120—140 m magasságú domblábak alapanya­
ga, magja pannóniai agyagos-homokos rétegösszlet, rajta 20—30 m vas­
tag pleisztocén takaróval. Ez a pleisztocén takaró főként vörösagyag­
ból, nyirokból, lejtőtörmelékből és különböző löszfajtákból áll. I t t  
komolyabb vízadó rétegre nem számíthatunk (Sü m e g h y , 1953; S z é k e l y , 
1954).
b) Mátra-peremi elősüllyedék. Az előzőtől D-re nagyjából a miskolci 
vasútvonal környékén helyezkedik el, 110—120 m tszf. magasságban. 
Ez az a nagy Ny—K-i törésvonal, amely Hatvantól Füzesabonyig hú­
zódik területünkön. Az itteni fúrások kavicsot, homokot (legalább is a 
felszín közelében) nem harántoltak, s így víznyerés szempontjából 
a terület nem számottevő. Ebbe az elősüllyedékbe ju to tt a Mátrából 
lefutó kisebb patakok (Tarnóca-, Bene-, Gyöngyöspatak) hordalékanya­
gának jelentős része a pleisztocén folyamán. Az állandó süllyedés követ­
keztében a durvább anyag elég mélyre került, rajta finomabb szemű 
üledékek települnek. Ezt az egységesnek látszó Ny—K-i árkot több 
ÉÉNy—DDK-i irányú, az Alföld térszíne alá nyúló fennmaradt pannon 
hát szakítja meg. Ezek a felszín domborzatában alig jelentkeznek, de a
5 40565. — M’. Áll. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. —
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talajvíz mélyebb szintje elárulja jelenlétüket Vámosgyörk, Adács, 
Ludas környékén (I. sz. melléklet).
c) Észak-jászsági löszös tábla. Az előbbi süllyedékterülettől D-re 
kb. Jászberény magasságáig tart. Földtani felépítés szempontjából 
elüt az előző tájaktól. I t t  nem volt a pleisztocén folyamán erőteljes folyó­
vízi feltöltődés. 20—30 m-ben ugyan találunk néhány m vastag folyó­
vízi homokot, de az iszappal erősen kevert. A benne levő vízoszlop 
nyugalmi szintje mély, így öntözésnél arra támaszkodni nem ajánlatos. 
Olyan terület ez, ahová a két folyó hordalékkúpja között csak finom 
üledék hordódott és halmozódott fel. A pleisztocén jelentős szakaszában 
vizenyős, rossz lefolyású terület lehetett itt, időszakos tavakkal. Ezt 
bizonyítják az egymás fölött ismétlődő humuszos szintek, melyek főleg 
Jászárokszállás környékén fejlődtek ki jól (1. ábra). Homokos lencse 
ritkán települ közbe. Ezek a humuszos rétegek — 3—5 is található 30 
m-ig — a Jászság középső részén regionálisan megtalálhatók Jászárok­
szállás— Csány—Jászberény között, de Jászberénytől DK-re, Jászapáti— 
Jászkisér—Jászladány és Besenyszög környékén is.
d) A Jászság D-i része. Nagyjából Jászberénytől DK-re elterülő, 
hatalmas, fiatal süllyedékterület. Erről tanúskodik a több m vastag 
holocén finom üledék, valamint a Zagyvának a holocén folyamán tör­
ténő megjelenése ezen a területen. Az üledékanyag É-ról D felé egyre 
finomodik, egyre kevesebb homokos pászta települ a finom iszapos­
agyagos rétegek közé. Több száz m mélységig teljesen finom anyagú 
üledéksor tölti fel a medencét. Ez a terület a Jászság vízben legszegé­
nyebb része. Az itteni artézi kutak az ország leggyengébb hozamú 
kútjai. A talaj vízkutak is igen könnyen kimeríthető vízkészlettel ren­
delkeznek.
A FELSZlNKÖZELI VÍZVISZONYOK
a) A talajvíztükör elhelyezkedése. Területünk jelentős részén a talaj­
víztükör közel áll a felszínhez, általában 2—3 m mélyen. A dél-jászsági 
részen viszont feltűnően mély a talajvíztükör elhelyezkedése; gyakoriak 
a 6—10 m-es mélységek. Az É-i térfélen az általánosan sekély talajvíz­
tükörtől eltérően csak a magasabb hegyperemeken és a hevesi homok­
vonulat alatt találunk mélyebb talajvízszintet. A D-i területrészen a 
Zagyva—Tisza közének közepén vannak a legmélyebb talajvizű helyek, 
a két folyóhoz közeleső területeken a talajvízszint közelebb áll a felszínhez.
Megfigyelésünk szerint ugyanazon térszínmagasságú területeken a 
durvább üledékekkel feltöltött öblözetekben a talajvízszint magasabban 
áll, a finom szemcséjű víztartókban mélyebben. Ezért a talajvízszint 
elhelyezkedése egyúttal a víztartókból várható hozam nagyságára is 
fényt vet ( R ó n a i , 1956).
b) Ásott kutakban végzett próbaszivattyúzások eredménye. A külön­
böző módon kiképzett, különböző anyaggal falazott vagy falazatlan, 
5* -
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különböző rétegsorokba mélyülő, különböző állapotú és használtságú 
ásott kutakban, ha a vízadó rétegek helyzetét, vastagságát, szemcse­
összetételét nem ismerjük, hidrológiai számítások céljából próbaszivaty- 
tyúzást végezni nem szabályos. Abban az esetben azonban, ha pontos 
hidrológiai észlelésekre a terület egészén elegendő számban nincs mó­
dunk — és ez a helyzet állott fenn 1960-ban — az egyszerű falusi ásott 
kutakból történő vízkiemelés is adhat megközelítő tájékoztatást a talaj­
víz bőségéről. Ebből a célból 1960 nyarán 26 kútban rövid idejű szivaty- 
tyúzási próbát tartottunk. E kutakat úgy válogattuk ki, hogy földtani 
rétegsoruk az összegyűjtött fúrási adatokból nagyjából ismert legyen.
A próbaszivattyúzások részletes eredményét nem soroljuk fel, de 
néhány jellemző adatot szükségesnek tartunk közölni. A kutak zömének 
fenékmélysége 5 m-nél kisebb, a vízoszlop 1—2,5 m volt. Ez rendszerint 
a legfelső löszös, iszapos, agyagos rétegek vize. Ezekből a kutakból 
20'—30' alatt teljesen kiszívtuk a vizet (1—2 m3-t), amelynek után- 
pótlódásához több óra kellett.
Jobb szivattyúzási eredményeket adó kútjaink 5—8 m fenékmély­
ségű és 3—5 m vízoszlopot tartalmazó kutak voltak. Ezekből az 1—4 
óra szivattyúzással kivett 4—14 m3 víz 1 — 1 ]/2 óra a la tt pótlódott, s 
visszaállt az eredeti vízszint, sőt több esetben 10—20 cm-rel magasabbra 
is emelkedett.
Tíz kútban sikerült jól megfigyelnünk a leszívás u tán  a víz vissza- 
töltődésekor a víz beáramlásának irányát. Ez minden esetben É-, ÉNy-, 
ÉK-i irányból történt. Ny-i, K-i és D-i irányból jövő vízbeáramlást nem 
észleltünk.
Az alábbi táblázatban felsoroljuk néhány talajvízkút szivattyú­
zási eredményét.
K özség
V ízszin t,
k ú tm ély -
ség
cm
V íz­
oszlop
cm
K iem elt
víz
m*
S zivaty -
ty ú z á s
ideje
L eszívás
cm
Vissza-
tö ltődés
ideje
Jászárokszállás 2 2 5
6 5 5
4 3 0 7 ,2 2 h 2 9 5 l b 3 0 '
Jászberény 2 0 0
4 9 0
2 9 0 1 4 ,0 3 h 5 0 ' 2 4 0 1 M 0 '
Csány 1 9 0
4 9 0
3 0 0 1 0 ,2 3b 2 6 0 l h 3 0 '
Jánoshida 3 9 0
8 1 0
4 2 0 3 ,8 5 l h 5 ' 3 3 5 1 * 4 0 '
Nagyfüged 2 0 0
4 2 5
2 2 5 4 ,8 l h 2 0 ' 5 5 1 5 '
Jászkisér 5 4 0  
8 7 0  ’
3 3 0 1 4 ,6 4h 2 9 0 1 2 b
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c) Kúiból történő öntözésre alkalmas területek. A talajvíztérkép és a 
fúrási rétegsorokból megállapítható adatok szerint az öntözéses gaz­
dálkodás további terjeszkedésére leglakalmasabb területek a következők:
Z a g y v a v ö l g y .  Hatvantól É-ra Lőrinci vidékéig az alluvium 
alatt 4—6 m-re kavicsos rétegsor települ. Vize mennyiségileg és minő­
ségileg is jó, kiaknázható. Hatvantól D-re a Zagyva széles ártere, Boldog 
község környéke, a Galga völgye Túráig, Jászfényszaru község környéke 
egészen a hatvan—jászberényi vasútvonalig, valamint a Szentlőrinc- 
kátától К -re eső terület. A felsorolt területeken elérhető mélységben 
több méter vastag kavicsos rétegsor települ, melyből — adataink szerint 
— 400—500 1/p vízmennyiség megerőltetés nélkül kitermelhető. A kutak 
50—100 m távközzel telepíthetők.
A Zagyvavölgy Ny-i része, Boldog—Nagykáta—Farmos között 
már kevésbé terhelhető meg. I t t  a felszíni löszös-iszapos üledék alatt 
homokos rétegsor települ, azonban iszapos-agyagos pásztákkal tagolt. 
Jó  kútkiképzéssel kisebb területek ennek vizéből is öntözhetők.
A Jászberény—Farmos közötti homokbuckás terület elég vastagon 
települt laza homokból áll, kisebb megterhelésre ezek vize is igénybe 
vehető (2. ábra).
T a r n a v ö l g y .  Káltól DDK-re Erdőtelekig, DNy-ra a Tarna- 
bod—Tárnáméra—Boconád, valamint a hevesi homokhátság belső oldala 
által bezárt területrész a legalkalmasabb víznyerés szempontjából. 
A kavics mélysége i t t  2—8—12 m körül van. Ezen a területen már ma 
is szép számmal vannak jól működő kutak, és a 400—500 1/p vízhozamot 
sűrű kitelepítéssel, viszonylag kis depresszióval és hamar visszaálló 
nyugalmi vízszinttel elérték.
Alkalmas még a homokkaréj É-i része Káltól D-re, i t t  a homok alatt 
szintén megvan a kavics, csak egy kissé mélyebben; valamint a homok- 
karéj belső pereme, közvetlenül az alluvium fölött.
d) A talajvíz vegyi jellege. Területünkön egyenletes eloszlásban, 
110 talajvízkútból vett vízmintából készült vegyelemzés. Az elemzése­
ket Intézetünk vegyi laboratóriumában végezték 1950—58-ban. A vízben 
oldott sók súlya zömmel 500—1500 mg/1. Jóval kisebb az 1500 mg/1- 
nél nagyobb telítettségű vízminták száma. Egészen kivételes az 5000 
mg/l-nél nagyobb töménységű oldat. Ez utóbbiak finom szemcséjű üle­
dékben helyezkednek el. Az erősen felaprózott anyagrészecskéket, ás­
ványszemeket könnyebben oldja a víz, mint a durvább szemű üledékeket. 
Lehetséges az is, hogy helyi szennyeződés okozza nagy oldatarányukat. 
Fő jellemzőjük a magas nátriumszulfát és magnéziumszulfát tartalom.
Az egész területre legjellemzőbbek a magnézium-hidrogénkarbo- 
nátos vizek. Ez arra m utat, hogy a felszínközeli rétegek összetételében 
m indenütt jelentős a löszeredetű anyag.
Jónéhány vízmintában feltűnően nagy a nátrium aránya és abszo­
lút súlya is, ami az öntözésre kedvezőtlen. A vizek többsége nátrium-
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szulfátos és nátriumkloridos. Néhány vízmintában azonban a nátrium- 
hidrogénkarbonát uralkodó (Jászberény, Jászjákóhalma, Jászapáti, Jász- 
ivány).
A vízminták különbözősége felhívja a figyelmet arra az ism ert tényre, 
hogy az Alföldön a talajvíz sóinak összetétele szomszédos területeken 
is igen eltérő lehet. Öntözéseknél tehát a helyi vízminták mindig meg- 
vizsgálandók.
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LES POSSIBILITÉS DE L ’ARROSAGE PAR D ’EAUX 
PHRÉATIQUES, EXTRAITES DE PUITS, DANS LES RÉGIONS 
DE HEVES ET JÁSZSÁG 
par
F .  F r a n y ó
Dans cette étude l’auteur rend compte des travaux de recherches 
hydrogéologiques, exécutés au bord de NW de la Grande Plaine Hong­
roise, dans les régions de Heves et Jászság. Les recherches avaient pour 
but de mettre au point les possibilités de l’arrosage par d’eaux phréatiques.
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Le territoire examiné occupe une superficie de quelques 2000 km2, 
au S de la Montagne Mátra, sur les cônes de déjection des fleuves Zagyva 
et Tarna.
Les données des séries qui ont été ouvertes par de plusieurs centaines 
de forages ont permi de tracer les contours des cônes de déjection, édifiés 
de sédiments grossiers pleistocènes, de ces deux fleuves et d’indiquer, 
ainsi, les territoires les plus appropriés à l’arrosage par d ’eaux extraites 
de puits (annexe L).
Sur le cône de déjection de la Zagyva ce sont les environs de H a tv a n -  
Boldog—Jászfényszaru—Jászfelsőszentgyörgy (fig. 1.) qui représentent 
le territoire le plus approprié à l’arrosage. Dans cette région près de la 
surface se trouvent des dépôts de gravier et de sable, très extensifs qui 
renferment des quantités importantes d’eaux. Ces eaux peuvent être 
extraites même par une exploitation en grand, sans que la nappe phré­
atique s’abaisse nuisiblement. Les puits, forés jusqu’à des profondeurs 
de 20 à 30 m, peuvent être installés en intervalles de 100 à 200 m à con­
dition que le débit des puits soit de 500 à 600 1/min.
Sur le cône de déjection de la Tarna, les territoires, appropriés à 
l’arrosage, sont situés au SW deKál jusqu’à la ligne formée par les vil­
lages Tarnabod, Boconàd, Zarànk et Tarnaméra, en form ant un grand 
arc. Près de la surface se trouvent, là aussi, des couches de gravier et 
de sable grossier, d’une puissance et d’une extension signifiantes qui 
gisent au-dessous de la nappe phréatique constante. Le débit des puits 
et la densité de leur installation sont les mêmes que dans les régions, 
situées le long de la Zagyva.
La plate-forme à loess de Jászság est située entre les cônes de déjec­
tion des deux fleuves dont on a parlé précédemment. Elle est édifiée 
jusqu’à une profondeur de 30 m presque entièrement de sédiments fins 
(loess, vase à loess, argile). Ce territoire n’est donc pas approprié à 
l’arrosage (fig. 2.)
La teneur en sel dissous des eaux phréatiques varie généralement 
de 1500 à 2500 mg/1. C’est une valeur relativement haute, mais l’eau est 
toutefois utilisable, parce que dans les territoires les plus appropriés à 
l ’arrosage la proportion du sodium n’est pas grande. *30
Annexe I. Couches aquifères du territoire experimental pour l’exa­
men des possibilités de l’arrosage dans les régions Jászság—Heves. — 
Bédigée par F. F r a n y ô , 1960.
Légende: 1 — 4. épaisseur to ta le  des couches aquifères ju sq u ’à une profondeur de
30 m ; S. directions de coupes.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРОШЕНИЯ ИЗ КОЛОДЦЕВ ГРУНТОВЫХ вод 
В ОБЛАСТЯХ ХЕВЕШ И ЙАСШАГ
Ф. ФРАНЬО
В данной работе дается отчет о гидрогеологических исследованиях, 
проведенных на северо-западной окраине Большой Венгерской Низмен­
ности в областях Йасшаг и Хевеш. Исследования были предназначены 
для определения возможностей орошения из грунтовых вод.
Изученная территория занимает площадь примерно 2000 км2 на ко­
нусах выносов рек Задьва и Тарна, к югу от гор Матра.
Из данных толщ, прохожденных сотнями бурений, удалось начертить 
сложенные плейстоценовыми грубозернистыми осадками конусы выносов 
обеих рек, и таким образом стало возможным выделить площади, самые 
подходящие для орошения из колодцев (см. приложение I.).
На конусе выносов реки Задьва наиболее подходящей для орошения пло­
щадью является район сс. Хатван-Больдог-Йасфеньсару-Йасфельшёсент- 
дьёрдь (см. рис. К). Здесь, вблизи поверхности залегают широко распро­
страненные гравелисто-песчанистые осадки, содержащие значительное 
количество воды, которая может быть извлечена в крупнопроизводствен­
ном масштабе без убыточного понижения уровня грунтовых вод. Колодцы, 
пробуренные до глубины 20—30 м, при дебите воды 500—600 л в мин., 
могут быть размещены промежутками 100—200 м.
На конусе выносов реки Тарна, к югозападу от с. Каль до линии сс. 
Тарнабод-Боцонад-Заранк-Тарнамера, площади, подходящие для оро­
шения, образуют огромную дугу. Вблизи поверхности под постоянным 
уровнем грунтовых вод и здесь расположены слои галек и грубозернистых 
песков, располагающие значительной мощностью и значительным распро­
странением. Дебиты и допускаемая густота размещения колодцев те же 
самые, как и на территориях вдоль реки Задьва.
Лессовая платформа области Йасшаг располагается между конусами 
выносов упомянутых двух рек. Она сложена до глубины 30 м почти пол­
ностью тонкозернистыми осадками (лессы, лессовые илы. глины). Это — пло­
щади, не подходящие для орошения (см. рис. 2.).
Содержание растворенных солей в грунтовых водах обычно 1500— 
2500 мг/л. Эта величина сравнительно высока, но вода все же пригодна 
для освоения, так как на самых подходящих для орошения площадях соот­
ношение натрия небольшое.
Приложение I. Водоносные слои на территории районов Йасшаг— 
Хевеш, изученной с точки зрения возможностей орошения. — Составил: 
Ф. ФРАНЬО, I960, г.
Легенда: 1—4. общая мощность водоносных слоев до глубины 30 м; 5. направления 
разрезов.
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GYÖNGYÖSOROSZI ÉS SELMECBÁNYA (BANSKA STIAVNICA) 
ÉBCES TELÉREINEK HASONLÓSÁGA*
írta: V idacs A ladár
A Csehszlovák Földtani Társulat 1956. szeptember 8—11-én ren­
dezett kassai kongresszusát követően, a hivatalos program lezárása után, 
alkalmat kerestem arra, hogy néhány napot Selmecbányán (B. Stiavnica) 
és Hodrusbányán (Hodrusa) tölthessek. Célom az volt, hogy a helyszí­
nen gyűjtött ércteleptani és bányageológiai megfigyeléseket összevessem 
az előzőleg tanulmányozott gyöngyösoroszi ércesedés körülményeivel és 
az it t  folyamatban levő ércföldtani kutatásaink során azokat hasznosít­
sam.
A két hidrotermális ércterület összehasonlításának gondolata nem 
új keletű. Erre példának csak azt említem, hogy mikor hosszú megszakí­
tásokkal a jó másfél évszázadig tartó  kisebb felszínközeli bányászati 
műveletek után az Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya Részvénytársaság 
a gyöngyösoroszi érctelérek rendszeres kutatását nagyobb befektetéssel 
megkezdte, a feltárások előrehaladtával E s s e r , F r . kölni bányamérnököt 
kérte fel véleményadásra, vajon tanácsos-e a folyamatban levő munkála­
tok továbbfolytatása. E s s e r  1928-ban bejárta az akkor ismert gyöngyös­
oroszi ércterületet, megtekintette a feltárásokat, majd nyomban tovább­
utazott Selmecbányára. O tt tapasztalatokat kívánt szerezni arról, hogy 
a bányákat milyen mélységig művelik, milyen követelményekre rendez­
kedtek be és az érceknek milyen az átlagos összetétele. Szakértői jelen­
tését azután Kölnből küldte meg. E  szakvéleményben ( E s s e r , 1928) 
többek között felveti annak valószínűségét, hogy a Gyöngyösoroszi kör­
nyékén jelentkező érces telérek szerkezetileg a Selmecbánya—Körmöc­
bánya környékén, sőt az Erdélyben előforduló hasonló hidrotermális 
telérekkel függnek össze. Megállapítja, hogy Oroszibánya kvarctelérei- 
nek csapásiránya csaknem egészen pontosan megegyezik a selmeci 
telérekével. Szerinte feltételezhető, hogy geológiai alkotásban Oroszi-
* N ém et nyelven m egjelent a b ratislavai Dionÿz S tú r F ö ld tan i In tézet ki­
adásában  (Geologické Práce, Zprávy 23., 1961.).
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bánya és Selmecbánya összefüggésben van, bár azokat mintegy 100 km- 
nyi távolság választja el egymástól. Ezért felteszi, hogy az ércesedés az 
akkor még alig ismert mélység felé hasonló kifejlődésű, mint Selmec­
bányán, ahol azidőben a Zsigmond-aknában és Ferenc-aknában 450 m 
mélységben folytak a bányászati munkák.
A Mátrahegység éppúgy, mint a Körmöc-Selmeci Érchegység, tagja 
annak a neogén vulkáni koszorúnak, amely a Kárpátok ívét D-i oldalon 
szegélyezi ( K o d é r a , 1956). A kőzet mindkét hegységben túlnyomó rész­
ben piroxénandezit és ennek tufa-változatai, főként agglomerátumos 
tufái és néhány kis kiterjedésű fiatalabb riolitáttörés kőzetfoltjai. 
A selmeci hegységben ezeken kívül még kis mennyiségű dacit, bazalt, 
sőt fiatal-paleozóos kristályos palák és triász rétegek teszik színesebbé 
a kőzettani felépítést. Ezekben a kőzetekben fejlődtek ki mindkét hegy­
ségben azok a szubvulkáni hidrotermális érces telérek, amelyek a fiatal 
kárpáti érces tartom ányt jellemzik és amelyeknek legnagyobb mennyi­
ségű meddő kísérő ásványa a kvarc. Ennek az érces provinciának érc­
ásványos összetétel szempontjából változatos jellegű telértípusai közül a 
selmeci és gyöngyösoroszi telérek abban hasonlítanak, hogy egyformán 
a kis mennyiségű nemesfémet tartalmazó ólom—cink- rézérces hidro­
termális telérek teleptani csoportjába tartoznak.
A selmeci telérek többé-kevésbé egységes, 14,0 km hosszú és 5,0 km 
széles érces zónában találhatók, amelynek kiterjedése É K —DNy-i, és 
általában megegyezik a Szlovák Középhegység tektonikai főirányaival 
(Sz a bó , 1891). A telérek általános csapásiránya É É K —DDNy. A gyöngyös­
oroszi érces teléreknek a bányaműveletekkel lekötött központi része 
olyan zónába foglalható, amelynek hossza mintegy 2,5 km, szélessége 
1,1 km, tehát a selmeci teléres területnek nagyjából egyötöde. A zóna 
ÉÉN y—DDK-i irányú, az uralkodó telércsapások iránya majdnem É — 
D-i. A gyöngyösoroszi központi telérrendszer a selmecihez képest olyan 
helyzetben van, mintha a gyöngyösoroszi rendszert az óramutató járásá­
val ellentétesen 45°-kal elfordítanók.
Meglepő hasonlóságot észlelhetünk a Selmecbányái és gyöngyös­
oroszi telérek elrendeződése között, ha a két terület központi részletének 
szelvényeit egybevetjük (1—2. ábra). A telérvonulatok átlagos csapására 
merőlegesen szerkesztett szelvények azt m utatják, hogy csaknem egyező 
dőlésviszonyokkal, a telérek egymástól való távolságainak hasonló ará­
nyával találkozunk. Szelvényeinken a gyöngyösoroszi Péter-Pál-telér a 
selmeci Oxenkopf-telérnek, az Arany Péter-telér a Terézia-telérnek, az 
Aranybányabérc-telér a Bieber-telérnek, a Károly-telér a Spitaler-telér- 
nek és a Hidegkúti-telérpár a János-telérpárnak felel meg. A gyöngyös­
oroszi telércsoport szelvénye úgy tűnik, mintha a Selmecbányáinak 
2,5-szer kicsinyített változata lenne és ez a méretarány hozzávetőlegesen 
a telérek vastagságában is jelentkezik. Ha feltételezzük, hogy a felszíni 
letárolás mindkét bányahelyen hasonló mértékű, akkor — tekintve,
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1. ábra. A S e lm e c b á n y á i  te l é re k  k ö z p o n t i  r é s z le té n e k  sze lv én y e .  ( T i r t s , R. 1898.
szelvénye nyom án.)
Fig. 1. Cross-section of th e  central portion  of lodes in B anská S tiavn ica . (On the 
basis of th e  cross section constructed  by R. T ir t s  in 1898.)
Puc. 1. Разрез центрального участка жил месторождения Банска Штиавница (по 
разрезу, составленному Р. ТИРТС-ом в 1898 г.)
2. ábra. A gyöngyösoroszi telérek központi részletének eszmei m etszete az A ltáró- 
szint átlagos telérdőlései alapján . (A Szákacsurgói irányvágat nyom vonalán.)
Fig. 2. Im aginary  cross-section of th e  cen tral portion  of lodes in Gyöngyös­
oroszi, constructed  on the  basis of th e  average dip of lodes of the horizon Altáró. 
(On th e  track  of th e  Szákacsurgó fron t entry.)
Puc. 2. Обобщенный профиль центрального участка жил месторождения Дьёндьёшо- 
роси, составленный на основании средней величины падения горизонта Альтаро. (По 
трассе главного штрека Сакачурго.)
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hogy Selmecbányán a felszín a latt 600 m körüli mélységben a műrevaló 
zóna alsó határán járnak a műveletek — az említett arányok révén azt a 
következtetést vonhatnék le, hogy a gyöngyösoroszi bánya Altáró- 
szintje alatti 200 m-es mélyszintnél lejjebb a telérek fokozatos elszegé­
nyedésére kell számítanunk és nagyobb mélységek felé rentábilis műve­
lésre sok reményt már nem támaszthatunk. Hozzá kell fűznünk azonban, 
hogy az ilyen felületes következtetés egymagában nem nyújt elegendő 
tárgyi alapot ahhoz, hogy bányaműveletek sorsát eldöntsük.
A Ny-i Mátrában a közelmúlt években megkezdett rendszeres és 
beható telérkutatások első idejében különösnek tűn t a felszíni lepusztulási 
formáknak és a telérek csapásának egymáshoz való viszonya. Minthogy 
a telérekben a legnagyobb tömegű ásványos alkotórész a kvarc, természe­
tesnek látszott, hogy a teléreket elsősorban a hegygerincek vonalai men­
tén kell keresni. A kutatások gyakorlata azonban csakhamar azt igazolta, 
hogy a hidrotermális telérek csapásirányai a mai felszín gerinceitől telje­
sen függetlenek, sőt hegygerinccel egybeeső hidrotermális telért úgy­
szólván egyetlen esetben sem sikerült megállapítani. A telérek kivétel 
nélkül a hegyoldalak fiatal törmeléktakarója alatt vonulnak, a felszíni 
formáktól teljesen független és változatos csapásirányokban. A Gyön­
gyösoroszi környéki érckutatáshoz szokott szemnek ismerős látvány volt 
a selmeci területen az, hogy a telércsapások szintén nem azonosak a 
hegygerincekkel, sőt a hodrusi Rozália-telér a felszínen éppen mélyedés­
ben fut.
A Ny-i Mátrában a gerincek kialakulását a kőzet ásványos alkotása 
többnyire meghatározza ugyan és tény az, hogy a gerincvonalak mentén 
általában koncentráltabb kvarcosodást találunk, ez azonban a hidro­
termális érctelérektől független jelenség és okát abban a regionális ková- 
sodásban kell keresnünk, amely a kőzet agyagásványos lebontásával és 
talán a zöldkövesedéssel is párhuzamban a produktív telérek keletkezé­
sét megelőzte. Kétségtelen, hogy ez a hatás is hidrotermális és eredmé­
nyeiben csak kevéssé játszott közre az autometamorfózis : megjelenési 
formájának jellemzője az irányrendszer. A Ny-mátrai kovásodási és 
kőzetlebontási régiók kiterjedésének uralkodó iránya É É K —DDNy. A te­
lérek e régiókon belül jelennek meg, ettől eltérő csapással. Különös 
azonban az, hogy a selmeci és hodrusi érctelérek általános csapása azo­
nos a Ny-mátrai regionális meddő hidrotermális hatások uralkodó irá­
nyával. Nem látszik kizártnak, hogy a selmec—hodrusi érctelérek és a 
gyöngyösoroszi regionális kovás-kaolinos kőzetátalakítások egyidősek, 
amiből az következik, hogy a gyöngyösoroszi érces-kvarcos hidrotermális 
telérek a selmec—hodrusiaknál valamivel fiatalabbak, mert hiszen a 
gyöngyösoroszi ércbányában nyert teleptani tapasztalat szerint a szóban- 
forgó regionális kőzetátalakulások a produktív hidrotermális teléreknél 
idősebbek. Természetesen a telérmenti kőzetelbontás a telér kialakulásá­
nak szoros tartozéka és ezért mindkét helyen a telérekkel egyidős.
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A selmeci telérek főként egy idősebb piroxénandezitben fejlődtek 
ki és csak helyenként járnak át egyéb kőzetet: dioritot, granodioritot és 
dacitot. Ez a piroxénandezit propilitesedett, a földpátbeágyazások szeri- 
citesedtek, kaolinosodtak, a melanokrát alkotórészeket kloritosodás tá ­
madta meg. Repedéseikben epidot keletkezett. Az erősen elváltozott 
kőzetrészek gazdagon piritesedtek. Ezek a kőzettani jelenségek a gyön­
gyösoroszi telérek mellékkőzetével egyezők. A különbség az, hogy Gyön- 
gyösorosziban a piroxénandeziten és annak tufáin kívül más mellékkőzet 
nincs is. Selmecbánya vidékén az andezit tömeges lávaandezit, sztrato- 
vulkáni jelenségek csak az érces terület szélein vannak, fiatalabb andezit­
ben. A Ny-i Mátrára jellemző agglomerátumos andezittufák teljesen hát­
térbe szorulnak és mint telér-mellékkőzet elhanyagolhatók. Selmecbánya 
telérei ÉK-en andezittufába érnek és it t  ugyanúgy szétszóródnak, impreg- 
nációs jellegűek, mint Gyöngyösoroszi andezittufás kőzetzónáiban. Az 
andezit hasznos telérei az andezittufába érve elveszítik műrevaló jelle­
güket. Ez a jelenség észlelhető a selmeci érces terület ÉK-i folytatását 
alkotó Bélabánya (Banská Belá) vidékének biotitos amíibolandezit tufái­
ban.
Ha feltesszük, hogy a selmeci és gyöngyösoroszi teléreket tartalmazó 
andezit erupciója nagyjából egyidős, akkor a selmeci telérek mellékkőze­
té t párhuzamba állíthatjuk a Gyöngyösoroszi környéki változatos kőzet­
tani alkotású ún. „zárványos” andezittel ( P a n t ó , 1953), am it a petro- 
gráfiai összehasonlítások alapján meg is tehetünk. De párhuzam van az 
andezites erupciók későbbi folymatában is. K o d é r a , M. megállapítása 
és a helyszínen te tt szóbeli közlése szerint ugyanis Selmecbánya vidékén 
két andeziterupciós ciklus különíthető el. A fiatalabb a felszínen elfedi a 
teléreket és ezért egyes telérek a külszínen nem észlelhetők. A kétféle 
andeziterupciós ciklust, ezen belül az idősebb andezit ércesedést hozó 
telérképződéseit, s a fiatalabb, egységes, üde, ún. ,,m átrai”andezit meddő­
ségét 1955—56-ban a gyöngyösoroszi terület geológiai felvételezése során 
mi is megállapítottuk. Az erről szóló jelentésben kifejtettük, hogy az 
idősebb, ún. „zárványos” andezit telérei mintegy bebújnak a hegység 
magasabb kiemelkedését takaró fiatalabb „bazaltos” andezit tömegei 
alá. Selmecbánya területén a fiatalabb meddő andezit — benyomásom 
szerint — a hegység kőzettömegében lényegesen kisebb szerepű, mint a 
Mátrában, ahol az andezit főtömegét éppen ez alkotja.
A selmeci és hodrusi telérek csapásában éppen olyan enyhén kanyargó 
lefutás látható, mint a gyöngyösorosziakéban. A telérek dőlése majdnem 
kivétel nélkül DK-i, 70—90° között változó szögekkel. Gyöngyösoroszi 
teléreinek általános dőlésviszonyai ezzel egyezőek, de a csapásirányuk­
ban tapasztalt 45°-os viszonylagos elforgatottságuknak megfelelően az 
általános dőlésirányuk K-i, dőlésszögük középarányosa valamivel lapo­
sabb : 65—86°. A hegységszerkezetben DK felé haladva lépcsős leszaka­
dások sorozatát m utatták  ki Hodrus- és Selmecbányán, mi ugyanilyen
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lépcsősen leszakadt rögrendszert állapítottunk meg Gyöngyösoroszin, a 
45°-os helyzeteltérésnek megfelelően D-i és DNy-i irányba haladva.
A tektonikai viszonyok további hasonlóságot is m utatnak. A sel- 
mec—hodrusi területen az ércesedés közben lejátszódott tektonikus 
mozgások a ÉNy-i (hodrusi) részeken erősebbek, a DK-i (selmeci) részeken 
gyengébbek voltak. Ezek telérmenti mozgások voltak és megviselték a 
telérkitöltések anyagát. Gyöngyösoroszin erre a most kutatás alatt álló 
Pelyhes-Bányabérc telérösszlet jelenségei nyújtanak analógiát. Ezek a 
bánya központi érces régiójának É-i peremén levő telérek teljesen össze­
morzsolt ércanyagukkal, töréses-szakadásos környezetű mellékkőzetük­
kel ütnek el a bánya szalagos vagy szalagos-breccsás szerkezetű telérei- 
től, annyira, hogy kifejlődésük a megszokott gyöngyösoroszi típusú 
telérj elleget elveszítette és gyakran inkább érces-b reccs ás vetődés-kitöl­
téssé alakult. Az ércesedés utáni tektonizmus Selmecen is és Gyöngyös­
oroszin is nagyon gyenge volt: a telérekben semmiféle nagyobb eltolódás, 
elmozdulás nincs. Selmecbányán a telért elszakító vetődés egyetlen 
helyen, a Kálvária alatt van, ahogy a gyöngyösoroszi ércbányában is 
eddig csupán egyetlen olyan jelentős vetődés észlelhető, amely a Károly- 
telért megszakítva, szárnyait vízszintesen 16 m-es távolságra mozdította 
el. A telérek kitöltését illetően ismeretes, hogy Gyöngyösoroszin a meddő 
ásványok közül a legnagyobb szerepet játszó kvarcon kívül abban kar­
bonát-ásványok is résztvesznek, éspedig főképpen kalcit. A kalcit a 
vastagabb, jól kifejlődött telérekben jelenik meg nagy mennyiségben, 
de nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik telér tisztán kvarcos, még kevés­
bé, hogy kizárólag karbonátos. Selmec- és Hodrusbányán a telérek ugyan­
így vegyes kitöltésűek: nincsenek külön karbonátos és külön kvarcos 
telérek, bár kétségtelen, hogy Hodrusbányán viszonylag több a karbonát, 
mint Selmecen. Gyöngyösoroszi és Selmec teléreinek további közös vonása 
a telérek többszöri felhasadása, megújulása (rejuvenáció) és az össze­
tö rt teléranyagnak bizonyos szakaszokban történt átitatásos ásvány­
kitöltése. A teléríejlődés pulzáló jellege mindkét területen egyaránt 
szembetűnő, bár a ritmicitás Gyöngyösoroszin sűrűbb, mint Selmecen. 
Ennek következménye, hogy a Gyöngyösoroszira jellemző sűrűn válta­
kozó és esztétikailag is tetszetős telérrajzolatokat (V i d a c s , 1957) a sel­
meci telérekben nem találjuk meg. A telérkitöltések ásványos összetételé­
nek ingadozása mindkét bányahelyen megvan, de a változékonyság 
skálája Selmecen szélesebb, mint Gyöngyösoroszin. A telér ásványtár­
sulásának jellege attól függ, hogy a különböző helyeken milyen perió­
dusok, milyen mértékben és milyen körülmények között vettek részt a 
hasadék kitöltésében.
K o d é r a , M., aki Selmecbánya egyik főtelérén, az 5 km hosszú 
Terézia-teléren végzett igen alapos genetikai vizsgálatokat, a telér D-i, 
mélyebben művelt részein 7, az É-i, a felszínhez közelebb eső részein 
8 genetikai szakaszt állapított meg ( K o d é r a , 1956). A gyöngyösoroszi
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telérek szerkezeti vizsgálata alkalmával mi 7, ill. — ha az érctelérek ki­
alakulását megelőző meddő kőzetteléreket figyelmen kívül hagyjuk — 
6 szakaszt különítettünk el (V i d a c s , 1957). Habár a hasznos ércek: 
a galenit, szfalerit és kalkopirit Selmecen 4—5, Gyöngyösoroszin 3—4 
különböző szakaszban is megjelennek, lényegében mindkét helyen egy­
formán két, gazdagon érces szakasz van, éspedig Selmecen a második 
és negyedik, Gyöngyösoroszin a harmadik és negyedik. A gyakorlatilag 
fontos két szfalerit-generációnak : a sötét és világos színezésű szfale- 
ritnek viszonya a két bányahelyen fordított. Gyöngyösoroszin a sötét­
barna—fekete szfalerit jelenik meg előbb és mennyisége kicsi, a követ­
kező érces szakaszban vált ki a bánya ércének főtömegét alkotó világos- 
barna szfalerit (Коен, 1954). Ezt egy késői szakaszban követte, még 
nem gyakorlati jelentőségű mennyiséggel, egy egészen világos, mézsárga 
szfaleritváltozat. Ezzel szemben Selmecbányán például a Terézia-telér 
D-i szárnyán a főtömegű ércásvány mézsárga szfalerit, amely korán, a 
második szakaszban (vagyis az első produktív ércesedési szakaszban) 
vált ki. Ebben a szakaszban képződött a galenitnek első generációja 
is. A Terézia-telér D-i részén te tt megfigyelés szerint, a második érce­
sedési szakaszban (vagyis a negyedik telérszakaszban) megjelenő szfa­
lerit sötétebb színezésű és — Gyöngyösoroszi negyedik szakaszához 
hasonlóan —■ itt jelentkezik a galenit második generációja, valamint a 
kalkopiritnek legnagyobb tömege. A hodrusi telérekben szintén ugyanez 
tapasztalható. Gyöngyösoroszin és Selmecen egyaránt a kalkopirit és 
szfalerit elegykristályok szétkülönüléses viszonya állapítható meg. 
További közös teleptani sajátság, hogy a karbonátos szakasz mindkét 
bányahelyen műrevaló ércesedés nélkül fejlődött ki. Ásványtársulásbeli 
különbségként kell megemlíteni, hogy a selmeci telérekben rodonit és 
dialogit (rodokrozit), az ércek között stefanit, pirargirit, proustit van 
jelen, viszont a gyöngyösoroszi telérekben meglevő wurtzit és cölesztin 
előfordulásáról Selmecbányái tartózkodásom alatt nem hallottam, ilyen 
ásványokat o tt nem láttam. A hematit, amely Göngyösoroszin csak alá­
rendelt mennyiségben, mikroszkópos eloszlásban színezi a negyedik 
szakasz kvarcát, Selmecen hasonló, de sokkal dúsabb megjelenésben az 
ottani sajátságos kvarcos telér alkotónak, a helyi elnevezéssel „Zinopel”- 
ként ismeretes telérkvarc-változatnak nagy tömegeiben szerepel ( L i t - 
s c h a u e r , 1891: 481— 508).
A telérek parageneziséből Selmcc- és Hodrusbányán — elsősorban 
az utóbbin — telérenként és helyenként egyes szakaszok hiányoznak, 
akárcsak Gyöngysoroszin, de előfordul, hogy a hiányzó szakasz valame­
lyik melléktörésben fejlődött ki, amely ebben a szakaszban nyílt fel.
A Selmecbányái telérek ásványparagenezise — mint említettük — 
csapás mentén ingadozik. Igen szembetűnő ez a változékonyság Hodrus­
bányán, ahol a telérek alaprajzban lencsés kifej lő désűeknek látszanak, 
így pl. a Rozába-teléren 6 ilyen érclencse van. Ezek a lencsék függőle-
6 40565. -  Ъ/í. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. -
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ges irányban a mélység felé folytatódnak és így valójában érces pillérek 
alakultak ki a telérben. A pillérekben az ércesedés függőlegesen nem 
változik, de az egyes érces pillérek egymástól érctartalomban különböz­
nek. Pl. a Rozália-telér egyik ércpillérében hiányzik a negyedik ólom­
cink szakasz, de megvan a kalkopirit, egy másikban megvan az ólom­
cink és egyensúlyban van a kalkopirittel. A gyöngyösoroszi Károly- 
teléren az Altáró-szint alatti 100 m-es, de főként a 200 m-es mélyszinten 
most folyó bányászati kutatások olyan teléralakulásokat tá rtak  fel, 
amelyek hasonló pilléres kifejlődésre emlékeztetnek.
Különösen a hodrusi Rozália-teléren volt alkalmunk látni, hogy a 
telér ásványos felépítése a különböző mellékkőzetekben azonos. Az 
érckitöltés ugyanolyan jellegű a piroxénandezitben, mint a granodiorit- 
ban, tehát nincs összefüggés a telérkitöltés és mellékkőzet között. Ugyan­
ezt a jelenséget tapasztaltuk Gyöngyösoroszi különböző andezit- és 
agglomerátumos andezittufa változataiban futó telérein.
A mélység szerinti ércváltozásra Selmec- és Hodrusbányán szabályt 
felállítani nem lehet. Mégis általában három övét lehet elkülöníteni: 
a felső arany-ezüstös, a középső ólmos és az alsó rezes övét.
Az arany-ezüstös öv a selmeci Terézia-, Bieber-, Spitaler- és Grü- 
ner-teléreken megvan, de a hodrusi teléreken csak ezüstöt tartalmaz. 
A selmeci Spitaler-telér egyes szakaszain azonban ez az öv hiányzik: 
ÉK-en a Mihály-aknai részen a felszínen m indjárt ólom uralkodik a 
telérben. Az arany-ezüstös öv a Bieber-telérben a felszíntől a hodrusi 
altáró szintjéig, átlag 200 m mélységig terjed, a Spitaler-telérben pedig, 
ahol megvan, ott még ennél is nagyobb mélységig húzódik.
Az ólmos övét a selmeci Bieber-telérben, az Amália-aknánál, a Hod- 
rusi-altáró alatti szinten 200 m mélységben tárták  fel. Ez az ólmos öv 
ismeretlen mélységig ta rt: a Zsigmond-aknánál és az Emil-vakaknánál 
kb. 800 m mélyen még mindig galenit-előfordulás van. Az ólmos övön 
belül a cink mennyisége a mélység felé növekszik.
A kalkopirit által jellemzett rezes öv mélységi kiterjedését a Selmec 
vidéki eddigi műveletekkel megállapítani nem lehet.
Gyöngyösoroszin a régi bányászat a felszínközeiben nagyobb nemes­
fém tartalm ú telérrészeket ü tö tt meg, mint amennyit a jelenlegi bányá­
szat szintjeinek érce tartalmaz. A tengerszint feletti —(-460 m-es Károly- 
szint ólomban viszonylag gazdagabb, mint a legkiterjedtebben művelt 
400 m-es tengerszint feletti magasságú Altáró-szint, amelyet a cink 
túlsúlya jellemez. Ettől lefelé haladva a +300 és +200 m-es tengerszint 
feletti magasságú mélyszinteken már az ólom szegényedése, a cink némi 
csökkenése és a réz fokozatos viszonylagos dúsulása tapasztalható az 
eddigi műveletekben. A mélység felé lassan növekszik a pirít mennyisége 
is. Ha a szabályszerűséget eddig nem m utató számadatok összehason­
lítása alapján kísérletet teszünk a következtetésre, nagyjából ugyanarra 
az adatra jutunk, mint a korábbi egybevetéssel, vagyis arra, hogy a sei-
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meci előforduláshoz képest a gyöngyösoroszi telérek mélységbeli hasznos 
kiterjedése is mintegy ötödrésznyi. Ez azt jelenti, hogy a gyöngyös­
oroszi ércbánya mostani 200 m-es mélyszintje alá további műveleteket 
már csak nagy óvatossággal, kevés mélységnöveléssel tervezhetünk.
Visszatérve arra a gondolatra, hogy a selmeci telérek kitöltésének 
keletkezésekor Gyöngyösoroszi környékén még csak a mellékkőzet re­
gionális, hidrotermális folyamatai zajlottak és csak ezeket követte i t t  
a teléres hasadékkitöltés, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a 
helyi vulkanizmushoz kapcsolt tektonizmuson kívül a Magyar Alföldnek 
a miocén végén lejátszódó fokozatos süllyedése és ezzel kapcsolatban a 
belső-kárpáti fiatal eruptív területnek É-ról D felé haladóan végbemenő 
lépcsős leszakadása is hozzásegített Gyöngyösoroszi érces teléreinek ki­
alakulásához. A hidrotermális folyamatok a Selmec—Körmöci Érc­
hegységtől a Mátra felé csökkenő intenzitással, hullámszerűen haladtak 
tovább. Itt, a mai Mátra-gerinc D-i oldalán már meglevő idősebb vulkáni 
csatornarendszer övében a felszín felé jutásra alkalmat találtak és azok­
ban a kishőmérsékletű, késői hidrotermális jelenségekben végződtek, 
amelyek bizonyítékait — a helyenként barittal, antimonittal, pirittel, 
hem atittal élénkített j áspist, opált, kalcedont és hidrokvarcitokat — a 
Mátra D-i lábának területéről ismerjük. A paragenezisek útján meg­
állapítható hőmérséklet a selmeci telércsoportnál D-ről É felé haladva 
csökken, ezzel szemben Gyöngyösoroszin az eddigi adatok É-ról D felé 
haladó hőmérséklet-csökkenésre utalnak. A földrajzi helyzeten és hegyég- 
szerkezeti viszonyokon kívül a telérek teleptani egybevetése alapján 
tám pontokat látunk arra, hogy a selmeci és gyöngyösoroszi ércesedések 
között, ha nem is szoros összefüggést, de feltűnő genetikai hasonlóságot 
állapítsunk meg. Nagyon valószínű, hogy ennek magyarázata a tör­
tön andezit magmafészkeinek nagy mélységekben meglevő tényleges 
összefüggésében keresendő.
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THE ANALOGY OF THE LODES OF GYÖNGYÖSOROSZI WITH 
THOSE OF BANSKÁ STIAVNICA 
by
A . VlDACS
The author’s visit at Banská Stiavnica and Hodrusa in 1956 gave him 
the opportunity to correlate his observations on the mining geology of 
th a t deposit to the conditions of the Gyöngyösoroszi ore deposit in the 
Mátra Mountains.
The distance between the two hydrothermal ore districts is about 
100 km. The Mátra Mountains as well as the Slovenské Rudohory Mts. 
belong to the Neogene volcanic arch bordering the inner side of the Car­
pathians. Both mountains are made up mostly by pyroxene andesits 
and their tuffs developped mainly in agglomeratic facies. These series 
are intersected by subvolcanic quartzose lode systems of hydrothermal 
origin characteristic of the Carpathian Tertiary metallogenetic province. 
These are lodes of lead-zinc-copper ores with low contents of precious 
metals. The area of the central lode system in Gyöngyösoroszi represents 
approximately the fifth part of th a t of Banská Stiavnica. A surprising 
analogy in the arrangement of the lodes of Banská Stiavnica and Gyön­
gyösoroszi can be realized by correlating the cross sections of the central 
portions of both regions (fig. 1—2.).
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The Gyöngyösoroszi lodes strike independently of the surface oro­
graphy just like the lodes of Stiavnica do not coincide with the trends 
of the mountain ridges. Moreover, the Rosalia lode in Hodrusa runs on 
the surface just along a depression. In the Western Mátra Mountains, 
in the surroundings of Gyöngyösoroszi, we generally find a more intense 
silicification along the mountain ridges. This is, however, a phenomenon 
independent of the hydrothermal metallization, belonging to the regional 
silicification, connected regional argillization and, perhaps, to the propi- 
litisation which preceded the formation of lodes. I t is strange tha t the 
general strike of the lodes in Banska Stiavnica is the same as the predo­
minant trend of the zones of barren hydrothermal silicification in the 
western part of the Mátra Mountains. The lodes of Banská Stiavnica 
disintegrate when they reach just like those of Gyöngyösoroszi.
In the region of Banská Stiavnica, two cycles of andesite eruptions 
may be distinguished. The younger one overlaps the upper termination 
of the lodes cancelling their outcrops. The two separate cycles of erup­
tions and the lack of metallization in connection with the younger, fresh 
andesites have been revealed also in the region of Gyöngyösoroszi. The 
younger, so called hanging andesite plays, however, a substantially 
smaller role in Banská Stiavnica than in the Mátra Mountains.
The lodes in Banská Stiavnica and Hodrusa dip, almost without 
exceptions, to the SE with angles of 70 to 90°. The lodes of the Gyön­
gyösoroszi deposit show, in this respect, very similar features, the com­
mon dip being directed towards the E with angles varying from 65 to 
86°. In the region of Hodrusa and Banská Stiavnica, a fault system has 
been recorded with downthrows towards SE. The author pointed out 
the presence of a similar system of gradual subsidence towards S in the 
region of Gyöngyösoroszi. The dislocations which caused fracturing 
of the lode material, were stronger in the north-western parts of both 
regions, while the post-mineralization tectonism was not intensive 
either in Banská Stiavnica, or in Gyöngyösoroszi.
Common features in the lode material of both deposits are represent­
ed by the dominance of silica and carbonate gangue and by the rhyth­
mic reopening of the fissures, the rhythmicity being more frequent 
in Gyöngyösoroszi. That is why the densely banded lode patterns character­
istic of the Gyöngyösoroszi deposit are not to be found within the 
structure of the lodes in Banská Stiavnica.
M. K o d é r a  established by the study of the Terézia lode of Banská 
Stiavnica, 7 or 8 genetic periods of mineralization, while the author 
found, in the Gyöngyösoroszi lodes, 7 or 6 periods. Among them there 
are, equally in both districts, two ore-rich periods. The mineral composit­
ions are, in both districts, independent of the wall rock. There is an 
analogy also in the changes of the ore composition towards depth.
The study of the tectonic position and the structure of the hydro­
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thermal formations suggests th a t the progressive subsidence of the Great 
Hungarian Plain at the end of the Miocene has been involved in the 
formation of the ore lodes of Gyöngyösoroszi. The temperature indicated 
by the mineral parageneses decreases in the lode group of Banská Stiav- 
nica from the S to the N ; on the other hand, the evidence available for 
the Gyöngyösoroszi deposit shows a decrease in temperature from the 
N to the S.
The marked genetical analogy between both deposits appears to 
be due to the common source, in great depths, of the magmas of the 
Tortonian andesites.
АНАЛОГИЯ РУДНЫХ ЖИЛ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЬЁНДЬЁШОРОСЙ
И БАНСКА ШТИАВНИЦА
А. В И ДАЧ
Побытие автора в 1956 г. в сс. Банска Штиавница и Ходруша дало 
ему возможность сопоставлять сделанные там наблюдения по геологии 
рудных месторождений и по горной геологии с условиями месторождения 
руд Дьёндьёшороси в горах Матра.
Эти две гидротермальные рудные области расположены примерно в 100 км 
друг от друга. Как горы Матра, так и Штиавницке Рудохоры представляют 
собой члены другообразного неогенно-вулканического пояса, окаймляюще­
го внутреннюю сторону дуги Карпат. Породы в обоих горных массивах 
представлены большей частью пироксеновыми андезитами и их туфами, 
выраженными главным образом в аггломератовой фации. В этих породах 
развиты субвулканические, гидротермальные кварцево-рудные жилы, 
характерные для молодой карпатской рудной провинции. Это свинцово- 
цинково-меднорудные жилы с ничтожным содержанием благородных 
металлов. Величина центральной жильной площади месторождения 
Дьёндьёшороси примерно в пять раз меньше штиавницкой площади. При 
сопоставлении центральных участков обеих территорий обнаруживается 
удивительное сходство в распределении жил месторождений Банска 
Штиавница и Дьёндьёшороси (рис. 1—2).
В Дьёндьёшороси жилы простираются независимо от поверхностной 
конфигурации, точно так, как и в Банской Штиавнице, где простирания 
жил тоже не совпадают с горными хребтами, тем более, что жила Розалия 
в Ходруше простирается на поверхности именно дволь прогиба. В Запад­
ной Матре, в районе с. Дьёндьёшороси вдоль горных хребтов обнаружи­
вается обычно более концентрированное окварцевание. Однако, это пред­
ставляет собой независимое от гидротермальных рудных жил явление и его 
причину следует искать в региональном окремнении, предшествовавшем
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образованию продуктивных жил, параллельно разложению породы на 
глинистые минералы и, может быть, также и пропилитизации. Любопытно, 
что простирание рудных жил в Штиавнице является идентичным с преоб­
ладающим направлением региональных безрудно-гидротермальных влия­
ний, проявившихся в Западной Матре. Жилы месторождения Банска 
Штиавница переходят на СВ-е в андезитовые туфы и там рассеиваются 
таким же образом, как и в зонах андезитово-туфовых'пород Дьёндьёшороси.
В районе г. Ванска Штиавница можно выделить два цикла изверже­
ний андезитов. Андезиты более молодого цикла перекрывают на поверхнос­
ти жилы, и поэтому некоторые из них выходят на дневную поверхность. 
Два цикла извержений и безрудность более молодых, свежих андезитов 
были установлены и в области Дьёндьёшороси. Однако, более молодые, так 
называемые покровные андезиты играют в Штиавнице более сокращен­
ную роль по сравнению с аналогичными андезитами гор Матра.
Падение штиавницких и ходрушских жил почти исключительно юго- 
восточное, причем угол падения колеблется в пределах 70—90°. Условия 
падения жил месторождения Дьёндьёшороси с этим весьма сходны: общее 
направление падения — восточное, величина углов падения в среднем 
65—86°. В месторождениях Ходруша и Банска Штиавница, уходя по тек­
тоническому сооружению на ЮВ, словацкие геологи выявили ряд сту­
пенчатых срывов, и мы установили такую же систему ступенчатообразно 
сорвавшихся глыб, прослеживаемую в южном направлении от Дьёндьёш­
ороси. Движения, происходившие вдоль жил во время оруденения и раздро­
бившие материал заполнения жил, были сильнее на обеих территориях 
в северо-западных частях, а послерудный тектонизм был слабее как в 
Штиавнице, так и в Дьёндьёшороси.
Общими чертами обоих месторождений являются содержание кварце­
во-карбонатных минералов в заполнениях жил, и пульсирующее многократ­
ное расщепление жил, хотя и частота ритмичности в Дьёндьёшороси боль­
ше. Вот этим фатком и обусловлено то, что в структуре штиавницких жил 
не обнаруживаются признаки густой полосчатости жил, характерные для 
месторождения Дьёндьёшороси.
Для штиавницкой жилы „Терезия” М. КОДЕРА установил 7 или 8 
генетических периодов. На жилах месторождения Дьёндьёшороси мы об­
наружили 7 или 6 периодов. Из них в обоих рудниках имеются одинаково 
2 рудообильных периода. Минералогическое строение жил в обоих рудни­
ках является независимым от боковой породы. Отмечается сходство и в 
изменении руд с глубиной.
На основании изучения положения и структуры гидротермальных 
образований приходим к заключению, что последовательное понижение 
в конце миоцена Большой Венгерской Низменности и связанные с ним 
ступенчатые срывы молодой, внутрикарпатской, эруптивной области, 
происходившие с С- на Ю, тоже содействовали формированию рудных жил 
месторождения Дьёндьёшороси. Устанавливаемая по парагенезам темпе­
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ратура образования у штиавницкой жильной группы понижается с Ю-а на 
С, а в Дьёндьёшороси, наоборот, полученные до сих пор данные указывают 
на понижение температуры с С-а на Ю.
Весьма заметное генетическое сходство можно, по-видиому, объяснять 
фактической связью расположенных на больших глубинах магматических 
очагов тортонских андезитов.
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o MAGYAREGREGY DIATOMÁS ÜLEDÉKEINEK ÉLETFÖLDTANI
VIZSGÁLATA
í r t a :  H ajó s  M á r t a  — P á l f a l v y  I s t v á n
Dolgozatunk a Pécstől ÉK-re fekvő Magyaregregy környéki növény- 
maradványos aleuritösszlet életföldtani vizsgálatának eredményeit 
rögzíti.
A rétegösszlet felső részén levő diatomás rétegeket legszebben a 
községtől NyDNy-ra a Battyáni-tető és a Kisréti-árok között húzódó, 
farkasordítói vízmosás tárta  fel 
(1. ábra).
A fekü trachidolerit-kong- 
lomerátum, amelynek egyenet­
len felszínére a helvéti emelet 12*69
1. ábra. A M agyaregregy— F ark as­
ordítói árok földtani felépítése
Jelmagyarázat: T o rtó n a i: 1. d u rv a  kong­
lo m e rá tu m ; 2. la jtam észkő-öszle t ; 3. slír 
jellegű agyag , agyagm árga , tu fá s  lencsék­
kel. H e lv é ti:  4. d a c ittu fa ; 5. hom okos,
m eszes a le u r it , m árgás-agyagos közb e te le ­
pü lésekkel; 6 . d urvaszem ű  bio tito s r io littu fa , 
tu tit .  —  7. M esterséges fe ltá rá s ; 8. képződ­
m ény h a tá r a  a  fe lsz ínen ; 9. képződm ény 
h a tá r a  elfedve.
Fig. 1. Édification  géologique du 
fossé de M agyaregregy— F ark as­
ordító
Légende: T o rto n ien : 1 . cong lom érat grossier ;
2. com plexe de L e ith a k a lk ; 3. arg ile  e t
m arne  arg ileuse  de ca rac tè re  de sch lie r à 
len tilles  tuffeuses. H elv é tien : 4. tu f  daci-
tiq u e ; 5. grès à  g ra in  fin  boueux, sableux,
calcareux  à  in te rca la tio n s  inarno-arg ileuses;
6 . tu f  rh y o litiq u e  grossier à  b io tite , tu ffite .
— 7. O uv ertu re  a rtific ie lle ; 8. lim ite  de la 
fo rm atio n  sur la su rface; 9. la  lim ite  de la
fo rm atio n  e s t m asquée.
Pue. 1. Геологическое строение ущелья Фаркашордито—Мадьарегредь
Легенда: Тортон: 1. грубозернистый конгломерат; 2. комплекс известняков типа Л айта; 3. глина 
и глинистый мергель шлирового характера с туфовыми линзами. Гельвет: 4. дацитовый туф ; 5. пес- 
чанисто-известковистый алевролит с мергелисто-глинистыми прослоями; 6 . грубозернистый бнотито* 
риолитовый туф, туффит. —  7. Искуетвенное обнажение; 8. границы образований на поверхности;
9. скрытые границы образований.
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congeriás homok—homokkő- és növénymaradványos, diatomás aleurit- 
rétegei közel megegyező dőléssel települnek. A rétegek dőlése 315°/40°.
A diatomás összlet rétegei megközelítőleg azonos körülmények között 
ülepedtek, ennek következtében ásvány-kőzettanilag is majdnem azo­
nosak. 10—60 cm-es világos, szürkéssárga, meszes, homokos aleurit, 
meszes aleurit és márgás aleuritrétegek váltakoznak egymással. A vas­
tagabb rétegeket közbetelepült 1—2 mm-es homok- és agyagzsinórok, 
gyakran kalciumkarbonát hártyavékony lemezei finomrétegzik. E réte­
gekből számos csontoshal, halpikkely, uszony, néhány simahéjú Ostra- 
coda, Hydrobia stagnalis Bast, és hártyásszárnyú rovarok maradványai 
kerültek elő. A réteglapok mentén ép, a homokzsinórokban törmelékes 
növénymaradványok halmozódtak fel nagyobb mennyiségben (2. ábra).
A diatomás összlet rétegeit finomrétegzett, lemezes (palás), márgás 
aleurit és aprószemű konglomerátum fedi. A rétegsort dacittufa-közbe- 
településes, molluscumos, foraminiferás, finomszemű slír-jellegű tengeri 
üledéksor zárja le (3. ábra).
2. ábra. A M agyaregregy — Farkasord ító i árok kövületes-növénym aradványos 
lelőhelyének szelvénye. (Rétegdőlés 331/41°, áldőlés szöge 12°.)
Jelmagyarázat: 1. diatomás, meszes, homokos aleurit; 2. diatomás, meszes aleurit; 3. diatomás, márgás 
aleurit; 4. diatomás aleurit; 5. humusz, lösz, lejtőtörmelék; 6. növénytörmelékes homokzsinórok;
7. rétegminta száma.
Fig. 2. Coupe de la localité fossilifère du fossé M agyaregregy— Farkasordító . 
(Inclinaison des couches 331/41°, angle de l'inclinaison fausse 12°.)
Légende: 1. grès boueux, calcareux, sableux à diatomées; 2. grès boueux, calcareux à diatomées; 3. grès 
boueux marneux à diatomées; 4. grès boueux à diatomées; 5. humus, loess, éboulis; 6. raies de sable à 
débris de plantes; 7. numéros des échantillons récoltées par couche.
Pue. 2. Разрез местонахождения растительных остатков в ущелье Фаркашордито — 
Мадьарегредь. (Падение 331/41°, угол псевдопадения 12°.)
Легенда: 1. диатомовый, известковистый, песчанистый алевролит; 2. диатомовый, известковистый 
алевролит; 3. диатомовый, мергелистый алевролит; 4. диатомовый алевролит; 5. гумус, лесс, осыпь; 
б. прослойки песков с фрагментами растительных остатков; 7. номера послойно взятых образцов.
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m 3°°°
3. ábra. A M agyaregregy — F arkasord ító i árok szelvénye
Jelmagyarázat: Tortónai emelet: 1. dacittufa, 2. slír jellegű tengeri üledék. Helvéti emelet: 3. finomszemű 
tufit, puhatestű maradványokkal; 4. meszes kötőanyagú, aprószemű konglomerátum; 5. durvaszemű, 
biotitos tufit; 6. homokos, meszes aleurit, aprókavicsos, márgás, agyagos közbetelepülésekkel; 7. con- 
geriás homok, homokkő; S. trachidolerit konglomerátum. 9. Diatomás rétegek feltárása.
Fig. 3. Coupe du fossé M agyaregregy— F arkasord ító
Légende: Tortonien: 1. tuf dacitique, 2. sédiment marin de caractère de schlier. Helvétien: 3. tuffite 
à grain fin, à restes des Mollusques; 4. conglomérat à grain fin, à ciment calcareux; 5. tuffit biotitique 
à grain grossier; 6. grès boueux sableux à intercalations de marnes et d’argiles à graviers menus; 7. sable 
et grès à Congeria; 8. conglomérat de trachydolérite. 9. Affleurement des couches à diatomées.
Pue. 3. Разрез ущелья Фаркашордито—Мадьарегредь
Легенда: Тортонский ярус: 1. дацитовый туф; 2. моеркой осадок „шлир”. Гельветский ярус: 3. тон- 
козернистый туффит с остатками моллюсков; 4. мелкозернистый конгломерат с известковым цемен­
том: 5. грубозернистый, биотитовый туффит: 6. песчанисто-известковистый алевролит с мелкограве­
листыми, мергелистыми и глинистыми прослоями; 7. конгериевые пески, песчаники; 8. трахидолери- 
товый конгломерат. 9. Обнажение диатомовых слоев.
A FLÓRA LEÍR Á SA
CLASSIS: Bacillariophyceae 
FA M ILIA : Coscinodiscaceae K ü t z  
GENUS: Melosira A g a r d h
Melosira yranulata ( E h r .) R a l f s  
(I. táb la , 1. áb ra ; II. táb la , 1 —10. ábra)
1843. Gaillonella granulata E h r e n b e r g , A m erik.: 127.
1861. Melosira granulata ( E h r .) R a l f s , in  P r it c h a r d  Infus.: 820.
A sejt alakja oldalnézetben téglalap, íelülnézetben kör. A sejtek 
magassága 6,0—13,5 p, átmérője 4,0—11,5 p között változik. 10 p távol­
ságban 4—5 hosszanti areolasor, 1 areolasorban 5 areola van. A mikrosz­
kóp tubusának mélyítésekor a pórusok közötti sejtfal hatszögletű. 
A finompórusos sejtfalon a pórusok elhelyezkedése csavarodott, 10 p 
távolságban 12—14 areolasor van.
M e/osíru-maradványok a farkasordítói szelvény 1—6. mintájában 
találhatók. Legnagyobb mennyiségben a 6. mintában fordulnak elő, az 
alsóbb, 10—13. mintákból viszont teljesen hiányoznak. A vizsgált példá­
nyokat a M . granulata ( E h r .) R a l f s  faj alakkörébe soroljuk. Példányaink
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azonban a ma élő fajnál ritkábban pontozottak, 10 ,u távolságon 8—9 
pórussor van, 8—9 pórussal.
A Melosira granulata ( E h r .) R a l f s  m a  az  e u t r ó f  é d esv izek ,  fo lyók  
p l a n k t o n j á b a n  m i n d e n ü t t  e l t e r j e d t ,  k o z m o p o l i t a  f a j ,  t i s z t a  v iz e k b e n  n e m  
él.
Melosira soi ( E h r .) K ü t z in g
(I. táb la , 16. áb ra ; III. táb la  18. ábra)
1842. Discoplea radiata E h r e n b e r g , Ber. Béri. Akad.
1849. Melosira soi ( E h r .) K ü t z in g , Spec. Alg. : 31.
A töredékes sejt oldalnézetben domború, korong alakú, a sejt pere­
mét 5—7 g széles sugárkoszorú szegélyezi. A sugárkoszorút a sejtperem 
redőzött, gyúrt széle idézi elő. A radiális sugarak száma 10 g távolságban 4.
E fo r m a  a í a r k a s o r d í tó i  f e l t á r á s  a lsó  12—13. m i n t á j á b a n  c s a k  1 — 1 
t ö r e d é k e s  p é l d á n y b a n  fo rd u l  elő. A k o v a a l g á k  e lő fo rd u lá s i  d ia g r a m ja  
a l a p j á n  t e n g e r i  p l a n k t o n  f o r m a  le h e t .  H u s t e d t , F. s z e r in t  a  déli t e n g e r e k  
p l a n k t o n j á n a k  t a g j a .
Melosira sp.
(I. táb la , 2. áb ra ; II. táb la , 11. ábra)
A maradvány korong alakú, a diszkosz átmérője 7—9 p, közepén a fél­
sugárnál kisebb átmérőjű, sima, kiemelkedő gyűrű van. Peremén 5 nagyobb, 
kiemelkedő borda látható, ezek között 4 kisebb peremi fog van. A leírt 
példány feltehetően Melosira-faj valvafelületi nézete. Előfordul a szelvény 
1—6. rétegmintájában.
Melosira sp.
(11. táb la , 13. ábra)
A diszkosz átmérője 9 p, a belső sima gyűrű átmérője 3 g. Peremén 6 
nagyobb kiemelkedő borda és ezek között több fog, redőcske van. Valva­
felületi nézet. Előfordul a szelvény 1—6. mintájában.
Melosira sp.
(I. táb la , 3. áb ra ; II. táb la , 12. ábra)
A maradvány korong alakú. A diszkosz átmérője 8^; a belső, sima, kör 
alakú felület átmérője 4 g .  A korong peremét 2,5 g  széles fogazott gyűrű 
veszi körül. A sima középső körfelület és a fogazott perem között 1,5 g 
széles sima gyűrű van. Előfordul a szelvény 1—6. mintájában.
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GENUS.' Stephanodiscus E h r e n b e r g
Stephanodiscus mecsekensis n. sp.
(I. táb la , 9 - 1 3 ;  II. táb la , 1 4 - 1 5 ,  19, 22. ábra)
Holotypus: Farkasord ító i árok 7. rétegm inta. T alálható  a Föld tan i In téze t Őslény­
tan i osztályán, 7 lem eztároló 22/334. d ia tom a-p repará tum ában .
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum  typicum : helvéti aleurit.
Derivatio nom inis: Mecsekhegységről.
Diagnosis: A sejt domború, diszkosz alakú, széle vonalkázott. Felü­
letét kötegeltbe rendezett sugaras areola-sorok díszítik.
Leírás: A sejt domború. A diszkosz domborúsága 6 p, átmérője 24— 
32 p. Díszítése igen változatos. Az areolák kerekdedek, nem összeérők, 
egyenes, sugaras lefutású, hézagos sorokba és 6—8 kötegbe rendezettek. 
Az areolák nagysága a sejt széle felé alig észrevehetően csökken. 10g 
távolságban 10—12 areola van. A sejt szélén ezekkb. 2,5 g széles, átlósan 
keresztezett pontsorokból álló szegélyt, peremi gyűrűt képeznek. A sejt 
széle finoman vonalkázott. A középponti areának vagy 1—2 areolája 
van, vagy sima és közvetlenül az areola-kötegeket elválasztó hialinbor- 
dákba képez átmenetet.
Megjegyzés: Példányaink P a n t o c s e k  (1886. T. XIII. Fig. 113) 
Élesd harmadidőszaki palás, agyagos márgarétegeiből leírt Stephanodiscus 
kanitzii forma inermis alakjára emlékeztetnek. Lényeges különbség, hogy 
az areola-kötegek száma kevesebb, az areolák a sejtközépen is rendezett 
kötegekbe tartoznak. Példányainkra jellemző a diagonálisan kereszte­
zett peremi öv, amely P a n t o c s e k  formájánál teljesen hiányzik.
Előfordulás: A farkasordítói szelvény 7—8. rétegmintáiban gyakori, 
de rendkívül nagy az egyéni változékonyság.
GENUS: Coscinodiscus E h r e n b e r g
Coscinodiscus pannonicus n. sp.
(I. táb la , 6 — 8, 15. áb ra ; II. táb la , 16 — 17, 20. ábra)
Holotypus: Farkasordító i árok 6. rétegm inta. T alálható  a Föld tan i In tézet Őslény­
ta n i osztályán, 7. lem eztároló 17/300. d iatom a-preparátum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum  typicum : helvéti, homokos, meszes aleurit.
Derivatio nom inis: dunán tú li előfordulásáról.
Diagnosis: A sejt domború diszkosz. Felületét sugaras areola-sor 
fedi. A vonalkázott sejtszélen belül 5—7 peremi tüske emelkedik.
Leírás: A sejt domború, átmérője 20—42 g között változik. Felüle­
té t sugárirányú areola-sor fedi, 10 g távolságban 12 areola van. A sejt 
széle felé az areolák nagysága alig észrevehetően csökken, a peremen 
azonban hirtelen kisebbedve, átlósan keresztezett pontsorokból álló sze­
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gélyt, peremi övét képeznek. Ezen belül 5—7 kiemelkedő, a sejt közepe 
felé irányuló tüske van. Központi area nincs, vagy csak parányi, 1—2 
areolával. A sejt széle vonalkázott.
Példányaink a Coscinodiscus pulchellus (G e r v .) G r u n . és a C. hunga- 
ricus P a n t , fajokhoz közelálló tengeri formák. P a n t o c s e k  (1886. I : 73. 
T. 9. Fig. 73; T. 27. Fig. 260) fajával abban megegyeznek, hogy a disz­
kosz domború areolái a sejt széle felé kisebbedők és egyenes radiális 
sorokba rendezettek. A sejt széle vonalkázott. A peremi tüskék hely­
zete is azonos. A leírt példányokat ennek alapján a Cestodisci formakörbe 
sorolhatjuk.
Különbség, hogy P a n t o c s e k  és G r u n o w  fajain a peremi tüskék 
száma 10—15, tehát sokkal sűrűbb. Az areolák ritkábbak, 1 0 //-ban 6— 
9 areola van. A sejtek átmérője jelentősen nagyobb, a diagonális pont­
sorok peremi öve pedig hiányzik.
Coseinodiscus pannonicus f. minima nova f.
(I. táb la , 4. áb ra ; II. táb la , 18. ábra)
Holotypus: Farkasord ító i árok 6. rétegm inta. Található  a Föld tan i In tézet Őslény­
tan i osztályán, 7. lem eztároló 17/300. d iatom a-prepará tum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum typicum: helvéti, hom okos, meszes aleurit.
Derivatio nominis: kicsiny m éretéről.
Diagnosis: A sejt erősen domború, az areola-sorok lazábbak, 3 peremi 
tüskéje van.
Leírás: A sejt erősen domború, gömbölyded. Átmérője 10—12 p, 
magassága 8,5 p. A diszkosz-felület lazábban, radiálisán pontozott. A köz­
ponti areában 2—4 központi areola van. A diszkosz peremén 3 peremi 
tüske emelkedik ki.
Sc h m i d t  (Atlas der Diatomaceen-Kunde 58. t. 35. á.) spanyolországi 
miocén rétegekből „fragliche Form” megjelöléssel közölt alakja a mecseki 
példányoktól annyiban tér el, hogy nincs központi areája.
Coscinodiscus pannonicus f. parva nova f.
(I. táb la , 5. áb ra ; II. táb la , 21. ábra)
Holotypus: F arkasordító i árok 6. rétegm inta. Található  a Föld tan i In tézet Őslény­
tan i osztályán 7. lem eztároló 17/300. d iatom a-prepará tum ában .
Locus typicus: M agyaregregy, F arkasord ító i árok.
Stratum  typicum: helvéti, meszes, homokos aleurit.
Derivatio nom inis: kicsiny alakjáról.
Diagnosis: A sejt domború, az areolák lazán, sugarasan helyezked­
nek el. 4 peremi tüske díszíti.
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Leírás: К diszkosz átmérője 10—18 p. A domború diszkoszt aránylag 
vastag peremi pontsor szegélyezi. A sejt magassága 4 /.i . Felületén az 
areolák egyenes sugarakba rendezettek. 10 /1 távolságban 17—20 kör­
alakú areola van. Az areolák nem érnek össze. A központi areolák nagyob­
bak, hialinközökkel a sejt pereme felé kisebbedők, átlósan keresztezett 
peremi részt, gyűrűt képeznek. A vastag szegélyhez 4 peremi szegély­
tüske csatlakozik.
GENUS: Anisodiscus G b u n o w
Anisodiscus hímgaricus n. sp.
(I. táb la , 17 — 18. áb ra ; II. táb la , 23, 28. ábra)
Holotypus: Farkasordító i árok 8. rétegm inta. Található  a Föld tan i In tézet Őslény­
tan i osztályán a 7. lem eztároló 23/335. d iatom a-preparátum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum typicum: helvéti aleurit.
Derivatio nominis: m agyarországi előfordulásáról.
Diagnosis; A sejt diszkosz alakú. A valval'elületet hiányos sugaras 
irányú radiális sorok díszítik. A felső és alsó valva díszítése különböző.
Leírás; A diszkosz domború, magassága 4 p, átmérője 20—34 p. A felső 
válván az areolák hiányos — ritka — lineárisan radiális sorokba rende­
zettek. 10 p távolságban 12 areola van. Nagyságuk a sejt pereme felé 
fokozatosan csökken és átmegy a finoman pontozott átlós, keresztezett 
2 /л széles peremi övbe. Az övi rész sima, vastagfalú. A központi area 
nagy, szabálytalan, elágazó, 1—2 központi areolával.
Az alsó valva központi areája nagyobb, sima. A valvafelület areola- 
sorai ritkák, foghíjasok, széles hialinbordákkal. Az areolák száma 10 
jM-ban 10—12. A két valvafelület közötti domborúság 8 p.
Anisodiseus pantocsekii G r u n .
(I. táb la , 19. ábra)
1882. Anisodiscus pantocsekii Gk u n o w , B eitr. zur K enntniss d. foss. D iát. Ös­
terreich-U ngarns, Wien.
A sejt gyengén domború, a diszkosz átmérője 35—42,«. A sejt valva- 
szegélye erősen vonalkázott. A valvafelület apró areolái sűrű, sugárirányú 
sorokba rendezettek. A sorok nem egyenlő hosszúak. A középpont felé 
ki ékülő sorok végén apró kis hialin-terecskék vannak. Az areolák száma 
10 fi távolságban 10—12. Nagyságuk a sejt pereme felé fokozatosan, majd 
a sejt széle közelében hirtelen, éles határ mentén lecsökken. Átlósan 
keresztezett pontokba rendeződve peremi szegélyövet képeznek. A szegély­
övön belül az alsó valvafelületen 8 vékony peremi tüske látható. A köz­
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ponti area kicsiny, szabálytalan, 1—2 központi areolával. A sejt széle 
sima, az alsó valvafelületen finoman vonalkázott.
G r u n o w  Anisodiscus pantocsekii fajával a vizsgált példányok meg­
egyeznek. P a n t o c s e k  (1886. 67. T. III. Fig. 29. és T. XXVII. Fig. 255) 
leírása hiányos, ábrájához viszonyítva az areola-sorok példányainkon 
sűrűbbek. E faj aránylag kevés példányban fordul elő, ezért pontosabb meg­
állapítást nem eszközölhettünk. Felmerül azonban a kérdés, vajon való­
ban a már kihalt Anisodiscus nemzetség alakja-e? Nem lenne-e helyesebb 
a már ism ertetett Stephanodiscus vagy Coscinodiscus genus fasciculati 
alakkörébe sorolni? Ehhez a megállapításhoz nem áll elegendő ép pél­
dány rendelkezésünkre. P a n t o c s e k  (1886: 67) ezt a fajt Felső-Esztergály 
miocén tengeri agyagos márgarétegeiből írta le. Előfordul a farkasordí- 
tói szelvény 6. és 13. rétegmintáiban.
FA M ILIA : Eupodiscaceae S c h ü t t . 
GENUS: Actinocyclus E h r e n b e r g
Actinocyclus ehrenbergii R a l f s  var. parva nova var.
(I. táb la , 14. áb ra ; II. táb la  27. ábra)
Holotypus: Farkasord ító i árok 7. rétegm inta. Található a F ö ld tan i In tézet Őslény­
tan i osztályán, 7. lem eztároló 22/334 sz. d iatom a-preparátum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum typicum : helvéti alëurit.
Derivatio nom inis: kicsiny alakjáról.
Leírás; A sejt erősen domború, átmérője 17 p. A valvafelületet 4 
kötegbe rendezett areolák diszítik. Az areolák száma 10 p távolságon 16. 
Ezek a központtól a sejt pereme felé haladva alig észrevehetően kiseb­
bednek. A peremet átlósan keresztezett pontsorok öve szegélyezi. A sejt­
szél vastag, sima. Az areola-sorok részben párhuzamosak, részben 
sugárirányúak, nem egyenlő hosszúak. A sejt széle felé rövid sorok illesz­
kednek közbe. A központi area aránylag nagy, négyágú. A sejt peremén 
egy szemecske — ocellus — látszik.
Differential diagnosis; P a n t o c s e k  (1886.: 66. T. XXX, Fig. 310) 
nógrádszakáli A. ehrenbergii forma minuta-jához hasonlít. P a n t o c s e k  
alakjánál azonban az areola-sorok kötegenként határozottan egymással 
párhuzamosan futnak és peremi övét a sejtszélen nem képeznek.
Variációnk H u s t e d t  (1930: 530. Fig. 300). A ehrenbergii var. tenella 
formájához is közel áll, azonban az areola-sorok 6 köteget képeznek. 
Kötegenként ugyancsak párhuzamos lefutásúnk. Valószínű, hogy H u s ­
t e d t  var .tenella és P a n t o c s e k  forma minuta-ja egymással megegyeznek. 
A faj ismert változatai kivétel nélkül a tengerpartok közelében élnek.
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FAM ILIA: Fragilariaceae ( K ü t z i n g ) d e  T o n i  
GENUS: Fragilaria  L y n g b y e
Fragilaria brevistriata G r u n . f o r m a  punctata n. f.
(III. táb la , 9. ábra)
Holotypus: Farkasord ító i árok 7. rétegm inta . Található  a F öld tan i In téze t Őslény­
ta n i osztályán, 7. lem eztároló 22/334 sz. d ia tom a-p repará tum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum  typicum : helvéti aleurit.
Derivatio nom inis: a sejtfal díszítettségéről.
Diagnosis: A lándzsa alakú sejt valvafelületét pontsor szegélyezi. 
10 /t-ban 13—14 pont van. A pszeudorafe sejtközépen kiszélesedő.
Leírás: A sejt apró, lándzsa alakú, tompán lekerekített hosszúkás 
nyújtott végekkel. Hossza 12—14 g, szélessége 3—3,5 g. A sejt valva- 
felületén, a szegély mentén 10 g távolságon 13—14 pont látható. Ezen 
belül a pszeudorafe középen kiszélesedő, lándzsa alakú hialin-mezőt képez.
Formánk a Fragilaria brevistriata G r u n . var. subcapitata G r u n . és 
var. inflata ( P a n t .) H u s t e d t  közötti átmenet (III. tábla, 19. ábra).
Fragilaria construens ( E h r .) G r u n o w  
(III. táb la , 13— 14. ábra)
1841. Staurosira construens E h r e n b e r g , Abh. Berk Akad.
1862. Fragilaria construens ( E h r .) G r u n o w , Verh. Zool. Bot. Ges. W ien, Bd. 
12. 371.
A sejt hosszúkás, lándzsás, középen kiszélesedő, végein kerekded, 
kissé íejecskés végekkel.
Hossza 17—21 g, szélessége 5 g. A pszeudorafe keskeny, lándzsás, 
elkülönített központi area nélkül.
A transzapikális bordák vékonyak, finomak, gyengén radiális irá­
nyúak.
Előfordul a farkasordítói szelvény 7. rétegmintájában.
Fragilaria construens v a r .  subsalina H ú s t .
(III. táb la , 8. ábra)
1925. Fragilaria construens ( E h r .) G r u n . var. subsalina H u s t e d t , M itt, g'eogr. 
Ges. N atu rh ist. Mus. Lübeck, Ser. 2. H. 30: 106, fig 5 — 8.
A sejt felületi nézetében hosszúkás, csónak alakú. Középen kidudo­
rodó, végein elkeskenyedő, lekerekített vagy tompán hegyes. Hossza 
14—21 g, szélessége 4 g. Az enyhén radiális irányú transzapikális bordák 
rövidek, vékonyak, számuk 10 g távolságon 12—13. A pszeudorafe 
lándzsás, sejtközépen többé-kevésbé kiszélesedő. Rendkívül változó 
alakú faj.
7 40565. -  M'. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. -  27
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A faj főként gyengén sósvízű mező- és eutróf tavakban gyakori, 
eurihalin fenékforma. A subsalina varietás a partvidékek gyengén sós 
belvizeiben fordul elő.
Előfordulása: farkasordítói szelvény; 7. rétegminta.
Fragilaria leptostauron ( E h r .) H u s t e d t  
(I. táb la , 22. áb ra ; III. tá b la , 10—11. ábra)
1854. Biblarium  leptostauron E h r e n b e r g , Mikrogeologie 12 t .  35. és 36. á. 
1908. Fragilaria harrisonii G r u n . var. fossilis P a n t o c s e k , A pozsonyi Orvos-Ter­
m észettudom ányi Egyesület Közleményei. 19.В. T.2. 22. ábra. Pozsony. 
1930. Fragilaria leptostauron H u s t e d t , Bacill. ; 139.
A sejt felületi nézetben középütt erőteljesen és hirtelen kiszélesedő. 
A sejtvégek tompán lekerekítettek. A sejtek hossza 27—30 p, szélessége 
10—15 g között változik. A sejtfal vastag, a párhuzamos transzapikális 
bordák is erőteljesek, a sejtvégek felé gyengén radiális irányúak. Simák, 
10 p távolságon 6—7 rafe van. A pszeudorafe keskeny, sejtközépen alig 
kiszélesedő, lándzsaalakú. Más példányokon a transzapikális bordák 
erősen radiális irányúak, közöttük egy-egy borda rövidebb, csökevényes. 
A transzapikális bordák finoman vonalkázottak.
Partmenti, de főként állóvizek fenékiszapjában szórványosan el­
terjedt. Többnyire egyenként fordul elő. P a n t o c s e k  (1909) Bucsa 
(Bihar megye) harmadkori elegyesvízi lerakódásaiból írta le.
Előfordulása: farkasordítói szelvény 1., 6. és 8—13. rétegmintáiban.
Fragilaria leptostauron var. elongata n. var.
(I. táb la , 23. ábra; III. táb la , 12. ábra)
Holotgpus: F arkasordító i árok 8. rétegm inta. Található a Föld tan i In tézet Őslény­
tan i osztályán, 7. lem eztároló 23/335 sz. d iatom a-preparátum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, F arkasord ító i árok.
Stratum  typicum: helvéti aleurit.
Derivatio nominis: hosszúkás, m egnyúlt alakjáról.
Diagnosis: A sejt erőteljesen megnyúlt, középen kiszélesedő. A bor­
dák erőteljesek, sejtközépen radiális, majd párhuzamos irányúak, egy­
mással szemközt köztesen helyezkedők.
Leírás: A sejt hosszú, csónakalakú, középen erősen kiszélesedő, 
hossza 30—48 g, szélessége 12—13 g. A középső bordák gyengén radiális 
irányúak. A többiek párhuzamosak, egymással szemközt köztesen, vál­
takozva elhelyezkedők, 10 /r-ban 5 borda van.
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Fragilaria pinnata E h r e n b e r g  
(III. táb la , 7. áb ra )
1843. Fragilaria pinnata  E h r e n b e r g , Mikrogeol. (1854)
A sejthéj hosszú, elliptikus, tompán lekerekített végekkel. Hossza 
6— 15 f i ,  szélessége 4—6 p .  A transzapikális bordák erőteljesek, gyengén 
radiális irányúak. Számuk 10 ^-ban 10—12, finoman, alig láthatóan vo- 
nalkázottak.
A pszeudorafe egyenes, vagy lándzsásan kiszélesedő, központi areája 
nincsen.
Előfordul a farkasordítói szelvény 8—13. rétegmintáiban.
FA M ILIA : Achnanthaceae ( K ü t z .) G r u n .
GENUS : Achnanthes B o r y
Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grunow 
(I. táb la , 27. áb ra ; III. táb la , 1 5 -1 6 . ábra)
1849. Achnanthidum  lanceolata B r é b ., in  K ü t z i n g : Spec. alg. : 54.
1880. Achnanthes lanceolata ( B r é b .) G r u n o w . K. Sv. Vet. A kad. H andl. 17. 
2.: 23.
A sejt hosszúkás, elliptikus, vége szélesen lekerekített. Hossza 18 p, 
szélessége 6 p. A rafe nélküli oldalon a pszeudorafe keskeny lándzsás, 
középütt kiszélesedő. A központi area féloldalasán a sejt széléig tartó, 
patkó vagy félkör alakú, 4 p átmérőjű folttal. A transzapikális bordák 
erőteljesek, simák, radiális irányúak, 10 p távolságon 13 borda látható. 
Példányaink között rafovalva nem fordul elő.
Édesvizekben elterjedt és gyakori, változékony faj. A farkasordítói 
szelvény 7—8. és 10. rétegmintáiban fordul elő.
FA M ILIA : Naviculaceae W e s t .
GEN U S: Diploneis E h r e n b e r g
Diploneis ovalis ( H i l s e ) Cl e v e  
(III. táb la , 17. ábra)
1861. Pinnularia  ovalis H i l s e , in  R a b e n h o r s t : Alg. E ur. Nr. 1025.
1874. Navicula ovalis H i l s e , in  S c h m id t  Atl. 7. t .  33 — 36 á.
1891. Diploneis ovalis ( H i l s e ) Cl e v e , D iát. F in k : 44. 2. t .  13. á.
A valva hosszúkás, ovális. Hossza 68 p, szélessége 30 p. A sejt­
oldalak erősen domborúak. A központi csomó erőteljes, feltűnő. A 
szarvak párhuzamosak. A barázdák párhuzamos lefutásúak, a közép­
ponti csomó táján kiszélesedők. A transzapikális bordák gyengén suga-
7* — 27
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rasan futnak, erőteljesek, 10 /л távolságon 8 borda van, A bordák erő­
teljesen pontozottak, 10 fi távolságon 10 pont látható.
Édesvizekben és gyengénsós vizekben elterjedt. A szurdokpüspöki 
csökkentsós vízi alsó telep rétegeiből is előkerült.
Előfordulása: farkasordítói szelvény 9. rétegmintájában.
GEN U S: N avicula  B ory
Navicula sp.
(II. táb la , 26. ábra)
A sejt csónak alakú, legömbölyített, kerekded végekkel. Hossza 12 ц, 
szélessége 5 /л. A rafe egyenes, sejtközépen a központi hasítékok ugyan­
azon irányban elhajlók. A tengely és központi area egybefolyó, lándzsa 
alakú. A bordák simák, gyengén radiális irányúak, vékonyak. 10 /j-ban 
16 borda van. A sejtvégek felé sűrűbbek és ívelten radiális irányúak.
Előfordulás: farkasordítói szelvény 6—7. rétegminta.
Navicula jimboi P a n t o c s e k  
(I. tá b la  20. áb ra ; II. táb la  24. ábra)
1905. Navicula jimboi P a n t o c s e k , B eitr. z. K enn tn . d. foss. Bacill. Ung. III: 71.
A sejt csónak alakú, kerekded végekkel. Hossza 48—60 u, szélessége 
18—19 /л. A bordák pontozottak, 10 p távolságon 10 borda látható. A bor­
dák egyenes, sejtközépen ívelten radiális irányúak. Az axial-area keskeny, 
de határozott. A középponti area kicsiny, féloldalon különálló elszigetelt 
stigmával.
A bordák a központi areánál rövidek, összetartok, egyenlőtlen hosz- 
szúságúak. A rafe egyenes.
P a n t o c s e k  (1886:71. T. 5. Fig. 81.) ezt a fajt Jesso (Japán) szigeté­
nek sentenai harmadidőszaki édesvízi rétegeiből írta le.
Előfordulás: farkasordítói szelvény 8, 10, 12—13. rétegminta.
Navicula sp.
(II. táb la , 25. ábra)
A sejt keskeny csónak alakú. A bordák simák, erőteljesek, a közép­
ponti area felé gyengén radiális irányúak. Az axialis area keskeny. A köz­
ponti area kicsiny, két oldalt erős stigmával. A transzapikális bordák a 
stigma körül rövidebbek és ívelten összetartok. A rafe egyenes, erőteljes.
Előfordulása: farkasordítói szelvény 4. rétegminta.
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GEN U S: Cymbella A g a r d h
Cymbella vegeta P a n t o c s e k  
(I. táb la , 24. ábra)
1905. Cymbella vegeta P a n t o c s e k , B eitr. z. K enntn . d. foss. Bacill. Ung. I II .:  
46. 24. t. 359.á.
A valva felületi nézetben aszimmetrikus, lándzsaalakú, hossza 
96 /л, szélessége 28 /л. A keresztbordák sűrűn egymás mellett helyezkednek 
el, 10 у  távolságban 6—7 borda van. A sejtvégek felé sűrűbbek. A bordák 
finoman pontozottak. 10,a távolságban 18 pont látható. A bordák a héj 
domború oldalára merőlegesen — vagyis sugárirányban — húzódnak.
A raie excentrikus, ívalakban gyengén hajlított, csavarodott. A rafe 
központi nyílásai aránylag távol esnek egymástól, a dorsalis oldal felé 
hajlók. A dorsalis oldal felé ív köti össze őket. A sarki hasítékok is a hátol­
dal felé nyílnak.
A hosszanti tengelymező keskeny. A központi area alig kiszélesedő. 
A valva a háti oldalon domború, a hasi oldalon egyenes, alig kiszélesedő.
P a n t o c s e k  (1892:46. T. XXIV. Fig. 359) ezt a fajt Dubravica har­
madidőszaki édesvízi rétegeiből írta le.
Ma élő fajok közül maradványunk leginkább a Cymbella cistula 
( H e i m p r i c h ) G r u n . var. maculata (Kürz.) v. H e u r c k  fajhoz hasonló. 
Az édes- és gyengénsós vizekben elterjedt és gyakori.
Előfordulás: farkasordítói szelvény 9. rétegminta.
G EN U S: Gomphonema A g a r d h
Gomphonema intricatum K ü t z .
(I. táb la , 21. ábra)
1865. Gomphonema intricatum  K ü t z in g , Die Kieselschaligen B acillarien oder D ia­
tom een.
A sejt hosszú, keskeny, középen kiszélesedő, lándzsa alakú. Hossza 
49 y, szélessége 9 y. A két sejtvég heteropol. Egyik vastagabb, kerekded, 
alig kiszélesedő, fejecskés végű, a másik keskenyebb, tompa, egyenesen 
levágott végű. A raphe egyenes, csavarodott, egymástól távoleső középső 
hasítékkal.
A transzapikális bordák sejtközépen ívelt, sejtvégeken egye­
nes, sugaras irányúak. Sejtközépen ritkábban, sejtvégeken sűrűbben 
helyezkednek el, 10 y  távolságon középen 6, sejtvégeken 8—9 borda van. 
A bordák pontozottsága nem látszik, csak feltételezhető.
A tengelymező keskeny, a középponti area féloldalas, sejtfalig ter­
jedő. A szemközti oldalon ívelt bordák nyúlnak be sejtközépig, izolált 
pont nem látható.
A középponti area sejtfalán egy kis transzapikális keresztborda 
csökevénye látszik. A Gomphonema intricatum K ü t z . ( H u s t e d t , 1930:375
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Fig. 697.) ma élő fajtól maradványunk csak abban tér el, hogy annak 
erőteljes stigmája van. Édes, gyengén sós, mező- és eutrof állóvizekben 
gyakori.
Előfordulás: farkasordítói szelvény, 6. rétegminta.
FAM ILIA: Nitzschiaceae 
GENUS: Hantzschia G r u n o w
Hantzschia amphioxys ( E h r .) G r u n o w  
(III. táb la , 20. ábra)
1856. Nitzschia amphioxys ( E h r .). W. S m it h , 13:105
1880—81. Hantzschia amphioxys ( E h r .) G r u n o w , in  v a n  H e u r c k  Syn. 56. 1.
A töredékes sejt szélessége 8 p. Élpontok száma 4—5. A sejtfalon 
10 p távolságon 18—20 pontozott transzapikális borda helyezkedik el. 
Édesvizekben mindenütt elterjedt.
Előfordulás: farkasordítói szelvény, 8. rétegminta.
CLASSIS: Chrysophyceae P a s c h e r , 1914
FA M ILIA : Chrysostomataceae (C h o d a t , 1922) D e f l a n d r e , 1932 
GENUS: Chrysostomum  Ch o d a t , 1922
Chrysostomum sphaericum n. sp.
(I. táb la , 26. áb ra ; III. táb la , 1 —4. ábra)
Holotypus: Farkasord ító i árok 10. ré tegm in tájában . T alálható  a F öld tan i Intézet 
Őslénytani osztályán, 7. lem eztároló 25/336 diatom a-preparátum ában . 
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum  typicum : helvéti aleurit.
Derivatio nom inis: alakjáról.
Diagnosis: A kamra gömbölyded, díszítés nélküli; nyak nélküli kerek 
pórussal.
Leírás: A kamra fala gömbölyded, kovás, díszítés nélküli, egyenet­
len falvastagodással. Egy pórusa van. Ez kerek, nyak nélküli, kivastago­
dás nélküli. Átmérője 7 p. A vizsgált többi példány átmérője 7—10 p. 
Legközelebb áll Ch o d a t  Chrysostomum simplex fajához, de mérete na­
gyobb és sejtfala nem egészen sima, mert egyenetlen vastagodású.
Egyéb előfordulás: a farkasordítói szelvény 8—13. rétegmintáiban.
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G EN U S: Clericia F r e n g u e l l i  1925
Clericia punctata n. sp.
(I. táb la , 25. áb ra ; III. táb la , 5—6. ábra)
Holotypus: F arkasord ító i árok 10. ré tegm in tában . T alálható  a Föld tan i In tézet 
Ő slénytani osztályán, 7. lem eztároló 25/336 szám ú diatom a-prepa- 
rá tum ában .
Locus typicus: M agyaregregy, Farkasord ító i árok.
Stratum  typicum: helvéti aleurit.
Derivatio nominis: p u n c ta ta  =  pontozott.
Diagnosis: A kamra fala kovás, lapítottan gömbölyded (ellipszoid) 
alakú, rövid nyakú pórussal, pontozott díszítéssel.
Leírás: A kamra fala lapított, ellipszoid alakú. A kovás sejtfal egye­
netlen vastagodása pontozott díszítést eredményezett. A pontok el­
rendeződése szabálytalan, sűrű, helyüknek megfelelően a kamrafal kör­
vonala hullámosnak tűnik. A pórus alacsony, gyengén kónikus nyakkal 
emelkedik ki. Külső átmérője 1,5 g, belső átmérője 1 g, magassága 1 g. 
A kamra átmérője a holotípuson 7 g, a többi példányokon 7—8 g. 
Egyéb előfordulások: A Farkasordítói árok 10—13 rétegmintáiban. 
Megjegyzés: E formák csökkentsós- és aligsósvízi üledékekben talál­
hatók, főként elcsökevényesedett tengeri diatoma-maradványok társa­
ságában. Felépítésükben jellemző differenciát nem sikerült megállapítani, 
az Archaeomonodaceae családba történő elkülönítésük indokolatlan.
É L E T F Ö L D T A N I M E G FIG Y E L É SE K
A rétegminták üledékkőzettani összetételét és a bezárt ősmaradvá­
nyokat az üledékképződés összefüggésében vizsgáltuk (4. ábra; 1. táblá­
zat).
1. táblázat
A farkasordítói szelvény m intáinak szem eseösszetétele és CaC03-tartalm a
Réteg­
minta
szá­
ma
A kőzet neve О Г.5
3
éS
O о agyag <  0,005 
mm 0
aleurit 
0,005—0,06 
mm 0
homok 
>  0,06 
mm 0
i. Meszes, homokos aleurit 35,2 3,0 37,6 24,2
2. Meszes aleurit 34,0 4,1 45,9 16,0
3. Meszes aleurit 33,6 2,5 48,7 15,2
4. Meszes aleurit 36,1 2,5 55,9 5,5
5. Márgás aleurit 20,6 16,0 45,1 17,3
6. Meszes, homokos aleurit 29,0 11,9 38,5 20,6
7. Aleurit 14,9 4,4 74,6 5,9
8. A leurit 14,5 5,5 56,5 24,0
9. Meszes aleurit 34,0 2,7 45,4 17,9
10. Meszes aleurit 31,5 2,2 48,9 17,4
11. Meszes aleurit 22,6 1,6 73,6 2,2
12. Meszes aleurit 37,0 3,0 50,0 10,0
13. Meszes aleurit 39,2 2,0 49,0 9,8
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Ennek alapján megállapíthattuk, hogy a területen a diatomás üle­
dékek képződése idején kisebb (ősföldrajzi) változások történtek.
A feltárt diatomás, növénylenyomatos rétegsor egymással válta­
kozva települő meszes, márgás, homokos aleuritrétegekből áll, amelyeket 
az irodalom és a földtani térképezés mindezideig a csupán makroszkópos 4*712
«  ö  «ЕПЗ * m  Ш  «
4. ábra. A farkasordító i szelvény kőzettani és ősnövénytani d iagram ja
Jelmagyarázat: 1. diatomás, homokos, meszes aleurit; 2. diatomás, meszes aleurit; 3. diatomás, márgás 
aleurit; 4. diatomás aleurit; 5. CaC03; 6. agyag ( <  0,005 mm 0 ) ;  7. aleurit (0,005—0,06 mm 0 );  8. 
homok (0,06 < 'mm 0 );  9. tengeri euryhalin diatomák; 10. euryhalin ostoros egysejtűek; 11. édesvízi 
eutrophil plankton; 12. édesvízi euryhalin fenéklakók.
Fig. 4. D iagram m e lithologique et bo tan ique de la coupe de Farkasordító
Légende: 1. grès boueux, sableux, calcareux à diatomées; 2. grès boueux calcareux à diatomées; 
3. grès boueux marneux à diatomées; 4. grès boueux à diatomées; 5. CaC03; 6. argile ( <  0,005 mm 0 );
7. grès boueux (0,005—0,06 mm 0 ) ;  8. sable (>  0,06 mm 0 ) ;  9. diatomées euryhalines marines;
1 ö.^Flagellates eury hali nes; 11. plancton eutrophile d’eau douce; 12. formes benthiques euryhalines
d’eau douce. .
Pue. 4. Литологическая и палеоботаническая диаграмма разреза Фаркашордито
Легенда: 1. диатомовый, песчанистый, известковистый алевролит; 2. диатомовый извеетковистый 
алевролит; 3. диатомовый мергелистый алевролит; 4. диатомовый алевролит; 5. СаСОя; 6*. глина 
(<  0,005 мм, 0); 7. алевролит (0,005— 0,06 мм, 0); 8. песок ( >  0,06 мм, 0 ) ;  9. морские эвригалинные 
диатомовые водоросли; 10. эвригалинные флагеллаты; 11. пресноводный эвтрофильный планктон;
12. пресноводные эвригалинно-бентонные формы.
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vizsgálat alapján dacittufa, agyagos tufa, diatomás agyag, agyagmárga 
néven említ.
A rétegek CaCOg-tartalma 14,5—39,2% között változik. K o b l e n c z  V. 
DTA- és M e l l e s  M. röntgenvizsgálatai szerint a kőzetben nagy kalcit- 
tartalom mellett sok a szervesanyag. Az agyagfrakció főként kvarc, 
muszkovit és plagioklász-földpátok mechanikus felaprózódásának ter­
méke. A kevés agyagásvány feltehetően illit és montmori Honit.
A homokfrakció ásványai: zárványos kvarc, zónás plagioklász- 
földpát és néhány igen apró muszkovitcsillám mellett szilánkos ilmenit- 
törmelékés kevés magnetitszemcse. Ez utóbbiak a környező trachidolerit- 
területek lehordásából származhatnak, a zárványos kvarckristályok a 
távolabbi gránitterületek kőzetalkotó ásványai. A karbonát- és limonit- 
szemcsék pedig az állóvíz pH-, hőmérséklet- és sókoncentráció-változá- 
sának következtében kivált ásványok.
Szorosabb összefüggést a rétegminták karbonáttartalm a, ásvá­
nyos összetétele, valamint azok szemcseátmérője között nem állapíthat­
tunk meg (4. ábra). Az egyes rétegminták százalékos szemcseösszetéte­
lét (a BÁRDossY-féle) háromszög-diagramon ábrázolva, helyük uralkodóan 
a meszes aleurit területének határain belül esik (5. ábra).
Az üledékkőzettani vizsgálatok eredményeiből világosan kitűnik, 
hogy az üledékképződés folyamán a területen lényeges változás nem 
történt, csak a part távolsága változott. A ritmikusan váltakozó ho­
mok-, aleurit-, valamint agyagrétegek ősnövénymaradványai oszcil­
lációkra utalnak.
Az üledékekben előforduló kovamoszatok 84%-a a Coscinodiscaceae 
családba tartozó, elcsenevészedett, vékonyhéjú plankton-forma. A héjak 
erősen korrodáltak, sok a levált különálló övi rész. Ép példányok csak 
az alsó 7—13. rétegekben fordulnak elő, de ezek között is számos a töre­
dékes, korrodált forma. Az említett alsó rétegekben a diatoma-páncélo- 
kon kívül számos egysejtű ostoros (Chrysostomum) kovás kamrája és né­
hány monaxon szivacstű is előfordul.
A Melosira soi ( E h r .) K ü t z i n g  v é k o n y h é j ú  m e le g te n g e r i  p l a n k t o n ­
f o r m a  n é h á n y  tö r e d é k e s  p é ld á n y a  u g y a n c s a k  a f e k ü r é t e g e k b e n  fo r ­
du l  elő.
Az édes- és csökkentsósvízi kovamoszatok százalékos mennyisége a 
rétegek homokfrakciójával arányosan változik, vagyis a homokfrakció 
emelkedésével nő az édesvízi fajok mennyisége. A felső 1—6. rétegek 
diatoma-összetétele azonban lényegesen különbözik az alatta levőkétől. 
Az alsó rétegekben ugyanis az aránylag ép, tengeri és euryhalin csökkent­
sósvízi planktonformák mellett euryhalin. parti fenékiszapban élő édes­
vízi formák, mint, a Fragilaria construens var. subsalina H ú s t ., Fra- 
gilaria leplostauron ( E h r .) H ú s t ., Fragilaria pinnata E h r ., Achnanthes sp., 
Diploneis ovalis ( H i l s e ) Cl e v e , Cymbella vegeta P a n t ., Gomphonema 
intricatum K ü t z ., Nitzschia frustulum P a n t . stb. találhatók.
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Az alsó rétegekben a tengeri diatomák csekély fajszámú, nagy válto­
zékonyságéi, csökkent méretű, vékony héjú formákkal jelentkeznek. 
A tengeri fajok százalékos arányának csökkenése kisebb, mint amit a 
víz sótartalmának csökkenése alapján feltételeznénk. A víz sótartalma 
csak 5 — 7 %3 lehetett, ami R e m a n e , A. szerint mezohalin szakasz.
5. ábra. A diatom ás üledékek helyzete a vegyes (törm elékes, vegyi és agyagos)
kőzetek  d iagram ján
Jelmagyarázat: 1. agyag; 2. meszes agyag; 3. homokos (kőzetlisztes) agyag; 4. agyagmárga; 5. homokos 
(kőzetlisztes) agyagmárga; 6. márga; 7. homokos (kőzetlisztes) márga; 8. mészmárga; 9. homokos 
(kőzetlisztes) mészmárga; 10. mészkő; 11. agyagos mészkő; 12. homokos, kőzetlisztes mészkő; 13. aleurit; 
14. agyagos aleurit; 15. márgás aleurit; 16. meszes aleurit; 17. erősen meszes aleurit.
Fig. 5. Position des dépôts à diatom ées sur le diagram m e des roches m ixtes: 
détritiques, chim iques et argileuses
Légende: 1. argile; 2. argile calcareuse; 3. argile sableuse (boueuse); 4. marne argileuse; 5. marne argi- 
leueuse sableuse (boueuse); 6. marne; 7. marne sableuse (boueuse); 8. marne calcaire; 9. marne calcaire 
sableuse (boueuse); 10. calcaire; 11. calcaire argileux; 12. calcaire sableux, boueux; 13. grès boueux; 
14. grès boueux argileux; 15. grès boueux marneux; 16. grès boueux calcareux; 17. grès boueux inten­
sivement calcareux.
Pue. 5. Положение диатомовых осадков на диаграмме смешанных (хемогенных, об­
ломочных и глинистых) пород
Легенда: 1. глина; 2. известковистая глина; 3. песчанистая (алевритистая) глина; 4. глинистый мер­
гель; 5. песчанистый (алевритистый) глинистый мергель; 6. мергель; 7. песчанистый (алевритистый) 
мергель; 8. известковистый мергель; 9. песчанистый (алевритистый) известковистый мергель; 10. из­
вестняк; 11. глинистый известняк; 12. песчанистый, алевритистый известняк; 13. алевролит; 14. гли­
нистый алевролит; 15. мергелистый алевролит; 16. известковистый алевролит; 17. сильно известко­
вистый алевролит.
Az е rétegekben előforduló, már említett édesvízi fajok jelenleg álló­
vizek parti övezetében a fenékiszapban, vagy egyéb fonalalgák között, 
azokra tapadva élnek. A ma élők nagyrésze is halofil. Mintáinkban meg­
figyelhető, hogy a Fragilaria construens és variációi keskeny, hosszúkás 
alakúak. K o l b e  (1927, 1932; in R e m a n e , 1958) szerint ugyenezek a for­
mák az édesvízben kiszélesedők. A Fr. pinnata E h r . és a Fr. leptostauron
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( E h r .) H ú s t . példányai is inkább keskeny, hosszúkás, mint kiszélesedő 
formában jelentkeztek. K o l b e  ezen megfigyelését itt alkalmazva ez az 
üledékgyűjtő csökkentsós vizét igazolja, ugyanis a Fr. leptostauron 
var. elongata alakja karcsú. Ez a faj az alsó rétegekben nagyobb példány­
számban fordul elő. Az észlelések igazolják azt a feltevést, hogy e rétegek­
ben előforduló édesvízi euryhalin formák a közvetlen partmenti, aligsós 
vizű mélyedések, árkok fenékiszapjában élve a kevés homokos hordalék­
kal szállítódtak az aránylag mélyebb csökkentsós vizű üledékgyűjtőbe. 
Szállításukat a nagyobb példányok töredékes volta is alátámasztja.
A felső homokos rétegek mikroflórája az alsó rétegekétől lényegesen 
különbözik. Szelvényünkben a 6. mintában a homokfrakció százalékos 
értéke és ezzel párhuzamosan a Melosira gramûata ( E h r .) R a l f s  édes­
vízi diatoma példányszáma hirtelen megnövekszik. E faj mélyebb eutroí 
édesvízi közeget jelző planktonforma. Példányai épek, kisméretűek, gyak­
ran összefüggő láncot képeznek. A páncélok jó megtartása bizonyítja, 
hogy nyugodt közegben rakódtak le. Csökkent méretükből arra követ­
keztethetünk, hogy a kiédesedés még nem volt teljes. Az édesvízi plank­
tonforma ugyan — alkalmazkodva a csekély sótartalomhoz — már elsza­
porodott, de csak csenevészebb példányai fejlődtek.
E felső rétegekben előforduló Cenlricae sósvízi formák mind korro­
dáltak, külön fordul elő a páncélok övi része, külön a törött, oldott valva- 
felület. Ép példányokat nem találtunk.
Ö sszegezve az eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a tanulmányo­
zott diatomás üledéksor rétegei csendes vízjárású, lefűződött, csökkent 
sósvízű tengeröböl partján, időszakosan elöntött édesvízi medencékben 
képződtek. A parttávolság és a vízzel borítottság csak csekély mérték­
ben változott. Később a terület lefűződött, a bemosott szerves és szervet­
len törmelékek mennyisége megnövekedett, a víz majdnem kiédesült. 
Az üledékgyűjtő vize gyengén lúgos kémhatású, planktonban gazdag, 
rosszul szellőzött, zavaros, aránylag mélyvízű, fokozatosan feltöltődő 
medence volt.
A kisebb-nagyobb kiterjedésű, szabad vízfelületű helyeken a mosza- 
tokon kívül a Potamogeton, Myriophyllum nemzetségek és a Nymphaeaceae 
család képviselői éltek. A partok közelében pedig a Cyperaceae és Grami­
neae családok fajait találjuk. A parti területeken gazdag mocsári vege­
táció tenyészett. A szárazföld belseje felé változatos, buja szubtrópusi 
babérlevelű és lombhullató vegyes (kevert) erdők voltak.
Az időszakosan vízzel borított parti területeken erdőalkotó mennyi­
ségben a Taxodiaceae család képviselői, továbbá a Nyssa és más magas 
talajvízigényű növények éltek. Ott, ahol a talaj állandóan a vízfelszín 
fölé emelkedett, Myrica, Cyrilla és Salix bokrok növekedtek.
A partok közelében kisebb-nagyobb kiterjedésű változó összetételű 
mocsári vegetáció alakult ki. A láperdő uralkodó fája a Taxodiummal 
szemben a vele közeli rokon Glyptostrobus volt. Ott, ahol a mocsárerdő
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megritkult, nagyobb számban éltek páfrányok és fűnemű növények. 
Az egyes rétegek maradványegyütteséből arra következtetünk, hogy a 
mocsárerdő helyenként az alámerülő vízinövények övéig terjedt. A Myrica- 
fajok nagy százalékos arányából feltételezhető, hogy a Taxodiaceae 
mocsárerdők (9. és 6. réteg) mellett nagyobb kiterjedésű Myrica— 
Cyrilla bokros lápok is kialakultak. Ezek a Taxodium—Glyptostrobus— 
Nyssa mocsárerdőkkel szemben szárazabbak voltak. Természetesen ezek 
között is lehettek kisebb tavak, állóvizek, amelyben gazdag algavegetáció 
tenyészhetett. A 7. mintában előforduló nagyszámú Phragmites, továbbá 
a vízinövények jelenléte és a fölfelé egyre gyérülő makrofossziliák nagyobb 
kiterjedésű, aránylag mélyvizü területre utalnak.
A rendszertani részben leírt Diafoma-maradványok között 3 új faj, 
2 új varietás, 3 új forma, továbbá 2 új Chrysostomum faj leírását adjuk.
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EXAMEN BIOGÉOLOGIQUE DES DÉPÔTS À DIATOMÉES DE
MAGYAREGREGY
par
M m e  M . PIa jó s  — I. P á l f a l v y
Dans cette étude sont mis au point les résultats de l’examen biogé­
ologique du complexe de grès boueux à restes de plante de Magyaregregy, 
situé au NE de la ville Pécs (Hongrie du S).
Les couches de grès boueux à restes de plante helvétiennes du fossé 
Farkasordító, situé au WSW du village mentionné, renferment également 
des intercalations diatoméennes. La composition sédimentologique des 
échantillons de roche et les fossiles de la coupe affleurée ont été examinées 
dans l’ordre de succession de la sédimentation. Les résultats obtenus 
permettent de constater que dans cette région paraissent avoir existé, 
à la fin de l’étage helvétien, des parties de baies isolées, peu profondes, 
où les eaux furent en état d’adoucissement. La teneur en sel y devait 
être, au début de la sédimentation, de 5 à 7°/0o environ. Plus tard, il y 
eut lieu une augmentation de la quantité de débris organiques et inorga­
niques y transportées par la suite de l’érosion, et les eaux devinrent 
presque douces. Le bassin de sédimentation fut, à cette période, une 
région eutrophe, couverte d’eaux relativement profondes.
84% des diatomées examinées représente des formes planctoniques 
euryhalines, à coquille mince, étoilées qui peuvent être rangées dans la 
famille Coscinodiscaceae. Le pourcentage des espèces d’eau douce montre
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une variation proportionelle à la quantité de la fraction de sable des 
échantillons.
La composition de diatomée des couches supérieures (Nos 1 à 6) 
diffère considérablement de celle des couches soujacentes. Dans ces 
couches, la macroflore est à son tour également plus rare, ou bien elle ne 
se rencontre que sporadiquement. Dans les échantillons inferieures, ce 
sont des formes planctoniques, marines-saumâtres, relativement bien 
conservées qui prédominent. En outre de celles-là, se rencontrent aussi 
des espèces d’eau douce vivant dans les vases de fond des eaux littora­
les stagnantes. Ces formes ont été transportées, ensemble avec des quan­
tités mineures d’apportes sableuses, dans le bassin de sédimentation 
relativement profond à partir des territoires littoraux-!agunaires à marais.
Dans la couche N° 6, le pourcentage de la fraction sableuse, et 
parallèlement à cela, le nombre des diatomées d’eau douce aussi, remon­
ten t en flèche. Néanmoins, l ’adoucissement ne fut pas encore complet.
La série à diatomées s’est formée dans un bassin à eau douce qui 
était périodiquement inondé par les eaux marines. La distance de la 
côte, ainsi que la couverture d’eau du bassin se changèrent dans une 
faible mesure. Dans la suite, ce territoire fut isolé de la mer, la quantité 
des débris organiques et inorganiques y transportés augmenta, et l ’eau 
devint presque douce Le bassin de sédimentation était une dépression à 
eaux considérablement profondes, soumise à un remblaiment graduel.
Aux endroits, où la superficie plus ou moins extensive de l’eau était 
libre, végétèrent, en outre des algues, les représentants des genres Pota- 
mogeton, Myriophyllum et de la famille des Nymphaeaceae. Par contre, 
au voisinage des côtes on trouve les espèces des familles Cyperaceae et 
Gramineae. Dans les régions littorales prospéra une végétation palustre 
riche. Sur les territoires, situés plus au fond du continent, il y avaient des 
bois mixtes, luxuriants, représentés par l’alternance des arbres laurinés 
subtropicaux avec des arbres à feuilles caduques.
Dans les régions côtières qui étaient périodiquement couvertes d’eau, 
ont vécu, en abondance correspondant à la notion du forêt, les représen­
tants de la famille des Taxodiaceae, ainsi que les formes de Nyssa et d’autres 
plantes, exigeant beaucoup d’eau souterraine. Là, où le sol s’est 
élevé au-dessus de la superficie de l’eau, c’étaient des buissons de Myrica, 
Cyri lia, Salix qui végétèrent.
À proximité des côtes, s’est formée une végétation palustre, plus ou 
moins étendue à composition variée. Par opposition au Taxodium, l ’arbre 
dominant des bois palustres était le Glyptostrobus, une forme très voisine 
à celui-là. Aux endroits, où le marais s’est atténué, vécurent des fougères 
et des plantes herbacées, représentées par des populations considérables. 
Les associations reliquates des couches particulières perm ettent de tirer 
la conclusion que les bois palustres se sont étendus par endroit jusqu’à la 
zone des plantes d’eau submergées. Le grand pourcentage des espèces
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de la Myrica suggère que, parallèlement aux bois palustres à Tazodiaceae 
(couches 9 et 6), se sont également formées des tourbières extensives à 
Myrica-Cyrilla. Par opposition aux bois palustres à Taxodium—Glypto- 
strobus—Nyssa, ces dernières étaient plus sèches. Naturellement, il est 
bien probable qu’il y eussent, même aux côtes de ceux-là, de petits lacs, 
d’eaux stagnantes, où une végétation abondante d ’algues ait prospéré. 
Les nombreux Phragmites, rencontrés dans 7 échantillons, ainsi que 
la présence des plantes d’eau et la diminution de la fréquence des 
macrofossiles vers le haut indiquent un territoire extensif à eaux relati­
vement profondes.
Parmi les diatomées fossiles décrites dans la partie tra itan t la systéma­
tique de la flore en question, nous présentons la description de 2 variétés 
nouvelles, de 3 formes nouvelles, et de 2 espèces nouvelles de Chryso- 
stomum.
БИОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИАТОМОВЫХ ОСАДКОВ 
В ОКРЕСТНОСТИ С. МАДЬЯРЕГРЕДЬ
М. ХАЙОШ и И. ПАЛФАЛЬВИ
В данной работе приводятся результаты биогеологического изучения 
комплекса алевритов с растительными остатками в окрестности с. Мадьярег- 
редь к СВ от г. Печ (Южная Венгрия).
Гельветские алевритовые слои с растительными остатками ущелья 
Фаркашордито, расположенного к ВЮЗ от упомянутого села, включают 
также и диатомовые прослои. Литологический состав послойно взятых 
образцов и окаменелости обнаженного разреза были изучены в порядке 
последовательности осадкообразования. На этом основании можно устано­
вить, что в конце гельветского времени на данной территории могли рас­
положиться разобщенные, мелководные, опресняющиеся участки заливов. 
Содержание солей воды этих участков в начале седиментации было, по- 
видимому, примерно 5—7 °/00. Впоследствии количество принесенных путем 
эрозии органических и неорганических обломков увеличилось и вода почти 
полностью опреснела. В это время осадконакопительный бассейн пред­
ставлял собой сравнительно глубокую эвтрофную область.
84 % изученных диатомовых водорослей представлено угнетеннымы 
эвригалиными планктонными формами с тонким панцырем, которые мож­
но отнести к семейству Coscinodiscaceae. Процентаж пресноводных видов 
изменялся пропорционально изменению количества песчаной фракции 
образцов.
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Диатомовый состав высших слоев (№№ 1—б) существенно отличается 
от состава нижележащих слоев. В этих слоях и макрофлора встречается 
реже, или только спорадически. В образцах, взятых из нижних слоев 
преобладают сравнительно хорошо сохранившиеся морские, смешанно­
водные планктонные формы. Наряду с ними встречаются и пресноводные 
виды, живущие в донных илах прибрежных стоячих водоемов. Эти формы 
были принесены вместе с небольшим количеством песчанистого материала 
из прибрежно-лагунных болотных территорий в сравнительно более 
глубокий бассейн осадконакопления.
В слое № 6 процентаж песчаной фракции и параллельно ему также 
и количество пресноводных диатомей резко увеличиваются. Однако, к 
этому времени опреснение еще не завершалось полностью.
Осадочная диатомовая толща образовалась в пресноводном бассейне, 
периодически затопляемом водами моря. Расстояние до берега и покрытость 
водой бассейна изменялись в ничтожной мере. Позже, данная территория 
оказалась разобщенной, количество переотложенных органических и неор­
ганических обломков увеличивалось, и вода почти полностью опреснела. 
Бассейн представлял собой сравнительно глубоководную, постепенно 
заполняющуюся впадину.
На более или менее широких площадях с свободной поверхностью 
воды жили, кроме водорослей, представители родов Potamogeton, Myriophyl- 
lum и семейства Nymphaeaceae. Вблизи же берегов встречаются виды се­
мейств Сурегасеае и Gramineae. На прибрежных площадях произрастала 
обильная болотная растительность. Дальше во внутрь суши, существо­
вали разнообразные, пышные, смешанные леса, представленные чередо­
ванием субтропических лавровых и листопадающих деревьев.
В прибрежных районах, периодически покрываемых водой, в лесооб­
разующем количестве произрастали представители семейства Taxodiaceae, 
а также формы Nyssa и другие растения с высоким требованием к грунтовой 
воде. Там, где почва возвышалась над поверхностью воды, росли кустар­
ники Myrica, Cyrilla, Salix.
Около берегов формировались более или менее широко распростра­
ненные болотные ассоциации с изменчивым составом. Преобладающим де­
ревом болотного леса был не Taxodium, а близкий к нему Glyptosirobus. 
В тех местах, где болото поредело, в большом количестве росли папорот­
ники и травяные растения. Судя по реликтовым сообществам отдельных 
слоев, можно предположить, что болотный лес местами распространялся 
вплоть до зоны погружающихся водяных растений. Высокий процент 
видов Myrica свидетельствует, повидимому, о том, что помимо болотных 
лесов с Taxodiaceae (слои 9 и 6) формировались также и широко распрост­
раненные кустарниковые болота с Myrica-Cyrilla. В противоположность 
болотным лесам с Taxodium-Glyptostrobus-Nyssa, эти последние были более 
сухими. Естественно, и рядом с ними могли существовать небольшие озера, 
стоячие воды, в которых могли произрастать разнообразные виды водоро­
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слей. Многочисленные Phragmites, встречающиеся в образце 7, а также 
присутствие водяных растений и все более редеющие макрофоссилии 
указывают на существование сравнительно глубоководной территории.
Из ископаемых диатомовых водорослей, описанных в систематической 
части работы, дается нами описание 3 новых видов, 2 новых разновид­
ностей, 3 новых форм, а также 2 новых видов Chrysostomum.
8 40565. — М. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960.
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I. Tábla —  Planche 1. —  Таблица I.
1 : 1000
1. Melosira granulata ( E h r .) R a l f s  (1 : 830)
2. Melosira sp. (1 : 830)
3. Melosira sp. (1 : 830)
4 —5. Coscinodiscus pannonicus f. m inim a  n o v a  f.
6 — 8. Coscinodiscus pannonicus n. sp.
9 — 13. Stephanodiscus mecsekensis n. sp. (12. á b ra  1 : 830)
14. Actinocyclus ehrenbergii R alfs v ar. parva n o v a  v a r .
15. Coscinodiscus pannonicus n. sp.
16. Melosira soi (E h r .) K ützing  
17 — 18. Anisodiscus hungaricus n. sp.
19. Anisodiscus pantocsekii Gr u n .
20. Navicula jimboi P a n to csek
21. Gomphonema intricatum  K ü t z . (1 : 830).
22. Fragilaria leptostauron (E h r .) H u sted t
23. Fragilaria leptostauron v a r . elongata n. v ar.
24. Cymbella vegeta P a n t o c sek  (1 : 830)
25. Clericia punctata n. sp.
26. Chrysostomum sphaericum  n. sp.
27. Achnantes lanceolata (R r é r .) G r u n o w  (1 : 830)
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II. Tábla —  Planche II. —  Таблица II.
1 : 1000
1 - 10. 
11 - 1 3 .
1 4 - 1 5 ,  19., 22. 
1 6 - 1 7 . ,  20.
18.
21.
23, 28. 
24.
2 5 - 2 6 .
27.
Melosira granulata (E h r .) R alfs (1 : 2000)
Melosira sp. (1 : 2000)
Stephanodiscus mecsekensis n. sp.
Coscinodiscus pannonicus n. sp.
Coscinodiscus pannonicus f. m inim a  n o v a  f. (1 : 2000) 
Coscinodiscus pannonicus f. parva n o v a  f. 
Anisodiscus hungaricus n . sp.
Navicula jimboi P ä n t o c s e k  
Navicula sp.
Actinocyclus ehrenbergii R a l f s  v ar. parva  n o v a  var.
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III. Tábla —  Planche III. —  Таблица III.
1 : 1000
1 —4. Chrysoslomum sphaericum  n. sp.
5 — 6. Clericia punctata n. sp.
7. Fragilaria pinnata  E h r e n b e r g
8. Fragilaria construens v a r .  subsalina H ú s t .
9. Fragilaria brevistriata Gr u n . fo rm a punctata  n o v a  f. 
10 — 11. Fragilaria leptostauron (E h r .) H u st e d t
12. Fragilaria leptostauron v ar. elongata n. var.
13 — 14. Fragilaria construens (E h r .) Gru n o w  (1 : 2000) 
1 5 —16. Achnantes lanceolata (B r é b .) Gr u n o w  ( 1 :2 0 0 0 )
17. Diploneis ovalis (H i i .s e ) Cl e v e
18. Melosira sol ( E h b .) K ützing  tö red é k
19. Fragilaria brevistriata Gr u n . v ar. subcapitata Gr u n .
20. Hantzschia amphioxys (E h r .) Gru n o w
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A SZURDOKPÜSPÖKI DIATOMÁS RÉTEGÖSSZLETEK 
ÜLEDÉKFÖLDTANI ÉS GEOKÉMIAI JELLEMZÉSE
•r Ir ta : B á r d o s s y  G y ö r g y  — H a jó s  M á r t a
Célunk anyagvizsgálati eredményeink alapján a diatomaföld-faj- 
ták  nevezéktani meghatározása volt. Erre a célra a hazai diatomaföldes 
területeink legteljesebb, szurdokpüspöki rétegsorát választottuk ki, 
amelyet a diatomás üledékek sokfélesége jellemez.
Földtani áttekintés
A medence alját a tortonai emelet kezdetét jelző piroxénandezit- 
összlet adja, amelynek erodált felszínére tortonai üledéksor települt 
(1. ábra) alsó, aligsós- és édesvízi diatomaföld, riolittufa és felső, tengeri 
diatomaföld-rétegekkel. A tortonai rétegeket szarmata szárazföldi kép­
ződmények foszlányai és pleisz­
tocén—holocén üledékek fedik.
1. ábra. A szurdokpüspöki diatom a- 
föld-telepek környékének földtani 
vázlata
Jelmagyarázat: 1. holocén; 2. lösz, nyirok
(pleisztocén); 3. homok, agyag, agyagmárga 
(felső-pannóniai). Tortonai: 4. diatomás összlet 
riolittufa közbetelepüléssel; 5. andezittufa 
agglomerátum; 6. piroxénandezit. 7. Észlelt 
vető, 8. feltételezett vető, 9. kövület-lelőhely.
Fig. 1. Esquisse géologique des envi­
rons du gîte de diatom ite de Szurdok- 
püspöki
Légende: 1. Holocène; 2. loess,limon (Pléisto- 
cène) ; 3. sable, argile, marne argileuse (Panno­
nien supérieur); 4. complexe à diatomées, à 
intercalations de tufs rhyolitiques; 5. agglo­
mérat de tuf andésitique; 6. andésite pyroxé- 
nique (Nos 4—6. Tortonien). 7. Faille observée;
8. faille supposée; 9. localité fossilifère.
Pue. 1. Геологическая схема залежи диатомитов в с. Сурдокпюшпёки
Легенда: 1. голоцен; 2. лесс, суглинок (плейстоцен): 3. песок, глина, глинистый мергель (верхний 
паннон). Тортон: 4. диатомовый комплекс с пропластками риолитовых туфов; 5. аггломерат андези­
товых туфов; 6. пироксеновый андезит. 7. Обнаруженный сброс; 8. предположенный сброс; 9. место­
нахождение окаменелостей.
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A szelvény üledékkőzettani leírása
Az igen változatos rétegösszletből a makroszkóposán is megkülön­
böztethető kőzettípusokat gyűjtöttük be. Ezek laboratóriumi feldolgozása 
során a következő vizsgálatok készültek:
teljes kém iai szilikátelemzés 
röntgen porfelvétel Debye —Scherrer módszerrel 
röntgendiffraktom éteres felvétel 
therm odifferenciális vizsgálat (DTA) 
pH-mérés
oxidációs állandók mérése 
szemcsenagyság-elemzés
m ikrom ineralógiai (nehéz- és könnyűásvány) vizsgálat 
faj súly- és térfogatsúly-m érés
vékonycsiszolat-vizsgálat polarizációs m ikroszkóppal és fáziskontrasztberen- 
dezéssel.
Mindezeknek a vizsgálatoknak az összevetése alapján számítottuk 
ki a típusminták súlyszázalékos ásványos összetételét.
Az anyagvizsgálati eredmények 
áttekintése céljából — a feltárás tal­
pától a fedőig — típusszelvényt szer­
kesztettünk (2. ábra).
A rétegsor l e g a l s ó  tagja mikro- 
réteqzett, aqqaqos-meszes-tutás cliatoma- 
föld (3. ábra).
A kőzet alapszíne világos zöldes­
szürke, amelyet sárgásfehér, meszes és 
sötétszürke-barna, tufás mikrorétegek 
tarkítanak. A réteglapok egyenletes, 
sima felületűek, amelyeken elszórtan 
Hydrobia stagnalis, alga- és levél­
maradványok, valamint féregjáratok 
nyomai figyelhetők meg.
A mikrorétegzettség (néhány ti­
zed—század mm-nyi) finom volta miatt 
az egyes rétegeket nem lehetett elkülö­
nítve vizsgálni. Ezért a képződmény 
átlagos összetételét tud tuk  csak meg­
határozni (1. táblázat).
A kvarc tufa-eredetű; az agyag- 
sávokat illit és montmorillonit, a dia- 
tomás sávokat kalcit és opál alkotja. 
A gipsz a pirit epigenetikus oxidációja 
során keletkezett.
Vékonycsiszolatban kitűnik, hogy 
a makroszkóposán simának látszó mik-
3. ábra. Zöldesszürke, m ikroréteg- 
ze tt, agyagos, meszes, tu fás dia- 
tom aföld a feltárás alsó részéből
Fig. 3. D iatom ite m icrostratifiée, 
argilo-calcaro-tuffeuse, gris v er­
dâtre, de la partie  inférieure de 
l’affleurem ent
Pue. 3. Зеленовато-серый, микросло- 
истый, глинисто-известковисто-туфо- 
вый диатомит из нижней части 
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rorétegek finoman hullámosak. A tufasávok kivételével a kőzet­
alkotó ásványok szemnagysága rendkívül kicsiny, 1 —10 у közötti. A tu- 
fasávokban viszont 10—60 у  átmérőjű dihexaéderes kvarc és néhány 
zónás plagioklász található. A kvarcszemcsék között finomszemcséjű 
horzsakő van. A diatomarétegekben a hosszúkás formájú kovaalgavázak 
a rétegzettséggel párhuzamosan, a többiek rendezetlenül, sűrűn helyez­
kednek el (4. ábra).
A biogén piritszemcsék kerekdedek, 5—10 у  nagyságúak. A kőzet 
fajsúlya: 2,37 g/cm3, térfogatsúlya: 0,98 g/cm3, porozitása: 58,7%.
Felette 10—20 cm vas­
tag, átmosott andezittuja- 
réteg települ, mely világos 
és sötétebb szürke színű, po­
rózus; elhintett 1—8 mm 
nagyságú, szürkésfehér vul­
káni törmelékdarabokkal. 
Szintenként felszaporodó 
Ilydrobia-vá zakat és meg­
határozhatatlan szenesedet! 
növénymaradványokat ta r­
talmaz. Rétegzettsége elmo­
sódott, csak a szerves marad­
ványok és az átmosott vul­
káni kőzettörmelék-darabok 
alapján ismerhető fel. Ás­
ványos összetételében túl­
nyomó szerepű a plagioklász; 
elvétve né> >vy kőzetüveg- 
szemcse, valamint pelyhes 
agyagásvány is előfordul.
E  közbetelepülés egye­
netlen felszínt eredményezett, helyenként belemélyült a még laza, 
iszapos fekürétegbe.
Az andezittuíára éles határral 4—5 cm vastag benlonitréteg követ­
kezik. Bányanedves állapotban szürkésfekete, kiszáradás után szürke. 
Helyenként elmosódottan mikroréteges, m ásutt teljesen rétegzetlen. 
Bányanedves állapotban körömmel vájható, zsíros, szappanos tapintású; 
kiszáradás után jellegzetes, a rétegzésre merőleges száradási repedések 
jelennek meg benne. Ritkán néhány jó megtartású Hydrobia-házat 
tartalmaz. Ásványos összetételét az 1. táblázatban tüntettük fel.
A gipsz a pirít bomlásának eredménye. A bentonitréteg átmosott 
tufaeredetű, az eredeti tufa legfinomabb szemcséinek vízben kiiszapo- 
lódott anyagából áll.
A bentonitra ismét mikrorétegzett agyagos, meszes tufás diatoma-
4. ábra. R étegzettséggel párhuzam osan el­
helyezkedő diatom ák a m ikrorétegzett agya­
gos, meszes, tu fás diatom aföldben. 1000 x
Fig. 4. D iatom ées disposées parallèlem ent à la 
stratification  dans la d iatom ite m icrostratifiée, 
argilo-calcaro-tuffeuse. 1000 x
Pue. 4. Диатомовые водоросли, расположенные 
параллельно слоистости в микрослоистом, глини- 
сто-известковисто-туфовом диатомите. 1000 х
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föld települ. Ennek vastagsága 50 cm; 10 cm-es, lencsésen váltakozó 
vulkáni agyag- és homokközbetelepüléssel.
A vulkáni agyag világos galambszürke színű, kagylós elválású, 
teljesen rétegzetlen, homogén alapanyagában néhány tized mm-es 
biotitlemezkékkel. Ősmaradványmentes. Ásványos összetétele az 1. 
táblázatban található.
Térfogatsúlya 1,29 g/cm3. Mikromineralógiai és szemcsenagysági 
összetételét a 2. táblázat tünteti fel.
A vulkáni homok világosszürke, rétegzetlen, uralkodóan 0,2—0,3 
mm szemnagyságú (2. táblázat), igen jól osztályozott kőzet (osztályo­
zottsági együttható: 1,31). Koptatottsága M ih á l t z  I. vizsgálati módszere 
szerint:
1. csoport 27,5%  \
2. csoport 38,5%  I
3. csoport 33,5%  j
4. csoport 0,5%  >
k o p ta to ttság i tényező: К  =  2,07
Ez a viszonylag gyenge koptatottságot jelző érték igazolja a kőzet­
szemcsék részben szórt és zömében kis távolságra átm osott eredetét.
Ásványos összeté­
tele : bázisos plagio- 
klász 87,0%, kőzet­
üveg 1,0%, hiper- 
sztén 8,6%, magnetit 
3,2%. Ez az összeté­
tel a 0,1—0,2 mm 
frakcióra vonatkozik. 
A mikromineralógiai 
vizsgálat azt is ki­
m utatta, hogy an­
dezittufából szárma­
zik. Mindkét képződ­
mény esetében az 
elnevezést P antó
(1961) új piroklaszti- 
kum nevezéktana 
alapján használjuk, 
mert kétségtelenül 
bizonyítható e kép­
ződmények vulkáni 
tufa eredete. Ásvá- 
kizárólag a szállítási
5. ábra. Agyagos, meszes, tu fás diatom aföld rostos 
kalcitkiválásokkal. 250 x
Fig. 5. D iatom ite argilo-calcaro-tuffeuse à ségrégations 
fibreuses de calcite. 250 x
Pue. 5. Глинисто-известковисто-туфовый диатомит с выде­
лениями волокнистого кальцита. 250 х
eltéréseitnyos összetételük és szemnagyságuk 
körülmények különbsége okozta.
A mikrorétegzett, agyagos, meszes, tufás diatomaföld és az agyagos 
diatomaföld határán 2—3 cm vastag tömött, kemény, szürke tufás
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diatomaföld-réteg található. Sötét- és világosszürke sávok jelzik mikro- 
rétegzettségét. A réteg felső határán és közbetelepült mikrorétegként 
a rétegzettséggel párhuzamosan 2—4 mm-es rostos kalciterek húzód­
nak. A kalcitrostok a rétegekre merőlegesen helyezkednek el (5. ábra). 
A tufás alapanyaghoz aprószemcsés kaiéit keveredik. Vékonycsiszolatban 
több apró plagioklász- és kőzetüvegszemcsét is megfigyeltünk. A kőzet 
10—200 p nagyságú piritszemcsékkel hintett.
Erre a változatos összetételű rétegcsoportra egységes agyagos dia- 
tomajöld települ. Vastagsága a vizsgált szelvényben átlagosan 20 m. 
Színe világosszürke, oxidált részein sárgásbarna-barnássárga. Elmosó­
dottan mikrorétegzett, kagylós elválású. Hydrobia- és növénymarad­
ványokat csak elvétve tartalmaz. Ásványos összetételét az 1. táblázat­
ban közöljük.
Fajsúlya: 2,1 g/cm3, térfogatsúlya: 0,86 g/cm3, porozitása: 58,9%.
Vékonycsiszolati vizsgálat alapján a kőzet rendkívül finomszemü 
(1—2 у). Alapanyaga részben a diatomavázak töredéke, részben szerves 
szerkezet nélküli opál. Ebbe az alapanyagba nagyobb (10—20 ^-os) 
ép diatomavázak ágyazódtak. A kőzet jellegzetes szövetét az áteső íény-
G. ábra. Agyagos diatom aíöld szöveti képe fáziskont­
raszt-berendezéssel. 400 X
Fig. G. Texture de la diatom ite argileuse sous m icro­
scope à contraste de phase. 400 x
Pue. 6. Текстура глинистого диатомита под микроскопом 
с фазовым контрастом. 400 х
Ián, a felszín közelében sárgásbarnára oxidálódott. Az oxidáció követ­
keztében a kőzet ásványos összetétele is megváltozott (1. táblázat). El­
tűnt a pirít és a szervesanyag és helyette megnőtt a limonit mennyi­
sége. Figyelemre méltó az is, hogy az oxidált mintában kevés klorit
ben és a fáziskont- 
raszt-berendezéssel 
készült mikroszkópi 
felvételek tüntetik 
fel (6—7. ábra).
Az agyagos dia- 
tomaföld-rétegek kö­
zött vékony bentonit, 
limnoopalit, meszes 
diatomaföld, diatomás 
mészkő és diatomás 
lufit közbetelepülé­
sek találhatók.
A 2—3 cm vas­
tag bentonit közbete­
lepülések megjelenése 
és anyaga teljesen 
azonos a fekürétegek 
között ismertetett 
bentonitéval. A sötét­
szürke színű kőzet a 
feltárás ÉNy-i olda-
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is kim utatható volt, míg az 
eredeti állapotú bentonit 
kloritot nem tartalmazott. 
Irodalmi adatokból tudjuk, 
hogy a klorit epigén úton 
is létrejöhet más agyagásvá­
nyokból, főleg illitből vagy 
montmorillonitból. Vélemé­
nyünk szerint itt is epigén 
folyamatokra vezethető 
vissza a klorit keletkezése.
A limnoopalit 10—15 
cm-es, vezetőszint-jellegű 
közbetelepülése mellett több 
(1—2 cm-es) vékony réteg­
ben is megtalálható. Ezeket 
régebben ,,menilit”-nek ne­
vezték. Színe sötétszürke-barnásszürke; kagylós törésű, üvegfényű, sima 
törési felületekkel. Mikrorétegzettsége rendkívül finom: 0,1—2 mm-es. 
A réteglapok mentén Ilydrobiák házmaradványai a feküben elszórtan, 
a fedőhatáron pedig 
nagy mennyiségben 
figyelhetők meg.
Ahol a limnoopalit a 
felszín közelébe ke­
rült, viaszsárga szí­
nűre oxidálódott.
Ásványos össze­
tétele az 1. táblázat­
ban látható. Az ural­
kodó mennyiségű 
opál és krisztobalit 
mellett figyelemre 
méltó a viszonylag 
nagy montmorillonit- 
tartalom (8,2%). Faj­
súlya: 2,20 g/cm3,
térfogatsúlya: 1,99
g/cm3, porozitása:
9,51%.
V ékonycsiszolat- 
ban kolloid-kicsapó- 
dású, jellegzetes kollomorf szerkezetű (8. ábra). Az egyes szerkezeti ele­
mek szemnagysága 2jU-nál kisebb. Ebben az alapanyagban ritkán 5—10 у
8. ábra. K ollom orf lim noopalit szöveti képe fázis- 
kontraszt-berendezéssel. 400x
Fig. 8. T ex tu re  de la lim noopalite collomorphe sous 
microscope à contraste de phase. 400 x
Pue. 8. Текстура колломорфного лимноопалита под 
микроскопом с фазовым контрастом. 400 х
7. ábra. Agyagos diatom aföld. 1000 x 
Fig. 7. D iatom ite argileuse. 1000 x 
Pue. 7. Глинистый диатомит. 1000 x
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nagyságú kalcitszemcsék ész­
lelhetők. Erős nagyítással az 
amorf alapanyagban éles kör­
vonalak nélküli, kettősen 
törő krisztobalit-szemcsék 
ismerhetők fel. Megjelenési 
módjuk jelzi, hogy ezek az 
amorf alapanyag fokozatos 
kristályosodása révén kelet­
keztek. Ritkán 100—200 fx 
átmérőjű kalcedonfészkeket 
is tartalmaz. Mindezek az 
ásványszemcsék a mikroré- 
tegzettséggel párhuzamos el­
rendezésűek. Feltűnő, hogy 
a limnoopalitban diatomaváz 
nem észlelhető.
A fentin kívül — köz­
vetlenül a bentonitrétegek fölött — 1—2 cm vastag és 20—100 cm 
hosszú limnoopalitlencsék is vannak. Ezek anyaga (a leírt limnoopalit-
tól eltérően) réteg- 
zetlen és törési felü­
letén opalizáló. Ás­
ványos összetétele 
megegyezik a limno- 
opalit-rétegével. Mik- 
roszkópi szerkezete 
irányítatlan (9. ábra).
Meszes diatoma- 
föld. Az agyagos dia- 
tomaföld rétegeit he­
lyenként 20 cm-es 
meszes diatomaföld- 
rétegek váltják fel. 
Szabad szemmel alig 
különböztethető meg 
az agyagos diatoma- 
földtől; kissé szem­
csésebb, érdesebb ta ­
pintású. Ásványos 
összetétele annyiban tér el az agyagos diatomaföldétől, hogy a mont- 
morillonit csökkent és helyette a kalcit dúsult.
Fajsúly 2,11 g/cm3, térfogatsúly 0,78 g/cm3, porozitás 63,0%.
Diatomás mészkő. 2—3 cm-es közbetelepülés. Feküje és fedője felé
10. ábra. D iatom ás mészkő. 310 x 
Fig. 10. Calcaire à diatom ées. 310 X 
Рис. 10. Диатомовый известняк. 310х
9. ábra. Lencsés településű lim noopalit. 1000 x
Fig. 9. Lim noopalite en g isem ent sous la 
forme de lentilles. 1000 x
Рис. 9. Лимпоопалит с линзообразным залегани­
ем. 1000 x
9  40565. — М. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. —
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az átmenet fokozatos. Színe világosszürke, mikrorétegzettsége elmosó­
dott, keménysége nagy.
Fajsúly 2,71 g/cm3, térfogatsúly 1,7 g/cm3, porozitás 37,2% — vagyis 
feltűnően kisebb a környező rétegekénél.
Vékonycsiszolatban a kőzet uralkodóan 2—4 /г-os kalcitszemcsék- 
ből áll. A szemcsék hézagait diatomavázak töltik ki (10. ábra).
A diatomás hifit kiékelődő, lencsés közbetelepüléseinek ásványos 
összetétele megegyezik a már ism ertetett vulkáni homok összetételével. 
Több-kevesebb diatomavázat tartalmaz. Hasonló képződményeket is­
mertet Malejev (1953) is 
tufodiatom it névvel.
Az agyagos diatomaföld 
rétegcsoportra 6,3 m vastag, 
egynemű tiszta diatomaföld 
következik, közbetelepülések 
nélkül. Főleg sárgásfehér, 
barnásfehér színű, szerves 
festődésű rétegek. Közöttük 
a hófehér rétegek 10—50 cm 
vastag közbetelepülések, 
egyes réteglapokon és li- 
toklázisokon leheletvékony 
barna és szürke, gyakran 
dendrites vasoxidhidrátos és 
szerves festődésű bevonat­
tal. A hófehér diatomaföld- 
rétegekben elszórtan 10—20 
cm átmérőjű, szürkéslila festődésű, elnyúlt fészkek húzódnak. A réteg­
lapok mentén szubtrópusi-mediterrán jellegű levél-, termés- és hal- 
maradványok gyakoriak. Hydrobia-házmaradványok ritkán, elszórtan 
találhatók.
Mikrorétegzettsége jellegzetes (0,1 — 1 mm); a réteglapok mentén 
szétleveledzik. Vizsgálataink eredményei szerint a hófehér diatomaföld 
kevesebb agyagásványt tartalmaz, mint a sárga, szerves festődésű (1. 
táblázat). A hófehér diatomaföld fajsúlya 1,92 g/cm3, térfogatsúlya 0,65 
g/cm3, porozitása 66,3%; a sárgás fajsúlya 1,98 g/cm3, térfogatsúlya 
0,63 g/cm3, porozitása 68,1 %. E tekintetben tehát nincs említésre méltó 
különbség a két diatomaföld-féleség között.
Vékonycsiszolatban látszik, hogy a kőzet uralkodóan 10—15 у 
átmérőjű diatomavázakból áll. A diatomavázak mennyisége egy hófehér 
minta mikroszkópi kimérése alapján 80,2 felület% (11., 12. ábra).
Az alsó, aligsós-édesvízi diatomás rétegösszlet zárótagja átlag 1,5 
m vastag diatomás mésziszap. Színe bányanedvesen barnássárga, szára­
zon sárgás-rózsaszínes. A diatomaföld lazább, apró darabokra széteső;
11. ábra. T iszta, fehér diatom aföld. 1000 x 
Fig. 11. D iatom ite pure, blanche. 1000 x 
Рис. 11- Чистый, белый диатомит. 1000 х
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helyenként néhány mm-es mészkőbetelepüléseket is tartalm az. Finoman 
rétegzett (1—2 mm). Ásványos összetétele lényegesen eltér az alatta levő 
kőzetekétől, amennyiben 63% finomszemcsés kalcitot tartalm az (1. táb­
lázat).
Az alsó rétegösszletet a felsőtől átlagosan 23 m vastag riolittufa- 
réteg választja el. (Mikromineralógiai vizsgálatának eredménye a 2. 
táblázaton látható.)
A riolittufára a fe lső , tengeri diatomás összlet következik. Vastagsága 
az erózió mértékétől 
függően igen változó,
0—45 m. Színe vilá­
gossárga, okkersárga.
Padosán rétegzett, a 
réteglapok mentén a 
rétegek nem válnak 
el olyan feltűnően, 
mint az alsó telep­
ben. ősm aradvá­
nyokban gazdag: Fo- 
raminiferák, csiga- 
és kagylóhéj marad­
ványok, ostracodák, 
halpikkelyek és cápa­
fogak (a tufaközbe- 
települések kivételé­
vel) az egész réteg- 
összletben gyakoriak.
Az összlet legalsó ré­
tegében levélmarad­
ványok is vannak.
A tengeri összlet kőzettani meghatározása: márgás diatomajöld. 
Ásványos összetételét az 1. táblázatban közöljük két átlagminta alapján, 
amelyek közül az alsó kissé agyagosabb, a felső kissé meszesebb.
Az alsó réteg fajsúlya 2,21 g/cm3, térfogatsúlya 0,68 g/cm3, poro- 
zitása 69,4%; a felsőé 2,35 g/cm3, 1,21 g/cm3, 48,5%.
A márgás diatomaföld átmosott andezittufa-, riolittufa- és tufás 
mészkőközbetelepülésekkel váltakozik.
Az andezittufa 20—30 cm-es réteges és kiékelődő, lencsés közbe­
település; átmosott eredetű. Vékonycsiszolatban a kőzet teljesen mállott, 
kalcitosodott és limonitosodott képet m utat. Néhány üdébb hipersztén- 
andezit-töredéket is tartalmaz, ezek megőrizték az eredeti kőzetszövetet.
A riolittufa 0,20—1,20 m vastag, átmosott, görgetegekből álló, 
helyenként lencsésen kiékülő közbetelepülés. Kőzettanilag az előzőkben 
ism ertetett riolittufával csaknem megegyezik.
9* -  27
12. ábra. Szerves festődésű tisz ta  d iatom aföld  szöveti 
képe fáziskontraszt-berendezéssel. 400 x
Fig. 12. T exture d ’une diatom ite pure à coloration 
organique sous microscope à contraste de phase. 400 x
Pue. 12. Текстура органически окрашенного чистого 
диатомита под микроскопом с фазовым контрастом. 400х
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A tufás mészkő csak a legfelső diatomás rétegben található. Utóla­
gosan összetöredezett, 2—3 cm vastag lemezei eredeti helyzetükből 
kibillenve, teljes össze-visszaságban, helyenként függőlegesen helyez­
kednek el. Vékonycsiszolatban látszik, hogy a kőzet alapanyaga 100— 
200 p átmérőjű kalcit. A réteglapokkal majdnem párhuzamosan 20—40 p 
hosszúságú kőzetüveg-szilánkok vannak benne; ritkán földpát- és kvarc­
szemcsék is láthatók.
* * *
A diatomás képződmények a környéken egészen Gyöngyöspatáig 
több feltárásból ismeretesek. Gyöngyöspata község szélén, a Szurdok- 
püspöki felé vezető országút mentén a diatomás képződmények közvet­
len fedője limnoopalit. Vastagsága 10 cm. A kőzet alsó és felső 3—3 cm-es 
része világos- és sötétbarnasávos, középső 4 cm-es része pedig fakó bar­
nássárga, egynemű, rétegzetlen. Az alsó és a felső rész üvegfényű, sima
tapintású és kagylós 
törésű; a középső 
rész fénytelen, érdes 
tapintású, egyenetlen 
törésű. A kőzetfajták 
között az átmenet fo­
kozatos.
Az alsó és a felső 
rész az elvégzett vizs­
gálatok szerint is lim- 
noopalitnak minősült. 
A közbülső rész egy 
eddig ismeretlen kő­
zetfajta: dolomitos
limnoopalit. Szövete 
jellegzetesen kolloi- 
dális-pelyhes. A 2—
5 p nagyságú pelyhek 
sugaras elrendezésű, 
néhány tized p nagy­
ságú dolomitkristály- 
kákból állnak, ezek 
közeit opál tölti ki (13. ábra). Ősmaradványt sem a kőzetben, sem vé- 
konycsiszolatában nem találtunk.
Ásványos összetételét az 1. táblázatban közüljük. Fajsúlya 2,53 
g/cm3, térfogatsúlya 2,23 g/cm3, porozitása 11,8%.
Ö s s z e f o g l a l v a  a részvizsgálatokat, megállapíthatjuk, hogy 
a diatomás rétegösszletre az amorf opál szokatlanul nagymérvű 
dúsulása jellemző. Ez a dúsulás maximálisan 82%-ot is elérhet. Figye­
13. ábra. Pelyhes, dolomitos lim noopalit szöveti képe 
fáziskontraszt-berendezéssel. 400 x
Fig. 13. T exture d ’une lim noopalite floconneuse à do­
lomie sous microscope à contraste de phase. 400 x
Pue. 73. Текстура чешуйчатого доломитого лимноопалита 
под микроскопом с фазовым контрастом. 400 х
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lemre méltó, hogy az opált több-kevesebb krisztobalit kíséri. Ez 
itt  nem közvetlenül tufaeredetű, hanem az opál lassú kristályosodása 
révén jö tt létre, tehát epigenetikus ásvány. A néhány százalékban 
jelenlevő kvarc viszont a riolittufából származik. A rétegösszletben az 
agyagásványok is jelentős szerepet játszanak, sőt a bentonit-közbe- 
települések uralkodóan agyagásványokból állnak. Az utóbbiak teljesen 
montmorillonitos összetételűek, de a többi rétegben is a montmorillonit 
a leggyakoribb agyagásvány. A felső (tengeri) márgás diatomaföld- 
rétegekben fokozatosan feldúsul az illit. Néhány százalék kloriton kívül 
e rétegösszlet más agyagásványt nem tartalmaz. A montmorillonit 
nyilvánvalóan finom vulkáni pornak édesvízi közegben tö rtén t átala­
kulása révén jö tt létre. Irodalmi adatokból ismert, hogy tengervízben 
inkább illit keletkezik. A tengeri márgás diatomaföld nagyobb illittar- 
talma ezzel jó összhangban áll. A klorit valószínűleg epigén eredetű. Kai­
éit elsősorban a tengeri márgás diatomaföldben található. Eredetileg 
az egész rétegsor tartalm azhatott több-kevesebb piritet, de ez a legtöbb 
helyen limonittá és gipsszé oxidálódott. Pirit jelenleg csak a rétegösszlet 
alsó részének bentonit-rétegeiben m utatható ki.
Az egész rétegsor egyik legjellemzőbb kőzetfizikai sajátsága a kőzetek 
nagy porozitása. Legnagyobb a tiszta diatomaföldé (65—68%), valamivel 
kisebb az agyagos diatomaföldé (60 %). Élesen elüt ettől a limnoopalit- 
közbetelepülések nagy tömöttsége (porozitásúk 9—10 %). A márgás 
diatomaföldnek — vizsgálataink szerint — annál kisebb a porozitása, 
minél nagyobb a mésztartalma.
Geokémiai kiértékelés
Geokémiai kiértékelés céljából kiszámítottuk a fenti kőzetfajták 
átlagos kémiai összetételét. Az átlagszámítás alapjául szolgáló elemzése­
ket G u z y  К.-né, J a n k o v i t s  L., N e m e s  L.-né és S imó  B .  készítették. Össze­
hasonlítás céljából mellékeltük néhány fontosabb külföldi diatomaföld 
elemzési adatait is (3. táblázat) ( B u s i n s z k i j , 1958; Ca y e u x , 1929; 
Co n g e r , 1942; K a i n e r , 1951).
Kémiai tekintetben nincs lényeges különbség a hazai és a külföldi 
diatomaföld-fajták között. A Si02-tartalom a külföldi lelőhelyeken 
1—5 %-kal nagyobb, a kötöttvíz pedig ugyanennyivel kevesebb, a többi 
elem szinte teljesen egyező mennyiségű.
Az algériai tengeri márgás diatomaföld összetétele is nagyon hasonló 
felső diatomás rétegösszletünk tengeri márgás diatomaf oldj éhez. O tt is 
a kovasavtartalom nagyobb, a kötöttvíz-tartalom kisebb a hazai kőzet­
típushoz viszonyítva. Az egyes elemek eloszlásának törvényszerűségeit 
vizsgálva, a következőket állapíthatjuk meg:
Kovasav. A rétegösszleten belül a limnoopalit (82,2 %) és a tiszta 
diatomaföld (81,7 %) átlagos Si02 tartalm a a legnagyobb. Az utóbbiban
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Л szurdokpüspöki diatom ás kőzetek
M inta m egnevezése S i0 2 T iO , A l,O a
ö sz -
szes
F e 20 3
ebből
MnO
F e 20 3 FeO
Diatomaföld (tiszta) 8 1 ,7 0 ,2 1 1 ,8 5 1 ,6 7 1 ,5 4 0 ,1 1 0 ,0 9
Agyagos diatomaföld 6 8 ,6 0 ,2 8 5 ,9 6 3 ,1 5 2 ,9 5 0 ,4 7 0 ,1 3
Márgás diatomaföld 5 3 ,3 0 ,3 5 6 ,1 0 4 ,9 0 4 ,4 8 0 ,3 0 0 ,0 9
Meszes diatomaföld 6 2 ,9 4 0 ,1 4 1 ,4 1 1 ,4 0 n.m . n.m. 0 ,4 4
Meszes, agyagos, tufás diatomaföld
(mikro r  été gzett) 4 9 ,7 0 ,1 8 5 ,9 3 3 ,0 0 1 ,1 7 1 ,6 5 0 ,0 7
Diatomás mésziszap 2 4 ,7 6 0 ,2 1 2 ,6 3 1 ,6 6 1 ,4 5 0 ,1 9 0 ,3 3
Diatomás mészkő 5 ,5 7 0 ,0 5 0 ,1 7 0 ,4 1 n.m . n.m. 0 ,1 2
Limnoopalit 8 2 ,1 8 0 ,1 3 1 ,2 8 1 ,0 4 0 ,8 6 0 ,1 6 0 ,0 8
Dolomitos lim noopalit (Gyöngyös-
pata) 4 2 ,5 0 0 ,0 0 1 ,3 9 0 ,2 7 0 ,0 5 0 ,2 0 0 ,1 2
Bentonit .5 1 ,0 0 0 ,4 9 1 3 ,4 9 5 ,8 2 4 ,1 0 1 ,7 4 0 ,0 7
Vulkáni agyag 5 1 ,0 2 0 ,2 7 1 6 ,0 6 2 ,4 2 1 ,7 1 0 ,6 4 nyom
K ülföldi diatomás kőzetek
Tengeri diatom aföld (a. pliocén)
Oran (Algéria) 6 7 ,5 0 n.m. 3 ,5 2 1 ,4 3 n.m . n.m. n.m.
Diatomaföld Lompoc Calif. (USA) 8 0 ,4 0 n.m. 6 ,8 8 2 ,1 2 n.m . n.m. n.m.
Diatomaföld (pliocén) Lüneburger
Heide (NSZK) 8 1 ,2 5 0 ,1 5 1 ,8 2 1 ,3 4 n.m . n.m. n.m.
Diatomaföld (pliocén) Auxillac
(Franciaország) 8 7 ,5 0 n.m. 1 ,2 2 0 ,6 3 n.m . n.m. n.m.
Diatomaföld N evada (USA) 8 6 ,7 0 n.m. 4 ,0 9 n.m. n.m . 1 ,2 6 n.m.
Diatomaföld (paleogén) Uljanovszk
(SzU) 8 5 ,2 6 0 ,2 2 4 ,4 0 2 ,0 3 2 ,0 3 — —
Diatomaföld (túron) Zsizdra
(SzU) 8 1 ,3 7 0 ,2 8 7 ,8 3 4 ,3 9 4 ,2 1 0 ,1 6 0 ,0 3
run . =  nincs m eghatározva
az eddig észlelt legnagyobb Si02 érték 85,2 %. Az agyagos és a meszes 
diatomaföld csak 63—69 % Si02-t tartalm az; 50—54 % között változik 
a márgás diatomaföld, a mikrorétegzett agyagos, meszes, tufás diatoma­
föld, a bentonit és a vulkáni agyag kovasavtartalma. Végül legkisebb a 
diatomás mésziszapé (24,8 %) és a diatomás mészkőé (5,6 %). A kovasav- 
tartalom vegyi és biogén kiválásból ered, főleg opál és a belőle utólag 
kikristályosodott krisztobalit alakjában. Ez a diatomavázak alapanyaga. 
A Si02 természetesen az agyagásványok felépítésében is részt vesz. 
A tufás közbetelepülésekben részben vulkáni, részben törmelékes ere­
detű S i02-t is találunk (átmosott tufaanyag).
Titán. A rétegösszlet T i02-tartalm a 0,00—0,57% között változik. 
Legnagyobb a bentonitban, közepes a márgás és az agyagos diatoma- 
földben, legkisebb a limnoopalitban. Minél nagyobb a kőzet átlagos 
Al20 3-tartalma, annál nagyobb az átlagos T i02-tartalom  is. Erre, mint 
az üledékes kőzetekben általános összefüggésre, már korábban rám utat­
tunk (B á r d o s s y —L i e s z k o v s z k y , 1954). Az összefüggés oka a jelen eset-
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átlagos kém iai összetétele
3. táblázat
MgO CaO Na20 k 2o co, P20 5 s SO„ Corg + H 2o —h 2o összesh 2o
0,44 1,05 0,25 0,29 0,20 0,07 0,00 n.m. 0,12 5,59 6,80 12,39
1,11 2,66 0,32 0,52 0,95 0,08 0,70 1,21 1,05 7,50 8,35 15,85
1,40 11,38 0,57 0,94 7,18 0,21 1.71 n.m. n.m. 7,83 5,88 13,71
0,57 10,48 0,21 0,17 6,71 0,05 0,24 2,28 n.m. 8,19 5,47 13,66
2,11 14,01 0,38 0,43 10,34 0,03 3,47 n.m. 1,97 8,46 4,74 13,20
0,71 35,66 0,40 0,24 27,92 0,36 n.m. n.m. n.m. 2,05 3,60 5,65
0,53 50,62 0,20 0,02 35,50 0,19 0,00 1,13 n.m. 4,84 0,78 5,62
0,91 2,88 0,07 0,10 1,55 0,01 n.m. n.m. 0,42 3,20 6,88 10,08
9,16 18,25 0,06 0,10 23,83 0,03 0,00 0,00 0,40 1,94 1,87 3,81
2,87 2,20 0,25 0,53 0,14 0,08 2,18 1,57 0,58 8,65 12,76 21,41
3,46 2,66 0,35 0,39 0,00 0,09 0,62 n.m. 0,00 10,79 12,83 23,62
kémiai összetétele
0,30 10,60 0,70 n.m. 7,84 0,70 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 8,36
1Д7 0,86 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0,61 6,12 6,73
0,20 0,18 0,68 0,69 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 8,43 5,26 13,69
0,05 0,60 0,20 n.m. 0,20 0,20 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 9,45
0,51 0,14 0,77 0,41 n.m. nyom n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 5,99
0,50 1,40 — 0,21 — 0,16 n.m. 0,34 n.m. 4,81 n.m. n.m.
0,84 1,10 0,07 0,31 0,59 0,20 n.m. 0,15 n.m. 2,02 0,96 2,98
ben is az ionpotenciál és az oldhatóság körülményeinek közelálló volta. 
A titán  a rétegösszletben valószínűleg amorf titánhidroxid-gélként van 
jelen.
Aluminium. Az Al20 3-tartalom 0,17—16,0% között változik. Leg­
kisebb a diatomás mészkő és a tiszta diatomaföld, közepes az agyagos 
és a márgás diatomaföld, legnagyobb a bentonit és a vulkáni agyag 
Al20 3-tartalma. Szinte kizárólag az agyagásványok felépítésében vesz részt.
Vas. A rétegösszlet vastartalma kisebb üledékes kőzeteink átlagos 
vastartalmánál. Mennyisége (Fe20 3-ban megadva) 0,41—5,8% között 
változik. A tiszta diatomaföld átlagosan csak 1,7% Fe20 3-ot tartalmaz. 
Legkevesebb vasat a diatomás mészkőben, legtöbbet a bentonitban és 
a márgás diatomaföldben találtunk. Általában mennél nagyobb az A120 3- 
tartalom, annál nagyobb a vas mennyisége is.
Az összvastartalmon belül a ferro- és ferri vas aránya igen eltérő. 
Legkevesebb FeO-ot a tiszta diatomaföld tartalmaz, legtöbbet a bentonit 
és a mikrorétegzett agyagos-meszes, tufás diatomaföld. Az utóbbiakban
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a ferrovas mennyisége eléri, sőt meg is haladhatja a ferrivas mennyiségét. 
A ferrivas főleg limonitként, a ferrovas piritként jelentkezik.
Mangán. A rétegösszlet igen kevés MnO-ot tartalm az. Leginkább a 
meszes diatomaföldben (MnO : 0,44%) és a diatomás mésziszapbán (0,33%) 
dúsul, egyébként 0,07—0,13% között változik. Ásványtani megjelenésé­
nek módját nem ismerjük, de feltételezhető, hogy amorf hidroxid-gélről 
van szó.
Magnézium. A MgO-tartalom 0,4—3,5% között változik. Főként 
a montmorillonit alkotórészeként szerepel. Ezért a bentonit és a vulkáni 
agyagrétegek MgO-tartalma a legnagyobb. A tiszta diatomaföld átlago­
san csak 0,44% MgO-ot tartalmaz. Karbonátos kötésű MgO-ot egyedül 
a gyöngyöspatai dolomitos limnoopalitban találtunk, ahol mennyisége 
9,2% volt.
Kalcium. A CaO-tartalom 0,5—50,6% között változik. Legkevesebb 
a tiszta diatomaföldben: 1,05%; több az agyagos diatomaföldben és a 
limnoopalitban: 2—3%, a márgás diatomaföldben: 7— 18%; igen sok 
a diatomás mésziszapbán: 35,7%; a diatomás mészkőben : 50,6%. Uralko- 
dóan a kalcitban van jelen. A bentonitban részben a gipsz, részben a 
montmorillonit alkotórésze.
Nátrium. Az Na20  mennyisége 0,04—1,0%. Legkevesebb a limnoopa­
litban, legtöbb a márgás diatomaföldben. Mennyisége látszólag egyetlen 
más alkotórészével sem függ össze, ezért változásainak okát sem ismerjük. 
A nátrium egy része a montmorillonitba épült be, más része valószínűleg 
adszorbciósan, ill. kemoszorbciósan kötődik a kőzet rendkívül nagy faj­
lagos felületű ásványaihoz.
Kálium. A K20-tartalom  0,02—2,22% között változik, mennyisége 
legtöbb esetben a nátriuménál valamivel több. Legkevesebb a diatomás 
mészkőben, legtöbb a márgás diatomaföldben van. A kálium főként az 
illitben található, viszont olyan kőzetfajták is tartalm aznak káliumot, 
amelyekben nem találtunk kim utatható mennyiségű illitet. Ilyen a 
tiszta diatomaföld is (0,29%). Ezekben valószínű, hogy a Na20-hoz ha­
sonlóan adszorbciósan, ill. kemoszorbciósan van megkötve.
Karbonát. A C02 mennyisége 0,00—35,5% között változik. Legkeve­
sebb a vulkáni agyagban és a bentonitban, legtöbb a diatomás mészkő­
ben. A tiszta diatomaföld átlagosan 0,2% C02-ot tartalm az. A C02 kak it 
formájában van jelen. A gyöngyöspatai limnoopalitban a kalcit mellett 
dolomitot is kim utattunk.
Foszfor. A P20 5-tartalom 0,01—0,36% között mozog; legkevesebb 
a limnoopalitban, 0,03—0,1% a különböző diatomaföld-fajtákban, leg­
több (0,21—0,36%) a márgás diatomaföldben és a diatomás mésziszap­
bán. Ásványtani megjelenési formáját nem ismerjük, de feltehető, hogy 
ez is vegyi, ill. biogén eredetű.
Szulfidkén. A tiszta diatomaföldben és a diatomás mészkőben nincs 
szulfidkén. Ezzel szemben a bentonit, a mikrorétegzett agyagos-meszes
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tufás diatomaföld, az agyagos diatomaföld és a márgás diatomaföld
1,0—3,5%-ot tartalmaz, pirithez kötve.
Szül fáikén. Mennyiségét csak a minták egy részében határozták meg, 
ezekben 0,00—2,35% között ingadozik, teljesen szabálytalanul. Teljes 
egészét gipsz adja, amely másodlagosan keletkezett a pirit, oxidációja 
során.
Szerves szén. Mennyiségét csak néhány mintában határozták meg: 
0,07—1,97% között változik. Legkisebb a tiszta diatomaföld (0,12%), 
legnagyobb a mikrorétegzett agyagos, meszes, tufás diatomaföld (1,97%) 
szerves széntartalma. A szervesanyag nagyobb része finomdiszperz bitu- 
minit, kisebb része növénylenyomatok anyagából áll, ezért — a viszony­
lag nagy szervesanyag-tartalom ellenére — a kőzetek színe általában 
világos.
Kötöttvíz (+ H 20  és —H20). A rétegösszletet az üledékes átlagnál 
nagyobb kötöttvíz-tartalom jellemzi. Legkisebb a diatomás mésziszapbán 
és a diatomás mészkőben (5,6%). A limnoopalit 10,0%, a különböző 
diatomaföld-fajták 12—16%, a bentonit és a vukáni agyag 21—25% 
kötöttvizet tartalmaz. A kötöttvizen belül a + H 20  és a —H 20  arányá­
ban nincs határozott törvényszerűség. Általában a diatomaíöld-fajtákban 
a -j-H20, a bentonitban a —H20  mennyisége a nagyobb. A kötöttvíz 
az agyagásványok, az opál, a titángél és a limonit alkotórésze.
F ö l d v á r i  A.-né az egyik bentonitközbetelepülés és a mikrorétegzett 
agyagos, meszes, tufás diatomaföld anyagán színképelemzést végzett. 
Megállapította, hogy a bárium és a stroncium az utóbbiban tized % 
nagyságrendig dúsult. Mindkét kőzetben század %-nyi réz és vanádium, 
ezred %-nyi arzén és kobalt található. A bentonitból század %-nyi 
nikkelt és ezred %-nyi molibdént is kim utatott.
Oxidációs állapot tekintetében a rétegösszlet egyes tagjai között 
nagy különbségek vannak. Ennek számszerű jellemzésére a vegyelem- 
zésből számítható OFe érték nem volt alkalmas, mert a nagy szerves­
anyagtartalom m iatt a FeO meghatározások bizonytalanok voltak. Ezért 
a B á r d o s s y — BoD-féle módszerrel megmértük 8 kiválasztott, típusos 
minta oxidációs állandóit. Azt találtuk, hogy legredukáltabbak a szürke 
bentonitközbetelepülések (dmV2 =  283—317). Ugyanezek a rétegek a 
felszín közelében zöldesbarna színűvé oxidálódtak, ennek megfelelően 
már csak igen gyengén redukált állapotúaknak találtuk őket (dmV2 =  60).
Erősen redukált állapotú még a mikrorétegzett agyagos, meszes, 
tufás diatomaföld is (dmV2 =  219). Kevésbé redukált a zöldesszürke 
limnoopalit (JmV2 =  105). Az agyagos diatomaföld már egészen gyengén 
redukált jellegű (dmV2 =  59), míg a típusos diatomaföld-fajták határo­
zottan oxidált jellegűek (zlmV2 =  30—48).
Az oxidációs stabilitás tekintetében azt tapasztaltuk, hogy az erősen 
redukált bentonitminták egyben stabilis állapotúak is (4mVst =  269— 
274). Az oxidáció során ez a stabilis állapot természetesen megbomlik,
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a kőzet labilis állapotba kerül. Ezt tapasztaltuk pl. az oxidálódott ben- 
tonitmintánál (AmVst =  54). A limnoopalitrétegek stabilitása már kisebb 
(JmVst =  85), végül az agyagos és a tiszta diatomaföld határozottan 
labilis állapotú (dmVst =  20—49). Jó összhangban áll ezzel az, a bá­
nyászat során nyert általános tapasztalat, hogy a kiterm elt diatomaföld 
szürkés színét néhány nap alatt elveszti és sárgásfehérre oxidálódik.
Megvizsgáltuk a típusos minták pH -értékét is. Általában az egész 
rétegsor gyengén savas jellegű. Legsavasabb a bentonit (pH — 4,6—4,7), 
ami részben bomlásban levő pirittartalm ával magyarázható. Az utóla­
gosan oxidálódott és kilúgozott bentonit már kevésbé savas jellegű 
(pH =  5,8). A különböző diatomaföld-fajták pH-ja 5,4—5,9 között vál­
tozik. A semleges pH-t a limnoopalit közelíti meg legjobban 6,5 értékkel.
Genetikai kiértékelés
A kőzettani vizsgálatokkal párhuzamosan végeztük a teljes szel­
vény mikroflóra-vizsgálatát is. A részletes adatokat korábban már kö­
zöltük ( H a j ó s , 1959). Ezeket kiegészítve a teljes szelvény további min­
táival, a szelvénydiagramon (2. ábra) tün tettük  fel. Az őslénytani és 
kőzettani adatok összevetéséből az alábbi genetikai kép bontakozott ki:
Az alsó és a felső rétegösszlet eltérő keletkezésű. Az alsó aligsós-édesvízi, 
a felső tengeri.
Florisztikailag az alsó telep a limnoopalit vezérszintig változékony. 
A diatoma-maradványok alapján az üledék kissé sósvízi (a víz sótartalma 
0,0—0,5% lehetett). Felette a riolittufáig a szelvény flórájának ingado­
zása csekély. Kisebb a fajszám, az édesvízi alakok száma növekszik, 
a csökkentsósvízi formák száma csökken; a kisméretű, vékony páncélú 
alakok uralkodnak. A detrituszban élő és eutrof vizet kedvelő formák 
hiányoznak. E változatos alakú nagyméretű formák főként a limnoopalit- 
vezérszint alatti rétegekre jellemzők.
Az agyagos és a tiszta diatomaföld között m utatkozó ásványkőzet­
tani határ nem esik egybe a flóraváltozással. Véleményünk szerint ennek 
oka részben az, hogy a mikroflóra változását a külső tényezők (sótarta­
lom, pH stb.) olyan finom változásai idézték elő, amelyek az üledékkép­
ződés általános menetét lényegesen nem befolyásolták. Másrészt ki­
mutatható, hogy az egész alsó telep (a riolittufáig) eredetileg azonos 
összetételű üledék volt. A tiszta diatomaföld diagenetikus és epigenetikus 
folyamatok hatására alakult ki. Alsó kőzettani határa az egykori talaj­
vízszintnek ffelel meg. A 14. ábra is ezt bizonyítja, amelyen jól látható, 
hogy a kőzettani változás nem párhuzamos a rétegzéssel.
A leszivárgó talajvíz hatására a diatomaföld eredeti agyagtartalma 
kilúgozódott, szervesanyagának nagyrésze pedig oxidálódott. Ezt tá­
masztja alá oxidációs állapot-vizsgálatunk is, amely szerint a tiszta diato­
maföld oxidáltabb jellegű az agyagos diatomaföldnél. Ezek a folyamatok
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eredményezték azt is, hogy bár a nagy, likacsos páncélú formák inkább 
a szelvény alsó rétegeiben találhatók, mégis a tiszta diatomaföld porozi- 
tása nagyobb az agyagos diatomaföldénél.
Az USA Ny-i államaiban levő nagy, tiszta diatomaföld-telepek 
kialakulását is hasonló diagenetikus és epigenetikus folyamatokkal ma­
gyarázzák (Conger, 1942).
A felső rétegösszlet tengeri diatomaflórát tartalmaz. A Diatoma- 
maradványok főként 
nyílttengeri plankton­
formák. A nagy szám­
ban található Silico- 
flagellata-, Ebria- és szi- 
vacsváz-maradványok 
is a nyílttengeri jelle­
get igazolják.
A tengeri összlet 
legfelső rétegeiben né­
hány csökkentsósvízi 
forma is van, ez egy 
újabb kiédesedés kezde­
té t jelzi. A tengeri kör­
nyezet márgás diatoma­
föld leülepedését ered­
ményezte. Lényeges dia­
genetikus és epigene­
tikus elváltozások eb­
ben az összletben nem 
figyelhetők meg.
A nagy vastagságú 
diatomás telepek kiala­
kulását a miocén vulkanizmus segítette elő, mivel a diatomavázak felépí­
téséhez szükséges kovasavat az üledékgyűjtő medencékbe hullott vulkáni 
törmelék és por szolgáltatta. Hozzájárulhattak ehhez hévforrások ko- 
vasavdús oldatai is. A diatomák szaporodását a kedvező hőmérsékleti, 
pH- és redox-viszonyok is elősegítették. Mindezen felül a tiszta 
diatomaföld-telepek létrejöttét elsősorban az tette lehetővé, hogy a ked­
vező ősföldrajzi helyzet következtében az üledékgyűjtő medencébe a 
diatomavirágzás idején lényeges mennyiségű terrigén anyag nem jutott.
315"
14. ábra. A diatom aföld és az agyagos diatom aföld 
határfelü lete
Jelmagyarázat: I. sárgásfehér diatomaföld; 2. szürke, agyagos
diatomaföld. 3. Réteglap; 4. litoklázis.
Fig. 14. Lim ite de la  diatom ite et de la d iatom ite 
argileuse
Légende: 1. diatomite blanc jaunâtre; 2. diatomite argileuse grise. 
3. Plan de stratification; 4. lithoclase.
Pue. 14. Граница диатомита и глинистового диатомита
Легенда: 1. желтовато-белый диатомит; 2. серый глинистый
диатомит. 3. Плоскость напластования; 4. литоклазы.
Nevezéktani összefoglalás
Befejezésül közöljük a vizsgálati eredmények alapján a diatomás 
kőzetféleségek nevezéktanát.
Az osztályozás a diatomavázak mennyisége alapján történik, mert
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mind ásványkőzettani, mind ipari szempontból a kőzet tulajdonságait 
döntően ezek szabják meg.
a) Diatomaföld. A kőzetanyag több, mint 50%-a diatomaváz. Poro- 
zitása 60%-nál nagyobb. A nem kovaanyagú járulékos ásványok meny- 
nyisége 20%-nál kisebb.
b) Agyagos diatomaföld. A kőzetanyag több, mint 50%-a a diatoma­
váz. Porozitása 40%-nál nagyobb. A járulékos ásványok mennyisége 
20%-nál nagyobb (utóbbiak uralkodóan agyagásványok).
c) Meszes diatomaföld. Megegyezik az agyagos diatomafölddel, de 
az agyagásványokat kaiéit helyettesíti.
d) Márgás diatomaföld. Ua. A kaiéit és az agyagásványok mennyi­
sége csaknem azonos.
e) Tafás diatomaföld. Ua. A tufaeredetű ásványok mennyisége 
20%-nál nagyobb.
f) Diatomás agyag. A diatomavázak mennyisége 10—-50%, porozitás 
10%-nál nagyobb. Az agyagásványok mennyisége 50%, vagy annál több.
g) Diatomás mészkő. A diatomavázak mennyisége 10—50%. Poro­
zitása 30%-nál több. A kaiéit mennyisége 50%, vagy annál több.
h) Diatomás márga. A diatomavázak mennyisége 10—50%. Poro­
zitás 20%-nál nagyobb. Az agyagásványok és kaiéit mennyisége 50%, 
vagy annál több; ezen belül arányuk majdnem azonos.
* * *
A vulkáni tufa és a tiszta diatomaföld között számos átmeneti 
közetváltozatot ismerünk. Ezeket a Szovjetunió területén részletesebben 
M a l e j e v  (1953) vizsgálta. Hazánkban a Tokaji-hegység területén gya­
koriak.
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CARACTÉRISTIQUES LITHOLOGIQUES ET GÉOCHIMIQUES DES 
COMPLEXES À DIATOMÉES DE SZURDOKPÜSPÖKI
par
G y . B â r d o s s y  e t  M m e  M. H ajós
Les auteurs ont étudié en détail les dépôts à diatomées de Szurdok- 
püspöki (Montagne Mátra). Le soubassement de cette région est formé 
d’andésites pyroxéniques des éruptions du début du Tortonien. Elles sont 
surmontées par des couches initialement d’eau saumâtre et d’eau douce 
et, ensuite, marines, du Tortonien qui comprennent des gisements exploi­
tables de diatomites. Au cours de l’étude sédimentologique de ces dépôts 
des analyses complètes de silicates, des analyses radiographiques, DTA, 
des mesures de pH, des examens d’oxydation, des analyses granulo- 
métriques, des examens microminéralogiques, des mesurages des poids 
spécifiques et volumétriques et des examens microscopiques des coupes 
minces furent exécutés. Les auteurs ont calculé, sur la base d’une com­
paraison de tous ces résultats, la composition minéralogique, en pour­
centages de poids, des échantillons types caractéristiques de la série 
(Table 1).
Le complexe commence par des diatomites microstratifiées, argilo- 
calcaro-tuffeuses qui s’alternent avec des couches de tufs andésitiques 
et de bentonites. Elles sont suivies par des diatomites argileuses d’une 
épaisseur de 20 m. On y trouve, par endroit, quelques intercalations de 
bentonite, limnoopalite, diatomite calcareuse, calcaire à Diatomées et 
tuffite à Diatomées. Sur celles-là repose une diatomite pure d ’une puissance 
de 6 m qui est, au point de vue industriel, la plus précieuse. Elle est 
généralement de couleur blanc jaunâtre, mais il y a, dans ce gisement, 
aussi des intercalations de diatomite blanche comme neige, d’une épais­
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seur de 10 à 50 cm. Le membre terminal du complexe inférieur à Diatomées 
d’eau saumâtre-douce est représenté par des vases calcareuses diatomé- 
ennes d’une épaisseur de 1,5 m. Le complexe diatoméen inférieur est 
séparé du complexe supérieur par des tufs rhyolitiques de 23 m de 
puissance. Au fur et à mesure que l’érosion ait procédé, la puissance du 
complexe diatoméen supérieur consistant en diatomites marneuses varie 
de 10 à 45 m. Il renferme des intercalations minces de tufs rhyolitiques 
et de tufs calcareux.
En ce qui concerne la minéralogie du complexe, elle représente un 
enrichissement intense (max. 82%) d’opale amorphe. L ’opale est accom­
pagnée de la cristobalite. Il est à remarquer que celle-là n ’est pas d’origine 
tuffeuse, mais elle s’est bien formée durant la cristallisation lente de l’opale. 
Le minéral argileux dominant est la montmorillonite qui a été formée par 
l’altération des poussières volcaniques dans un milieu d ’eau douce. Dans 
les diatomites marneuses marines s’est l’illite qui montre un enrichisse­
ment. Elle s’est probablement formée de la montmorillonite sous l’action 
altérante des eaux marines. La présence d ’une quantité faible du chlorite 
épigène peut être également signalée. La calcite est présente surtout 
dans les diatomites marneuses marines. Le caractère le plus particulier 
de la série est sa grande porosité qui atteint, dans la diatomite pure, 
même 65 à 68%. Les intercalations de limnoopalite, ayant une porosité 
de 9 à 10%, en diffèrent nettement.
Pour une évaluation géochimique, les auteurs ont mis au point la 
composition chimique moyenne des roches du complexe et l’ont faite 
entrer en comparaison avec les données d’analyse de quelques diatomites 
importantes étrangères (Table 3.). Quant à la composition chimique, il 
n ’y a aucune différence considérable entre les diatomites hongroises et 
celles des pays étrangers.
Après cela la distribution de chaque élément dans la série a été 
évaluée. L ’état d’oxydation des couches fut également analysé. Il fut 
établi que les membres les plus réduits sont représentés par les intercala­
tions de la bentonite grise. La diatomite argileuse est caractérisée par 
une réduction faible et la diatomite pure se caractérise par une oxydation 
légère. En ce qui concerne la stabilité de l’état d’oxydation, il fut observé 
que les couches de la bentonite grise avaient le caractère le plus stable, 
tandis que la diatomite pure se trouvait dans un é ta t nettem ent labile. 
La série a un pH faiblement acide. Ce sont les intercalations de ben­
tonite qui possèdent le caractère le plus acide (pH 4,6 à 4,7), dû à leur 
teneur en pyrite, partiellement décomposée.
Les résultats des examens de la pétrographie et da la microflore sont 
présentés dans la Fig. 2.
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S o m m a i r e  de  l a n o m e n c l a t u r e
En se basant sur les résultats des examens exécutés, on présente la 
nomenclature des roches à Diatomées.
La classification est basée sur la quantité des squelettes de Diato­
mées présents dans la roche, car les propriétés de celle-là sont décisive­
ment déterminées, tan t au point de vue de la minéralogie et de la pétro­
graphie qu’à celui de l’industrie, par ces squelettes.
a) Diatomite. Plus de 50% de la substance de la roche est formé par 
des squelettes de Diatomées. Sa porosité excède 60%. La quantité des 
minéraux accessoires non-siliceux est inférieure à 20%.
b) Diatomite argileuse. Plus de 50% de la roche représente des 
squelettes de Diatomées. Sa porosité excède 40%. La quantité des miné­
raux accessoires est supérieure à 20%. Parmi ces derniers, ce cont les 
minéraux argileux qui dominent.
c) Diatomite calcareuse. Elle est conforme à la diatomite argileuse, 
mais les minéraux argileux y sont remplacés par la calcite.
d) Diatomite marneuse. Idem. Les quantités de la calcite et des 
minéraux argileux sont, à peu près, égales.
e) Diatomite tuffeuse. Idem. La quantité des minéraux tufogènes 
excède 20%.
f) Argile à Diatomées. La quantité des squelettes de Diatomées est 
10 à 50%, la porosité excédant 10%. La teneur en minéraux argileux 
est de 50% on bien plus élevée.
g) Calcaire à Diatomées. La quantité des squelettes de Diatomées 
range de 10 à 50%. Sa porosité dépasse 30%. La quantité de la calcite 
est de 50% on bien plus élevée.
h) Marne à Diatomées. La quantité des squelettes de Diatomées 
varie de 10 à 50%. Sa porosité excède 20%. La quantité des minéraux 
argileux et de la calcite est de 50% on bien plus élevée; leur propor­
tion étant, à peu près, égale.
On connaît, entre le tuf volcanique et la diatomite pure, des variétés 
nombreuses de roches transitoires. À l’URSS leur étude plus détaillé 
fut accompli par M a l e i e v  (1953). En Hongrie elles sont fréquentes dans 
la région de la Montagne Tokaj.
ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИАТОМОВЫХ ТОЛЩ ОКРЕСТНОСТИ С. СУРДОКПЮШПЁКИ 
Дь. БАРДОШШИ и М. ХАЙОШ
Авторы детально изучали диатомовые отложения окрестности с. 
Сурдокпюшпеки (горы Матра). Основание этой области слагается пирок- 
сеновыми андезитами, извергшимися в начале тортонского времены. На них
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налегают вначале слегка солоноватоводные и пресноводные, а затем 
морские слои тортонского яруса, которые включают промышленные пласты 
диатомитов. При литологлическом изучении этих отложений были произ­
ведены полные химические силикатные анализы, рентгеновские съемки, 
дифференциально-термические анализы, измерения pH, исследования 
степени окисления, гранулометрические анализы, микроминералогические 
исследования, измерения удельного веса и объемного веса, и изучались 
тонкие шлифы под микроскопом. После сопоставления результатов всех 
этих исследований был рассчитан в весовых процентах минеральный 
состав типовых образцов, характерных для данной толщи (таблица 1).
Свита пластов начинается микрослоистыми, глинисто-известковисто- 
туфовыми диатомитами, переслаивающимися с несколькими слоями ан­
дезитовых туфов н бентонитов. Выше ее следуют глинистые диатомиты 
мощностью 20 м. Среди них местами встречается несколько прослоев 
бентонита, лимноопалита, известковистого диатомита, диатомового из­
вестняка и диатомового туфита. На эту пачку налегает промышленно цен­
нейший, чистый диатомит мощностью б м. Он обычно имеет желтовато­
белую окраску, но внутри его имеются и снежнобелые диатомитовые 
прослойки мощностью от 10 до 50 см. Завершающим членом нижней, слабо 
солоноватоводной-пресноводной свиты пластов является известковистый ил 
с диатомовыми, мощностью 1,5 м. Нижняя диатомовая свита отделяется 
от верхней риолитовыми туфами мощностью 23 м. Верхняя диатомовая 
свита сложена мергелистыми диатомитами, обладающими, в зависимости от 
размеров денудации, мощностью 10—45 м. В них встречаются тонкие прос­
лойки риолитового туфа и туфового известняка.
Диатомовая свита с. Сурдокпюшпёки представляет собой чрезмерное 
обогащение (до 82 %) минералогически аморфного опала. С опалом ассо­
циируется христобалит. Заслуживает внимание тот факт, что последний не 
является туфогенным образованием, а образовался путем медленной вы- 
кристаллизации опала. Преобладающим глинистым минералом является 
монтмориллонит, образовавшийся в результате превращения вулканичес­
кой пыли в пресноводной среде. В морских мергелистых диатомитах обога­
щается иллит. Он образовался, по-видимому, из монтмориллонита под 
превращающим влиянием морской воды. Наличие небольшого количества 
эпигенного хлорита тоже установлено. Кальцит встречается прежде всего 
в морских мергелистых диатомитах. Самой характерной особенностью 
толщи является высокая пористость, достигающая в чистом диатомите 
и 65—68 %. Резко отличаются от этого прослои плотного лимноопалита 
пористостью 9—10 %.
Для геохимической оценки авторы исчисляли средний химический 
состав горных пород свиты, и сопоставляли его с данными анализов важ­
нейших заграничных диатомитов (таблица 3). В химическом отношении не 
имеется существенного различия между разновидностями венгерских и 
заграничных диатомитов.
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После этого они подвергали оценке распределение отдельных элемен­
тов в пределах свиты. Они изучали также и степень окисленности слоев. 
При этом было установлено, что наиболее восстановленными членами 
свиты являются серые бентонитовые прослои. Глинистые диатомиты имеют 
слабо восстановленный характер, а чистый диатомит является слабо окис­
ленным. В отношении стабильности окислительно-восстановительного сос­
тояния авторы установили, что самый стабильный характер носят серые 
бентонитовые прослои, в то время как чистый диатомит находится в резко 
нестабильном состоянии. Толща располагает слабо кислым pH. Самыми 
кислыми являются бентонитовые прослои (pH 4,6—4,7), что связано с 
содержанием в них частично разложенного пирита.
Результаты петрографических и микрофлористических измерений 
обобщены в рис. 2.
С в о д к а  н о м е н к л а т у р ы
В заключение, на основании результатов исследований, приводится 
номенклатура разновидностей диатомовых пород.
Классификация разработана на основании количества панцырей диа­
томовых водорослей потому, что свойства породы в решающей мере опре­
деляются ими как с точки зрения минералогии и петрографии, так и с 
точки зрения промышленного использования:
а) Диатомит. Свыше 50 % материала породы сложено панцырями 
диатомовых. Пористость ее превышает 60 %. Количество некремневых 
акцессорных минералов меньше 20 %.
б) Глинистый диатомит. Свыше 50 % материала породы состоит 
из панцырей диатомовых. Пористость ее предышает 40 %. Количество 
акцессорных минералов выше 20 %. Последние являются преобладающим 
образом глинистыми минералами.
в) Известковистый диатомит. В общем соответствует глинистому диа­
томиту, но глинистые минералы замещены кальцитом.
г) Мергелистый диатомит. То же. Количество кальцита и глинистых 
минералов почти одинаковы.
д) Туфовый диатомит. То же. Количество туфогенных минералов 
превышает 20 %:
е) Диатомовая глина. Количество панцырей диатомовых водорослей 
10—50 %, пористость выше 10 %. Количество глинистых минералов 
составляет 50 % или больше.
ж) Диатомовый известняк. Количество панцырей диатомовых 10—50%. 
Пористость выше 30 %. Количество кальцита составляет 50 % или больше.
з) Диатомовый мергель. Количество панцырей диатомовых 10—50 %.
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Пористость выше 20 %. Количество глинистых минералов и кальцита 
составляет 50 % или больше. При этом пропорции их почти одинаковы.
Между вулканическим туфом и чистым диатомитом известны много­
численные переходные разновидности пород. На территории СССР они 
более подробно изучались МАЛЕЕВЫМ (1953 г.). В пределах нашей 
страны они часто встречаются в области Токайских гор.
a.) b.) С.)
2а —с. ábra. A szurdokpüspöki diatom ás rétegösszlet típusszelvénye
a) Ásványos összetétel.
Jelmagyarázat: Kőzetalkotó ásványok: I. opál, II. krisztobalit, III. kvarc, IV. kalcit, V. limonit, VI. titángél és egyéb ásványok, VII. montmorillonít, VIII. 
illit, IX. biotit, klorit, X. gipsz, XI. pirít, XII. szerves anyag. — A rétegsorban használt kőzetmegnevezések: 1. mikrorétegzett, agyagos, meszes, tufás 
diatomaföld, 2. andezit- és riolittufa, 3. bentonit, 4. vulkáni agyag, 5. agyagos diatomaföld, 6. limnoopalit, 7. meszes diatomaföld, 8. diatomaföld, 9. dia­
tomás mésziszap, 10. márgás diatomaföld.
b) Kémiai összetétel.
Jelmagyarázat: 1. SiO?, 2. összes H20 , 3. A120 3, 4. összes vas Fe20 3-ban, 5. C 02, 6. CaO, 7. MgO, 8. egyéb alkotórészek, .9. összes kén S-ben.
c) Ő slénytani szelvény.
J  elmagyarázat : 1. Tengeri pelagikus alakok (Silicoflagellata, Ebria, Archaeomonas, Coscinodiscus, Chaetoceros, stb.); 2. tengeri-parti alakok (Diploneis, Rhaphoneis, 
Dimerogramma) ; 3. csökkentsósvízi alakok (Nitzschia frustulum , Surirella costata stb.); 4. aligsósvízi alakok (Navicula, Amphora, Achnantes) ; 5. aligsós- és 
édesvízi alakok (Melosira); 6. andezit- és riolittufa (diatoma-meddő); 7. limnoopalit és bentonit (diatoma-meddő).
Fig. 2 a — c. Coupe typ ique du complexe à diatom ées de Szurdokpüspöki
a) Com position m inéralogique.
Légende: Minéraux constituant de roche: I. opale, II. cristobalite, III. quartz, IV. calcite, V. limonite, VI. gel de titane et autres minéraux, VII. montmorillonite, 
VIII. illite, IX. biotite, chlorite, X. gypse, XI. pyrite, XII. matière organique. — Nomenclature de roche, utilisée dans la série: 1. diatomite microstratifiée, 
argilo-calcaro-tuffeuse, 2. tuf andésitique et rhyolitique, 3. bentonite, 4. argile volcanique, 5. diatomite argileuse. 6. limnoopalite, 7. diatomite calcareuse,
8. diatomite, 9. vase calcareuse à diatomées, 10. diatomite marneuse.
b) Composition chimique.
Légende: 1. S i0 3, 2. H 20  total,3. AL03, 4. fer total en Fe20 3, 5. C02, 6. GaO, 7. MgO, 8. autres constituants, 9. soufre total en S.
c) Coupe paléontologique.
Légende: 1. formes marines pélagiques (Silicoflagellata, Ebria,Archaeomonas, Coscinodiscus, Chaetoceros etc.); 2. formes marino-littorales (Diploneis, Rhaphoneis, 
Dimerogramma) ; 3. formes d’eau saumâtre (Nitzschia frustulum , Surirella costata etc.); 4. formes oligohalines (Navicula, Amphora, Achnantes);  5. formes 
oligohalines et d’eau douce (Melosira) ; G. tuf andésitique et rhyolitique (dépourvu de diatomées); 7. limnoopalite et bentonite (dépourvues de diatomées).
Pue. 2a—c. Типовой разрез диатомового комплекса с. Сурдокпюшпёки
a) Минеральный состав.
Легенда: Породообразующие минералы: I. опал, II. христобалит; III. кварц, IV. кальцит, V. лимонит; VI. гель титана и другие минералы, VII. монтморил­
лонит, VIII. иллит, IX. биотит, хлорит, X. гипс, XI. пирит, XII. органические вещества. Примененная номенклатура пород толщи: 1. микрослоистый, 
глинисто-известковисто-туфовый диатомит, 2. андезитовый и риолитовый туфы, 3. бентонит, 4. вулканическая глина, 5. глинистый диатомит, 6. лимноопалит, 
7. известковистый диатомит, 8. диатомит, 9. диатомовый известковиетый ил, 10. мергелистый диатомит.
b) Химический состав.
Легенда: 1. S i0 2, 2. общее Н20, 3. А120 3, 4. общее содержание железа Fe20 3, 5. С02, 6. СаО, 7. MgO, 8. прочие компоненты, .9. общее содержание серы в S.
С) Палеонтологический разрез.
Легенда: 1. Морские пелагические формы (Silicoflagellata, Ebria, Archaeomonas, Coscinodiscus, Chaetoceros и т.п.); 2 . морские прибрежные формы (Diploneis, 
Rhaphoneis, Dimerogramma); 3. смешанноводные формы Nitzschia frustulum, Surirella costata и т.п.); 4. слегка солоноватоводные формы (Navicula, Amphora, 
Achnantes), 5. слегка солоноватоводные и пресноводные формы (Melosira); 6. андезит и риолитовый туф (без диатомовых водорослей); 7. лимноопалит
и бентонит (без диатомовых водорослей).
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ANDEZITVULKÁNOSSÁG KÖZETANYAGÁNAK NYOMAI 
A KÖZÉPSŐ—FELSŐ-OLIGOCÉN PARTSZEGÉLYI HOMOKOS 
ÖSSZLETBEN A DOROGI-MEDENCE DK-I RÉSZÉN
I r t a :  Cs á n k  E l e m é r n é  —S ip o s s  Z o l t á n
Az andezitvulkánosság nyomait vizsgáltuk a középső—felső-oli- 
gocén partszegélyi homokos összletben a Dorog, Kesztölc, Piliscsév és 
Leányvár közötti területen. A partszegélyi homokösszlet anyagában 
kim utathatók a Szentendre—Visegrádi-hegységből származó eocén ande- 
zites kőzetek kavics-, homok- és agyag-üledékben másodlagosan felhalmo­
zott törmelékei, ill. az üledékképződéssel egyidejű oligocén tufaszórás 
termékei.
A térképezési munkák során S ip o ss  Z. által gyűjtött m intákat 
Cs á n k  E .-n é  dolgozta fel.
A TERÜLET FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE
A Dorogi-medence részmedencéiben a középső- és felső-oligocén 
kifejlődése különböző. A vizsgált terület a medence DK-i részének félkör 
alakú, öbölszerü részmedencéje (1. ábra), ÉNy-i és Ny-i irányban össze­
köttetésben volt a medence központi részével. A dorogi Kis Kőszikla 
és a leányvári Kőhegy dachsteini mészköve sasbércszerűen emelkedik ki 
a DK-i öbölből. DK-i irányban lépcsős törésvonalak mentén a triász 
mészkő egyre mélyebbre került és felette vastagabb a harmadkori üle­
déksor. Az öböl K-i és DK-i peremét meredek dachsteini mészkő-bércek 
határolják (2. ábra).
A középső-oligocén (rupéli) tenger ÉK-i, K-i és DK-i irányból 
történt előnyomulása következtében a dorogi magasabb térszínen a 
sekélytengeri foraminiferás agyagmárga elterjedése kisebb. A sekélyten­
geri és partszegélyi kifejlődés határvonala elmosódott. A partszegélyi 
kifejlődés típusai egymással váltakozva : homok, laza és keményebb kötésű 
homokkő, agyagos homok, homokos cyrenás agyag. Vastagsága néhány 
métertől 300 m-ig változik. Ebben az összletben sekélytengeri foramini- 
10 *  -
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1. ábra. A Dorogi-medence D K -i részének fö ld tani vázlata.
Jelmagyarázat: 1. távlati kutatófúrás; 2. magmás ásvány; 3. metamorf ásvány; 4. epigén ásvány; 
5. oligocén andezittufa; 6. oligocén sekélytengeri agyagmárga; 7. oligocén partszegélyi homokösszlet; 
8. triász dachsteini mészkő; 9. főbb törésvonalak; 10. észlelési pont; 11. térképező fúrás.
Fig. 1. Esquisse géologique de la p artie  du SE du bassin Dorog.
Légende: 1. forage de recherche perspectivique; 2. minéral magmatique; à. minéral métamorphique;
4. minéral épigénique; 5. tuf andésitique oligocène; 6. marne argileuse littorale oligocène; 7. complexe 
de sable littoral oligocène; 8. calcaire de Dachstein triasique; 9. lignes principales de fracture; 10. point
d’observation; 11. forage de levé.
Pue. 1. Геологическая схема ЮВ-ной части Дорогского бассейна.
Легенда: 1. перспективно-разведочная буровая скважина; 2. магматические минералы; 3. метаморф­
ические минералы; 4. эпигенические минералы; 5. олигоценовый андезитовый туф; 6. олигоценовый 
неритический глинистый мергель; 7. комплекс олигоценовых прибрежных песков; 8. триасовый 
дахштейнский известняк; 9. главные линии разломов; 10. точка наблюдения; 11. съемочная буровая
скважина.
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ferás agyagmárga kiékelődő nyúlványai is megjelennek. A sekélytengeri 
fácies rétegsora vékonyabb a parti fáciesénél.
A különféle fáciesű képződmények ásványos összetétele hasonló, 
inkább csak szemcseösszetételbeli különbségek vannak közöttük (1., 2. 
táblázat). A sekélytengeri üledékekben az epigén ásványok jobban dúsul- 
nak. A partszegélyi homokösszlet felső részén az andezittörmelék len­
csékben szaporodik fel. Ezek anyagát a partszegélyi rétegsortól külön­
választva tárgyaljuk (15—16. minta). Az andezittörmelékes lencsékben a 
magmás ásványok uralkodók.
Az oligocén utáni lepusztítás a később keletkezett és magasabb hely­
zetű sekélytengeri agyagmárgát lehordta, s így az több helyen csak fosz­
lányokban m aradt meg.
A területen a Dunazug-hegységi andezitvulkánosság termékei köz­
vetlenül is megtalálhatók. Amfibolandezittufa és andezitagglomerátum 
települ a középső—felső-oligocén homokösszlet felett néhány méter vas­
tagságban. Mivel a homokképződmény anyagában is fellelhetők amfibol- 
andezit-kavicsok és andezitből származó ásványok, kézenfekvő annak 
feltételezése, hogy az oligocén összlet amfibolandezit anyaga a szomszédos 
Dunazug-hegységből származik. Eddig nem volt eldönthető, hogy az 
oligocénben található andezitanyag az eocén vagy az oligocén vulkános­
ság lepusztulási terméke-e.
A miocénnél idősebb andezites vulkáni tevékenység nyomai több­
felé kimutathatók. A felső-eocénben Sz é k y n é  F u x  V. — B a r a b á s  
(1953) szerint feltételezhető a Budai-hegységtől É-ra egy biotitos andezi­
te t szolgáltató ősi vulkán működése. L e n g y e l  (1955) szerint a kesztölci 
andezit megelőzi a harmadidőszaki kitörési sorozat befejező szakaszában 
megjelenő, fiatalabb miocén piroxénandeziteket. Lehetségesnek tartja, 
hogy:,, . . .  i t t  hosszabb lakkolitos felnyomulás van s a magma csak 
egyes kulminációs pontokon érte el a felszínt” .
A kesztölci andezit és a környező területek andezittípusai között 
összetételbeli hasonlóság van. A kesztölci andezitnek két típusa van: 
az alsó, vörös hiperszténamfibolandezit és a felső, szürke hipersztén- 
amfibolandezit.
A középső—felső-oligocén összletben andezittufa-nyomok vannak a 
terület Ny-i részén, a Dorog 133. fúrásban 42,0—51,6 m között. A terü­
lettől 8 km-re ÉNy-ra amfibolandezittufa települ az Esztergom 20. fúrás
565,0—598,0 m-re között az oligocén agyagos homokösszlet alján.
A terület középső—felső-oligocén üledékeinek főbb típusait vizs­
gálva, két különböző kifejlődésű üledékösszlet jelenlétét állapíthattuk 
meg: a) sekélytengeri és b) partszegélyi rétegeket. Elkülönítve tárgyaljuk 
az andezitmálladékot (c), mely lencsékben, a partszegélyi összlethez 
kapcsolódva jelentkezett. A terület térképező fúrásainak anyagából szár­
mazó m intákat részletes laboratóriumi vizsgálatnak vetettük alá. A vizs­
gálati anyag származási helyét a következőkben adjuk:
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a) Sekélytengeri üledék:
1. 61. fúrás
2. 80. fúrás
6 ,0 0 -  7,00 m
1 2 .0 0 -  15,00 m
1 2 .0 0 -  15,00 m
Kesztölc
L eányvár
L eányvár
L eányvár
3. 249/6. észlelési pont
4. 82. fúrás
b) Partszegélyi üledék:
5. 64. fúrás
6. 70. fúrás
7. 72. fúrás
8. 77. fúrás
9. 79. fúrás
10. 86. fúrás
11. 89. fúrás
12. 91. fúrás
13. 93. fúrás
1 1 .0 0 -  12,00 m
1 2 .0 0 -  13,00 m
1 2 .0 0 -  13,00 m
7 .0 0 -  8,00 m 
0 ,5 0 -1 1 ,0 0  m
6 . 0 0 -  10,00 m
3 .0 0 -  4,00 m
6 .0 0 -  7,00 m
4 .0 0 -  7,00 m
Kesztölc
Piliscsév
Piliscsév
L eányvár
L eányvár
Kesztölc
Dorog
Kesztölc
Piliscsév
14. 250/164. észlelési pon t L eányvár — Kopaszhegy
c) Andezittörmelék és málladék:
15. 57. fúrás
16. 63. fúrás
4 .00— 5,40 m
6.00— 6,50 m
Kesztölc
Kesztölc
A továbbiakban (1. és 2. táblázat) a m intákat az i t t  feltüntetett 
sorszámokkal jelöljük.
A mintákat az alábbiak szerint vizsgáltuk: megmértük minden minta 
CaCOg-tartalmát; s ha ez 10% alatt maradt, az anyag fellazítása után 
szemnagyság-vizsgálatot végeztünk. Ha a karbonáttartalom  meghaladta 
a 10%-ot, a minta karbonátos feltárása következett s az oldási maradék­
ból készült a szemcsenagyság-vizsgálat Köhn-, ill. szitaelemzéssel. Az
1. táblázat a vizsgálat eredményét tartalmazza. A kőzet elnevezését a 
karbonáttartalom s a szemcsenagyság egybevetése alapján adjuk meg. 
E táblázatból világosan kitűnik, hogy a partszegélyi és sekélytengeri 
üledékek között csak árnyalati kőzettani különbségek vannak. A sekély- 
tengeri üledékek között több a márgás aleurit, a partszegélyi minták 
között kevesebb. Utóbbiak közt uralkodó a finomszemű aleuritos homok­
kő és a finomszemű homokkő. Végül van egy kevert minta is (5.), amely­
nek lelőhelye távolabb esik az egykori partszegélytől. Ez középszemű 
homokkő apró kaviccsal. Az üledékképződés az utóbbi kivételével azonos 
jellegű volt, a kőzetek lassú szállítás és csendes partm enti vízmozgás 
közben keletkeztek. A kivételt alkotó minta anyagát feltehetően erősebb 
sodrú vízáramlás szállította és rakta le.
Az andezittörmelékes üledék hasonló jellegeket m utat. A 16. minta 
kőzetlisztes finomszemű homok, a 15. minta andezitanyaga viszont erő-
K Ő ZETTA N I ÖSSZETEVŐK
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1. táblázat
Kifej­
lődés
A min­
ta sor­
száma
Kar­
bonát
%
Agyag
%
Kőzet
liszt
%
Ho­
mok
%
Ka­
vics
%
0,1 n 
sósav­
ban 
old­
ható 
vas- 
hid- 
roxid
о/
/о
Kőzetnév
i . 26,4 20,9 48,0 2,5 2,2 Márgás aleurit
о  '<v 
'й WW
2. 25,8 13,6 27,1 31,3 — 2,2 Meszes, kőzetlisztes finom­
szemű homokkő
« о; д 3. 23,5 26.0 47,4 2,0 — 1,1 Márgás aleurit
4. 17,7 19,7 57,8 3,7 — 1,1 Márgás aleurit
5. 12,0 7,8 11,0 54,7 13,0 1,5 Középszemű homokkő apró 
kaviccsal
6. 12,1 16,0 32,8 38,3 — 0,8 Kőzetlisztes homokkő
тЗа>
7. 9,1 11,5 26,6 52,6 — 0,2 K ötö tt, kőzetlisztes finom- 
szemű homok
3 8. 19,5 10,1 32,7 36,3 — 1,4 Kőzetlisztes finomszemű 
homokkő
9. 24,4 12,7 51,7 9,8 — 1,0 Meszes aleurit
ößоN
10. 12,8 7,2 25,5 53,8 — 0,7 Kőzetlisztes finomszemű ho­
mokkő■+-> 11. 19,0 21,6 38,4 18,8 — 2,2 Márgás aleurit
Оч 12. 19,4 17,3 26,8 34,7 — 1,8 Márgás kőzetlisztes homokkő13. 17,4 4,6 23,0 54,7 — 0,3 Kőzetlisztes finomszemű ho­
mokkő
14. 10,0 1,2 5,3 83,3 — 0,2 Finomszemű homokkő
сЯ^ «
15. 5,0 23,5 52,9 15,8 2,8 Agyagos aleurit
««■в
1 в |
16. 1,7 5,4 24,7 67,5 0,7 K ö tö tt kőzetlisztes finom- 
szemű homok
Q/ b / с/
3. ábra. Szemcseösszetételi görbék: a) sekélytengeri üledék (1. m in ta); b) pa rt- 
szegélyi üledék (7. m in ta); c) andezittörm elékes üledék (15. m inta)
Fig. 3. Courbes granulom étriques: a) dépôt néritique (échantillon 1.); b) dépôt 
litto ra l (échantillon 7.); c) dépôt à dé tritu s d ’andésite (échantillon 15.)
Pue. 3. Кривые гранулометрического состава: a) мелководно-морской осадок (образец 
№ 1); ь) прибрежный! осадок (образец № 7); с) осадок с обломками андезита (образец
№15)
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sen bontott, agyagásványosodott. Ennek megfelelően, szemnagysága 
szerint agyagos aleuritnak mondható, mely néhány százalék homokot 
is tartalmaz.
A fentieket a 3. ábra szemcseösszetételi görbéi szemléltetik.
ÁSVÁNYOS Ö SSZETÉTEL
Az ásványos összetétel megállapítására a fellazított m inták 0,1—0,2 
mm közti frakcióját használtuk fel. Lehetőleg 10 g anyagot választottunk 
szét bromoformmal nehéz és könnyű részlegre. Az ásványos összetétel 
megállapítására 200 szemcsét határoztunk meg mintánként. Mivel a 
minták fellazítása legtöbb esetben híg sósavas feltárás nélkül nem volt 
lehetséges, az ásványok közül hiányzik a kalcit és dolomit.
A k ö n n y ű á s v á n y o k :  kvarc, kvarcit, mikroklin, oligoklász, 
andezin, labradorit és muszkovit. Leggyakoribb a kvarc és a kvarcit; 
5—22%-kal jelentkeznek. A kvarcszemek között vannak víztiszták, vala­
mint pontsorzárványosak, vagyis magmás eredetűek és vannak unduláló 
kioltásúak, apró kloritpikkelyekkel és opak zárványokkal, azaz meta­
morf eredetűek. A szemcsék töredezettek, de nem legömbölyödöttek.
A földpátok mindenütt megtalálhatók, de csak kis mennyiségben. 
A káliföldpát majdnem teljesen hiányzik, mindössze három partszegélyi 
mintában szerepel egy-egy mikroklinszemcse. A plagioklászokat leginkább 
oligoklász képviseli. Eléggé mállottak, körvonalaik nem elég határozot­
tak, ikerlemezesség is kevés esetben látható. Az andezittörmelékes üle­
dék mintáiban lecsökken a kvarc és kvarcit mennyisége s feldúsulnak a 
földpátok. Oligoklász mellett labradorit és andezin is van. A labradorit 
minden esetben zónás, az andezinszemcsék között csak gyéren van zónás 
felépítésű. Muszkovit 3—30 százaléknyi mennyiségben minden mintá­
ban megtalálható. Van közte üde, víztiszta, de van zárványos, valamint 
foszladozó és fellevelezett is.
A n e h é z á s v á n  у-társaság igen változatos. A magmás és meta­
morf eredetű ásványok egyensúlya inkább a magmás eredetűek javára 
billen. Az epigén ásványok közül csak a barit és a limonit jelentkezik, 
általában alárendelt szemcseszázalékkal. A limonit két sekélytengeri 
fáciesű mintában feldúsul és ezekben minden más nehézásványt háttérbe 
szorít.
A 2. táblázaton tün tettük  fel a nehézásványok súlyarányát és el­
oszlását a különböző kifejlődésű üledékekben. A minták nehézásványait 
az alábbiakban részletesen jellemezzük.
Magnetit. Egy minta kivételével mindenütt megtalálható, néhol 
17—18 szemcseszázalékra is feldúsul. Sok az alaktalan, gömbszerű, 
kékesfekete, fémfényű szemcse, de vannak ép kristályalakok is, jól fej­
lett oktaéderlapokkal és -élekkel. Gyakran csak az izometrikus forma
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2. táblázat
Ande-
Kifejlődés Sekély­tengeri Partszegélyi
zit-
tör-
melé-
kes
Minta száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nehézásványok 
mennyisége (súly %) 5,7 1,3 9,7 9,3 7,9 1,0 6,6 2,4 2,4 4,0 2,3 0,9 15,4 5,9 2,6 13,1
Ilmenit* 2 7 3
Magnetit — 18 — 2 2 6 12 7 3 17 15 7 6 7 e 4
Biotit e 13 7 4 — 6 — 4 3 — 2 11 7 2 33 —
Amfibol 19 2 3 — 9 2 — 4 7 16 5 3 — 4 15 —
Bazaltos amfibol 12 — _ — 4 — 2 _ 2 1 — 2 — — — 86t/3'03 Augit — 3 — — — — — — 2 — 2 — — — — —
Hipersztén 2 — 2 — 1 — 5 1 — — — — 2 2 15 10
öd Apatit 10 — — — — — — 8 — — 6 4 3 5 —
Cirkon — 4 — — — — 3 1 — — i — 2 — — —
Brookit - — —
Rutil 3 1 3 1 3 i 3 — — i —
Titanit 2 3 2 4 — 1 3 —
Gránát 30 14 10 5 56 56 62 20 12 16 40 23 37 53 8 —
Turmalin (pegm.) — 1 1 — 5 — 1 9 — — 2 3 — — — —
Aktinolit 4 2 3 1 9 7 7 6 2 11 1 1
Tremolit — î — — — — — — — 3 — — — — ‘ 1 —
Andaluzit — — — — — — — — — — — 6 — — — —4—1
и Disztcn 4 4 1 — 3 6 3 4 10 2 3 1 9 1 3 —о
e
ez
Epidot 6 7 6 1 9 4 — 18 12 10 8 5 10 7 3 —
Zoizit 5 2 3 — — — — 5 12 — 2 7 3 7 3 —
о Klinozoizit — — — — — _ — — 2 — — 2 — — — —
s Klorit — 4 4 8 — 2 — 8 8 9 4 3 4 9 1 —
Kloritoid 2 2 4 2
Staurolit — — 2 — 1 — — ï 1 2 1 — — — — —
Turmalin 3 4 1 — 3 4 2 4 1 — 4 12 2 3 2 —
'SÖD Barit 9 8
Limonit _ 9 60 80 4 10 9 _ 5H
* Az ásványfajtákra vonatkozó számítások darab %-ban értendők.
utal magnetitra, mert felülete limonittal kérgezett, máskor a limonitos 
szemcséből kisötétlik a magnetit.
Biotit. Majdnem minden mintában megtalálható, 3—33 szemcse­
százalék mennyiségben. Általában üde, hatszöges lemezek, gyakran 
lépcsőzetes széllel; sötétbarnák, ritkábban húspirosak, vörösesbarnák. 
Aránylag kevés a foszladozó, kifakult szemcse.
Amfibol. Mennyisége 2—19 szemcseszázalék. Üde, kissé megnyúlt 
prizmák, jó hasadási lapokkal; barnászöldek, eleven pleokroizmussal. 
Kioltási szögük 25J körüli.
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Bazaltos amfibol. Gyakran szerepel kisebb mennyiségben, a 16. 
minta anyagában uralkodik (86 szemcseszázalék). Színe sötétvöröses, 
barna; pleokroizmusa rendkívül erős, majdnem feketéig változó. Leg­
többször alaktalan szemcsetöredékekként jelentkezik.
Hipersztén. A m inták nagyobb felében megtalálható. Yörhenyes, 
barnás, jó megtartású prizmák, sokszor kerek, opak zárványokkal; 
terminális lapokkal vagy azok nélkül, zöldesbe átmenő pleokroizmussal. 
Előfordul csipkézett szélű, korrodált szemcse is.
Apatit. Alárendelt mennyiségű, főleg töredezett, kerekdedbe hajló 
szemcsék. Kristályalakban ritkább, 
ilyenkor zömök prizma, legömbölyö­
dött végekkel.
Cirkon. Kis mennyiségben je­
lentkezik. Zömök, szép, víztiszta 
prizmák, bipiramis végződéssel. Sö­
tét, zavaros, legömbölyödött szem­
csék is vannak; vékony, hosszú kris­
tályok ellenben csak elvétve akad­
nak.
Rutil. Valamivel elterjedtebb, 
mint a cirkon. Kicsiny, világossárga 
szép prizmák, enyhe pleokroizmus­
sal. A 15. minta anyagában szép 
térdalakú ikrek csoportja látható 
(4. ábra). Néhol az ikerlemezesség 
is kihangsúlyozott.
Gránát. Minden mintában nagy 
számmal képviselt. Többnyire rózsa­
szín, sötétvörös; ritkábban színte­
len, üde, szép kristályok vagy alak­
talan szemcsék. A sötétebb színűek közt előfordul majdnem gömb­
alakú is.
Turmalin (pegmatitos). Legtöbb mintában megjelenik belőle egy- 
egy szemcse. Sötétzöld, egészen ritkán kék színű, pleokroizmusa egészen 
csekély.
Aktinolit. Jól fejlett, kékeszöld, a c-tengely irányában megnyúlt 
szemcsék, gyenge pleokroizmussal. Majdnem minden mintában előfordul.
Tremolit. Csak gyéren jelentkezik; üde víztiszta rostos szemcsék 
12° körüli kioltással.
Disztén. Bár nem nagy számban, de mindenütt előfordul. Színtelen, 
víztiszta hosszúkás prizmák, éles derékszögű hasadási irányokkal, 30°-os 
kioltással.
Epidot. Az epidot-sorból több epidot, mint zoizit jelentkezik. Az 
epidot szemcsetöredékei többnyire sárgászöldek, de vannak semleges
if:
4. ábra. R u til ikerk ristá ly  (15. m inta). 
II N  160 X (Foto : R a v a s z n é  B a r a n y a i  
L.)
Fig. 4. Macié de rutile  (échantillon 
15.). Il N 160 X (Photo: Mme L. R a ­
v a s z —-B a  R ANY Al)
Pue. 4. Двойник рутила (образец № 15). 
Il Nie. 160 X (фото: Л. РАВАС—
БАРАНЬЯИ)
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színűek is. A zoizitszemek zömök prizmák, legömbölyödött sarkokkal, 
indigókék interferenciaszínnel. Klinozoizit csak két mintában fordult 
elő.
Tarmalin (metamorf). Idiomorí, zömök prizmák, illetve éles osz­
lopok, egyik végükön tompa piramislapokkal. Vannak olyan prizmák is, 
melyek egyik végükön ferdén letörtek. Színük változatos: víztiszták, 
világoszöld pleokroizmussal; lilák, narancssárgából sötétzöldbe átcsapó 
színnel, és zöldesbarnák, melyek majdnem feketébe mennek át. A víz­
tiszta szemcsék zárvány nélküliek, egyébként a zárványok eléggé gyako­
riak. Legtöbb a fekete, opak, alaktalan zárvány, de kis cirkontűk és tur- 
malinkristálykák is akadnak köztük.
Titanit. Színtelen, világossárga, néha aranysárga, kristályalak nél­
küli, legömbölyödött ovális szemcsék, ami kristályos palából való szár­
mazásra utal ( W il l i a m s  et ab, 1955).
Találunk még a mintákban kloritot, kloritoidot, andaluzitot és 
staurolitot, de rendkívül kis mennyiségben; a barit csupán két mintában 
jelentkezik, kis százalékban.
A magmás eredetű nehézásványok közeli területről származnak. 
Uralkodnak az andezitből és andezittufából származó nehézásványok, 
a biotit, amfibol, bazaltos amfibol, hipersztén, magnetit és a nagy szem­
cseszázalékkal képviselt gránát. L e n g y e l  (1955) a Dunazug-hegységi 
vulkánitok közt amfibolandezitet és amfibolhiperszténandezitet említ. 
A Piliscsév 251/30 észlelési pontnál gyűjtött andezittufa színes elegy­
részei: biotit és amfibol. Az általunk vizsgált andezittörmelékes üledék­
ben is gyakori a biotit s egyenlő arányban szerepel az amfibol és a hipersz­
tén is. Kesztölc közelében gyűjtött 16. mintánkban 86 szemcseszázalékra 
dúsult fel a bazaltos amfibol, mellette 10 szemcseszázalék hipersztén 
s 4 szemcseszázalék magnetit van.
Ezek a kétségkívül andezit-eredetű ásványok mind a partszegélyi 
fáciesű, mind a sekélytengeri fáciesű képződmények mintáiban megtalál­
hatók, bár szemcseszázalékuk változó.
A kristályos palából származó metamorf ásványok nem egyes ásvány­
fajták feldúsulásával jelentkeznek, hanem változatos ásványegyüttessel, 
mely majdnem minden mintában azonos mennyiséggel szerepel. Ak- 
tinolit, disztén. epidot, zoizit, klorit és idiomorf turm alin együtt jelent­
keznek, mennyiségük hasonló. Kloritoid és staurolit már ritkábban és 
kisebb számban m utatható ki. E metamorf ásványtársaság É-i lehordási 
területre utal. Csehszlovákiában, a Busince 1. fúrásban (az Ipoly alsó 
folyása mellett) hasonló korú üledékekben együtt jelentkezik a disztén, 
staurolit, kloritoid és szillimanit ( K r y s t e k , 1958). Az utóbbi kivételével 
a mi mintáinkban valamennyi említett ásványfaj megtalálható.
Összefoglalva az ásványtani megfigyeléseket, megállapíthatjuk, 
hogy mind a könnyűásványok, mind a nehézásványok között találunk 
magmás és metamorf eredetű szemcséket. A magmás eredetű ásványok
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fajtában és jellegeikben a kesztölci és környékbeli andezit és andezit­
tufa ásványaival egyeznek meg, s az andezites kőzetek lepusztulása során 
kerültek az általunk vizsgált üledékekbe. Feltevésünket az is alátámaszt­
ja, hogy az említett ásványokat ebben a körzetben minden mintában 
megtaláltuk. A metamorf eredetű ásványok kristályos palából származ­
nak, s bár kissé mállottak és töredezettek, nem utalnak messziről való 
szállításra. Valószínűleg jó nyomon járunk, ha K a s z a n i t z k y  (1956)  
felfogásával egyezően, a Vepor D-i előterében eltemetett kristályos alap­
hegységből származtatjuk őket. Ezt a feltevésünket a Busince 1. alap- 
fúrás fent említett ásványtársasága is megerősíti ( K r y s t e k , 1958).
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LES VESTIGES DES PRODUITS DU VOLCANISME ANDÉSITIQUE 
DANS LE COMPLEXE LITTORAL, OLIGOCÈNE 
MOYEN-SUPÉRIEUR, AU SE  DU BASSIN DE DOROG
par
M m e  E .  Cs á n k  e t  Z. S ip o s s
Au cours de l’étude des roches du complexe, oligocène moyen— 
supérieur, du bassin lignitifère de Dorog, il fut constaté qu’elles repré­
sentaient des marnes argileuses néritiques à Foraminifères, où la teneur 
en minéraux était uniforme et c’était seulement la granulométrie qui 
montrait une variation, tandis que leur faciès, le complexe de sables 
littoral, comprend le détritus, respectivement les minéraux des produits 
du volcanisme andésitique. Les tufs andésitiques, le détritus d’andésite 
et les minéraux qu’ils renferment proviennent du volcanisme qui avait
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lieu dans la Montagne de Szentendre—Visegrád pendant l’Éocène et, 
peut-être, au début de l’Oligocène. C’est ainsi que les minéraux, présents 
dans le complexe de sables, ont pris leur origine non seulement dans 
les matériaux volcaniques de la Montagne Dunazug, moins éloignée, mais 
aussi dans le fondament cristallin du Vepor.
СЛЕДЫ ПРОДУКТОВ АНДЕЗИТОВОГО ВУЛКАНИЗМА 
В СРЕДНЕ-ВЕРХНЕОЛИГОЦЕНОВОЙ ЛИТОРАЛЬНОЙ 
ПЕСЧАНИСТОЙ СВИТЕ НА ЮВ-НОЙ ОКРАИНЕ 
ДОРОГСКОГО БАССЕЙНА
Э. ЧАНК -  3. ШИПОШШ
При изучении пород средне-верхнеолигоценовой свиты в юговосточной 
части Дорогского буроугольного бассейна выяснилось, что эти материалы 
представляют собой неритические фораминиферовые глинистые мергели, 
являющиеся, в отношении минерального состава, аналогичными и разли­
чающиеся только в гранулометрическом составе. Эта фация, а именно 
литоральная песчанистая свита, содержит обломки пород и минералы 
андезитового вулканизма. Выявляемые в о лигоценовой свите андезитовые 
туфи, обломки андезитов и их минеральные примеси происходят из вулка­
низма, имевшего место в горах Сентендре-Вишеград в более древних го- 
ризонах эоцена и, возможно, в начале олигоцена. Таким образом минераль­
ные примеси песчанистой свиты поступали не только из вулканического 
материала расположенного ближе массива Дуназуг, но и из кристал­
лического фундамента Вепора.
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KŐSZÉNKŐZETTANI VIZSGÁLATOK A NAGYEGYHÁZAI EOCÉN 
BARNAKŐSZÉN-MEDENCÉBŐL
( I I .  sz. melléklettel) 
í r t a :  P a á l  Á r p á d n é
A nagyegyházai medencében már ismételten mélyítettek kőszén­
kutató fúrásokat. A barnakőszén finomabb szerkezetét és a telepeket 
alkotó flóra összetételét kutató kőszénkőzettani vizsgálatokra azonban 
csak az 1959. és 1960. évi mélyfúrásokkal kapcsolatban került sor.
A fúrások mintavétele 50 cm-es mélységközönként történt. Az így 
vett átlagminta az e szakaszokban leülepedett szerves maradványokat 
nem az eredeti sorrendben, hanem összekeveredve tartalmazza. Ezért 
a kifejlődés egymásutánját egy mélységközön belül megállapítani nem 
lehet. A genezis pontos követését kizárólag a cm-ről cm-re történő teljes 
sorozatvizsgálat tenné lehetővé. E határokon belül azonban töreked­
tünk a mintákban megőrzött növényi szerkezetek és jelenségek minél 
teljesebb felderítésére. E célból a kapott minta átlagolt anyagából ké­
szült porcsiszolat mellett a lehetőséghez képest készíttettünk vékony- és 
felületi csiszolatokat is.
Hangsúlyozni kívánjuk a porcsiszolat nélkülözhetetlenségét. Ez a 
módszer akkor is felvilágosítást ad a szénanyagról, ha a minta erősen 
agyagos, oxidálódott vagy tektonikai hatásra töredezett (milonitosodott) 
és belőle vékony- vagy felületi csiszolat nem készíthető. Előnye még, 
hogy nagyobb szöveti egységek különböző metszési síkjait találjuk meg 
benne, és ezáltal közelebb visz azok felismeréséhez. Ezeket így a kü­
lönféle esetleges metszési síkú vékony- és felületi csiszolatokkal azo­
nosíthatjuk és szerkezeti összefüggésében is tanulmányozhatjuk. Ezért 
csak a három módszer együttes alkalmazása adhat a szénanyag összetételéről 
helyes képet.
Az eocén  b a r n a k ő s z é n  h a j d a n i  n ö v é n y i  s z e rk e z e te in e k  t a n u l m á n y o ­
z á s a  k ö z b e n  m é g  íg y  is r e n d k ív ü l  s o k  neh ézség g e l  t a l á lk o z u n k .  A x ilo -  
t o m ia i  a t l a s z o k  (G r e g u s s , 1945, 1955; H u b e r  1951) a z  i s m e r t e t e t t  
recen s  f a s z ö v e te k e t  c s a k  a fő m e tsz é s i  s ík o k b a n  m u t a t j á k  b e .  K é r e g ­
s z ö v e te k rő l  a  HoLDHEiDE-féle (1951) k é p s o r o z a t  c sa k  k e r e s z t m e t s z e t ­
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ben tájékoztat. Ezért tanulmányokat végeztünk ma élő fák kéreg-, fa- 
és gyökérszövetein. Különféle metszési síkjukat, rendellenességei­
ket, elágazásukat meggyalulva, ezeket a kőszén felületi csiszolati 
vizsgálatánál használt, megfelelő nagyítású olajimmerziós lencsével, 
ráeső fényben figyeltük meg. Kovásodott fatörzsekből készült ha­
sonló vékonycsiszolatokat áteső fényben tanulmányoztunk. Ez irányú 
tapasztalatainkat hasznosítottuk a barnakőszénvizsgálatoknál is. A karszt-
kőszén-jellegnek megfe­
lelően anyagunkban többé- 
kevésbé erős a gélesedés; 
a nyomás és a szénülés 
okozta változások pedig a 
szerkezeteket nagyon sok 
esetben felismerhetetlenné 
teszik. Az itt gyakori lom­
bos faszövetek megtartása 
egyébként is közismerten 
sokkal rosszabb, mint a 
harasztoké vagy tűleve- 
lűeké. így eshetik meg az, 
hogy egyes esetekben a 
kéreg és faszövet, de még 
inkább a gyökértönk- és 
faszövet közötti különbség 
elmosódik. Annál is in­
kább lehetséges ez, mert 
a lepusztult erdőtelevé- 
nyen települő új fatörzs 
gyökere nélkülözi az agya­
gos talajt.
Mindezek előrebocsá­
tása után a csiszolatokról 
készült fényképek segít­
ségével igyekszünk meg­
figyeléseinket alátámasztani és röviden beszámolni a vizsgálatok főbb 
eredményeiről. A részleteket tanulmányozni óhajtók számára a M. Áll. 
Földtani Intézet Adattárában elhelyezett teljes jelentés is rendelke­
zésre áll, még számos — itt nem közölt — fényképpel, szelvényrajz­
zal és táblázattal együtt.
A nagyegyházai medence a tatabányai medence DK-i folytatásában 
önálló kis medencének tekinthető (1. ábra). I t t  a jelentős alsó-eocén 
barnakőszén két telepben : az alsó vagy főtelepben és a felső vagy fedő- 
telepben fejlődött ki. A medence peremein a telepek gyakori kivékonyo- 
dása a két medence bizonyos különállóságára m utat. Ennek ellenére sok
1. ábra. A nagyegyházai eocén kőszénmedence 
fekvése.
Abb. 1. Geographische Lage des N agyegyházaer 
eozänen Kohlenbeckens.
Рис. 1. Географическое положение эо ценового 
угольного бассейна Надьедьхаза.
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jel utal arra is, hogy a nagyegyházai és tatabányai medence eocén kő­
szénkincse egy összefüggő üledékképző szakasz eredménye (II. sz. mellék­
let).
Összehasonlításul Sz á d e c z k y - K a r d o s s  (1952) tatabányai kőszén­
kőzettani vizsgálatainak ism ertetett eredményei és néhány tatabányai 
mintán végzett tanulmányunk szolgál. A hasonlóság a kőszén anyaga 
és a meddő közbetelepülések anyaga tekintetében egyaránt fennáll. 
Vegyük először szemügyre a nagyegyházai medence barnakőszenének 
szervetlen komponenseit.
Legfeltűnőbb, mert szabad szemmel is látható a tatabányai meden­
céből ismert huszárzsinór megjelenése a főtelep legalsó, agyagos szintjei­
ben (Cs a j á g h y — Z a m a r ó c z y , 1959; V a d á s z , 1941). A fehér színű ás­
ványos lencsék N e m e s n é  V a r g a  S. kémiai és Cz a k ó n é  Sz é k e l y  Á. 
DTA-vizsgálata alapján egybehangzóan hidrargillitnek bizonyultak. 
Az ugyanitt megjelenő, szürkés színű meddő betelepülés már hideg 
sósavban felpezsgett, tehát valamilyen, közelebbről meg nem határozott 
karbonátásvány alkotja. A huszárzsinórra jellemző harmadik ásvány, 
a pirít makroszkóposán az átlagmintákban nem volt jelentős, de mikrosz­
kóposán dúsulását tapasztaltuk. Az egyébként globulites, sugaras­
rostos halmazos, vagy kristályos megjelenésű pirít i t t  főképpen faszer­
kezetek bekérgezőjeként jelentkezik (VIII. tábla 1., 2., 3., 4. kép).
A hidrargillit azonban nemcsak a fent említett — szabad szemmel 
is látható — módon szerepel az itteni barnakőszénben, hanem mikrosz­
kópos finomságú eloszlásban is. Ezt már nem a kémiai és DTA-vizsgálat, 
hanem kizárólag száraz és olajimmerziós porcsiszolati megfigyelés alap­
ján mondhatjuk. Az agyagos szintek egy részében ugyanis a vitrites 
sávok között nem a megszokott, agyagra jellemző pelites meddőt találjuk, 
hanem a huszárzsinóros mintákba beágyazott hidrargillit megjelenéséhez 
hasonló, de finom eloszlású szervetlen anyagot. Olajimmerzióval ez a 
szennyezés nagyon feltűnő, mert vörösesbarna, rendkívül finomszemű 
és amellett kissé a fémes jelleghez hasonló csillogású.
A fedő- és főtelepek között mindenütt vastag édesvízi mészkőré­
tegeket találunk. Ugyanilyen édesvízi közbetelepülések tagolják a fedő­
telepeket és részben a főtelepet is. Ennek következtében természetes, 
hogy édesvízi mészkő és kristályos kalcit gyakran szerepel a barnakőszén 
anyagában is. A szerkezeti mozgások által igénybevett mintákban (sőt 
azok alatt is) találunk karbonátos, ill. kovagéles oldatvándorlásból 
származó bekérgezéseket és kitöltéseket.
Az agyagos szenek szerves összetevőinek vizsgálata abban a feltevé­
sünkben erősített meg, hogy a vitrites sávok és lencsék nagy részükben 
sem az utólag összegyűlt humuszgélanyag megjelenési formái, sem 
pedig nagyobb szöveti egységekből származó szétesett növényi szövet­
töredékek összemosott, meddővel együtt leülepedett felhalmozódásai, 
hanem a magasabbrendü növényi szervezet helyben többé vagy kevésbé
11 40565. -  M’. All. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. -
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l e b o n t o t t  és meddő anyaggal átitato tt, részben helyettesített m a r a d é k  
( T a y l o r , 1960). Az ilyen típusú agyagos kőszén, égőpala, szenes medc 
elsősorban a k ő s z é n k é p z ő d é s  k e z d e t i  s z a k a s z á b a n  keletkezett, amikor 
fosszilizálódás feltételei még nem voltak tökéletesek, s így érthető’ 
válik ezeknek a gyökértönk- és fatörzs-maradványoknak nagymén 
pusztulása.
Egy hosszabb kőszénképződési időszaknak nemcsak a kezde 
szakaszában jelenhetnek meg hasonló keletkezésű agyagos kőszénké 
ződmények, hanem a meddő üledékek közötti szenes sávokban is. Ilye 
kor a tökéletlen fosszilizálódást tökéletesebb nem követte, sőt, 
körülmények megváltozása folytán a kőszénképződés — egy időre vaj 
véglegesen — meg is szűnt.
Az eocén kőszénmedencékben az agyagos barnakőszén keletkézé 
nem korlátozódik a fekü feletti rétegekre, hanem visszatérő jelensé 
Okául a klimatikus és egyéb tényezők ingadozásai szolgálhattak. Me 
figyeléseink szerint a faszövet lebontása elsősorban a belső szövetek 
a külvilággal összekötő bélsugáron keresztül indul meg. A táplálóanya 
ban gazdag parenchymatikus elemek feltehetően a fatörzs hosszirányát); 
is könnyen áldozatul esnek a lebontásnak. A megmaradó szövetrész< 
az agyagos vagy egyéb szervetlen betelepüléssel váltakozó, durvasáv 
égőpalát, erősebb lebontás esetén kőszenes meddőt alkotnak. Ebben 
esetben az eredeti szöveti szerkezetet már nagyon nehezen, vagy egy; 
tálában nem lehet rekonstruálni (VII. tábla 8. kép).
A bomlásnak legjobban ellenáll a fatörzs vastag falú rostanyag 
A VII. tábla 7. képén — és más helyeken még kifejezettebben — 
agyaggal váltakozó, vitrites sávokként megmaradó rostokban fino: 
kissé sötétebb elszíneződésként a szűk sejtüreg nyomai is észreveheti 
Különösen a 2. fúrás anyagában sikerült a lepusztító hatást nyom 
követni. A VII. tábla 1., 2., 3. kép ugyanazt a fafajtát ép, pusztuló 
már lebontott állapotában m utatja be. (Az utóbbi kettő erősen pi 
tes is.) Hasonló szövetét m utat be a VII. tábla 5. és 6. képe is, kétf 
pusztulási állapotban.
A faszöveteket pusztító gombásodásnak is sok tanújelét láthatj 
az eocén medencék szénanyagában. Vizsgálataink folyamán megfigy 
tünk sejtek belsejében előrenyomuló finom gombafonalakat és nem e 
esetben magában a sejtfalban haladó, és azt tönkretevő hyphákat 
Egyes szövetrészeket zsúfolásig ellepnek a gomba- és teleutospórák (I 
tábla 8. kép). Gyakran találkozunk hyphaszövedékkel és sclerotiumn 
is (III. tábla 7. kép). Feltevésünk szerint az elpusztult szövetrészek heh 
korhadás, rothadás, baktériumos vagy gombás pusztulás nyomán ej 
aránt helyettesítheti a láp vizéből származó szervetlen kiválás.
Ezzel kapcsolatban ki kell térnünk a tatabányai medencéből ism 
és S z á d e c z k y - K a r d o s s  által a g y a g o s ,  a l g á s  m é l y l á p i  barnakőszén! 
nevezett széntípusra. Az a feltevésünk ugyanis, hogy az it t  szere
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bitaminittestek — legalábbis részben — az előbb ismertetett módon, 
faszövet lebontása következtében kerültek az agyagos kőszénbe és azo­
nosak egy bizonyos gyantás fa szövetjének resinitjeivel. Annál is inkább 
hihetjük ezt, mert S z á d e c z k y - K a r d o s s  Szénkőzettanában (1952 ) az 
alginit tárgyalásakor, annak pontos jellemzése után a következőket írja: 
„ . . . sok ilyen alginit van a tatabányai és oroszlányi agyagos feküben. — 
Egészen hasonló elegyrészt találtunk a dorogi oligocén barnakőszénben, 
a xilovitritben is. Ez aligha minősíthető alginitnek, mert xilovitritben 
aligha képzelhető el valódi algamaradvány. Meghatározása tehát óvatos­
ságot igényel.” Az oligocén barnakőszénben a faszövet szerkezete általá­
ban sokkal biztosabban felismerhető még, mint az eocén barnakőszénben. 
Különösen áll ez a már lebontott állapotú famaradványokra. Szerintünk 
a S z á d e c z k y - K a r d o s s  által leírt bituminittesteknek azonossága nagyon 
valószínű és az elmondottak alapján egyértelműen faszöveti eredetűeknek 
tartjuk  azokat, annak ellenére, hogy ennek az agyagos, bituminitben elég 
gazdag barnakőszénnek a megjelenése már nem faszövetszerű. A nagy­
egyházai medencében különösen a 7. fúrás által legnagyobb vastagság­
ban harántolt főtelepben találkoztunk ezekkel az algaszerű bituminit- 
testekkel az eredeti faszövetet még megőrző tiszta kőszénben és az agyagos 
kőszénben is (VI. tábla 3., 6. kép). Ezek a barnakőszenek tulajdonképpen 
a láperdőszéli liptobiolilokhoz hasonlók, csakhogy bennük nem oxidáló, hanem 
redukáló folyamatok végeredményét szemlélhetjük abban az értelemben, 
hogy it t  a már minden összefüggést nélkülöző vitrites sávok és sejtcso­
portok mellett a pusztulásnak ellentállóbb resinit dúsulni látszik (VI. 
tábla 7., 8. kép). Minthogy azonban az erősen lebontott hajdani szövet­
részek egységét nem mindig lehet bizonyítani és mert vannak nagyon 
kétséges, sőt biztosan nem faszöveti eredetű agyagos szénrészletek is, 
az algakérdési véglegesen lezárni még nem lehet.
Az agyagos kőszénnel kapcsolatban még meg kell említenünk, hogy 
— a szokástól eltérően — azt a porcsiszolatban teljes egészében vizsgál­
tuk, azaz nem választottuk le előbb az 1,7-nél nagyobb fajsúlyú részeket. 
Ezért vált lehetségessé szerkezetének behatóbb tanulmányozása. Erre 
erősebben agyagos kőszén esetében más mód nincs, mert abból külön­
ben az agyag a csiszolás folyamán könnyen kimosódik, míg a porcsiszolat 
kis szemcséit a befőző montánviasz jobban megköti. Égőpalát és szenes 
meddőt nagyobb felületet nyújtó vékony- vagy felületi csiszolatban csak 
kovás, karbonátos vagy hasonló szervetlen közbetelepülésben vizsgál­
hatunk.
A josszilizálódás szempontjából legkedvezőbb körülmények között lera­
kodott és megőrzött, szervetlen beágyazástól mentes szöveti szerkezeteken 
azt találjuk, hogy azok — egyes fedőtelepi barnakőszén-képződmények­
től eltekintve — elsősorban erdőslápi eredetűek. Mindenütt a faszövet van 
túlsúlyban a kéreg-, levél- és biztosan fel nem ismerhető termés- vagy 
egyéb erdőalji töredékekkel szemben. A spóra-pollenanalitikai vizsgálati 
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anyag kiértékelése még nem történt meg és így az itt élő egykori nővé 
fajok pontosabb ismeretét nélkülözzük. Annyit azonban a kőszénkő; 
tani vizsgálatok is elárulnak, hogy a kőszénanyag zömét lombos famai 
ványok adják (G r e g u s s , 1945; H u b e r , 1951). Mellettük voltak harasz 
és tűlevelűek is (G r e g u s s , 1955). Pálmára utaló jelleget a szövetek 
felismerni nem lehetett, de a diagnosztikai bélyegek elmosódotts 
m iatt jelenlétüket nem lehet kizárni ( I I a r a s z t h y , 1958).
F é n y k é p f e l v é t e l e i n k e n  igyekszünk néhány, leggy 
rabban előforduló faszöveti szerkezetet, ill. azok szén ült és elváltó; 
alakjait bemutatni:
Az ajkai k ré ta  barnakőszénben is előfordult a III. tá b la  2. kép szinte telji 
hom ogénné vá lt x ilov itritje , am elyben a finom , fehér pontszerű  belső refl 
által je llem zett szerkezetek feltehetően a faszövetben szállítódott, ism eretlen ös 
té te lű  se jtta rta lom  m aradványai. A k ré ta  kőszenekben nem egyszer megfigye 
ezeket jellemző radiális m etszési síkokban is (haraszteredetű?).
A III. táb la  4. képén és a II. táb la  7. képén lá th a tó  egy xantoresin itben 
dag tűlevelű fának a m aradványa. N agyon jellemzők a felületi csiszolat 
rendkívül sö tét, m ajdnem  fekete, vékonycsiszolatban csaknem  fehér se jtk itö lt 
A 3. fúrásban  nagyobb töm egben ta lá ltu k  ezeket, de m ásu tt is előfordul 
Ehhez némileg hasonló, de aligha lehet ennek a fia ta labb  ágm aradván’ 
III. táb la  6. képén ábrázolt, szintén xantoresin ites szövet.
Különböző közel-keresztm etszeti, tracheidális tű levelű  faszöveteket m 
be az Y. tá b la  6. és 8. képe. B ennük a tavaszi pászták  hom ogenizálódtak, a vas 
falú őszi pászták  sejtfalai azonban, ha  elnyom va és összepréselve is, de i 
m arad tak .
Egyes faszövetek megjelenése a spórás k la ritra  em lékeztet (III. táb la  5. 1 
A resin itek  és bizonyos falm aradványok ilyenkor spóraszerűen ha tnak . Több 
rétegből álló bélsugár radiális m etszete ad h a t ilyen jellegű képet, de megjele 
ferde metszési síkban is.
A 2. fúrás környékén ta lá ltu k  nagyobb töm egben a III. táb la  egymá 
ta rtozó  1. és 3. képén ábrázolt faszövetet. A III. táb la  3. képén a jellemző il 
kedésű hosszparenchym a, a III. táb la  1. képén a széles és magas tangenciális 
sugár lencse alakú töm bje ism erhető fel, a köztük  levő szövetrészlet azonban er 
deform álódott, benne a sö tét sáv egy félig frontális helyzetű sejtfa lm arad’ 
részlete.
A bélsugárral kapcsolatos megfigyeléseinkre kissé hosszasabban 
kell térnünk, mert ezek a faszövetek fontos, de könnyen félreismer 
szerkezetei. Különösen tangenciális metszési síkjuk jellemző még a ba 
kőszénben is.
Az egysoros bélsugarak többny ire  gyöngysorszerűen felfűzött v itrites lei 
sorok (IV. táb la  6. kép). A széles, többsejtsoros bélsugarak a lak ja  a bélsugár mi 
ságától is függ. Zömök vagy m agas ovaloid képződm ények ezek, melyekn 
porcsiszolat többnyire csak egy szakaszát tarta lm azza . Egyes esetekben a béls 
teljesen hom ogenizálódott, v itrites egységet alkot (IV. táb la  1., 3. kép), 
esetekben a bélsugársejtek többé-kevésbé m egőrződtek, sőt szerves sejtta rta l 
is m egm aradt. G yakran előfordul, hogy a bélsugár megjelenése kissé sémi 
n itszerű , m ert ox idáltabb, m in t a faszövet többi része (II. táb la  2., IV. táb 
kép). E z t a jelenséget a külvilággal való kapcso lata  és szellőzöttsége teszi érthe
T alá ltunk  bélsugárm aradványokban szervetlen (kovagél- és karbo 
anyagú sejtk itö ltéseket, ső t eredetileg is benne kele tkezhete tt kristályos ki 
sokat is (IV. táb la  2., V. táb la  1. és 2. kép).
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A bélsugár felismerése és azonosítása a nagyegyházai barnakőszénben elő­
ször lombos „kem ényfák” sok rostanyago t ta rta lm azó  és ezért könnyebben fel­
ism erhető faszövetében sikerült (IV. táb la  2. kép).
Ezekből kiindulva ju to ttunk el egyes kutikulaszerüen megjelenő foga­
zott sávok faszöveti eredetének felismeréséig. Ha szemügyre vesszük a külön­
böző megtartású, de azonos íafajtáról készült képeket — IY. tábla 2., 
V. tábla 1. és IV. tábla 3. kép — láthatjuk, hogy mindegyiken szerepel 
bélsugár is. Ezek helyes értelmezése it t  nem lehet kétséges. Mégis — az 
egyiken jobban, a másikon kevésbé kivehetően — fogazott kutikula- 
szerű perem tűnik fel, holott biztosan nem levélmaradványok. Miben­
létüket azonban még nem sikerült tisztázni. Egyik esetben szélső bélsu­
gársejtek összeolvadó külső sejtfalmaradványainak tűnnek, máskor a 
fogazottság inkább a szomszédos sejtekkel összekötő félvermek marad­
ványának tűnik. Mindenesetre faszöveti sejtfalmaradványok. Miután itt 
ezeknek a faszöveti eredetéről megbizonyosodtunk, más alkalommal 
kevésbé jellemző síkban, torzultan vagy csak részleges fosszilizálódás- 
ban is könnyebb volt a felismerésük.
Faszöveti eredetű ezek szerint a IV. táb la  8. kép „kutiku lás levélfelhalm ozó­
dása” is. A IV. tá b la  4. képén lá th a tó  részben ilyen bélsugaras, részben ism eret­
lennek tűnő szerkezet, m elynek m ását egy recens bükkfa ún. ,,csom ó” -jában  si­
kerü lt m egtalálni.
A lombos faszövetek szállítószöveteinek tracheáival gyakran talál­
kozunk, de majdnem mindig csak részleteket látunk belőlük. Színük a 
többi sejtfaltól általában különböző: vékonycsiszolatban sötétebb sár­
gák, felületi csiszolatban világosabb barnásszürkék, mint a környező 
egyéb sejtfalmaradványok.
R ostok között m egbúvó m agányos trach eák  részleteit lá th a tju k  a IV. tá b la
5. képén. A IV. táb la  7. kép félferde hosszmetszési sík jában  a keskeny, de több 
sorban elhelyezkedő trachea-tagok  sorozatát fedezhetjük  fel. A II. tá b la  8. képén 
egy trach ea  létrás á ttö résé t figyelhetjük meg vékonycsiszolatban. Vermes 
gödörkéinek nyom ait az eocén barnakőszénben csak r itk án  lá ttu k . Gyakori a 
tág ab b  üregű tracheák  hosszm etszetében a frontális sejtfalrészletek foltokban 
tö rténő  megjelenése. Ennek m agyarázata  az, hogy a csiszolás sík ja hol a trachea 
üregében, hol a fa lában  halad.
Félrevezetők lehetnek ezenkívül más se jtfa lm aradványok is, am ikor — az 
eredeti sejtfa lvastagságra egyáltalán  nem  jellemző m ódon — a hosszm etszetben 
elkeskenyedni, m ajd  kiszélesedni látszanak. A kiszélesedéskor i t t  is frontális 
sejtfalrészletek esnek a csiszolás sík jába (V. táb la  3. kép).
Végül b em uta tunk  még egy lombos faszövet-fajtá t, am elyben ugyan sejt­
falak nem , vagy alig m arad tak  fenn, ellenben h a jdan i szállítószöveteinek resinit- 
szerű ta r ta lm á t bőségesen m egtaláljuk  (VI. tá b la  1., 2. kép). U gyancsak resinit- 
szerű se jtta rta lo m  van az algákkal kapcso latban  em líte tt faszövetekben is (VI. 
táb la  3., 4. kép).
A faszövetek eredeti szerkezetének eltorzulásait jól szemléltetik a 
kis nagyítású átnézeti képek, melyek vékonycsiszolatokról készültek 
(II. tábla 3—6. kép). Ezek megfelelnek az amerikai szerzők „attrital 
lignité” - jének ( P a r k s , 1951).
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Az itt  vázolt felismerési nehézségek nagyrészt a fatörzs külső sző 
teire, a háncs- és kéregrészekre is vonatkoznak. A héjkéregben fellépő 
többnyire jól megmaradó paraszövetnek azonban legfeljebb a leülepec 
helye lehet bizonytalan. Kéregrészletek ugyanis az eredeti faszövetek 
együttmaradva az erdős lápban vagy különválva a lápaljaszintb 
elszállítva pedig törmelékes felhalmozódásokban is megjelenhetnek. A 
halmozódás helyének megítélésében mennyiségük és környezetük tét 
tetbevétele döntő. Nagyegyházán a főtelepben inkább az erdősláp 
lápalja, a fedőtelepben pedig feltehetően a szállított törmelékes felt 
mozódás tartalmaz paraszövetet.
Ugyanez áll nagyjából a levélmaradványokra is. Mivel azonban biz 
levélszármazékokkal aránylag ritkán találkoztunk, fel kell tennünk, h< 
a levelek nagy része a lápi környezetben elpusztult. Homogenizálod 
vitrites környezetben ugyan néhányszor találkoztunk rendszertele 
elhelyezkedő, valószínűleg levélér-szállítónyalábokkal is, kutikulás lei 
származékokat pedig főleg a fedőtelepben találtunk.
Amíg tehát a főtelepben túlnyomóan helyben nőtt, de részben lebon 
fatörzsmaradványokkal találkoztunk (a 7. fúrással harántolt, kivastag( 
főtelepben esetleg szállított faanyag is szerepelhetett), addig a fedötele: 
egy részében a törmelékesebb, feltehetőleg összemosott kőszéntípus az uralko
Ezek az utóbbiak hasonlóak a Sz á d e c z k y - K a r d o s s  (1952) által к 
gyttfa (jüttja)-üledékekhez, melyeket a tatabányai medence kísérő tele 
bői és az oroszlányi medence I. és II. kistelepéből említ. Azonosság 
azért is valószínű, mert ez a kifejlődés a nagyegyházai medencében i 
fedőtelepet jellemzi. E vegyes felépítésű barnakőszén vékonycsiszolal 
ban a bituminittartalom igen változó (I. tábla 5. kép), helyenkén 
30%-ot is eléri, ha parásabb részből készült. Összetételében ágtöredék 
kéregrészletek, parafoszlányok, parakoszorúk, kutikulás levélképz 
mények, spórák, sporangiumok, helyenként sok gombaszármazék, tö 
kevesebb pirit és agyagos szennyezés ismerhető fel. Van bennük ez 
kívül kétféle, algaszerű, gyakran huminitzárványos bituminittest 
A paraszövet gyakran jelentkezik széles, töm ött ,,paravánkos”-ké 
Ebben humin anyagú sejtkitöltést alig vagy egyáltalában nem la 
(I. tábla, 2. kép). Az elöregedett héjkéregszármazékok paraszövetei n 
lett a humin alapanyagnak látszó, de valószínűleg háncseredetű destn 
szövetben gyakran kerek, világos, algaszerű bituminites elegyrészek 1 
dúlnak elő. Ezek F r e n y ó  V. szóban közölt észrevétele szerint háncspar 
chyma-üregek tartalm aként is értelmezhetők ( H o l d h e i d e , 1951) an 
is inkább, mert az idős fakéreg paraszövetének képződése már a hái 
részben történik. Sem ez az algaszerű test, sem a másik, itt megjele 
kissé sötétebb bitum inittest nem azonos viszont az „agyagos, ah 
mélylápi” szénben említett (Sz á d e c z k y - K a r d o s s , 1952) bitumin 
képződménnyel. Ott faszöveti eredete nem kétséges; i t t  —legalábbis 
egyiknek — háncs-származását ta rtjuk  valószínűnek.
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Gyakran találunk a felső telep kőszenében feltehetően ágtöredékek­
ből származó, fiatal faszövetet is (III. tábla, 6. kép). Másutt sok gomba­
spóra, teleutospóra, sclerotium halmozódott fel bennük (III. tábla, 7.,
8. kép). Igen jellemzően jelenik meg az it t  leírt kőszénképződmény a 
2.. 3. és 4. fúrás fedőtelepének szelvényében. Az 5. fúrásban is ez a fedő­
telep jelentkezik gyenge kifejlődésben, alatta a főtelep hiányzik. Érdekes 
módon nem találtuk meg ezt a kőszéntípust az egyébként legvastagabb 
fedőtelep-szelvényt szolgáltató 7. fúrásban.
Végigtekintve a nagyegyházai medence különböző szénképződ­
ményeit, feltűnő a cellulóze-tartalmú sejtfalak kipreparálódása által 
keletkező fuzit teljes hiánya. Semifuzinitszerű a már említett széles bél­
sugarak egy része, ha sejtüregei szellőződhettek és fuzitszerűek egyes 
esetekben a gombahypha-szövedékek is. Valódi fuzitot azonban nem talál­
tunk. Sz á d e c z k y - K a r d o s s  (1952) ezt — a tatabányai medencében is 
feltűnő jelenséget — a lúgos lápvízben történő gyorsabb biológiai mállással 
magyarázza. Ugyancsak hiányzik itt a másik jellemző oxinites elegyrész, 
a típusos mikrinit is. Nem találtunk a medencében kiszáradás által 
keletkezett elsődleges liptobiolitnak felfogható képződményeket sem. Az 
it t  oly gyakran előforduló oxinitesedett köszénanyag a porcsiszolatok 
tanúsága szerint elsősorban o tt jelenik meg, ahol mikrotektonika vagy tel­
jes milonitosodás mechanikai hatásával is találkozunk. Képződése ezek 
szerint túlnyomóan utólagos elmozdulásokkal lehet kapcsolatos, bár kelet­
kezése többféleképpen ment végbe.
Valószínűleg már a felhalmozódás közben is voltak kisebb-nagyobb 
mozgások, melyek a tőzegesedő növényi anyagot újra a felszínre vagy a 
felszín közelébe emelték. Ez o tt oxidálódva ,,szénbagó”-vá alakult 
(„Kohlenmulm”). A huminsav-anhidrid részben feloldódott (Sz á d e c z k y - 
K a r d o s s , 1952), majd a keletkezett repedésekbe lehúzódva, o tt újra 
kivált és a IX. tábla 7. kép vékonycsiszolatán látható fekete repedés­
kitöltésként m aradt meg a kőszéntelepben. (A IX. tábla 6. kép porcsi- 
szolati felvételének élénk fehér szemcséi hasonló eredetűek lehetnek.) 
Ugyanez lehet azonban a klimatikus ingadozások eredménye áteresztő 
fedő alatt körző 0 2-tartalm ú víz hatására is ( P o t o n i é , 1930). Ilyenkor 
—ha ritkábban is — a porcsiszolatban a tektonikai igénybevétel nyomai 
hiányoznak.
Oxidációs folyamatok bekövetkezhettek azonban később, a már többé- 
kevésbé szénült felhalmozódásban is, ha a diszlokáció azt egységében 
megbontotta és utat nyitott a levegő hatásának. Erre azért gondolunk, 
mert az oxidált kőszénanyagot tartalmazó mintákban előforduló milo- 
nitok általában kőszénre jellemző éles határvonalakkal jellemzettek 
(VIII. tábla 5—8. kép). Az sem lehetetlen, hogy egyes esetekben a pirites 
szén öngyulladása is bekövetkezhetett. Néhány kokszszerű szemcse meg­
jelenése ugyanis nagy hőmérsékletű elváltozások feltételezését is meg­
engedi (IX. tábla, 8. kép).
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Az oxidáló ha tásra  tö r té n t elváltozásokat a IX . táb la  1 —8. képei szemli 
te tik . A m ár em líte tteken  kívül a IX . tá b la  3. képe oxidációs szegélyt, a IX . tá l  
5. képe világos, egyenletesen ox idált felü letet m u ta t be. A IX . táb la  4. képén 
egym ás m elletti k é t porcsiszolati szemcse közül az egyik ox idált, a m ásik nei 
A IX . táb la  1 —2. képei az oxidációs övben helyenként keletkező foltos oxidáci 
m u ta tják  be. I t t  a kirajzolódó szöveti szerkezetet a kiinduló faanyagnak  az 02 
dációval szemben különbözőképpen viselkedő sejtcsoportjai hozták  létre.
Létrejöhet azonban foltos oxidáció mechanikai felaprózódás útján i 
Ilyenkor a huminanyagú, szürke, gél eredetű vitritben elszórtan él 
határvonalú fehér oxinittöredékek találhatók. A szerkezet hasonló 
VIII. tábla 4. képéhez, csakhogy ez utóbbiban oxinit helyett kalcittör 
dékkel találkozunk. Mindkettő másodlagosan keletkezett, szerkezeti von 
lakhoz kötött képződmény.
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KOHLENPETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN 
IM NAGYEGYHÁZAER BRAUNKOHLENBECKEN
von
M. P aál — Solt
Das Nagyegyházaer Eozänbecken erstreckt sich im südlichen T 
des Gerecse-Gebirges, östlich von dem schon früher erschlossenen u 
in Abbau genommenen Braunkohlenbecken von Tatabánya. Die Grün 
gebirgsfassung, welche das Becken umgibt, besteht aus mesozoisch 
Schollen. Im Gebiete des Beckens hatte sich im Londinien eine ±  к 
lierte Lagune ausgehildet, in welcher die Pflanzenakkumulation z 
Kohlenbildung geführt hat (Szöts E., 1956). Durch mächtige Süsswass< 
kalk- und Tonschichten ist der Kohlenkomplex in einen unteren, mäch 
geren und einen oberen, dünneren Flözteil gegliedert. Die Flöze besteh 
überwiegend aus Humuskohlen, die sich in Glanzkohlenstadium befinde
Das Material der in 1960 ausgeführten Schürfbohrungen wurde kohle 
petrographischen Untersuchungen unterworfen. Die Probeentnahi 
erfolgte in Abständen von 50 cm. Die aus dem Durchschnittsmater: 
angefertigten Kohlenstaubanschliffe wurden auf Integrationstisch n 
Ölimmersion ausgemessen. Es wurden dabei Untersuchungen an Dün 
schliffen und auch an Anschliffen angestellt.
Die Verdünnung der Kohlenflöze an den Rändern des Becke 
weist auf die Selbständigkeit des Nagyegyházaer Beckens hin. Trotzde 
zeigen viele Merkmale darauf hin, dass die eozänen Kohlenschätze d 
Nagyegyházaer und Tatabányaer Beckens aus ein und demselben 5 
dimentationszyklus herrühren und einst miteinander ±  in Verbindu 
standen.
Zum Vergleich dienten die kohlenpetrographischen Untersuchu 
gen von E. Sz á d e c z k y - K a r d o s s , welche an der Tatabányaer Kol 
durchgeführt wurden (Sz á d e c z k y - K a r d o s s , 1952) — und auch u 
sere komparative Untersuchungen von Tatabánya. Die Ähnlichki 
des Kohlenmaterials und der Bergeteilen beider Becken besteht in gl 
eher Weise.
Unter den anorganischen Komponenten fällt einem die auch n 
unbewaffnetem Auge sichtbare, „Husarenschnur” genannte mineralise 
Ausscheidung auf, welche nach den Tatabányaer Vorkommen nun au 
in den Nagyegyházaer Bohrungen festgestellt wurde. Ihre Hauptkomp 
nenten sind Hydrargillit, karbonatische Minerale und Pyrit (Cs a j á g h y  
Za m a r ó c z y , 1959 und V a d á s z , 1941).' Das in den tonigen Horizont 
öfters vorkommende, sehr fein verteilte, besonders reflektierende, am 
ganische Material erweist sich auch als Hydrargillit (Taf. VI. Abb. 3 
Stellenweise sind die Flöze durch Süsswasserkalkschichten gegliede 
demgemäss kann man auch in der Braunkohle oft Süsswasserkalk ui
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Kalzit linden. Es kommen häufig aus karbonatischen und kieseligen 
Lösungsmigrationen stammende Inkrustationen des Kieselgels und 
Ausfüllungen vor. Pyritische Inkrustationen sind auch nicht selten. Der 
ziemlich hoche Pyritgehalt ist übrigens primären, wohl aber auch se­
kundären Ursprungs.
Die organischen Komponente der tonigen Horizonte sind haupt­
sächlich Yitritstreifen und -linsen mit ±  bituminösen und anderen 
Beimengungen. Das sind unserer Meinung nach zumeist Reste der an 
Ort und Stelle zersetzten höheren pflanzlichen Organismen, hauptsäch­
lich der Angiospermenbäume (T a y l o r  u . W a r n e , 1960). Es lagern 
sich an der Stelle des vernichteten, überwiegend wahrscheinlich ver­
faulten Gewebeteile verschiedene — die dem Torf eben charakteristische 
— anorganische Komponente ein. Wegen der gemeinten Verwesungs­
vorgänge könnten diese tonigen Schichten in gewissem Sinne als Sapro- 
pelite aufgefasst werden (Nomenklatur von H. u. R. P o t o n i é ).
Diese Auffassung könnte eine Erklärung für die Tatsache bieten, dass 
sich tonige und andere Brandschiefer hauptsächlich in der Anfangsphase 
der pflanzlichen Ansammlung der Torfe befinden. Diese Horizonte zeigen 
nämlich einen Übergang zwischen der vollkommenen pflanzlichen De­
nudation und der optimalen Akkumulation. Brandschiefer oder kohlen­
führende Nebengesteine solches Herkommens können natürlich auch 
an anderen Stellen des Flözes Vorkommen, sie dienen als Zeugnisse einer 
in Abhängigkeit von Senkungsgeschwindigkeit,. Wasserniveau oder 
Klimaschwankungen usw. eingetretenen unvollkommenen Erhaltung. 
Die Abbildungen 1., 2. und 3. der Tafel VII. veranschaulichen ein gewisses 
Holzgewebe in wohlerhaltenem (doch ±  homogenisierten), in zunichte 
werdenden und in schon zersetztem Zustand. Dasselbe zeigen in zwei 
Phasen die Abbildungen 5. und 6. der Tafel VII.
In dem Tatabányaer Becken wurde auch ein algenführender, tief­
mooriger Kohlentypus beschrieben (Sz á d e c z k y - K a r d o s s , 1932). 
Wir haben einen ähnlichen auch im Nagyegyházaer Becken gefunden. 
Doch wir halten ihre Bituminitkörper nicht für Algen, sondern zum gröss­
ten Teil für Resinit. Sie stammen wahrscheinlich — auch in der vorher 
beschriebenen Weise — aus einem resinitreichen Holzgewebe. Diese 
tonigen Braunkohlen scheinen gewissermassen den primären Liptobio- 
lithen ähnlich zu sein, insofern sich hier das beständigere Resinit dem 
leicht zerstörbaren Huminit anreichert. Doch spielen hier nicht die 
Oxydations-, sondern die Reduktionsvorgänge die Hauptrolle.
Natürlich kann man die einstige Einheit der stark abgebauten 
Gewebeteile nicht immer nachweisen und es gibt auch tonige Kohlen­
bildungen mit bestimmt heterogenem pflanzlichem Ausgangsmaterial.
Die reinen Kohlen, deren pflanzliches Ausgangsmaterial sich bei 
optimalen Erhaltungsbedingungen anhäufte, bestehen im Nagyegyházaer 
Becken überwiegend auch aus vorzeitlichen, inkohlten Gehölzern. Die
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dem Karstkohlencharakter (Sz á d e c z k y - K a r d o s s  E., 1952) entsprechenc 
±  intensivere Gebildung und die durch Druck und Inkohlung veru 
sachten Änderungen machen aber in vielen Fällen die Strukturen une 
kennbar. An einigen S:ellen dominiert das „Anthraxylon”, die gi 
konservierte Holzstruktur, an anderen Stellen übertrifft jedoch d< 
aus diesem herrührende „A ttrital Lignite” ( P a r k s , 1951). Die Ve 
schiedenheit des auf Grund der Anisotropie konstatierten Zellstof 
gehaltes zeigt den Ausmass der von der betreffenden Pflanze erlittene 
Degradation (B a r g h o o r n , 1952). Doch ist die Erhaltung nach unseri 
Beobachtungen auch durch die Struktur des ursprünglichen Holzgewi 
bes stark bedingt.
In diesen Humoliten haben sich die Holzgewebe teilweise homogen 
siert und sind vitritischen Charakters geworden. In den Humolite 
klaritischen Charakters haben wir resinitische Zellausfüllungen, Zel 
wandreste und andere Degradationsprodukte erkannt. Duritische 
Charakter verleihen der Nagyegyházaer Kohle meistens nur die stelle] 
weise in grösserem Masse auftretenden Pilzprodukte. Im Laufe unseri 
Untersuchungen haben wir ins Innere der Zellen Vordringen de feil 
Pilzfaden und selbst in den Zellwänden verheerende Hyphen beobachte 
Einige Teile des Gewebes sind durch einfache Pilzsporen und Teleuti 
sporen vollkommen überfüllt (Taf. III. Abb. 8.). Askosporen und Ski 
rotien sind auch frequent. Andere, für Duriten kennzeichnende, inert 
Gemengteile, wie z. B. Mikrinite und Fusinite, kommen in diese] 
Kohlenmaterial nicht vor. Einige Markstrahlteile sind jedoch gewisse 
massen fusitartig, heller und strukturbewahrender. Den Oxydationsvo 
gang kann man an den Markstrahlen durch die Verbindung mit d< 
Aussenwelt und durch intensivere Lüftung erklären (Taf. II. Abb. 2.).
Die Markstrahlen sind übrigens auch ohne Oxydationsspuren bedei 
tungsvoll. Besonders ihre tangentielle Schnittflächen bieten ein kern 
zeichnendes Bild. Wir konnten ihr verschiedenartiges Erscheinen h  
obachten. Es waren einzellenbreite, perlartige vitritische Linsenreihe 
und auch breite, gedrungene oder hohe, dz homogenisierte, ovaloic 
Bildungen. Doch können darin oft noch Zellwandreste und auch Zel 
ausfüllungen beobachtet werden (Taf. IV. Abb. 2.). Der breite und hol 
Markstrahl kann aber in seinem Erscheinen bisweilen auch irreführer 
sein, denn er ähnelt den kutikularen Blattresten. Man kann nämlic 
öfters an seinen Rändern eine kutikulenartige, gezähnelte Fassur 
bituminitischen Charakters beobachten. Ihre Farbe ist in Reflexion 
licht etwas dunkler und bräunlich. Bis jetzt konnten wir das Wese 
dieser Fassung nicht klarlegen. In einigen Fällen scheinen sie bessi 
erhaltene äussere Wandreste von extremen Markstrahlzellen zu sei] 
andersmal kann die Bezähnung für Reste der halbbehöften Tüpfe 
— welche die Verbindung zwischen den benachbarten Zellen auf halten - 
aufgefasst werden. Auf Grund Vergleichsuntersuchungen halten w
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für imstreitbar, dass sie von Zellwandresten des Holzgewebes herrüh­
ren (Taf. IV. Abb. 2, 3, 4, 5; Tai. I. Abb. 1.). Im Holzgewebe können auch 
andere Zellwandreste irreführend sein, besonders wenn frontale Zell­
wandteile in der Fläche des Schliffes liegen. In diesen Fällen breitet 
sich die ursprüngliche Zellwandstärke aus und bildet eine keineswegs 
charakteristische Struktur. Auf den zusammengehörigen Abbildungen
1. und 3. der Tafel 111. kann die verschiedene Erhaltung der einzelnen 
Zellgruppen im Holzgewebe beobachtet werden; neben den charakteris­
tischen, gezähnelten Parenchymzellen und dem Ovaloid des Mark­
strahles bilden die anderen Wandteile und die Zellausfüllungen eine kaum 
erkennbare, ungeordnete Masse.
Im Hauptflöz von Nagyegyháza kamen überwiegend die obener­
wähnten, sich ±  rasch angehäuften Holzstammabkömmlinge verschie­
denen Erhaltens vor.
Demgegenüber sind in einem Teil des Deckflözes vor allem Bruch­
stücke von kleineren oder grösseren Pflanzenorganismen anzutreffen. 
Dieser Kohlentyp ähnelt den Gyttja-Ablagerungen und ihrer Über­
gängen, welche im Tatabányaer Becken von Sz á d e c z k y - K a r d o s s  
abgeschrieben wurden. In der Struktur dieser gemischten Braunkohle 
beteiligen sich Ast- und Zweigbruchstücke, Rindteile, Korkfetzen, 
Korkkränzen, kutikuláié Blattbildungen, Exiniten, Sporangien, Pilz­
derivata usw. (Taf. I. Abb. 1—8.). Es kommen in ihr noch zweierlei — 
ein hellerer und ein dunklerer — algenartiger Bituminitkörper mit 
Huminitinklusionen vor. Der hellere Bituminitkörper kann aber even­
tuell auch als Inhalt der Bastparenchymzellen des desorganisierten Bast­
teiles gedeutet werden ( H o l d h e i d e , 1951). Das Korkgewebe kommt 
nicht selten als von veralterter Baumrinde herrührendes lichtes „Kork­
kissen” vor (Sz á d e c z k y - K a r d o s s , 1953). In diesem kann humose Zell­
ausfüllung nur sehr untergeordnet oder überhaupt nicht beobachtet 
werden. Für diese Kohle sind noch mehr oder weniger tonige Verunreini­
gungen und zerstreute Pyritglobuliten bezeichnend.
Das Material der Kohle weist oft unter mechanischer Einwirkung 
eingetretene Änderungen auf. So z. B. haben wir die Einpressung des 
mobilen Bituminits in die Ritzen der Kohle beobachtet (von Sz á d e c z k y - 
K a r d o s s  gepresster Bituminit genannt) und auch Mikrotektonismus, 
d. h. Verschiebung einiger Gewebeteile beobachtet (Taf. VIII. Abb. 
5.). Viel bedeutender ist aber die unter tektonischer Wirkung einge­
tretene stärkere Aufreibung, Milonitisierung der Braunkohle. Solche 
Trümmerkohlen findet man hauptsächlich in dem mittleren Teil des 
Beckens.
Die Braunkohle des Nagyegyházaer Beckens hat oftmals auch nach­
trägliche chemische Änderungen erlitten. Primäre Liptobiolithen und 
durch Liptobiolithisierung zustande gekommene Bituminitanreicherungen 
sind aber nicht zu finden. Die aus den Bohrungen stammenden oxy-
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dierten Kohlenvarietäten können als sekundäre und tertiäre Liptobk 
lithen angesehen werden. Es sind vor allem Oxyhumoliten, oder in engstei 
Sinne genommen Oxyhumodilbildungen (S z á d e c z k y - K a r d o s s , 1952 
Laut Ausmessungen folgte der mechanischen Aufreibung oftmals ein 
chemische Änderung nach.
Deswegen haben wir die Oxydation des Torfmaterials an der Obe] 
fläche oder unter einer durchlässigen Decke in erster Linie dort vei 
mutet, wo Spuren des Tektonismus in der Kohle fehlte. Oft könnt 
man ihr aufgelöstes und in den tieferen Spalten wiederausgeschiedene 
Material treffen (Taf. IX. Abb. 7.).
Wo aber die Oxyhumolitbildung mit der Milonitisierung paralh 
erscheint, dort wagten wir auf eine spätere, schon in dem fertigen Kot 
lenflöz eingetroffene Änderung zu denken.
Kaum erklärbar sind aber die in einigen Fällen erscheinenden kokf 
artigen Körner. Weisen sie eventuell auf die örtliche Selbstentzündun 
der pyritischen Kohle hin?
In den Oxydationszonen bildeten sich in Abhängigkeit von der Ir 
tensivität der oxydativen Einwirkung verschiedene Kohlenvarietäte 
aus. Die auf Oxydation zurückzuführenden Unterschiede sind besonder 
in den Anschliffen augenfällig, wo ihre Intensivität durch verschieden 
Nuancen der weissen Farbe sehr gut markiert ist (Taf. IX. Abb. 1—6. 
Das fleckige Holzgewebe (Taf. IX. Abb. 1—2.) stam mt ebenfalls au 
der Oxydationszone, vermutlich aber nicht aus ihrem direkt berührte 
Teile. Das fleckige Erscheinen ist wahrscheinlich auf die verschiedenartig 
Reaktionsfähigkeit der einzelnen Zellgruppen innerhalb des Gewebe 
zurückzuführen.
Wir haben auch eine andere fleckige Oberfläche beobachtet, welch 
als Folge mechanischer Aufreibung zustandegekommen ist. In solche: 
Fällen kann man in dem humosen, grauen, gelartigen Vitrit zerstreu 
scharfkantige, weisse, oxynitische Bruchstücke wahrnehmen. Abb. I 
der Tafel VIII. zeigt einen ähnlichen Habitus, doch in diesem Fall sin 
in dem humosen Vitrit, geligen Ursprungs, anstat Oxynitbruchstück 
Kalzitfragmente zu beobachten. Selbstverständlich sind beide sekun 
däre, unter tektonischer Einwirkung entstandene Bildungen.
Beilage II. Übersichtskarte des Nagyegyhäzaer Becken und Typusprof: 
des Beckens auf Grund der Bohrung 3. — Entworfen von I. L a n d e s 2
Legende zur Übersichtskarte: 1. B raunkohle, 2. kohlehaltiger Ton, 3. Ton, 4. Pers 
pektivbohrungen für Kohle, 5. V erbreitung des un teren  Flözes, 6. V erbreitun 
des oberen Flözes, 7. triassisches G rundgebirge, 8. Bruchlinie, 9. Fischteiche.
Legende zum  Typusprofil: 1. Boden, 2. Ton, 3. sandiger Ton, 4. Tonmerge' 
S. sandiger Tonmergel, 6. Sandstein, 7. K alkstein, 8. Dolom it, 9. D olom itm ehl ode 
-trüm m er, 10. kohlehaltiger Ton, 11. Braunkohle, 12. U nterbrechung des Profils
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УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ
НАДЬЕДЬХАЗА
М. ПААЛ — ШОЛТ
Бассейн Надьедьхаза простирается на Задунайском крае к востоку от 
бассейна Татабаня. В нем встречаются буроугольные пласты нижнеэоце- 
нового — лондонского — возраста. Они расчленяются мощными слоями 
пресноводных известняков и глин на главный и покрывающий пласты. 
Угольный материал проведенных разведочных бурений был подвержен 
углепетрографическому изучению.
При сопоставлении результатов наших исследований с результатами 
исследований Э. САДЕЦКИ-КАРДОШШ, проведенных в бассейне Тата­
баня, мы установили большую их сходность. Они представляют очевидно 
образования одного седиментационного этапа так как сходность в равной 
мере устанавливается так в отношении угольного материала, как в отно­
шении пустых пропластков. Минеральные выделения, видимые и невоору­
женным глазом „гусарских шнуров”, появляющихся и в бассейне Татабаня, 
представлены главным образом гидраргиллитом, карбонатными минерала­
ми и пиритом. Гидраргиллит появляется в глинистых горизонтах и в виде 
микроскопически опознаваемых тонкораспределенных пропластков.
Органический материал большинства глинистых углей является раз­
ложившимся на месте остатком высших растительных организмов, в раз­
ложении которых главную роль играло очевидно гниение. В таком понима­
нии они являются сапролитами по X. и Р. ПОТОНИЕ. Они маркируют 
переход между полным разложением и оптимальной фоссилизацией. Биту- 
минитные тела „глинистого, водорослевого, низинно-болотного” типов угля, 
в большинстве своем могут быть также резинитами, накопившимися в ос­
таточной породе в результате разложения древесины.
Растительные остатки, отлагавшиеся при оптимальных условиях 
— в углефицированном состоянии гумолиты — в главном пласте проис­
ходят также в большинстве своем от стволов деревьев. Они находятся 
в отдельных местах в стадии „антраксилона” в других же в стадии „атри- 
тал-лигнита” (ПАРКС, Б. Ц. 1951). Сохранность зависит кроме внешних 
условий также и от внутреннего строения исходной древесной ткани. 
Уплотнение изменяется по различным плоскостям сечения. Поверхности 
кларенового характера встречаются чаще, чем гомогенизированные поверх­
ности витренового характера. В них имеются резинитовые клеточные запол­
нения, остатки клеточных стенок, а также другие продукты деградации. 
Угольный материал приобретает дюрено-клареновый характер прежде всего 
в результате частого образования грибов. Появление микринита и фюзини- 
та не характерно для этого угля. Некоторую оксинитизацию обнаруживают 
сердцевинные лучи предположительно из-за повышенной аэрации. Танген­
циальные плоскости сечения сердцевинных лучей характерную картину
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дают и в буром угле. Часто наблюдаются перловидные сердцецевиш 
лучи шириной в несколько клеток. Эти овалоидные образования свс 
обликом напоминают и на остатки листьев, так как часто наблюдае 
кутикулообразная пограничная линия на их краях зазубрения. Сущно 
этого образования еще не удалось объяснить.
Вместе с тем в покрывающем пласте очень часто встречается ' 
„гыття” (gyttja) и переходные разновидности бурого угля, описан! 
Э. САД ЕДКИ-КАРДОШШ-ем из бассейна Татабаня. Здесь можно н 
людать прежде всего детриты более или менее крупных раститель! 
организмов. В его строении участвуют обломки сучьев, много корко! 
и пробковых лоскутьев, пробковых венчиков, кутикулярные листо] 
образования, экзиниты, дериваты грибов и т.д. Битуминитные те 
напоминающие на водоросли, можно принимать частично за содержа] 
полостей лубяной паренхимы.
В угле часто наблюдаются изменения, происходившиеся под влияш 
механического действия. Наряду с микротектоникой и сплошной мило 
тизацией мы наблюдали также и образование прессованного битуминг 
описанного САДЕЦКИ-КАРДОШШ-ем. В этом буром угле часто наб. 
даются и последующие химические изменения. Нигде не обнаружены, 
нако, первичные липтобиолиты и обогащения битуминитом, возникшие 
тем липтобиолитизации. Окисленные разновидности угля, получен! 
из глубоких скважин, можно принимать за вторичную липтобиолити 
цию, постигшую торфяной материал и за липтобиолиты третичные, в 
никшие из готового угля (САДЕЦКИ-КАРДОШШ, Э. 1952). Поэт( 
окисленность появляется, как правило, параллельно с милонитизаци 
Появление некоторых коксовых зерен обусловливается, по-видимому, 
мовозгоранием, в отдельных местах, пиритового угля.
Приложение II. План бассейна Надьедьхаза и типовой разрез бассейна 
основании скважины № 3. — Составил И. ЛАНДЕС.
Легенда к плану: 7. бурый уголь, 2. углистая глина, 3. глина, 4. перспективные буре 
на уголь, 5. граница нижнего пласта, 6. граница верхнего пласта, 7. триасовый фу! 
мент, 8. линия разлома, 9. рыбные пруды.
Легенда к типовому разрезу: 7. плодородная почва, 2. глина, 3. песчанистая гл! 
4. глинистый мергель, 5. песчанистый глинистый мергель, 6. песчаник, 7. известг 
8. доломит, 9. доломитовая мука или обломки, 10. углистая глина, 77. бурый уголь, 
перерыв разреза.
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I. Tábla —  Tafel I. —  Таблица I.
A F E D Ő T E L E P  TÖ R M ELÉK ES JÜ T T JA - ÉS Á T M E N E T I ÜLEDÉ1 
Áteső fényben készült felvételek:
1. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): vegyes felépítésű, törmelékes anyagú barnakőszén keskeny párást 
kai, melyekben a humózus sejtkitöltés uralkodik.
2. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): bituminitben gazdag, töm ött paraszövetrészletek.
3. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): szintén bituminitben gazdag, de vegyesebb felépítésű barnakő 
exinit, resinit, kutikula és algaszerű képződményekkel.
4. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): exinitek, resinitek és algaszerű képződmények a humózus alapar 
ban.
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
5. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): az előbbi széntípus ráeső fényben.
6. 2. fúrás 1. minta (fedőtelep): bituminitekben és gombaszármazékokban gazdag részlet.
7. 2. fúrás 1. minta (fedőtelep): jellemző paraszövet.
8. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): parakoszorú részlete.
Lineáris nagyítás: az 1, 2, 3. képnél 6 5 x , a 4. képnél 1 4 0 x , az 5 — 8. óla, 
merziós felvételeknél 360 x .
GY TTJA -A BLA G ERU N G EN  DES D ECK FLÖ ZES UND IH R E  Ü BERG Â Î1 
Durchlicht-Aufnahmen:
1. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): Trümmerbraunkohle gemischter Textur m it schmalen Korksti 
in welchen eine humose Zellausfüllung dominiert.
2. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): bituminitreiche, massige Korkgewebeteile.
3. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): an Bituminit ebenfalls reiche Braunkohle gemischterer Textur 
Exiniten, Resiniten, kutikularen und algenartigen Bildungen.
4. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): Exiniten, Resiniten und algenartige Bildungen in der hun 
Grundmasse.
A u f licht-Aufnahm en in Ölimmersion:
5. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): obiger Kohlentyp im auffallenden Licht.
6. Bohrung 2. Probe 1 (Deckflöz): ein an Bitumeniten und Pilzderivata reiches Detail.
7. Bohrung 2. Probe 1 (Deckflöz): charakteristisches Korkgewebe.
8. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): Detail eines Korkkranzes.
Lineare Vergrösserung: bei den Abbildungen 1, 2. un d . 3. 6 5 x , bei der .
4. 1 4 0 x , bei den Abb. 5 — 8. (in Ö lim m ersion) 360x
* * *
ОБЛОМОЧНАЯ ГЫТТЯ И ПЕРЕХОДНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПОКРЫВ
ЮЩЕГО ФЛЕЦА
Съемки, выполнение при проходящем свете :
1. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): бурый уголь с обломочным материалом смет 
структуры с узкими пробковыми полосками, в которых господствует гумолитовое запол 
клеток.
2. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): богатые битуминитом плотные отрывки проб 
ткани.
3. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): также богатый битуминитом бурый уголь но 
смешанной структуры: эксинит, резинит, кутикуло- и водорослеобразные образования.
4. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): эксиниты, резиниты и водорослеобразные образо 
в гумолитовой основной массе.
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
5. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): предыдущий тип угля в падающем свете.
б‘. Бурение 2. Образец 1 (покрывающий флец): часть, богатая битуминитами и дериватами гри(
7. Бурение 2. Образец 1 (покрывающий флец): характерная пробковая ткань.
8. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): деталь пробкового венчика.
Линейное увеличение: У съемок № 1, 2. и 3. 65х , у съемки 4. 140х; у сл 
выполненных в масляной имерсии 5—8. ЗбОх.
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II. Tábla —  Tafel II. —  Таблица II.
FASZÖVETI SZÁRMAZÁSÚ BA RN A K Ő SZEN EK  
Áteső fényben készült felvételek:
1. 7. fúrás 3. minta (fedőtelep): faszöveti hosszmetszet piritglobulitek halmazaival.
2. 7. fúrás 3. minta (fedőtelep): ugyanannak a faszövetnek másik részletes, kissé oxidált bélsugár! 
csékkel.
3. 7. fúrás 25. minta (főtelep): erősen torzult keresztmetszeti kép egy hajdani faszövetből, ahol a s 
kitöltések nyomán még a metszési sík felismerhető.
4. 1. fúrás 2/b. minta (fedőtelep): nehezebben identifikálható, erősen préselt ferde metszési sík, bitu 
nitben gazdag sejtfalmaradványokkal és sejtkitöltésekkel.
5. 7. fúrás 12. minta (főtelep): erősen tömörödött, szerkezetet alig mutató xilovitrit, hintett finom pi 
globulitekkel.
6. 7. fúrás 28. minta (főtelep): resinitben gazdagabb, erősen destruált „attrital lignité'*.
7. 3. fúrás 2. minta (főtelep): dúsan xantoresinites hajdani faszövet, a III. tábla 4. képén ábrázol 
azonos.
8. 7. fúrás 9. minta (főtelep): létrás áttörésű trachea-maradvány a xilovitritben.
Lineáris nagyítás: a 8. képnél 400X, a több inél 65X.
* * *
VOM H O LZG EW EB E H E R R Ü H R E N D E  B R A U N K O H L E N
D urchlicht-Aufnahmen:
1. Bohrung 7.Probe 3 (Deckflöz): Längsschnitt eines Holzgewebes mit Anhäufungen von Pyritglol 
ten.
2. Bohrung 7. Probe 3 (Deckflöz): halboxydierte Markstrahllinsen desselben Holzgewebes.
3. Bohrung 7. Probe 25 (Hauptflöz): stark deformierter Querschnitt eines einstigen Holzgewebe 
welchem den Zellausfüllungen nach die Schnittebene noch erkennbar ist.
4. Bohrung 1. Probe 2/b (Deckflöz): schwer identifizierbare, stark gepresste, schräge Schnittebene 
an Bituminit reichen Zellwandresten und Zellausfüllungen.
5. Bohrung 7. Probe 12 (Hauptflöz): stark verdichtetes, eine Struktur kaum aufweisendes Xylov 
mit feinen, zerstreuten Pyritglobuliten.
6. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): an Resinit reicherer, stark destruierter „Attrital-Lignite”.
7. Bohrung 3. Probe 2 (Hauptflöz): an Xantoresinit sehr reiches einstiges Holzgewebe; identisch 
dem in Abb. 4. der Tafel III. angeführten.
8. Bohrung 7. Probe 9 (Hauptllöz): Tracheidenrest mit Treppengefäss im Xylovitrit.
Lineare Vergrösserung: bei Abb. 8. 400 x ;  bei den anderen 65 x .
# *
БУРЫ Е УГЛИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ТКАНИ 
Съемки, выполненные при проходящем свете:
1. Бурение 7. Образец 3 (покрывающий флец): продольное сечение из древесной ткани с накоплен] 
глобулитов пирита.
2. Бурение 7. Образец 3 (покрывающий флец): другая часть той же древесной ткани с слегка окж 
ными линзами сердцевинных лучей.
3. Бурение 7. Образец 25 (главный флец): сильно искаженная картина поперечного сечения пре; 
древесной ткани, в которой можно еще на основании клеточных заполнений опознавать плось 
сечения.
4. Бурение 1. Образец 2/Ь (покрывающий флец): более трудно идентифицируемая, интенсивно пр 
ванная косая плоскость сечения с остатками клеточных стенок, богатыми битуминитом и кл> 
ными заполнениями.
5. Бурение 7. Образец 12 (главный флец): сильно уплотненный, едва обнаруживающий струн 
ксиловитрит с тонкими разбросанными глобулитами пирита.
6. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): более богатый резинитом, сильно деградированный ,,а' 
тал лигнит”.
7. Бурение 3. Образец 2 (главный флец): древняя древесная ткань довольно обильно содерж 
ксанторезинита; идентична с тканью, изображенной на съемке 4 таблицы ЦТ.
8. Бурение 7. Образец 9 (главный флец): остаток трахеиды в ксиловитрене.
Линейное увеличение: у съемки 8. 400 х ,  у остальных 65 х .
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III. Tábla —  Tafel III. —  Таблица III.
FASZÖVETI SZÁRMAZÁSÚ B A R N A K Ő SZEN EK
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. és 3. 2. fúrás 3. minta (főtelep): az 1. képen a tangenciális bélsugár lencse alakú képződmény 
folytatólagos 3. képen a jellemző illeszkedésű faparenchymasejtek figyelhetők meg; a köztük 1 
szövetrészletek jobban torzultak.
2. 2. fúrás 11. minta (főtelep): xilovitrit, melyben a fehérnek látszó belső reflexek utalnak a hajc 
szerkezetre.
4. 2. fúrás 14. minta (főtelep): xantoresinitben gazdag faszövet maradványa.
5. 2. fúrás 6. minta (főtelep): a spórás klaritra emlékeztető, faszöveti eredetű barnakőszénrészlel.
6. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): finoman szerkezetes, xantoresinites xilovitrit.
7. 2. fúrás 6. minta (főtelep): szinte homogén xilovitrit gombaspórával és sclerotiummal.
8. 4. fúrás 0. minta (fedőtelep): gombaspórák tömege és teleutospóra fa- vagy kéreg-eredetű széni
Lineáris nagyítás: 360x .
* * *
VOM H O LZG EW EB E H E R R Ü H R E N D E  B R A U N K O H L E N  
A u f licht- Aufnahm e in Ölimmersion:
U und 3. Bohrung 2. Probe 3 (Hauptflöz): in Abb. 1. linsenförmige Bildung des tangentiellen Mt 
Strahles, in Abb. 3. die sich in charakteristischer Weise anpassenden Holzparenchymzellen; 
zwischen ihnen befindlichen Gewebeteile sind schon deformiert.
. Bohrung 2. Probe 11 (Hauptflöz): Xylovitrit in welchen die weiss erscheinenden inneren Refl 
auf die einstige Struktur hinweisen.
*. Bohrung 2. Probe 14 (Hauptflöz): an Xantoresinit reicher Rest eines Holzgewebes.
5. Bohrung 2. Probe 6 (Hauptflöz): an sporenführendes Klárit erinnerndes vom Holzgewebe herrühi 
des Braunkohlendetail.
6. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): xantoresinitisches Xylovitrit mit feiner Struktur.
7. Bohrung 2. Probe 6 (Hauptflöz): fast homogenes Xylovitrit mit Pilzsporen und Sklerotien.
8. Bohrung 4. Probe 0 (Deckflöz): Masse von Pilzsporen und Teleutospore in einer vom Holz о 
von Rinde herrührenden Kohle.
Lineare Vergrösserung: 3 6 0 x .
* * *
БУРЫ Е УГЛИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ТКАНИ
Съемкиу выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
1. и 3. Бурение 2. Образец 3 (главный флец): на съемке 1 линзеобразное образование тангенциальн 
сердцевинного луча; на съемке 3 наблюдаются клетки древесной паренхимы с характер* 
прилеганием; находящиеся между ними тканевые части, более искаженные.
2. Бурение 2. Образец 11 (главный флец): ксиловитрен, в котором кажущиеся белыми внутрен 
рефлексы указывают на прежнюю структуру.
4. Бурение 2. Образец 14 (главный флец): остаток древесной ткани, богатой ксанторезинитами.
5. Бурение 2. Образец 6 (главный флец): часть бурого угля, происходящего из древесной тка 
напоминающая на споровый кларен.
6. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): тонкоструктурный ксанторезинитовый ксиловит{
7. Бурение 2. Образец 6 (главный флец): почти гомогенизированный ксиловитрен со спорами гри 
и склероциями.
8. Бурение 4. Образец 0 (покрывающий флец): масса спор грибов и телеутоспора в угле, происхс 
щем из древесины или коры.
Линейное увеличение: 360 х .
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IV. Tábla —  Tafel IV___Таблица IV.
FASZÖVETI SZÁRMAZÁSÜ B A R N A K Ő SZEN EK
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. 7. fúrás 3. minta (fedőtelep): bélsugár eredetű, zömökebb vitritlencsék egy faszöveti hosszmet 
maradványban.
2. 7. fúrás 1. minta (fedőtelep): hosszan elnyúlt, lencse alakú bélsugár sejtszerkezettel és sejttarta 
mai (tangenciális metszési sík).
3. 1. fúrás 2/b. minta (fedőtelep): kutikulaszerű perem egy többé-kevésbé homogenizálódott bélsi 
lencsén.
4. 1. fúrás 2/b. minta (fedőtelep): levélfelhalmozódásnak látszó faszöveti eredetű részlet.
5. 1. fúrás 2/b. minta (fedőtelep) : faszöveti hosszmetszet, részben homogenizálódott és kissé oxidáló 
világosabb bélsugárrészlettel.
6. 7. fúrás 12. minta (főtelep): faszöveti hosszmetszet bélsugárrészletekkel és sejtfalmaradványol
7. 2. fúrás 7. minta (főtelep): faszöveti ferde hosszmetszet trachea és egyéb sejtfalmaradványol
8. 7. fúrás 27. minta (főtelep): kutikulás levélszármazékoknak tűnő faszöveti eredetű részlet.
Lineáris nagyítás: 360x .
* * *
VOM H O L ZG EW EB E H E R R Ü H R E N D E  B R A U N K O H L E N
A u f licht-Aufnahm en in Ölimmersion:
1. Bohrung 7. Probe 3 (Deckflöz): vom Markstrahl herrührende Vitritlinsen in einem Holzgew 
Längsschnittrest.
2. Bohrung 7. Probe 1 (Deckflöz): langgestreckter linsenförmiger Markstrahl mit Zellenstruktur 
Zelleninhalt (tangentielle Schnittebene).
3. Bohrung 1. Probe 2/b (Deckflöz): kutikulenartiger B.and auf einer ±  homogenisierten Markst] 
linse.
4. Bohrung 1. Probe 2/b (Deckflöz): Längsschnitt aus einem Holzgewebe m it teilweise homogenisiei 
und ein wenig auch oxydiertem Markstrahldetail.
5. Bohrung 1. Probe 2/b (Deckflöz): für Blattanhaufung scheinender, vom Holzgewebe herrühre 
Teil.
6. Bohrung 7. Probe 12 (Hauptflöz): Längsschnitt aus einem Holzgewebe m it Markstrahlteilen 
Zellwandresten.
7. Bohrung 2. Probe 7 (Hauptflöz): schräger Längsschnitt aus einem Holzgewebe mit Tracheen 
sonstigen Zellwandresten.
8. Bohrung 7. Probe 27 (Hauptflöz): für kutikulare Blattabkömmlinge scheinender, vom Holzgev 
herrührender Teil.
Lineare Vergrösserung: 360x .
í * Í
БУРЫ Е УГЛИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ТКАНИ
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
1. Бурение 7. Образец 3 (покрывающий флец): коренастые линзы витрена, происходящие из сер, 
винных лучей в остатке продольного сечения древесной ткани.
2. Бурение 7. Образец 1 (покрывающий флец): сильно удлиненный линзовидный сердцевинный 
с клеточной структурой и клеточным содержанием (тангенциальная плоскость сечения).
3. Бурение 1. Образец 2/Ь (покрывающий флец): часть, происходящая из древесной ткани, кажуща 
листовым накоплением.
4. Бурение 1. Образец 2/Ь (покрывающий флец): кутикулообразный край на более или менее гом 
визированной линзе сердцевинного луча.
5. Бурение 1. Образец 2/Ь (покрывающий флец): продольное сечение древесной ткани с частично гс 
генизированной и слегка оксиленной, более светлой частью средцевинного луча.
6. Бурение 7. Образец 12 (главный флец): продольное сечение древесной ткани с деталями сердце! 
ных лучей и остатками клеточных стенок.
7. Бурение 2. Образец 7 (главый флец): косое продольное сечение древесной ткани с трахеям 
другими остатками клеточных стенок.
8. Бурение 7. Образец 27 (главный флец): часть, происходящая из древесной ткани, кажуща 
кутикулярными производными листьев.
Линейное увеличение: 360 х .
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V. Tábla —  Tafel V. —  Таблица V.
FASZÖVETI SZÁRMAZÁSÚ B A R N A K Ő SZEN EK
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. 1. fúrás 2/b. minta (fedőtelep): faszöveti tangenciális hosszmetszet kutikulaszerű szegéllyel hatá 
bélsugárral, piritglobulitekkel.
2. 7. fúrás 1. minta (fedőtelep): hasonló bélsugárrészlet egy más fafajtából és m ás megtartásban.
3. 2. fúrás 7. minta (főtelep): faszöveti hosszmetszet különböző sejtfalmaradványokkal.
4. 7. fúrás 26. minta (főtelep): erősebben torzult, de bizonyára mégis faszöveti eredetű részlet, mely 
kutikulaszerű sejtfalmaradványokat, egysejtsoros bélsugármaradványt és gombáséierotiumot le 
megfigyelni.
5. 2. fúrás 4. minta (főtelep): összenyomott ferde keresztmetszet különböző sejtfalmaradvány-rés 
tekkel és resinitekkel (valószínűleg lombos fa szövetéből.)
6‘. 7. fúrás 6. minta (fedőtelep): deformált keresztmetszet tracheidákkal, homogenizálódott táv; 
pásztával (tűlevelű fa szöveti maradványából).
7. 2. fúrás 7. minta (főtelep): gyakran előforduló fa- vagy kéreg-eredetű szerkezet.
8. 2. fúrás 15. minta (főtelep): kissé összenyomott tracheidák a keresztmetszeti képen.
Lineáris nagyítás: 360x .
* * *
B R A U N K O H L E N  H O LZG EW EB EN -U R SPR U N G S
A u f licht- A u f nahmen in Ölimmersion:
1. Bohrung t . Probe 2/b (Deckfloz): tangentieller Längsschnitt aus einem Holzgewebe mit kutiki 
artigem Saum versehenem Markstrahl und Pyritglobuliten.
2. Bohrung 7. Probe 1 (Deckflöz): ähnlicher Markstrahlteil aus einer anderen Holzart und andt 
Erhaltungsgrades.
3. Bohrung 2. Probe 7 (Hauptflöz): Längsschnitt aus einem Holzgewebe mit verschiedenen Zellwn 
resten.
4. Bohrung 7. Probe 26 (Hauptflöz): stärker deformierter aber aller Wahrscheinlichkeit nach 
Holzgewebe stammender Teil, in welchem kutikulaartige Zellwandreste, Markstrahlrest aus e; 
Reihe von Zellen, und Pilzsklerotien zu beobachten sind.
5. Bohrung 2. Probe 4 (Hauptflöz): zusammengepresster, schräger Querschnitt mit verschiede 
Zellwandrest-Details und mit Resiniten (wahrscheinlich aus Laubholzgewebe).
6‘. Bohrung 7. Probe 6 (Deckflöz): deformierter Querschnitt mit Tracheiden, homogenisiertem Fr 
holz (Rest aus Nadelholzgewebe).
7. Bohrung 2. Probe 7 (Hauptflöz): oft vorkommende, aus Holz oder aus Rinde stammende Struk
8. Bohrung 2. Probe 15 (Hauptflöz): leicht zusammengepresste Tracheiden im Querschnittsbild.
Lineare Vergrösserung: 360 x .
* * *
БУРЫ Е УГЛИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ТКАНИ
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
1. Бурение 1. Образец 2/Ь (покрывающий флец): тангенциальное продольное сечение древесной тк 
с сердцевинным лучем, ограниченным кутикулообразным краем, с глобулитами пирита.
2 . Бурение 7. Образец 1 (покрывающий флец): аналогичная часть сердцевинного луча из друг 
вида и в другой сохранности.
3. Бурение 2. Образец 7 (главный флец): продольное сечение древесной ткани с различными остатк 
клеточных стенок.
4. Бурение 7. Образец 26 (главный флец): более деформированная, но вероятно происходящая 
древесной ткани часть, в которой можно наблюдать кутикулообразные остатки клеточных 
нок, остаток сердцевинного луча толщиной в один ряд клеток и склероции грибов.
5. Бурение 2. Образец 4 (главный флец): прессованное косое поперечное сечение с различными 
татками клеточных стенок и резинитами (вероятно из древесины лиственных пород).
о. Бурение 7. Образец 6 (покрывающий флец): деформированное поперечное сечение с трахеидг 
гомогенизированной весенней древесиной (из остатка древесины хвойных пород).
7. Бурение 2. Образец 7 (главный флец): часто встречающаяся структура древесного или коршн 
происхождения.
8. Бурение 2. Образец 15 (главный флец): несколько сплющенные трахеиды на поперечном сече!
Линейное увеличение: 360 х .
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VI. Tábla —  Tafel VI. —  Таблица VI.
R E S IN IT E K  ÉS ALGASZERŰ B IT U M IN IT T E ST E K
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. 2. fúrás 10. minta (főtelep): resinitek a faszöveti eredetű barnakőszénben — keresztmetszeti
2. 2. fúrás 9. minta (főtelep): ugyanannak a fafajtának hosszmetszetben való megjelenése.
3. 7. fúrás 28. minta (főtelep): jellemző kép az „agyagos fekü’’-részből; az elpusztult szövetek h< 
nagyrészt hidrargillit pótolja, a bituminitben gazdag részletek épen maradtak.
4. 7. fúrás 24. minta (főtelep): ferde hosszmetszeti kép egy hajdani gyantában gazdag faszövetből.
5. 7. fúrás 28. minta (főtelep): részlet az „agyagos, algás” feküszénből; az erősen destruált, szennyi 
szövet bituminittestei a faszövet resinitjeivel megegyező tulajdonságúak.
6. 7. fúrás 28. minta (főtelep): hasonló részlet ugyanonnan.
7. 7. fúrás 28. minta (főtelep): algaszerű bituminittestek ugyancsak a feküszénből.
8. 7. fúrás 28. minta (főtelep): a képen látható erősen agyagos szén szervetlen anyaga a reflexió ala 
hidrargillit, benne kevés humozus szövetfoszlány és több algaszerű bitum inittest látható.
Lineáris nagyítás: 3 6 0 x .
* * *
R E S IN IT E N  UND A LG EN A RTIG E BITLIMIN IT K Ö R P E R
A u f licht-Aufnahm en in Ölimmersion:
1. Bohrung 2. Probe 10 (Hauptflöz): Resiniten in der Braunkohle Holzgeweben-Ursprungs — Q 
schnittbild.
2. Bohrung 2. Probe 9 (Hauptflöz): dieselbe Holzart in Längsschnitt.
3. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): charakteristisches Bild des „tonigen Liegenden”; die Steiler 
zugrundegegangenen Gewebe werden durch Hydrargillit ersetzt, die an Bituminit reichen ' 
sind wohlerhalten geblieben.
4. Bohrung 7. Probe 24 (Hauptflöz): schräges Längsschnittbild aus einem einstigen, an Harz ren 
Gewebe.
5. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): Detail aus der „tonigen, algenführenden” Liegendkohle; 
Bituminitkörper des stark destruierten, verunreinigten Gewebes weisen m it den der Resiniten 
Holzgewebes übereinstimmende Eigenschaften auf.
6‘. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): ähnliches Detail ebendaher.
7. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): algenartige Bituminitkörper aus der Liegendkohle.
8. Bohrung 7. Probe 28 (Hauptflöz): das anorganische Material der im Bilde sichtbaren stark „ton 
Kohle” scheint auf Grund der Reflexion Hydrargillit zu sein; es sind darin wenige humose Gew 
fetzen und mehr algenartige Bituminitkörper enthalten.
Lineare Vergrösserung : 360X.
* * *
РЕЗИНИТЫ И ВОДОРОСЛЕОБРАЗНЫЕ БИТУМИНИТНЫЕ ТЕЛА
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
7. Бурение 2. Образец 10 (главный флец): резиниты в буром угле, происходящем из древесной т е  
— Поперечный срез.
2. Бурение 2. Образец 9 (главный флец): вид в продольном сечении той же древесной породы.
3. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): характерная картина из части „глинистой подош 
место разрушенных тканей замещается в общем гидраргиллитом, части, богатые битумин: 
остались целыми.
4. Бурение 7. Образец 24 (главный флец): косое продольное сечение из древней древесной тв 
богатой смолами.
5. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): деталь из „глинистого, водорослевого подстилающего уг 
битуминитные тела сильно разложенной, засоренной ткани обнаруживают свойства, идеь 
ные с свойствами резинитов древесной ткани.
6. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): аналогичная деталь.
7. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): водорослеобразные битуминитные тела также из подст 
ющего угля.
8. Бурение 7. Образец 28 (главный флец): неорганическое вещество сильно глинистого угля, е 
мого на картине, кажется на основании оптической рефлексии гидраргиллитом; в ней ви 
несколько гуминитовых лоскутьев ткани и ряд водорослеобразных битуминитных тел.
Линейное увеличение: 360 х .
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VII. Tábla —  Tafel VII. —  Таблица V II.
FA PU SZTU LÁ S, SZ E R V E T L E N  K ITÖ L T É SE K  -  É G Ő PA LÁ K , SZE>
MEDDŐK
Ráeső fényben olaj immer zióval készült felvételek:
1. 2. fúrás 14. minta (főtelep): hajdani faszövetrészlet optimális fosszilizálódása, ill. szénülése.
2. 2. fúrás 13. minta (főtelep): ugyanaz a faszövet félig lebomlott és erősen pirites stádiumban.
3. 2. fúrás 13. minta (főtelep): ugyanannak a faszövetnek elpusztult részleteit szervetlen betelep 
pótolja (szintén erősen pirites).
4. 7. fúrás 2. minta (fedőtelep): karbonátos meddővel kitöltött hajdani faszövet.
5. 2. fúrás 13. minta (főtelep): faszöveti eredetű barnakőszén.
в. 2. fúrás 13. minta (főtelep): ugyanannak elpusztult részeit szervetlen betelepülés pótolja — a
tesedés is erős.
7. 7. fúrás 7. minta (fedőtelep): a hajdani faszövet farostjai közé agyagos szervetlen anyag telep 
itt is erős a piritképződés.
8. 2. fúrás 16. minta (főtelep): agyagos szén, melynek eredeti kiinduló anyagára már nem lehet vis 
következtetni.
Lineáris nagyítás: 360x .
* * *
V ERN IC H TU N G  DES HOLZES, ANORGANISCHE A U SFÜ L L U N G E N  
B R A N D SC H IE FE R , K O H L E N H A L T IG E  B E R G E
A u f licht-Aufnahm en in Ölimmersion:
1. Bohrung 2. Probe 14 (Hauptflöz): optimale Fossilisation bzw. Inkohlung eines einstigen Hol: 
webes.
2. Bohrung 2. Probe 13 (Hauptflöz): dasselbe Holzgewebe in halb vernichtetem und stark pyritiscl 
Stadium.
3. Bohrung 2. Probe 13 (Hauptflöz): die vernichteten Teilen desselben Holzgewebes werden di 
anorganische Einlagerung ersetzt; ebenfalls stark pyritisiert.
• 4. Bohrung 7. Probe 2 (Deckflöz): mit karbonatischer Berge ausgefülltes einstiges Holzgewebe.
5. Bohrung 2. Probe 13 (Hauptflöz): Braunkohle Holzgeweben-Urpsrungs.
в. Bohrung 2. Probe 13 (Hauptflöz): die vernichteten Teile desselben werden ebenfalls durch anoi 
nische Einlagerung ersetzt; die Pyritisierung ist auch stark.
7. Bohrung 7. Probe 7 (Deckflöz): zwischen den Holzfasern des einstigen Holzgewebes hat sich ton 
anorganisches Material eingelagert; die Pyritbildung ist auch hier stark.
8. Bohrung 2. Probe 16 (Hauptflöz): in dieser tonigen Kohle können keine Rückschlüsse mehr auf 
ursprüngliche Ausgangsmaterial gezogen werden.
Lineare Vergrösserung: 360x .
* * *
РАЗРУШЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ — 
ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, УГЛИСТЫЕ ПУСТЫЕ ПОРОДЫ
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
1. Бурение 2. Образец 14 (главный флец): оптимальная фоссилизация или углефикация преж 
древесной детали ткани.
2. Бурение 2. Образец 13 (главный флец): та же древесная ткань в разрушенном на половину 
сильно пиритизированном состоянии.
3. Бурение 2. Образец 13 (главный флец): разрушенные части той же ткани замещены неорга 
ческими заполнениями; также сильно ииритизирован.
4. Бурение 7. Образец 2 (покрывающий флец): прежняя древесная ткань, наполненная карбонат] 
пустой породой.
5. Бурение 2. Образец 13 (главный флец): бурый уголь, происходящий из древесной ткани.
в. Бурений 2. Образец 13 (главный флец): разрушенные части той же ткани замещены неоргани1 
ким заполнением; пиритизация также сильная.
7. Бурение 7. Образец 7 (покрывающий флец): глинистый неорганический материал среди древес! 
волокон прежней древесной ткани; образование пирита также интенсивное.
8. Бурение 2. Образец 16 (главный флец): в этом глинистом угле нельзя уже заключать об оригина 
ном исходном материале.
Линейное увеличение: 360 х .
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VIII. Tábla —  Taíel VIII__ Таблица VIII.
A P IR IT  M E G JE L E N É SI FORM ÁI ÉS A M ECHANIKAI H A TÁ SRA  T Ö R T É Í
ELVÁLTOZÁSOK
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. 2. fúrás 14. minta (főtelep): kristályos és tűszerű megjelenésű pirít az agyagban.
2. 2. fúrás 14. minta (főtelep): piritesedett és részben agyaglencsés hajdani faszövet.
3. 2. fúrás 2. minta (fedőtelep): finom ponthalmazos piritszemek.
4. 2. fúrás 2. minta (fedőtelep): kalcittöredékek és piritglobulitek a géleredetű vitritben.
5. 2. fúrás 15. minta (főtelep): a kép felső harmadában mikrotektonika figyelhető meg.
6. 2. fúrás 2. minta (fedőtelep): faszöveti eredetű, tektonikai hatásra összetört, milonitosodott S2 
részlet.
7. 2. fúrás 8. minta (főtelep): erősebb milonitosodás, melyben az összetört kisebb-nagyobb szénrész« 
kék heterogén halmazát látjuk.
8. 2. fúrás 12. minta (főtelep): hasonló, de részben agyagos milonitos barnakőszén.
Lineáris nagyítás: 360x .
*  *  *
ER SC H EIN U N G SFO R M EN  DES P Y R IT S  UND U N T E R  MECHANISCHE 
E IN W IR K U N G  E IN G E T R E T E N E  V E R Ä N D E R U N G E N
A u f licht-Aufnahm en in  Ölimmersion:
1. Bohrung 2. Probe 14 (Hauptflöz): kristalliner und nadelförmige Pyrit in Тоц.
2. Bohrung 2. Probe 14 (Hauptflöz): pyritisiertes und teilweise mit Tonlinsen versehenes einsti 
Holzgewebe.
3. Bohrung 2. Probe 2 (Deckflöz): feine, punktförmige Pyritausscheidungen.
4. Bohrung 2. Probe 2 (Deckflöz): Kalzitbruchstücke und Globuliten in dem Vitrit geligen Ursprur
5. Bohrung 2. Probe 15 (Hauptflöz): im oberen Drittel der Aufnahme ist eine Mikrotektonik zu be 
achten.
6. Bohrung 2. Probe 2 (Deckflöz): unter tektonischer Wirkung zerbrochenes, milonitisiertes Detail ; 
einer Kohle Holzgeweben-Ursprungs.
7. Bohrung 2. Probe 8 (Hauptflöz): stärkere Milonitisierung; es sind heterogene Anhäufungen л 
zerbrochenen kleineren oder grösseren Kohlenteilchen zu sehen.
8. Bohrung 2. Probe 12 (Deckflöz): ähnliche, aber teilweise tonhaltige, milonitische Braunkohle.
Lineare Vergrösserung: 360x .
*  *  :j:
ФОРМЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПИРИТА И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ ПОД 
МЕХАНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии:
1. Бурение 2. Образец 14 (главный флец): пирит кристаллического и игольчатого габитуса в гли
2. Бурение 2. Образец 14 (главный флец): пиритизированная прежняя древесная ткань части» 
с линзами глины.
3. Бурение 2. Образец 2 (главный флец): пирит тонкого, точечного габитуса.
4. Бурение 2. Образец 2 (главный флец): обломки кальцита и глобулиты пирита в витрене гелев< 
происхождения.
з. Бурение 2. Образец 15 (главный флец): в верхней трети съемки наблюдается микротектонш
6. Бурение 2. Образец 2 (покрывающий флец): раздробленная под тектоническим действием, мод 
нитизированная деталь угля, происходящего из древесной ткани.
7. Бурение 2. Образец 8 (главный флец): более интенсивная милонитизация, в которой видно гете! 
генное скопление более или менее раздробленных частичек угля.
8. Бурение 2. Образец 12 (главный флец): аналогичный но частично глинистый, милонитизированн 
бурый уголь.
Линейное увеличение: 360 х .
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IX. Tábla —  Taíel IX. —  Таблица IX.
O X ID Á LT SZÉNVARIETÁSOK
Ráeső fényben olajimmerzióval készült felvételek:
1. 2. fúrás 10. minta (főtelep): faszövet foltos oxidációja hosszmetszetben.
2. 2. fúrás 10. minta (főtelep): faszövet foltos oxidációja keresztmetszetben.
3. 2. fúrás 1. minta (fedőtelep): oxidációs szegélyképződés.
4. 2. fúrás 2. minta (fedőtelep): a sötét montánviaszba ágyazott két szemcse közül a világos az ox 
a szürke nem oxidált.
5. 2. fúrás 10. minta (főtelep): kissé oxidált szénszemcse.
6. 2. fúrás 3. minta (főtelep): a szemcsék közül a két élénk fehér a 7. mintán ábrázolt oxidált gél 
kiválás.
7. 7. fúrás 5. minta (főtelep): a 6. képen ráeső fényben látható fehér, oxidált szénvarietás keletke 
itt a vékonycsiszolati kis nagyítású képen repedéskitöltésként figyelhetjük meg.
8. 2. fúrás 11. minta (főtelep): kokszszerű, erős reflexiójú sárgásfehér, lyukacsos változat.
Lineáris nagyítás: a 7. kép 24x-es, a több i 360x-os.
Megjegyzés: a 7. kép áteső fényben készült felvétel.
*  *  *
O X ID IE R T E  K O H L E N V A R IE T Ä T E N
A u f licht-Aufnahm en in Ölimmersion:
1. Bohrung 2. Probe 10 (Hauptflöz): fleckige Oxydation des Holzgewebes in Längsschnitt.
2. Bohrung 2. Probe 10 (Hauptflöz): fleckige Oxydation des Holzgewebes im Querschnitt.
3. Bohrung 2. Probe 1 (Deckflöz): oxydative Saumbildung.
4. Bohrung 2. Probe 2 (Deckflöz): von den zwei im dunklen Montanwachs eingebetteten Körnch 
das hellere oxydiert, das graue aber nicht.
5. Bohrung 2. Probe 10 (Hauptflöz): leicht oxydiertes Kohlenkörnchen.
6. Bohrung 2. Probe 3 (Hauptflöz): von den Körnchen vertreten die zwei grellweisse Körnche 
Neuausscheidung des in Aufnahme 7 angeführten oxydierten Gels.
7. Bohrung 7. Probe 5 (Hauptflöz): die in Aufnahme 6. im auffallenden Licht sichtbaren weisse, 
dierte Kohlenvarietät ist hier, auf dieser Dünnschliff-Abbildung (kleine Vergrösserung) als Sp. 
ausfüllung zu beobacten.
8. Bohrung 2. Probe 11 (Hauptflöz): koksartige, gelblichweisse, poröse Varietät mit starker Reff
Lineare Vergrösserung: Abb. 7. 24x  ; die anderen 360x .
Bemerkung : Abb. 7. wurde im  durchfallenden L ieht hergeste llt.
V V V
ОКИСЛЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ УГЛЯ
Съемки, выполненные при отраженном свете в масляной иммерсии :
1. Бурение 2. Образец 10 (главный флец): пятнистое окисление древесной ткани в продольном сеч
2. Бурение 2. Образец 10 (главный флец): пятнистое окисление древесной ткани в поперечном сеч
3. Бурение 2. Образец 1 (покрывающий флец): окислительное образование каемки.
4. Бурение 2. Образец 2 (покрывающий флец): из двух зерен, фиксированных в монтан-воксе, св 
является окисленным, серое же неокисленным.
5. Бурение 2. Образец 10 (главный флец): слегка окисленное зерно угля.
6. Бурение 2. Образец 3 (главный флец): из зерен два ярко белых представляют собой новое выде, 
окисленного геля, видного на образце № 7.
7. Бурение 7. Образец 5 (главный флец): образование белой окисленной разновидности угля, 
раженного на рис. 6 (при отраженном свете) здесь, на съемке длинного шлифа малого ув( 
ния, наблюдается как заполнение трещины.
8. Бурение 2. Образец И (главный флец): коксообразная, сильно отражательная, желтовато ( 
ноздреватая разновидность.
Линейное увелинчение: у съемки 7. 24 х , у остальных 360 х .
Примечание: съемка 7 выполнялась при проходящем свете.
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KI CSAVAROD OTT HÁZÉ AMMONITES-FÉLÉK (SPIROCERATIDAE) 
A MECSEKI JURA IDŐSZAKI RÉTEGEKRŐL
Ir ta : N a g y  I s t v á n  Z o l tá n
A júra időszaki kicsavarodott házú Ammoniíes-maradványok nem 
gyakori leletek. Az alábbiakban a Spiroceras orbignyi fajt ismertetem, 
amelyet 1955-ben gyűjtöttem az Óbánya—Ivisújbánya között húzódó 
középső-júra időszaki rétegösszletből. Mint ehhez a családhoz tartozó 
ősmaradvány, nem első hazánk területéről. A M. Áll. Földtani Intézet 
gyűjteményében őrzött, Böckh J. által 1881-ben magyar nyelven ismer­
te te tt példányokat is megvizsgáltam, nevezetesen az Apsorroceras bacu- 
latum (Quenstedt) faj három töredékét. Egy másik adatról Noszky J. 
értesít, aki az 1939—40. évről szóló jelentésében (Noszky, 1943:256) 
faunafelsorolásban közli az Apsorroceras baculatum (Qu.) és Spiroceras 
bifurcatum (Qu.) fajok jelenlétét a bakonyi Somhegyről. A leletekről 
csak annyit mond, hogy ezek alapján állapítható meg a bajóci emelet 
jelenléte.
A két mecseki példány rövid ismertetését az alábbiakban adom: 
SU PE R FA M .: Spirocerataceae H y a t t  1900.
FÁM.: Spiroceratidae H y a t t  1900 ( =Parapatoceratidae B u c k m a n  1926)
GENUS: Apsorroceras H y a t t  1900.
Apsorroceras baculatum (Quenstedt)
(I. táb la , 1 —2. ábra)
1858. Hamiles baculatus Q u e n s t e d t , A m m oniten der Schwab. Ju ra , p. 403, Taf. 
72, csak a 4. fig.
1881. Hamites baculatum  Q u e n s t ., B ö c k h  J . : 65. II. t. 6. ábra, III. t .  1. ábra.
1929. Apsorroceras baculatum  (Q u e n s t .), P o t o n i é , R . :  227, T . 17. F ig .  1,2.
A m a r a d v á n y o k a t  e lső n e k  Böckh J. k ö z ö lte  (1881: 6 5 — 67, II. t .  
6. á b ra ,  III. t .  1— 2. á b ra ) . A g e n u s n é v  e b b e n  a  d o lg o z a tb a n  is a  k r é ta  
id ő sz a k i a la k k ö r  n e v é v e l s z e re p e l ( Ancylocerataceae s u p e r ía m ilia ) .  A n e v e ­
z é k ta n h o z  v isz o n y u ló  a k k o r i  sze llem b ő l k ö v e tk e z ik  ez, h isz e n  m a g a  
Q u e n s t e d t , a  Spiroceras g e n u s  m e g a lk o tó ja  se m  h a s z n á l ta  a  n e v e k e t
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következetesen. A faj meghatározása egyébként helyes, csupán a 
madik tábla második rajzán ábrázolt példány látszik határozottan S[ 
ceras orbignyi-nek. Sajnos ez a darab gyűjteményeinkből hiányzik. A 
sik kettő a M. Áll. Földtani Intézet gyűjteményében megvan.
A leleteket maga Böckh J. gyűjtötte. Csak magyar nyelven megje 
dolgozatában a következő lelőhely szerepel: ..Pusztafalutól éjszaki 
gatra, a Cosmoceras subfurcatum rétegeiben” (Böckh, 1881: 67). Itt, ' 
Kosmoceras subfurcatum és a K. garantianum zónákban, szerinte gya 
maradvány. Érdekesnek tartom  megemlíteni, hogy a faj szinonimik 
az Ancyloceras sauzeanum-mai kapcsolatosan vizsgálva ugyanazt ; 
pította meg (1881), amit később Potonié (1929).
GENUS: Spiroceras Q u e n s t e d t  1 8 5 8 .
(Patoceras M e e k  1 8 7 6 ;  Rhabdodites B u c k m a n  1 9 2 3 ;  Plagiamites В  
m a n  1 9 2 5 . )
Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé)
(I. táb la , 3—4. ábra)
1843. Toxoceras orbignyi B a u g i e r  et Sa u z é : N otice sur quelques coquilles c 
fam ille d ’ Ammonoiides, 6, pl. 1, Fig. 1 — 4.
1881. Ancyloceras baculatum  Q u e n s t ., B ö c k h  J . :  65, III. t .  2. r a j z .
1929. Spiroceras orbignyi ( B a u g i e r  et Sa u z é ), P o t o n i é , R .: 247, Taf. 18 
2 9 -3 2 .
Vizsgálati anyag: kőbél; ké t kanyaru la ttö redék . E rősen defo rm ált, rétegnyc 
okozta elváltozásokat szenvedett. A m éretarányok, keresz tm etszet stb . ezért 
vehetők figyelembe.
A példányok méretei:
hosszúság: 35 és 32 mm. 
dorzoventrális á tm érő : 14 és 13 mm.
Lelőhely: Ó bánya (B aranya m.) és K isú jbánya közö tti p a tak m ed er; bajóci 
kem ény, sárgásszürke m észm árgából. A rétegösszlet i t t  különböző vastags 
szürke, lemezes-leveles szerkezetű (0 ,2 —0,7 cm) agyagpala és m észm árga 
takozásából áll. A lelet egy 32 cm vastag  m észm árga pádból k e rü lt elő.
Megjegyzés: A töredék a kezdőkanyar és becsavarodás mértékére < 
hozzávetőleges adatokat szolgáltat. A bordázat a dorzális rész felé g; 
gül, sőt fel is oldódik. Ventrális barázdája megvan, a ventrális pei 
csomósor ép, erőteljes. Az ettől a dorzális irányban mintegy 3 mi 
sorakozó oldalsó csomósor is erőteljes. Ebben eltér a S. orbignyi fa 
ahol az oldalcsomók elég gyengék. Varratvonalak nem láthatók.
A mecseki lelet bajóci mészmárgából került elő. A faj vertil 
elterjedése nem látszik teljesen tisztázottnak. Potonié, В. Mór 
(Dépt. Deux Sèvres) parkinsoni szintjéből említi, Roman, F. pedi 
bajóci emelet garantianum zónájához kapcsolja. Legújabb felfogí 
szerint (Moore, 1957) a család kim utatható a felső-bajócitól a h 
oxfordiig.
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AMMONITES DÉROULÉS (SPIROCERATIDAE) DANS LES 
COUCHES JURASSIQUES DE LA MONTAGNE MECSEK
par
I. Z. N a g y
Des couches jurassiques de la Montagne Mecsek l’auteur décrit 
deux espèces d’Ammonites à coquille déroulée; notamment Apsorroceras 
bacnlatum (Quenstedt) et Spiroceras orbignyi (Baugier et Sauzé). La 
première est seulement une révision; elle a été récoltée par Böckh (1881), 
qui la décrit le premier, des couches jurassiques à Kosmoceras subfurcatum 
de la Montagne Mecsek. La deuxième provient du Bajocien de la Mon­
tagne Mecsek et fut récoltée par l ’auteur.
АММОНИТЫ С РАЗВЕРНУТОЙ РАКОВИНОЙ 
(SPIROCERATIDAE) ИЗ ЮРСКИХ СЛОЕВ ГОР МЕЧЕК
И. 3. НАДЬ
Автор излагает два вида аммонитов с развернутой раковиной из 
юрских образований гор Мечек, а именно виды Apsorroceras baculatum 
(Q u e n s t e d t ) и Spiroceras orbignyi (B a u g ie r  et Sa u z é ). Первый 
вид — это только переоценка; впервые описавший его БЕК (1881) собрал 
этот вид из юрских слоев с Kosmoceras subfurcatum гор Мечек. Второй вид 
собран автором статьи из байосского яруса юрской системы гор Мечек.
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I. Tábla —  Planehe I. —  Таблица I.
1,2. Apsorroceras baculatum  (Q u e n s t e d t ) (1 : 1)
3,4. Spiroceras orbignyi (B a u g i e b  e t S a u z é ) (1 : 1)
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KRÉTA IDŐSZAKI NAUTILOIDEÄK MAGYARORSZÁGRÓL
í r t a :  N a g y  I s t v á n  Z o l t á n
Hazai kréta időszaki Nautilus-íélékhez tartozó ősmaradványanyag­
ról csak elszórt irodalmi utalásokat találunk.
Hofmann (1884) jelentésében elsőként említ egy példányt a középső- 
neokomból: . .Nautilus cfr. bifurcatus Oest. egy nagy, meglehetősen
jó példány. Alsó Bikol alatt, egy kis kőbányában, a süttői út mellett . . 
Ezt a példányt megvizsgáltam; véleményem szerint az Eucymatoceras 
plicatus faj alakkörébe tartozik (1. ott).
Somogyi (1914) is csak annyit említ a Nautilusokról: ,,. . . csupán 
Tatáról ismeretesek. Ezek: Nautilus cfr. triangularis Montfort, Nautilus 
neocomiensis d’Orbigny.” A felsoroláson kívül semmi részletesebb meg­
jegyzést nem fűz hozzájuk.
Ifj. Noszky (1934) faunalistáiban a következőket sorolja fel: Nau­
tilus pseudo-elegans d’Orbigny, Nautilus cfr. elegans. Az előbbit a zirci 
márványbányából, az utóbbit a turriliteszes márgából („Gajaáttörés és 
mellékága”). Nautilus div. sp.-t a „Csősz-Inotapusztai út, Perei úti 
feltárás”-ából.
F ülöp (1958) munkájában a következő alakokat találjuk: Eutre- 
phoceras euthymi (Pictet) (Tardos, berriasi kori); Nautilus sp. (Berzsek- 
hegy, alsó-hauterivi márgából); Nautilus sp. (Berzsekhegy, felső-hauterivi 
márgából); Nautilus sp. (Nyagdavölgy, hauterivi kori); Nautilus laeviga- 
tus d’Orbigny (Paprétárok, hauterivi).
Ebben az ismertetésben felsorolt példányok a kréta időszaki lelő­
helyeinken történt alkalmi és rendszeres gyűjtésekből származnak. 
A Földtani Intézet gyűjteményén kívül megvizsgáltam az Eötvös L. 
Tudományegyetem Őslénytani és Földtani Intézeteinek és a Magyar 
Nemzeti Múzeum Őslénytárának gyűjteményeit is. Az anyag eredetét 
a részletes ismertetésben említem meg.
Jóllehet kronológiai értékelésekhez nem olyan jelentős csoport, ismer­
tetésükkel hazai kréta időszaki képződményeink faunisztikai ismereté­
hez kívánok adatokat szolgáltatni.
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Spath (1927), Kümmel (1956), Wiedmann (1960) összefoglalÓE 
értelmező, nagy munkái után ma márkönyebben eligazodhatunk a triá: 
időszak utáni N aatilus-félek taxonómiai—származásiam viszonyaiban i 
sztratigráfiai értékelésében.
A triász utáni N autoloideák egyik fejlődéstörténeti iránya, amely 
mezozoikum elejétől a jelenkorig végighúzódik, a Cenoceras Hyai 
-> Eutrephoceras Hyatt -> Nautilus Linné genusnevekkel jellemze 
sor. Nagyon konzervatív, formaszegény vonal ez, még varratvonal 
megváltozása tekintetében is. A vizsgált anyag nagy része ide tartózd 
A dolgozatomban szereplő alakok gyakori nyílt neve az elég gyenge meg 
tartási állapot mellett főleg erre vezethető vissza. A taxonómiai muni 
némi megkönnyítését segíti elő a nagyobb variációkészséggel rendelke2 
Cimomia Conrad Pseudocenoceras Spath Angulithes Montfort - 
Hercoglossa Conrad -> Aturoidea Vredenburg Aturia  Bronn évi 
lúciós sor.
Az alábbiakban közölt valamennyi példány (egy Cymatoceras bifu, 
catum példány kivételével, amely az Eötvös L. Tudományegyetem Föle 
tani Intézetében van) a Földtani Intézet gyűjteményében található.
Meghatározásaim szerint a maradványok a következőknek bizc 
nyúltak :
Eutrephoceras euthymi (Pictet)
Eutrephoceras boissieri (Pictet)
Eutrephoceras cfr. boissieri (Pictet)
Eutrephoceras cfr. simile (Spath)
Eutrephoceras cfr. splendens (Blanford) 
Eutrephoceras sp. aíf. bouchardianum (d’Orbigny) 
Eutrephoceras sp.
Eutrephoceras sp.
Cymatoceras cfr. pseudoelegans (d ’Orbigny) 
Cymatoceras bifurcatum (Ooster)
Cymatoceras sp.
? Cymatoceras sp.
Eucymatoceras cfr. plicatum (Fitton)
? Heminautilus sp.
Angulithes sp. afí. triangularis (Montfort) 
Angulithes sp.
Angulithes (Cimomia) sp.
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FÁM .: Nautilidae d ’O r b ig n y  1840.
SUBFAM .: N autilinae  d ’Or b ig n y  1940.
G EN U S: Eutrephoceras H yatt  1894.
Eutrephoceras cuthymi (Pictet)
(I. táb la , 1. ábra)
1866. Nautilus euthymi P ic t e t : Mélanges Paléontologiques, 1 : 59 —60, pl. 9, fig. 1. 
Vizsgálati anyag: egyetlen példány, kőbél.
Lelőhely: Tardos (K om árom  m.), Szélhegy, kis kőfejtő. G yű jtö tte : F ü l ö p  J .  1953. 
Kor: berriasi.
Megjegyzés: A maradvány sárgás-szürkés mészkőből való, meglehe­
tősen koptatott példány. A ház mérsékelten gömbölyű, lekerekített. A faj 
jellegzetesen széles, öblös házának alakja a példányon jól felismerhető. 
Köldökpereme nem vizsgálható. A varratvonalak több helyen láthatók. 
Az UL íve erőteljesebb, jóval hátrább hajló, mint az E. boissieri (P ictet) 
fajé, de nem éri el a Pseudonautilus malbosi (Pictet) és a Pseudaganides 
dumasi (Pictet) ugyanezen lobusáét. Az ES erőteljesen kiugrik, m ajd egy 
gyengébb EL-be hajlik át. Pictet fajával minden nehézség nélkül azo­
nosítható. — Ezt a fajt eddig csak Svájc és Franciaország alsó-krétájából 
ismerték.
Eutrephoceras boissieri (Pictet)
(III. táb la , 1. ábra)
1866. Nautilus boissieri P ic t e t : Mélanges Paléontologiques, 1 : 58, pl. 8, fig. 4. 
Vizsgálati anyag: ké t kőbél.
Lelőhely: Sümeg (Veszprém m.), H araszti kőfejtő. G y ű jtö tte : K o csis  L., 1954. 
Kor: szenon.
Megjegyzés: Kissé deformált kőbelek az ún. ,,inoceramuszos m árgá”- 
ból. A példányok mind habitusképük, mind a varratvonalak alapján 
könnyen azonosíthatók.
Egyik példány valamivel felfújtabb, gömbölydedebb. Ilyen különb­
séget — recens analógiák alapján — szexuáldimorfizmusnak lehet fel­
fogni.
Eutrephoeeras cfr. boissieri (Pictet)
Vizsgálati anyag: egy darab erősen deform ált kőbél.
Lelőhely: L ábatlan  (K om árom  m.), Berzsekhegy. G yűjtö tte : V i g h  Gy ,, 1937. 
Kor: h au t éri vi.
Megjegyzés: A példány erős tektonikai eredetű deformációt szenve­
dett. Kamravarratai és némileg rekonstruálható habitusképe a fenti faj 
alakkörébe utalják. A torzulás ellenére megállapítható, hogy a példány 
kissé szélesebb volt, mint Pictet típusa. Körvonala nagyon hasonlít az 
Eutrephoceras genus szélesebb formáira, így pl. az E. subinflatus (d’Or­
bigny) vagy E. dekayi (Morton) fajok alakjaira.
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Eutrephoceras cfr. simile Spath 
(IV. táb la , 3. ábra)
1953. Eutrephoceras simile Sp a t h : G raham  L and, 40, pl. 12. fig . 4., pl. 13. f 
1 - 5 .
Vizsgálati anyag: egy darab kőbél, fehéres-sárgás mészkőben.
Lelőhely: H árskú t, K özöskúti árok. H K -1 2 /1 0 .  réteg. G y ű jtö tte : H o r v á t h  A.  
Kor: alsó-valangini.
Megjegyzés: 75 mm átmérőjű, gömbölyded, involut kanyarulatú p< 
dány, erősen beszűkült köldökkel. A kanyarulat keresztmetszete mag 
sabb, mint széles. Szifójának helyzete nem figyelhető meg. A héj mara 
ványának nyomai láthatók, de rajta skulpturáltság nem észlelhető. A fér 
fajra jellegzetes, határozottan kiemelkedő UL jól látható.
A felső-campaniból ismert ez a faj, éspedig Graham Land, Seymo 
és Snow-Hill szigetekről.
Eutrephoceras cfr. splendens ( B l a n f o r d )
(V. táb la , 3. ábra)
1861. N autilus splendens B l a n f o r d , Cret. S. Ind ia  : 21, pl. 9., fig. 5; pl. 10., fig.
Vizsgálati anyag: egy darab kőbél töredékei, részben héjas példány .
Lelőhely: Zirc, P in térhegy, m árványbánya. G yűjtö tte : i f j . N o s z k y  J . 1933.
Kor: felső-hauterivi.
Megjegyzés: Magasabb, mint széles kanyarulatú. Az oldalak majdne: 
párhuzamosak, köldöke nem túlzottan szűk. A ventrális perem elégj 
lelapult, az oldalak felé legömbölyödő gyenge szöget alkot. Szifója dorzi 
centrális elhelyezkedésű. Varratvonalának jellemzése : az US erősen kiugr 
a LL viszonylag széles, lapos, az ES erősen kiemelkedik.
A bélyegek a fenti fajra utalnak, de közelebbi összehasonlítások: 
tenni nem lehet.
Ismeretes volt eddig a felső-krétából: Spanyolország: a coniacie 
aljáról Cadunga-ból (Burgos); Dél-India: U tatur—Ariyalur-i képzői 
ményekből (cenomán, felső-szenon).
Eutrephoceras sp. aff. bouchardianum (d’Orbigny)
Vizsgálati anyag: egy darab kőbél, fehéres-sárgás mészkőben.
Lelőhely: H árskú t, K özöskúti árok, H K r - 12/60. réteg.
Kor: alsó-valangini.
Megjegyzés: Erősen koptatott, féloldalas példány. Felfújt, gömböly 
alak. Kanyarulat-szélessége nagyobb, mint a magassága. Szif ójának heh 
zete nem vizsgálható. Varratvonala elég lapos, csupán a LL emelkedi 
ki. Köldöke erősen beszűkült, tölcséres. Átmérője kb. 60 mm.
Hiányos bélyegei ellenére a fenti faj alakkörébe sorolható.
A faj ismeretes eddig: gaultból: Franciaország, Svájc, Spanyol- 
ország (Mirambel—Teruel) ; a turon-coniaci emeletek határáról : Ollogoyen 
(Navarra); felső-coniaci: Cnbillos del Rojo (Burgos) lelőhelyekről. Sze- 
nonból: India, Madagaszkár.
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Eutrephoceras sp.
(V. táb la , 2. ábra)
Vizsgálati anyag: egy darab kőbél.
Lelőhely: H árskút, K özöskúti árok. G y ű jtö tte : F ülöp J .
Kor: apti.
Megjegyzés: Igen erősen oldódott és koptatott példány m aradványa. 
Átmérője mintegy 70—75 mm. Involut héjú, erősen beszűkülő köldökkel. 
A varratvonalak nagyon gyengén látszanak, a LS igen halvány nyoma 
még felismerhető. A gyenge megtartási állapot m iatt róla többet mondani 
nem lehet.
Eutrephoceras sp.
Vizsgálati anyag: kőbél, több levált gázkam ra töredéke.
Lelőhely: Pénzeskút, glaukonitos m árga. G yű jtö tte : S z ö r é n y i  E.
Kor: vraconi.
Megjegyzés: Erősen gömbölyű formájú, átkristályosodott héjú, szűk 
köldökű kőbelek. A ház alacsony kanyarulat-magassága némileg emlé­
keztet a D urham által Colombiából leírt (apti) E. lauerdei fajéhoz, de 
komolyabb összehasonlítást tenni nem lehet. A pénzeskúti példány kanya­
rulata nem olyan széles, kissé legömbölyödöttebb formájú.
SUBFAM. : Cymatoceratinae H yatt  1883.
GENUS: Cymatoceras H yatt  1883.
Cymatoceras cfr. pseudoelegans (d’Orbigny)
(V. táb la , 1. ábra)
1840. N autilus pseudo-elegans, d ’O r b i g n y : Paléont. F ranç. Terr. Crét. : 70, pl. 8. 
Vizsgálati anyag: egy darab kőbél, féloldalas példány.
Lelőhely: Zirc, P in térhegy, m árványbánya. G y ű jtö tte : i f j . N o s z k y  J . 1933.
Kor: felső-hauterivi.
Megjegyzés: A példány sárgás-fehéres mészkőben van, a héjmarad­
ványok nyomai is láthatók. Kanyarulata szélesebb, mint magas, szifó- 
jának helyzete nem figyelhető meg. A héj maradványai sajátos módon 
összetörtek, és ezek a gázkamrákat kitöltő üledékbe ágyazódtak be. 
A genus jellegzetes bordázott skulptúráját a maradványon felismerni
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nem lehet. A ház egészen felfúvódott, gömbölyded, involut jellegű, s; 
köldökkel. A varratvonal egészen gyenge, csaknem egyenes vonalat alt 
az US gyenge hajlásúval.
D ’Orbigny fajával (ami a fenti genus típusa is) a példány elég 
megegyezik, a nyílt nevet megtartási állapota és a fent említett skulp 
ráltság hiánya miatt használom.
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Cymatoceras bifurcatum (Ooster)
(II. táb la , 1 —2. ábra)
1858. N autilus bifurcatus O o s t e r : Cat. Céph. Suisse, 11, pl. 9, fig. 6, pl. 10, 
1 - 2 .
1883. N autilus bifurcatus O o s t e r  in  U h l i g : W ernsdorfschichten, 178, Taf, 
Fig. 1.
Vizsgálati anyag: ö t darab kőbél, kanyaru lattö redékek .
Lelőhely: Berzsekhegy, egy darab, kem ény, szürke m észm árgából (átm ér 
230 mm, utolsó kan y aru la tán ak  szélessége 70 mm). T ata , K álváriadom b, hár 
darab , egy fé lkanyaru lat kőbele (átm érője 145 mm), és k é t kanyaru la ttö red  
G ánt, egy példány kőbele.
Kor: a berzsekhegyi valangini, a többi apti.
Megjegyzés: Jellegzetes, jól látható skulptúrájuk alapján könny 
felismerhető alakok. Egyik legtipikusabb kréta időszaki alak.
A felsorolt hazai példányok jól megegyeznek Ooster fajával. А к 
dökperemből kiinduló bordák közel a ventrális peremhez bifurkált: 
Az egyik ta ta i példányon ezek a bordák a ventrális peremen hátraf 
irányuló gyenge szögben megtörnek. A szóban forgó faj a C. neocomien 
(d 'Orbigny) fajtól jól megkülönböztethető abban, hogy ez utóbl 
hiányzik a bifurkáció. Az a kis eltérés pedig, amely a sziléziai alakok 
a szélesebb köldök formájában jelentkezik (Uhlig, 1883), a tatai p 
dányokon is megtalálható. Sőt, ezeknél még meredekebb, élesebb a köldc 
perem. A fent említett bifurkált bordájú példány azonos Somogyi Nah 
lus neocomiensis Orbigny néven közölt példányával. A lábatlani faj t 
cséres köldökű, rajta egyéb bélyeget megfigyelni nem lehet. Az Eötvös 
Tudományegyetem Földtani Intézetében levő gánti példányon is 30 ír 
mély köldököt mértem. A Somogyi által említett alakot Коен N. gyi 
tö tte  (1909).
Cymatoceras sp.
Vizsgálati anyag: egy példány kőbél töredékei.
Lelőhely: Zirc, P in térhegy, m árványbánya. G yű jtö tte : i f j . N o s z k y  1933. 
Kor: felső-hauterivi.
Megjegyzés: A példány fehéres-sárgás színű mészkőben van, igen er< 
oldalról ért tektonikai eredetű elváltozást szenvedett. Ez sajnos nagy< 
megnehezíti a faji meghatározást. Hozzávetőleges átmérője 120 im
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Kanyarulatai szélesebbek, mint magasak. E tekintetben az idősebb ka­
nyarulat keresztmetszet-viszonyai a C. elegans (d’Orbigny) fajéra, a 
fiatalabb kanyarulatoké pedig inkább a C. albensis (d’Orbign Y)-re em­
lékeztetnek. A fiatalabb kanyarulatok ellapultságukkal inkább a Del- 
tocymatoceras rugatus (Fritsch) fajhoz közelednek, azonban ennek ventrá- 
lis helyzetű, szögbefutó taréját nem viselik. A zirci példány lapos, göm­
bölyű ventrális peremű. Szifója centrodorzális helyzetű. Varratvonala 
eltorzult, valószínű a kiugró UL, és a széles, lapos LL. Az idősebb kanya­
rulatokon a ventrális peremre kiérő kam ravarrat hátrafelé húzódik, egé­
szen hegyes csúcsba fut össze, o tt erőteljesen kidomborodik úgy, hogy 
a kamra válaszfalán, közvetlenül a szifó alatt egy csőrszerűen kihegye- 
sedő képletet alkot.
? Cvmatoceras sp.
Vizsgálati anyag: egy kőbél m aradványa.
Lelőhely: Sümeg, B osnyák u. Féregnyom os m árgából. G yűjtője nem  állap ítha tó  
meg.
Kor: szenon.
Megjegyzés: A példány igen erős, dorzoventrális irányú, tektonikai 
eredetű deformációt szenvedett, ami lehetetlenné teszi az alak, habitus­
kép, de még a varratvonalak tisztázását is. Átmérője kb. 60—70 mm le­
hetett. A fenti genusra emlékeztet az a finom, bordaszerű skulptúra, 
ami ezek ellenére megfigyelhető rajta. Sajnos, a deformáció mértéke igen 
nagy, ennek a bordázottságnak az elsődlegességét is vitatni lehetne. 
Elképzelhető ugyanis, hogy ez nyomásra létrejött gyűrődés.
G E N U S: Eucymatoceras S p a t h  1927.
Eueymatoceras cfr. plicatum (Fitton)
(I. táb la , 3. ábra)
1835. N autilus plicatum  F i t t o n : T rans. Geol. Soc. London, (2), 4, 129. tex tf.
Vizsgálati anyag: egy 210 mm átm érő jű , 80 — 90 mm szélességű k an y a ru la t tö re ­
déke, kőbél és egy kőbél lenyom atának  töredéke.
Lelőhely: Az első: „B ikol-puszta, kis kőfejtő , M alomvölgy jobboldalán , Süttő- 
B ikoli ú ton , m in d já rt a Puszta-B ikoli «Schafferhof» aló l” (H o f m a n n  szövege és 
gyűjtése, 1883). A másik a B erzsekhegyről, m árgából. G y ű jtö tte : N a g y  I. Z. 1950. 
Kor: hauterivi.
Megjegyzés: Hofmann 1883. évi jelentésében (p. 188) említette ezt 
a példányt. Véleményem szerint a fenti faj alakkörébe tartozik. A bor­
dázat ezeken a példányokon is bifurkált, azonban a nagyon jellegzetes, 
hegyesszögben összefutó vonalakból képződött skulptúra mindkét ma­
radványon félreérthetetlenül felismerhető. Fitton fajával könnyű azono-
1 4  40565. — M’ Áll. Földtani Int- Évi Jelentése 1960. —
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sítani őket. F itton eredeti ábrája egy szövegközti metszet, az ered' 
példányt Kümmel (1956) fotoreprodukcióban is közölte. A nyílt névje 
lést a megtartási állapot miatt használom. A faj alakköre mindenesei 
biztosnak tekinthető.
GENUS: H em inautilus S p a t h  1927.
? Heminautilus sp.
Vizsgálati anyag: egy darab  kanyaru latrészlet töredéke.
Lelőhely: H árskú t, K özöskúti árok, H K —12/10. réteg. H o r v á t h  A. gyűjtése, 
Kor: alsó-valangini.
Megjegyzés: A töredéken a fenti genusra utaló bélyegek az alábbia 
ban figyelhetők meg. Erősen összenyomott, involut héj, szűk, tölcséi 
köldökkel. A kanyarulat jóval magasabb, mint a szélessége. A ventrá 
perem és oldalak egymással szögben törnek meg, a ventrális rész erős 
korrodált, konkáv jellege nem állapítható meg. Involut szűk köldöke 
választja a hozzá nagyon hasonló Epicymatoceras genustól. Oldala erős 
lapított, laposabb mint a II. saxbii (Morris) fajé. Skulptúra és varratt 
nal nem figyelhető meg rajta.
A genusnak hat faját ismerjük eddig, világszerte elterjedtek [Angi 
Franciaország, Egyiptom, Palesztina, Colombia, Arkansas, Japán als 
krétájából (neokom, apti, albai)].
SUBFAM. : Hercoglossinae S p a t h  1927.
GENUS: Angulithes M o n t f o r t  1808.
Angulithes sp. alf. triangularis Montfort 
Vizsgálati anyag: egy negyedkanyarulat töredéke.
Lelőhely: L ábatlan , berzsekhegyi m árgafejtő. G yű jtö tte : F ü l ö p  J . 1956.
Kor: barrém i.
Megjegyzés: Lapos, összenyomott házú, erősen deformált példár 
Kanyarulat-magassága 75 mm. Ventrális peremén felismerhető a szögb 
összefutó él. Köldöke szűk, tölcsérszerű. Varratvonala és habituské 
M o n t f o r t  fenti fajának alakkörébe utalja.
Angulithes sp.
Vizsgálati anyag: ké t darab deform ált kőbél.
Lelőhely: T ata , K álváriadom b. G yű jtö tte : F ü l ö p  J . 1953.
Kor: apti.
Megjegyzés: Mindkét példány erősen deformálódott, torzult. A vei 
rális perem oxycon jellege nagyon határozott. A maradványok a gén
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összenyomott, lapos házú formáihoz tartoznak. Különösen az A. deluci 
és A. triangularis fajok alakköréhez ( M i l l e r , 1951) állnak közel. A varrat- 
vonal-habituskép inkább az A. deluci faj felé m utat ( = UL erőteljes, 
hirtelen kiugró ívben fordul előre).
SU BG EN U S: Cimomia  C o n r a d  1866 ( =  W i e d m a n n  é r te lm ezése  s z e r in t ,  1960: 
148-149).
Angulithes (Cimomia) sp.
Vizsgálati anyag: két példányhoz tartozó  kőbéltöredék.
Lelőhely: Pénzeskút, K őrisgyőr-puszta, Tiloserdő, glaukonitos m árgából. G yűj­
tö t te :  B e n k ő n é  Cz a b a l a y  L., 1955.
Kor: vraconi.
Megjegyzés: 30 mm kanyarulat-magasságú töredékek, egy-egy gáz­
kamra kitöltött kőbele. A kanyarulat-keresztmetszet némileg rekonstruál­
ható. A párhuzamosan futó laterális részek erősen emlékeztetnek a 
Hercoglossa forbesianus B l a n f o r d  1861 faj habitusképére, sajnos a töre­
dékről többet mondani nem lehet.
A fenti alakkört csak nagyon korai eocénből ismertük eddig.
A másik töredék 14 mm magas és 30 mm széles kanyarulatrészlet 
(egyetlen gázkamra kitöltése). Szifója dorzocentrális helyzetű. Erről a 
töredékről sem lehet többet mondani. M i l l e r , A. K. Cimomia landanensis- 
ére erősen emlékeztet, de a fenti szifóállás m iatt tőle eltér.
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NAUTILOÏDÉS CRÉTACÉS DE LA HONGRIE
p a r
I. Z. N a g y
L ’auteur s’occupe des Nautiloïdés crétacés se trouvant dans 
collections des différentes institutes de la Hongrie. Il a déterminé 
matériel des collections anciennes et nouvelles les éléments fauniqt 
énumérés sur les pages 203 et 204.
НАУТИЛОИДЫ МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ВЕНГРИИ
и. 3. НАДЬ
В своей статье автор занимается формами наутилус, находимыми в кс 
лекциях в Венгрии. Из материалов прежних и новейших сборов авто 
удалось определять элементы фауны, перечисленные на страницах 203и 204
I. Tábla —  Planche 1. —  Таблица I.
1. Eutrephoceras euthymi ( P i c t e t )
2. Angulithes sp.
3. Eucymatoceras cfr. plicatum  ( F i t t o n )
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fl. Tábla — Planche II. — Таблица II.
1. Cymatoceras bifurcatum  (O o s t e r )
2 . Cymatoceras bifurcatum  (O o s t e r ) Ц x
Kréta Nautiloideák Magyarországról 215
F o t o :  D ö m ö k —P e l l é r d y n é
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III. Tábla •— Planche III__ Таблица III.
1. Eutrephoceras boissieri ( P ic t e t )
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F o to :  D ö m ö k —P e l l é r d y n é
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IV. Tábla —  Planche IV. — Таблица IV.
1. Cymatoceras sp.
2. ? H em inautilus sp.
3. Eutrephoceras cfr. simile Sp a t h
4. Cymatoceras sp
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V. Tábla —  Planche V. —  Таблица V.
1. Cymatoceras cfr. pseudoelegans (d ’O r b i g n y )
2. Eutrephoceras sp.
3. Eutrephoceras cfr . splendens ( B l a n f o r d )
Ч
.^
-;
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AZ EGRI TÉGLAGYÁRI SZELVÉNY ŐSNÖVÉNYTANI VIZSGÁLATA
I r ta :  N a g y  L á s z l ó n é  — P á l f a l v y  I stv á n
A dolgozat az egri I. sz. Cserép- és Téglagyár, volt ,,W ind”-féle 
agyagbánya sokat vitatott, gazdag faunájú üledékeinek makro- és mikro- 
ílorisztikai vizsgálatában eddig elért eredményeket rögzíti. A részletes 
ősnövénytani, finomrétegtani vizsgálatok még folyamatban vannak, ezért 
ezen a helyen csak a legfontosabb megállapításokra szorítkozunk.
Először Böckh J. (1867:233) tesz említést dolgozatában az egri 
téglagyár növénylenyomatos rétegeiről. Stúr meghatározása alapján a 
Cinnamomum scheuchzeri Heer, C. polymorphum A. Br. és Carpinus 
grandis Ung. fajokat említi. Ezek jelen ismereteink alapján valószínűleg 
a növénytartalmú lagunás képződményekből származnak.
Pálfalvy (1948) disszertációjában és ezt követő cikkében (1951) 
foglalkozott a lelőhely felső, csökkentsósvízi rétegeinek ősflórájával. Dol­
gozatában 19 növényfajt írt le, és 6 olyan növénymaradványt, amelynek 
csak nemzetsége volt megállapítható. Andreánszky (1949, 1954, 
1955, 1956) főleg új fajokat közölt innen. Munkáiban röviden a flóra jelle­
gével is foglalkozott, a monografikus feldolgozáson jelenleg dolgozik.
A rétegsor földtani felépítésére vonatkozó irodalmi adatok felsoro­
lásától eltekintünk, mivel Benkőné Czabalay L. (1958:344) az ide­
vonatkozó megállapításokat röviden ismertette. Dolgozatában az egyes 
képződmények rétegcsoportokon belüli felsorolása azonban téves. Szerző 
szóbeli közlése szerint valószínű, hogy azok a technikai szerkesztés során 
cserélődtek fel. Ezért az m. Noszky J. által, Legányi adatai alapján 
rögzített szelvény pontos rétegsorát itt megismételjük:
I. R io littu fa , fekvőjében kavicsösszlet
II. Csökkentsósvízi rétegek
8,00 m világossárga agyag
0,20 m m ytiluszos-ostreás hom okkő, kavicsos agyag, ,,m” szint 
0,50 m meddő barnásszürke agyag 
0,20 m cerithium os agyag, ,,c” szint
2,50 m agyag és homok
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0,50 m szürkés és élénksárga, helyenként lim onitos agyag növénym ai 
ványokkal ( f e l s ő  f l ó r a ) ,  kovásodott és szenesedett famai 
ványokkal.
1.00 m rétegzett homok és agyag
1.00 m szürke cyrenás-uniós agyag, növénym aradványokkal, ,,u ” r<
1.00 m agyag, sárga homoklencsékkel
III. Hom okösszlet
10.00 m keresztrétegzett hom ok, elszórt hom okkő-konkréciókkal
10.00 m durvaszem ű hom ok, kavicsbetelepülésekkel
5.00 m  finomszemű hom ok
IV. Tengeri hom ok és agyag
5.00 m homokos molluszkás agyag, ,,d” szint 
0,20 m márgalencsés közbetelepülés
0,50 m m olluszkahéjtöredékes agyag, „ a ” szint
1.50 m molluszkás sárgásbarna hom ok, bem osott P inus  és Juglans
term ésekkel, ,,/c” réteg
1.50 m gyér molluszkás, homokos agyag
V. N övénytarta lm ú lagunás rétegek
3,70 m homokos agyag, hom okközbetelepülésekkel, igen kevés molh 
kával
0,10 m  márgalencsés közbetelepülés
3,20 m homokzsinóros agyag növénym aradványokkal ( k ö z é p s ő  f l ó i
VI. Tengeri homok- és agyagösszlet
1,60 m gyéren kövületes agyag
0,10 m  hom ok, Meretrix incrassata Spw.-jal
0,50 m molluszkás agyag m árgalencsékkel
0,50 m gyéren kövületes agyag
0,50 m kövületes hom ok, ,,x” réteg
3.00 m hom ok és agyag, kevés kövülettel
20.00 m  kékesszürke, gyér faunás agyag
VII. Molluszkás agyagösszlet
5.00 m faunás agyag m árgalencsékkel
0,10 m homokos agyag, sok M eretrix incrassata Sow .-jal, ,,æ,” réteg
3.00 m növénym aradványos, gyér faunás agyag ( a l s ó  f l ó r a )
0,30 m  homokos, molluszkás agyag, ,,x2” réteg
6.00 m kékesszürke homokos agyag
0,50 m molluszkás, korallos hom ok, , , x 3”  réteg
10.00 m sárgásszürke agyag
VIII. G laukonitos homokkő
A csaknem 120 m vastagságban feltárt rétegsor délkeleti irányi 
átlag 18°-kal dőlő, egyező településű, folytonos üledékösszlet. Fekv 
oligocén glaukonitos homokkő, fedője burdigálai-helvéti határt je 
riolittufa. A feltárás alján molluszkás, sárga, kékesszürke tengeri ag; 
van, homokos közhetelepülésekkel. Ebben a rétegcsoportban kévéi 
levélmaradvány. Ez a Legányi által „alsó flórának” nevezett rész. A 
fölötti finomszemű, szürkés-sárgás homokos agyag, agyagos homok 
homokkő főleg összemosott, rossz megtartású, kevés ép növénymar
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ványt tartalm az („középső flóra”). Telegdi Roth K. az ezek fölött lévő 
molluszkás homok—homokkőrétegeket ,,A”-val jelölte. A rétegösszlet fel­
ső része uralkodóan homokos. Alul növénymaradványos, laza homokkő, 
linomszemű, majd kavicsközbetelepüléses durvább szemű homok követ­
kezik. Erre csökkentsós—édesvízi, növénylenyomatos agyagrétegek tele­
pülnek, homokos közbetelepülésekkel. Az úgynevezett ,,u” rétegcsoport 
és a fölötte levő sárga, agyagos, finomszemű homok növénymaradványok­
ban a leggazdagabb („felső flóra”). Ezek fölött durvább anyagszállítást 
jelző aprókavicsos homok, homokkő, tengeri molluszkás agyag, majd 
homokos agyag következik. A rétegsort kavics és riolittufa* zárja le.
A mintavétel a mind makro-, mind mikroflorisztikai vizsgálatokra 
alkalmas, azonos szintekből történt. A felső, gazdag flórájú rétegcsoport 
begyűjtését a mytiluszos homokkőig anyagváltozásonként és azon belül 
is a finomrétegtani szempontok figyelembevételével végeztük. A begyűj­
tö tt 32 db mintából 8 minta volt százalékosan értékelhető. Ezeken kívül 
adataink kiegészítéséhez felhasználtuk még néhány régebbi minta vizs­
gálati anyagát is.
Makrofossziliákat legnagyobb mennyiségben (mintegy 2500 pél­
dányt) a felső, csökkentsósvízi rétegcsoportból gyűjtöttünk. Az alsó és a 
középső flóra rétegei makrofossziliákban sokkal szegényebbek, spóra- 
pollentartalomban viszont gazdagok. I t t  a hozzáférhetőség nehézségei 
m iatt a felsőhöz hasonló pontosságú mintavételt nem végezhettünk.
A meghatározott növénymaradványok a spóra-pollen formákkal 
együtt a következők** :
Mycophyta
div. indet.
Sphagnaceae
Stereisporiles stereoides (R . P o t . et V e n i t z ) T h .— P f .
Hypnaceae
H ypnum  sp.
Lycopodiaceae :
M icroreticulatisporites cf. gracilim uris K r u t z s c h
Selaginellaceae
Selaginella sp.
* P á l f a l v y  (1951: 58) ebből a tu fábó l Salvinia, Cinnamomum, A lnus  leveleket 
em líte tt. Ezek a tiham éri felső-helvéti középső rio littu fa  összletből szárm aztak.
** Az á ttek in tés  m egkönnyítésére a spóra-pollenform ák neveit apróbb  be­
tű k k e l ad juk .
1 5  40565. — M’. Áll. Földtani Int. Évi Jelentése 1960. — 27
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Equisetaceae
Equisetum braunii U n g .
Equisetum sp. (cf. E. maximum  L.)
Osmnndaceae
Osmunda lignitum G i e b .
Osmunda heeri G a u d in  
Osmunda sp.
Schizaeaceae
Lygodium gaudini H e e r
Leiotriletes m axim us ( P f .) K r u t z s c h  
Leiotriletes regularis ( P f .) K r u t z s c h
Leiotriletes adriennis (R . P o t . et G e l l .) subsp. pseudom axim us (Т н ,— P
K r u t z s
Cicatricosisporites costamagnus n. sp.
Cicatricosisporites rostratus n. sp.
Polypodiaceoisporites gracilissimus n . sp.
Polypodiaceoisporites undulatus n . sp.
Polypodiaceoisporites aff. verruspeciosus K r u t z s c h
Gleicheniaceae
Gleichenia sp.
Gleicheniidites undulatus n . sp.
Gleicheniidites microstellatus n. sp.
Concavisporites discites ( P f .) T h . —P f .
Matoniaceae
M atonisporites phlebopteroides C o u p e r
Hymenophyllaceae
Trichomanes radicans Sw.?
Cyathaceae
Trilites hungaricus n .  sp .
Trilites solidus (R . Рот.) K r u t z s c h  s sp .  m ultivallatus ( P f .) T h .—P f .
Polypodiaceae
Woodwardia roessneriana (U n g .) H e e r  
Woodwardites sp.
Aspidium  sp.
Lastrea oeningensis A. B r .
Blechnum braunii E t t .
Asplénium  cf. egedense A n d r e á n s z k y  
Pteris sp.
Reticuloidosporites cf. dentatus P f .
Reticuloidosporites favus (R . Рот.) K r u t z s c h
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Laevigatosporites haardti (R .  P o t . e t  V e n .) T h . —P f . 
Laevigatosporites major (C o o k s o n ) K r u t z s c h  
Verrucatosporites alienus (R .  Рот.) K r u t z s c h  
Verrucatosporites cf.  alienus (R . Рот.) K r u t z s c h  
Verrucatosporites saalensis K r u t z s c h  
Verrucatosporites multiverrucosus n. sp.
Toroisporis torus K r u t z s c h  
Toroisporis (T. )  minortorus K r u t z s c h  
Toroisporis in d e t .
F avosisporites trifavus K r u t z s c h  
Verrucosisporites concavus n. sp.
Bizonytalan rendszertani helyzetű spórák:
cf. Spongiosporis sp.
Monoleiotriletes gracilis K r u t z s c h
Podocarpaceae
Podocarpus sp.
Dacrydium  sp.
Podocarpus sp .
Abietaceae
Cedrus sp.
Picea sp.
Abies sp.
Keteleeria sp.
Zonalapollenites igniculus (R . Рот.) Тн. — P f . ( Tsuga sp.)
Pinus cf. tuzsoni Novák 
Pinus palaeostrobiis Етт.
Pinus taedaeformis (Ung.) Heer
P inus  sp . ( s em en )
P inus  sp .  (co n u s )
P inus  sp .  (co n u s )
Pityosporites microalatus (R. Рот.) f. minor (R . Рот.) T h . —P f . 
Pityosporites microalatus (R. Рот.) f. major (R . Рот.) T h . —P f . 
Pityosporites labdacus (R. Рот.) T h . — P f .
Taxodiaceae
Taxodium dubium (Sternb.) Heer 
Sequoia couttsiae Heer 
Glyptostrobus europaeus (Brngt.) Heer
Légzacskónélküli s. s t r .  Coniferae K l a u s  
Sciadopitys sp.
Cupressaceae
Calocedrus (Libocedrus) salicornioides (Ung.) n. comb. 
Tetraclinis brongniarti Endl.
15
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Magnoliaceae
Magnolia dianae Ung.
Magnolia sp.
M agnolia sp.
Talauma egerensis A n d r e á n s z k y  
Lauraceae
Laurus primigenia Ung.
Laurus sp.
? Persea speciosa Heer 
Actinodaphne germari Heer 
Daphnogene septimontana Wld.
Cinnamomum buchii Heer 
Cinnamomum spectabile Heer 
Cinnamomum sezannense Sap.
Cinnamomophyllum lanceolatum (Ung.) Hantke 
Cinnamomophyllum scheuchzeri (Heer) Kr. et Wld. 
Cinnamomophyllum polymorphum (A. Br.) Kr . et Wld. 
Litsea magnifica Sap.
Litsea sp.
Litsea sp.
Phoebe sp.
Sassafras sp.
Lauraceae sp.
Nymphaeaceae
Nelumbium sp.
Hamamelidaceae
Liquidambar sp.
Leguminosae
Cercis parvifolia Lesq.
Cercis sp.
Cassia phaseolites Ung.
Cassia sp.
Podogonium oehningense (Koenig) Kirchh.
Dalbergia mecsekensis ( A n d r e á n s z k y ) P á l f a l v y  
Dalbergia sp.
Robinia elliptica Sap.
Robinia sp.
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Leguminocarpon sp. I. (L . regeli H e e r )
Leguminocarpon sp. II. (L. legányii P á l f a l v y )
Leguminocarpon sp. III. (L. egerense P á l f a l v y )
Leguminocarpon sp. IY. (L. rectissimum  P á l f a l v y )
Myrtaceae
cf. Eugénia haeringiana Ung.
Myrtaceae
Combretaceae
Terminalia radobojensis Ung.
Meliaceae
Cedrela macrophylla A n d r e á n s z k y  
Cedrela sp .  (sem en )
Malpighiaceae
Banisteriaecarpiim papilio A n d r e á n s z k y
Anacardiaceae 
Rhus sp.
Tricolporopollenites pseudocingulum  (R . Рот.) Т н .—P f .
Aceraceae
Acer crenatifolium Етт.
Acer? decipiens A. Br.
Acer hungaricum A n d r e á n s z k y  
Acer interrilobum Web.
Acer trilobatum (Stbg.) A. Br.
Acer sp.
Sapindaceae
Sapindus radobojanus Ung.
? Dodonea sp.
Cupania sp.
Aquifoliaceae
Ilex sp. I.
Ilex sp. II.
Ilex  sp.
Cyrillaceae
Cyrilla sp.
Tricolporopollenites megaexactus (R. P o t .) ssp. briihlensis (Тн.) Тн. — P f .
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Rhamnaceae
Rhamnus gaudini Heer 
Rhamnus warthae Heer 
Rham nus sp.
Zizyphus zizyphoides (Ung.) Heer 
Bercheimia multinervis A. Br .
Vitaceae
Tetr ästig тоphyllum hungaricum Andreánszky 
Vitis sp.
Cunoniaceae
Callicoma sp.
Cornaceae
Cornus studeri Heer
Caprifoliaceae
Viburnum sp.
Elaeocarpaceae
Elaeocarpus sp.
Tiliaceae
Tilia  sp.
Sterculiaceae
Sterculia labrusca Ung.
Sterculiaceae sp.
Apocynaceae
Apocynophyllum sp.
cf. Morinda proseroinae Ung.
Ericaceae
Leucothoe protogaea (Ung.) Sap.
Ericaceae sp.
Proteaceae
Proteacidites subscabratus Couper f. m inor n. f.
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Myrsinaceae
Maesa protogea E t t .
Sapo/aceae
Sapotacites sp.
Tetracolporopollenites manifestus ssp. contractus (Pf .) T h .—P f . 
ЕЬепасеае
Maba sp.
Diospyros sp.
Diospyros sp.
Diospyros sp.
Diospyros sp.
Styracaceae
Styrax sp.
Symplocaceae
Symplocos sp.
Symplocos sp.
Symplocos lignitarum Qu e n s t e d t  
Symplocaceae sp.
Moraceae
Ficus crenulata Sap.
Ficus sp.
Ficus sp.
Artocarpus sp.
Ulmaceae
Ulmus longifolia Ung.
Ulmus braunii H e e r  
Ulmus sp.
Zelkova ungeri Kov.
Polyporopollenites polyangulus (P f .) T h . —P f . 
Polyporopollenites undulosus (W olff) Th . —P f .
Betulaceae
Carpinus grandis Ung.
Polyporopollenites carpinoides (Pf .) T h . —P f .
Ostrya sp.
Betula  sp.
Ainus kefersteini Ung.
Ainus sp.
A inus  sp.
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Fagaceae
Fagus ? deucalionis Ung.
Tricolporopollenites cingulum  (R. P o t .) ssp. oviformis (R. P o t .) T h . —P 
Castanopsis decheni (Web .) K r. et Wld.
Castanopsis cf. furcinervis (Rossm.) Kr . et Wld.
Castanopsis sp.
Pasania sp.
Quercus drymefa Ung.
Quercus elena Ung.
Quercus gigantum E t t .
Quercus neriifolia A. Br.
Quercus nervosa Sap.
Quercus platania ITeer 
Quercus cf. goepperti Web .
Quercus cf. subfalcata Friedrich 
Quercus sp.
Quercus sp.
Tricolporopollenites microhenrici (R .P ot .) n .c .  ssp. intragranulatus (Pf
Th . - P
Tricolporopollenites liblarensis n .c .  ssp. liblarensis (Th .) Th .—P f . 
Tricolporopollenites liblarensis n .c .  ssp. fallax  (R. P ot.) T h .—P f . 
Tricolporopollenites asper (P f . — Th .) n. c.
J uglandaceae
Juglans ungeri Heer 
Juglans sp. (nux)
Carya falcata Andreánszky 
Carya serraefolia (Goepp.) Kr .
Subtriporopollenites sim plex  (R. Р о т .—Ve n .) ssp. sim plex  (R. Р о т .—Ven
T h . - P i
Pterocarya sp.
Engelhardtia macruptera (Brngt.) Ett.
Triatriopollenites coryphaeus ssp. punctatus (R . Рот.) Тн, — P f . 
Triatriopollenites coryphaeus ssp. microcoryphaeus (R . Рот.) T h . —P f .
Myricaceae
Myrica angustissima Wat.
Myrica acutiloba (Sternb.) Schimp.
Myrica hakeaefolia (Ung.) Sap.
Myrica lignitum (Ung.) Sap.
Myrica longifolia Ung.
Myrica onocleaefolia Andreánszky
Myrica vindobonensis (Ett.) Heer
Myrica (Comptonia) dryandraefolia (Brngn.)
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Myrica (Comptonia) dryandroides (Ung.)
Myrica (Comptonia) grandifolia (Ung.) Andreánszky 
Myrica acutiloba var. dentata Andreánszky 
Myrica elegans (Етт.)
Comptonia sp.
Triatriopollenites excelsus (R. Рот.) P f . ssp. turgidus (P f .) Th . —P f . 
Triatriopollenites plicatus (R. Рот.) T h . —P f .
Triatriopollenites rurensis (P f . —T h .) T h . —P f .
Myricaceae sp.
Salicciceae
Salix kicktoni W l d .
Salix sp.
Salix  sp.
Smilacaceae
Smilax grandifolia Ung.
Smilax sp.
Spirematospermum wetzleri (Heer) Chandler 
Palmae
Sabal haeringiana Ung.
Sabal major Ung.
Calamus noszkyi Jablonszky 
Tuzsonia hungarica Andreánszky 
? Phoenicites legányii Andreánszky 
? Manicaria formosa Heer 
Palmacites demonorops (Ung.) Heer 
Monocolpopollenites tranquillus (R. Рот.) T h . — P f .
Monocolpopollenites areolatus (R. Рот.) ssp. retareolatus (Pf .) T h . —P f . 
Monocolpopollenites areolatus (R. Рот.) ssp. areolatus R. Рот. 
Dicolpopollis calamoides n. sp.
Typhaceae
Typha latissima A. Br .
Gramineae et Cyperaceae indet.
Ovoidites ligneolus R . Рот.
Nudopollis thiergarti ssp. m inutus  (P f .) T h .—P f .
Trudopollis aff. nonperfectus P f .
Trudopollis cf. fossulotrudens (P f .) T h .—P f .
Néhány jellegzetes spóra-pollenformát az I —III. táblán és néhány 
makrofossziliát a IV—X. táblán m utatunk be.
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A meghatározott nö\ énymaradványok alapján az egyes réteg 
portok flóraegyüttesében határozott különbségek m utatkoztak, 
a l s ó  m o l l u s z k á s  a g y a g ö s s z l e t b e n  („alsó flóra”) a P 
dophyták közül a Verrucatosporites saalensis K rutzsch, a Tri 
solidus ssp. multivallatus (P f .) T h . — P f . és a Concavisporites dis 
(P f .) T h .—P f . eddig csak a paleogénből ismeretes. Az Asplénium 
egedense Andreánszky az idősebb oligocén üledékeiből került elő.
A fenyőfélék közül a Podocarpus, Cedrus és Pinus nemzetség ] 
viselői az említésre méltók. A Pinus luzsoni Novák faj eddig csal 
idősebb oligocén képződményekből ismeretes.
A zárvatermőket a Fagaceae család magas százalék-értéke jelle: 
E képződmények miocénnél idősebb formái lényegesen különbőz 
a felső, csökkentsósvízi rétegcsoportban előfordulóktól. Közülül 
Castanopsis cf. furcinervis (Rossm.) Kr .—Wld., Quercus cf. subfal 
F riedrich fajokat említjük. A babérfélék közül a ro tti felső-oligi 
rétegekből leírt Daphnogene septimonlana Wld. faj nagyobb százak 
értéke a szembetűnő. Ezeken kívül a Nelumbium, Symplocos, Fi 
Cupania, Callicoma, Zizyphus, Sapolaciles nemzetség levelei, tóvá 
jelentős mennyiségben Cyrillaceae, Sapotaceae, Palmae pollenek ke 
tek elő. Ugyancsak az e rétegekben ta lá lt Trudopollis aff. nonperfe 
P f . néhány példánya minden bizonnyal felső-krétából mosódott át.
Az alsó molluszkás agyagösszlet gazdag spóra-pollenanyaga ko 
dált, a növényi makrofossziliák szórványosak. Mindezekből és a páfrá 
félék csekély százalékából, továbbá a kisméretű Angiospermae po 
tömeges előfordulásából a parttól távolabbi beágyazódásra követi 
tethetünk.
A molluszkás agyagösszlet maradványegyüttese bizonyos hasoi 
ságot m utat az idősebb oligocén budaújlaki és csillaghegyi agyag, agj 
márga, továbbá a kisegedi márga-pala flóráihoz. Pollenanyaga sok 
mai megegyezést m utat a Dorogi-medence déli részén levő boról 
részmedence oligocén spóra-pollen anyagával.
A n ö v é n y  t a r t a l m ú  l a g u n á s  r é t e g e k  („középső flór 
spóra-pollen anyaga fajban gazdag, az előzőnél jobb megtartású. Az í 
agyagösszlettel szemben itt  a spórák valamivel nagyobb százalékarány] 
találhatók. Ez a tény, valamint az üledék homokossá válása partköze] 
képződést jelez. A páfrányok közül a Lygodium gaudini Heer és a Wi 
wardia roessneriana (Ung.) H eer faj egy-egy példánya került elő.
A „középső flórá”-ra a fenyőpollenek (53,6%) és a töredékes, ösí  
mosott tűlevelek jellemzők. A Podocarpus, Dacrydium, Eupicea típu 
meleg éghajlatú, partközeli magasabb térszínre utalnak. Ezek a polle: 
jó megtartásúak, nem átmosottak.
A zárvatermők között a partközeli mocsárnövényeken kívül а рг 
közeli erdők fajait is megtaláljuk. Ezek közül a Cinnamomum, Fie 
Ulmus, Zelkova, Engelhardtia, Alnus, Carpinus, Myrica maradván
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kát, továbbá az alsó molluszkás agyagösszletben még kisebb, itt már 
nagyobb levelekkel képviselt Quercus gigantum Ett. és a Sabal haerin- 
giana Ung. fa jt említjük.
Ezekben a rétegekben már számos olyan alak megtalálható, amely 
a felső csökkentsósvízi rétegcsoportban sokkal nagyobb százalékos 
értékkel szerepel. Az „alsó flóra” néhány alakja viszont i t t  hiányzik, 
illetve gyéren található. A Tricolporopollenites megaexaclus (R .  Рот.) 
ssp. brühlensis (Th .) T h .— P f . az alsó agyagösszletben jelentős volt. 
I t t  és a felső rétegcsoport mintáiban hiányzik, vagy csak szórványos. 
A Triatriopollenites plicatus (R . Рот.) Тн.-— P f . i t t  még megvan, a felső 
rétegcsoportban viszont már hiányzik.
A Telegdi Roth K. által ,,/c”-val jelölt kövületes tengeri homok— 
homokkőrétegből néhány fenyőtoboz és jó megtartású diótermés került 
elő. E rétegek makrofaunája az oligocén-miocén fajok jellegzetes kevere­
dését m utatja. Ezt a megállapítást a homokösszlet feküjének ősnövény­
tani vizsgálata is alámasztja.
A felette települő, 25 méteres homokösszletben a teljesen szétmállott 
apró növénytörmelékes zsinórok ismétlődése erős vízmozgásra, hullám­
verésre utal. Ez a finom- és durvahomokos, kavicsos képződmény 
a felső-oligocén végén megindult regressziót jelzi.
A homokösszletre települt csökkentsósvízi üledékek alsó iszapos, 
agyagos homokrétegeiben még előfordul a Daphnogene septimontana 
Wld. faj egy-egy példánya. Az innen vett mintákban egy-egy korro­
dált Picea, vagy fajra meg nem határozható Angiospermae pollen is ta ­
lálható.
A f e l s ő  c s ö k k e n t s ó s v í z i  ö s s z l e t  uniós-cyrenás, li- 
monitos, sárgásszürke, szürke agyagrétegeinek (,,и” réteg) m aradvány­
együttesét a Taxodiaceae—Lauraceae—Leguminosae és a Myrtaceae— 
Sgmplocaceae—Myricaceae családok képviselői uralják. Figyelemre­
méltó a pálmamaradványok és -pollenek, továbbá a Myrica (Comptonia) 
dryandraefolia (Brngn.), Myrica (Comptonia) dryandroides (Ung.), Myrica 
longifolia Ung. levelek nagy száma is. E tekintetben az együttes leg­
inkább a häringi, sotzkai és sagori flórákhoz hasonlít. Az e rétegekből 
előkerült Proíeacidites subscabratus Couper fajhoz közelálló forma — 
megtartási állapota alapján — közelben tenyésző növénytől származhat.
A fenyőfélékből a régies jellegű Podocarpus, Dacrydium és Cedrus 
mellett a mecseki középső-miocénben is előforduló finom szerkezetű 
Picea, valamint Pinus pollenek jelentősek. A Taxodiaceae család képvi­
selői közül a Glyptostrobus europaeus (Brngt.) Heer és a Sequoia couttsiae 
Heer faj a leggyakoribb. A zárvatermőkből az alsó agyagösszletre és a 
lagunás rétegekre jellemző kisméretű Tricolporat formák i t t  háttérbe 
szorulnak és inkább a fiatalabb, nagyobb méretű típusok ju tnak túlsúlyra.
A sárga, agyagos, helyenként limonitos finomszemű homokban kevés 
a spóra és pollen. Makrofosszíliákban viszont talán ez a réteg a leg-
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gazdagabb. Páfrányok közül az Osmunda lignitum G ieb ., Blechn 
braunii Ett., Lastrea oeningensis A. Br ., a fenyőfélékből pedig a Gl 
tostrobns europaeus (Brngn.) H eer a leggyakoribb. Zárvatermők kö 
a Magnolia, Talauma, Cinnamomophgllum, Litsea, Terminalia, Cedrt 
Acer, Rhamnus, Viburnum, Symplocos, Engelhardtia, a pálmák kö 
pedig a Calamus az említésre méltó.
A szürke agyag feletti zöldes-sárgásszürke, iszapos homokban faji 
ban gazdag mikroflóra van, amely a makroflórával összevetve szí 
trópusi vegyes (kevert) lomberdőt jelez. Ezekben a rétegekben a Cedr 
és Acer fajok uralkodnak. A Rhamnus, Viburnum, Symplocos, Ulm 
Juglans levelek száma is jelentős, míg a Zelkova, Carpinus, Oslr 
Alnus, Fagus, Quercus, Salix nemzetségek képviselői ritkábbak, 
aljnövényzetre a Sphagnum, Lycopodium, Lygodium, Gleichenia, ke1 
Osmunda lignitum Gieb ., Trichomanes radicans Sw.? és a Lastrea man 
ványok utalnak. Az agyagosabb közbetelepülésekben főleg Glyptostrol 
europaeus (Brngt.) Heer , Cinnamomo phy Ilum scheuchzeri (Hei 
Kr .—Wld. és Alnus maradványok találhatók.
Az iszapos homokrétegekre települő zöldesszürke agyagban növéi 
makrofosszília nincs. A spórák között a Gleichenia undulata n. sp.-l 
hasonló forma a hazai alsó-krétában is előfordul. A fenyőpollenek tái 
labbi területek hegyvidéki erdővegetációjából származnak. A zán 
termőket csak néhány Fagaceae—Myricaceae pollen képviseli. Az 
talált, bemosott Nudopollis thiergarti ssp. minutus (Pf .) Th .—P f . is palt 
cén — alsó-eocén alak.
A cerithiumos agyag alatti barnásszürke agyagréteg flórája isn 
gazdag. A pollenspektrumban a fenyők uralkodnak (63,6%). A nag 
számú Glyptostrobus europaeus (Brngt.) H eer a Myrica fajokkal Iá 
erdőt alkothatott. Nedves erdőalkotó az Alnus is. A parttól távolodva 
láperdőkhöz babérlevelű és lombhullató vegyes erdők csatlakoztak. Ezé 
ben a Lauraceae, Magnoliaceae, Fagaceae, Juglandaceae és a Palm 
családok képviselőit találjuk. Az aljnövényzetre a Gleicheniaceae, Osmu 
daceae, Polypodiaceae és a Selaginella spórái, továbbá a Lastrea páfrá: 
töredékei utalnak. A fenyők nagyobb részét kitevő Sciadopytis, Pict 
Abies, Cedrus, Tsiiga és Pinus nemzetségek egyes képviselői viszont heg 
vidékre vallanak. A maradványegyüttes leginkább a gazdag flórá 
limonitos, agyagos finom homokban és az alatta levő szürke agyag 
rétegekben található flóratársasághoz hasonló összetételű.
I t t  említjük meg, hogy a rétegösszlet alsó molluszkás agyagréteg! 
ben és felső csökkentsósvízi képződményeiben talált MatoniosporiU 
Polypodiaceoisporites, továbbá a Nudopollis és Trudopollis forrni 
bemosottak. Előfordulásuk a környező területnek a k ré ta—paleogén hat 
ron történt lepusztulására utal.
A flóra nagyrésze trópusi-szubtrópusi eredetű. Alulról fölfelé halad’ 
a trópusi rokonságú fajok százalékos aránya észrevehetően csőkké
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Helyükbe főleg melegmérsékelt, szubtrópusi elemek lépnek. Legszembe­
tűnőbb ez a felső csökkentsósvízi képződmények iszapos homokrétegei­
ben. A növénytartalmú lagunás és a szürke uniós-cyrenás agyagrétegek­
ben a mérsékelt égövi elemek még ritkák. Az üledék homokosodásával 
viszont ezek száma növekszik, helyenként uralkodó. A homokos képződ­
mények fedőjében levő agyagrétegből meghatározott maradványegyüttes­
ben a szubtrópusi jelleg ismét erősebben jelentkezik.
A flórában főleg olyan növények találhatók, amelyekhez hasonlók 
ma Kelet-Ázsia trópusi-szubtrópusi területein, illetve a Csendes-óceáni 
szigetvilágban, kisebb mennyiségben pedig olyanok, melyek Észak- 
Amerika szubtrópusi, meleg mérsékelt tájain tenyésznek.
Eddigi makro- és mikroflorisztikai vizsgálatainkból megállapítható, 
hogy a molluszkás agyagösszlet flórája (,,alsó flóra”) kétséget kizáróan 
oligocén jellegű és a katti emelet felső részét képviselheti. A lagunás kép­
ződményeknek („középső flóra”), de különösen a homokössziet fekü- 
jének maradványegyüttese átmeneti jellegű. Tekinve, hogy a III . jel­
zésű homokössziet alsó rétegének flórája is erősen átmeneti jellegű, fel­
merül annak gyanúja, hogy Legányi ún. „középső flórá”-ja ezzel azo­
nos. A felső csökkentsósvízi összlet flórája („felső flóra”) pedig a leg­
alsó miocénnél fiatalabb nem lehet. Planderová, E. ezt a véleményün­
ket a dél-szlovákiai ún. k a tti—akvitáni flórák összehasonlító spóra-pol- 
lenvizsgálataival is megerősítette.
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RÉVISION PALÉOBOTANIQUE DE LA COUPE 
DE LA BRIQUETERIE D’EGER
p a r
Mme E. N a g y  — I. P á l f a l v y
L ’étude expose les résultats acquis jusqu’ici au cours de la révisi 
macro- et microfloristique des sédiments riches en faune de l’ancien 
briqueterie ,,Wind”, située au bord SE de la ville Eger.
La série ouverte dans une épaisseur de presque 120 m au penda, 
en direction SE de 18°, représente un complexe continu de sédimen 
Son mur consiste en grès oligocène à glauconie, le toit en tuf rhyolithiq 
considéré comme bourdigalien inférieur. À la base de l’ouverture gît u 
argile marine jaune, grise-bleuâtre à Mollusques et à intercalations sí 
leuses. Dans ce groupe marqué par K. Telegdi R oth (1912, p. 111) 
,,x” il y a peu de restes de plantes. C’est la partie nommée par Legán 
„flore inférieure” . Les argiles sableuses grisâtres-jaunâtres à grains fii 
les sables argileux et les grès gisant au-dessus de ces couches-là rent 
ment des débris végétaux en général mal conservés et y transport
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pour la plupart, par l’eau de différents endroits; des restes de plantes 
bien conservées s’y rencontrent assez rarement („flore moyenne”). 
T e l e g d i  R o t h  marque les couches de sables à  Mollusques et les grès 
gisant au-dessus de ces dernières par D ’après N o s z k y  s e n . la
partie supérieure du complexe montre une discordance legére et se 
compose, pour la plupart, de sable. À la base il y a des sables à 
grains fins surmontées par des sables plus grossiers à  intercalations de 
graviers. À ces derniers se superposent des couches argileuses d’eau 
saumâtre et d’eau douce, à  empreintes de plantes, renfermant des inter­
calations, de sable („flore supérieure”). C’est le groupe dit ,,u” et ce sont 
les sables argileux à  grains menus, y suivants, qui sont les plus riches en 
restes végétaux. Au-dessus de ces derniers suivent des sables plus grossiers 
à  cailloux menus marquant l’apport continental, des grès et des argiles. 
La série est couronnée, au côté SE de l’argilière, par graviers e t tuf 
rhyolithique.
La série complète de la coupe est la suivante :
I. Tuf rhyolith ique, avec des graviers dans son m ur
II. Couches d ’eau saum âtre
8.00 m argile jaune clair
0,20 m grès à M ytilu s  et Ostréens, argile à graviers, horizon ,,m ”
0,50 m argile stérile, grise-brunàtre 
0,20 m argile à Cerithium, horizon ,,c”
2.50 m argile et sable
0,50 m argile grisâtre et jaune vif, par endroits lim oniteuse à restes de 
p lan tes (,,f l o r e  s u p é r i e u r  e” ) à restes de bois silicifiés et 
carbonisés.
1.00 m sable e t argile stratifiés
1.00 m argile grise à Unio et Cyrena, à plantes, horizon ,,u ”
1.00 m argile à lentilles de sable jaunes
III. Complexe sableux
10.00 m sable à stra tification  entrecroisée à concrétions dispersées de grès
10.00 m  sable grossier avec intercalations de graviers
5,00 m sable à grains fins
IY. Sables et argiles m arins
5.00 m argile sableuse à Mollusques, horizon ,,d”
0,20 m in terca la tion  à lentilles de m arne
0,50 m argile à débris de coquilles des Mollusques, horizon „a"
1.50 m sable b run-jaunâtre  à Mollusques, avec des fru its de Juglans  et
P inus  y apportées par l’eau, horizon ,,k”
1.50 m argile sableuse à Mollusques rares
V. Couches lagunaires, renferm ant des p lantes
3,70 m argile sableuse avec in tercalations de sable 
0,10 m in tercalation  à lentilles de m arne
3,20 m argile b rune-jaunâtre  avec des cordelettes de sable à restes de 
p lantes (,,f l o r e  m o y e n n  e” )
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VI. Sable m arin et argile
1,60 m argile à fossiles rares
0,10 m sable avec Meretrix incrassata Sow.
0,50 m argile à Mollusques avec intercalations de m arne
0,50 m argile à fossiles rares
0,50 m sable fossilifère, horizon , ,x ”
3.00 m sable et argile avec peu de fossiles
20.00 m argile grise-bleuâtre à faune rare
VII. Complexe argileux à Mollusques
5.00 m argile fossilifère avec lentilles de marne
0,10 m argile sableuse à M eretrix incrassata Sow. nom breuse, couche ,
3.00 m argile à restes de plantes, à faune rare (,,f l o r e  i n f é r i e u r  
0,30 m argile sableuse à Mollusques, couche ,,æ2”
6.00 m argile sableuse grise-bleuâtre
0,50 m sable à Mollusques et à Coralliaires, couche ,,æ3”
10.00 m argile grise-jaunâtre
VIII. Grès glauconieux
L ’échantillonnage fut executée, d’une manière apte pour les anah 
macro- et microfloristiques, d’horizons identiques.
De l’analyse paléobotanique ressort que la flore du compJ 
argileux à Mollusques est incontestablement de caractère oligocène 
que l’on peut la rattacher au Chattien. L’ensemble des restes de piai 
du complexe moyen lagunaire est d’un caractère intermédiaire. La î 
du complexe supérieure d’eau saumâtre appartient à la base du Mioce
Les formes des couches inférieures d’argiles à Mollusques du compl 
ainsi que les formes Matoniosporites, Polypodiaceoisporites, Nudopolli, 
Trudopollis remaniées des formations supérieures d ’eau saumâtre ii 
quent, qu’une dénudation se produisa à la limite du Crétacée et 
Paléogène sur le territoire environnant.
La plupart des restes de plantes montre des affinités tropica 
subtropicales. De bas en haut la proportion des espèces à affinités tn  
cales décroît sensiblement et elles sont substituées par des éléme 
subtropicaux, pour la plupart. Ce phénomène est le plus saillant dans 
couches de sable vaseux des formations supérieures d ’eaux saumât 
Dans les couches lagunaires renfermant des plantes et dans les couc 
argileuses à Unio et à Cyrena de la „flore supérieure” les éléments 
climat tempéré sont encore rares. Leur nombre accroît parallèlemen 
l’accroissement de la teneur en sable des sédiments et c'est dans 
couches de sable vaseux de la „flore supérieure” qu’ils deviennent do 
nants. Le caractère subtropical, par contre, plus prépondérant appai 
de nouveau dans l’ensemble de la couche d’argile gisant dans le toit 
formations sableuses.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗА У КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ГОРОДА ЭГЕР 
ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Э. НАДЬ -  И. ПАЛФАЛЬВИ
В статье подытоживаются полученные до сих пор результаты макро- 
и микрофлористических исследований отложений, богатых фауной, обна­
женных на юговосточном краю города Эгер (Северная Венгрия) у 
бывшего кирпичного завода „Винд”.
Толща, обнаженная в мощности, достигающей почти 120 м, падением 
юв 18° представляет собой непрерывный комплекс отложений. Подошва 
ее сложена глауконитовым песчаником, отнесенным к олигоцену, кровля 
же представлена риолитовым туфом, принятым, как правило,-за нижне- 
бурдигальский. В нижней части обнажения имеется желтая, синевато-серая 
глина с моллюсками, содержащая песчанистые прослойки. В этой группе 
слоев, обозначенной К.ТЕЛЕГДИ РОТ-ом (1912, р. 111) буквой „х”, имеется 
немного растительных остатков. Это и является часть, названная ЛЕГА- 
НЬИ нижней флорой. Лежащие над этими слоями тонкозернистая, 
серовато-желтая песчанистая глина, глинистый песок и песчаник содер­
жат переотложенные растительные остатки в общем плохой сохран­
ности. В материале только изредка обнаруживаются целые остатки 
(„средняя флора”). ТЕЛЕГДИ РОТ отмечал следующие над ними песча­
нистые, песчаниковые слои с моллюсками буквой ,,к”; по мнению 
НОСКИ старшего верхняя часть данной свиты обнаруживает легкую 
дискорданцию и сложена в преобладающей части песками. Внизу зале­
гают рыхлые, тонкозернистые пески, над которыми следуют пески более 
грубого гранулометрического состава, содержащие прослойки галек. Над 
ними залегают глинистые слои, солоноватоводные и пресноводные, с 
отпечатками растений, содержащие песчанистые прослойки („верхняя 
флора”). Эта — т.н. группа слоев „и” и залегающие над ней тонкозерни­
стые пески наиболее богаты растительными остатками. Над ними следуют 
пески с мелкими гальками, песчаники и глины, маркирующие транспорт 
более грубообломочного терригенного материала. Толща заключается в 
юговосточной части карьера гальками и риолитовым туфом.
Литологический разрез обнажения представляется в нижеследующем:
I. Риолитовые туфы с гальками в подошве
II. Слои солоноватоводные
8.00 м светложелтые глины
0,20 л*, песчаники с M ytilu s  и устрицами, гравелистая глина, горизонт „ т ”
0,50 м немые буроватосерые глины
0,20 м глины с Cerithium , горизонт ,,с”
2,50 м глины и пески
0,50 м сероватые и яркожелтые, местами лимонитистые глины с остатками рас­
тений ( в е р х н я я  ф л о р а ) ,  с окремнелыми и обугленными остатками 
деревьев
1.00 м слоистые пески и глины
1.00 м серые глины с Сугепа и Unio, с растениями, слой ,,и ”
1.00 м глины с желтыми песчанистыми линзами
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III. Песчанистая свита
10.00 м косослоистые пески, с спорадическими конкрециями песчаника
10.00 м грубозернистые пески с включениями галек
5.00 м тонкозернистые пески
IV. Морские пески и глины
5.00 м песчанистые глины с моллюсками, горизонт ,,d”
0,20 м прослой мергелистых линз
0,50 м глины с фрагментами раковин моллюсков, горизонт ,,а”
1.50 м желтовато-бурые пески с моллюсками, с вмытыми плодами P inus
Juglans, слои „к”
1.50 м песчанистые глины с спорадическими моллюсками
V. Лагунные слои, содержащие растения
3,70 м песчанистые глины с прослойками песков 
0,10 м прослой мергелистых линз
3,20 м желтобурые глины с прослоями песка и остатками растений ( с р е д и  
ф л о р а )
VI. Морские пески и глины
1,60 м глины с редкими окаменелостями 
0,10 м пески с M eretrix incrassata Sow.
0,50 м глины с моллюсками и линзами мергеля 
0,50 м глины с редкими окаменелостями 
0,50 м пески с окаменелостями, горизонт ,,х”
3.00 м пески и глины с немногими окаменелостями
20.00 м синеватосерые глины с бедной фауной
VII. Глинистая свита с моллюсками
5.00 м глины с фауной и линзами мергеля
0,10 м песчанистые глины, с многими M eretrix incrassata Sow., слой „х  ”
3.00 м глины с остатками растений и бедной фауной ( н и ж н я я  ф л о р  
0,30 м песчанистые глины с моллюсками, слой ,,х2”
6.00 м синеватосерые песчанистые глины
0,50 м пески с моллюсками и кораллами, слой ,,х3”
10.00 м желтоватосерые глины
VIII. Глауконитовые песчаники
Взятие проб было проведено из тождественных горизонтов способ« 
позволяющим выполнение как макро- так и микрофлористических ai 
лизов.
Из палеоботанических исследований авторов можно установить,  ^
флора моллюсковой глинистой свиты носит несомненно олигоценов 
характер и можно отнести ее к хаттскому ярусу. Сообщество растительн 
остатков средней, лагунной свиты носит переходной характер. Флс 
верхней, солоноватоводной свиты принадлежит к низам миоцена.
Переотложенные формы Maloniosporites, Polypodiaceoisporües, а так: 
Nudopollis и Trudopollis нижних глинистых слоев свиты с моллюсками 
также верхних солоноватоводных образований, указывают на то, что 
границе мела и палеогена окружающая область подвергалась денудащ 
Преобладающая часть комплекса растительных остатков обнаруя 
вает тесные связи с тропическими — субтропическими растениями. V
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снизу вверх процентное содержание тропических видов резко снижается. 
Вместо их появляются главным образом субтропические элементы. Наибо­
лее наглядно это обнаруживается в алевритистых песчанистых слоях 
верхних солоноватоводных образований. В лагунных слоях с растительными 
остатками и в глинистых слоях с Сугепа— Unio (верхняя флора) элементы 
умеренной зоны являются еще редкими. Число их умножается, однако, по 
мере получения перевеса песка в отложениях, а в алевритистых песча­
нистых слоях „верхней флоры” они становятся доминантными. В глинис­
том слое, находящемся в кровле песчанистых образований, тропический 
характер сообщества растительных остатков снова появляется более ин­
тенсивно.
16
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I. T á b la —  Planche I . — Таблица I.
1. Lciotriletes adriennis (R. P o t . — Gell .) subsp. pseudomaximus (Ti 
P f .) K rutzsch
2. Matonisporites phlebopteruides Co u p e r
3. Verrucatosporites cf. alienus (R. P o t . )  K r u t z s c h
4. Spóra perisporiummal
5. Reticulosporis crassus n. sp.
6. Laevigatosporites major (Co o k so n ) K rutzsch
7. Leiolriletes regularis ( P f .) K rutzsch
8. Leiolriletes regularis ( P f .) K rutzsch
9. Polypodiaceoisporites undulatus n. sp.
10. Microreticulatisporites cf. gracilimuris K rutzsch
11. Polypodiaceoisporites aff.  verruspeciosus K r u t z s c h
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II. Tábla —  Planche II. —  Таблица II.
1 ,  2 ,  4 . Pityosporites labdacus (R. Рот.) Тн. —P f .
3 . Zonalapollenites igniculus (R. Рот.) Т н ,—P f .
5. Pityosporites microalatus (R. Рот.) f. m inor (R. Р от .) Тн. — P f .
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III. Tábla —  Planche I I I .— Таблица III.
1. Tetracolporopollenites manifestus ssp. contractus (P f .) Th . —P f .
2. Laevigalosporites haardti (R. Рот. et V e n .) T h . —P f .
3. Monocolpopollenites areolatus (R. Рот.) ssp. retareolatus (Pf .) T h . —P f
4. Polyporopollenites carpinoides (P f .) T h . —P f .
5. Polyporopollenites polyangulus (P f .) T h . —P f .
6. Polyporopollenites undulosus ( W o l f f ) T h . - P f .
7. Ovoidites ligneolus R . Рот.
8. Dicolpopollis calamoides n. sp.
9. Monocolpopollenites areolatus (R. Рот.) ssp. areolatus R. Рот.
10. Proteacidites subscabratus Co u p e r  f. minor n. f.
11,16. Triatriopolleniles coryphaeus ssp. microcoryphaeus (R. Рот.) Тн. — Pi
12. Triatriopollenites rurensis (P f . —Тн.) Тн. — P f .
13. Tricolporopollenites microhenrici (R. Рот.) n. c. ssp. intragranulati
(Pf .) T h . —P i
14. Tricolporopollenites liblarensis n. c. ssp. liblarensis (Th .) T h . —P f .
15. Tricolporopollenites megaexactus (R. Рот.) ssp. brühlensis (Тн.) T h . —P
17. Triatriopollenites excelsus (R. Рот.) Pf . ssp. turgidus (P f .) T h . —P f .
18. Trudopollis cf. fossulotrudens ( P f .) Th .—P f .
1 9 .—20. Nudopollis thiergarti ssp. m inutus ( P f .) Th .—P f .
2 1 .—22. Trudopollis aff. nonperfectus P f .
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IV. Tábla —  Planche IV. —  Таблица IV.
1. Blechnum braunii Етт.
2. Osmunda heeri G a u d i n
3. Trichomanes radicans Sw.?
4. Osmunda lignitum  G i e b .
5. Lastrea oeningensis A. B r.
6. Woodwardites sp. 3 x
7. Asplénium  sp.
8. Sequoia couttsiae H e e r
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Y. Tábla —  Planche V .— Таблица V.
1. Pinus taedaeformis ( U n g .) H e e r
2. Carya falcata A n d r e a n s z k y  
Sequoia couttsiae H e e r  
Leguminosae (fol.)
3. Cinnamomum spectabile H e e r
4. Lauracea (fruct.)
5. Cereis sp.
6. Dalbcrgia mecsekensis (A n d r e á n s z k y ) P á l f a l v y  
7, 9. Tetraclinis brongniarti E n d l .
8. P inus  sp. (sam.)
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VI. Tábla —  Planche VI. — Таблица VT.
1. Alnus  sp.
2. Engelhardtia macroptera ( B r n g t .) E t t .
3. M yrica (Comptonia) dryandroides (U n g .)
4. Litsea sp.
5. M yrica longifolia U ng .
6. Symplocos sp.
7, 8. Juglans sp. (n u x )
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VII. Tábla —  Planche VII. —  Таблица VII.
1, 2. Quercus gigantum  Е тт.
3 .  Cedrela macrophylla A n d r e á n s z k y  
Acer trilübatum  (S t b g .) A. B r . 
Symplocos sp.
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VIII. Tábla —  Planche VIII. —  Таблица VIII.
1. Cedrela macrophylla A n d r e á n s z k y  
Acer hungaricum  A n d r e á n s z k y  
Glyptostrobus europaeus ( B r n g t .) H e e r
2. Sm ilax grandifolia U n g .
3. Cedrela macrophylla A n d r e á n s z k y ' 
Cinnamomum spectabile H e e r  
Symplocos sp.
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IX. Tábla —  Planche I X .— Таблица IX.
1. Ulmus sp.
2. M yrica  sp.
3. Cedrela macrophylla A n d r e á n s z k y
4. Leguminocarpon sp. IV.
5. Litsea sp.
6. Ulmus longifolia U n g .
7. Palmacites demonoropos (U n g .) H e e r
8. Sabal major U n g .
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X. Tábla —  Planche X. — Таблица X.
1. Calamus noszkyi J a b l o n s z k y
2. Cinnamomo phy Ilum polymorphum  (A. B r .)
3. Tuzsonia hungarica A n d r e á n s z k y
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LÁZI FELSÖ-PANNÓNIAI KÖRŰ FAUNÁJÁNAK 
BIOSZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATA
í r t a :  B a r t h a  F e r e n c
A hazai felsö-pannóniai képződmények részletes biosztratigráfiai vizs­
gálata a Dunántúl fontosabb lelőhelyein 1953 óta folyik. Ezek a vizsgá­
latok a megelőző kutatásoktól mind célkitűzésükben, mind módszereik­
ben lényegesen eltértek. A régebbi kutatások elsőrendű célkitűzése a 
nagyvonalú földtani taglalás és az alapfauna leírása volt. Ennek a fel­
adatnak elődeink becsülettel megfeleltek, az általuk megadott nagy­
vonalú földtani taglalást a részletes vizsgálatok sem döntötték meg.
Az újabb vizsgálatok célkitűzése nem a nagyobb földtani keretek 
rögzítése vagy megváltoztatása, hanem azoknak tartalommal való kitöl­
tése és egy finomabb taglalás megalapozása volt. A párhuzamosan vég­
zett bio- és lithofácies-vizsgálatok az alacsonyabb kategóriákon belül, 
így a pannóniai képződmények esetében a Congeria balatonica-s szint­
ben, már mind a faciologiai, mind a földtani kép tekintetében jelentős 
változásokra vezettek.
Az üledék- és faunaváltozások kis gyűjtési egységekben történő 
vizsgálatával sikerült elkülöníteni a szárazföldi, édesvízi, aligsósvízi és 
kissé-sósvízi fácieseket. Ezeknek a fácieseknek a váltakozásában a Dunán­
túlon sajátos törvényszerűségek figyelhetők meg. A Balaton vonalától 
É-ra a csökkentsósvízi és édesvízi fácies ötször váltakozott a teljes kiéde- 
sedésig. A Balaton vonalától D-re viszont csak egy édesvízi szakaszt 
találtunk a csökkentsósvízi fajokat tartalmazó üledékek között. AMecsek- 
től D-re pedig már folyamatos lehetett a kiédesedés, mivel o tt édesvízi 
fajokat a felső-pannóniai fúrási magokban sem találtunk (Hidas, Eilend).
A fáciesváltozásokat oszcilláló kéregmozgások okozták. Ezek az 
oszcillációk még a Mecsektől É-ra eső területen sem az egész felső-pannon 
tartam a alatt jelentkeztek, hanem csak a Congeria balatonica-s szint felső 
részén. A Congeria ungula caprae-s szintben és a Congeria balatonica-s 
szint alsó részén ezzel szemben már az egész Dunántúl területén süllye­
déssel lépést tartó  feltöltődési bizonyítanak a megfigyelések (Bartha, 
1959).
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A szórványos megfigyeléseket és irodalmi adatokat mindezidei 
Congeriei ungula caprae-s szintbe tartozó lelőhelyek részletes biosztra 
ráfiai feldolgozásával nem tám asztottuk alá. A Veszprém megyei I 
az első Congeria ungula caprae-s szintbe tartozó lelőhely, amelynek 1 
szerű vizsgálatát, az általam már korábban kidolgozott elvek alap, 
tömegvizsgálati módszerekkel elvégeztük. Lázi a Kisalföld legdélkelel 
részén, ill. a Bakony É-i peremterületén helyezkedik el.
Földrajzi helyzetéből következik, hogy a lelőhely az egykori Cong* 
ungula caprae-s tó partközeli részén feküdt. A fauna és az üledéköss 
rétegtani helyzete pedig azt m utatja, hogy inkább az ungula caprae-s i 
szak vége tájáról származik a vizsgált összlet, amikor az attikai sülly 
mozgások lassan megnyugodtak és a feltöltődés egyenletessé vált. Való 
nű, hogy ezt a részt már a miocénben is tenger fedte, nem úgy, mint az Él 
ra fekvő öblöt, amelyet csak a pannon transzgresszió öntö tt el (Szádecz 
Kardoss, 1938). I t t  is szintenként azonos üledékmennyiségekből gyűj! 
fauna te tte  lehetővé az egyes fajok dominancia-változásainak megfig 
lését és összehasonlítását (gyűjtési egységenként egy vödör üledék 
kinyert fauna).
A nagyrészt homokos üledékeket a vertikális szelvényben c 
helyenként váltotta fel finomabb szemcséjű iszapos üledék. Az üledé] 
jellemzésére szemcsenagyság- és nehézásvány-összetételi vizsgálato 
végzett az üledékkőzettani laboratórium (Fekete J. és Papajcsik M.-í 
A komplex vizsgálatok követelményeinek megfelelően a Molluszka-fau 
val jól jellemezhető rétegekből pollen-, Diatoma- és Ostracoda-vizsgálato 
is adtunk le mintákat, ezeket Nagy L.-né, FIajós M. és Széles M. v 
gálta meg (sajnos a minták kivétel nélkül meddők voltak).
Az anyag begyűjtésében Varga G.-né és Lakatos P. segített.
Lázi Congeria ungula caprae-s lelőhelye már régóta ismert. Az 
dalom elsőnek Pávai-Vajna E. itteni gyűjtését említi, aki 1872-be 
téglavetőben Congeria ungula caprae példányokat talált. Gyűjtési 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskola gyűjteményébe kér 
ahol Vitális I. ezeket a példányokat a Congeria ungula caprae áll 
FlALAvÁTs-ról elnevezett változatának határozta meg, és munkájál 
megemlítette (Vitális, 1911).
Sümeghy (1939: 73) is foglalkozott a lázi előfordulással. „A Tat 
Komáromi öböl délkeleti sarkában az alsó pannóniai rétegsorra, részi 
azt befedve, a Congeria ungula caprae tömeges fellépésével jelleim 
kavicsos agyag, kavicsos homok, agyag és homokból álló parti fái 
üledéksora települt. Mindenütt az öböl magas peremén található s 1 
keletibb előfordulása Bakonyszentlászló és Lázi között ismeretes, 
öböl belseje felé néző szegélyvonal Tata, Kocs, Szák, Szend, Ete közséj 
ívében húzható meg. Egy lépcsőfokkal magasabban emelkedik ki 
alatta elhelyezkedő, más fáciesű felső pannóniai üledéksorból és az ö 
belseje felé elvékonyodva tűnik el a Congeria balatonica-s üledék alat
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Sajnos Sümeghy az i t t  felsorolt lelőhelyeknek (Süttő, Neszmély, Császár, 
Bakonyszentlászló stb.) összevont faunalistáját közölte, így ebből nem 
derült ki, hogy Lázin milyen fajokat talált. Sümeghy a ta ta —komáromi 
öböl pannóniai rétegösszletét azért ta rto tta  igen változatosnak, mivel 
szerinte a nyugtalan fenékviszonyokkal együtt jártak a gyakori íácies- 
ingadozások.
Strausz L. Láziról három lelőhelyet em lített meg (1942 : 14):
1. Lázi mellett a 178-as magassági pont közelében. Innen Limno- 
cardium sp., L. apertum Münst., L. penslii F uchs, L. penslii variocosta- 
tum Vitális, Dreissena auricularis F uchs, Congeria ungula caprae 
Münst., Melanopsis impressa Kr ., M. pygmaea Partsch fajokat sorolt 
fel.
2. A községtől ÉNy-ra a vasútvonal mellett a Limnocardium apertum 
Münst., L. penslii variocostatum Vitális, Congeria ungula caprae Münst., 
Melanopsis impressa K r . fajokat találta.
3. Lázi majortól É-ra a Limnocardium sp., L. penslii variocostatum 
Vit ., Congeria ungula caprae Münst., Melanopsis impressa K r ., M. pyg­
maea P artsch, M. bouéi F ér . fajok kerültek elő. Strausz szerint a 
Congeria ungula caprae-s szint egykor jóval nagyobb területet foglalt el, 
mint ma.
A lázi felső-pannonról mindössze ennyi adatot találtunk az iroda­
lomban.
A mostani részletes gyűjtés helye a falu É-i határában levő, ma ho­
mokgödörnek használt régi téglavető volt. A téglavető homokgödre 
ellipszis alakú. Ennek É —D-i tengelye kb. 70 m, К —Ny-i tengelye kb. 
35 m. A homokgödör legmagasabb szintje az É-i oldalon van (I. jelzésű). 
K-i oldalán találjuk meg a mélyebben fekvő rétegeket (II. jelzésű). D-re 
és Ny-ra vannak a legmélyebben feltárt rétegek (HL, IV. jelzésű). A ho­
mokgödör rétegsorát az 1. táblázat tünteti fel. Az egymásba kapcsolódó 
szakaszok pontos begyűjtésével összesen 10,40 m vertikális szelvény­
ben vizsgálhattuk az üledék- és a faunaváltozások törvényszerűségeit. 
A vizsgált szelvény talppontja a Congeria ungula caprae-s szintben van, 
valószínűleg annak már a felső részéhez közelebb. Felül diszkordánsan 
települt pleisztocén kavics és homok zárja le a vizsgált rétegsort.
A több, mint tíz méter vastagságú üledék nagy részét jól osztályo­
zott aprószemű homok adja, a szelvény aljától az 1/3 jelzésű rétegig. 
A jelentős vastagságú, azonos szemcseösszetételű rétegösszlet hosszabb 
ideig tartó  azonos ülepedési körülmények között keletkezhetett. Az egyen­
letes feltöltődés az 1/3 rétegben már partközeiben történt. Ezt az itt 
előforduló szárazföldi csigafaj — Helicigona pontica — bemosott héja is 
bizonyítja.
Az időben ezt követően képződött üledékek még finomabb szem- 
cséjűek, iszapos, igen finom homoknak (kőzetliszt) minősíthetők. Ez az 
üledék már nem olyan jól osztályozott, mint az előző aprószemű homok,
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s a finomabb frakciók nagyobb százalékban találhatók meg bei 
Valószínűleg partközeiben, a feltöltődés fő irányából kieső, nyug 
zárt medencében ülepedhetett le. Ez megfelel a Congeriei ungula capi 
szint fejlődését megszabó legfontosabb földtani tényezőnek, a süllye 
sei lépést tartó  feltöltődésnek.
Nehézásvány-tartalomra a IIa/4 és a már partközeiben képzői 
1/3 rétegek homokját vizsgáltuk meg. A IIa/4 rétegben a 0,1—0,2 f: 
cióból bemért anyag 1,0042 g, ebből nehézásvány 0,0044 g, vasas szí 
nyezésű kovagél 38 db, klorit 25 db, kifakult biotit 24 db, gránát 6 
epidot 4 db, aktinolit 2 db, augit 1 db. I t t  a kristályospala mellet 
klorit—augit együttes kisebb mértékű, eruptív területről származó le 
dásra enged esetleg következtetni. Az 1/3 rétegben a 0,1—0,2 frakció 
bemért anyag 1,0035 g, ebből nehézásvány-tartalom 0,0343 g; grí 
37 db, epidot 16, aktinolit 14, klorit 12, apatit 8, turm alin 5, zoizi 
cirkon 2, rutil 2, biotit 1 db. A nehézásvány-összetétel i t t  kristályosp 
hegységi eredetre utal. A lehordás valószínűleg az ekkorra már szári 
vált Ny-i (Sopron, Kőszegi-hegység) vagy É-i területekről (Vepor) tö r 
hetett, a Bakonyból való anyagbehordás nem igazolható.
Lázit az eddigi irodalmi adatok alapján molluszkum-fauna szempi 
jából kis fajszámú, de nagy példányszámú lelőhelynek gondoltuk. A 
lépésekben történő gyűjtés ezt a képet megváltoztatta, amennyiber 
eddig ismert 8 faj helyett 30 fajt találtunk, anélkül, hogy új faj о 
írtunk volna le. Az újabb vizsgálatok legfontosabb eredményei m 
sokkal inkább faciológiai jellegűek, m int faunisztikaiak (1. tábláz 
Annak ellenére, hogy az egész szelvényben végig csökkentsósvízi fi 
lépnek fel, csupán az 1/3 jelzésű rétegben találtunk egyetlen szárazf 
fajt egyetlen példányban, amely a közeli partról m osódhatott be.
A csökkentsósvízi fajokat azonban dominancia-változásaik figyel 
bevételével két csoportba lehetett osztani:
1. A már kiédesedettebb vízhez alkalmazkodott fajok. Ezek példé 
száma a szelvény aljától felfelé haladva nő, vagy csak a szelvény í 
részén jelennek meg egyedeik. Ide tartozó fajok: Micromelania lat 
Amnicola dokiéi, Gyraulus inornatus, Theodoxus sp., Unio atavus.
2. Nagyobb sótartalmú vízhez alkalmazkodott fajok. Ezek példs 
száma a szelvény aljától felfelé haladva fogy, vagy csak a szelvény a 
fordulnak elő példányaik. Ide tartozó fajok: Melanopsis petroi 
Dreissena auricularis, Congeriei ungula caprae, Limnocardium pen 
Monodacna pannonica. Bár a Dreissena auricularis példányszáma a 
rétegben a legmagasabb, ennek oka kihalás, nem pedig életkorúimé 
optimum volt, mivel az utána következő rétegből m ár szinte telje 
hiányzik ez a faj.
Az első csoportba tartozó fajok mind előfordulnak a Cong 
balatonica-s rétegekben is, ezért a víz a szelvény felső részén nem lehe 
oligohalin-, ill. miohalinnál magasabb sótartalmú (0,5—5,00°/0O-ig). A
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jók második csoportjában — vagyis a szelvény alján domináns fajok 
esetében — a víz mesohalin (5—80/00) lehetett. Természetesen i t t  figye­
lembe kell venni azt is, hogy Lázi az egykori Congeria ungula caprae-s 
tó parti zónájában feküdt, ahol kiédesedettebb lehetett a víz, m int a 
medence belsejében. A medence belsejében (9—16°/00-es sótartalom) 
pliohalin szakasszal is számolhatunk. A Congeria ungula caprae-s szint 
Láziban vizsgált szakaszának íaunakép-változása nem ugrásszerű, hanem 
fokozatos. Ez a fokozatos kiédesedésnek volt az eredménye. Ezt az is 
bizonyítja, hogy az első csoportban felsorolt, édesebbvízi fajok (Amnicola 
dokiéi, Gyraulus inornatus, stb.) példányszámát a szelvény alsó felében 
összesítve lényegesen kisebb számot kapunk, mint a szelvény felső 
felében. A második csoportban felsorolt, sósabb vízigényű fajoknál for­
dított az eset. Ezek (Congeria ungula caprae, Limnocardium penslii, stb.) 
vagy csak a szelvény alsó felében találhatók, vagy o tt nagyobb a példány­
számuk, mint a szelvény később képződött rétegeiben (1. táblázat).
A lázi szelvényben előforduló fajok dominanciaviszonyai a követ­
kezők: a szelvényben 30 faj összesen 4058 példányát vizsgáltuk meg. 
A leggyakoribb faj, a Dreissena auricularis simplex példányszáma 1312, 
az összes példányok 32,2 %-a. A négy leggyakoribb faj, a Dreissena 
auricularis simplex, D. auricularis, Melanopsis pygmaea, Amnicola do­
kiéi az összes példány 86,8%-át adja. A Dreissena auricularis simplex 
négy rétegben domináns és két rétegben szubdomináns alak. A Dreissena 
auricularis egy rétegben domináns és egy rétegben szubdomináns. 
A Melanopsis pygmaea egy rétegben domináns, egy rétegben szubdomi­
náns, végül az Amnicola dokiéi egy rétegben szubdomináns elem.
A szelvényben csupán 1—3 példányban előforduló, járulékos fajok 
a következők: Theodoxus sp., Prososthenia radmanesti, Goniochilus glan- 
dulina, Melanopsis kupensis, Dreissenomya schröckingeri, Congeria un­
gula caprae, Limnocardium conjungens. Ez a hét faj 15 példányban az 
összes példányok 0,36%-át adja. Meglepő, hogy a Congeria ungula caprae 
a mi gyűjtésünkben csak járulékos faj volt. A Földtani Intézet gyűjte­
ményében Láziról e fajnak nagy példányszáma ismeretes. Felmerült 
a kérdés, hogy az egyoldalú, csak vezérkövületekre kiterjedő gyűjtés 
eredményezte-e a nagy példányszámot vagy pedig a gyűjtés egy e fajban 
viszonylag gazdagabb rétegből történt. A kérdést tisztázni tudtuk, mi­
vel ugyanebből a régi gyűjtésből megfelelő mennyiségű kiválógatatlan 
anyag is rendelkezésünkre állt és így ebben megvizsgálhattuk a C. ungula 
caprae példányszámát. Kiderült, hogy a régi gyűjtésben is csak járulékos 
faj volt az ungula caprae és csak a helytelen, szelektív gyűjtési módszer 
következtében került a gyűjteményekbe viszonylag nagy példányszámban.
A lázi szelvényben példányszámra leggazdagabb a I I /1 jelzésű 
réteg volt, amely 19 faj 1523 példányát tartalm azta. Ez az összes példány­
szám 37,5 %-a.
Nagyon fontos adat, hogy a Lázin talált 30 faj közül 13 átmegy a
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Congeria balatonica-s rétegekbe is (ezeket a táblázatban csillaggal j 
tűk). S ü m e g h y  összevont faunalistájában 37 fajból 25 volt olyan, ame 
a Congeria balatonica-s szintben is előfordult. Sajnos, S ü m e g h y  faji 
nem állapítható meg, hogy melyik származik közülük a Congeria un 
caprae-s és melyik a Congeria balatonica-s rétegekből.
Tekintve, hogy Lázin a Congeria ungula caprae csak járulékos 
volt, nyomatékosan indokolt volt a kiértékelést a teljes faunakép el 
zésére felépíteni. A faunakép fokozatos változása a vizsgált szakas? 
aztengedi sejtetni, hogy aCongeria ungula caprae-s ésaCongeria balatoni 
szintek között nem lehet éles határt vonni, a két szint —- vezérkövüh 
elterjedésére felépített — éles elhatárolása nincs konkrét adatokkal n 
felelően igazolva. E kérdés további tanulmányozására legalkalmas 
lenne a tihanyi fehérparti szelvény középső része. E szelvény í 
része a Congeria balatonica-s szintbe tartozik; részletes biosztratign 
vizsgálatának eredményeit a közelmúltban már közreadtuk ( В а м  
1959). A szelvény alsó részén, a Balaton szintjében és afelett m ár Cong 
ungula caprae-s rétegek bukkannak ki, viszont a középső rész, éppen í 
a két szint átmenete lenne vizsgálható, omladéktól takart, ezért csak 
nek részbeni eltávolításával adhatnánk végleges feleletet az átme 
fokozatosságának kérdésében.
A vertikális szelvény egyik, horizontálisan nagy területen követi 
szintjéből próbagyűjtéseket végeztünk annak megállapítására, hogy í 
nos szinten belül hogyan változik meg a faunaösszetétel 50—100 m 
volságra. Erre a legalkalmasabb volt az alapszint több pontjának vizs 
lata. Az első gyűjtés helyét II/4-gyel jelöltük. Erről a helyről nem kapti 
elegendő példányt statisztikus kiértékeléshez. А III. jelzésű helyen 
fajt és 318 példányt találtunk. А IV. lelőhely fajszáma 10, példányszá 
184 volt. A domináns fajok mindkét helyen megegyeznek, csak míg a 
helyen a Dreissena auricularis simplex a domináns alak és a D. auricuh 
szubdomináns, addig а IV. lelőhelyen ennek fordítottja áll fenn. А II 
és I I /6 rétegek szintén azonos szintben fekszenek. E két hely domin 
fajai megegyeznek.
Ezek az adatok a molluszkák elterjedésében és gyakoriságába! 
mikromiliő fontosságára hívják fel a figyelmünket. Ez a szempont a rec 
molluszka-fajok elterjedésében is döntő. A kiértékelés realitása szempo 
jából megnyugtató volt, hogy a mikromiliő-változás az egyes fajok ab 
danciáját megváltoztatta, de a fajok dominancia-viszonyai nem változ 
lényegesen.
A lázi fauna a távoli dernai és tatarosi faunákkal is elég ke 
rokon — legalábbis a domináns fajokat illetően —, de Congeria subglob 
Paktscii faj Lázin nem fordult elő.
A lázi fauna feldolgozása során egy régi megfigyelés konkretizálás 
is sor került. Már Strausz is említette, hogy a Congeria ungula caprc 
szintben a Dreissena auricularis lényegesen nagyobb termetű, mini
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Congeria balatonica-s szintben. Ebből a fajból Láziról nagy példányszámú, 
jó megtartású anyagot gyűjtöttünk. A Congeria balatonica-s lelőhelyek 
közül Vindornyaszöllősről hoztunk mérhető példányokat. A statisztikus 
kiértékelés igazolta a régi megfigyelést. A két szint példányainak 
középértékei között — mind hosszúság, mind szélesség tekintetében — 
lényeges különbség van (1. ábra). A vindornyaszöllősi példányok leg-
Hosszúsóg Szélesség
Vindorngaszöllős Vindornyaszöllős
1. ábra. A Dreissena auricularis ( F u c h s ) n a g y s á g k ü lö n b s é g e  a  Congeria ungula 
caprae-s és C. balatonica-s sz in tb e n ,  láz i  és v in d o rn y a s z ö l lő s i  p é ld á n y o k  a l a p j á n
Fig. 1. Différence de la grandeur de la Dreissena auricularis ( F u c h s ) dans l ’horizon 
à Congeria ungula caprae et dans l’horizon à Congeria balatonica sur la  base des 
échantillons de Lázi et de Vidornyaszöllős
Рис. 1. Разница в величине Dreissena auricularis (F u c h s ) в горизонте с Congeria ungula 
caprae и горизонте с Congeria balatonica, на основании экземпляров из Лази и Вин-
дорнясёллёш
nagyobbika sem éri el a Láziról vizsgált példányok középérték-adatát, 
sem hosszúságban, sem szélességben. Valószínűleg sótartalom-csökkenés 
váltotta ki ennél a fajnál a törpenövést.
ÖSSZEFOGLALÁS
Lázi az első hazai Congeria ungula caprae-s lelőhely, amelynek rész­
letes biosztratigráfiai feldolgozását elvégeztük. A litho- és biofácies- 
változásokat 10,45 m vertikális szelvényben vizsgáltuk. Az üledék — alul­
ról felfelé haladva — tartósan kiegyensúlyozott környezeti viszonyokat 
jelez, mivel majdnem a szelvény tetejéig jól osztályozott, aprószemű
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homok alkotja. A partközeli fekvést az 1/3 jelzésű réteg esetében 
bemosott szárazföldi csigahéj bizonyítja. A szelvény tetején az ük 
minősége eltolódott a finomabb iszapfrakció felé; valószínűleg a 
töltődés fővonalából kieső, zárt medence keletkezett. Az üledékek ne 
ásvány-tartalma azt bizonyítja, hogy a lehordási terület valame 
Ny-i (Sopron—Kőszegi-hegység) vagy É-i (Vepor) kristályos hegysé; 
hetett.
A mostani feldolgozás 30 faja és 4058 példánya közül csak egyt 
faj egyetlen példánya uolt szárazföldi, az összes többi csökkentsósvízi a 
A csökkentsósvízi fajok dominanciaváltozása szerint a fokozatos 
édesedésnek megfelelően a faunakép megváltozása is fokozatos volt, ) 
ugrásszerű, mint ahogy azt a Congeria balatonica-s rétegek fáciesváltt 
sainál tapasztaltuk. A Lázin talált 30 fajból 12 m ent át a Cong 
balatonica-s szintbe, ezek tudtak alkalmazkodni a fokozódó kiédesedésl
A faunakép változása alapján úgy látszik, hogy a Congeria um 
caprae-s és Congeria balatonica-s szint között éles ha tárt vonni nem le 
A régi határ a vezérkövület-elvre épült. Mindenesetre még az is igazol; 
vár, hogy a Congeria ungula caprae és a C. balatonira függőleges elte 
dése éles határokkal elválasztható-e. A helyes elhatárolás a süllyedő é 
oszcilláló kéregmozgások időszakának határa lenne, mint azt a fe 
pannonról szóló tanulmányomban javasoltam.
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7 táblázat
A lázi téglavető pannon puhatestű faunájának szintek szerinti m egoszlása
Rétegek kora
Felső-pannon
Pleisztocén
Pé
ld
án
ys
zá
m
fa
jo
nk
én
t Megjegyzés
Congeria ungula caprae-s szint
Rétegek jelzése
Alapszint
На/З На/2 IIa/1
[
II/6 II/5 II /4 II/3 II /2 II/l 1/4 1/3 1/2 i/t
На/4 III IV
Rétegek vastagsága cm-ben 100 50 50 50 50 40 40 35 10 300 20 300
Üledék minősége aprószemű jól osztályozott homok iszapos finom homok lösz inész- konkréciókkal
Csökkentsósvízi biofáciesek mesohalin mio-oligohalin
C s ö k k e n t s ó s  v í z i
f a j o k
Theodoxus sp .* 1 i Felül jelenik meg
Valvata adeorboidcs F u c h s (i) 2 27 (7) 16 12 17 2 76
Valvata simplex F u c h s * 3 7 (1) 9 14 11 6 50
Hydrobia sp. 7 5 10 22
Prososthenia radmanesti F u c h s * 1 1
Micromelania laevis F u c h s * 5 6 4 17 15 1 48 Felfelé nő a példányszám
Goniochilus glandulina S t o l . 2 1 3
Amnicola dokid  ( B r u s .)* 2 3 (2) 8 102 75 138 328 Felfelé nő a példányszám
Melanopsis pygmaea P a r t sc h 29 4 21 (3) 18 12 516 342 942 Felfelé nő a példánvszám
Melanopsis (Lyrcaea) petrovici
(B r .) (6) 4 (8) 1 3 1 28 4 41 I/1-ben kihalás?
Melanopsis (Lyrcaea) impressa
K r . 8 2 10
Melanopsis (Lyrcaea) bonellii
bonellii M a n z o n i 6 (10) 3 3 8 2 22
Melanopsis (Lyrcaea) cylindrica
S t o l . (1) ‘o
Gyraulus inornatus B r u s .* 3 (2) 6 (1) 11 14 21 3 58 Példányszám felfelé nő
Melanopsis (Lyrcaea) sp. 1 1 2
Melanopsis kupensis F u c h s (1) 1 1 о 2
Unio atavus P. 13 24 37 Példányszám felfelé nő
Dreissena auricularis F u c h s (i) 112 (И З) 1 15 53 (0) 62 36 675 1 СЛ 955 I/l-ben  kihalás
Dreissena auricularis simplex s
F.* (iß) 124 (39) 3 13 235 (109) 463 225 117 132 1312 I/4-ben optimum
Unio sp. (2) 1 i 2
Dreissensiomya schrökingeri (F.)* 1 1
Congeria ungula caprae MCn s t . О) (2) Csak az alsó részen van
Monodacna pannonica Lőr . 11 35 (13) 22 5 73 Felfelé fogy a példány-
szám
Limnocardium penslii F u c h s (4) 14 (6) 4 18 Csak az alsó részen van
Limnocardium penslii vario-
costatum  V it á l is 1 (2) 2 3
Limnocardium ochetophorum
B r u s .* (1) 1 1
Limnocardium  sp. (1) 2 20 (1) 10 2 6 5 45
Limnocardium  sp. 1 1
Limnocardium conjugens
P a r t sc h 3 3
Pisces indet, (fog) 1 1 2
S z á r a z f ö l d i  f a j o k
Helicigona pontica ( H a l .)* 1 1
(33) 318 (184) 7 42 420 (146) 633
1
440 1523 674 i 4060
* Congeria balaíonica-s szintben is előforduló fajok.
( )-jelben a szelvény vonalán kívüleső gyűjtési pontok példányszámadatai vannak.
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DÉPOUILLEMENT BIOSTRATIGRAPHIQUE DE LA FAUNE
PANNONIENNE SUPÉRIEURE DE LA LOCALITÉ LÁZI
par
F. B a r t h a
Lázi est la première localité à Congeria ungula caprae en Hongrie 
dont le dépouillement biostratigraphique détaillé a été achevé. Les change­
ments de litho- et biofaciès ont été étudiés sur une coupe verticale de 10,45 m. 
De bas en haut les sédiments indiquent des conditions d’ambiance stable- 
ment équilibrées, car se sont des sables bien classés à grains fins qui rem­
plissent la coupe presque jusqu’au sommet. La proximité de la côte, à la 
couche marquée II /3, est prouvée par le présence d’une coquille de Gastéro- 
pode continental, y transporté par l’eau. La composition des sédiments 
s’est ensuite déplacée vers la fraction de boue plus fine ; il se forma probable­
ment un bassin clos, hors de la ligne principale de remblaiment. La teneur 
en minéraux lourds des sédiments indique que c’était l’une des Montagnes 
cristallines de l’Ouest (Montagne Sopron—Kőszeg, ou bien Montagne 
Vepor), qui constitua la surface d’érosion.
Une seule espèce sur les 4058 exemplaires des 30 espèces dépouillées 
tout récemment, s’avéra continentale, toutes les autres étant des formes 
d’eau saumâtre. Les espèces d’eau saumâtre ont été classées, sur la base 
des changements de leur dominance, en deux groupes:
1. Espèces qui se sont adaptées à l’eau plus douce et dont la fréquence 
s’accroît vers le haut, ou bien qui apparaissent seulement dans la partie 
supérieure de la coupe. É tan t donné que ces espèces se présentèrent 
aussi dans l’horizon à Congeria balatonica, la teneur en sel de l’eau ne 
pouvait pas dépasser 0,5 à 5°/00 (phase oligomiohalyne). Ce sont les 
espèces: Theodoxus sp., Micromelania laevis, Amnicola dokiéi, Gyraulus 
inornatus, Unio atavus.
2. Espèces affectant une salinité plus accrue. Elles se rencontrent 
dans un nombre plus élévé dans la partie inférieure de la coupe. Ce sont 
des espèces qui endurent difficilement l’adoucissement de l’eau et, par 
conséquente, leur fréquence décroît vers le haut. Le décroissement de la 
salinité a amené, en dernière analyse, dans certaines espèces au nanisme. 
La salinité de l’ambiance d’autrefois se révéla, vraisemblablement, comme 
mesohalyne (5 à 9°/00). Espèces appartenantes à cette catégorie: Mela- 
nopsis petrovici, Dreissena auricularis, Congeria ungula caprae, Monodacna 
pannonica, Limnocardium penslii.
Le changement de l’image de la faune, conformément à l’adoucisse­
ment graduel, se produisit graduellement, à son tour, et non pas par 
bonds, comme c’était le cas des changements faciaux des couches à 
Congeria balatonica. Sur 30 espèces trouvées à Lázi il y a 12 qui ont passé 
à l’horizon à Congeria balatonica et qui ont pu s’accomoder à l’adoucisse-
1 8  40565. — M .  Á l l .  F ö l d t a n i  I n t .  É v i  J e l e n t é s e  1960. —
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ment croissant. Il semble qu’il soit impossible d’établir une limite n 
entre l’horizon à Congeria ungula caprae et l’horizon à Congeria balato. 
sur la base du changement de l’image de la l'aune. La limite ancienn 
base sur le principe du „fossile caractéristique” . Il reste à justifier : 
limite de l’expansion verticale de la Congeria ungula caprae et de la ( 
geria balatonica, elle-même, marque une limite tranchante? La lii 
juste serait la limite des mouvements de subsidence et des mouvem 
oscillatoires de l’écorce terrestre, comme il a été précisé dans une é! 
antérieure de l’auteur sur le Pannonien supérieur.
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВЕРХНЕПАННОНС1 
ФАУНЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛАЗИ
Ф. ВАРТА
Лази — это первое местонахождение Congeria ungula caprae вВенг] 
подробная биостратиграфическая разработка которого была полное 
выполнена. Изменения лито- и биофаций изучались на вертикаль 
разрезе мощности 10,45 м. Снизу вверх отложения свидетельствуют о пре 
выравненных условиях среды, так как здесь образовывались почти до; 
шины разреза хорошо отсортированные, мелкозернистые пески.Оприбр 
ных условиях свидетельствует у слоя П / З  одна вмытая ракови 
гастроподовая. Затем гранулометрический состав отложений смещале 
сторону илистой фракции: образовался, вероятно, закрытый баса 
не совпадающий с главной линией наполнения. Содержание тяжелых 
нералов в отложениях доказывает, что областью сноса явились Kai 
нибудь западные кристаллические горы (горы Шопрон—Кёсег 
Вепор).
Среди 4058 экземпляров разработанных на этот раз 30 видов, тол 
один экземпляр одного единственного вида оказался континентальн 
все остальные явились олигогалинными формами. Эти олигогалинные 
ды, на основании изменения их доминанции, были зачислены в две груг
7. Количество экземпляров видов, приспособившихся к опреснен 
воде, вверх по разрезу увеличивается или же они появляются тол 
в верхней части разреза. Ввиду того, что эти виды встречаются 
слоях с Congeria balatonica, соленость воды не могла превын 
0,5—5%0 (олигомиогалинная зона). Сюда относятся виды: Theodoxus 
Micromelania laevis, Amnicola dokiéi, Gyraulus inornatus, Unio atavu
2. Виды, предпочитающие более высокую соленосность, в большем 
личестве были найдены в нижней части разреза. Они уже только с тру 
выносят опреснение, поэтому количество их экземпляров сокращае 
вверх по разрезу. Снижение соленосности приводило у отдельных ви 
к карликовому росту. Соленость прежней среды было, по всей вере
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ности, мезогалинной (5—9%0). Сюда относятся виды: Melanopsis petro- 
vici, Dreissena auricularis, Congeria ungula caprae, Monodacna panno­
nira, Limnocardium penslii.
В соответствии с постепенными опреснением изменялась постепенно 
и не скачкообразно и картина фауны, как это было установлено нами 
в случае фациальных изменений слоев с Congeria balatonica. Из 30 видов, 
найденных у Лази, 12 перешло в горизонт с Congeria balatonica. Они могли 
приспособиться к возрастающему опреснению. На основании изменения 
сообщества фауны оказывается, что резкой границы между горизонтом 
с Congeria ungula caprae и горизонтом с Congeria balatonica провести невоз­
можно. Установленная в прошлом граница основывалась на принципе 
„руководящей ископаемой формы”. Во всяком случае нуждается еще 
в подтверждении: обозначает ли вертикальное распостранение Congeria 
ungula caprae и Congeria balatonica резкую границу? Правильной границей 
была бы граница между опускающими и осциллирующими движениями 
земной коры, как это предложено автором в статье о верхнем панноне.
18*
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2, 3, 12 
4.
6, 7.
9, 10. 
11, 13.
I. Tábla — Planche I. — Таблица I.
Melanopsis pygmaea P a r t s c h ,  Lázi 1/3 szin t (5 x  ) 
Amnicola dokiéi B r u s . ,  Lázi 1/3 szint (10 x ) 
Melanopsis kupensis F u c h s , Lázi I I /1 szint (3 X ) 
Valvata adeorboides F u c h s ,  Lázi 1/3 szint (10 x )  
Valvata simplex  F u c h s ,  Lázi 1/3 szint (10 x )  
Monodacna pannonica  Lőr., Lázi IIa/1  szin t (5 x  )
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II. Tábla —  Planche II. —  Таблица II.
1. Limnocardium  penslii variocostatum  (V i t .), Lázi III. szint (2 x ) 
2, 3. Dreissenomya schröckingeri F u c h s ,  Lázi IIa /2  szin t (3 x )
4, 5. Dreissena auricularis simplex  F u c h s , Lázi IV. szin t (5 x )
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III. Tábla —  Planche III. —  Таблица III.
1. M elanopsis bonelli bonelli Manz., Lázi I I/1 szin t (3 x )
2. M elanopsis impressa K r ., Lázi III. szint ( З х )
3. Dreissena auricularis F u c h s , Lázi IIa/1  szint (3 x )
4. Goniochilus glandulina  S to l ., Lázi Н а/ l  szint (10 x )
5. Limnocardium  penslii F u c h s , Lázi III. szint ( 3 x )
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IV. Tábla —  Planche IV. —  Таблица IV.
1. Limnocardium penslii variocostatum  (V i t .), Lázi III. szint (2 x )
2. Limnocardium penslii F u c h s , Lázi III. szint ( З х )
3. Dreissena auricularis F u c h s , Lázi III. szint ( З х )
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AZ 1957—58. ÉVI TÁVLATI KUTATÓFÚRÁSOK
( I I I — VI .  sz. melléklettel)
I. DUNÁNTÚL 
1. KISALFÖLD
Kisbér 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  Sc h w a b  M á r ia
Kisbér környékén a pleisztocén laza üledék vékony és hézagos, 
aminek következtében a talajvíz fertőzött és elégtelen, a pannon pedig 
agyagos, kevés vékony homokréteggel. A vízgondokkal küzdő község és 
állami gazdaság régi vágya a vízhiány megszüntetése. E távlati ku tató­
fúrás feladata volt annak megállapítása, hogy a községben vagy távolabbi 
környékén lehet-e nagyobb mélységből 
elegendő és jó vizet nyerni.
A fúrás Kisbér belterületén, az 
Angol-kertben, 175,34 m tszf. magas­
ságban indult. A fúrást a Kaposvári 
Mélyfúró Vállalat végezte, Rotary- 
rendszerű fúrógéppel, végig magfúrás-
1. ábra. K isbér 1. fúrás helyszínrajza.
Jelmagyarázat: Holocén: 1. öntéshomok. Pleisztocén:
2. homok; 3. kavics, konglomerátum. Pannon: 4. agyag, 
О  К .  1. =  fúrás helye.
Fig. 1. Plan d u  territo ire  d u  forage K isbér 1. 
Légende: Holocène: 1. sable d’infusion. Pléistocène: 
2. sable; 3. gravier, conglomérat. Pannonien: 4. argile, 
O K. 1. =  emplacement du forage.
Pue. 1 План местности буровой скважины 
Кишбер 1.
Легенда: Голоцен: 1. пойменный песок. Плейстоцен: 
2. песок; 3. галька, конгломерат. Паннон: 4. глина, 
О  К. 1. =  место скважины.
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sal. A fúrás ideje: 1957. VIL 26. —1958. V. 10. Talpmélysége 502,56 
Feldolgozta Schwab M.
A fúrásanyag DTA-vizsgálatait a M. Áll. Földtani Intézet kér 
laboratóriumában Koblencz V., a kémiai elemzéseket Soha I.-né vége 
Az üledékkőzettani laboratóriumban a szemcsenagyság-vizsgálato 
Rieb К .-n é , az ásványtani meghatározásokat Albebt E., a karboi 
határozásokat Mácsik S.-n é  végezte. A fúrás rétegtani és vizsgá 
adatait a III. sz. mellékleten foglaltuk össze.
Az összevont rétegsor a következő:
Alsó-pannóniai
0,60 — 35,50 m Aleuril, márgás aleurit, homokos aleurit. Sötétszürke, kenu 
egyenletes szemcseeloszlású, erősen finom hom okos összlet. 
á tm enet a hom okosabb és agyagosabb üledék  között fokoza 
éles ré te g h a tá rt vonni alig lehet. A felszín tő l kb. 9 m-ig erí 
m állo tt. Igen finomszemű pszam m itos kőzet, még agyagos 
tegeiben is elenyésző az agyagásvány-tarta lom . A DTA-л 
gálát csak kevés és nem jellegzetes agyagásvány t m u ta to tt 
de nagy p irit-, kalcit- és szervesanyag-tarta lm at. A kéi 
elemzés eredm énye: S i0 2 =  43,06% , F e20 3 =  5,31% , Ca( 
7,01% , MgO =  7,80% , MnO =  0,11% , izz. veszt. =  15,6- 
Pangó, rosszul szellőzött víz üledékei. A kalcium karbonát a f 
rétegekben kevesebb, erősen ingadozó (1 6 —23% ), mélyeb 
egyenletes (25 — 27% ). A kőzet erősen repedezett, vasas, mai 
nos és p irites repedéskitöltéssel. Sok a szenesedett növi 
törm elék (szár- és levélm aradvány), a biogén p irit, a limoni 
agyagos konkréció és a lim onitos folt. Az alsó-pannóniai f 
szintjébe ta rto z ik  m olluscum -faunája a lap ján , melyben 
Congeriák uralkodnak. Jellemző kövülete a tömeges Cong 
czjzeki H o r n . E zenkívül még kevés Lim nocardium  abichi H ö: 
néhány L. lenzi H ö r n ., L. kosiciforme B a r n , et St r .,Valencienn 
réussi N e u m . a lko tja  a kagyló-faunát. A csigák szórványo: 
csupán egy-egy Planorbis sp. fordul elő. A molluszkum-mai 
ványok az egész összleten á t egyenletes eloszlással jelentkezi 
A település nyugodt, rétegdőlés nem észlelhető. 21 —25 m kö: 
több, 3 9 —41°-os, egymással párhuzam os fényes csúszási 
je len tkezett. 30 m -től lefelé egyre erősebben m uta tkozo t 
pannóniai üledéksor a ljá t jelző erős piritesedés, sok piritko 
récióval.
Felsö-oligocén
Az oligocén terresz trikum ban  a fúrás 467 m-en át h a lad t és 502,50 m ti 
mélységben még nem  h arán to lta  át.
35,50 — 67,00 m Aleuritos homokkő és aleurit. A homokkő á lta lában  zöldesszür 
rozsdabarna ta rk a , erősen agyagos és lim onitos. A szemnagy 
eléggé egyenletes, a hom okanyag erősen k o p ta to tt, fim 
és aprószem ű. 54 m -től lefelé haladva fokozatosan durvul, 58 m- 
apró szürke és fehér kvarckavics is akad  benne, 59 m-nél ki 
esős, durvaszem ű hom okkő, m ajd 63 m -nél — ugrássz 
változással — agyagréteg következik. À homokkő kötőany; 
lim onit és lisztfinom  kőzettörm elék. A réteg  k a rb o n á tta rta l 
0 —2%  közötti. K iugró értéket (50% ) csak a 42,1 m-nél h 
meszes hom okkőpad ado tt. A nagyobb vastagságú homok
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rétegek közötti tö b b  vékony (0,20 —0,90 m) agyagréteg k ife jlő ­
dése azonos. K ékesszürke-zöldesbarna-rozsdavörös ta rk a , t ö ­
m ött, finomszemű üledék. A DTA-vizsgálat kevés m ontm orillon it 
típusú agyagásványt m u ta to tt ki, em ellett kisebb p ir it ta r ta lm a t. 
CaC03 csak nyom okban je len tkezett, a MgO értéke átlag  3 %  
volt. Az üledék kém iai összetétele csak kis eltéréseket m u ta t. 
A 4 8 ,1—48,5 m-ből v e tt m in tánál: S i0 2 =  53,5% , Fe,Ó 3 =  
9,1% , CaO =  3,0% , MgO =  3,9% , MnO =  0,1% , izz. veszt. =  
6,6% . 53,1 — 54,0 m között: S i0 2 =  54,5% , Fe20 3 =  9 ,6% , 
CaO =  2,0% , MgO =  3,5% , MnO =  0,1% , izz. veszt. =  6 ,9% .
48,5 m-nél az agyag- és hom okkőrétegek éles h a tá r  m en tén  
érintkeznek. Az agyagban az érintkezéshez közel (azzal p á r ­
huzam osan) fényes, hullám os 61°-os csúszási lap m u ta tk o zo tt.
67,0 — 73,3 m között tökéletlen kifejlődésű kőszéntelepet h a rán to lt a fúrás.
Igen sok szenesedett növényi m aradvánnyal, levéllenyom attal 
teli agyag-, m ajd homokkő rétegek u tán  70,2 m-nél egy kb 3 cm-es 
fekete, fényes kőszénzsinór következett. Feküjében erősen 
növényi törm elékes, gyengén szenes-agyagos rétegek következ­
tek , lefelé m ind több hom okkal és kevesebb szerves tö rm elék ­
kel 73,30 m-ig. A DTA-vizsgálat nagy p ir itta r ta lm a t m u ta to tt  
ki a kis, nem kiértékelhető agyagásványcsúcs m ellett. K ém iai 
összetételében az S i0 2-tarta lom  erős csökkenése és a F e20 3 
valam int az izzítási veszteség lényeges növekedése m u ta th a tó  
ki. 70 ,4—71,0 m közö tt: S i0 2 =  29,61% , Fe20 3 =  31,49% , 
CaO =  0,2% , MgO =  2,1% , MnO =  0,03 %, izz. veszt. =  22,72% .
73,30 — 128,0 m Aleuritos homok- és úomofc/có'rétegek. Zöldesbarna-kékesszürke- 
vörös, ta rk a  üledékek. A homokkő erősen aleuritos, kö tőanyaga 
lim onit és lisztfinom  kőzettörm elék, de gyakori a meszes, k a r­
bonátos kötőanyag is. Szemcseössze­
tétele osztályozatlan ; a durvább ho­
mok és a finom abb anyag aránya az 
üledékben szabálytalanul és sűrűn 
változik, legtöbbször éles h a tá r nél­
kül, ezért a rétegek nehezen h a tá ro l­
hatok el. Az uralkodó szemnagyság a 
0,02 — 0,05 mm közötti (2. ábra). Sok 
a laza mészkiválás és a mészkonkréció.
K arb o n á tta rta lm a az előzőnél n a ­
gyobb, de erősen ingadozó, különösen 
a kem ény, meszes hom okkőpadoknál:
93,6 m-nél 21,7% , 99,3 m-nél 45% ,
112.8 m-nél 47,5% . A rétegek kémiai 
elemzési eredm ényei is eltérők: 74,1 —
77.8 m-nél SiO„ =  58,1% , Fe«0., =
9,7% , CaO =  0,2% , MgO =  4,Ó%,
MnO =  0,1% , izz. veszt. =  6,7% .
2. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 73,3 — 
128,0 m közt
Fig. 2. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r ­
valle de 7 3 ,3 -1 2 8 ,0  m
Рис. 2. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 73,3— 128,0 мFe20 3 =  8,4% , CaO =  0,5% , MgO =
2,8% , MnO =  0,1% , izz. veszt. =
6,4% . H elyenként a homokos üledékben 0 ,20—0,40 m-es, 
zsíros, tö m ö tt, kékesszürke-sárgásbarna-vörös, fényes lapok 
m entén széteső, agyagos hom oklisztbetelepülések vannak , ezek 
teljesen karbonátm entesek. A gyagásványtartalm uk csekély, de 
az előzőeknél több . A DTA-görbén m ontm orillonit típusú  agyag­
ásvány, ezenkívül pirít- és szervesanyag-csúcs je len tkezett. 
Vegyi elemzése: S i0 2 =  27,27% , Fe20 3 =  8,32% , CaO =  1,1% , 
MgO =  3,0% , MnŐ =  0,09% , izz. veszt. =  4,79% .
128,0 — 195,0 m A leürít, homokos aleurit, kőzetlisztes homok vá ltakozva . F inom abb 
szemű, agyagosabb, egynem űbb üledék, m in t a fedője. Szemcse­
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nagysága is egyenletesebb. A finom abb frak c ió k  aránya 
egyenlő: 0,02 mm-ig 27,2% , 0,06 mm-ig 27 ,6% , 0,2 mn 
36,2% ; a durvább  nem  jelentős (3. ábra). A hom ok  és a finom: 
pszam m itos anyag arán y a  az üledékekben szabály talanu l, 
fokozatos á tm enette l állandóan változik, e zé rt a három: 
kifejlődés közö tt pontos h a tá r t  vonni alig leh e t. Az aleu 
rétegekben kevés m ontm orillonit típusú  agyagásvány  v 
CaC03 csak nyom okban je len tkezett. 128 — 138 m  között, é: 
159 m és 195 m tá já n  is a kőzet erősen tö red eze tt, csús? 
lapokkal á tjá r t, préselt.
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3. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 128,0 —
195,0 m közt
Fig. 3. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 128,0 —195,0 m
Рис.З. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 128,0-—195,0 м
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4. ábra. Szemcseöss
té te li görbe 195,( 
204,4 m közt
Fig. 4. Courbe granu 
m étrique  dans Tint 
valle de 195 ,0-204 ,1
Рис. 4. Кривая грану 
метрического состава 
интервале 195,0—204/
195,0—204,4 m  Homokos aleurit, kőzetlisztes homok. Az előzőhöz hasonló, 
nom abb szemű, egynem űbb üledék, települése nyugodt. Zöld 
barna-kékesszürke-rozsdavörös ta rka , kö zép k ö tö tt réteg: 
8 — 10%  közötti CaC03-tartalom m al. A szem csenagyság 0, 
mm-ig 38,3% ; 0,06 mm-ig 37,7%  (4. ábra). Kevés moi 
m orillonit típusú  agyagásványt ta rta lm az.
204 ,4—258,2 m Homok és aleuritsávos homok. Erősen változó kifejlődésű, laz 
k ö tö tt rétegek. A legnagyobbrészt középszem ű üledéket ap 
kvarckavicsos durvahom ok-betelepülések (204,4 — 208,0
218,8—219,5 m , 228,0 —229,0 m , 256,5 —258,2 m), igen fino
szemű világosszürke, erősen csillán 
laza hom okrétegek (222,5 — 226,0 
252,5 — 252,8 m ) és finom hom ot 
aleuritsávok (209 m , 211,4 m) os 
ják  meg. Az átlagos szemcseöss: 
té te l is jól m u ta tja  ezt az erős o; 
tá lyozatlanságot : 0,02 mm-ig 9,0' 
0,06 mm-ig 28,8% , 0,2 mm-ig 44,3' 
0,5 mm-ig 15,1 % , 0,5 mm -nélnagyo!
5. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 204,4 — 
258,2 m közt
Fig. 5. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 2 0 4 ,4 -2 5 8 ,2  m
Puc. 5. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 204,4—-258,2 м
2,8%  (5. ábra). A karboná tta rta lc  
á ltalában  kicsiny, de erősen ing 
dozó (CaC03 0,5 — 14%  között). . 
aleuritban az előzőkhöz hasonló 
kevés m ontm orillonit-típusú agys 
ásvány fordult elő.
229,3—232,6 m közö tt gyenge v 
adó réteget h a rá n to lt a fúrás, j 
OKI elemzése szerin t a víz ősszel 
tele =  klorid: 6 mg/1, n itrá t : 0, n
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ag y e g o s  h o m o k  m á rg a p a d o k k a l ;  8.  a g y a g o s  h o m o k  h o m o k k ő p a d o k k a l;  9.  ag y ag o s  
h o m o k  a g y a g -  és m á rg a p a d o k k a l ;  1 0 .  k av ic so s  ag y a g o s  h o m o k ; 1 1 .  k o n g lo m e rá tu m ;
1 2 .  b re c c s a ; 1 3 .  h o m o k k ő  a g y a g ré te g e k k e l;  1 4 .  h o m o k k ő ; 1 5 .  ag y ag o s  h o m o k k ő ; 
1 6 .  a g y a g ; 1 7 .  h o m o k o s a g y a g ; 1 8 .  a g y a g  h o m o k ré te g e k k e l;  1 9 .  h o m o k o s a g y a g  
m á rg a p a d o k k a l ;  2 0 .  h o m o k o s a g y a g  h o m o k k ő p a d o k k a l;  2 1 .  k av ic so s  a g y a ^ ; 
2 2 .  k a v ic so s , h o m o k o s  a g y a g ; 2 3 .  m é sz k o n k ré c ió s , h o m o k o s a g y a g ; 2 4 .  p a lá s  
a g y a g  v a s k a rb o n á to s  k o n k ré c i ó k k a l ; 25 .  p a lá s  a g y a g ; 2 6 .  h o m o k o s , p a lá s  a g y a g ; 
2 7 .  a g y a g p a la ;  2 8 .  a g y a g p a la  h o m o k k ő p a d o k k a l;  2 9 .  m eszes a g y a g ; 3 0 .  a g y a g m á rg a ; 
3 1 .  h o m o k o s a g y a g m á rg a ;  3 2 .  a g y a g m á rg a  v a s k a rb o n á to s  k o n k ré c ió k k a l ; 3 3 .  
m é s z m á rg a ; 3 4 .  h o m o k o s  m é s z m á rg a ; 3 5 .  a g y a g m á rg a  h o m o k o s a g y a g ré te g e k k e l;  
3 6 .  m é sz k ő ; 3 7 .  m á rg á s  m é sz k ő ; 3 8 .  h o m o k o s m é sz k ő ; 3 9 .  szenes a g y a g ; 4 0 .  k ő ­
sz é n ; 4 1 .  s z fe ro sz id e rit ; 4 2 .  k r is tá ly o s  p a la ;  4 3 .  t u f a ;  4 4 .  tu f á s  a g y a g ; 4 5 .  h o m o k k ő  
tu f á s  a g y a g ré te g e k k e l;  4 6 .  tu f á s  h o m o k k ő ; 4 7 .  tu f á s  a g y a g m á rg a ;  4 8 .  h o m o k k ő  
és ag y ag o s  t u f a  v á l ta k o z á s a ;  4 9 .  tu f á s  k o n g lo m e rá tu m ; 5 0 .  d ia b á z ;  5 1 .  m in ta ­
h iá n y ;  5 2 .  G ry p h a e á s  p a d .
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r i t  : 0, am m onia : gyenge nyom, lúgosság:]'6 , l,]Tkeménység: 1,6, v a s :  0,22 
mg/1. T ehát jó minőségű víz, de kis m ennyiségű (30 1/p).
О O CD о  с
258,2 — 363,0 m Agyag, homoklisztes homok és homokkő váltakozása. Jellegzetes 
terresztrikum , a finom szem ű agyagos üledékre d u rv áb b  üledék 
következik. Szem léltetően m u ta tja  ezt a megoszlást a szem cse­
eloszlási görbe (6. ábra) is. U ralkodó szem nagyságai: 0,02 m m-ig 
35,5%  és 0 ,06—0,2 mm között 42,8% . A homokkő sárgás- 
barna-kékesszürke ta rk a , á lta lában  középszemű, agyagos. 
Erősebben k ö tö tt, m int az előző rétegek. K ötőanyaga a lim onit 
és lisztfinom  kőzettörm elék m ellett 
m ind gyakrabban a karbonát is. A 
332 m-ből v e tt m árgás hom okkő ké­
m iai vizsgálatánál is feltűnik  a nagy 
ka rb o n á tta rta lo m : S i0 2 =  36,5% ,
Fe20 3 =  3,9% , CaO =  23,3% , MgO =
=  2,5% , MnO =  0,6% , izz. veszt.
=  24,5% . Az agyag zöldesbarna-ké- 
kesszürke-vörös ta rk a , zsíros, tö m ött, 
helyenként (292,0 m és 312,0 m kö­
rül) lemezes és 2 —4 mm-es finom - 
hom ok-sávokkal ré tegzett. 320 m -től 
gyakori a m észkiválás, mészkonkréció 
és a kisebb, kem ény mészkonkréciós 
pad. A gyagásvány-tartalm a a DTA- 
vizsgálat szerint megegyezik az elő­
zőkkel, de 326 m -től a m ontm orillonit 
típusú agyagásvány m ellett m ár meg­
jelenik az illit is. A k a rb o n á tta rta lo m  
álta lában  0 —4% , 320 m a la tt  azon­
ban erősen ingadozó (0 — 16%  közötti), 
a meszes padoké 325 m körül 31,2% ,
295—299 m közö tt sok szerves törm eléket, szenesedett levél­
m aradvány t tarta lm azó  agyagos finom hom ok-réteg volt. E n n ek  
fedője 294 m körül erősen lim onitos finom hom okkő. A 334,5 —
336,0 m és 342,0—343,0 m közötti csúszási lapok v e tő k e t je lez­
hetnek.
6. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 258,2 — 
363,0 m közt
Fig. 6. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 258 ,2—363,0 m
Puc. 6. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 258,2—363,0 м
és 334 m körül 42,0%.
363,0—425,5 m  Homokkő, agyagos homok, néhány  homokos aZeurztbetelepüléssel.
D urvább, de egyenletesebb szem csézettségű üledékek. A hom ok­
kő zöldesbarna-kékesszürke-vörös ta rk a , apró- és középszem ű. 
K özépkötö tt, a kö tőanyag lim onit és igen finom kőzettörm elék, 
kevés karbonát. Az agyagos hom ok ta rk a , osztályozatlan , tö ­
m egében aprószem ű. Sok a lim onitos és a meszes konkréció, 
mészkiválásos ér. Az agyagos hom ok kém iai összetétele 363,0 —
363.6 m közö tt: S i0 2 =  53,4% , Fe20 3 =  11,0% , CaO =  0,7% , 
MgO =  3,4% , MnO =  0,2% . izz. veszt. =  6 ,7% ; 369,0 — 373,0 
m közö tt: SiO, =  54,8% , Fe.,0, =  10,5% , CaO =  0 ,7% , MgO =  
3,2% , MnO =  0,1% , izz. veszt. =  6 ,2% ; 3 9 2 ,1 -3 9 3 ,0  m 
k ö zö tt: S i0 2 =  51,0% , Fe30 3 =  11,2% , CaO =  4,5% , MgO =  
3,3% , MnO =  0,2% , izz. veszt. =  9,4% . A közbetelepült 
kisebb aleuritrétegek ag yagásvány tarta lm a csekély. Iliit- és 
m ontm orillonit-típusú agyagásvány t m u ta to tt ki a DTA-vizs- 
gá la t 383 m-ig. 383 m-en tú l m ár csak illites agyagásvány fordult 
elő. A CaC03-ta rta lom  álta lában  0 — 10% , de erősen ingadozó. 
A kiugró értékek a meszes hom okkőpadokat je lz ik : 386,5 —
386.7 m -nél CaC03 37,7% ; 3 9 1 ,0 -3 9 1 ,3  m-nél 26,3% . Erről 
a szakaszról a geofizikai szelvény több  homokos ré teget m u ta to tt  
k i: 3 7 0 ,8 -3 7 4 ,0  m, 3 8 9 ,8 -3 9 3 ,3  m, 3 9 4 ,1 -4 0 1 ,6  m , 4 0 4 ,5 -  
—408,8 m, 413,4—416,9 m  között. A rétegpróbák azonban csak 
45 1/p vízhozam -eredm énnyel já rtak . A nyugalm i vízszint: 
—13,66 m. A je lzett részek ugyanis nem  összefüggő hom okrétegek,
19 40565. — M . Á l l .  F ö l d t a n i  I n t .  É v i  J e l e n t é s e  1960. —
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hanem  finomszemcséjű, aleuritos és agyagos ré teg ek  váltakoz 
vékony hom okcsíkokkal, ezért e homokos ré teg ek  hézagtérfoi 
nagyon kicsiny.
425,5—442,0 m Aleurit, homokos cileurit, néhány  agyagos homokkőrétej 
Finom abbszem ű, sűrűn váltakozó, vékony rétegek . A hon 
liszt- és hom oktarta lom  arán y a  szeszélyesen változik , ezért 
aleurit- és homokos aleuritrétegek e lh a tá ro lása  alig lehetsé 
Az egész szakaszt sűrűn á tjá r já k  kis csúszási lapok. Az e 
összlethez képest nagyobb, de erősen változó k a rb o n á tta rta  
jellemzi (CaC03 3 —25%  közö tt). Az a leu ritré tegekben  kis mi 
nyiségű illit van.
442,0 — 502,5 m Homok, kőzetlisztes homok- és homokkő, v ékony  kavics- és d 
kavics- rétegekkel. O sztályozatlan, változó kem énységű, c: 
nem  karbonátm entes üledék (CaC03 csak nyom okban). 
450 m -től fokozatosan durvul és o sz tá lyozatlanabbá vá 
kavics- és durvahom ok-rétegek települnek a  finom abb sze 
kőzetlisztes homok- és aleuritos hom okkőrétegek közé. (Nagy 
kavicsos, durvahom okos betelepülések 453 ,0—456,8 m, 461.
463,8 m, 491,0—501,0 m között vannak.) A kavicsok any 
fehér és szürke kvarc, kvarcit. 501,9 m -nél a fúrás du 
konglom erátum ba ért és ebben állt meg. E z  valószínűleg : 
a terresztrikus összlet bázisát jelzi. U gyancsak erre m u ta th a t 
a 456,8—461,8 m közö tti kőzetlisztes hom okban  isméte 
megjelenő vékony, sok szenes tö rm eléket ta r ta lm a z ó  home 
agyagrétegek.
Az oligocén összlet anyaga az ásványtani vizsgálat szerint nagyi 
részben metamorf kőzetből származó, alpi jellegű ásványtársaságból 
kisebb részben magmás eredetüekből. Ásványai üdék, nem mállót 
(1. táblázat). Rétegdőlés az egész szelvényen át nem volt mérhető. Az 
gocénben semmi ősmaradvány nem volt. A Környe, Balinka körny 
rétegsorral való kifejlődési azonossága alapján soroltuk a felső-oligocén 
A fúrás feltevésünket földtani szempontból igazolta. A valói 
vékony alsó-pannóniai üledéksor a latt hamar elértük az oligocén rété
1. tábh
A Kisbér 1. fúrás felső-oligocén összletének nchézásvány-összctétele
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két. De csak vízben szegény felső-oligocén terrigén rétegeket harántolt 
a fúrás és ebben állt meg 502,50 m mélységben. Feltevésünk másik része
kavicsos réteget fúrtunk át.is igazolódott, mert több durvahomokos, 
Vizet azonban csak gyéren adott, mert a 
homok-kavics összlet igen agyagos. A 
reményteljesebb durvaszemü, kevésbé 
agyagos kavicsot, konglomerátumot pe­
dig a fúrás éppen csak elérte 501,9 ln­
nél, de nem harántolta át.
A fúrás nem hatolt keresztül a felső- 
oligocén szárazföldi rétegsoron, pedig
467,00 m-t haladt benne. Ezen a környé­
ken példátlan a felső-oligocén összlet 
ilyen vastagsága.
2. B A LA TO N K O R N Y E K  
Fonyód 1. távlati kutatófúrás
Irta : S hwáb M ária
Somogy mélyszerkezetéről keveset 
tudunk. A kristályos alaphegységet Ba­
latonit)] dváron 286 m-ben, Balatonboglá- 
ron 350 m-ben érték el, viszont Buzsákon 
a Bu. 16. 563 m-es és a Bu. 17. 533,5 
m-es fúrások egyike sem érte el. A pan­
non—szarmata határt a balatoníöldvári 
fúrás 76 m-ben érte el, a balatonboglári 
már 346 m-ben, a Bu. 17. 498 m-ben és a 
Bu. 16. 510 m-ben. A fonyódi távlati ku­
tatófúrás célja a szerkezeti problémák 
tisztázása és esetleg termálvíz feltárása 
volt, ezért helyét a községnek a Balaton- 
parttól legtávolabb eső részén, a fekete- 
bézsenyi bekötőút környékén jelöltük ki 
(7. ábra), mert feltételezhető volt, hogy 
a fonyódi Balaton-part közelében az 
alaphegység lesüllyedt része még nincs
elegendő mélységben és fedőjében nincs olyan képződmény, amelyből 
termálvíz remélhető.
A fúrás a Fonyódi-hegy DK-i lábánál a Balatontól kb. 1,5 km-re 
105,63 m tszf. magasságban indult. A fúrást a Kaposvári Mélyfúró Válla- 
19* -
OF<
7. ábra. Fonyód 1. fúrás hely­
színrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium;
2. berekföld és tőzeg; 3. homok- és 
kavicsturzás. Pleisztocén: 4. homok,
futóhomok; 5. lösz. Pannon : 6. homok, 
agyag; 7. bazalt. O F . l ,  =  fúrás helye
Fig. 7. P lan du te rrito ire  du 
forage Fonyód 1
Légende: Holocène: J. alluvion; 2. sol 
marécageux et tourbe; 3. dunes de sable 
et de gravier. Pléistocène: 4. sable, sable 
mouvant; 5. loess. Pannonien: 6. sable, 
argile; 7. basalte. QF. 1. =  empla­
cement du forage.
Pue. 7. План местности буровой 
скважины Фоньод 1
Легенда: Голоцен: 1. аллювий; 2. болот­
ная почва и торф; 3. пересыпи в 
песках и гальках. Плейстоцен: 4. пе­
сок, сыпучий песок; 5. лесс. Паннон: 
6. песок, глина; 7. базальт. О F. 
1. =  место скважины
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lat végezte, Trauzl-rendszerű fúrógéppel, végig magfúrással. A fi 
ideje 1957. VI. 25. —1958. IX. 29, talpmélysége 437,0 m. A makroszkó 
leírást Schwáb M. végezte. A makrofaunát Schwáb M. (pannon), Bőd 
(szarmata) és Kókay J. (törtön) határozta meg. A DTA-vizsgálato 
Koblencz V., a kémiai elemzéseket Soha I.-né végezte. Az ásványi 
vizsgálatokat Mihályi Р.-né, a kőzettani meghatározást Kardoss F.- 
a szemcseösszetételi vizsgálatot Fekete J., a karbonátmeghatáro: 
Mácsik S.-né végezte.
A fúrás összevont rétegsora a következő:
Holocén-pleisztocén
0 ,0 — 1,4 m Rétiagyag. Szürkésfekete, homokos és kavicsos agyag, je  
zetes m ocsári csigákkal: Succinea oblonga D r a p ., S. p fe if fer, 
B ithynia  tentaculata L ., Lim nea  sp., Stagnicola palustris Mi 
Galba truncatula Müll., Planorbarius corneus L., Piam  
planorbis L., Gyraulus albus Müll., Goniodiscus ruderatus S:
1 ,4 — 2,0 m Homok. Sárga, k o p ta to tt, laza. Erősen vasokkeres színezői 
fehér kvarcszem ekből áll, a színes ásvány kevés. Aprósze
osztályozatlan. Szemcseeloszlása: 0 
0,06 mm-ig 30,1% , 0,2 mm-ig 53, 
0,5 mm-ig 12,9% , 0,5 mm-nél 
gyobb: 3,2%  (8. ábra). Erősen 
szes, CaCO^-tartalma 23,5%.
Felső-p anno niai
A m ajdnem  350 m vastag  h 
pannóniai összlet teljes egészí 
partközeli kifejlődésü, a hóim 
sabb és agyagosabb üledékek 
szélyesen váltakoznak . Az üle 
képződésben három  nagyobb 
lus m u ta tkoz ik : 1. kb. 80 m- 
pannonvégi időszak sűrűn  vál 
vékony rétegei jelentkeznek, 
mocsári szinttel, dús szerves 
melékkel, erősen osztályoza 
üledékanyaggal. 2. 80 — 190
k ö zö tt hosszabb id ő ta rtam ú , egyenletes üledékképződési szakasz m utatko: 
osztályozottabb üledékekkel. 'Ezt a szakaszt egy nagyobb kiemelke 
jelző, erős kiédesüléssel, k é t m ocsári réteggel je llem zett szakasz tagolja 
részre (150 m  körül). 3. 190—340 m  k ö zö tt a süllyedéssel lépést ta r tó  1 
feltöltődés anyaga jelentkezik . Az üledékképződés i t t  egyenletesebb, kev 
szerves törm elék, a m ocsári szintek h iányoznak. (U tóbbi rétegek faunai 
tesek.)
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8. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 1 ,4 —2,0 m 
közt
Fig. 8. Courbe granulo- 
m étriqué dans l’in te r­
valle de 1 ,4 —2,0 m
Рис. 8. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 1,4—2,0 м
E l s ő  s z a k a s z
2 ,0 — 29,3 m Ноток. Szürke, éles, erősen kőzetlisztes, csillámos. Uralkoi 
apró- és finom szem ű, osztályozatlan . Átlagos szemcseeloszl 
0 ,0 —0,06 m m-ig 58,0% , 0,2 mm-ig 26% , 0 ,2_m m -nél nag? 
13%  (9. ábra). K arb o n á tta rta lm a  nagy. É lénk vízmoz
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parti képződm ény. E rre  u ta ln ak  Mol- 
luscum -m aradványai is: p a rti hu llám ­
veréssel többszörösen á tm o zg a to tt 
Lim nocardium  és Dreissensia-héjtö re­
dékek.
2 9 ,3 —40,4 m Kőzetlisztes homok, homokos aleurit.
Finom szem cséjű, osztályozatlan  üle­
dék. Szemcseeloszlása: 0,02 mm-ig
33% , 0,06 mm-ig 44% , 0,2 mm-ig 
16%  és 0,5 mm-ig 7% . Ennél durvább  
frakció alig fo rdult elő (10. ábra). Az 
aleuritrétegek  szintén csak egészen 
finom  pszam m itos anyagot ta r ta l ­
m aznak, agyagásványt nem. A DTA- 
görbén csak kalcit és p irít je len t­
kezett. K arb o n á tta rta lm a  nagy. A 
pannonvégi időszak kisebb, de sűrű 
vízszintingadozásainak megfelelő vé­
kony rétegek. Az üledékképződés 
körülm ényeinek gyors vá lto zásá t m u­
ta t ja  az erős osztályozatlanság is. A 
csökkentsósvízi szakasz kezdeté t 39,9 
m körül vékony, gyengén mocsári 
szint jelzi. E bben  sok a szerves tö r­
melék, szenesedett növényi m arad ­
v ány ; gyakoriak a m illim éteres lig­
nitcsíkok és sok a biogén p irít. A 
felette  levő rétegek anyaga és fau n á ja  
élénkebb vízm ozgást, kis ingressziót 
jelez. F au n á jáb an  csupán csökkent­
sósvízi fajok fordulnak elő, kevés 
faj-, de nagy egyedszám m al. A felső- 
pannóniai jellemző kövülete, a L im no­
cardium vutskitsi B r u s , legm élyebb 
előfordulása a fúrásban  40,1 —40,4 m 
volt. Ez a la tt  még töredékei sem 
kerültek  elő.
40,4 — 60,4 m Kőzetlisztes homok, homokos aleurit 
és agyagmárga. Fedőjénél finom abb 
szemű, erősebben agyagos képződ­
m ény. Szemcseeloszlása: 0,02 mm-ig 
48% , 0,06 m m-ig 39% , 0,2 m m-ig 
10% , 0,2 m m -nél nagyobb szemcse 
3%  (11. ábra). Erősen változó k a r­
bo n á tta rta lo m  jellemzi. Az aleuritos 
üledékek fő alkotórésze to v áb b ra  is 
az egészen finom  kvarc, de egyes, fel­
tűnően  karbonátszegény rétegei ki­
sebb m ennyiségben m ontm orillonit- 
típusú  agyagásványt is ta rta lm azn ak . 
Az aleuritos rétegekben sok a szerves 
törm elék, lim onitos kiválás, biogén pi­
rít. Az agyagm árga kém iai elemzése: 
SiO, =  34,1% , F e20 3 =  5,8% , CaO =  
19,5%, MgO =  4,8% , izz. veszt. =  
22,68% . A kőzetlisztes hom oké: 
SiO, =  53,38% , F e ,0 , =  5,46% ,
CaÖ =  4,2% , MgO =  7,5% , izz. 
veszt. =  10,47% . A sűrűn változó
9. ábra. Szem cseössze­
té te li görbe 2,0 — 29,3 m 
közt
Fig. 9. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 2 ,0 —29,3 m
Рис. 9. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 2,0—29,3 м
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10. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 29,3 — 
40,4 m  közt
Fig. 10. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 2 9 ,3 —40,4 m
Рис. 10. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 29,3—40,4 м
11. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 40,4 — 
60,4 m  közt
Fig. 11. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 40,4 — 60,4 m
Pue. 11. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 40,4—60,4 м
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vékony rétegek a pannonvégi teljes elsekélyüléskor kelet 
tek , am ikor m ár kis vízszint-ingadozások is gyors vált 
sokat okozhattak . Egy-egy szakasz id ő ta r ta m a  rövid és 
egy, jól m egkülönböztethető  m ocsári sz in tte l zárul. E  gazdi 
faunás rétegekben a M olluscum -fauna összetétele érzéker 
m u ta tja  a só tarta lom változásokat, am elyek az üledék ke 
anyagában sokkal kevésbé jelentkeznek.
60 ,4—77,8 m Agyagmárga, kőzetlisztes homok, 6 3 ,0 —63,3 m  között kém 
homokos mészmárga-pad. Sűrűn változó 2 0 —80 cm-es rété 
A gyors ingadozások a szemcseeloszlásban is m u ta tk o zn ak . A 
halm ozódás körülm ényei nem  vo ltak  egyenletesek, az üle
osztályozatlan; egészen du rva  tör 
lék azonban csak elszórtan for 
elő. Á tlagos szem cseeloszlása: i 
mm-ig 46,5% , 0,06 mm-ig 31, 
0,2 mm-ig 17,0% , 0,5 m m-ig 4 
(12. ábra). Az aleu ritos üledék fő 
kotórésze to v á b b ra  is igen fii 
kvarc, kisebb m ennyiségben ag; 
ásványt, m ontm orillon ito t és ki 
illite t is ta r ta lm az . K ém iai elem 
a) kőzetlisztes hom ok 67 ,5—68,0 
bői: S i0 2 =  63,3% , Fe20 3 =  4,1
CaO =  1,23% , MgO =  2 |3% , 
veszt. =  8,38% ; b) agyagos aie 
7 7 ,7 -7 7 ,8  m -ből : S i0 2 =  60,1
Fe20 3 =  4,26% , CaO =  3,01 
MgO =  4,1% , izz. veszt. =  10,81 
Az összletet nagy és erősen vált 
k a rb o n á tta rta lo m  jellem zi (IV. i 
léklet). Mind az előző, m ind ez a : 
kasz a pannonvégi időszak kisebb, 
sűrű vízszin tingadozásait m u ta tja , a változások  ütem e i t t  gi 
sabb, a rétegek vékonyabbak. A kisebb ingadozások m ellett 
nagyobb ciklus is követhető  65 ,2—70,0 m és 70,0 — 75,3 m 
zött. M indkettő  erősen aleuritos, alig karboná tos réteggel 1 
dődik, m ajd  egyre osztályozatlanabbá válik  az üledék, ti 
lesz a szerves törm elék és a biogén p irit, lim onitos és m 
m éteres lignites csíkok jelennek meg, végül a mocsári ss 
u tán  egy-egy durvahom okos réteggel záru lnak , a mélye 
m ozgato ttabb  vizet jelezve. Gazdagon faunás rétegek.
о О о О Оч-смШоСЭО
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12. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 60,4 — 
77,8 m  közt
Fig. 12. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 60 ,4—77,8 m
Pue. 12. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 60,4—77,8 м
M á s o d i k  s z a k a s z
77.8 m a la tt a hosszabb ideig ta r tó  szakaszok vastagabb  rétegeit fú rták  át.
77.8 — 95,8 m Homok, vékony aleurit- és aÿyaÿnidrg'a-betelepülésekkel. A hon
osztályozatlan, többségében közép- és aprószem ű. Főleg fehér 
átte tsző  kvarcszem ekből áll, kevés a színes ásvány. Erői 
m uszkovitos, gyérebben bio titos, élesszemcséjű, laza réteg 
Az agyag- és agyagm árga-betelepülésekben sok a szerves t  
melék,” növényi m aradvány, levéllenyom at.
A 90 ,0—95,8 m közötti, középszem ű laza hom okréteg szűrőzve 100 — 1 
1/p vizet ado tt. A víz nyugalm i szintje —1,0 m, üzem i szintje —7,0 m. 
O K I elemzése szerin t: k lorid  6 mg/1, vas 1,35 m g/1, n itr it, n itrá t  és ammónia 
keménysége 7,6 nkf.
95,8 — 112,0 m Homokos aleurit, aleurit, kőzetlisztes homok, agyagmárga-betelej 
lésekkel; 99,3 m  és 107,6 m -nél finom szem ű, kem ény, meszes ,
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mokköpaddal. Finom szem ű, erősen hom okos, m ajdnem  egynem ű 
üledék. A kőzetliszt- és hom oktarta lom  megoszlása a ré tegekben  
fokozatos átm enetekkel változik. Az aleuritos, finom szem ű 
üledék kevés petites anyago t is ta rta lm az , b ár legnagyobb rész­
ben igen finom  kvarcból áll. A D TA -vizsgálat n ag y  kalcit-, 
p irit- és szervesanyag-tarta lm at m u ta to tt ki, m ontm orillon ito t 
csak kis m ennyiségben. Csökkentsósvízi szakasz, legalsó rétegei 
m ár az előző, élénk vízm ozgást m u ta tó  (112,0—127,5 m  közötti) 
hom okrétegből való á tm enet pangó vizű üledékei, sok szerves 
törm elékkel, lim onitos-pirites növényi m aradvánnyal. A kémiai 
elemzések eredm énye: 102 m-nél S i0 2 =  53,73% , Fe20 3 =  5,6% , 
CaO =  9,87% , MgO =  4,4% , izz. “veszt. =  12,93% ; 108 ln­
nél S i0 2 =  52,49% , F e20 3 =  4,5% , CaO =  11,32% , MgO =  
4,1% , izz. veszt. =  13,09%.
112,0—127,5 m Homok. Aprószemű, jól osztályozott, erősen csillám os, meszes.
U ralkodóan fehér és átte tsző  kvarcszem ekből áll, a  színes 
ásvány kevés. N ehézásvány-tarta lm a 2 —4% . Á sványos össze­
té te le  a felső-pannóniai képződm ényekre jellemző, a lp i m eta­
m orf kőzetekből való eredetre u ta l (2. táb lázat). A 9 5 ,8 —112,0 
m közö tti finom szem ű, agyagos, pangó vizű üledékek m ajdnem  
átm enet nélkül települnek ezekre a durvább rétegekre. Az üledék 
szem cseátm érőjének ugrásszerű változása fáciesváltozást jelent, 
az üledékképződés ütem e m eglassult. A hom ok osztályozo tt - 
sága és nagyobb vastagsága (15 m) azt m u ta tja , hogy az egyen­
letes üledékképződés hosszabb ideig ta r to tt . K ém iai össze­
té te le : 114,2 m-ből S i0 2 =  62,12% , F e20 3 =  3 ,24% , CaO =  
11,04% , MgO =  4,2% , izz. veszt. =  10,55% ; 125,0 m-ből 
SiO„ =  63,7% , Fe20 3 =  2,98% , CaO =  10,15%, MgO =  4,4% , 
izz. veszt. =  11,03% . Faunam entes.
127,5 — 146,0 m  Kőzetlisztes homok, homokos aleurit, márgás aleurit, 130 m-nél
jól
fi-
vékony, meszes, finomszemű homokkőpaddal. F inom szem ű, 
osztályozott üledék. Felső részén aleuritosabb, m élyebben 
nomhomokos kifejlődésű. Átlagos 
szemcseösszetétele az aleuritosabb 
szakaszon: 0,02 mm-ig 76% , 0,06 
mm-ig 23% , durvább  frakció csak 
nyom okban. A homokos durva kő­
zetliszté: 0,02 mm-ig 26% , 0,06 mm-ig 
63% , 0,2 mm-ig 10% , a tovább i frak­
ciók elhanyagolhatók (13. ábra). A fő 
alkotórész kvarc és karbonát, agyag­
ásvány csak kevés. A k a rb o n á tta rta ­
lom erősen ingadozó. A partvonaltó l 
távolabb keletkezett, csökkentsósvízi, 
lassú süllyedéssel lépést ta r tó  üledék­
képződés, vékony, lemezes, nyugodt 
településű (kb. vízszintes) rétegekkel.
140 m körül a m ocsári, édesvízi fá- 
ciesre (146,0 — 164,7 m) következő 
ingresszió kezdetén még sok a limo­
nitos-pirites növényi szár- és gyökér­
m aradvány és a pirites konkréció. A 
145 m-ből v e tt m in ta  D TA -vizsgálata
kevés agyagásványt, de nagy p irit- és szervesanyag tarta lm at 
m u ta to tt ki. K ém iai elemzése: SiO, =  47,31 %, F e20 3 =  5,57% , 
CaO =  12,64%, MgO =  5,30% , izz. veszt. =  15,84% .
13. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 127,5 — 
146,0 m  közt
Fig. 13. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 1 2 7 ,5 -1 4 6 ,0  m
Puc. 13. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 127,5— 146,0 м
146,0 —164,7 m Kőzetlisztes homok, vékony homokos aleurit- és agyagmárga- 
betelepülésekkel. F inom szem ű, osztályozott üledék. A kőzet­
lisztes homok átlagos szem cseösszetétele: 0,06 m m -ig 60% ,
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0,2 mm-ig 38% , 0,5 m m -ig 5% , ennél durvább  szemcse nb 
Az aleurité: 0,02 m m-ig 81% , 0,06 m m-ig 11% , durvább  fr 
ciók csak nyom okban (14. ábra). Mind a kőzetlisztes hóm 
m ind az aleuritrétegek anyaga legnagyobb részben kv: 
A 151 m-ből v e tt  a leu ritm in ta  kém iai elemzése: S i02 =  67,7 
Fe20 3 =  4,6% , CaO =  0,9% , MgO =  4,8% , izz. veszt. =  7,7 
A DTA -vizsgálat többny ire  nagy k a lc itta r ta lm a t, kismé: 
dolom itosodást m u ta to tt  ki, kevés m ontm orillonit-típusú agy 
ásvány m ellett. A k arb o n á tta rta lo m  153 m a la tt ugrásszeri 
emelkedik. A fúrás szelvényében ezen a szakaszon m utatko  
a felső-pannóniai közepén meginduló, nagy te rü le tre  kitérje  
általános kiemelkedés, elmocsarasodás, m ajd  kisebb süllyedé: 
az ú jabb transzgresszió m egindulása. Gazdagon faunás réteg
14. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 146,0 — 
164,7 m közt
Fig. 14. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 146,0—164,7 m
Рис. 14. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 146,0—-164,7 м
15. ábra. Szemcseöss 
té te li görbe 164,'
191,0 m közt
Fig. 15. Courbe granu 
m étrique dans l ’int 
valle de 16 4 ,7 -1 9 1 ,0
Pue. 15. Кривая грану, 
метрического состава 
интервале 164,7-—191,(
164,7 — 191,0 m  Márgás aleurit, homokos aleurit. E rősen homokos, de fino 
szemcsés üledék, lefelé fokozatosan növekvő kőzetliszttarta lo  
mai. Vékonylemezes, nyugodt településű, vízszintes rétegi 
Jó l osztályozott, kevés változást m u ta tó , egyenletes kifej 
désű. Á tlagos szemcseeloszlása: 0,02 mm-ig 50% , 0,06 mm 
41% , 0,2 mm-ig 7% , ennél durvább frakció csak nyom okb 
(15. ábra). Az aleuritos, m árgás rétegek fő alkotórésze to váb t 
is kalcit és egészen finom kvarc, de em ellett a DTA-vizsgá 
m ár kissé növekvő ag yagásvány tarta lm at is k im u ta to tt. A pa 
tó i távolabb eső csendes víz üledéke, felsőbb részén kevés i 
vényi törm elékkel és biogén p iritte l, m ely a fedő, partköz 
képződm ényekbe való átm enete t jelzi.
H a r m a d i k  s z a k a s z
191 m a la tt az üledékképződésben változás tapaszta lható . A 2 — 191 m közöt 
hosszabb-rövidebb ingressziós-regressziós szakaszok váltakozásával jellemze 
részt megelőzően, az üledékképződés egyenletesebb vo lt. A lassú süllyedési 
lépést ta r tó  feltöltődés során vastagabb , egynem űbb rétegek képződte 
A víz nagyobb m unkaképességét durvább-, a kisebbet finom abbszem ű, 
m indenkor jól osztályozott üledékek jelzik.
191,0—205,6 m Homok. Világosszürke, erősen csillámos, élesszemű, laza, os 
tá lyozo tt, apró- és középszemű. Szemcseeloszlása: 0,06 mm- 
5% , 0,2 mm-ig 47% , 0,5 mm-ig 48% , du rvább  frakció nem  ve 
(16. ábra). Többségében fehér és á tte tsző  kvarcszem ekből á
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színes ásvány kevés. N ehézásvány-tarta lm a 2,5 %. Á sványos 
összetétele alpi m etam orf kőzeteredetre m u ta t, m in t felső- 
pannóniai képződm ényeinké álta lában  (2. táb lázat).
16. ábra. Szemcseösszetételi görbe
191,0—205,6 m  közt
Fig. 16. Courbe granulom étrique dans 
l’intervalle de 191,0 — 205,6 m
Рис. 16. Кривая гранулометрического 
состава в интервале 191,0—205,6 м
*/.
2. táblázat
A Fonyód 1. fúrás i'első-pannóniai hom okrétegeinek nehézásvány-összetétele
Mélységköz
(m-ben)
А 0,1—-0,2 mm-es szemnagyságú frakció nehézásványai darabszázalékban
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114 ,2 -117 ,5 i 8 i 2 i 10 77 100
121,3-125,1 i 2 5 1 2 4 7 76 i i 100
191,0-205 ,6 7 2 3 6 2 10 2 8 7 29 14 i 9 100
A nagy vastagságú (14,6 m) laza hom okréteg szűrőzve 120 1/p jó  m inőségű 
19 C°-ös ivóvizet ado tt. A nyugalm i szint — 2,40 m, az üzemi szint — 23,30 m. 
Az O K I vegyelemzése: vas 1,0 mg/1, lúgosság 12,2 mg/1, klorid 44 mg/1, n itrá t 0, 
n itr it  0, am m ónia: nyom ; kem énység 16,6 nkf.
205,6 — 232,5 m Homokliszt és agyagmárga és homokos aleurit, 221,2 m -nél 20 
cm-es aprószem ű, erősen meszes űomoMó'-betelepülés. Világos- 
szürke, egynemű, egészen finomszemű, jól o sztályozo tt üledék. 
H elyenként kevés szenesedett növényi törm elék. A D TA  kevés 
agyagásványt, egész kevés szerves­
anyagot m u ta to tt ki, kalcit és dolo­
m it m ellett. Szemcseeloszlása: 0,02
mm-ig 64% , 0,06 mm-ig 30% , 0,2 
mm-ig 6% , ennél du rvább  szemcse 
nem  volt (17. ábra). N yugodt tele­
pülésű, erősen csillámos, vékony­
lemezes, közel vízszintes rétegek.
232,5—255,1 m Homok, kőzetlisztes homok, 242,0 m és
251,8 m-nél vékony agyagmárga-bete­
lepüléssel, 252,1 m-ben 30 cm-es fi­
nomszemű meszes homokkőpaddal. F i­
nomszemű, de hom okosabb rétegek.
A kőzetliszt- és hom oktarta lom  az 
üledékben éles h a tá r  nélkül, fokozatos 
á tm enette l változik. Világosszürke, 
erősen csillámos, vékonypados ré te ­
gek. A homok finom- és aprószemű.
Alig változó, egyform a kifejlődésű, 
nyugodt településű üledék.
17. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 205,6 — 
232,5 m  közt
Fig. 17. Courbe granulo­
m étrique dans l ’in te r­
valle de 205,6 —232,5 m
Рис. 17. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 205,6—232,5 м
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255,1 —307,5 m Aleurit, közetlisztes homok- és agyagmárgarétegek, sűrűn kő 
települt finomszemű meszes homokkő padokkal. 292,0 m 
80 cm-es márgás mészkőpad. Finom szem ű, de osztályoza 
üledék. A hom ok- és kőzetliszt-tartalom  szeszélyesen és ál 
dóan változik , először fokozatos á tm enette l, m a jd  ugrásszeri 
A kőzetlisztes hom ok világosszürke, m illim éteres aleurit-hon 
csíkokkal sávozott, vékonylem ezes; a ré teg lapokon  dús mus; 
v itcsillám -bevonattal. Az agyagm árga erősen finomhomo 
hom oklisztes, gyakoriak a homoklencsék is; tö m ö tt, kenu 
kagylós törésű . Partközeli képződm ény. E z t  m u ta tja  az 
hogy kb. 290 m -től m ind több  a szenesedett növényi törm e 
szenesedet! levéllenyom at. Feltűnnek a felső-pannóniai bázb 
jellemző agyagos piritkonkréciók is.
307,5—333,0 m Aleuritos agyagmárga. 309,9 m-nél 30 cm-es kem ény  mészmái 
betelepüléssel, 313,0 m-nél 10 cm-es és 318 m -nél kb. 30 cm 
finomszemű meszes homokkőpaddal. V ilágosszürke, finomsze: 
egynemű tö m ö tt üledék, kevés szenesedett növényi törmelék 
Egyes részeken mm-es aleu rit—finom hom ok-csíkokkal sávoz 
vékonylemezes.
333,0—341,0 m Homok. Apró- és középszem ű, osztályozatlan , vékony aleu 
sávokkal. E rősen csillámos. Szem cseösszetétele: 0,06 mn 
33,3% , 0,1 mm-ig 18,4% , 0,2 mm-ig 34,3% , 0,3 mm-ig 1 
(18. ábra). E  durvábbszem ű üledék a felső-pannóniai báz
A felső-pannóniai időszak kezde 
meginduló lassú süllyedés foly 
m egélénkült vízm ozgás durvább 1 
melékes élesszem cséjű üledékei, 
egész felső-pannóniai összletben a n 
gektelepülése n y ugod t, a réteglapol 
m ért dőlés 4 —5°, ve tő tü k ö r nincs
Alsó-pannóniai
Az egyenletes üledékképződést r 
ta tó  alsó-pannóniai képződmény 
vastagsága a fú rásban  kb. 60 
(A D N y-ra levő Bu. 16. fúrási 
30 m, a Bu. 17. fúrásban  pedig 
m ; az É K -re  levő balatonbogl 
fúrásban m ár 88 m  volt az al 
pannóniai vastagsága.) T ehát а к 
ződmény D-ről E  felé erősen m 
vastagodik. Az alsó-pannóniai 
tegek m ár gyengén tek to n izá ltak ; vékony litoklázisok já r já k  át, vas 
m angános, p irites repedéskitöltéssel. A 390—396 m közö tti szakaszon egym 
keresztező, meredek (73°-os, ill. 81°-os) csúszási lapok vannak . A réteglap 
dőlése 3 —4°. Az alsó-pannóniai rétegsor á lta lában  kevésbé homokos, mini 
felső-pannóniai. Az üledékképződés egyenletes, az alsó-pannóniaira jelien 
m árga-fáciesű.
341,0—364,2 m Meszes aleurit. Szürke, tö m ö tt, rétegzetten, egynemű .üledi 
K em ény, k ö tö tt. A finomszemű összlet fő alkotórésze liszl 
nom kvarc és karboná t, agyagásvány nem  vo lt k im u ta tha  
A D TA -vizsgálat a nagy k alc itta rta lm on  kívül csak szideri 
és szervesanyagot, ill. p irite t á llap íto tt meg. Sekélyvi 
partközeli kifejlődés; pangó, rosszul szellőzött víz üledél 
Sok a biogén p irít, a szenesedett növényi m aradvány, piri 
sedett szár- és gyökérnyom . Sok az á tp irite sed e tt Molluscu 
héjm aradvány, -lenyom at és -kőbél is. 342 m -ből halfejtöred
О сч
О О ,-сч и-» t
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18. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 333,0 — 
341,0 m közt
Fig. 18. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 333,0—341,0 m
Pue. 18. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 333,0—341,0 м
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és sok piritesedett-szenesedett levéllenyom at kerü lt elő. K övület 
az egész üledékben elszórtan vo lt csak, de 343,0, 351,0 és 353,0 
m-nél a fúrás vékony lum asellás rétegeket harán to lt. V alam ennyit 
a Congeria czjzeki H o r n . töm ege jellemzi. Em ellett k isebb  egyed- 
szám m al Limnocardium abichi H o r n ., L. pappi S t r . ,  L . lenzi 
H o r n . fordult még elő töm eges Ostracoda-kőbél m elle tt.
364 ,2—396,1 m Mészmárga, puhább  я í/ya^/mírí/rt-betel épülések kel. Sárgásfeliér, 
töm ö tt, rétegzetlen, igen finomszemcsés, egyenletes kifejlődést! 
üledék. Kem ény, rideg, kagylós-szilánkos törésű. 391 m körül 
erősen repedezett, a vékony litoklázisok falán fekete , vasas- 
m angános kéreggel. A repedéskitöltés p irit és kalcit. A 390 — 396 
m közötti részen sok egym ást keresztező m eredek csúszási lap 
van: 393 m-nél 73°, 395 m-nél 81°. Lassú transzgresszió p a r t­
közeli üledéke. A kem ény m észm árga faunam entes. Az agyago­
sabb részek elmocsarasodó, pangó víz lerakódásai, ezekben 
sok a lim onitos; szenesedett növényi m aradvány, szár- és 
gyökérnyom . G yakoriak a 2 —3 mm-es pirites erek; 3 8 2 —385 m 
között több  vékony lignitcsík volt. 388 m-nél kb. 10 cm-es 
lum asellás rétegben a m olluszkum ok teljesen elm állo tt, feloldott 
m észvázai m in t szennyesfehér sávok váltakoznak  az agyago­
sabb m árgarétegekkel (ez m ikrorétegzett szakasz, 2 — 3 mm-es 
mészcsíkokkal). A sötétszürke, agyagosabb, puhább  részekben 
sok a kövület; a réteglapokon nagy töm egben egym ásra préselt, 
á tp iritesedett hé jm aradvány, lenyom at és kőbél ta lá lha tó . 
A faunában uralkodnak a Congeriák és a Lim nocardium ok, más 
faj alig f ordult elő. 378 m-ig a Congeria czjíeki H o r n . a leggyakoribb 
kövület. Ezenkívül sok a Lim nocardium  lenzi H o r n ., L . abichi 
H o r n ., L. syrmiense H o r n . Kisebb egyedszám m al ta lá lható  
Limnocardium desertum  S t o l ., L. apertum  M ü n s t . Csigafaunája 
nagyon szegényes, néhány Theodoxus, Hydrobia és Planorbis 
fordult elő. 378 m -től a Congeria partschi var. m aorii B a r n . 
et S t r . és a Limnocardium lenzi H o r n . a leggyakoribb, a Con 
geria czjzeki H o r n . kevés. A fúrás az alsó-pannóniai alem elet 
mélyebb szin tjét érte  el. F auná jában  az eddig felsoroltakon 
kívül Limnocardium pappi St r ., L. cf. soproniense V i t ., L . kosi- 
cijorme B arn , e t St r ., L . cf. edentulum  D e s h ., P isid ium  sp. fordult 
még elő. 382 m-ből haluszony és -úszótüskék k e rü ltek  elő és 
valam ennyi rétegből tömeges Osfracoda-kőbél, gyak ran  á t- 
piritesedve.
396,1 —406,5 m Agyagmárga. B arnássárga, gyengén finomhomokos, karbonátos.
T öm ött, kem ény, kagylós-szilánkos törésű. E rősen repedezett, 
a hajszálrepedések kitö ltése p irit és kalcit. V ékony piriterekkel 
hálózott. 396,5 m körül sok egym ást keresztező kisebb csúszási 
lap. Az alsó-pannóniai és szarm ata  ha tá ron  végbem ent nagyará­
nyú kiédesülést (sok szenesedett növényi m aradvány , biogén 
p irit, lim onitos ér) követő, fokozatosan transzgredáló  tengeri- 
csökkentsósvízi üledék. A kövületdús rétegekben a fau n a  vál­
tozásából a transzgresszió előrehaladása lá tható . 4 0 0 —405 m 
között a réteglapokon egym ásra préselt k isterm etű , vékonyhéjú  
L ím nocardiim i-m aradványok töm ege m ellett igen sok a Pla­
norbis és feltűnik néhány  Lim naea  is. A Planorbisok erősen pré­
seltek, csak laposra nyom va figyelhetők meg, többségükben 
átp iritesed tek , ezért m eghatározásuk bizonytalan. A 396,1 — 
399,0 m közötti kövületes rétegben megjelennek a Congeriák, 
sok a C. partschi var. maorii B a r n , et S t r ., a Lim nocardium ok  
fajszám a is em elkedik: L. lenzi H o r n ., L. abichi H o r n ., L. 
pappi S t r ., és sok, fa jra  meg nem  határozható  kőbél és lenyom at. 
Planorbis m ár csak elszórtan ta lá lh a tó , vagyis m ocsári jelleg 
m ár nincs.
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Szarmata
Az alsó-pannóniai és a szarm ata között nincsen diszkordancia, üledéktől} 
nossággal települ a k é t képződm ény egym ásra. A szarm ata  vastagsága a 
rásban  kb. 9,5 m. (D-re a Buzsák 16. fúrásban 30 m, a Bu. 17. fúrásban 20 
É K -re B alatonbogláron m ár csupán 3 m .) E llen tétben  az alsó-pannóniai’1 
a szarm ata te h á t nem  D, hanem  É felé vékonyodik, képződm ényei azonban n 
válnak  el élesen sem a fedőtől, sem a fekütök
406,5—407,3 m Tufás agyag. A zöldesszürke és barnássárga sávos, rétegzí 
lemezes agyag jelzi az alsó-pannóniai és a szarm ata határ 
Több D Ny- és D -dunántúli fúrásban is feltűnik  ez a képződmé
407,3—413,2 m Mészmárga és tufás agyag váltakozása. A m észm árga fine 
szemcsés, kevés igen apró kvarcszilánkkal, sűrűn  hálózott mi 
m éteres piriterekkel. T öm ött, egynemű üledék, igen kémé 
szilánkos törésű , kevés szenesedet! és p iritesedett nővé 
törm elékkel. (H elyenként fokozatosan márgás mészkőbe megy 
melyben nagykristályos kalciterek és sok h in te tt p irít va 
R epedezett, a repedések falán fekete vasas-m angános kér 
A repedéskitöltés p irít és karbonát. A kőzetben sok az átka 
to sodo tt, m eghatá rozhata tlan  kövülettöredék. A tufás agyag zc 
és sárgásbarna-sávos, erősen b io titcsillám os, igen fine 
szemű. Gyengén karbonátos, petites üledék. DTA-vizsgál; 
nagy m on tm orillon it-ta rta lm át igazolta. Vékonylemezes, a ré t 
lapokon lum asella-szerűen sok apró, préselt, á tp iritesed e tt kas 
lóhéjlenyom at van. 407,3—408,9 m közö tt sok a szenesedett 
p iritesedett növényi szártöredék és a p irites sásszerű levéi 
nyom at. F au n á jáb an  a préselt Cardium- és .Zrus-lenyomat 
m ellett sok a Planorbis és néhány Lim naea  is akad. 411 ,3—41 
m-ből Irus gregarius ( P a r t s c ií) (igen sok), Cardium vindobonet 
( P a r t s c h ) (tömeges), Cardium  sp., Planorbis sp. (gyakoi 
Limnaea  sp. és Mactra vitaliana  L a s k . (gyér) k e rü lt elő.
413 ,2—415,7 m Mészkő. Kékesszürke, alján  sárgásfehér; finom szem ű, kéméi 
rétegzetlen. Erősen repedezett, p irít- és kalciterekkel, helyenkí 
a repedésekben fennő tt kalcitkristályokkal.
414,3 m-nél kb. 70 cm-es konglom erátum szerű rész van, amelyn 
szürkéssárga durvaszem csés, tö m ö tt a lapanyagában  kavi 
szerűen 2 —3 cm-es sötétszürke, p iritte l á t i ta to t t  finomszemci 
m észkődarabok ülnek. 414,5 m-nél kb. 20 cm-es barnássárj 
faunam entes kem ény m észiszap-betelepülés m utatkozik  él 
de egyenetlen h a tá r m entén, m integy korrodált felületre te 
pülve. A m észkőben tömeges a kövület (á tkalcitosodott h 
m aradvány, kagyló-kőbél és lenyom at): Cardium vindobonci 
( P a r t s c h ). A lencsékben kőzetalkotó m ennyiségben átkai 
to sodo tt Foram iniferák  ta lá lhatók .
Törtön
A tö rtö n  mészkő üledékfolytonossággal megy á t a szarm ata  mészkőbe. A ti 
to n  rétegsor összvastagsága nem  ism eretes, m ert a fúrás 437 m talpm élységb 
ebben ért véget. (A Bu. 16. fúrásban vastagsága 78 m, míg Balatonboglár 
csak 10 m volt.)
415 ,7—437,0 m Mészkő. Világosszürke, aprókristályos; kevés finom an elosztc 
pirittel. R étegzetlen. H elyenként üreges, fen n ő tt kalcitkristályo 
kai, m ásu tt szürkéssárga, durvaszem csés laza részekkel; az : 
m enetek fokozatosak. Erősen kövületes, helyenként a kövü 
te k  uralkodnak , legnagyobb részben azonban á tkalcitosodottr 
m eghatározhatatlanok . (  Arca lactea L ., A . cfr. clathrata D e f : 
Pecten sp., Chlamys elegans A n d r ., Ch. sp., Ostrea sp., Diplodor
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rotundata M o n t ., Cardium edula L . v a r . ,  C. cfr. praeechinatum  
H i l b ., Lithodomus avitensis Ma y ., Venus sp ., Pitaria izlandicoides 
L á m ., M urex sp ., Scutella sp .) A  la z a  s z a k a s z o k b a n  k ő z e ta lk o tó  
m e n n y isé g b e n  fo rd u ln a k  elő a Foraminiferák, sok  a  Litho tham ­
nium  is.
A 4 1 5 —418 m-es mélységközből, a tö redezett, repedezett m észkőből túlfolyó 
szénsavas v izet kapunk. H ozam a kb. 45 1/p. Felszíni kifolyásánál hőm érséklete 
29 C°, a fúrólyukban m érve (415 m-nél) 37 C°. Szabad szén sav ta rta lm a  1926 
mg/1, a k ö tö tt szénsav 817,9 mg/1. Vegyelemzését R a p p  Т .-n é  végezte  e l:
mg/1 Than féle eg y én é it. %
Na 3 0 6 ,0 3 4 ,6 0
К 5 7 ,0 3 ,7 9
Ca 1 6 4 ,3 2 1 ,3 2
Mg 1 6 4 ,1 3 5 ,0 9
Fe 5 5 ,0 5 ,1 2
Ammonium — —
Mn 0 ,7 0 ,0 7
9 9 , 9 9 %
Klorid 4 8 ,6 3 ,5 5
HCO, 2 2 6 8 ,6 9 6 ,4 4
so, —
NO, — —
NO., — —
H 2S iö3 4 6 ,8 —
99,99 %
Összes o ldo tt anyag: 5037,1 mg/1
Szabad C 02 
K ö tö tt C 02 
Lúgosság:
Összes kem énység:
0 2 fogyasztás:
K ém hatás fenolftaleinre:
1926,00 mg/1 
817,90 „
37,18 
75,71 nkf. 
7,7 mg/1 
sa v a s
A fúrást műszaki okok m iatt folytatni nem lehetett, ezért a víz 
eredete is tisztázatlan maradt. A vegyvizsgálat szerint mészkőből — nagy 
nátrium tartalm a m iatt — nem eredhet. A savanyúvíz a valószínűleg 
nem nagy mélységben levő kristályos alaphegységből eredhet, a balaton- 
felvidéki analógia alapján. Valószínűleg a Fonyódi-hegy egyenes vonalú 
K-i peremén (a fúrást kitűző E r d é l y i M. által feltételezett) törésvonal 
mentén jön fel a víz az alaphegységből.
A graviméteres mérési adatokból a kevés észlelő állomás m iatt csak 
sejteni lehetett azt, hogy a fiatal harmadkori üledékek a várakozásnak 
megfelelően a Balatonfelvidék felé elvékonyodnak. Ezt bizonyítják a 
fúrási eredmények is. Figyelembe véve, hogy a Bu. 16. 108,5 m tszf.-i 
magasságon indult, a Bu. 17. 107 m-en és a fonyódi fúrás 105,6 m-en, 
láthatjuk, hogy a pannon-szarmata határfelület északi irányban enyhén 
emelkedik. A fonyódi fúrás szép szelvényben tárta  fel az igen változatos 
felső-pannoniai üledékképződés menetét. A részletesen feldolgozott gaz-
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dag Molluscum-fauna alapján a felső-pannóniai összlet az előbbiek 
említett három nagyobb szakaszra volt felosztható. A parttó l távola 
csökkentsósvízi, partközeli csökkentsósvízi, mocsári környezetű és é< 
vízi üledékképződés váltakozását a keletkezett üledék kisebb mértékl 
az igen gazdag Molluscum-fauna már finomabban jelezte.
Az alábbiakban ö s s z e f o g l a l j u k  a felső-pannóniai eim 
faunájának és kőzetanyagának vizsgálatából leszűrt eredményeket, i 
lyek a felső-pannóniai medence eme partközeli részében az életfejlődé; 
az üledékképződés egységesen értelmezhető folyamatát jellemzik. A IV 
mellékleten grafikusan is feltüntettük a faunavizsgálat adatait, a r< 
geket sorszámmal jelölve. A 3. táblázat tartalmazza a faunavizsgí 
részletes eredményét; ezen a megfelelő rétegszámokat szintén felt 
tettük.
A felső-pannóniai emelet alján élénkebb vízmozgást jelző, fau 
mentes homok települ (333,0—341,0 m). Az üledék felfelé fokozato; 
finomodik (302,5 m-ig), a nyugodtabbá vált környezetet a lassank 
mind gyakoribbá váló növényi törmelék is jelzi (307 m felett). A la 
süllyedéssel lépést tartó feltöltődés folyamatát a 302,5 m-től 191 n 
követhető, faunamentes, kőzetlisztes homok- és homokos aleuritrétej 
egyhangú összlete rögzíti.
A 191 m-től 80 m-ig tartó  szakaszban a változatosabb üledékkép 
dést az ismét megjelenő fauna változásai is nyomon követik. Kezdeti 
egyenletes, vagy csak kevéssé változó, a parttól kissé távolabb, esem 
vízben keletkezett üledékek rakódtak le, kevés biogén pirittel és nővé] 
törmelékkel. I t t  a fauna csökkentsósvízi, eloszlása egyenletes, nem s: 
rítkozik egyes vékony lumasellás rétegekre. A 190 m-nél levő gyér fám 
főleg Limnocardiumokból áll (i*). 184,5 m-nél a Limnocardiumok mell 
feltűnnek a nagy Congeriák is: C. balatonica P a r t s c ii (2). A felső-pani 
niai összlet első faunás rétegei tehát még mindig a parttól távolai 
üledékképződést jelzik. Egy nagyobb (10,9 m-es), faunamentes szaki 
után a 173,2 m-nél levő szerves festődésű, sötétszürke agyagos homokb 
(5) jelenik meg újra a fauna kevés faj- és egyedszámmal. 170,4—17 
m-nél gazdagabb faunát találunk, főleg Limnocardiumok és Valvai 
kerültek elő (4). 168,8—169,1 m között a Valvata-félék nagyobb száma rr 
a regressziós szakasz megindulását m utatja (5). 164,7 m-től az ülede 
képződésben nagy változás következik. A felső-pannóniai emelet közép 
másutt is mutatkozó, nagyobbarányú elsekélyülés a fonyódi fúrás sz 
vényében e helyen m utatkozott. A fauna összetételének változása pa 
közeli, majd parti fáciesre, rövid ideig tartó  édesvízi szakaszra (szári 
földi időszak), végül a transzgresszió megindulására utal. A kiédesü 
kezdetét (164,5—164,7 m között) az üledékben tömegesen megjele
* A zárójelben szereplő dő lt számok a IV. m elléklet faunagörbéjén és a 3 
táb lázaton  fe ltü n te te tt rétegszám okkal egyeznek meg.
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3. táblázat
A Fonyód 1. fúrás paiinóniai rétegösszleténck ősm aradvány-m egoszlása
Faj Rétegek száma
Theodoxus vetranici B r u s . 11 (sok péld.), 12 (tömeges előford.), 25, 
26 (sok péld.), 28 (sok péld.), 29, 30 (sok 
péld.), 31, 32 (sok péld.), 33, 34, 38, 39 
(sok péld.), 40 (sok péld.), 42, 44, 45 (tö­
meges előtörd.), 46 (tömeges előtörd.), 
47, 48, 49, 50, 55.
Theodoxus miilep undatus B r u s . 28, 42, 47.
Theodoxus ecarinatus B r u s . 47.
Theodoxus cf. slavonicus B r u s . 32.
Theodoxus crenolatus K l e in 42, 47.
Theodoxus sp. 42.
Viviparus sadleri P a r t sc h 2, 24, 31, 32, 33, 42, 47, 49 (sok péld.), 
54, 55.
Viviparus semseyi H a l a v . 24, 31, 42, 47, 55.
Viviparus qracilis Lőr 31.
Viviparus cijrthomaphorus B r u s . 42, 47, 49.
Viviparus sp. 24, 25, 26, 31, 33, 42, 47, 49 (sok péld.),
54.
Valvata obtusaeformis Lőr . 4, 12, 20, 33, 46, 47, 60.
12, 22 (sok péld.), 26, 33, 44, 47, 49 (sok 
péld.), 55.
Valvata gradata F u c h s
Valvata balatonica B o lle 26, 33, 42, 44, 47, 49, 54, 55.
Valvata tihanyensis Lőr. 12, 20, 44, 47, 49.
Valvata tenuistriata F u c h s 33, 42, 47, 49, 55, 58.
Valvata connectens B r u s . 12.
Valvata octonaria B r u s . 47.
Valvata fuchsi B r u s . 26, 42, 47.
Valvata piscinalis Mi l l . 12 22 42.
12, 26,’28, 30, 32, 42, 46, 47, 49 (sok péld.), 
53, 54, 55.
Valvata helicoides S t o l .
Valvata homalogyra B r u s . 4.
Valvata simplex F u c h s 4, 12, 16, 26, 42, 46, 47, 58.
Valvata adeorboides F u c h s 22, 42, 47, 49.
Valvata debilis F u c h s 47.
Valvata sp. 2, 4, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 64.
Hydrobia syrmica N e u m . 9, 10, 42, 44, 55, 65.
Hydrobia sp. 9, 12, 15, 46.
Prososthenia radmanesti F u c h s 4, 7, 12, 47.
Micromelania laevis F u c h s 10 (sok péld.), 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 (sok ! 
péld.), 35, 36, 38, 42 (tömeges előtörd.), 
44 (tömeges előtörd.), 46, 47 (tömeges 
előtörd.), 49 (sok péld.), 53 (tömeges elő­
törd.), 54 (sokpéld.), 55 (tömeges előtörd.), 
56, 58, 59, 64.
Micromelania radmanesti F u c h s 10, 12, 15, 20, 22, 26, 34, 36, 42, 46, 47 
(sok péld.), 49, 53, 54, 55, 56.
Micromelania monilifera B r u s . 47.
Micromelania bielzi B r u s . 42, 47.
Micromelania schwabenaui F u c h s 10, 12, 15, 20, 24, 26, 33, 38, 42, 44 (sok 
péld.), 47, 53, 54, 55.
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3. táblázat folyta
Faj Rétegek száma
Micromelania sp. 4, 11, 13, 16, 20, 25, 28, 33, 36, 46, 47, 4 
58, 59.
Pyrgula incisa F u c h s 12, 24, 26, 33, 44, 47, 49, 54, 55, 58, 64, €
Pyrgula mathildaeformis F u c h s 12 (sok péld.).
Pyrgula boettqeri B r u s . 10, 12.
Bythinia margaritula F u c h s 10 (sok péld.), 15, 20, 22, 26, 28, 33, 3 
42, 44, 47 (sok péld.), 49, 53, 54, 55, 6i
Bythinia proxima F u c h s 26, 55.
Bythinia  cf. tentaculata L 11, 42, 49.
Bythinia  sp. 11, 22, 38,49, 53.
Melanopsis caryota B r u s . 42.
Melanopsis cylindrica St o b . 47.
Melanopsis decollata S t o l . 5, 10, 11, 12, 14, 24, 26 (sok péld.), 28, 2 
30, 31, 32 (sok péld.), 33, 38, 39, 40 (se 
péld.), 42 (sok péld.), 44, 45, 46, 47, 4 
53, 55, 58, 60.
Melanopsis sturi F u c h s 3, 11, 12, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 4 
42, 46, 47, 49, 54, 55, 56 (sok pékl.).
Melanopsis enlzi F u c h s 47.
Melanopsis gradata F u c h s 12, 44, 55.
Melanopsis fuchsi B r u s . 31, 47.
Melanopsis sp. 13, 31, 48, 49, 51, 53, 55, 56.
Carichium  sp. 9.
Limnaea klaici B r u s . 9, 38.
Limnaea lytostonopsis B r u s . 9.
Limnaea  cf. kenesense H a l a v . 9.
Limnaea m inim a  FIa l a v . 9 (sok péld.), 32, 38.
Limnaea sp. 9.
Planorbis borellii B r u s . 9, 26, 27, 53.
Planorbis grandis H a l a v . 6 (tömeges előford.), 9 (tömeges előford. 
11 (tömeges előford.), 12 (sok péld.), S 
(sok péld.), 28, 32 (tömeges előford. 
34, 35, 36 (sok péld.), 37 (sok péld. 
38 (tömeges előford.), 39 (tömeges el« 
lord.), 40 ,41,45 (sok péld.), 46 (sok péld 
51, 52 (tömeges előford.), 53 (sok péld. 
55 (tömeges előford.), 58.
Planorbis krambergeri H a l a v . 5, 9, 11, 28, 32, 37, 38, 46, 51, 52.
Planorbis radmanesti F u c h s 4, 24, 42, 47, 49, 53, 54.
Planorbis varians F u c h s 24, 42, 47, 54, 55.
Planorbis micromphalus F u c h s 4, 9, 20, 21, 22, 42.
Planorbis tenuis F u c h s 54, 55.
Planorbis chaenostomus B r u s . 9, 31.
Planorbis sp. 6, 9, 11, 12, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 3! 
40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 58.
Segmentina lóczyi L ő r . 9, 58.
Ancylus hungaricus B r u s . 12.
H elix bakonicus H a l a v . 9.
H elix  cf. striataformis L ő r . 9.
Anodonta sp. 11.
Unio atavus P a r t s c h 12, 19, 36, 47.
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3. táblázat folytatása
Faj Rétegek száma
12, 17, 32, 33, 44, 47, 53, 55.Unió sp.
Pisidium  propinquum  N e u m . 
Pisidum  clessini N e u m . 
Pisidium  aequale N e u m . 
Pisidium  sp.
Dreissensia auricularis F uchs
Dreissensia serbica B r u s .
Dreissensia dobrei B r u s .
Dreissensia sabbae B r u s .
Dreissensia cf. minim a  L ő r . 
Dreissensia sp.
Congeria balatonica P a r tsc h  
Congeria triangularis P a r tsc h  
Congeria cf. dactylus B r u s . 
Congeria sp. (neumayr A n d r .? )  
Congeria sp.
Limnocardium vutskitsi B r u s . 
Limnocardium decorum F u c h s
Limnocardium soósi B a r th a
Limnocardium penslii F u c h s
Limnocardium riegeli H o r n . 
Limnocardium rogenhoferi B r u s . 
Limnocardium vicinum  F u c h s  
Limnocardium complanatum  F uc h s
46.
46.
15.
1, 11, 15, 16, 20, 21, 28, 31, 32, 38, 46, 47, 
54, 65.
4, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 
28, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 47 (sok 
péld.), 48, 49, 50, 53, 54 (sok péld.), 55 
(tömeges előtörd.), 57, 58, 59, 60, 63, 64, 
65.
8, 10, 11, 12, 24 (tömeges előtörd.), 25, 
26, 29, 32, 33, 34, 36, 42 (sok péld.), 
44, 46 (tömeges előtörd.), 47 (sok péld.), 
52, 53, 54, 55 (sok péld.), 58, 59, 64.
24, 26, 31, 42, 46, 47 (sok péld.), 49, 55, 
64.
10, 12, 24 (sok péld.), 28, 31, 32, 33, 34, 39,
42, 44, 47, 49, 53, 54, 55.
47, 60.
4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 47, 48,
49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65.
2, 12, 26, 42, 49.
15 (sok péld.), 19, 22, 25, 42, 64.
49.
12, 22, 26, 47, 55.
1, 4, 12, 15, 19, 22, 25, 34, 42, 49, 59, 60, 
64, 65.
59, 60, 63, 64, 65.
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 (sok péld.), 13, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 23 (sok péld.), 
24 (tömeges előtörd.), 25, 26 (sok péld.), 
28, 31 (sok péld.), 32, 33, 34 (tömeges 
előtörd.), 36, 38, 41, 42 (tömeges előtörd.),
43, 44 (tömeges előtörd.), 46, 47 (tömeges 
előtörd.), 48, 49 (töm eges előtörd.),
50, 51, 53 (tömeges előtörd.), 54 (töme­
ges előtörd.), 55 (tömeges előtörd.), 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
10, 11, 12, 23, 24 (tömeges előtörd.), 26 (sok 
péld.), 31 (sok péld.), 32, 33, 34 (sok péld.), 
38, 42 (tömeges előtörd.), 44, (sok péld.), 
47 (tömeges előtörd.), 49, (sok péld.), 50, 
53 (sok péld.), 54 (sok péld.), 55 (sok 
péld.), 57, 58, 60, 63.
2, 20, 24, 25, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 47, 
49, 54, 55.
22 23.
10’ 26," 33, 47, 49, 54.
10, 53, 56.
47, 53, 54, 55.
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3. táblázat folytat
Faj Rétegek szám a
Limnocardium secans F u c h s 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 (se 
péld.), 21, 22 (sok péld .), 23, 24, 26, 3 
33, 36, 42, 47, 49, 54, 55, 56.
Limnocardium  cf. majeri H o r n . 19.
Limnocardium simplex  F u c h s 16, 19, 20, 22, 47, 49.
Limnocardium  cf. trifkovici B r u s . 22, 47, 53, 54.
Limnocardium  cf. planum  D e s h . 49.
Limnocardium  sp. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2: 
31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 4; 
44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 5f 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
Ololithus 34, 47, 49.
Planorbis grandis Halav. és más Planorbis-fajok m utatják  (6). A ke1 
faj- és egyedszámú csökkentsósvízi molluszkumok kistermetű példán; 
kihaló faunára vallanak (7, 8). Egy mészkiválásos, lignitsávos, 5,5 m 
meddő szakasz után a 153 m-nél jelentkező faunában m ár csupán mocsi 
édesvízi fajok vannak és néhány nagy nedvességet igénylő szárazfö 
alak. Dominálnak a Planorbis-félék (tömeges a P. grandis Halav. fi 
megjelenik a felső-pannóniai édesvízi fáciesre jellemző Planorbar 
borelli Brus., Planorbis krambergeri Halav., Segmentina lóczyi Lőr.; s 
a Limnaea, Hydrobia, s néhány kis Helix és Carichium is előfordul ( 
A 152,2—153,0 m és 151,0—152,2 m közötti rétegeket a Planorbis: 
tömege jellemzi, különösen nagy számban fordul elő a P. grandis H al  ^
Emellett igen sok Theodoxus vetranici Brus, került elő e rétegek] 
(10, 11). A nagyszámú csökkentsósvízi Molluscum-héj erősen koptató 
ami arra mutat, hogy élénk vízmozgás által összemosott váztöredékek 
van szó. A 149,4 m-nél levő újabb lumasellás rétegek a partvonal tóvá! 
visszahúzódását jelzik. Az üledékben még sok a szerves törmelék, növéi 
maradvány és a pár mm-es lignitcsík. Nagy fajszámú faunájából, mek 
Congeria balatonica szintjébe tartozik, a tömeges egyedszámú Theodor 
vetranici Brus, és a Planorbis grandis Halav. faj tűnik ki (12). E c 
faunájú mocsári rétegeket 149,2 m-nél 5 cm-es lignitrétegecske zárja 
Fölötte a meginduló ingresszió faunamentes üledékei következnek. 1 
m-ig még sok a szenesedett növényi törmelék, pirites szár- és gyök 
maradvány és egy-egy lignitcsík is feltűnik. 144 m-nél jelennek meg 
első vékonyhéjú Limnocardiumok (13). Ettől kezdve a faunakép vál 
zásai jól jelzik az újabb ingressziós hullámot. Kezdetben csak iszapla 
molluszkumok jelennek meg (14), a csigafauna hiányzik. 139—140 
között a nagy egyedszámú, de kis fajszámú faunában Congeriák, Limi 
cardiumok mellett már jelentős mennyiségben csigák is szerepelr 
(Micromelania) (lő, 16). 139 m-től 127 m-ig fokozatosan gazdagodd-
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fauna; megjelennek a Valvata-, a Dreissensia-í aj ok, és az Unió a már 
említett molluszkumok mellett (17—22). 127 m körül az üledékképződés 
üteme meggyorsult, élénkebb vízmozgásra valló, aprószemcsés fauna­
mentes homokrétegek keletkeztek. 112 m-től éles határral csendesebb 
vízi, aleuritosabb üledékek következnek, 107,8—ll l ,2 m  között sok levél­
lenyomattal és -töredékkel. A 110 m-nél megjelenő faunában csak 
Limnocardiumok találhatók (23). 96,0—98,2 m között gazdag, a Congeria 
balatonica szintre jellemző faunát harántolt a fúrás (24, 25). Tömeges a 
Limnocardium decorum F uchs, a Dreissensia serbica Brus., a Congeria 
triangularis Partsch, sok a Melanopsis és a Micromelania. A nagym eny- 
nyiségben fellépő Viviparuszok azonban már egy újabb regresszió kez­
detét jelzik. A 94,5—95,0 m közötti lumasellás szint ennek előre­
haladását m utatja: a nagyszámú Limnocardium mellett igen sok a 
Melanopsis, a Theodoxus vetranici Brus, és előfordul néhány Planor- 
öaríus-héjtöredék is (26). A 93,0—93,2 m-nél levő, szenesedett növény­
maradványokkal telt mocsári agyagban már csupán Planorbis-fajok 
egymásra préselt héjmaradványai találhatók: Planorbis grandis Halav., 
Planorbarius cf. borelli Brus., Planorbis sp.-ek (27). Ezzel az enyhén 
mocsári réteggel végződik a regressziós hullám. 77,8—93,0 m között 
ingressziós szakasz következett, durvaszemű, faunátlan üledékekkel.
77,8 m-től az üledékképződés körülményei megváltoztak. A pannon- 
végi teljes elsekélyesedéssel, elmocsarasodással jellemzett időszak sűrű 
vízszintingadozásai folytán gyakran váltakozó, vékony rétegek keletkeztek, 
sok mocsári szinttel. A 77,7 m-nél jelentkező gyengén mocsári réteg 
csökkentsósvízi faunájában feltűnnek a nagy Planorbiszok (28). 74,5— 
77,7 m között a regresszió fokozódása figyelhető meg; a fauna összképe 
erős kiédesülésre mutat, kevés euryhalin (csökkentsósvízi)fajjal(29—31): 
Theodoxus vetranici Brus., sok Viviparus. 73,4 m-nél már határozottan 
mocsári jellegű szint következik, sok limonitos kiválással, biogén pirittel, 
szenesedett növényi maradványokkal. Faunájában uralkodnak a nagy 
Planorbiszok, jellemző a Planorbis grandis Halav., sok a Theodoxus 
vetranici Brus, és a Melanopsis. Kevés fajszámmal a Limnocardium is 
szerepel (32). A 73,0 m-nél levő lumasellás réteg már ismét ingressziót 
m utat jellegzetes csökkentsósvízi faunával, tömeges Limnocardium deco­
rum F uchs és .Drassensia-fajokkal, a mocsári alakok hiányával (33). 
Nagyobb faunátlan szakasz után 71,4 m-nél a kevés faj-, de nagy egyed- 
számú csökkentsósvízi fauna újabb változás kezdetét jelzi. Feltűnnek a 
mocsári, aligsósvízi rétegekre jellemző nagy Planorbiszok (34). 67,5 m-ig 
a regressziót m utatja a mind kevesebb Limnocardium és Dreissensia faj 
mellett mind nagyobb számban megjelenő Planorbis (35—37). 67,5 m-nél 
mocsári szint van, sok limonitos konkrécióval, pirittel és vékony lignit­
csíkokkal. Faunája: tömeges Planorbis grandis Halav., Limnaea-félék és 
néhány Pisidium (38, 39). A 65,5—67,5 m közötti rétegeket a növekvő 
számú Theodoxus vetranici Brus, és Melanopsis decollata Stol. jellemzi, 
20* -
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a Planorbis grandis Halav. gyakorisága csökken az újabb ingresszic 
(40—42). A 64,5 m-nél levő lumasellás réteg gazdag csökkentsósvízi fau 
jából a nagy Planorbiszok már hiányoznak. A nagy számban előtörd 
Viviparuszok az ingressziót m utatják. Tömeges Congeria balator 
Partsch, Congeria triangularis Partsch és Limnocardiumok jellemzi 
réteget (43). 63,3 m-nél jellegzetes csökkentsósvízi faunát találu 
kevés faj, de nagy egyedszámmal (44): tömeges Limnocardium decor 
Fuchs, sok Dreissensia, tömeges Micromelania laevis F uchs, kevés 1 
vaía. 61,4 m-től az üledék aleuritosabb lesz, egyre több benne a szer 
törmelék, limonitos konkréciók és vékony lignitsávok mutatkozna] 
víz sekélyesedésével. 59,4—60,4 m közötti mocsári szint, 59,9—60,4 
között tömeges Planorbis grandis Fíalav. és sok Theodoxus (45) ta 
ható. 59,4 m-től teltűnnek a Limnocardiumok. de még a Planorbis grar 
Halav. a jellemző kövület (46). 58 m-nél a lumasellás rétegben r 
tömegesek a Limnocardiumok. Dreissensiák, emellett sok a Vivipai 
Valvata és Melanopsis. a nagy Plan orb is-í élék ellenben hiányoznak (i
55,0—57,0 m között fokozódik az ingressziós jelleg (48); 53,9 m-bei 
kőzetlisztes homok gazdag faunája már teljesen csökkentsósvízi alakok 
áll, a nagy Congeriák uralkodnak, tömeges a Limnocardium (49). Ez u 
ismét faunamentes szakasz következik 52,0—53,4 m-ig (50). 52,0 m- 
a sekélyesedés fokozódott, a rosszul szellőzött víz mocsári jellegű üledé 
ben fokozatosan túlsúlyra jutnak a Planorbis-félék: Planorbis gran 
Halav., P. krambergeri Halav. (51). Az 50,8—51,3 m közötti mocs 
szintet tömeges Planorbis grandis Halav. jellemzi (52). Ezt követően 
ingadozás olyan gyors és jellegtelen, hogy az eddigi, szabályos fauna- 
üledékváltozás már pontosan nem is követhető, csak sejthető. A 47,! 
51,3 m közötti vékony, sűrűn változó rétegek több lumasellás betele 
lést tartalmaznak. Dús csökkentsósvízi faunájában a Limnocarcli 
decorum Fuchs, a Micromelania laevis Fuchs. Dreissensia serbica Br 
tűnik ki nagy számmal, emellett tömeges a Planorbis grandis Halav 
(53—55). Meddő szakasz után, a 45,9—46,0 m-nél újra megjelenő faun 
a Limnocardiumok jellemzők és sok a Melanopsis sturi Fuchs faj (i 
A 40,4—45,9 m-ig tartó  szakasz gyengén faunás (57); az üledékben sza 
rodik a szerves törmelék és a laza mészkiválás, 42,2 m-nél vékony ligi 
sáv van. 40,4—41,4 m között ismét mocsári szint van, milliméteres ligi 
zsinórokkal. Faunájára a nagyszámú Planorbis grandis Halav. fa, 
kívül kevés Limnocardium és Dreissensia mellett a Melanopsis és Mir 
melania fajok a jellemzők (58). 40,4 m-től már csak csökkentsósvízi fa, 
fordulnak elő, kevés faj-, de nagy egyedszámmal, főleg: Limnocarcli 
decorum Fuchs és Dreissensia auricularis Fuchs (59). (A Limnocarcli 
vutskitsi Brus, legmagasabb szinti előfordulása 40,4 m-nél volt a fúr 
ban.) 39,9 m-nél — gyengén mocsári szint után — a Molluscum-m ar 
ványok megjelenési módjában nagy változás tapasztalható. Majdn 
egyenletes nagyságúra koptatott, kavicsszerű töredékek formájáb
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Limnocardiumok és Dreissensiák találhatók az üledékben. Eloszlásuk 
egyenletes, e parti vízmozgással többszörösen áthalmozott héjtöredékek 
már nem szorítkoznak egyes rétegekre (00—05).
Balatonbozsok (Alsótekercs-puszta) 1. távlati kutatófúrás
í r ta :  S chwab M ária
A Balatonbozsok határában, Alsótekeres-pusztán 1955—56-ban 
mélyült vízkutató fúrás (19. ábra) közvetlenül a felső-pannóniai képződ­
mények alatt, kövületes eocén rétegsort 
harántolt. A fúrás a felső-eocén összletet 
harántolta, s a középső-eocénből a felső­
eocénbe való átmeneti rétegek alatt érte 
el az alaphegységet.
Az, hogy az eocén a felszíni kibúvá­
soktól és fúrásokban ismert előfordulások­
tól ilyen nagy távolságban is megtalál­
ható, indokolttá tette egy 700 m mély­
ségűre tervezett távlati kutatófúrás le­
mélyítését. (Utóbbit végig magfúrással 
kellett tervezni, mert a vízkutató fúrás 
mintavétele nem volt megbízható.) A fú­
rás kitűzése mellett szólt a Várpalota 
133. fúrásban harántolt alsó-eocén kő­
széntelepes rétegsor is.
A fúrás negyedkori és felső-pannóniai 
képződmények alatt 151 m-ben érte el a 
felső-eocént, majd alatta a középső­
eocént, az alsó-eocén azonban hiányzott.
299 m-nél diabáztufába és diabázba ju­
tott, utána fillit következett diabáz-be- 
telep ülésekkel.
A fúrás az Alsótekeresi Áll. Gazdaság 
területén, 135,4 m tszf. magasságban in­
dult. A fúrást a Tokodi Mélyfúró Vállalat 
végezte, Trauzl rendszerű fúróberendezés­
sel, végig magfúrással. A fúrás ideje 1957.
V. 28 -  1957. XII. 10. Talpmélysége
389,80 m. Feldolgozta Schwab M. A makrofaunát Schwab M. és 
Kecskeméti T. határozta meg. A DTA-vizsgálatokat Koblencz V. 
végezte. A M. Áll. Földtani Intézet üledékkőzettani laboratóriumában 
az ásványtani meghatározásokat Mihályi Р . -n é , a kőzettani meghatá-
OB.1
19. ábra. B alatonbozsok 1. fúrás 
helyszínrajza
Jelmagyarázat: Holoccn: 1. alluvium.
Pleisztocén: 2. lösz; 3. kavics. Pannon : 
4. homok, agyag. OB. 1 .  =  fúrás helye
Fig. 19. P lan du te rrito ire  du 
forage B alatonbozsok 1. 
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléis- 
tocène: 2. loess; 3. gravier. Pannonien: 
4. sable, argile. O B . 1. =  emplacement 
du forage
Pue. 19. План местности буровой 
скважины Балатонбожок 1.
Легенда: Голоцен: i .  аллювий. Плейсто­
цен: 2. лесс; 3. галька. Паннон:
4. песок, глина. О В. 1. =  место 
скважины
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rozásokat Kardoss F.-né, a szemcsevizsgálatokat Fekete J. és R 
К.-né, a karbonát-értékek meghatározását Gerecs M. és Mac 
S.-né végezte.
A fúrás összevont rétegsora a következő:
Holocén—pleisztocén
0 ,0 — 7,8 m Homokos löszös agyag. V ilágossárga, vasokkerfoltos, osztályú 
lan  hom okanyaggal, sok kisebb m észkonkrécióval és 6 m к 
apró kvarckavicsokkal.
7 ,8 —10,0 m Homok. Sárga, aprószem ű, k o p ta to tt. E rősen vasokkeres sz 
ződésű kvarcszem ekből áll, a színes elegyrész kevés. Ere 
meszes. (Azonos a B alatontól D-re, a lösz a la t t  sok helyen n 
ta lá lható  aprószem ű, osztályozatlan laza hom okkal.)
Felsö-pannóniai
A fúrásban h a rán to lt képződm ények a pannon beltó egy csendes vízmozg 
öblében keletkeztek. Partközeli képződm ények. A felső-pannonra jellel 
kisebb vízszintingadozások időnként elm ocsarasodást okoztak , de szárazuk 
a te rü le t nem  vált. A fauna és az üledék változásai e lm osódo ttak , nem  mu 
koznak azok a h a tá ro zo tt — faunával és kőzetv izsgálattal egyform án kii 
ta th a tó  — felső-pannon fáciesek, m in t Fonyódon. E nnek  ellenére, ha háti 
za tlanabbul is, követhető  a felső-pannonra jellemző három  nagyobb üledékk 
ződési szakasz a fauna- és az üledékképződés kisebb változásaival egyi 
Kb. 65 m-ig jelentkeznek a pannonvégi beltó  sűrűn változó rétegei, több i 
csári szinttel és lum asellás réteggel. Az üledék osztályozatlan . 6 5 —128 
között az üledékképződés egyenletesebb, finomszemű, o sz tá lyozo ttabb , egyhai 
képződm ényekkel. A fauna eloszlása az üledékben egyenletesebb, nem ко 
tozódik lum asellás rétegekre. 98 — 109 m között egy nagyobb elsekélyesedéi 
elm ocsarasodásra következtethetünk . 128 — 151 m k özö tt lassú süllyedé: 
terjedő transzgresszió veszi kezdetét. Változó fáciesű, osztályozatlan  üledék 
gyér faunával.
A faunavizsgálat részletes eredm ényét a 4. táb lázaton  tü n te t tü k  fel. Ezen 
egyes rétegeket sorszám m al jelö ltük , melyre a szöveg megfelelő helyein h i\ 
kozunk (zárójelben levő dőlt számok). Ä grafikusan is áb rázo lt faunagör 
az V. sz. m elléklet tarta lm azza . Az o tt fe ltü n te te tt szám ok azonosak az előz 
ben em líte tt rétegszám okkal.
4. tábla
A Balatonbozsok 1. fúrás pannóniai rétegösszletének ősm aradvány-m egoszlása
Faj Rétegek száma
Theodoxus vetranici B r u s . 13, 26.
Theodoxus sp. 13.
Viviparus sadleri P a r t s c h 18 (sok péld.), 24.
Viviparus ambiguus N e u m . 18.
Viviparus sp. 13, 16, 18 (tömeges előtörd.), 24.
Valvata balatonica R o lle 24 (sok péld.), 32 (sok péld.).
Valvata gradata F u c h s 14, 18, 21, 22, 24, 29, 32.
Valvata octonaria B r u s . 32.
Valvata simplex  F u c h s 24, 29.
Valvata tihanyensis L ő r . 24, 27.
Valvata variabilis F u c h s 26.
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4. táblázat folytatása
Faj Rétegek száma
Valvata tenuistriata F uc h s 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22.
Valvata neglecta B r u s . 20.
Valvata obtusaeformis L ő r . 24.
Valvata adeorboides F uchs 8.
Valvata debilis F uc h s 24.
Valvata helicoides S t o l . 13.
Valvata piscanalis M ü l l . 10, 18, 29.
Valvata cf. fuchsi B r u s . 18.
Valvata cf. carinata F uc h s 27.
Valvata sp. 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 27, 29, 32.
Hydrobia syrmica N e u m . 23.
Hydrobia atropida B r u s . 18.
Hydrobia cf. incerta B r u s . 25.
Hydrobia sp. 18, 24, 27.
Prososthenia radmanesti F uc h s 14, 17.
Micromelania laevis F u c h s 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 
26, 32.
Micromelania radmanesti F uc h s 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
Micromelania bielzi B r u s . 27.
Micromelania schwabenaui F u c h s 6, 8, 13, 14, 17, 18.
Micromelania sp. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 
24, 29 (sok péld.), 30.
Pyrgula incisa F uc h s 14, 15, 16 17. 18, 21.
Pyrgula angulata F u c h s 18.
Pyrgula tessellata B r u s . 18.
Pyrgula mathildaeformis F uc h s 18.
Pyrgula sp. 18, 21.
Bythinia margaritula F u c u s 9, 10, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29.
Bythinia proxima F u c h s 6, 8, 16, 19, 22.
Bythinia  sp. 5, 8, 13, 17, 18, 21, 24. 
5 (sok péld.), 13.Melanopsis decollata S t o l .
Melanopsis cf. sturi F uchs 13, 26.
Melanopsis sp. 5, 13, 27, 29.
Planorbis varians F uc h s 16, 26, 27.
Planorbis micromphalus F u c h s 12, 14, 15, 25, 27.
Planorbis radmanesti F uc h s 14, 16, 17, 18, 21, 24.
Planorbis tenuis F u c h s 15, 18, 24.
Planorbis subtychophorus B r u s . 18.
Planorbis brusinai L ő r . 14.
Planorbis sp. 6, 12, 18, 24, 26, 30.
Ancylus hungaricus B r u s . 26.
Unio sp. 16, 27, 31.
Pisidium  amnicum  N e u m . 1 (sok péld.), 3.
Pisidium  cf. propinquum  N e u m . 15, 18.
Pisidium  sp. 1 (sok péld.), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 
18, 32.
Dreissensia auricularis F uc h s 3, 4, 5, 6, 7, 8 (sok péld.), 9 ,10 ,11  (sok péld.), 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (sok péld.), 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 
(sok péld.).
Dreissensia serbica B r u s . 6, 17, 26, 29, 32.
Dreissensia sabbae B r u s . 6, 8, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29,
Dreissensia dobrei B r u s . 17, 32.
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4. táblázat folytat<
Faj Rétegek száma
Dreissensia simplex F u c h s 8.
Dreissensia cf. cymbulla B r u s . 15.
Dreissensia cf. m inim a  L ő r . 3, 9, 18, 20.
Dreissensia sp. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (sok péld.), 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 29, 30, 32 (sok péld.).
Congeria balalonica P a r tsc h 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25 
31, 32.
Congeria triangularis P a r t sc h 18, 31.
Congeria dactylus B r u s . 18, 26.
Congeria cf. serbica B r u s . 24.
Congeria cf. zagrabiensis B r u s . 4.
Congeria sp. 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 3; 
(sok péld.).
Limnocardium decorum F u c h s 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24 
25, 26 (tömeges előtörd.), 27, 28, 29 (soi 
péld.), 30, 31 (sok péld.), 32 (sok péld.)
Limnocardium soósi B a r t h a 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 31 
32.
Limnocardium secans F uc h s 10, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32.
Limnocardium rogenhoferi B r u s . 3, 4, 6 (sok péld.), 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1 
16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32
Limnocardium penslii F u c h s 7, 8, 9, 14,15, 18, 27.
Limnocardium  cf. vicinum  F uchs 32.
Limnocardium riegeli H o r n . 9, 25, 29.
Limnocardium planum  D e s h . 6, 8, 9, 10, 11, 18, 24, 29.
Limnocardium pelzelni F uc h s 3, 8, 18.
Limnocardium  cf. trifkovici B r u s . 6.
Limnocardium  sp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (sok péld.), 11 (sok 
péld.), 12 (sok péld.), 13, 14, 15, 16, 17 
(sok péld.), 18 (sok péld.), 19 (sok péld.) 
20 (sok péld.), 21 (sok péld.), 22 (sok péld. 
23 (sok péld.), 24 (tömeges előtörd.), 25 
26 (tömeges előford.), 27 (sok péld.), 28 
29 (sok péld.), 30 (sok péld.), 31.
Válenciennesia réussi N e u m . 4.
10 ,0— 13,8 m Homokos meszes agyag. A pannon felső, m álló t! rétege; erőse 
lim onitos, gyakori mésziszapos sávokkal és kem ény mészkoi 
k rédókkal. A DTA -vizsgálat nagy k a lc itta rta lm at, kisebb menny 
ségű dolom itot és kevés agyagásványt (illit és m ontm orilloni 
m u ta to tt  ki.
13 ,8—30,5 m Agyagos homok, agyagbetelepülésekkel. Kevés változást m utati 
középkö tö tt rétegek. A hom ok gyengén agyagos, osztályozatlai 
uralkodóan finom- és aprószem ű. Szemcseeloszlása: 0,02 mm-i 
18,0% , 0,06 mm-ig 36,0% , 0,2 mm-ig 32,6% , 0,5 mm-ig 12,6 ^  
0,5 m m -nél nagyobb 0 ,8%  (20. ábra). Kb. 20 m-ig sok a szerve 
törm elék, szenesedet! növényi m aradvány, lim onitos gyökéi 
nyom , m illim éteres p iriterek  hálózzák be. 17,3 m és 19,3 m-ni 
sötétszürke, lim onitlencsés, kem ény mocsári agyagbetelepülése 
vannak. Az ebből v e tt  m in ta  DTA-elemzése sok kalcit mellet 
nagyobb ag yagásvány tarta lm at és vashidroxidos ásvány t mu
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ta to t t  ki. 20 m a la tt kevesebb a szerves törm elék, n incsenek  pi- 
riterek, kevésbé agyagos, osztályozatlanabb a kőzet. A  DTA- 
vizsgálat i t t  az agyagásványtarta lom  lényeges csökkenését 
á llap íto tta  meg. N yugodt településű, vékony rétegek, a lapokon 
a csillám pikkelyek erősen dúsulnak. 20 ,0 —23,3 m k ö z ö tt négy 
gazdag faunájú  réteget harán to lt a fúrás. A jellegzetes Congeria 
balatonicá-s faunában  a Limnocardium decorum F u c h s  a  leg­
gyakoribb, igen sok a Limnocardium- és Congeria-tö red ék  és a 
törpe, sa tn y a  alak. A csigafauna alá­
rendelt, kevés egyedszám ú Valvata és 
Micromelania fo rdult elő (2 9 —32).
A  pannonvégi kiédesülés fo ly tán  pusz­
tuló fauna képe. E rétegek fedője 
17 — 20 m közö tt mocsári agyag, 
am elyben m ár csak néhány nagy Plan- 
orbis fordult elő.
30,5 — 45,0 m Aleurit, kőzetlisztes homok. Erősen 
finom hom okos-kőzetlisztes kifejlő- 
désű, tö m ö tt, rétegzetlen. Finom abb 
szemű, m in t fedője, de osztályozat­
lanabb. Egészen du rv a  törm elék csak 
elszórtan fordult elő (42—44 m között 
1 —2 cm-es kvarckavics). Szemcse­
eloszlása: 0,02 mm-ig 41,5% , 0,05 
mm-ig 21,0% , 0,2 mm-ig 28,5% , 0,5 
mm-ig 8,5% , ennél durvább  0,5%
(21. ábra). Alig karbonátos, CaC03 
csak nyom okban je len tkezett, de sok 
az önálló, laza m észkiválás, vékony 
mésziszapos sáv és (3 5 —37 m kö­
zött) az apró kem ény mészkonkréció.
Az erősen m észkiválásos rész fedője 
31,50 m-nél kb. 20 cm-es barnás­
szürke, lim onitlencsés, kem ény mo­
csári agyag, 2 —4 mm-es lignit-zsinórok­
kal. A vizsgálat szerint ennek agyag­
ásvány tarta lm a lényegesen nagyobb.
E lm ocsarasodó sekélyvíz üledéke. A 
változás kezdetét a 44,8 m-nél ha­
rán to lt lum asellás réteg  jelzi. Igen 
rossz m egtartású  faunájában  főleg 
Limnocardiumok töredékei (27), emel­
le tt Valvata, M icromelania és kis 
Planorbis fo rdu lt még elő nagyobb 
szám ban. V alam ennyi csökkentsós- 
vízi faj.
45,0 — 64,8 m Meszes aleurit, homokos aleurit sűrűn 
változó vékony rétegei. A felhal­
mozódás körülm ényei nem vo ltak  egyenletesek, az üledék 
erősen osztályozatlan. Szem cseösszetétele: 0,02 m m -ig 35,5% , 
0,05 mm-ig 23,0% , 0,2 mm-ig 22,5% , 0,5 m m -ig" 17,5% , 
ennél durvább  1,5%  (22. ábra). A kőzetliszt- és hom oktarta lom  
aránya helyenként fokozatos á tm enette l változik, helyenként 
élesebben elhatáro lható  2 —3 mm-es aleurit-hom oksávokkal 
rétegzett. Az aleuritos finomszemű üledék csak kevés pelites anya­
got ta rta lm az , legnagyobb részben kvarcból és k a rb o ná tásványok­
ból áll. A D TA -vizsgálat agyagásványt csak kis m ennyiségben 
m u ta to tt ki, nagy ka lc itta rta lo m  m ellett. K a rb o n á tta rta lm a  
nagy és eloszlása egyenletes (CaCO:, =  2 5 —28% ). 46 ,8 —48,2 m 
között sö tét barnásszürke, lim onitlencsés mocsári agyagbetelepülés
21. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 30,5 — 
45,0 m közt
Fig. 21. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 3 0 ,5—45,0 m
Рис. 21. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 30,5— 45,0 м
20. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 13,8 — 
30,5 m közt
Fig. 20. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 13 ,8 —30,5 m
Pue. 20. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 13,8— 30,5 м
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van, szeneseden, pirites-lim onitos kérgezésű növényi szármí 
ványokkal. Feküjében 48,7 m-ig sok a m észkiválás, mészisz; 
lim onitos sáv, 1 —6 cm-es laza és kem ény m észkonkréció. E 
csári rétegekben k a rb oná tta rta lom  tö b b n y ire  nem volt к 
ta th a tó  (CaC03 csak nyom okban). A DTA szerin t az agyi
vány-tarta lom  lényegesen nag; 
(illit, m ontm orillon it), ezenkívül 
vés dolom itot és vashidroxidos 
v ány t m u ta to tt  k i, kalcit viszont 
je len tkezett a görbén . A kém iai e 
zés eredm énye : S i0 2 =  63,1 %, Fe2< 
6,7% , CaO =  0 ,8 % , MgO =  3 
MnO =  0,05% , izz. veszt. =  6
46,5 m-nél a kb. vízszintes, p á rt 
mos, fényes csúszási lapok az a; 
réteglapm enti csúszását jelzik ; 4 
nél 32°-os fényes, hullám os felü 
nagy csúszási lap v an .
Sűrű vízszintingadozású, sekélj 
partközeli képződm ényei. A változ 
ütem e gyors, az üledék kőzetany 
ban alig követhető , csak a faun 
oszlásában m u ta tk o z o tt meg, ai 
10 — 20 cm-es lum asellás rétegekre 
látozódott. A fau n ás rétegeket kis 
meddő, vagy enyhén  mocsári jel 
részek válasz tják  el. 64 m-nél Viviparuszos szint jelzi a? 
sekélyesedés kezdetét. A Lim nocardium ok  fa jszám a csokis 
a csigafauna gazdag (18). 57,8 m-ig sű rű n  követik  egyr 
a lum asellás rétegek (19 — 25), e ttő l kezdve nagyobb med 
kel m egszakítva, r itk áb b an  fo rdu ltak  elő. A 46 ,8—48,2 ír 
levő mocsári szintig követhetők  e váltakozó rétegek. A la tta  
m-nél még lum asellás réteget ta lá lunk  (26), míg felette az 
dék faunam entes.
64 ,8—84,5 m Kőzetlisztes agyagmárga, homokos meszes aleurit. A kőzetk 
lődésben változás alig észlelhető, az üledékképződés körűimé
végig azonosak vo ltak . Erősen fin 
homokos, osz tá lyozottabb  üledék 
lagos szem cseeloszlása: 0,02 mi 
36,5% , 0,06 m m -ig 35,0% , 0,2 mi 
17,5% , 0,5 m m -ig 10,0% , durví 
1%  (23. ábra). K arb o n á tta rta  
nagy, de ingadozó, a CaC03 20 —í 
között változik . Jellegzetes partk i 
üledék, ahol a hom okosabb és a| 
gosabb részek fokozatos átm ent 
szeszélyesen váltakoznak , ezért poi 
ré teg h a tá rt vonni alig lehet. Gyí 
riak a 2 — 5 cm-es finomhomok- 
csék. A D TA -vizsgálat szerint n 
kalc itta rta lom  m ellett kevés agi 
ásványt is ta rta lm az . Vékony la 
m entén elváló, lemezes szerkéz 
középkötött A rétegek m ajdnem  
szintesek. Felsőbb szintjében (kb. 
m-ig) sok a szenesedett növényi 
melék, gyakoriak  a 2 —4 cm-es li 
nitos lencsék, pirites gyökérnyom ok, va lam in t a zöh 
fehér, laza és kem ény m észkiválások. Az innen v e tt mi 
DTA -görbéjén a nagy p irít és szerves anyag-tartalom  tűn ik
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23. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 64,8 — 
84,5 m közt
Fig. 23. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 64 ,8—84,5 m
Рис. 23. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 64,8—84,5 м
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22. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 45,0 —
64,8 m közt
Fig. 22. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 4 5 ,0—64,8 m
Pue. 22. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 45,0—64,8 м
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24. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 84,5 — 
96,2 m  közt
Fig. 24. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 84,5 —96,2 m
Pue. 24. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 84,5—96,2 м
K ém iai elemzése szerint S i0 2 =  47,31 %, Fe20 3 =  6,10 % , CaO =  
=  9,87% , MgO =  5,0% , MnO =  0,17% , izz.‘ veszt. =  15,34%.
68,5 m körül kisebb párhuzam os csúszási lapok ta lá lhatók .
Ő sm aradványban gazdag rétegek. A fauna m á r nem kor­
látozódik csak a lum asellás rétegekre, hanem  elszórtan  végig 
m egtalálható az üledékben. Az össz- 
let feküje nagyobb meddő szakasz, 
ez u tán  84 m körül ú jra  ta lá lható  
m olluszkum -m aradvány. A nagyszám ú 
Limnocardium decorum F u c h s  m ellett 
sok a Valvata, V iviparus, Theodoxus 
is, ami a mélyebb rétegek faunájával 
szemben kisebb kiédesülésre m u ta t 
(13). 67,8 m-ig fokozatosan követ­
hető a fauna gazdagodása, különösen 
a csigafaunáé. A Valvaták faj- és 
egyedszám a nő, több a kis Planorbis, 
a Micromelania és a Bythinia. A  
Limnocardiumok  közö tt sok a juve­
nilis alak. 67,8 m felett az üledék is­
m ét faunam entes, kőzetkifejlődésében 
gyengén mocsári jellegű. Ezek a 
rétegek fokozatosan m ennek át a sza­
kasz fedőjében levő, gyakran elmo— 
csarasodó sekélyvízi üledékekbe.
8 4 ,5 — 96,2 m Homok, homokos aleurit. O sztályozatlan, többségében finom­
szemű, középkötött rétegek. Szemcsemegoszlásuk: 0,02 mm-ig 
19,6% , 0,06 mm-ig 50,9% , 0,2 mm-ig 20,8% , 0,5 m m -ig 5,5%  
és ennél durvább : 3,2%  (24. ábra). Főleg fehér és áttetsző 
kvarcszem ekből álló, a színes ásvány kevés, erősen m uszkovitos. 
A DTA agyagásványt nem  m u ta to tt ki. K arb o n á tta rta lm a  
egyenletes, CaCŐ3 =  16 — 18% . 87,0 — 89,0 m k ö zö tt sok a sze­
nesedet! növényi törm elék, pirites-lim onitos konkréció és vé­
kony lignitsáv. Innen a DTA nagyobb ag y agásvány ta rta lm at, 
vashidroxidos ásvány t és kevés kalcito t m u ta to tt ki. 91 m-nél 
kb. 10 cm-es kem ény mészmárgapad van. Az érintkezésnél sok a 
csúszási lap. N yugodt, kb. vízszintes 
rétegek, 2 —3 mm-es finom hom ok- és 
homokos aleuritsávokkal. Lassan 
mélyülő, csendes víz ősm aradvány 
nélküli, egyhangú üledéke.
96,2 — 120,3 m Meszes aleurit, homokos aleurit. Igen 
finomszemű, jól osztályozott, töm ött, 
rétegzetlen képződm ény. Szemcse­
összetétele: 0,02 m m -ig 53,6% , 0,06 
mm-ig 38,4% , 0,2 m m-ig 8% , ennél 
durvább  szemcse nincs (25. ábra).
Felsőbb szintjében erősen karbonátos,
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25. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 96,2 — 
120,3 m köztСаС03 =  30 — 32% ; kb. 103 m a la tt а 
karbonát- ta rta lo m  csökken, CaC03 =
2 0 —22% . A DTA kevés agyag­
ásvány t, nagy p irít- és szervesanyag­
ta r ta lm a t m u ta to tt  ki a kvarc és a 
kalcit m ellett. 98,6 m és 99,0 m-nél 
kb. 10 cm-es kem ény m észm árga- 
betelepülés van. Az érintkezésnél sok 
a kisebb, fényes csúszási lap. 109,8 —
113,3 m között aprószem ű karbonátos hom okkőpad talá lható . 
Kevéssé m állo tt ásványai főleg zárványszegény kvarc , zöld tu r- 
m alin, cirkon, sok m uszkovit, k lo ritosodott b io tit, kevés földpát.
Fig. 25. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 96,2 — 120,3 m
Рис. 25. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 96,2— 120,3 м
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Partközeli, elfnocsarasodó, pangó víz üledéke, sok szei 
törm elékkel és ősm aradvánnyal. 117—120 m  között a Mól 
ciim -faunában dom inálnak a Lim nocardium ok  és néh 
Dreissensia fordul még elő, csiga egy-két M icromelanián  к 
nem  volt (6). Az egyhangú agyagos üledékben elszórtan 
vább  is ta lá lható  Lim nocardium -töredék (7 ). 110 m körül í 
porodik a lim onitos-pirites gyökérnyom , a szenesedett nővé 
m aradvány  és emelkedik a biogén p iritta rta lo m . Ezek az 
m ocsarasodás kezdetét jelzik. Bár az üledékben változás ni: 
a 103,5 — 109,8 m közötti több , erősen faunás vékony réteg 
ta lá lh a tó , nagyobb faj- és egyedszámú csökkentsósvízi faun 
víz összetételének változását jelezheti, am ely a molluszkur 
pusztu lásával já r t  (8 — 11). 103,0 — 103,5 m-nél m ár az ülec 
ben is k im u ta th a tó  gyenge mocsári szint je len tkezett. A 1 
m-ig követhető  sok szenesedett levéllenyom at, p irites szári 
rad v án y  és m illim éteres lignitsáv  ezt az elsekélyesedést jt 
Valószínűleg a felső-pannon közepén végbem ent nagyobb 
emelkedés i t t  e hosszabb ideig ta rtó  elsekélyesedésben, elmo< 
rasodásban nyilvánult meg, de szárazra a te rü le t nem kér 
98 m felett fokozatosan kevesebb a szerves törm elék és 96,5 
körül kevés faj-, de elég nagy egyedszámú faunás réteget har 
to lt a fúrás. Túlnyom óan Lim nocardium -m aradványok 
juvenilis alakkal, néhány  Dreissensia és kis Planorbis \ 
benne (12).
120,3 — 151,0 m  Homokos, meszes aleurit, kavicsos homokos kőzetliszt. V ált 
fáciesű, osztályozatlan üledék. Egy-egy üledékképződési szak 
ideje hosszabb, a rétegek vastagabbak . A lassan terjedő, m 
m egújuló felső-pannon transzgresszió változó rétegei, az agya
finom hom okra átm enet nélkül d 
vább, aprókavicsos hom ok követ 
zik. A homokos, meszes aleurit fim 
szemű, tö m ött, középkö tö tt, karbor 
ta r ta lm a  m agas, de egyenlet 
CaC03 =  22% . Szemcseösszetéti 
0,02 mm-ig 35% , 0,06 mm-ig 29,6 
0,2 mm-ig 23,6% , a 0,5 mm-ig terj< 
és ennél durvább  frakciók nagy s 
zalékaránya (11,8% ) a konkréciók 
ered (26. ábra). Kevés, nem  jeli 
zetes agyagásványt is ta rta lm az. S 
a növényi törm elék, milliméteres 
rite rek  hálózzák be, helyenként ! 
nitsávos. — A homokos kőzetliszt e 
tá lyozatlan , főleg finomszemű, la 
betelepült vékony aprókavics-réteg 
kel. E rősebben karbonátos, C.aCO, 
25% . Szemcseeloszlása (átlag): 0 
mm-ig 20,0% , 0,06 mm-ig 42,5% , 
mm-ig 37,5 %, ennél durvább nem v 
(27. ábra). -  147,3 m-nél nagy, 88° 
fényes felületű csúszási lap, 149 
tő i a pannon bázisát jelző erős p 
tesedés je len tkezett. (1 —2 cm-es tö m ö tt p irit-konkréciók jól 1 
le tt  k ristályokkal és 5 — 6 cm-es gömbös agyagos pii 
konkréciók.) A 149 rn-ből v e tt m in ta DTA-elemzése nagyo 
illitta r ta lm a t m u ta to tt  ki, ami a tu fás eocén rétegek közelség 
jelzi.
A felső-pannon transzgresszió kezdetén , 147,8—150,0 
közö tt, a gyér faunára  a nagyszám ú P isid ium  jellemző. Emeli 
néhány vékonyhéjú Limnocardium  fordul még elő (1 ). A sz
26. ábra. Agyagos ho­
mok szemcseösszetételi 
görbéje 120,3—151,0 m 
közt
Fig. 26. Courbe granulo- 
m étrique de l’argile 
sableuse dans l’in te r­
valle de 120,3—151,0 m
Рис. 26. Кривая грануло­
метрического состава 
глинистого песка в 
интервале 120,3— 151,0 м
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vény ezután kb. 131 m-ig eléggé jellegtelen. Az üledékképződés­
ben változás nem  tapasz ta lha tó , a gyér fauna egyenletes elosz­
lású, nem  korlátozódik lum asellás rétegekre. A transzgresszió  
előrehaladásával fokozatosan gazdagodik a fauna, de to v áb b ra  
is elég kevés a faj- és egyedszám és sok a juvenilis a lak . 146 m 
körül a Limnocardiumok  m ellett Dreissensiák is e lő fo rdu ltak , 
a Pisidium ok  szám a csökkent (3 ), a csigafauna h ián y z ik . 131,5 
m-nél feltűnnek a nagy Congeriák és a M icrom elania laevis 
F u c h s  előfordulásával a csigafauna is.
De to v áb b ra  is az iszaplakó, vékony­
héjú Limnocardiumok  és a Valen- 
ciennesia réussi N e u m . faj az uralkodó 
(4). A 128 m-nél kezdődő laza, éles ho­
mok a m egélénkült vízmozgás dur­
vább szemű üledéke; a tisz tább  víz­
ben m egjelenik a csigafauna is. Je l­
lemző kövületei a M elanopsis-félék,
Limnocardium  csak elszórtan fordul 
elő (5).
Eocén
A D unántú li Középhegység peremi részein a lutéci 
emelet képződm ényei tú lterjednek  az alsó-eocénen 
és közvetlenül az alaphegységre települve jelzik a 
továbbhaladó transzgressziót. Ez a partközeli, se­
kélytengeri kifejlődés a Lovasberény — Ű rhida —
B alatonvilágos vonal m entén követhető és a fúrás­
ban  harán to lt rétegekkel jól azonosítható. Az eocén 
i t t  az alaphegységre konglom erátum os, homokköves 
fáciessel települ (a lutéci emelet felső része). A felső­
eocén (barton) szelvénye csonka. Csupán a lutéci végén jelentkező vu lkánosság­
nak a barton  emelet aljáig terjedő tufás, tu fitos hom okkőrétegeit ta lá ljuk  
meg. A K özép-D unántúl más helyein ism ert vastag  m árga-, agyagm árgasorozat 
i t t  valószínűleg denudálódott, m ert az eocént fedő felső-pannóniai transz- 
gresszióig a terü le t feltehetően szárazulat volt.
27. ábra. H om ok szem­
cseösszetételi görbéje 
120,3 — 151,0 m  közt
Fig. 27. Courbe granulo- 
m étrique du sable dans 
l ’intervalle de 120,3 — 
151,0 m
Pue. 27. Кривая грануло­
метрического состава 
песка в интервале 
120,3— 151,0 м
Felső-eocén (a lutéci emelet felső részétől a barton emelet aljáig)
151,0 — 157,7 m Nummuliteszes homokkő, márgás mészkő. A hom okkő lim onitos- 
pelites-karbonátos kötőanyagú, főleg egyenlőtlen nagyságú, 
finom szem ű, szilánkos kvarcszem ekből áll. Sok benne az amfibol 
és p irít, kevés a plagioklász, te h á t az andezitvu lkánosság  tö r­
m elékanyaga keveredik hozzá. H elyenként az ú rh idai barton  
rétegekkel azonos kifejlődésű num m uliteszes-discocyclinás már­
gás mészkőbe m egy át. 156 m -től erősen agyagosodik, szaporod­
nak a tufitos lencsék. Az ebből a részből v e tt m in ta  DTA-elem- 
zése nagyobb illitta rta lm a t m u ta to tt ki, ezenkívül még p irite t 
és kalcito t. Erősen repedezett kőzet, karbonátos repedésk itö l­
tésekkel. Sok a 2 —5 mm-es nagykristályos kalc itér és a 3 — 4 
cm 0  agyagos-pirites-karbonátos konliréció. M eredek lito- 
klázisok (152 m körül 6 2 —67°, 156 m-nél 83°, 157 m -nél és 157,7 
m-nél 76°, 82°). F au n á já t a tömeges Num m ulitcs striatus B r u g . 
jellemzi. E lőfordult néhány átkalcitosodott m olluszkum -m arad- 
vány  is. Az előforduló ősm aradványok K e c s k e m é t i  T. meg­
határozása szerint: Num m ulites striatus B r u g ., N . lucasanus 
D e f b ., N . irregularis D e s h ., N . sp., Discocyclina augustae v a n  
d e r  W e i j d e n , D. pratti (M i c h e l in ), D. sp. M olluscumok: 
Chlamys multistriata  D e s h . és PecPn sp. Echinoideák: a mészkő­
ből S z ö r é n y i  E. Schizaster ambulacrum  DESH.-t h a tá ro zo tt meg.
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157,7 — 191.2 m  Tufa. agyagos tufit, tufás homokkő. N agyobb tufás szak 
vékonyabb-vastagabb tu fapadok v á ltak o zn ak  tufás homol 
vei. Az összlet zömét a Középhegység felső-eocénjében általám 
elterjed t amfibolandezittufa a lko tja , mely helyenként ha 
rolitos elbontású. Zöldes-barnásszürke, tö m ö tt,  finom- és a 
szemű. Szemcseeloszlása: 0,02 mm-ig 11,7% , 0,06 mm-ig 37, 
0,2 mm-ig 37,6% , 0,5 mm-ig 11,2% , 0,5 m m -nél nagyobb 1 
(28. ábra). H elyenként 2 —3 mm-es fehér horzsakőszem el 
erősen p irites részek vannak  benne. 175 m -tő l lefelé szapori
a szenesedett növényi törm elék 
tu fa  á ltalában  agyagosodott, de 
elváltozás m értéke  különböző, 
egyes rétegek D TA -vizsgálata sze 
uralkodó agyagásványa az illit, 
vesebb a m ontm orilïonit. (180 i 
am fibolandezittufa, 180 m a la tt 
tito s  tu fit fo rdult elő.) A DTA sze 
kb. 180 m-ig á lta láb an  emelkedik 
agyagásvány tarta lom  (illit), emel 
p irít és egész kevés kalcit m uta 
zo tt. 180 m a la tt lényegesen növ 
d e tt a k a rb o n á tta rta lo m , a kalcit i 
le tt  h a tá ro zo ttan  je len tk ezett a d 
m it kettős endo term  csúcsa, vis? 
az agyagásványok m ennyisége ci 
kent. Nagyobb p irít-  és szervesanj 
ta rta lo m  volt még észlelhető. Áí 
nyos összetételében is kb. 180 m 
tapasz ta lh a tó  változás. A nehé: 
v ány ta rta lom  nagy , bár váltc 
0 ,9 —4,4% . 179 m-ig uralkodó nehézásványok az ande 
tu fá ra  jellemző amfibol és b io tit. 179 m -tő l az am fibol c 
szórványosan fordult elő, uralkodik a b io tit és több metam 
eredetű ásvány is van (5. táb lázat).
159 m-nél és 163 m-nél világosszürke, aprószem ű „k 
tálytufa”-pad  ta lá lható . K arbonátos kö tőanyagú , s csu] 
eruptív  kőzetből eredő k ristá ly töredékekből áll : feltűn
sok az amfibol, a nagym éretű  plagioklász, ezenkívül bio 
g ránát, a p a tit, valam int kvarc és k lo rito sodo tt e rup tív  ásvá 
törm elék alkotja.
A homokkő barnásszürke, aprószem ű, osztályozatlan . Ke 
anyaga karbonátos, kisebb m értékben liinonitos-pelites anya 
[H elyenként erősebben karbonátos, néhol tö m ö tt, kenu 
homokos m árgás mészkőbe megy á t (172,4 m , 178,5 m, 18 
m, 186,5 m , 188,2 m). A m észkőrétegek vékonyak  és fokoza 
á tm enette l meszes hom okkőben fo ly tatódnak .] A homokszen 
zöme kvarc, sok a földpát, az amfibol és a b io tit, kevés a kló 
teh á t főleg tu faanyagú. Finom  p iritte l h in te tt  vagy limoni 
foltok a kövületek környékén jelen tkeztek . 188 m -től sok 
szenesedett növényi törm elék, a biogén p irít és a 2 —5 mm 
fényes kőszénlencse.
Az egész szakasz erősen repedezett. A repedések menl 
sok a finom  h in te tt p irít, a repedéskitöltés kalcit. V astag к 
citerek já rjá k  á t és helyenként tek ton ikailag  belegyűrt tu  
agyagfoszlányokat (168 m, 188 m körül) ta rta lm az . 184,0 m-i 
és 186,5 m-nél a mészkőben kalc.itos kérgezésű üregeket ta lá ltu i 
Feltűnően erős piritesedés m u ta tk o zo tt 166,0 m, 169,5
174,5 m és 180,0 m körül. Sok a csúszási lap, fényes prés 
agyagos felülettel, sok m eredek litoklázis lá th a tó  (159,2 
68°, 160 m 70°, 165,2 m 68°, 169 m 77°, 174 m-nél 7 3 - 7
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28. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 157,7 — 
187,2 m közt
Fig. 28. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 1 5 7 ,7 -1 8 7 ,2  m
Pue. 28. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 157,7— 187,2 м
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ő. táblázat
A Balatonhozsok 1. fúrás felső-eocén összletének nehézásvány-összetétele
Mélységköz
(m-ben)
A 0,1-—0,2 mm -es szemnagyságú frakció nehézásványai darabszázalékban
M
ag
ne
tit О
£
A
pa
tit
B
io
ti
t
E
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zt
at
it
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ut
il
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ir
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n
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nd
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it
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zt
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1 5 7 ,7 -1 5 8 ,5 i i 2 91 4 1 100
1 5 8 ,5 - 1 5 9 ,2 32 64 3 1 100
1 5 9 ,9 - 1 6 2 ,2 22 59 2 11 6 100
1 6 7 ,5 - 1 6 8 ,4 22 30 9 18 14 2 5 100
1 7 9 ,8 - 1 8 0 ,5 4 91 i 2 2 100
1 8 0 ,5 -1 8 1 ,0 38 6 49 1 3 3 100
1 8 1 ,3 -1 8 1 ,5 5 75 20 100
1 8 2 ,5 -1 8 4 ,0 3 96 1 100
1 8 4 ,7 -1 8 5 ,0 X X X X
186,2 — 186,5 X X X X X
1 8 6 ,9 -1 8 7 ,2 11 1 73 1 14 100
1 8 7 ,2 -1 8 8 ,2 23 57 i 2 i 16 100
1 8 8 ,5 -1 8 9 ,5 9 72 3 5 3 8 100
1 8 9 ,5 -1 9 1 ,2 24 32 3 i 2 1 37 100
1 9 6 ,6 - 1 9 6 ,7 X X X X
1 9 6 ,8 -1 9 8 ,6 10 1 82 1 2 4 100
2 0 1 ,8 - 2 0 2 ,0 51 2 2 32 1 10 2 100
2 1 7 ,5 - 2 1 8 ,0 e 92 2 100
2 2 6 ,6 - 2 2 7 ,0 18 51 25 3 1 2 100
2 3 0 ,2 - 2 3 0 ,3 16 31 1 52 100
2 4 3 ,0 - 2 4 4 ,0 15 1 63 3 18 100
2 4 4 ,0 - 2 4 4 ,2 37 1 3 29 5 22 2 1 100
2 4 6 ,0 - 2 4 6 ,5 26 66 8 100
2 4 8 ,2 - 2 4 8 ,9 12 58 12 18 100
2 4 8 ,9 - 2 4 9 ,0 76 18 6 100
2 4 9 ,0 - 2 5 0 ,5 31 52 2 14 i 100
X = százalékos összetétel nincs megadva.
184 m 67°, 186,5 m körül 52°, 188,3 m 36°, 189,0 m 65°, 191,8 m 
74°). 181 — 182 m között különösen sok, egym ást keresztező, 
56 —77°-os fényes csúszási lap, 187 — 188 m között tek ton ikailag  
erősen igénybevett, breccsás rész (vetőöv) van.
F au n á já ra  az apró Num m uliteszek  jellem zők, lencsésen 
kőzetalkotó m ennyiségben, sok a Discocyclina is, kevés a M ol­
luscum. Foram iniferái : Num m ulites striatus B r u g . (töm eges), 
N . irregularis D e s h ., N . sp., Discocyclina pratti (M i c h e l i n ), 
D. sella d ’A r c h ., D. papyracea ( В о и в ,) ,  D. varians ( K a u f m .), 
D. archiaci (S c h l u m b .), D. bartolomei (S c h l u m b .) ,  D. fortisi 
(d ’A r c h .), D. sp. Molluscumok : Turritella elongata S h a w .,
T. sp., Lim a  sp., Mesalia sp., Dentalina sp., Pecten sp., ezenkívül 
korall-szeptum ok fo rdu ltak  elő.
191,2 — 252,0 m Márgás mészkő, meszes homokkő, agyagos tufit, tufás homok.
Kevésbé tufás szakasz; a vastagabb  mészkő- és hom okkőréte­
gek között kevesebb a tu fa-, tu fitp ad . A mészkő finom szem ű, 
homokos, m árgás. Alkotórészei között igen apró szilánkos
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kvarcszem ek, kevés apró földpát-, faku lt b io tit- és kloritsze: 
szerepel, te h á t m ár kevesebb a tu fábó l eredő törm elékar 
Erősen növekszik a p iritta rta lom , vékony piriterek háló 
be, gyakori a h in te tt p irít is; 214 m körül sok az agyagos-pi 
konkréció. 195 m, 208 m és 225—238 m k ö zö tt sok a szenese 
növényi törm elék, és a 2 —5 cm-es szenes-agyagos lencse
feltűnően sok a biogén p irít, a 
m iniferák belsejét is p irít tölt; 
208 m -től fe ltűnnek  a zöld glaul 
tos lencsék és az apró glaukonits 
csék az üledékben. Innen kezdve 
a glaukonitos N um m ulites.
202, 209 és 241 m körül ür 
je lentkeztek , az üregeket kalcit é 
r i t  béleli. Az előző szakasznál ért 
ben tö redezett; sűrűn  já rják  át 
mm-es repedések, ka lcitta l, hel 
kén t kalc itta l és p iritte l kitö ltve, 
az egym ást keresztező csúszási 
fényes préselt agyagos felülettel 
m  körül 48° és 55°). 199 m és 2 
m körül belegyűrt barna tu fás ag 
foszlányok vannak . 212—224 m 
zö tt breccsás jellegű; i t t  agyagos 
tőanyagban  ülnek a kavicsszerűei 
k o p ta to tt kem ény darabok, ez 
3 —5 mm-es k a lc it kérgezi. A h 
anyag sö té tbarna , töm ö tt, rétéi 
len, finom hom okos. Szemcseöss: 
tele: 0,02 mm-ig 12% , 0,05 mi 
35% , 0,2 mm-ig 38% , 0,5 m 
15%  (29. ábra). 2 4 1 -2 4 8  m  ke 
hasonló szakasz van , de erősei 
felőrölt breccsás részekkel.
29. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 212,0 — 
224,0 m közt
Fig. 29. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in ter­
valle de 2 1 2 ,0 -2 2 4 ,0  m
Рис. 29. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 212,0—224,0 м
248 m -től laza tufás, durvahe 
kos konglomerátum  következik. A 
gos-tufás kö tőanyagú, 0,5 —1,0 ci 
tejfehér kvarckavics- és daraka1 
sávok váltakoznak . 249 m -től fok 
tosan finom odik az üledék, és 251 
nél a finom tu fás hom ok és a ken; 
durvábbszem ű hom okkő éles ha 
ral érintkezik 64° lejtésű felüle 
A tufás üledék finomszemű, vilá 
szürke, tö m ö tt, helyenként (244 — 
m között) osztályozatlan  homo] 
sávozott. Szem csézettsége: 0,02 mi 
29% , 0,06 m m-ig 45% , 0,2 mm-ig 1; 
ennél durvább 8 %  (30. ábra). A sí 
zo tt tu fás hom ok osztályozatlanabb, 0,05 m m-ig 24% , 0,2 mr 
27% , 0,5 mm-ig 36% , ennél durvább 14%  (31. ábra). A t i  
rétegekben az agyagásvány kevés, de nagy a p irít-, kalcit- 
dolom ittartalom . Csupán a 226,6—227,0 m  közötti rétéi 
m u ta to tt ki a DTA nagy illitta rta lm a t. A tu f it  nehézásvi 
ta r ta lm a  kisebb, m in t feljebb (0,4 —2,1% ). Uralkodó a bi< 
de sok a m etam orf eredetű ásvány is. N agyobb mennyiségű 
fibol csak 226,6 — 227,0 m között m u ta tk o zo tt, ahonnan a E 
nagy agyagásvány tarta lm at m u ta to tt ki (5. táb lázat).
Az egész szakaszt sűrűn já rják  á t m eredek litoklázis 
195 m -nél 58°, 198 m-nél 7 6 -7 8 ° , 204 m -nél 77°, 211 m
30. ábra. Tufás homok 
szemcseösszetételi gör­
béje 244 ,0—249,0 m 
közt
Fig. 30. Courbe granulo- 
m étrique du sable tuf- 
feux dans l’intervalle 
de 244 ,0—249,0 m
Pue. 30. Кривая грануло­
метрического состава 
туфового песка в интер­
вале 244,0—249,0 м
прил.IV. mell .
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83°, 215 m -nél kb. 30 cm távolságban egymással párhuzam os 
65°-os, 221 m -nél 72°, 226 m-nél 67°, 230 m-nél 67°, 239 m-nél ké t 
egymással párhuzam os 56°-os, 243 m -nél 67°, 245 m-nél 53°, 
246 m-nél 4 8 —50°-os lapok.
F auná jában  tov áb b ra  is a Num m ulites striatus B r u g . a 
leggyakoribb, helyenként kőzetalkotó m ennyiségű. Ezenkívül 
N um m ulites irregularis D e s h ., N . sp. 
ta lá lható . 230 m -től a N um m uliteszek 
szám a kisebb, sok a nagy f  Disco- 
cyclina: D. pratti (M ic h e l in ), D. sella 
(d ’A r c h .), D. papyracea (В оив.),
D. varians ( K a u f m .) ,  D. archiaci 
(S c h l u m b .) ,  D. sp. A nagyforam ini- 
ferákon kívül elszórtan néhány M ol­
luscum  is van : Pecten sp., Chlamys 
multistriata  D e s h ., 231 és 196 m 
körül sok az Ostrea, elszórtan korall- 
szeptum ok és Echinida-tüskék is van­
nak. 2 1 4 ,7 -2 1 7 ,5  m és 2 4 4 ,2 -2 4 4 ,9  
m  közö tt rákolló (Brachyura) ta lá lha tó  
és 247 m-nél a faunában feltűnnek 
m ár a kisforam iniferák is.
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31. ábra. S ávozott ho­
mok szem cseösszetételi 
gö rbéje2 4 4 ,0 —249,0 m 
k ö z t
2 5 2 ,0 -2 9 9 ,0  m
Középső-eocén (lutéci)
A középső-eocénre üledékfolytonossággal te lepedett 
a felső-eocén (barton). Az úrhidai középső-eocén­
hez hasonlóan hom okkő-, konglom erátum - és durva- 
hom okrétegek a lko tják  az üledéksort. A fedő barto n  
rétegektől a szem nagyság és a fauna alapján  választ­
ható  el.
Homokkő, konglomerátum. A homokkő 
m ajdnem  teljesen kvarcanyagú, más 
alig ta lá lha tó  benne. D urvább szem­
cséjű, sőt 0,2 —1,0 cm Я-jű szürke 
kvarckavicsok is ta lá lh a tó k  benne. 
Erősen pirites, helyenként 1—5 cm-es 
szenes-agyagos lencsékkel. K ötő­
anyaga karbonátos, kisebb m értékben 
pelites. 255 m és 258 m  körül foko­
zatos á tm enette l márgás mészkőbe 
megy át. A m észkőben üregek v an ­
nak. 253 m és 264 m-nél belegyűrt 
barna  agyagfoszlányok m utatkoznak . 
I t t  sok a fényes, agyagos felületű csú­
szási lap is. Erősen repedezett (m int 
az egész eocén összlet); vastag  kalcit- 
já rják  át.
Fig. 31. Courbe granulo- 
m étrique d u  sable rayé 
dans l ’in tervalle  de 
2 4 4 ,0 -2 4 9 ,0  m
Pue. 31. Кривая грануло­
метрического состава 
полосчатого песка в 
интервале 244,0—249,0 м
32. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 252,0 — 
299,0 m  közt
Fig. 32. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 252 ,0—299,0m
Pue. 32. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 252,0—299,0 м
erek  Lencsékben kőzet­
alkotó m ennyiségben ta lá lunk  N um m uliteszek et és 263 m -től 
töm egesen L itho tham nium okat.
275 m -től osztályozatlan durvahomok és konglomerátum  kö­
vetkezik, m elynek barnásszürke agyagos kö tőanyagában  2 —5 
cm-es kavicsok vannak. K em ényebb és lazább, ap rókav i­
csos—durvahom okos szakaszok váltakoznak . 283 m -től sok 
a fekete, szenes, agyagos lencse, és a szenesedett növénym arad- 
vány. Az agyagosabb részeken nagyjából párhuzam os, 36°-os 
csúszási lapok vannak. A konglom erátum  kavicsanyaga tú l­
nyom órészt kvarc ; em ellett m árgasávos, igen tö m ö tt aprókris­
tályos mészkő, aprószem ű arkózás hom okkő és finomszemcsés
21 40565. — M' Áll. Földtani Int. Évi Jelentése 1960.
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tö m ö tt p irites karbonátos kőzet kavicsaiból áll. 256 m és 27- 
nél vékony, tufás-agycigos homokbetelepülés van. Ez osztályú 
lan, durvább  szemű, középkötö tt. Szem csézettsége: 0,02 mi 
8,8% , 0,06 mm-ig 14,5% , 0,2 nmi-ig 43,8% , 0,5 mm-ig 7, 
0,5 m m -nél nagyobb 25,4%  (32. ábra). A Ó TA -vizsgálat ki 
agyagásvány, p irit és dolom it m ellett nagy ka lc itta rta l 
m u ta to tt ki. N ehézásványtarta lm a nagy: 1 ,5 —9,0% . Ásvái 
főleg m agm ás eredetűek, de sok a m etam orf szemcse is. Á 
nyos összetétele különbözik a felsőbb szintek (barton) tufái 
tegeitől (6. táb lázat). Az egész szakaszt kevésbé meredel 
ritkábban  felbukkanó litoklázisok já rják  á t  (257 m-nél 
263 m-nél 6 2 —63°, 273 m-nél 36°, 284 m-nél 36°, 290 m-nél f
6. tábl
A Balatonbozsok 1. fúrás középső-eocén összlctének nehézásvány-összetéteb
Mélységköz
(m-ben)
A 0,1—0,2 mm-es szemnagyságú frakció nehézásványai darabszázalékl
M
ag
ne
tit
A
pa
tit
B
io
ti
t
E
ns
zt
at
it
R
ut
il
C
ir
ko
n
A
nd
al
uz
it
G
rá
ná
t
K
lo
ri
t
T
ur
m
al
in
Z
oi
zi
t
252,0-252 ,1 13 78 2 6 i 1
252 ,1 -254 ,0 50 3 31 3 8 2 i 2 1
256 ,0 -256 ,5 40 41 7 4 1 6 1 1
256 ,8 -257 ,0 37 2 55 2 2 2 1
274 ,1 -274 ,5 34 2 52 i 8 3 1
283 ,5 -283 ,8 48 52 1
287 ,3 -288 ,0 49 3 22 5 4 17 1
F au n á já ra  to v áb b ra  is a helyenként kőzetalkotó men 
ségben előforduló Num m ulites striatus B r u g . a jellemző, de n 
jelenik a N . perforatus M o n t f . is. Ezenkívül N um m ulites irr, 
laris D e s h ., N . lucasanus D e f r ., N . contortus D e s h ., Disco 
lina sella (d ’A r c h .), О. papyracea (В оив.), D. pratti (M ic h e l  
D. archiaci (S c h l u m b . ) , D .fortisi (d ’ A r c h . ) ,D .  varians ( K a u f  
D. tenuis H . D ouv .,D . discus R ü t im e y e r , A ssilina  sp.; a Moi 
cumok közül Chlamys multistriala  D e s h . és Pecten sp. jelentke 
258 m körül osztreás pad, 273 m-ből sok Ostrea-cserép, lu 
sellaszerűen sok á tkalcitosodott kagylóhéjtöredék, 293 m 
sok kisforam inifera kerü lt elő.
Paleozoikum
299,0—320,0 m Diabáztufa és diabáz. A paleozóos alaphegység 299—30( 
között erősen agyagosodott igen finom szem ű, töm ö tt, kém 
diabáztufával kezdődött (33. ábra). A DTA nagy agyagásvá 
ta r ta lm a t m u ta to tt  ki, je len tkezett még a pirit, karbon: 
ásvány ellenben nem  vo lt észlelhető. N ehézásványtarta ' 
nagy (6,3% ); a m agm ás eredetűek dom inálnak: m agnetit 
b io tit 15, andaluzit 2, tu rm alin  3 szemcse. 300 m-től erősen n 
lő tt d iabáztu fa  következett. M állott fö ldpátokon kívül csak : 
ritosodott és lim onitta l teljesen á t i ta to t t  színes elegyrészek 
lálhatók benne. 302 m -től kevésbé m állo tt, de még m indig n 
kloritfészkek és sok lim onit észlelhető. 308 m-nél m ár sötétzi
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durvaszemcsés, erősen zárványos tö ­
mör diabáz ta lá lható . A kőzettani vizs­
gálat szerint ennek alapanyaga in ter- 
szertális, plagioklász-léceket, k lorito t, 
sok m agnetite t és kevés kőzetüveget 
ta rta lm az. Beágyazásai: porfíros iker­
lemezes, kissé elváltozott plagioklász.
310 m-nél rendkívül elbom lott, k ilú­
gozott agyagos tu fa  van. 320 m-nél 
érte el a fúrás a fülltet.
320,0—389,8 m Fillit, diabáztelérekkel á tjá rva . A,’fillit 
erősen kvarcos, vékonylemezes, vilá­
gosszürke; helyenként kvarcitpalába 
megy át. 338,5—340,5 m  és 349 —350,5 
m között diabáz-betelepülések v an ­
nak. 352,0—373,7 m között v a s ta ­
gabb, eléggé m állo tt, k loritosodott 
diabáztest következik. 356,4—357,2 m 
között a diabáz agyagásványosodott, 
kalcitosodott, erősen gyűrt, igénybevett; 357 m-nél nagy, 64°-os 
csúszási lappal. K ém iai elemzése (Elem ző: B a r a b á s  L . - n é ) :
S i02 55,06% CaO 2,32 %
TiO, 1,78% Na„0 3,11%
A120 3 18,54% K 2Ö 2,01 %
Fe20 3 0,46% +  H 20 4,32%
FeO 6,40% -H ..O 1,23%
MnO 0,08% СО, 2,28%
MgO 2,08% P2Öä 0,39%
357 m -től durvaszem csés, porfiros szerkezetű zöldesszürke dia­
báz van, sok zárvánnyal. Erősen repedezett, 64°-os dőléssel. 
373,7 m -től ism ét fillit következett. A fúrás 389,8 m-es ta lp ­
mélységgel ebben ért véget.
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33. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 299,0 — 
301,9 m közt
Fig. 33. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 299,0 — 301,9 m
Pue.33. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 299,0—301,9 м
A fúrás a középső- és felső-eocént jóval az eddig ismert elterjedési 
területen túl tá rta  fel. Ugyanúgy, mint Űrhidán, csak a középső-eocén 
transzgresszió érte el a területet Várpalotával ellentétben, ahol az alsó­
eocén széntelepes összletet harántolták, ami okot adott a fúrás lemélyí­
tésére. További kutatás eocén széntelepre it t  nem indokolt, a fúrás 
vizet sem tá rt fel. A diabáz a litérihez nagyon hasonló összetételű és kül­
sejű.
3. M ECSEKHEGYSÉG
Győré 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  S c h w á b  M á r ia
Az Északi-Mecsek előterében az észak-mecseki pikkellyel párhu­
zamos, mélybesüllyedt szerkezet feltételezése indokolttá tette  e terület 
megkutatását. Az 1956-ban végzett szeizmikus felvétel kim utatta, hogy a 
Mecsek É-i peremével párhuzamosan, Köblény és Bonyhád között a laza 
neogén takaró alatt — valószínűleg К  felé lejtő — szerkezet van. A szer- 
21*
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kezet K-i végében, Győré község határában, két szeizmikus szelvi 
metszéspontján telepített fúrás igazolta, hogy a vastag felső-pannói 
üledéksor alatt 409 m-től megvan a mezozoikum.
A Győré 1. távlati kutatófúrás kb. +155 m tszf. magassági 
indult (34. ábra). A fúrást a Komlói Mélyfúró Vállalat végezte, 
típusú fúróberendezéssel, végig magfúrással. A fúrás ideje 1957. V
34. ábra. Győré 1. fúrás helyszín 
ra jza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. ártéri üledék 
Pleisztocén: 2. lösz. О Gy. 1. =  fúrá 
helye.
Fig. 34. P lans du  territo ire  di 
forage Győré 1.
Légende: Holocène: 1. dépôt d’inondation 
Pléistocène: 2. loess. O Gy. 1. =  empla 
cement du forage.
Pue. 34. План местности буровен 
скважины Дьёрэ 1.
Легенда: Голоцен: 1. пойменные осадки
Плейстоцен: 2. лесс. О Gy. 1. =  мест<
скважины.
24.—1958. V. 20. Talpmélysége 801,25 m. Rétegsorát makroszkópo: 
feldolgozta és a makrofaunát (401,50 m-ig) meghatározta Scrív
M. A M. Áll. Földtani intézet kémiai laboratóriumában a D'J 
elemzéseket Koblencz V., a gyorselemzéseket Soha I - n é , a te 
elemzéseket Barabás L .-n é  készítette. A  kőzettani meghatározása 
Kardoss F . - n é , az ásványtani vizsgálatokat Ravasz Cs . L .- n é  
karbonátmeghatározásokat Mácsik S .-n é  végezte. A fúrás szelvén 
a VI. sz. mellékleten közüljük.
A fúrás összevont rétegsora a következő:
Holocén—pleisztocén
0 ,0 —55,0 m  Löszös talaj, vörösbarna agyag, limonitkonkréciós kavl 
agyag. O sztályozatlan, laza, gyengén karbonátos ülec 
CaCOjj-tartalma 2 — 12% .
Felső-pannóniai
A vastag  pleisztocén takaró  a la tt kb. 55 m-nél kezdődött a felső-pannon. Por 
h a tá r  m egvonása a szennyezett fu radékm in ták  m ia tt nem  vo lt lehetséges (n 
m in ta  csak 67 m -től van). 350 m vastagságban  h a rán to lta  a fúrás a típusos 
dunán tú li felső-pannóniai összletet, am ely erősen agyagos kifejlődésű volt.
55 ,0—67,0 m Agyag és homokos agyag sűrűn váltakozó vékony rétegei, erő 
lim onitos, alig karbonátos üledék. A pannóniai legfelső, oxi< 
része (35. ábra).
67,0 — 92,0 m  Homokos kőzetliszt, néhány  vékonyabb, p uha  agyagmárgarétec, 
Erősen homokos összlet, közbetelepült konkréciós meszes hon 
kőpadokkal (67,0 — 67,1 m, 72,8 — 72,9 m, 74,5 — 74,56 m-b 
A kőzetliszt egyenletes szemcseösszetételű, jól osztályozott; u 
kodó szemcsenagyság a 0,06 mm-ig terjedő frakció, durv 
csak nyom okban van  (36. ábra). Gyengén karbonátos (CaC
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GYÖRE 1. TÁVLATI KUTATÓFÚRÁS
SZERKESZTETTE SCHWAB MARIA 19.60
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92,0 — 183,8 m
ta rta lo m  4 —9% ) kiugró értéke t csak 
a meszes hom okkőpadok és a közbe­
te lepü lt agyagm árgarétegek ad tak . 
Ásványos összetétele alpi típusú  m e­
tam orf kőzetekből való szárm azásra 
u ta l (epidot, g ránát, disztén, tu rm alin , 
ensztatit). Ezek m ellett a m agm ás ere­
detű nehézásványok százaléka jóval 
kevesebb (apatit). Sok a k lorit és a 
lim onitos szennyeződés, erősen csillá- 
mos. Finom törm elékes összlet, m ajd ­
nem teljesen faunam entes rétegek­
kel.
Meszes aleurit, homokos —márgás a h ­
urit, szenes agyag (rétegenként v á lta ­
koznak). Igen finom szem ű, egyenle­
tes, m ajdnem  egynem ű üledék. Az 
uralkodó szemcsenagyság 0 ,0 —0,02 
m m  (65,6 %), a finom hom okos rétegek 
b é n a  0,02 — 0,06 mm-es frakció is je­
lentős (29,5%). 0,2 mm-ig (4,7%) 
du rv áb b  csupán elhanyagolhatóan  kis 
százalékban je len tkezett (37. ábra). 
Erősen karbonátos rétegek, k a rb o n á t­
ta rta lom  20 — 38% . A DTA kevés 
m ontm orillonit típusú  agyagásványt 
és erős piritcsúcsot m u ta to tt  ki. Jelleg­
zetesen pangó, rosszul szellőzött sekély 
víz üledéke. E rre  m u ta t a gyakori 
lim onitos szennyeződés, a sok biogén 
p irít és szenesedett növényi törm elék.
1 1 4 ,0 -1 2 5 ,0  m és 1 3 1 ,0 -1 3 2 ,5  m kö­
zött két, jól elhatáro lható  mocsári szint 
van. M indkettőben sok a szerves tö r ­
melék, erősen lim onitosak; a növényi 
m aradványok körül p irites és limo­
nitos konkréciók vannak , sűrűn v á lta ­
kozó vékony fás barnakőszénsávokkal, 
szenes agyaggal és sok biogén p irit- 
tel. M indkét szintet lum asellaszerűen 
gazdagfaunás rétegek kísérik. A p a r t­
tó l távolabb eső, lassú vízm ozgású, erő­
sen csökkentsósvízi üledék, főleg iszap­
lakó fajokkal, kevés köztük a csiga. 
113,0 — 114,4 m k ö zö tt: Limnocar-
dium  vutskitsi B r u s , (töm eges), L . 
decorum F u c h s , L. secans F u c h s , L. 
sp. div., Congeria turgida B r u s ., 
Dreissensia auricularis F u c h s , В. 
Serbien B r u s ., M icromelania laevis 
F uchs (kevés) ta lá lha tó . Az erősen 
faunás réteg a la tt néhány  elszórt 
Limnocardiumtól e ltekin tve m ajdnem  
ősm aradványm entes m ocsári üledék 
kö vetkezett (114,4 — 125,0 m).
125,0— 131,0 m között ism ét több 
gazdagon faunás réteg van. A fauna­
képből elsekélyesülésre és partvonal- 
előretolódásra k ö ve tkez te thetünk ; az 
üledék kőzetanyagából ez nem  tű n ik
35. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 55,0 — 
67,0 m közt.
Fig. 35. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 55 ,0—67,0 m.
Рис. 35. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 55,0—67,0 м
36. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 67,0 — 
92,0 m  közt.
Fig. 36. Courbe granulo 
m étrique dans l’in te r­
valle de 67 ,0—92,0 m.
Pue. 36. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 67,0—-92,0
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37. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 92,0 — 
114,0 m  közt.
Fig. 37. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 92,0 — 114,0 m.
Pue.37. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 92,0— 114,0 м
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ki. A szem cseösszetételben csak jelentéktelen  változás észlelh 
(38. ábra): 0,02 mm-ig 62% , 0,06 mm-ig 30% , 0,2 mm-ig 5 
ennél durvább  szemcse elhanyagolható kis m ennyiségben ford 
elő. A faunában  kevesebb a Limnocardium, m egjelennek aMi 
nopsisok és Valvaták: Limnocardium vutskitsi B r u s , (tömeg 
L. decorum F u c h s , L. cf. secans F u c h s , P isid ium  sp., Dreissen
auricularis F u c h s , О. sabbae B ri 
D. serbica B r u s , (igen sok) ,  Mélán 
sis entzi F u c h s , M . cf. gradata F u c  
Valvata fuchsi B r u s ., Micromela 
laevis F u c h s  (so k ) ,  Goniochilus schi 
benaui F u c h s .
Kisebb, lignitsávos és ligni 
agyag m eddőrétegek a la tt, 132,0 
mélységben ism ét m olluszkum os ré 
következik; ebben a töm eges Vivipa  
sadleri P a r t s c h  vo lt a legjellemzől 
m ellette a m ár felsorolt fajokon ki 
nagyobb szám ban fo rdu ltak  elő a V 
wa/a-félék is. Mindez lassú kiédesül 
és elsekélyesedést jelez. A felső-p 
nóniai közepén végbem ent nagyc 
kiemelkedés te h á t i t t  is észlelhe 
K ezdetét az üledék szemcseösszeté 
lének változása is m u ta tja . A fek ü d  
vábbszem ű hom okrétegével szemt 
(39. ábra) a 142,5 — 145,5 m köze 
három  lum asellás réteg (jellegze 
Limnocardium vutskitsi-s faunájáv 
még mélyebb v izet jelez. Unió s 
Limnocardium vutskitsi B r u s , (töri 
ges), L . decorum F u c h s  (sok), L. 
div., Dreissensia serbica B r u s , (tön 
ges), D. auricularis F u c h s , D. sabl 
B r u s ., Viviparus sadleri P artsc 
Viviparus kurdensis L ő r ., V. s 
Melanopsis decollata S t o i .., Microme 
nia laevis F u c h s  (sok), M . radmant 
F u c h s , Goniochilus schwabenc 
F u c h s , Pyrgula incisa F u c h s , P. tön 
L ö n .,Valvata fuchsi B r u s ., V. unica 
nata L ő r ., Prososthenia radmant 
F u c h s , Planorbis radmanesti F u c i  
P. varians F u c h s , B ythinia  proxi) 
F u c h s  ta lá lható  benne. A lumasel 
rétegek a la tt kövület csak szórványosan fo rdu lt elő (néhá 
Limnocardium -töredék).
183,8—262,7 m Homok, kőzetlisztes homok, közbetelepült meszes homokkő- és 1 
m ény homokos mészmárga-padokkal (216,5 — 216,7 m , 227,0 
— 227,15 m, 238,0—238,1 m, 245,0—245,24 m). Ez a homok 
szakasz hasonló a 67 ,0—92,0 m közöttihez, de szemcseösszetét« 
kevésbé finom , főleg aprószem ű hom okot ta rta lm az . Erősebb 
homokos kifejlődésű, az agyagm árga-betelepülés kevesebb. . 
uralkodó szemcsenagyság 0 ,06—0,2 m m  (50—80% ), jelentős m 
a 0,02 — 0,06 mm-es frakció (1 2 —40%), de a durvábbak  csak 1 
százalékban jelentkeztek . Szemcseeloszlása osztályozatlan  (40. á 
ra). A ka rb o n á tta rta lo m  a hom okrétegeknél 9—16 %, a kőzetliszt 
homok k a rb o n á tta rta lm a  1 6 —25% . Erősen kiugró értékek jeli 
a konkréciós p ad o k a t: 42—59% . A DTA agyagásványt csak nj 
m okban m u ta to tt  ki, de a görbén jól je len tkezett a nagy kalci
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38. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 114,0 — 
145,5 m közt.
Fig. 38. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 114,0-1 4 5 ,5  m.
Pue.38. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 114,0—-145,5 м
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39. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 145,5 — 
183,8 m közt.
Fig. 39. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 145,5 —183,8 m.
Pue. 39. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 145,5— 183,8 м
Z__ J—%
ё
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jelentős do lom ittartalom  és sok volt a p irít is. Kém iai elem ­
zése: SiO.. =  44,54% , F e ,0  =  8,79% , GaO =  17,98% , MgO =  
=  13,20%, izz. veszt. =  Í5 ,53% . Nehézásványos összetétele je l­
lemző a dél-dunántúli és mecseki felső-pannonra; uralkodóan 
alpi típusú  m etam orf kőzetekből való (aktinolit, disztén, epidot, 
g ránát, trem olit, zoizit, turm alin). A m agm ás eredetű  szemcse 
(b io tit, tita n it, ap a tit) kevés. Sok a 
k lorit, gyakori a karbonátos, kalcitos 
kéreg, de a lim onit kevesebb, m in t a 
hasonló felsőbb szintben (67,0 — 92,0 
m között).
K b. 200 m-ig a rétegek faunam en­
tesek. 201,5—237,0 m között 6 faunás 
réteget harán to lt a fúrás. Ezek össz- 
faunaképe egy újabb elsekélyesedési 
és kiédesülési hullám ot m u ta t. Az üle­
dék kőzetanyagában is m egm utatko­
zo tt a változás, am it a szemcseössze­
tételi görbe jól szem léltet (41. ábra).
A 201,0—216,5 m közötti 3 faunás 
réteget a Valvaták és Viviparusok  jel­
lemzik, de em ellett m egvannak a csök- 
kentsósvízi fajok is: Limnocardium  
vutskitsi B r u s , (igen sok), L . decorum 
F u c h s , L. cf. penslii F u c h s , L . cf. 
simplex F u c h s , L . secans F u c h s ,
Dreissensia auricularis F u c h s , О. ser- 
bica B r u s ., Valvata tenuistriata F u c h s ,
V. connectens B r u s ., У. cf. kupensis 
F u c h s , V. sp., Viviparus sp. (tömeges 
töredék, fa jra  meg nem határozható ),
M elanopsis decollata St o l ., M . sp .,
Micromelania laevis F u c h s  (sok) ,  M . 
radmanesti F u c h s , Goniochilus schwa- 
benaui F u c h s , Pyrgula incisa F u c h s ,
P. fuchsiana B r u s ., Planorbis radma­
nesti F u c h s , Otolithusok.
40. ábra. Szemcseössze­
tételi görbe 183,8 — 
201,0 m közt.
Fig. 40. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 183,8—201,0 m.
Рис.40. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 183,8—201,0 м
41. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 201,0 — 
237,0 m közt.
K ét m éternyi, m ajdnem  teljesen 
ősm aradvány m entes üledék a la tt 218,5 
m-től ism ét erősen faunás rétegek kö­
vetkeznek Congeriákkal és nagy L im -  
nocardiumokkal, de hiányoznak a V ivi­
parusok és lényegesen kevesebb a 
Valvata is. Mélyebb, viszonylag tisz­
táb b  víz üledékei. F au n á ja : Congeria 
triangularis P a r t s c h , C. cf. turgida B r u s ., С. sp., Lim nocar­
dium cristagalli R o t h , L. penslii F u c h s , L. szabói L ő r ., L. cf. 
rogenhoferi B r u s ., Dreissensia auricularis F u c h s  (töm eges), D. 
sp., Valvata tenuistriata F u c h s , V. ilici B r u s ., У. cf. unicari- 
nata L ő r ., Zagrabica maceki B r u s ., Melanopsis decollata St o l ., 
Micromelania laevis F u c h s , M . radmanesti F u c h s , Goniochilus 
schwabenaui F u c h s , Pyrgula incisa F u c h s , Planorbis tenuis 
F u c h s .
Fig. 41. Courbe granulo- 
m étrique dans l ’in te r­
valle de 201,0 — 237,0 m.
Рис.41. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 201,0—237,0 м
237,0—243,6 m  k ö z ö t t  l ig n i t tö r m e lé k e s ,  sok  s z e n e s e d e t t  n ö ­
v é n y i  m a r a d v á n y t  t a r t a l m a z ó ,  e rő sen  p i r i te s ,  m o c s á r i  je l legű  
s z ín t  j e l e n tk e z e t t ,  237,0—238,0 m  k ö z ö t t  s ö t é t s z ü r k e ,  p i r i t e s  k e ­
m é n y  ag y a g ré te g g e l .  A ro s szu l  sze l lő zö t t ,  h u m u s z s a v b a n  g a z d a g  
v íz b e n  tö m e g e s e n  p u s z t u l t a k  a m o l lu s z k u m o k  és a  m o c s á r i  sz in t  
a l a t t i  (243,6—245,0 m ) lu m a s e l la s z e r ű  r é te g b ő l  so k  h é j m a r a d ­
v á n y  k e r ü l t  k i :  Anodonta sp . ,  Unio atavus P a r t s c h , Limnocar-
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dium vutskitsi B r u s , (tömeges), L. dainellii B r u s ., L . sim f 
F u c h s , L. decorum F u c h s , L . cf. banaticum  F u c h s , L . cf. pen 
F u c h s , Dreissensia serbica B r u s , (tömeges), D. auricularis Fuc 
D. sabbae B r u s ., M elanopsis decollata S t o l ., M . sturi Fuc 
Micromelania laevis F u c h s  (tömeges), M . radmanesti Fuc 
M . lóczyi L ő r ., Goniochilus schwabenaui F u c h s , Zagrabica mai 
B r u s ., Valvata tenuistriata F u c h s , У. ilici B r u s ., У. sim f 
F u c h s , У. cf. unicarinata L ő r ., Valvata sp ., B yth in ia  margarit
F u c h s , Planorbis sp., Otolithus 
halfog, C/zara-termések.
Ez a la tt fosszilia csak szór 
nyosan fo rdult elő; néhány Lim  
cardium  és Dreissensia; de a rossz m 
ta rtá s i állapot m ia tt fa jra  csak ke 
vo lt m eghatározható . A felső-pan 
niai legfelső szin tjének jellegzetes fi 
a Limnocardium vutskitsi B r u s , u t(  
előfordulása 245 m-nél van, a mélye 
rétegekben m ár jellegzetes töredé 
sem lelhetők fel. V astag, lerne 
m eddő rétegek következnek, agyi 
kőzetliszt- és hom oksávokkal. E  fi 
m an ré tegzett, nyugodt települt 
közel vízszintes rétegek anyaga fc 
finomszemű hom ok ; de a sávozott 
m ia tt osztályozatlan  szemcseösszeb 
adódott. Szemcseösszetétele (á th  
0,002 mm-ig 9,8% , 0,005 m m-ig 9,1 
0,01 mm-ig 10,8% , 0,02 mm-ig 23,í 
0.05 mm-ig 12,9% , 0,1 mm-ig 22,6% , 0,2 m m-ig 39,2% , 0,3 mn 
3,9% , 0,5 mm-ig 0,6% , 0,5 m m  felett 0 ,2%  (42. ábra).
262,7 —402,6 m Meszes aleurit, homokos,márgás a leurit.A  felső-pannóniaim élye 
m árgásabb kifejlődésű szintje. M ajdnem  egynem ű, igen finom! 
m ű, egyenletes üledék. M agasabb szintjeiben agyagásványt n 
ta rta lm az , 370 m u tán  m ontm orillonit típusú  agyagásvány 
je len tkezett a nagy pirít- és kalcitcsúcs m ellett a DTA-görb 
Erősen karbonátos, a mélység felé növekvő C aC 03-tartalom n 
kb. 300 m-ig 1 3 -1 8 % , m ajd  2 1 -2 8 % .
372,5—384,5 m között erősen lim onitos mocsári szint v 
Lim onitos konkréciók, lim onitos és p iritesede tt fam aradván; 
m ellett, sok biogén p irít és növényi törm elék, valam int lign 
agyagsávok ta lá lh a tó k  benne, 366 m -től a pannon bázisának 
zelségét jelző erős piritesedés m utatkozik , 2—3 mm-es piriterek 
és p iritkonkréciókkal.—M olluscum -iauná ja  jóval szegényebb, ír 
a felsőbb szinteké, csaknem  kizárólag Lim nocardium  és Congt 
fajok. A csigafauna hiányzik. A rossz m eg tartású , szegényes fai 
alap ján  a felső-pannon m élyebb (Congeria ungula caprae-s) szi 
jébe tarto z ik . A rossz m eg tartási állapot m ia tt fa jra  csak ke 
alak ha tá rozha tó  meg: Congeria cf. halavátsi B r u s ., C. zágrábi 
sis B r u s ., C. ungula caprae M ü n s t ., Lim nocardium  mayeri Hör 
L. sim plex  F u c h s , L . cf. subdesertum  L ő r ., L . cf. complanat 
F u c h s , L . penslii F u c h s , L. sp. (vékony héjú  k isterm etű  alak 
sűrű b o rdazatta l), Valenciennesia réussi N e u m . A Mollusci 
m aradványok elszórtan fordultak  elő az egész összletben, n 
egyes rétegekbe vagy lencsékbe töm örülve, m in t a felsőbb szi 
ben.
402,6 — 409,8 m Konglomerátum  (a pannon bázisa) du rva  homokkal, kvarc­
feldolgozott liász-anyagú (finomszemcsés sötétszürke mész 
kalciteres m észm árga, erősen pirites kem ény palás agyag) ks 
csókkal. Meszes kötőanyagú (CaC03 =  75,3% ), igen kemény
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42. ábra. Szemcseössze­
té te li görbe 245,0 — 
262,7 m  közt.
Fig. 42. Courbe granulo- 
m étrique dans l’in te r­
valle de 245,0 — 262,7 m.
Pue.42. Кривая грануло­
метрического состава в 
интервале 245,0—262,7 м
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Rétegdőlés a pannon rétegsorban nem m érhető, kevés volt a csúszási lap is. 
Csak a 310 ,0—311,0 m és 349,0—366,0 m közötti részen fordult elő több, átlag  
47°-os csúszási lap. A felső-pannóniai rétegekből v e tt m in ták  ásv án y tan i vizs­
gála ta inak  eredm ényeit táb láza tb an  közöljük (7. táb lázat).
7. táblázat
A Győré 1. fúrás felső-pannóniai összletének nchézásvány-összetétele
Mélységköz
(m-ben)
A 0,1 —0,2 mm-es szemnagyságú frakció nehézásványai dnrabszázalékban
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6 5 ,6 -  66,1 4 6 i 8 5 18 4 7 47 100
184 ,3 -195 ,3 5 75 20 100
213 ,7 -2 1 6 ,5 5 2 4 4 69 3 2 11 100
2 1 8 ,5 -220 ,3 3 94 3 100
220 ,3 -233 ,7 90 2 3 5 100
2 3 8 ,1 -241 ,0 4 2 3 7 9 8 27 4 11 8 17 100
2 4 1 ,5 -2 4 3 ,6 5 3 4 2 75 3 8 100
245 ,3 -2 4 6 ,0 3 93 4 100
2 4 6 ,0 -251 ,0 14 86 100
2 5 4 ,9 -260 ,0 15 4 81 100
280 ,1 -290 ,4 16 54 10 20 100
Az egész pannóniai összlet kevés fáciesváltozást m u ta to tt. N agyobb sza­
kaszokban és nem nagy kilengéssel váltakozó, hom okosabb és agyagosabb ré te ­
gei nyugodt, medencebeli üledékképződésre m u ta tn ak , ellentétben a somogyi 
te rü le t sűrűn váltakozó vékony rétegeivel, am elyek gyorsabb változásokat rög­
zítenek. Jó l azonosítható a több i to lna-északbaranyai m élyfúrás szintjeivel, 
am elyek ugyanezt a lassú, kevés fáciesingadozást m uta tó  képződm ényt tá r tá k  
fel és kb. azonos m élységben h arán to lták  a lum asellás ré tegeket is. A felső- 
pannóniai összlet tektonikus diszkordanciával, zavart településű rétegekkel érin t­
kezik az alsó-liásszal.
Alsó-liász
F e d ő m á r g a - c s o p o r t
409,8—437,7 m Aleurit, szürkésfekete —vörös, közbetelepült vékonyabb, zöldes­
szürke homokos aleurittal. Vékonylemezes, préselt, erősen tek to - 
n izált; gyengén karbonátos (CaCO- =  2 — 6% ). Igen finomszemű 
törm elékes kőzet, agyagásványt nem tarta lm az. Kevés dolomit 
és p irít je len tkezett a DTA-görbén és fe ltűn t az alsó-liászra je l­
lemző szideritcsúcs is. K ém iai elemzése szerint: S i0 2 =  61,77% , 
Fe20 3 =  5,76% , CaO =  1,54% , MgO =  7,2% , izz. veszt. =  
=  3,44%. Ásványos összetétele nem  jellegzetes. E rősen e lbon to tt 
kőzet helyben tovább  m állo tt ásványai alkotják , főleg csillám­
fa jták ; törm elékanyaga inkább m agm ás kőzetből szárm aztatható . 
A pirít helyben keletkezett. Felsőbb részén (412,0—412,8 m) 
még a pannóniai rétegekkel m u ta t hasonlóságot. Az ásványokat 
kovával és lim onittal összecem entált kéreg bo rítja , helyenként
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vastag  szerves bevonatta l. Az alsó-liász rétegekből v e tt  min 
ásványtan i v izsgálatának  eredm ényét a 8. táb láza tb an  közölj 
Az aleurit sem m akro-, sem m ikrofaunát nem  tarta lm az.
8. tábla
A Győré 1. fúrás alsó-liász fcdőmárga összletének nehézásvány-összetélele
Mélységköz
(m-ben)
A 0,1 —0,2 mm-es szem nagyságú frakció nehézásványai darabszázalékban
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412 ,0 -412 ,8 4 86 10 10C
417 ,5 -424 ,5 i 4 4 8 3 8 3 69 10C
436,0-437 ,7 2 1 97 10C
437,2-439 ,7 6 94 10C
452,6-456 ,0 2 9 89 10C
456,0-462 ,4 5 3 17 75 10C
462,4-465 ,4 4 3 11 82 100
469 ,0 -470 ,2 11 3 9 77 100
471 ,6 -474 ,5 3 8 89 100
478 ,5 -479 ,0 5 5 1 9 80 100
437,7 m-nél a fúrás nagy  tektonikai övbe ju to t t  és felmorzsolt brecct 
kőzeteket h a rán to lt, s ebben h a lad t kb. 700m-ig.
437,7— 469,0 m Homokos aleurit, néhány  vékony kovás homokkő-betelepülés;
(438 m és 455 m). A homokos aleu rit fekete és szürke, ig 
finomszemű törm elékes kőzet, agyagásványt nem tarta lm i 
A DTA kevés kalcito t és szideritet m u ta to tt  ki. A kém iai ele 
zés eredm énye: Si0 2 =  51,01% , Fe20 3 =  7,69% , CaO =  12,46 
MgO =  2,5% , izz. veszt. =  11,89%. Á sványos összetétele eg 
hangú, sok csillám m al (a b io tit erősen m állo tt). N ehézásvár 
ta r ta lm a  kicsiny, leggyakoribb a p ir it (helyben keletkezet 
gyakoriak a fennő tt p iritk ristá lykák , az ásványokban pedig 
p iritzárványok. CaC03-ta rta lm a 2 — 7%  k ö zö tt váltakozik. El 
sen igénybevett, breccsás jellegű. K ötőanyagként felőrölt 
lemezesen préselt sa já t anyaga szerepel. Erősen repedezett, 
repedéskitöltés karb o n á t és p irit. Sok a +enyes felületű csúszí 
lap, uralkodóan 45 —50°-os (469,0 m-nél 65°-os) dőléssel.
469,0—479,0 m Homokkő, apró és középszemű, világosszürke, palás. 477,5 m-r 
kem ény agyagmárga-betelepülés van. A homokkő karbonát 
kötőanyagú. C aC 03-ta rta lm a 1 6 —22%  közötti. Breccsás, a te 
tonikailag  felm orzsolt hom okkőtörm elékben ülnek a 2 —6 c 
átm érőjű  kem ény hom okkődarabok. E rősen pirites, kalciterekt 
hálózott, gyakoriak  a 2 —3 cm-es homokos piritkonkréciók. Ásv 
nyos összetétele m agm ás eredetre u ta l (gránit erősen bonto 
törm elékanyaga). Á sványai: uralkodó a kvarc (sok a zárványo; 
kevés m állo tt fö ldpát, m uszkovit, néhány  cirkon, faku lt bioi 
m ellett sok a klorit. Bőséges karboná tanyaga  helyenként lim 
nitos szennyezésű. 470,5 m  körül néhány 47c-os csúszási lap va 
fényes, agyagos felülettel.
479,0 — 569,1 m Homokos márgás aleurit, márgás mészkő. Finomszemcsés, törne 
mészkőbetelepüléseket ta lá lunk  488,5 m, 505,0 m, 524,0 m és 535,0
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körül. A homokos m árgás aleurit egyenletes kifejlődésű, igen 
finomszemű törm elékes kőzet. Fő alkotórésze kvarc. A DTA-elem- 
zés agyagásványt nem  m u ta to tt  ki, csupán k a rb o n á t (kalcit és 
dolom it), p irit, szervesanyag és sziderit je len tkezett a görbén. 
A különböző mélységből v e tt m in ták  DTA-elemzése szerint össze­
tételében lényeges változás nincs. A kémiai vizsgálatok eredm é­
nyei:
Mélység S i0 2 Fe20 , CaO MgO Izz. veszt.
531 m-ből 42,59% 7,54% 8,07% 5,40% 15,84%
547 m-ből 39,41% 6,10% 10,87% 4,20% 17,68%
K arb o n á tta rta lm a  nagy, de egyenletes: 18 —23% ; a kiugró érté ­
kek a m észkőbetelepüléseket jelzik. Ásványos összetétele egy­
hangú, jellegtelen: kvarc és m uszkovit, lim onitos-karbonátos 
alapanyagban.
Jo b b an  igénybevett részein az erősen m egdolgozott, felm or­
zsolt és lemezesen préselt a leuritban , m int kö tőanyagban  ülnek 
a 3 — 20 cm-es tö m ö tt, kem ény kőzetdarabok. E rősen repedezett; 
az 1 —3 mm-es repedések kitöltése karbo n á tan y ag  és p irit.
478,0 m -től barna, igen kem ény vasas-karbonátos-kovás, héjas­
gömbös konkréciók vannak , ezeket sűrűn hálózzák m illim éteres 
kalcit- és p iriterek. A mélység felé m ind sűrűbben jelentkeznek 
és 536,0 m körül szferosziderites réteggé állnak össze. A konkréciók, 
kém iai összetétele m ajdnem  azonos, a mélység felé lassan emel­
kedő kova- és szervesanyag-tartalom m al és csökkenő kalcium kar- 
bonát-értékkel. Elemzési eredm ények:
Mélység S i0 2 Fe2Os CaO MgO Izz. veszt.
478 m-ből 8,69% 32,01 % 17,44% 4,36% 29,45%
484 m-ből 9,03% 32,81 % 19,29% 6,80% 29,88%
505 m-ből 16,39% 30,38% 13,99% 4,50% 29,17%
509 m-ből 10,92% 30,42% 16,17% 6,60% 30,18%
516 m-ből 17,61% 30,18% 11,18% 5,00% 27,24%
524 m-ből 10,92% 37,95% 11,18% 4,60% 31,92%
550 m-ből 10,48% 34,69% 13,99% 5,20% 30,85%
, Többször megism étlődő szintekben Gryphaea-lumasella és 
kalcitosodott hé jm aradványok fordultak  elő. A lum asellás rétegek 
felett a kőzet ütésre és HCl-ra gyengén bitum enes jelleget m uta t. 
A gryphaeás lum asellás padok 482,0 m, 496,0 m, 522,0 m és 535,0 
m m élységben vannak.
Az erősen breccsás szakaszban dőlés nem m érhető . Sok a csú­
szási lap, fényes, préselt agyagos felülettel, de egym ást keresz­
tező, változó lejtéssel, csupán 491 ,0—494,0 m között je len tkezett 
egy állandóbb irány, m elynek szöge 63°.
F e d ő h o m o k k ő - c s o p o r t
569,1 —572,7 m Homokkő, barnásfekete, finom szem ű, gyengén karbonátos, CaC03 
ta rta lm a  4 —9% . Gyengén palás szerkezetű, erősen csillámos; 
a m uszkovit a palássági lapok m entén dúsult. Az ásványfa jták  
szám a csekély, főleg kvarc és m uszkovit, az ásványok nagy ré­
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szét lim onitos kéreg borítja . Az alkotórészek közö tt sok az a 
fényes, fekete kőszénszemcse is. A kőzet erősen pirit.es és li 
nitos. K ém iai elemzése: S i0 2 =  55,19% , F e20 3 =  5,76% , Ca( 
=  11,37% , MgO =  1,10% , izz. veszt. =  10,22% . A palás 
lapokon vékony agyagbevonat van, szenesedett növényi mai 
ványokkal. Erősen breccsás.
572,7 — 592,5 m Homokos márgás aleurit és aleurit. Igen finom szem ű törm elí 
kőzet, erősen k o p ta to tt szemcsékkel. Á svány társasága  szegén 
kvarcon és m uszkoviton kívül csak egy-két barna  tu rm alii 
apró cirkon van  benne. A gyagásványt nem  ta rta lm az , a D' 
görbe csupán nagyobb szervesanyag tarta lm at, p irite t és szid 
té t  m u ta to tt  ki. K ém iai összetétele: S i0 2 =  46,88% , Fe„0 
=  3,96% , CaO =  16,04% , MgO =  3,90%" izz. veszt. =  16",2Í 
Breccsás, helyenként tö m ött,kem ény  szakaszokkal. Ezek az ép 
részek is erősen repedezettek , a repedéskitö ltés k a rboná t és p 
K arb o n á tta rta lm a  arány lag  kis távolságon belül is erősen ! 
lámzó, 4 — 30%  közö tt változik  a CaC03 értéke. 575 ,0—581,1 
között sok a vaskarbonátos konkréció. E lem zései:
Mélység S i0 2 F e ,0 3 CaO MgO Izz. vés
575 m-ből 
582 m-ből
15,38%
13,71%
39,11%
37,20%
6,35%
7,31%
2,4 % 
13,20%
28,32
29,06
E lszórtan  2 —4 mm-es kőszénlencsék és tö b b  szenesedett nö 
nyi m aradvány  m u ta tk o zo tt.
K ő s z é n  t e l e p e s  ö s s z l e t
Az erősen felőrölt, breccsás jellegű összletben a képződm ények h a tá rá t ponto; 
nem leh e te tt m egállapítani. Az 592 m -nél megjelenő nagyobb m ennyiségű sze 
sedett növényi m aradvány, valam in t a karbonát-érték  h irte len  csökkenése ji 
a kőszéntelepes összlet kezdetét.
592,5 — 629,0 m Palás aleurit, homokkőbetelepülésekkel. B arnásfekete, finomt 
melékes kőzet, agyagásványt nem ta rta lm az , főleg kvarc alkol 
erősen kőszénszemcsés, kevés m uszkovitcsillám m al. Erősen p 
tes. 593,0 m-nél 3 — 5 cm-es szennyesfehér, erősen m állo tt irat 
dolerit-ér van  benne. 607,0 m-nél barnásszürke, vaskarbonc 
konkréciós réteg  lá th a tó , sűrűn á tjá rv a  m illim éteres kalcit- 
p iriterekkel (S i02 =  8,20% , F e ,0 3 =  33,81% , CaO =  15,26 
MgO =  4,70% , izz. veszt. =  29,22%). Áz összlet alig kalci 
(CaC03 csak nyom okban volt észlelhető) inkább dolomitos, 
csak kis százalékban. E rősen igénybevett, préselt, leveles, s 
csúszási lappal. E bben  a zsíros, puha, vékonylem ézes anyagi 
ülnek az eredeti kőzet kem ény darabjai.
597,6 -5 9 8 ,6  m -ben, 6 1 2 ,6 -6 1 6 ,7  m -ben és 6 2 5 ,2 -6 2 8 ,5  
ben finom- és aprószem ű, szürke kovás homoA/có'-betelepüléí 
következnek. Kovás kö tőanyagú, a k a rb o n á t fészkekben főre 
elő, de nem nagy százalékban (4 — 7% ). Á sványos összetét 
egyhangú, erősen m állo tt kőzet helyben tovább  m állo tt ásván; 
a lk o tják : főleg kvarc, kevés fö ldpát (m állo tt, szericitesedet 
néhány faku lt b io tit és sok m uszkovit. Igen erősen pirites,erekb 
és foltokban. Erősen repedezett, a repedéskitöltés kalcit és pb 
T ektonizált, breccsás.
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6 2 9 ,0 -6 3 0 ,7  m
Felső-triász
R a e t i  e m i
630,7 — 636,8 m
636,8—646,0 m 
6 4 6 ,0 -7 0 6 ,1  m
7 0 6 ,1 -7 3 8 ,6  ш
A fúrás egy vastagabb  és k é t vékonyabb kőszéntelepet is 
h arán to lt. Az összetört anyagból csak a telepek jelenléte volt 
m egállapítható , pontosabb elhatáro lásukat és vastagságukat 
(595,5 — 598,0 m, 599,0 — 600,0 m és 613,0 — 613,5 m  között) a 
karottázs-szelvény rögzítette .
Breccsa (az alsó-liász bázisa). Az előző, nagy tek ton ika i övét jelző, 
végig breccsás jellegű összlettől eltérően nem  sa já t felőrölt an y a­
gában (m int kö tőanyagban) ülnek a tö rm elékdarabok, hanem  
szürkésfekete agyagban. A törm elék anyaga: zöldessárga finom ­
szemcsés mészkő, nagykristályos kalciterekkel; vörös, ugyancsak 
kalciteres finomszemű m észkő; kem ény homokos palás agyag 
és zöldesszürke, kovás-szericites hom okkő, vagyis a rae ti és liász 
feldolgozott törm elékanyaga.
J e t
Palás aleurit. K ékesfekete-téglavörös, vékonypalás-lem ezes, alig 
karbonátos. Igen finom szem ű törm elékes kőzet, agyagásványt 
nem ta rta lm az , kevés p irít, több  sziderit ta lá lha tó  benne. Erősen 
igénybevett rész, m ajdnem  merőleges palássággal.
közötti részből m agot venni nem  sikerült, anyaga ismeretlen.
Palás aleurit, szürkésfekete, zöldesszürke homokkőbetelepülésekkel. 
(A m agkihozatal igen rossz, sorozatos m aghiánnyal m egszak íto tt; 
a 60,1 m-es összletből összesen 8,3 m a m agnyereség. A fúró­
m esteri jelentés többször em líti, hogy az öblítővíz m egfestődött. 
Ennek alap ján  valószínű, hogy ez a szakasz végig szürkésfekete 
agyagpalából áll.) A pala kőzetliszt-finom ságú törm elékes üledék, 
agyagásványt nem ta rta lm az . Fő alkotórésze kvarc, kevés musz- 
kovitcsillám . Zöld, kloritos részek is gyakran m u ta tkoznak . K ova­
savval erősen á tjá r t. 655,0 m , 667,0 m, 683,0 m és 695,0 m körül 
vastag  (4 — 5 cm-es) fehér kvarcerek  vannak benne.
Alig karbonátos, CaC03=  0 —3% . Erősen g y ű rt; an ag y arán y - 
nyú igénybevételt m u ta tják  a kőzetet sűrűn á tjáró  vékony kalcit- 
erek. Erős a piritesedés is. H elyenként tek tonikailag  belegyűrt vö­
rös agyagpalát ta lá lunk  a rétegben. 646,0 —649,0 m közö tt zöldes­
fehér, m állo tt, puha karbolrachidolerit-betelepülés lá th a tó . K ém iai 
összetétele: SiO, =  60,25% , TiO, =  0,76% , AL.O, =  15,54% , 
Fe„03 =  0,83 %, FeO =  4,90% , MnO =  0,10% , MgO =  2,70% , 
CaO =  0,88% , N a ,0  =  0,03% , K„0 =  3,76% , - H „ 0  =  1,27% , 
+  H ,0  =  3,21% , СО, =  5,59% , P 20 5 =  0,38% . -  A 652,0 m 
körüli szürkésbarna, vaskarbonátos konkréciók kém iai összetétele: 
S i02 =  8,85% , F e ,0 3 =  33,06% , CaO =  16,96% ,MgO =  3,50% , 
izz. veszt. =  29,17% .
650,0 és 665,0 m -nél apró- és középszemű, zöldesszürke 
Лояго/c/có'-betelepülés van. R észben éles, részben k o p ta to tt  kvarc, 
fö ldpát és kevés apró cirkon a lko tja . Erősen m állo tt kőzet tö r­
m elékanyaga, kisebb m érvű utólagos, helyben végbem ent további 
m állással, kevés p iritte l, sok h em atitta l.
Homokkő, zöldesszürke és rozsdavörös. Közép- és durvaszem ű, 
arkózás jellegű, gyengén csillámos, kloritos. Alig karbonátos, sze- 
ricites-kovás kötőanyagú. Legnagyobb részben éles, szögletes 
szemcséjű, főleg hullám os kio ltású , zárványdús kvarc  építi fel. 
Ezenkívül (nagyobbára szericitesedett) földpát, kevés m uszkovit, 
faku lt b io tit, sok klorit, kevés apró cirkon-, p irít- és apatitszem cse 
fordul elő. Erősen lim onitos. Á sványos összetétele m agm ás ere-
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detre m u ta t. K ém iai elemzése: S i02 =  50,16% , Fe20 3 =  7,7! 
CaO =  3,22% , MgO =  4,80% , izz. veszt. =  9,30% . Mere 
(60 — 70°-os), kvarc- és karbonátk itö ltésű  repedésekkel sűrűn 
já rt. Erősen igénybevett, tö redezett, de m ár nem  felőrölt, b r  
csásodott jellegű. Kb. 700 m -től fokozatosan töm öttebbé v: 
a kőzet, te h á t a fúrás tú lju to tt  azon a n agy  tek ton ika i ö\ 
am elyben kb. 300 m -t ha lad t. Ez a hom okkő az első réteg , ami 
ben dőlést leh e te tt m érni: 706,0 m-nél 62°, 740,0 m -nél *
706,0 — 707,0 m és 726,0 — 729,5 m között sok csúszási lap (45 — 
között).
738,6 — 784,6 m Aleurit, palás, rozsdavörös. (Többszöri m aghiánnyal megsz: 
to tt ,  rossz m agkihozatalú szakasz; valószínű azonban, hog; 
kőzetkifejlődés végig egyöntetű .) Igen finom szem ű, egynem ű t 
dék. K ovasavval e rő sen á tjá rt,h e ly en k én t(757,0 — 760,Om köze 
kovapala-jellegű. A gyagásványt nem ta rta lm az , csak sziderit 
kevés karbonát jelentkezett a DTA-görbén. Erősen limoni 
és kloritos. K ém iai összetételében a kovasav  és a vas az uralkoi
Mélység SiOj, F e .0 3 CaO MgO Izz. vés:
766 m-nél 57,97% 10,16% 1,68% 3,60% 7,74<
774 m-nél 50,64% 8,13% 3,50% 5,60% 10,35'
780 m-nél 39,39% 21,17% 1,68% 3,60% 14,73'
E szerint teh á t kovásodott, finomszemcsés, vaskarbonátos aleur 
kevés p iritkiválással. Erősen tek ton izá lt, sok a m eredek (6 5 —71 
os) csúszási lap és a préselt, vékonylemezes részek. Repedések! 
á t já r t ;  k itö ltésük  kova és karbonát. Zöld k loritos foltok és sáv> 
lá th a tó k  benne. 766,0 m-nél 71°-os a rétegdőlés, m ajd a mélys 
felé egyre m eredekebbé válik, gyűrődés nyom ait m u ta tja , s 
akadnak  élére á llíto tt rétegek, m ajdnem  90°-os palássági síkokk;
779,0 — 780,0 m  között (a csekély m agkihozatal m ia tt pontosa 
ban nem rögzíthető mélységből), 10 cm-es, erősen p irites kvarc 
kerü lt ki. Az egész kőzet p iritk ristá lyokkal sűrűn  h in te tt, vast: 
piriterek  és -konkréciók is vannak  benne.
Karbon ( ?)
784,6 — 801,5 m Szericitpala. Szürkésfekete, kvarceres, pirites. Igen finomszem 
tö m ö tt, hom ogén üledék, a palásság gyengén látszik. Ásványi 
összetétele: finom szem ű kvarc, szeriéit és karbonát, sok piritte 
A kém iai összetételében jelentkező kevés eltérés is jelzi, hog 
azonos kifejlődésű, egynem ű üledékösszlet.
Mélység S i0 2 Fe20 3 CaO MgO Izz. veszt
785,0 m-ből 48,11 o/О 6,30% 3,64% 2,40% 7,55%
794,0 m-ből 55,19 0//о 5,27% 9,53% 4,60% 12,87%
795,5 m-ből 53,11 0//о 7,54% 1,96% 5,80% 8,79%
797,5 m-ből 55,99 О//о 8,06% 1,54% 3,60% 10,37%
799,0 m-ből 55,49 О//о 6,21% 0,42% 2,90% 11,77%
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Vékony repedésekkel sűrűn á tjá r t, ezek kitöltése kvarc, p irit 
és karbonát. Erősen gyűrt. 795,0 m és 796,0 m-nél kis (42u-os) 
litoklázis lá tha tó . 799,0 m -től erősebben kovás, szaporodnak 
a 2 —3 mm-es fehér kvarcerek is, 0 ,5 —3,0 cm-es finomszemű ko­
vás homokkővel sávozott. A rétegdőlés m eredekebb (67°). 798,5 m- 
nél 10 cm-es vaskarbonátos betelepülés van, á tjá rv a  kvarc- és p i­
n térekkel (S i02 =  7,63% , F e ,0 3 =  51,75% , CaO =  0,28% ,
MgO =  5,80% , izz. veszt. =  30,23%).
Sekélyvízi, partközeli fáciesű kőzet, jelentős szerves C-tar- 
talom m al. Nagy hasonlóságot m u ta t a Zemplén megyei Felső- 
regmec m elletti fúrásban harán to lt karbon fekete agyagpalával. 
Összehasonlításul közöljük m ind a ké t fúrás hasonló m in tá jának  
teljes kémiai elem zését:
Győré 1. fúrás Felsőregmec 1. fúrás
7 9 9 ,2 5 - 800,0 m 2 0 2 ,0 -2 0 2 ,3  m
S i02 52,74% 51,21%
T i0 2 0,97% U 3 %
a i20 3 20,51 % 24,14%
Fe20 3 0,69% 0,43%
FeO 5,21% 5,02%
MnO 0,13% 0,15%
MgO 3,34% 1,20%
CaO 0,67% 0,41%
N a20 0,43% 1,00%
K 2Ö 5,36% 5,02%
- H 20 0,45% 0,26%
+ h 2o 3,87% 4,76%
co 2 5,45% 5,18%
p 2o 5 0,29% 0,25%
Szerves C 0,34% 0,09%
A fúrás ebben a palaképződm ényben ért véget, 801,25 m talpm élységgel.
A fúrás célját elérte, mert igazolta a geofizikai mérések helyességét, 
amennyiben a laza pannóniai üledékek alatt 409,0 m-ben elérte az alsó- 
liászt, sőt 569,0 m-nél harántolta a kőszéntelepes csoportot is. A mecseki 
viszonylatban nem túlzottan nagy mélységben harántolt kőszéntelepek 
igazolták a korábban feltételezett szerkezeti elgondolás helyességét (azt, 
hogy pannóniai rétegekkel fedve a Mecsek É-i előterében, azzal párhu­
zamosan újabb pikkely húzódik, produktív liász rétegekkel). A máza— 
szászvári állomás mellett a mázai villanyerőmű 650,0 m mély fúrt kútja 
csak vastag pannóniai rétegsort harántolt. Ez is arra m utat, hogy a gra­
vitációs mérésekkel kim utatott szerkezeti pikkelyekben keresendő a 
szászvár—nagymányoki liász kőszénmedence É-i produktív szegélye. 
A szászvárnagymányoki, É felől D-re felpikkelyezett liász kőszén­
telepes összlet jelenléte (melyet a fúrás is igazolt) azt m utatja, hogy a 
Szászvár—Nagymányok vonaltól É-ra is volt a liászban produktív 
kőszénképződés.
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4. DUNAZUG-HEGYSÉG
Visegrád 2. távlati kutatófúrás
í r t a :  S z é k y  F e r e n c
A dörög—tokodi és kósdi barnakőszén-lelőhelyek között az 1955/! 
évben mélyített Pilismarót 3. fúrás az oligocén alatt közvetlenül trií 
képződményekbe ju tott. E terület további m egkutatására mélyített 
le az Apátkúti völgyben a Visegrád 2. fúrást (43. ábra), a szerkéz 
kérdések tisztázása és az eocén kőszenes rétegek felderítése céljáb 
A fúrás 632,7 m-ben a középső-oligocén (rupéli) összletben állt le s í 
az eocén rétegeket még jóval e mélység alatt várhatjuk.
A mikroszkópos vizsgálatokat Sz é k y n é  F u x  V. végezte.
A 302,1 m tszí. magasságban indult Visegrád 2. fúrás Öss; 
vont rétegsora a következő:
43. ábra. V isegrád 2. fúrás he] 
színrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluviu
Pleisztocén: 2. lösz cs nyirok. Tortón 
3. lajtamészkő; 4. piroxénandezit ; 5. pi
xén-amfibolandezit ; 6. piroxén-amfibolí 
dezit tufa és agglomerátum; 7. bip 
szténes biotit-amfibolandezit tufa és agg 
merátum. Felső-oligocén: 8. cyrénás
pectunculuszos rétegek. Q  V. 2. =  fúi 
helye.
Fig. 43. P lan  des environs с 
forage Visegrád 2.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocèi 
2. loess et limon. Tortonien: 3. calcaire 
type de Lajta (Leithakalk); 4. andés 
pyroxénique; 5. andésite pyroxénique 
amphibole; 6. tuf et agglomérat d’andés; 
pyroxénique à amphibole; 7. tuf et agg] 
mérat d’andésite biotito-amphibolique 
hypersthène. Oligocène supérieur: 8. coucli 
à Cyrena et Pectunculus. O V. 2. 
emplacement du forage.
Pue. 43. План местности буровс 
скважины Вишеград 2.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоце 
2. лесс и саман. Тортон: 3. извести!
типа Лайта; 4. пироксеновый андезк 
5. пироксено-амфиболовый андезит; 6. т] 
и аггломерат пироксено-амфиболово 
андезита; 7. туф и аггломерат гиперстен 
биотито-амфиболового андезита. Верхш 
олигоцен: 8. слои с Cyrena и Pectunculi 
О V. 2. =  место скважины.
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Miocén
0 ,0 -1 5 ,0  m
15.0— 35,2 m
3 5 . 2 -  38,9 m
3 8 .9 -  42,0 m
42 .0 — 42,2 ш
4 2 . 2 -  42,9 m
4 2 . 9 -  43,2 m
Oligocén 
К  a 11 i em e
4 3 .2 -  70,3 m
7 0 . 3 -  140,5 m 
1 4 0 ,5 -1 4 1 ,4  m
1 4 1 ,4 -1 5 4 ,7  m
1 5 4 .7 -  275,0 m
2 7 5 ,0 -3 2 4 ,8  m
3 2 4 .8 -  339,7 m
3 3 9 .7 -  373,7 m
3 7 3 .7 -  443,2 m 
22 40565. -  M’ All.
Amfibolandezit-agglomerátum és -tufa. Sötétszürke, helyenként 
b o n to tt. Porfíros beágyazásai: zónás és albitikerlem ezes pla- 
gioklász, bazaltos am fibol opacitos szegéllyel, kevés b io tit; 
néha a m agnetit is porfíros m éreteket ér el.
Amfibolandezit-agglomerátumos tufa. Szürke, b o n to tt földpátokkal.
Hidroandezit-agglomerátum. Vízzel kezelve agyagszerűen kenődik. 
A m fibolandezit m ellett b io titam fibolandezitet is ta rta lm az.
Montmorillonitos, homokos agyag. Sárgásszürke, lim onitfoltos, 
m észm entes, 80°-os csúszási lappal.
Hidroandezit-agglomerátum, lila és fehér darabokkal, e lbon to tt 
földpátokkal, az am fibol m elle tt b io titta l is.
Montmorillonitos, homokos agyag (ua. m in t a 38,9 — 42,0 m közötti). 
H  i dro andezi t-agglomerátum.
l e t
Agyag, homokos agyagmárga-rétegekkel. Zöldesszürke, finom ho­
mokos. CaC03 2,54 — 14,41%  között. A homokos agyagm árga 
erősen osztályozott p a rti üledék, CaC03-ta rta lm a  22,08 %. 63,9 — 
67,4 m  között m olluszkum -héjtöredék m u ta tk o zo tt, néhol kevés 
szenesedett növényi m aradvány  is van.
Agyagos homok és homokos agyag váltakozása. Szürke, 131 —135 m 
között vékony ftomoMó'rétegek. A CaC03-ta rta lo m  5,02 —16,75% 
között változik. A 89,3 — 94,2 m közötti rétegek kissé piritesek, 
szenesedett növényi m aradványokkal, m olluszkum -héjtöredékek- 
kel. Rétegdőlés 38°.
Amfibolandezit, e lváltozott, zónás és albitikerlem ezes plagioklá- 
szokkal, zöld, erősen pleokroos amfibollal, kevés b io titta l;  helyen­
ként m ontm orillonitosodott m ikroholokristályos alapanyaggal, 
néhány porfíros m éretet elérő m agnetittel. Szubvulkáni jellegű 
kőzet.
Homokos agyag. Finom hom okos, m olluszkum -héjtöredékekkel.
Biotitos amfibolandezit. Szürke, m ikroholokristályos alapanyagá­
ban  porfíros, zónás és albitikerlem ezes plagioklászok, erősen opa- 
citosodott zöld amfibolszemcsék és b io tit ta lá lh a tó . Szubvul­
káni jellegű kőzet.
Biotitos hidroamfibolandezit. Zöldesszürke, nagyszám ú elváltozott 
fö ldpátta l, ép bio tit- és amfibol-szemekkel. A lapanyaga m ont­
m orillonitosodott. 290 m -től az alapanyag elváltozása kisebb fokú. 
279 m -nél csúszási lapok.
Hidro-biotit-amfibolandezit. Szürke, sok beágyazással. A földpá- 
to k  agyagásványosodtak, a több  m illim éteres á tm érő jű  b io titok  
épek.
Biotitos amfibolandezit, ép porfíros beágyazásokkal. A kőzet mik- 
roholökristályos porfíros szövetű. Beágyazásai: zónás és a lb it­
ikerlemezes plagioklász, széleiken opacitosodott am fibol és b io tit 
(átm érő 1 ,0—0,5 mm).
Biotitos amfibolandezit. Szürke; fö ldpátja i kissé e lváltozottak , 
a b io tit és amfibol ép. Szövete jellegzetesen porfíros. 406,4 m-től 
erősebben elváltozott, a fö ldpátok  agyagásványosodtak .
F ö l d t a n i  I n t .  É v i  J e l e n t é s e  1960. —
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443,2—626,5 m Agyag, homokos agyag, homokos agyagmárga, agyagos homok- 
homokkő-rétegek váltakozása. Szürke, zöldesszürke; karbor 
ta rta lm u k  erősen ingadozó. Szemcseösszetétele szerint nagyob 
ra  erősen osztályozott, hom okos parti üledék. Gyéren szénnyoi 
k á t is ta rta lm az . 484,0 m-nél a rétegdőlés 18°. Gyér és rossz m 
ta rtá sú  m olluszkum -faunájának fajai S c h r é t e r  Z. m eghatá 
zása szerin t: Anom ya ephippium  L ., Cardium  cfr. thune 
M a y e r , Teliina nysíi D e s h ., Tympanotonus margaritaceus ( B e 
c h i), Theodoxus pictus ( F é r u s s a c ). A m ikrofaunát V it á l is  G 
n é  és L a k y  I. ha tá ro z ta  meg. Ezek közül a fon tosabbak: Gloi 
spira charoides W. et J ., Triloculina consobrina d ’O r b ., Quinq 
loculina triangularis d ’O r b ., Q. contorta d ’O r b ., Q. hauer 
d ’O r b ., Robulus arcuatostriatus H a n t ic ., Nodosaria era 
H a n t k ., Polymorphina miinsteri R e u s s , Nonion commune d ’Oi 
N. granosa d ’O r b ., N . soldanii d ’O r b , N . umbilicata (M ontag  
E lphidium  striatopunctata F ic h t , et M o l l ., E. crispum  L ., Vir 
lina schreibersii Öz j ., B ulim ina  elongata d ’O r b ., B . buchii 
d ’O r b ., Bolivina punctata d ’O r b ., B. nobilis H a n t k ., Uviger 
formosa H a n t k ., U■ angulosa W il l ., Reussella spinulosa  (Rs 
Rotalia beccarii L ., Globigerina bulloides d ’O r b .
R u p é l i  e m e l e t
626,5—630,0 m Agyagmárga. Szürke, zsíros, tö m ött, helyenként finomliom 
betelepülésekkel és i — 3 mm-es kalciterekkel. CaC03-ta rta l 
23,03% . M ikrofaunája L a k y  I. szerint: Haplophragmoid.es latic 
satum  B o r n ., H . rotundidorsatum  H a n t k ., Cyclammina cancell 
B r a d y , C. placenta (R ss.), Textularia carinata d ’O r b ., Clavulir 
des szabói ( H a n t k .), Triloculina consobrina d ’O r b ., Robulus arc. 
tostriatus ( H a n t k .), M arginulina gladius ( P h i l .), Guttulina pr 
lema d ’O r b ., B ulim ina buchiana d ’O r b ., Bolivina dilatata R: 
B. reticulata Czj., Cibicides ungerianus (d ’ Or b ).
A Visegrád 1. távlati kutatófúrás a miocén vulkanitösszlet al: 
oligocén rétegeket harántolt. A felső-oligocén üledéksorban 140, í 
443,2 m között nagy vastagságú andezitbetelepülés mutatkozott. Enr 
anyaga ásványos összetételében egységes, vagy csak lényegtelen változ 
mutató, helyenként agyagásványosan elbontott biotitos amfibolande
9. tábla
Visegrád 2. fúrás katti üledékeinek nchézásvány-összetétele
(M eghatározta: Csánk E .-n é )
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(hidroandezit). Az andezitláva felszín alatti megszilárdulását, szubvul­
káni jellegét igazolja alapanyagának nagy kristályossági foka, mikro- 
holokristályos porfíros szövete. Az amfibolandezit kétségtelenül a miocén 
vulkánosság során nyomult be — hatalmas vastagságban — az oligocén 
rétegekbe. A 443,2 m-ben jelentkező, csillámos, tömött agyagmárgán 
gyenge kontakt-hatás is megfigyelhető.
A katti képződmények szemcseösszetételi görbéi erősen osztályozott, 
parti kifejlődésre utalnak s ezt a sekélytengeri faunára utaló őslénytani 
vizsgálatok is megerősítik. A rupéli összletből csak egy agyagmárga- 
réteget harántolt a fúrás.
A nehézásvány-vizsgálat a katti összlet felső részén (az andezit 
felett) főleg muszkovitot és biotitot, alsó részén (az andezit alatt) pedig 
gránátot m utatott ki. I t t  az uralkodó gránát mellett még muszkovit, 
klorit, epidot, aktinolit és disztén fordul elő (9. táblázat). A k a tti összlet 
nehézásványainak összetétele mezometamorf-jellegű lehordási területre 
utal.
A könnyüásványok közül a zárványos metamorf kvarcon kívül 
a 450,0 m alatti rétegekben a kalcit, de főleg a dolomit jellegzetes. 60,0—
90,0 m között sok a szenesedett növényi maradvány.
II. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 
1. DÉL-NÓGRÁD 
Pásztó 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  B a r t k ó  L a j o s , B o d a  J e n ő  és S z é k y  F e r e n c
E fúrás kitűzésére a nógrádi kőszénmedence D-i irányú kiterjedésé­
nek felderítése céljából került sor. A fúrás 165,6 m tszf. magasságban 
az egykori pásztói kavicsbánya helyén indult (44. ábra).
44. ábra. Pásztó 1. fúrás helyszín­
rajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium; 2. futó­
homok, terasz. Pleisztocén: 3. lösz, nyirok, 
homok; 4. teraszkavics. Helvéti: 5. homokos 
agyag (slír). O P . l .  =  fúrás helye.
Fig. 44. Plan des environs du forage 
Pásztó 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion; 2. sable mou­
vant, terrasse. Pléistocène: 3. loess, limon, 
sable; 4. gravier de terrasse. Helvétien: 5. ar­
gile sableuse (schlier). O P* 1* =  emplacement 
du forage.
Pue. 44. План местности буровой 
скважины Пасто 1.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий; 2. сыпучий
песок, терраса. Плейстоцен: 3. лесс, саман, 
песок; 4. террасовая галька. Гельвет: 5. пес­
чанистая глина (шлир). О Р. 1. =  место 
скважины.
22* -
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Pleisztocén
0 ,0 — 8,0 m Agyag és finom hom okos agyag. CaC03 =  8 ,84—9,27% .
Pannóniái emelet
8,0 — 86,5 m Agyagos homok, agyag, homokos agyag váltakozása. A i 
gek hom okja finomszemű, csillámos (CaC03: 3,79-19,48% ) 
m-nél néhány  centim éteres lignitcsík, elszórtan szenese 
növényi m aradványok.
86 ,5—92,0 m Agyagrétegek közö tt több , erősen e lbo n to tt tufás és kavic 
tufás réteg (a legnagyobbkavicsátm érő 2 cm). CaC03: 4 ,6 3 —9,9
' 92,0 — 119,6 m Homokos agyag, közbetelepült agyagos homok- és homokkőrétt 
kel. F inom - és aprószemcsés, CaC03 0 — 14,5% , a hom okki 
29,12% .
119,6—119,65 m Andezitgörgeteg. Erősen elbom lott, lim onitos.
119,65 — 141,7 m Homokos agyag, agyagmdrga tufás agyagréteggel. A képződm éi 
hom okja finom - és aprószem ű, csillámos. Sok az apró mészki 
réció. Sok szenesedett növényi m aradvány. 141,7 m -nél 5 ci 
lum asella. A 8,0 — 141,7 m közötti rétegek m akrofaunája: i 
sp., Congeria sp ., Limnocardium  sp. (apró), Neritina  sp., Hydr 
sp., M elanopsis impressa K r ., M . sp., Planorbis sp., Limi 
sp., halpikkely.
Szarmata emelet
141,7—287,5 m Agyagos homok-, homokos agyag- és agyagrétegek gyakori vált;
zása. Közben homok, homokkő, agyagmdrga és 1 —2 tujitréU 
van. A rétegek hom oktarta lm a tú lnyom óan finom szem ű, cs 
m osak; gyéren hom ok- és agyaglencséket ta rta lm azn ak . D 
vizsgálat szerint az agyag illites. C aC 03-ta rta lom  az agy; 
hom okban 2,88 — 19,55% ; az agyagban 0 —15,75% ; a hóim 
agyagban 3,32 — 19,92%. Rétegdőlés: 13 — 15°. Sok a csúszási 
leggyakoribbak a 40 —60° közöttiek. M akrofauna: Modiola iiu 
satu ( d ’O r b . ) ,  M . sarmatica (G a t .) ,  Lim nocardium  plicatofi, 
S i n z ., L . vindobonense L a s k . ,  Cardium latisulcum  M ü n s * 
Tapes sp., Ervilia  podolica ( E ic h w . ) ,  Mactra sp., M . vitai 
u ’O r b ., Abra reflexa ( E ic h w .) ,  Trochus angulatus E ic h w . 
poppelacki P a r t s c h , Neritina picta F é r ., N . sp., Hydrobia hői 
F r i e d b ., H . sp., Mohrensternia sp., M . inflata  A n d r z ., Cerith 
sp., C. pictum  D e f r ., Terebralia bidentata lignitarium  E ici 
M urex sp., M . sublavatus B a s t ., Actaeocyna lajonkaireana B.? 
Bulla  sp., Planorbis sp., H elix  sp.
A szarm ata —pannon h a tá r t  141,70 m -ben á llap íto ttu k  meg. Ez a la tt szaru 
m akrofaunával jellem zett üledék van. A m ajdnem  m inden rétegben ta lá lható  
vacstűk  és süntüske-töredékek bem osottak . A 248,0-269,2 m-ig, valam int a 155 
— 236,5 m-ig terjedő rétegsor szárazföldi, ill. partszegélyi-édesvízi képződi! 
lehet.
A pannóniai emelet ugyancsak édesvízi-szárazföldi üledékkel kezdődik, r 
édesvízi, szárazföldi és aligsósvízi üledékek sűrűn vá lto g a tják  egym ást, fenéki 
dozást jelezve. A pannóniai em elet m ajdnem  m inden vizsgált rétegében ta lá lh  
olyan ősm aradványok, am elyek nem illenek bele a pannóniai faunába: foran 
ferák, szivacstűk, süntüskék. Ezek feltétlenül bem osottak .
A fúrási rétegsort csak az idegen faunaelem ek szem pontjából vizsgálv 
szarm ata  üledékekben m editerrán  jellegű, a pannóniai üledékekben m editerrá 
szarm ata jellegű m aradványok ta lá lhatók . Ebből a rra  következte thetünk , 1 
a szarm ata tenger p a r tjá t  m editerrán  (valószínűleg to rtó n a i) üledékek alkot 
a pannóniai tó  p a rtján  m editerrán- és szarm ata üledékek voltak . E rre  u ta lh a t
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az üledék kőzettan ilag  aránylag egységes vo lta  m ind a szarm ata, m ind a pannóniai 
em eletben. K o rha tá roka t csak fauna a lap ján  je lö lhettünk  meg, az üledék változást 
nem  m u ta to tt.
Tortónai emelet
287,5 — 304,0 m Homokkő- és agyagrétegek. A hom okkő finomszemű, csillámos, 
CaC03-ta rta lm a 3,75 — 12,91% . — A lján pirites, glaukonitos. 
Szenesedett növényi m aradványok.
304,0—313,7 m Andezittufa, agglom erátum os tufás homokkő, e lbon to tt andezit­
kavicsokkal (m ax.0  =  2 cm). A hom okkő finomszemű, csillámos, 
szenesedett növényi m aradványokat tarta lm az.
313 ,7—316,0 m Andezit, feketésszürke, fluidális alapanyagában  üde, ikerlemezes 
földpátokkal.
3 1 6 ,0 -3 1 9 ,0  m Homokkő, finom és aprószem ű, b io titos, tu fás, CaC03 9,41 %. 
Szenesedett növény m aradványok.
319,0 — 332,8 m Andezit, zöld(kloroandezit), helyenként vörös, lim onitosodott (oxi- 
andezit). H ólyagos (gázdús m agm ára utaló), erősen e lbonto tt, re ­
pedezett.
A középső-miocén rétegsor fauná ja  igen szegény: néhány Globigerina sp., 
Echinoidea tüske és szivacstű került ki belőle.
M űszaki okokból nem  fú rtak  to v áb b ; mivel azonban a fúrás 319 m-ben ande­
zitbe ju to tt ,  a te rv eze tt 500 m mélységen belül nem  is volt valószínű a keresett 
kőszenes csoport harántolása.
A fúrás 316 ,0—319,0 m közötti mélységből 100 1 /p-nyi kb. 25°-os, a  terepszin t 
fölé 0,5 m -re felszökő, jóm inőségű ivóvizet tá r t  fel. E zért a fu ra to t Pásztó község 
kútkiképzésre á tv e tte . A  v íz  R a p p  Т . -né  elemzése szerint a  következő ionokat ta r-
ta lm azza:
Than-féle Than-féle
mg/1 egyénért. % mg/1 egy énért.%
N a 469,8 74,81 Cl 738,0 76,22
Ga 83,7 15,29 HCÖ3 385,6 23,13
Mg 31,4 9,46 SOj 8,4 0,64
Fe 0,2 0,02 N 0 3 —
n h 4 2,0 0,41 NO, — —
100,00 H 2S iö3 14,3 —
99,99
Összes o ldo tt anyag: 1733,4 mg/1
Lúgosság: 6,32
Összes kem énység: 18,95 nkf.
A fúrás talpán megütött andezit a mátrai ,,fedőandezit”-hez hason­
ló. Előfordulását kétféleképpen magyarázhatjuk: 1. vagy olyan rejtett 
telérről van szó, amely a Ny-i Mátrából a Cserhát felé húzódik; 2. vagy- 
pedig töréssel mélybe süllyedt fedőandezit-takarót tá rt fel a fúrás. Fon­
tosnak tartjuk  a kérdés tisztázását a földtani megismerésen túl a víz­
kutatás érdekében is.
Ez a fúrás is azt a megállapítást igazolja, hogy Pásztó környékén 
jelentősebb vízmennyiség csak tortónainak tekinthető tufás homokkő­
ből, esetleg a repedezett andezitből nyerhető, amit azonban csak 300 
m-nél mélyebb fúrásokkal érhetünk el.
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Litke 16. távlati kutatófúrás
í r t a :  B a r t k ó  L a jo s  és Sz é k y  F e r e n c  
Az Ipoly völgyében kb. 20 km2-nyi területen megvan a nógr 
kőszéntelepek fedője, sőt a peremeken kisméretű magánbányászko 
is volt. A völgy Ny-i oldalán az utóbbi időben Csehszlovákia épí1 
ki nagyobb méretű bányaipart. Magyar területen azonban a mede 
belseje felé ezideig még nem mélyítettek fúrást. Ez a fúrás közbeb 
pülésekkel tagolt, de jó minőségű kőszéntelepet harántolt.
____ 45. ábra. L itke 16. fúrás helyszínrí
M------- ' Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleiszto
n- . , 2. lösz, lejtőtörmelék; 3. teraszkavics. Törte 
? IMIM 4. tufás márga, homok, mészkő; 5. andezitl 
agglomerátum; 6. középső riolittufa. Heh
3 |° о S0°J 7. agyagmárga, homok (slír). Alsó-miocén: 8. 
tenes homokkő (magasabb szénfedő). О L. II
4 p" .| fúrás helye.
Fig. 45. Plan des environs du for 
в Lt-i-^ 4-1 L itke 16.
6 V/ / 7 1 Légende: Holocène: f. alluvion. Pléistocène: 2. 1< 
u-l-t-u  éboulis; 3. gravier de terrasse. Tortonien: 4. m
— z_i tuffeuse, sable, calcaire; 5. tuf andésitique, ag
7 L-—~J mérat; 6. tuf rhyolitique moyen. Helvétien 
marne argileuse, sable (schlier). Miocène inféri
I? i Щ-H 8. grès à Pecten, partie plus haute du hot 
O L. 16. =  emplacement du forage.
O U 6 . Pue. 45. План местности буровой скваж!
Литке 16.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. л 
осыпь, 3. террасовая галька. Тортон: 4. туфе 
мергели, пески, известняки; 5. андезитовый туф и аггломерат; 6. средний риолитовый туф. Г 
вет: 7. глинистый мергель, песок (шлир). Нижний миоцен: 8. песчаник с остатками Pecten (вер? 
кровельные слои угля). О L. 16. =  место скважины.
А 214 m tszf. magasságban indult Litke 16. fúrás (45. áb 
összevont rétegsora a következő:
Holocén — pleisztocén
0 ,0 — 9,0 m Homokos agyag, tlo m o k ja  finomszemű, csillámos, karboná 
csak nyom okban tarta lm az.
Helvéti emelet
A „ f e l s ő  
9 , 0 -  55,0
5 5 .0 -  57,9 
5 7 ,9 -  63,0
6 3 .0 -  64,0
6 4 ,0 -1 3 9 ,6
s l í r ” s z i n t j e
m Homokos agyag. H om okja finom szem ű, változó homok- és agy: 
tarta lom m al, CaCO -ta rta lm a  18,89 — 19,30% . 49 m  körül agy 
márgába m egy át. K evés hom okkőbetelepüléssel tagolt, 
m Homokos, riolittufáts agyag. H om okja finom szem ű. A réteg a 
felé a tu faanyag  mennyisége növekedik. CaC03-tarta lom  10,0 
m  Homokos agyag, homok, agyagos homok, sűrűn váltakozva, g?
íu/anyom okkal. CaC03-tarta lom  12,91 —18,32 %. 
m Gyengén finomhomokos aqyaq, kevés homoklencsével. CaC( 
ta rta lom  16,66%.
m Homokos agyag. H om okja általában finom szem ű, csillámos. Ki 
betelepült homokfészkek és vékony homoMó'hetelepülések gj 
koriak. E lszórtan  tufaszórás, nyom ai lá th a tó k . Iszapolási mai 
dékában kvarc, kvarc it, hom okkőtöredékek, m uszkovit, кел 
szericit van. CaC03-tarta lom  13,75 — 17,91 %. Szeijesedett nővén 
m aradványok.
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139,6 — 189,2 m  Agyagos homokkő, homok és homokkő. Főleg finom- és aprószem ű, 
csillámos, erősen változó agyagtartalom m al, kevés b o n to tt tu fá ­
val. Iszapolási m aradékában  kvarc, kvarcit, p irit, b io tit és tu fa ­
szemcsék jelentkeztek . CaCOj-tartaloin 2,06 — 12,25% . Szenese­
d é it növénym aradványok.
189,2 — 192,3 m Hom oksávos csillámos agyag. Erősebb tufaszórás nyom aival, sze­
nesedéit növénym aradványokkal. A „felső slír” -rétegek fontosabb 
m olluszkum ai K e c s k e m é t i  T .- n é  m eghatározása szerint : Odontos- 
tomia plicata M o n t ., Genotia ramosa B a s t ., N ucula nucleus L., 
Leda cfr. fragilis Ch e m n ., Arca diluvii L a m ., A m ussium  cfr. cris­
tatum badense F o n t ., M iltha  cfr. incrassata ( D u b .), Corbula gibba 
O l i v i . A gazdag m ikrofaunát Laky T. ha tá ro z ta  meg. A fontosabb 
alakok: Spiroplectammina carinata d ’O r b ., S. deperdita d ’O r b ., 
Quinqueloculina seminula  (L.), Q. boueana d ’O r b ., Sigmoilina agg­
lutinans d ’O r b ., Triloculina consobrina d ’O r b ., Robulus calcar 
(d ’O r b .) ,  R. cultratus (M o n t f .), R. inornatus ( d ’O r b .), Dentalina 
adolphina d ’O r b ., D. consobrina d ’O r b ., Globulina rotundata 
( B o r n .) ,  Nonion commune d ’O r b ., N. granosa d ’O r b ., N . soldanii 
d ’O r b ., N. umbilicata (M o n t a g u ), Elphidium  crispum  (L.), 
Entosolenia orbignyana (S e q .), Virgulina schreibersii Czj., Bolivina  
dilatata R ss., B. beyrichi R ss., B. punctata d ’O r b ., Uvigerina 
tenuistriata R ss., Trifarina bradyi Cu s h m ., Discorbis globularis 
( d ’O r b .) ,  Eponides haidingeri ( d ’O r b .) ,  Rotalia beccarii L., Sipho- 
nina reticulata Czj., Cancris auriculus (F .-М.), Asterigerinaplanor- 
bis d ’O r b ., Cassidulina crassa d ’O r b ., Pullenia bulloides d ’O r b ., 
P. quinqueloba R ss., Globigerina bulloides d ’O r b ., G. tiiloba R ss., 
Cibicides lobatulus (W. e t J .), C. ungerianus (d ’O r b . ) ,  szivacstű, 
Echinus- tüske.
A. p e c t e n e s  h o m o k k ő  s z i n t j e
192,3 — 204,2 m Agyagos homokkő, meszes hom okkő. Felül középszem ű, csillámos, 
lazán k ö tö tt; 2 — 5 mm-es kőszénereket ta rta lm az. Lejjebb kem ény, 
erősen meszes (CaCO;!-ta rta lm a  43,54% ). Az összlet alja finom ­
szemű, csillámos, lazán k ö tö tt, agyagos kötőanyagú, gyengén 
meszes. Szenesedett növényi m aradványokat és Pecfen-fajokat 
ta rta lm az. Iszapolási m aradékában  feltűnően sok a csillám.
A z  „ a l s ó  s l í r ” s z i n t j e
204,2—221,4 m Agyagos homok, középszemű, változó agyag tarta lom m al; csillá­
mos, de az erősebben agyagos részekben csillám nincs. CaC03- 
ta rta lo m  5,11%.
221,4—229,0 m Márga, finom hom okos, csillámos. CaC03-ta rta lm a 51,73%.
229,0—245,7 m Homokos agyag, középszemű hom okkal, alján finom hom okos, 
csillámos, vékony űomoÉfcó'betelepülésekkel, C aC 03-tartalom  
1,70 — 4,27% . Szenesedett növényi m aradványok. Iszapolási m a­
radékában  szenes hom okkődarabkák és kvarcitszem csék.
2 4 5 ,7 —280,5 m Homokkő és agyagos homokkő. CaC03-tarta lom  4 ,2 7 —7,23% , 
szenesedett növényi m aradványokkal. Iszapolási m aradékában  
szenes hom okkődarabkák, sok csillám és kvarctöredék  ism er­
hető fel.
280,5 — 287,5 m Agyagos homok, homokos agyag. H om okja finom szem ű, sok musz- 
kov itta l, b io titta l. A homokos agyagban fényes felületű csúszási 
lapok. CaCO -ta rta lom  2 ,1 3 —4,68% .
287,5—288,6 m Agyag, finom hom okos, „zsíros” , mésztelen.
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К ő s z é n t e 1e p e s  c s o p o r t
2 8 8 ,6 -339 ,0  m 2 8 8 .6 -  288,9 m  0,3
2 9 6 .5 -  296,6 m 0,1
2 8 7 .8 -  297,9 m 0,1
2 9 9 .7 -  300,0 m 0,3
3 0 9 .7 -  309,8 m 0,1 
•325 ,6 -325 ,65  m 0,05
3 2 6 .9 -  327,0 m 0,1
3 2 7 .5 -  327,7 m 0,2
m fás szerkezetű barnakőszén 
m  fás szerkezetű barnakőszén 
m agyagos fás szerkezetű  barnakőszéi
Ш  S? „  ) )
П1 ,, ,, ,, ,,
ГП , ,  , ,  , ,  , ,
m  ,, ,, ,, ,,
m
A közbetelepüléseket szenes agyag, agyag és homokos agyagréteg 
ad ják . A m agasabban fekvő kőszénrétegeknél —  E m s z t  M. ele 
zése szerint —az égésmeleg á lta lában  3100—3600 kal/kg , a han 
ta rta lo m  8,7 — 11,0% ; a m élyebben fekvő rétegeknél az égésr 
leg 2087—3283 kal/kg, a h am utarta lom  8,3 — 9,7%  között л 
(az értékek légszáraz m in ták ra  vonatkoznak). Feltűnő  az éghi 
kén nagy értéke (3 ,5—5,4% ). Az agyag- és homokos agyagré 
gek finomszemű hom okkal kevertek , kevés k ivételtő l eltekint 
m észtelenek. 314 m -től ú jra  tufaszórás nyom ai m utatkoznak.
Burdigalai emelet (?)
339.0— 362,0 m Homokos agyag és agyag; hom okja finom szem ű, sok m uszkovit
és b io titta l. CaCO:!-ta rta lom  0 ,0 —2,11% . Iszapolási m aradt 
kvarc it, finomszemű hom okkő, csillám ; 344 m körül tufaszói 
nyom aként effuzív kvarc is.
362.0— 363,0 m  Agyag, ta rk a , mészkonkréciós.
363.0 — 373,0 m Agyagos homok, finomszemű, sok m uszkovittal, kevesebb biot
tá l, helyenként apró mészkonkréciókkal. A réteg alján  apró kvai 
kavics "(max. 0 = 6  mm-ig).
Katii emelet (?)
373.0 — 388,7 m  Glaukonitos márgás homokkő. Lim onitos, kem ény. CaC03-tart
lom 35,65 %. A homokszemek szilánkosak, a m ikroklin és plagi 
kiász üde, kevés m uszkovit és zöld k lorit m elle tt gömbszerű h; 
m azokban nagy m ennyiségű zöld glaukonit is ta lá lható .
N yugalm i vízszint 27,7 m a terepszin t a la tt.
A „felső slír” jelentős mennyiségű CaC03-t tartalmaz, az „al 
slír”-ben a CaC03-tartalom csökken, a kőszéntelepes csoport közvetíi 
fedője már teljesen mésztelen. A felső-oligocén homokkő nagy CaCC 
tartalm a m iatt már márgás jellegű. A rétegsor homokos és agyagc 
alig osztályozott, kőzetei — a szemnagysági összetétel alapján — ny 
godtvizű környezetben keletkezhettek.
A 10. táblázatban közölt nehézásványok között — C s á n k  E.-f 
meghatározása szerint — a kőszénösszlet fedőjében a muszkovit, grán 
és biotit uralkodik. A biotit nagy része (55,0—57,9) riolittufából szá 
mazik. A biotit többi része, a sok muszkovit és gránát pedig elsősorbi 
metamorf kőzetekre, kristályos alaphegységből való származásra ut£ 
Az epi- és mezometamorf ásványok (klorit, tremolit, epidot, zoizi
10. táblázat
A Litke 16. fúrás oligocén ~  m iocén rétegeinek nehézásvány-összetétele
K or Mélységköz(m -ben)
А 0,1-- 0 ,2 m m -es szem nagyságú frakció nehézásv án y a i darab száza lék b an
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pH
5 5 .0 -  57,9 
60,1 -  60,7
6 3 .0 -  64,0 
9 4 ,8 -1 0 3 ,8
1 0 6 .4 -  108,2
1 1 6 .4 -  134,8 
1 3 9 ,6 -1 4 2 ,3
1 4 6 .2 -  161,2
1 6 1 .3 -  164,8
1 9 2 .3 -  200,5
3
7
1
1
3
3
1
5
35
54
58
73
59 
10
7 
50
8
60
18
38
19
12
2
23
5
2
3
3
1
33
32
14
44
i
i 1
7
9
4
2
4
5 
2
11
2
9
5
2
3
5
4
4
1
1
1
3
3
22
4
10
4
22
94
6
6
i i
2
13
1 1
4
23
‘O - 
Ä h
4=3
2 0 4 ,2 -2 2 1 ,4
2 4 4 ,8 -2 4 5 ,7 4
21
30
9
26
5 2
7
10 18 27
22
8
11
'0) 2 8 8 ,9 -2 9 2 ,0 2 33 9 9 1 1 10 30 5
2 9 5 ,0 -2 9 5 ,7 5 22 7 1 1 1 20 10 14 19
К a> - f t 3 0 0 ,5 -3 0 9 ,5 8 5 3 27 i 13 8 13 3 2 5 3 9
2 ° 3 1 2 ,5 -3 1 3 ,9 4 2 30 19 9 4 2 1 10 16 3
- £ o 3 1 3 ,9 -3 1 5 ,0 1 i 35 25 6 2 5 3 1 2 19
N  £ 3 1 6 ,0 -3 2 0 ,0 1 3 i 20 12 26 2 1 5 6 i 1 1 1 14 5
Ю 3 2 5 ,7 -3 2 6 ,5 11 2 4 1 74 8
Ä 3 2 8 ,2 -3 3 2 ,5 4 5 6 4 13 25 6 7 3 4 2 2 11 8
3 3 9 ,0 -3 4 4 ,0 50 25 3 1 11
Ö  4) 3 4 5 ,0 -3 4 6 ,8 3 34 14 3 12 34
01 Oí 3 6 2 ,0 -3 6 3 ,0 19 6 2 2 71
f e í J 3 6 5 ,0 -3 7 0 ,0 3 68 2 2 2 3 1 4 5 9 1ft 3 7 1 ,0 -3 7 3 ,0 11 2 1 4 1 10 4 2 19 8 5 6 1 3 23
Felső-
oligocén 3 7 3 ,0 -3 8 8 ,7 1 3 1 6 8 34 1 7 8 2 1 1 12 15
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staurolit, gránát stb.) mennyisége és száma a slír-összletben lefelé ha­
ladva fokozatosan emelkedik. A kőszénösszlet meddő- és fekürétegei- 
nek lehordási területe szintén epi-mezometamorf kőzetanyagú lehetett. 
Feltűnő a magmás eredetű ásványok (apatit, cirkon, hipersztén) csak­
nem teljes hiánya; nagyobi) mennyiségben csak a turmalin fordul elő 
(lefelé növekedve). A felső-oligocén homokkő jellegzetes ásványa a zöld 
glaukonit. A meddő rétegek agyag­
ásványtartalma általában kevés, össze­
tétele illites. Csak a 296,8—297,8 m 
közötti betelepülésben volt nagyobb 
mennyiségű montmorillonit.
P a á l  Á . - n é  szénkőzettani vizsgá­
latai szerint a kőszén erdőslápi ere­
detű, jó megtartású barnakőszén. Mik­
roszkópos képében a fa- és kéregere­
detű szövetrészletek gyakoriak. A 326,9 
m-ből vett kőszénminta jellege némi­
leg más, mert a fa- és kéregeredetű 
szövettípusok mellett kutikulás és exi- 
nites részletek is felszaporodnak. Fel­
tűnő a kőszén nagy (2—9%) pirit- 
tartalm a. A szokásos méretű, szórt, 
gömbös-gömbhalmazos kifejlődés mel­
lett sűrűn hintett, finom pirites szö­
vetrészletek is előfordulnak, amelyek­
ben a pirít kimérése alig lehetséges.
2. E G E R C SEH I V ID É K E
Az itteni fúrások célja annak el­
döntése volt, hogy a Bélapátfalvai 
Cementgyár közelében lehet-e számítani 
műrevaló barnakőszéntelepekre. Evé­
gett 1957-ben 4 magfúrást mélyítet­
tek le; ezek molluszkum-faunáját Cs e p r e g h y n é  M e z n e r i c s  I., Fora- 
miniferáit V i t á l i s  G y .-n é  határozta meg. A 4 fúrás közül csupán egy 
harántolta a széntelepes rétegösszletet medenceperemi kifejlődésben.
Hevesaranyos 2. távlati kutatófúrás
í r t a :  E r d é l y i  M i h á l y
A +  269,13 m tszf. magasságban indult fúrás (46. ábra) az alábbi 
rétegsort harántolta:
0 SOOm
46. ábra. H evesaranyos 2. fúrás 
helyszínrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Plei­
sztocén: 2. lösz, agyag, lejtőtörmelék.
Helvéti: 3. homokos agyag (slír). Burdi-
galai: 4. kövületes homokkő, homok, agyag. 
О He. 2. =  fúrás helye.
Fig. 46. Plan des environs du 
forage H evesaranyos 2.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléisto-
cène: 2. loess, argile, éboulis. Helvétien:
3. argile sableuse (schlier). Burdigalien:
4. grès, sable, argile fossilifères. О He. 2. =
emplacement du forage.
Pue. 46. План местности буровой 
скважины Хевешараньош 2. 
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 
2. лесс, глина, осыпь. Гельвет: 3. песчани­
стая глина (шлир). Бурдигальский ярус: 
4. песчаник, песок, глина с окаменелостями. 
О Не. 2. =  место скважины.
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Holocén 
0 , 0 -  2,0
H elvét 
S z é n i e d  
2 ,0 -9 2 ,2
9 2 ,2 -1 0 2 ,3
1 0 2 ,3 -1 5 1 ,2
1 5 1 ,2 -1 6 3 ,7
ш Talaj és patakhordalék.
ő r é t e g e k
m Meszes, agyagos homok. Gyengén rétegzett (finomszemű, szül 
csillámos, gyakran  folyós hom ok); sok, 0,5 m-nél nem  vastaga 
sötétszürke, homokos-meszes agyagcsíkkal. K özbetelepült i 
nyolc, néhol kem ény és lemezes mészhomokkőpad is (legfelj 
0,6 m, összesen 2,0 m vastagságban). A homok- és agyagréte 
CaCO:,-tarta lm a (16 mérés alapján) 17 ,2—25,2% , a homok 
(5 mérés alapján) 38,7 — 48,3% .
39 ,1—43,6 m között néhány  vékony biotitos tufahomokr 
get kap tunk . A rétegdőlés 92 m -ben 15°, 44 m -ben 65°. 64 és 68 
ben 80° hajlású  vető tükör, 9 m -ben függőleges repedés vol 
hom okkőben, 67 m -ben íves, kb. 70° dőlésű repedés.
Az egész összlet sok szenesedett növényi törm eléket ta r  
máz, ső t uszadékfát is. M olluscumok: Turritella sp .,Nassa  : 
Fusus sp., Dentalina sp., Arca diluvii L a m ., Chlamys sp ., Luc 
sp., Cardium  sp., C. paucicostatum  Sow., Pitaria  sp., Venus sp., 
cf. scalaris B a s t ., Spisula subtruncata triangula R e u s s , Teli 
sp .,Panopaea menardi D e s h ., Aloidis sp., A . gibba O l i v i , A . ( 
revoluta B a s t ., Thracia sp. Férgek: D itrupa cornea L. Foram  
ferák: Robulus inornatus (d ’O r b .), Dentalina sp., Nonion bov 
num  d ’O r b ., N . commune d ’O r b ., B ulim ina  sp., Bolivina  i 
Rotalia beccarii L., Globigerina triloba R ss., G. bulloides d ’0  
Ezenkívül R adiolariák, szivacstűk, féregnyomok, Echinus-tüsk 
O stracodák fordultak  elő.
m Agyag, sötétszürke, kagylós törésű, kevés finom hom okkal. A 
harm adától lefelé m ind hom okosabb és rétegzettebb, végül hor 
kos agyagba megy át, amely szürke, finomszemű homokkal vál 
kozik. C aC 03-ta rta lm a  14,8 — 19,3% . Rétegdőlés: 1 5 ’. Moll 
cum ok: Nassa  sp., Arca diluvii Lam., Teliina sp., Aloidis ( 
gibba Ol iv i. F oram in iferák : Lagena striata d ’Or b ., Nonion  со 
mune d ’Orb ., Rotalia beccarii L., Pullenia bulloides d ’Or 
Globigerina triloba R ss.
m Agyagos homok, finomszemű, szürke, csillámos, helyenként s 
nes növényi törm elékkel ; igen gyakran vékony, sötétebb szül 
homokos agyagrétegekkel és k é t padban  lemezes, kem ény mes: 
homokkővel. C aC O ,-tarta lm a(15 mérésből) 10,5 —18,4% ; a home 
kőé 41% . Rétegdőlés (105 m-ben) 9°, (117-ben) 12° (a homoki 
padokon mérved. 113 m-ben függőleges, 126 m-ben 50°-os reped 
M olluscumok: Turritella sp., Nassa  sp., Arca diluvii Lam ., Pi 
ria sp., Macira nogradensis Me z n . , Lutraria  sp., Teliina  sp., Al 
dis (V .) gibba O l i v i . Foram iniferák: Nonion commune d ’O r 
B ulim ina sp., Rotalia beccarii L., Globigerina triloba R ss., G. buli 
des d ’O r b .
m Homokos agyag, sötétszürke, finomhomokos, karéjos törésű , 1 
m ött. Felső 5 m -ében agyagos hom okkal sűrűn váltakozik ; a 
része kagylós törésű és kőszénnyomos. C aC O -tarta lom  17,4 
19,3%. M olluscumok: Aloidis ( V .) gibba O l i v i , Pitaria  s 
Donax intermedia. Foram iniferák : Nonion commune d ’O r b , 
granosa d ’O r b ., Bolivina beyrichi R ss., Rotalia beccarii L.
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K ő s z é n t e l e p e s  ö s s z l e t
163,7 — 170,6 m Homok, homokkő, kavics. Felső része aprószem ű kavicsos (legfel­
jebb 1,2 cm átm érőjű) hom ok, alsóbb része osztályozatlan , sö té t­
szürke homok. H elyenként tufitos agyagrétegek észlelhetők. Alsó 
részén agyagbetelepüléseket és kőszéntörmeléket tartalm az.
170.6 — 171,7 m Homokos agyag, sötétszürke, finom hom okos, kagylós törésű, sok
kőszéntörm elékkel. Alsóbb részét függőleges repedések já rják  át. 
CaC03-ta rta lm a  10,4%. M olluscum ok: Nerita  sp., Hydrobia sp., 
M elania  sp., Ostrea sp. (sok).
171.7 — 171,95 m Barnakőszén, tom pafényű, palás; vékony szenes agyagrétegekkel.
171,95—172,4 m  Szenes agyag vékony szénzsinórokkal és csúszási lapokkal.
172,4 -1 7 2 ,6 Ш
172,6 -1 7 3 ,1 m
173,1 -1 7 3 ,3 m
173,3 -1 7 4 ,4 m
174,4 -1 7 4 ,7 m
174,7 -1 7 5 ,0 m
175,0 -1 7 5 ,4 m
175,4 -1 7 5 ,5 m
175,5 -1 7 6 ,0 m
176,0 -1 7 6 ,2 Ш
176,2 -1 7 6 ,4 Ш
176,4 -1 7 7 ,2 m
177,2 -1 7 8 ,5 m
178,5 -1 8 0 ,5 m
180,5--1 8 0 ,8 m
Agyagos kőszén vékony szénzsinórokkal és csúszási lapokkal. 
Agyag, sötét barnásszürke, csúszási lapokkal szeldelt.
Tufás, homokos agyag, sötétszürke, kvarcdarával és hom okkal 
kevert.
Tufás agyag, zöldesszürke, m orzsalékos, egynemű (CaC03-ta rta -  
lom csak nyom okban).
Agyag, barna, zsíros tap in tású , alján 1 cm-es széncsíkkal ; csúszási 
lapokkal.
Agyag, v ilágosbarna, zsíros tap in tású , kevés csúszási lappal és 
szenesedett növényi törm elékkel.
Agyag, kőszenes, vékony kőszénrétegekkel.
Agyag, barna és sö tétbarnásszürke, vékonyréteges, zsíros ta p in ­
tású.
Agyag, sö tét barnásszürke, leveles, csúszási lapokkal, szénlen­
csékkel.
Homokos agyag, szürke, osztályozatlan hom okkal, csúszási la­
pokkal és vékony öarnaM szén-csíkokkal.
Agyag, sötét barnásszürke, több vékony kőszénréteggel.
Agyag, sötét barnásszürke, zsíros tap in tású , apró fényes csúszási 
lapokkal.
Agyag, barnásszürke, zsíros tap in tású , szenesedett növényi tö r­
melékkel, karéjos csúszási lapokkal.
Agyag, szürkészöld, zsíros tap in tású , sok csúszási felülettel, 5 cm- 
es aprókavics réteggel; többé-kevésbé függőleges helyzetű, szene­
sedett gyökérm aradványokkal.
Agyag, barnásszürke, zsíros tap in tású , széntörmelékes, szenese­
d e tt növényi szárdarabokkal (gyökér?); sok karéjos csúszási felü­
lettel.
Burdigalai emeld
180,8 — 181,4 m Agyag, szürkészöld, lilafoltos.
181,4 — 181,6 m Agyag, zöld, fényes, zsíros tap in tású , sok apró karéjos csúszási 
felülettel.
181,6 — 184,0 m Tufás agyag, zöld és szürkészöld, lilafoltos, durvaszem ű kvarc­
hom okkal; anyagának nagyobb része diabáz m álladék. 183,6 m- 
ben függőleges vető tükör.
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1 8 4 .0 -  185,0 m
1 8 5 .0 -  215,2 m
2 1 5 .2 -  217,0 m
2 1 7 .0 -  219,0 m
2 1 9 .0 -  223,2 m
2 2 3 .2 -  224,0 m
2 2 4 .0 -  232,1 m 
232,1 -2 3 8 ,4  m
2 3 8 .4 -  244,0 m
2 4 4 .0 -  244,7 m
2 4 4 .7 -  245,6 m
2 4 5 ,6 -2 5 2 ,1  m
2 5 2 .1 -  268,8 m
2 6 8 .8 -  269,2 m
2 6 9 .2 -  269,5 m
2 6 9 .5 -  271,4 m
2 7 1 ,4 -2 7 2 ,8  m
2 7 2 .8 -  273,6 m
2 7 3 .6 -  274,8 m
Kréta ( ?)
2 7 4 .8 -  282,7 m
2 8 2 .7 -  303,5 m
Vízmegfigyelés: 1
T u f ás agyag, kem ény, szürkészöld; diabáz- és palatörm elék 
k ev eri.
Riolittufa, világosszürke, laza; m állo tt diabáz-törm elékkel, ( 
tá lyozatlan  kvarchomokkal és darakaviccsal. 191,0 — 192,0 m 
zö tt több párhuzam os 60° hajlású repedéssel, 198,0 m-ben 
hajlású kőzetréssel, 200,0 m -ben függőleges repedéssel. 200,1
202,0 m és 204,0—206,0 m között erősen repedezett.
Konglomerátum, laza, a kavicsszem ek között szürkészöld tufi 
agyaggal (részben diabáz-m álladék?). K avicsai közepesen le 
rek íte ttek , legfeljebb 3 cm átm érőjűek, különféle színű kvs 
fajtákból állanak.
Kavicsos, homokos tufás agyag, világoszöld, osztályozatlan kva 
hom okkal és színes, aprószem ű kvarckaviccsal (8 mm átmérő:
Tufás agyag, világoszöld. 221 m -ben függőleges, 222 m-ben 
hajlású repedésekkel.
Kavicsos, homokos tufás agyag, világoszöld; legfeljebb 16 mm 
mérőjű színes kvarcszem ekkel, m ogyorónyi fehérszínű, Iá 
bentonitos (?) csom ókkal.
Tufás agyag, világoszöld, néha kvarchom oktartalm ú ; erősen 
pedezett, 225 m -nél függőleges repedéssel.
Tufás agyag, világosszürkészöld, egységes anyagú. 233 m-1 
85° hajlású repedéssel. 234,0. és 235,0 m közö tt erősen repei 
zett.
Tufás agyag, világoszöld, néhol homokos.
Agyagkő, barnászöld, kem ény; kvarcdarával és apró kvarc! 
viccsal kevert.
Konglomerátum, laza, zöldszínű ; agyagos kötőanyagában  kö 
pesen lekerek íte tt, fekete és húsvörös, legfeljebb 25 mm-es kva 
kavicsokkal.
Tufás agyag, zöldesszürke, kem ény; sok b io titta l és kalcitos re] 
déskitöítéssel.
Riolittufa, világosszürke, 4 — 5 mm-es horzsakődarabokkal, 1 
mm-es kvarcszem csékkel.
Riolittufa, szürke, az előbbinél kem ényebb, 2 —3 cm-es horzsal 
darabokkal.
Riolittufa, sö tétszürke, horzsaköves.
Riolittufa, szürke, horzsaköves, kevés b io titta l, idegen eredi 
kvarc- és agyagpala törm elékkel.
Riolittufa, szürke, sok b io titta l; horzsakő nélkül, 1 mm-es szí 
zsinórral, m eredek dőlésű csúszási lappal.
Riolittufa, világos szürkészöld, kem ény, sok nagy biotitszem m  
kevés horzsakővel.
Tufás agyag, barnászöld, kevés b io titta l, szenesedett növéi 
törm elékkel, legfeljebb 20 m m  átm érő jű  szögletes kvarcszemi 
kel, csúszási felületekkel.
Magot nem  k ap tu n k . A furadék vörös színű agyag.
Diabáz. K ülönféle m értékben  m állo tt, repedezett, lila, zöld, n 
regzöld, vöröses sötétlila és vörös színű kőzet.
. víz 0,45 m-re a felszín fölé em elkedett.
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Bátor 1. távlati kutatófúrás
Ir ta : E r d é l y i  M i h á l y
47. ábra. B áto r 1. fúrás lielyszínrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleisztocén : 
2. lösz, agyag, lej tőtörmelék. Burdigalai: 3. kö- 
vületes homokkő, homok, agyag. О В* !• =  fúrás 
helye.
Fia. 47. P lan  des environs du forage 
B áto r 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène: 2. 
loess, argile, éboulis. Burdigalien: 3. grès sable, 
argile fossilifères. O B. 1. =  emplacement du 
forage.
Pue. 47. План местности буровой скважины 
Батор 1.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2.
лесс, глина, осыль. Бурдигальский ярус: 3. лесок, 
глина, лесчаник с окаменелостями. О В- 1. =  
место скважины.
0 8 . 1.
А 281,0 m tszf. magasságában indult fúrás (47. ábra) rétegsora: 
Holocén
0 ,0 — 0,8 m Talaj.
Helvéti emeld
0,8 —98,4 m Homokos agyagmárga, világos és sötétebb szürke, változó m ennyi­
ségű finomszemű hom okkal, olykor szenesedett növényi tö rm e­
lékkel. N éhány vastagabb , finomszemű, szürke, csillámós agyagos 
homok- és homokrétegen kívül 10 vékonyabb (0 ,05—1,1 m-es), 
finomszemű, világosszürke, csillámós, néha lemezes kem ény mész­
homokkőpad is közbetelepül. A CaCO:1-ta rta lo m  (27 mérés alapján) 
2 0 —26% ; a hom okkőé ellenben (9 mérés a lapján) 4 3 —54% . 
— A hom oktartalom  gyakran  vékony rétegecskékben is erősen 
változik. 3 0 —72 m között a rétegdőíés 9 esetben 5°, 2 esetben 
pedig 6° volt. M olluscum -törm eléken kívül a következő, L a k y  I. 
á ltal m eghatározott Foram iniferákat ta rta lm azza : Robulus inor­
natus ( d ’O r b . ) ,  Lagena striata d ’O r b ., Nonion commune d ’O r b ., 
N . boueanum  d ’O r b ., N . granosa d ’O r b ., Rotalia beccarii L .,  
Globigerina bulloides d ’O r b .
98,4—165,0 m Homok, finom és aprószem ű, szürke, változó csillám tartalm ú, 
helyenként sok szenesedett növényi törm elékkel. A gyagtarta lm a 
kevés és változó. Szem csenagysága lefelé á lta lában  növekszik. 
Közbetelepülések: 2 vékony homokos agyagréteg és 6 (legfeljebb
1,8 m vastag) kem ény, néha lemezes mészhomokkő pad, az utóbbi
5,0 m összvastagságban. A hom ok nagyobb része folyóshomok. 
A m agképes (agyagosabb) hom okrétegek CaCO.,-tartalma 
6 —16%  (6 m érés): a hom okkőrétegeké 37 ,2—51,7%  között van 
(5 mérés). Rétegdőlés 105 m-ben 6°, kb. 160 m -ben 7°. 134 m-ben 
80°-os repedés. Ő sm aradványok: Rotalia beccarii L. (kevés); nagy 
tengeri sün-lenyom at.
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165.0 — 168,0 m Homok, osztályozatlan , szürke, éles; legfeljebb 1 cm átm ér
sötét kvarckavicsokkal.
168.0 — 170,5 m Agyag, szürke (vizsgálatra alkalm atlan  m ennyiségben került
a fúrásból).
Bardigalai emelet
170,5—172,9 m Agyag, ta rk a , okkersárga-szürkefoltos, kissé hom okos; ke \ 
1 —1,5 cm-es kvarckavicsszenrcsével.
172,9 — 175,4 m  Agyag, ta rk a , kavicsos.
175,4 — 179,1 m Konglomerátum, d u r v a s z e m ű ,  kavicsanyagajl-ÍA R D O ss F.-n é  s : 
r i n t :  s z a ru k ő ,  f i n o m s z e m ű  kovás k ö t ő a n y a g ú  h o m o k k ő  (so k  к 
r í t t á l ,  e g y -k é t  a p a t i t -  és tu r m a l in s z e m c s é v e l ) ,  k a lc i te r e s  ко1 
k ő z e t  és r a d io la r i t .
Kréta (?)
179,1—195,1 m Diábáz; felső része (egy m vastagságban) laza agyaggá málló 
lejjebb kem ényebb, zöld színű, vörösbarna foltokkal, sok csúsz; 
lappal. A 186,6 — 189,7 m közötti m intából E m sz t  M. a követke 
teljes elemzést k ész íte tte : S i0 2 =  49,55% , T i0 2 =  1,48( 
A120 3=  13,47%, Fe„03 =  7,69% , FeO =  0,80% , MnO =  0 ,421 
MgO =  6,14% , CaÖ =  4,00% , N a ,0  =  2,26% , K 20  =  0,31 < 
p ,0 5 =  0,71% , — H 20  =  6,20% , +  H ,0  =  6,26% , C 0 2 =  0 ,85c 
S = 0 % ,  összesen =  100,14%. A K ö b l é n  e z  V . készítet 
D TA-vizsgálat szerint illiten kívül sok m ontm orillonito t is ta r t: 
máz.
Bükkszentmárton 1. távlati kutatófúrás
ír ta : E r d é l y i  M i h á l y
a
гШ
* E 3
48. ábra. B ükkszentm árton 1. fúr 
helyszínrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleisztocé 
2. lösz, agyag. Szarmata: 3. kavics, homok, kong] 
merátum; 4. andezittufa és agglomerátum. Helvé 
5. homokos agyag, slír. О Bszm. 1. =  fúrás helj
Fig. 48. Plan des environs du forat 
B ükkszentm árton 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène:
loess, argile. Sarmatien: 3. gravier, sable, congl 
mérat; 4. tuf et agglomérat andésitiques. Helvétie 
5. argile sableuse, schlier. O Bszm. 1. =  emplac 
ment du forage.
OBszmt
Pue. 48. План местности буровой скв; 
жины Бюкксентмартон 1.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен:
лесс, глина. Сармат: 3. галька, песок, конглом< 
рат; 4. андезитовый туф и аггломерат. Гельве 
5. песчанистая глина, шлир. О  Bszm. l• =  мec, 
скважины.
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A 340,28 m tszf. magasságon indult fúrás (48. ábra) rétegsora:
Holocén
0 ,0 — 0,8 m Talaj.
ITelvéti emelet
0 ,8 — 12,2 m Homokos agyag, agyagmárga és agyagos homok; finom szem ű, sárga.
12,2 — 163,0 m  Homokos agyagmárga, szürke, olykor aprószem ű homokkal,& ré teg ­
ben legfeljebb 20 cm rétegvastagságú, változó kem énységű, tö b b ­
nyire lemezes, meszes homokkőpadokkal; néha vékony, finom ­
szemű homokrétegekkel. CaC03-ta rta lm a  (26 mérés alapján) 17,6 
és 25,8%  közötti. R étegdőlés: 35 m-ben 16°, 108 m-ben 18°. 
Csúszási felületek: 61 m -ben 80°, 82,5 m-ben 27° dőléssel. Mollus- 
cum ok: Nassa  sp., Nucula  sp., Thyasira sp., T. ottnangensis R. 
H o r n ., Pitaria  sp., P. islandicoides grundensis K a ü t s k y , Venus 
multilamella L á m ., Mactra cf. nogradensis Me z n ., A natina fuchsi 
R . H o r n ., Lutraria  sp., L. lutraria L ., L. (Psammophila) oblonga 
Ch e m ., Macoma elliptica ottnangensis R. H ö r n ., Teliina  sp., A lo i­
dis (V .) gibba O l i v i , Thracia sp. Foram iniferák: Textularia deper­
dita d ’O r b ., Nonion commune d ’O r b ., N . boueana d ’O r b ., N . 
granosa d ’O r b ., B ulim ina  sp., Globigerina bulloides d ’O r b ., Reus- 
sella spinulosa  ( R e u s s ), Gyroidina soldanii d ’O r b .
163,0 — 190,0 m Agyagmárga, szürke, olykor kevés finom hom okkal. CaC03-tar- 
ta lm a (5 mérés alapján) 2 0 ,4—22,5%. M olluscumok: Nassa  sp., 
Surcula  cf.reevei B e l l ., N uculasp.,Thyasira  ottnangensis R .H ö r n . ,  
A natina fuchsi R. H o r n ., Lutraria  sp., L. lutraria L ., Macoma 
elliptica ottnangensis R . H o r n . ,\Tellina  sp., Aloidis sp., A. (V .)  
gibba O l i v i . Foram iniferák: M iliolina  sp., N  onion boueanum  
d ’O r b ., N . commune d ’O r b ., Rotalia beccarii L .,  Globigerina 
bulloides d ’O r b .
190,0 — 221,0 m Homokos agyagmárga, szürke, 18,5—21,8%  C aC 03-tarta lom m al 
(6 elemzés). 198 — 201 m között a hom oktartalom  erősen megnö­
vekedik, egy 25 cm-es meszes homokkőpad is közbetelepül. Mollus- 
cum ok: Nucula  sp., Leda sp., Loripes sp., L. dujardini D e s h ., 
Cardium  sp., Pitaria  sp., P. islandicoides grundensis K a u t s k y , 
Ervilia  sp., Mactra nógrádensis Me z n ., Aloidis sp., A . (V .) gibba 
O l i v i . Foram iniferák: M iliolina  sp., Nonion commune d ’O r b ., 
N . boueanum  d ’O r b ., B ulim ina  sp., Rotalia beccarii L ., Globigerina 
bulloides d ’O r b .
221,0—233,7 m  Homok, aprószem ű, szürke, csillámos, helyenként kissé agyagos, 
egynem ű; 20,6%  CaC03-tarta lom m al. Foram iniferák: Nonion 
commune d ’O r b ., Rotalia beccarii L.
233,7 — 235,9 m Kavics, aprószem ű, szürke, homokos.
235,9—239,2 m Homok, aprószem ű, szürke, csillámos. Szürke, ré tegze tt, széntör­
melékes homokos agyaggal sűrűn váltakozik ; 236 m körül 2 cm- 
es kőszénréteggel. R étegdőlés: 7°.
2 3 9 ,2 -2 4 1 ,4  m Kavics, na. m int 233,7—235,9 m között.
241 ,4—255,2 m Homok, aprószemű, szürke, csillámos, helyenként összeálló és 
rétegzett, több vékony aprókavics-réteggel. C aC 03-ta rta lm a 
12,2% . Rétegdőlés 242 m -ben 12°. Foram inifera: Rotalia beccarii 
L.
255 ,2—270,8 m Homokos agyag, szürke, finom szem ű; hom okfészkekkel és féreg­
jára tokkal. CaC03-ta rta lo m  12 ,6—17,6%. K özbetelepülések: 
három  10 —20 cm-es aprószem ű, szürke, csillámos, meszes, lem e­
zes homokkőréteg. 261,0 m -ben csúszási lap. M olluscumok nincse-
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nek. Foram iniferák: Nonion commune d ’O r b ., N . boueai 
d ’O r b ., Reusselia spinulosa  ( R e u s s ), Gyroidina soldani d ’O 
Rotalia beccarii L.
270,8 —270,85 m Barnakőszén, Teredo norvegica S p e n g l . fajjal.
270,85 — 300,0 m Agyagmárga, szürke, finom hom okos, csillámos ; homokfészkek 
vékony hom okcsíkokkal tago lt. Lefelé a m észtartalom  növi 
(lésével kem ényebbé válik . C aC 03-ta rta lm a  295 m-ig 13, 
27,6% ; 295,0 és 300,0 m közö tt pedig 28 ,4—35,8% . Közb 
lepülései: ké t, egyenként 10 cm-es, kem ény, lemezes homokkő 
(finomszemű, szürke, csillámos, meszes). 288,0 és 295,0 m kö: 
több  csúszási lap. M olluscumok: Arca  sp., A . turonensis D 
Turritella sp., Nassa  sp., Aloidis sp., A . (V .) gibba O l i v i , L 
sp., L . cf. fragilis Ch e m ., Chlamys sp. (töredék), Áladra  
Foram iniferák: Nonion commune d ’O r b ., N . boueanum d ’O i 
Rotalia beccarii L.
300,0—303,5 m Agyag és kőszén. Szürke, aprókavicsos és kőzettörm elékes agj 
va lam in t mészkonkréciós és zöld agyagzárványos, vékony köss 
zsinórok változásából álló réteg.
Burdigalai emelet
303,5—306,8 m Riolittufa, zöldesszürke, nagy biotitlem ezekkel és sok hor: 
kővel.
306,8—313,2 m  Tufás agyagkő, zöldesszürke, középkem ény; kevés b io titta l, c 
szólapokkal.
313,2—319,3 m Agyag, rozsdabarna és szürkefoltos, apró kvarc- és szögle 
m észkőkavicsokkal, zöld agyag- és hom okkődarabokkal.
Bükkmogyorósd 1. távlati kutatófúrás
í r ta :  E r d é l y i  M i h á l y
49. ábra. B ükkm ogyorósd 1. fú 
i| ) helyszínrajza
Jelmagyarázat: Ilolocén: 1. alluvium. Pleis 
cén: 2. barnaföld. Szarmata: 3. kavics, hon 
2 ГГ I 1 II konglomerátum; 4. andezitttufa és agglom 
tűm; 5. felső riolittufa. Tortónai: 6. forain 
ferás-tufás agyag. Q  Bm. 1 . =  fúrás hely
згуут] Fig. 49. P lan  des environs du for: 
Bükkm ogyorósd 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistoci 
2. terre brune. Sarmatien: 3. gravier, sa 
conglomérat; 4. tuf et agglomérat andésitiqi 
5. tuf rhyolitique supérieur. Tortonien: 6. 
U/////à tufîeuse à Foraminifères. Q  Bm. 1SV ////A emplacement du forage.
Pue. 49. План местности буровой ск 
жины Бюккмодьорошд 1.
Легенда; Голоцен: 1. аллювий. Плейстш
2. бурозем. Сармат: 3. галька, песок, конг 
мерат; 4. андезитовый туф и аггломе! 
OB г 5. верхний риолитовый туф. Тортон: 6. гл: 
фораминиферовая, туфовая. О В т . 1. =  мс 
скважины.
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A 310,13
Holocén
0 , 0 -  4,7 m
Helvéti emelet 
4 ,7 -9 3 ,0  m
9 3 ,0 -1 5 2 ,0  ш
1 5 2 ,0 -2 2 4 ,7  m
2 3  40565. -  M . A U .
m tszf. magasságon indult fúrás (49. ábra) rétegsora:
Talaj és patakhordalék .
Agyagos homok, finom szem ű, szürke, csillámos, sok szenesedett 
növényi törm elékkel. C aC 03-ta rta lom  (20 mérés alapján) 16,5 — 
22,0% . 87 m -től lefelé egyre agyagosabbá válik ; feküjébe 
fokozatosan megy át, így a ttó l élesen nem  ha tá ro lha tó  el. Betele­
pülései: a) Sötétebb szürke, finomhomokos agyag vékony rétegei. 
b) Sok apró agyagfészek, főleg az összlet alsó részében, c) F inom ­
szemű, világosszürke, csillámos, kem ény, lemezes, sokszor szén­
törm elékes mészhomokkő. C aC 03-ta rta lm a 4 0 —45%  közötti. R é­
tegdőlés: 33 m-ben 10°, 36 m -ben 11°, 64 m-ben 11°, 67 m -ben 11°, 
93 m -ben 11°. Csúszási lapok, vető tükrök  h a jlása i: 64 m-ben 
réteglap m entén 11°, 72 m -ben 50°, 74 m-ben 52°, 7 7 —80 m kö­
zö tt 46°, 52°, 55° és 56°, 8 8 -9 1  m között 52°, 76°, 64°, 85°, 90°, 
93 m -ben 30° és 11° (réteglap m entén).
M olluscumok: Chlamys cf. macrotis Sow., Ch. malvinae D u b ., 
Cardium  sp., Pitaria  sp., P. islandicoides grundensis K a u t s k y , 
Mactra sp., Lutraria lutraria L., Panopaea menardi D e s h ., A loi­
dis sp. Férgek: Ditrupa cornea L. Foram iniferák: Quinqueloculina 
triangularis d ’O r b ., Robulus inornatusn’ Omí.,Dentalina adolphina 
d ’O r b ., Lagena striata d ’O r b ., Nonion commune d ’O r b ., N . bouea- 
num  d ’O r b ., N . granosum  d ’O r b ., B ulim ina elongata d ’O r b ., 
Trifarina bradyi Cu s h m ., Virgulina schreibersiana Cz j ., Bolivina  
punctata d ’O r b ., Reussella spinulosa  (R ss.), Rotalia beccarii L., 
Globigerina bulloides d ’O r b ., G. triloba Rss.
Homokos agyag, agyagmárga, sötét- vagy zöldesszürke, helyenként 
jól rétegzett, gyakran kagylós tö résű ; alsó részében sok szenese­
det! növényi törm elékkel. CaC03-tarta lm a (19 mérés alapján)
14 ,5—25,9% . Betelepülések: a) Finom szem ű, szürke, csillámos 
agyagos hom ok igen vékony rétegei, b) Finom szem ű, szürke, csil­
lám os, lemezes meszes hom okkő nyolc, 15 cm-nél nem  vastagabb 
padja. R étegdőlés: több mérés a lap ján : 93 — 122 m között 11°, 
124 m-ben 11°, 130 m -ben 12°, 145 m-ben pedig 12°. — 9 8 —99 m- 
ben sok íves csúszási lap ; 108 m-ben 60°-os sík lap ; 130 m-ben 
kalcitta l k itö ltö tt függőleges repedés; 137 m-ben íves csúszási lap.
M olluscumok: N ucula nucleus L., Chlamys cf. macrotis Sow., 
Cardium  sp., Pitaria  cf. islandicoides L á m . ( tö r e d é k ) ,  P. islandi­
coides grundensis K a u t s k y , Dosinia  sp., Mactra sp., M. cf. nóg- 
rádensis Me z n ., Lutraria  sp., L . lutraria L., A loidis (V .) revoluta 
B a s t . Foram iniferák: Sigm oilina agglutinans d ’O r b ., Nonion  
commune d ’O r b ., N . boueanum  d ’O r b ., N . granosum  d ’O r b ., 
B ulim ina elongata d ’O r b ., Bolivina  sp., Rotalia beccarii L., Glo­
bigerina bulloides d ’O r b ., G. triloba R ss.
Homok és agyagos homok, finomszemű, szürke, csillámos, igen 
gyakran folyóshomok. C aC 03-ta rta lm a (18 mérés alap ján) 13,2 — 
23,7% . Betelepülések: a) Szénzsinórok; több vék o n y ré teg b en  
szenesedett növényi törm elékes, osztályozatlan, szürke kvarc­
hom ok durvahom okkal, darakaviccsal, b) Meszes hom okkő, finom ­
szemű, szürke, helyenként lemezes, kem ény; ö t, egyenként 
20 — 50 cm vastagságú padban .
CaC03-ta rta lm a 43,2% . — R étegdőlés: 177 m -ben, lemezes 
hom okkőben: 13—16°, 183 m -ben 16°, 187 és 190 m -ben 15°, 205, 
210 és 214 m-ben vékony agyagréteg m entén: 7°, 220 m-ben 7°. 
187 m -ben több 70° —80° dőlésű Íves csúszási lap , 205 m -ben több
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réteglap m enti csúszási sík. 207,5 m -ben 50° hajlású  v e tő tü t 
223 m-ben függőleges repedés és réteglap m enti csúszás ész 
hető.
M o l lu s c u m o k :  Nassa  sp . ,  Arca diluvii L a m ., Chlamys s 
Cardium  sp . ,  Pitaria eryconiides L a m ., P. cf. islandicoides gr\ 
densis K a u t s k y , Venus subplicata G m e l ., Lutraria  sp . ,  Aloi 
(V .)  revoluta S a s t :., Turritella sp . F o r a m in i f e r á k :  Textularia  s 
M arginulina  sp . ,  Dentalina adolphina d ’O r b ., Lagena stri 
d ’O r b ., Nonion commune d ’O r b ., N . boueanum  d ’O r b . ,Elphidi 
crispum  L., B ulim ina  elongata d ’O r b ., B. buchiana d ’O r b ., 
inflata Se g ., Bolivina punctata d ’O r b ., Rotalia beccarii L., Glc 
gerina triloba R ss., G. bulloides d ’O r b .
224.7— 244,0 m  Agyag, szürke, finomhomokos. CaC03-ta rta lm a  15,3 — 20,0
237 m -ben 0,5 m vastag  finomszemű, szürke meszes homok 
réteg. 225 m -ben 11 csúszási sik 55°, és 75° dőléssel; 228 m-1 
50° dőlésű síklap ; 228 — 231 m  között 50°, 70° és 80° dőlésű csúsz 
síkok és sűrű , egym ással párhuzam os karéjos csúszási felület' 
231—232 m között sok párhuzam os és rá juk  merőleges 60 — 
dőlésű csúszási lap ; 240 m körül több 50 — 55° dőlésű csúszási 1 
M olluscumok: Chlamys sp., Aloidis (V .) revoluta B a s t ., Forai 
niferák: Nonion commune d ’O r b ., N . boueanum  d ’O r b ., B i 
m ina elongata d ’O r b ., Rcussella spinulosa (R ss.), Rotalia becci 
L., Globigerina triloba Rss.
244,0—264,7 m Homok, finom- és aprószem ű, szürke, csillámos (folyóshomo
264.7— 267,0 m Homok, osztályozatlan, sok vékony kvarcdaralencsével és bett
pü lt finom hom okos agyagréteggel, több (2 cm-nél nem vastagai 
M s zenréteggel. Rétegdőlés 24°. Az agyagrétegek lap jai menl 
csúszási síkok.
267,0—277,8 m Homok, apró- és középszemű, szürke, csillámos, laza, helyenki 
vékony durvaszem ű rétegekkel, kevés agyagos homokbetele] 
léssel. Rétegdőlés 23°, a dőlésirányra merőlegesen több  20°-os i 
lésű csúszási sík.
277,8—282,0 m  Homokkő, apró és középszemű, szürke, szenes, csillámos, la 
CaC03-ta rta lm a  33,1 %. Rétegdőlés 24°, 278 m-nél 40° dőli 
fényes vető tükör. Foram iniferák: E lphidium  crispum  L., Rotc 
beccarii L.
Burdigalai emelet
282,0 — 288,5 m  Homok, durva, sötétszürke-fekete szemcsés. Anyaga nagyré 
agyagpala és palás hom okkő 0 ,5 —1 mm-es törm eléke.
288,5—289,2 m Agyag, sok apró lapos palakaviccsal, 45° dőlésű vetősíkkal.
289,2—290,1 m  Agyag kaviccsal, barnásszürke, foltos; palaanyagú apró kavics' 
kai, sok m eredek csúszási lappal.
Alsó-triász
290,1—293,6 m  Mészkő, szürke, oolitos, kalciteres, repedezett.
Vízmegfigyelés: A fúrás vize, mely valószínűleg a 244—277,8 m közö tti hóm
rétegből táp lá lkozo tt, valam ivel a terepszin t fölé em elkedett.
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3. DUBICSÁNY K Ö R N Y É K E
A kutatás célja a helvéti barna­
kőszéntelepes összlet Ny-i elterjedésé­
nek tisztázása volt. A dubicsányi két 
fúrás biztató jelet adott e tekintetben. 
Ezek tapasztalatai alapján javasolta 
A lföld i  L. a Jákfalva 17. fúrás to­
vábbmélyítését, aminek eredménye az 
eddig ismeretlen, hatodik borsodi bar­
nakőszéntelep feltárása lett. A dubi­
csányi fúrásokkal feltárt metános sós­
víz egyben komoly szénhidrogén-indi­
kációt jelent.
A dubicsányi fúrások molluszku- 
mait Sc h r é t e r  Z., foraminiferáit L a k y  
I. határozta meg.
Dubicsány 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  E r d é l y i  M i h á l y
A 144,26 m tszf. magasságban 
indult fúrás (50. ábra) rétegsora:
0 ,0 —22,0 m A teljesszelvényű fúrási 
módszer m ia tt a m inták  
m egbízhatatlanok. K b. 6 
m pleisztocén a la tt  azon­
ban m ár valószínűleg köz­
vetlenül tortonai rétegek 
következtek.
a  eos 1 И  6S  on
0 500m
50. ábra. D ubicsány 1. és 2. fúrás 
helyszínrajza
Jelmagyarázat : Holocén: 1. alluvium. Pleisz­
tocén: 2. lejtőtörmelék; 3. lösz, agyag. 
Pliocén: 4. mészkő, kavics, homok. Szar­
mata: 5. andezittufa, agglomerátum. Hel­
véti: 6. homok, agyag, homokkő, barna­
kőszén. O D. 1- és 2. =  fúrások helye.
Fig. 50. P lan des environs des 
forages D ubicsány 1. et 2.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocènc: 
2. éboulis; 3. loess, argile. Pliocène: 4. 
calcaire, gravier, sable. Sarmatien: 5. tuf 
et agglomérat andésitiques. Helvétien: 6. 
sable, argile, grès, lignite. O D. 1. et 
2. =  emplacement des forages.
Pue. 50. План местности буровой 
скважины Дубичань 1. и 2.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 
2. осыпь; 3. лесс, глина. Плиоцен: 4.
известняк, галька, песок. Сармат: 5. анде­
зитовый туф, аггломерат. Гельвет: 6.
песок, глина, песчаник, бурый уголь. 
О D- 1. и 2. =  место скважины.
K ö z é p s ő - m i o c é n  
Tortonai emelet
2 2 .0 -  25,1 m
2 5 . 1 -  25,2 m
2 5 . 2 -  31,5 m
3 1 .5 -  32,4 m
3 2 ,4 -3 2 ,6  m
32 .6 — 35,0 m
Homokos agyag, szürkészöld, finom  és apró hom okkal, helyenként 
1—2 mm-es tu fahom ok csíkokkal, ezek m entén jól m érhető 6-7°-os 
rétegdőléssel.
Homokkő, apró- és középszemű, szürke, laza, tufás.
Homokos agyag, szürkészöld, finom- és aprószem ű hom okkal, 
olykor tufahom ok csíkokkal; lefelé világosodik, a homokcsíkok 
elm aradnak. Száradáskor karéj osan szétesik. G yakoriak a szene­
sedéit növényi törm elékek. 55° és 70° dőlésű csúszási síkok, 85° 
hajlású zá rt repedések figyelhetők meg.
Agyag, zöldesbarna, szürkefoltos, éles darabokra széteső, alsó 
részében más színű agyagszem csékkel és kevés apró kvarckavics- 
csal.
Homokkő, osztályozatlan , szürke, kem ény; kevés apró kaviccsal. 
Kavicsos agyag, zöld, szürke agyagzárványokkal, kevés durvaho­
m okkal és kvarckaviccsal.
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3 5 .0 -  35,4 m 
3 5 ,4 -3 6 ,0  ш
3 6 .0 -  39,0 m
3 9 .0 -  41,2 m 
4 1 ,2 -6 2 ,2  m
Homokkő, osztályozatlan, szürke, agyag'zárványos, kvarcka\ 
csal kevert.
Agyagos homok. Finom szem ű, szürke, homokos agyagrétegei 
váltakozó.
Agyag, zöld, finom hom okkal kevert, 60°-os csúszási síklappi 
több , karéjos csúszási felülettel á tjá r t.
Agyagos homok, finom- és aprószem ű, szürke, e lh in te tt szén 
d e tt növényi törm elékkel.
Mag nincs. A k ihordo tt anyag éles szürke homok. A fúrómé 
szerint 53 m körül 40 cm-es agyagréteg és vékony kavicsr 
volt.
A 22,0 — 32,4 m és 3 5 ,4—41,2 m közötti agyagos hom okrétegekből kike 
Foram iniferák a rétegsor to rto n a i korá t igazolják: Clavulina communis d ’O 
Spiroloculina tenuis Czj., Robulus cultratus (M o n t f .), R. inornatus ( d ’O i 
R. simplex  ( d ’O r b .) ,  R. orbicularis (C u s h .), Lenticularia peregrina (S c h w a g  
Lingulina rotundata d ’O r b ., Plectojrondicularia vaughani Cu s h ., M arginu 
cristellaroides Czj., Dentalina pauperata d ’O r b ., D. consobrina d ’O r b ., D. adol 
na d ’O r b ., D. antcnnula  d ’O r b ., Lagena striata d ’O r b ., Dimorphina varia 
( N e u g .), Glandulina laevigata d ’O r b ., Gutiulina problema d ’O r b ., G. comm 
d ’O r b ., Nonion soldani d ’O r b ., N . granosa d ’O r b ., B ulim ina  buchiana d ’O 
B. elongala d ’O r b ., B. inflata  S e q ., B. ovata d ’O r b ., B. contraria R ss., B. pu 
des d ’O r b ., Uvigerina pygmaea d ’O r b ., U. tenuistriata R ss., Bolivina dilo 
R ss., B. Viennensis M a r k s ., Pleuro sto mella alterans S c h w a g e r , Discorbis gl 
laris d ’O r b ., Gijroidina soldani (d ’O r b .), Rotalia beccarii L., Cancris auricul 
(F. — M .), Eponides umbonatus (Rss.), Cassidulina crassa d ’O r b ., Pullenia bu 
des d ’O r b ., Globigerina bulloides d ’O r b ., G. triloba R ss., G. quinquelo 
N a t l a n d , Sphaeroidina bulloides d ’O r b ., Orbulina universa d ’O r b ., Cibii 
lobatulus (W. — J.), C. ungerianus (d ’O r b .). A Foram iniferákon kívül 35 : 
R adiolariák és szivacstűk is nagy szám ban vo ltak  ta lá lhatók . — 35 m-t 
R adiolariák  és E chinidák hiányoznak, s a Foram iniferák közül is csak az e 
halin elemek (N onion, Rotalia, Globigerina) ta lá lhatók .
A fúrást 62,2 rn-en túl folytatni nem lehetett.
Vízmegfigyelések: 41,2 m  mélység elérésekor a víz 6 m-rel a terepszin t fölé 
k ö tt. A z  első mérés 35 1/p, a m ásodik (a 43,0—46,0 m közö tti durvaszem ű ka 
ból) 90 1/p hozam ot m u ta to tt. 51,0—56,0 m mélységközben a vízhozam  már 
1/p volt, 62,20 m-ig lefúrva, a vízhozam  ham ar m egállapodott, és két hónapc 
naponként végzett m érések tanúsága  szerint a kifolyó víz m ennyisége állam 
280—300 1/p volt a te repszin t feletti 0,5 m-en. Később beomlás és eltöm 
m ia tt hozam a csökkenni kezdett. A víz elemzési ada ta i R a p p  Т . -n é  szerint r 
ben (zárójelben a Than-féle egyenértékszázalékok): Na =  53,9 (38,55), C 
50,5 (41,41), Mg =  13,6 (18,37), Fe =  0,1 (0,05), N 11, =  1,8 (1,62), ( 
=  18,8 (8,71), H C 0 3 =  331,1 (89,65), SO, =  4,81 (1,64), H 2SiO;, =  37,7. Ö 
o ld o tt anyag 514,3 mg/1; lúgosság 5,46; összes kem énység 10,2 ném et fok 
fogyasztás 1,5 mg/1; kém hatás fenolftaleinre : savas. A víz színtelen, üledék 
tes. A fu ra to t vízm ű-építés céljára igénybevették.
Dubicsány 2. távlati kutatófúrás
í r ta :  E r d é l y i  M i h á l y
A 142,81 m tszf. magasságban indult fúrás (50. ábra) rétegsoi 
Negyedkor
0 ,0 —2,0 m  Talaj és folyóhordalék.
2 ,0 —9,0 m Homok és aprókavics, osztályozatlan (a kavics átm érője
nagyobb 60 mm-nél).
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Tortonai emelet
9 ,0 -1 5 ,5  m
1 5 . 5 -  17,0 m
1 7 . 0 -  17,3 m 
1 7 ,3 -1 7 ,5  m
1 7 . 5 -  18,2 m 
1 8 ,2 -1 9 ,1  m
1 9 . 1 -  19,2 m
1 9 .2 -  31,0 m
3 1 ,0 -3 2 ,2  m
3 2 .2 -  34,2 m
3 4 . 2 -  34,7 m 
3 4 ,7 -3 5 ,0  m 
35,0 — 36,5 m
3 6 .5 -  36,9 m 
3 6 ,9 -3 9 ,5  m
3 9 .5 -  40,5 m
4 0 .5 -  41,5 m
4 1 .5 -  42,0 m
4 2 ,0 - 4 3 ,0 - m
Agyagmárga, szürke, finomhomokos.
Agyagos homok, finomszemű, szürke, csillámos. 22,2%  CaC03- 
ta r t  alommal.
Homokos mészkő, f'inomszemű, szürke. 60,39% C aC 03-tarta lom - 
mal.
Homokos márga, szürke, finomszemű, csillámos. 57,6%  CaCŐ3- 
tartalom m al.
Meszes homokkő, apró- és finomszemű, szürke, csillámos, kem ény. 
43,6%  C aC 03-tarta lom m al. Szenesedett növényi törm elék.
Meszes agyag, szürke, finom hom okos, olykor vékony, 1 —1,5 m in­
es hom okcsíkokkal. 13,0%  CaC03-tartalom m al.
Tufás homok, finomszemű, világosszürke, erősen biotitos. 1,9%  
CaC03-ta r t alommal.
Homokos agyag, világosszürke, finomhomokos, b io titos és musz- 
kovitos, helyenként 1 —3 mm-es tu fás hom okcsíkokkal. CaC03- 
ta rta lm a  (m éterenként v e tt  m in ták  alapján) felülről lefelé: 5,8; 
10,4; 15,0; 13,4; 10,0; 13,0: 12,9; 14,2; 19,2%. 27 m-ben 70° 
dőlésű csúszási lap, 29 m-ben több , 15°— 20° dőlésű, karéjos 
csúszási lap, 30,4 m -ben 30°-os csúszási sík.
Agyagos meszes homok, finom- és aj>rószemű, világosszürke, csil­
lámos. 16,3%  CaC03-tartalom m al. Ő sm aradványok: Cardium  sp ., 
Meretrix sp., Congeria sp.
Homokos agyag, ua. m in t 19 ,2—31,0 m  közö tt; 14,6%  C aC 03- 
tarta lom m al. 32 m-ben 70°-os, 33 m-ben függőleges csúszási lap.
Homok, finom - és aprószem ű, szürke, csillámos, közbetelepült 
vékony agyagrétegekkel.
Agyag, zöldesszürke, finom hom okos, kagylóstörésű; féregnyo­
m okkal, O sírea-héjtöredékekkel.
Agyagos homok, finom szem ű, szürke,csillám os, vékony zöld agyag­
rétegekkel, kevés apró kvarckaviccsal. 17,5% C aC 03-tarta îom - 
mal. Ő sm aradványai: Ostrea sp., Congeria sp., Cardium  sp.
Agyag, zöldesszürke, finom hom okos, 16,7% CaC03-tarta lom m al. 
60°-os csúszási síklap. Rétegdőlés 5°.
Agyagos homok, finomszemű, világosszürke, csillámos, 17,5%  
CaC Ű rta rta lo m m al. A közbetelepült vékony agyagcsíkok m entén 
csúszási síkok. Rétegdőlés 5°. Ő sm aradványok: Congeria sp., 
Meretrix sp.
Agyagmárga, szürkészöld, finom hom okos, 29,5%  CaCOs-ta rta -  
lommal. Több 6 0 — 70°-os csúszási síklap. Ő sm aradványok: Meret­
rix  sp., Cardium  arcella D u j .
Agyagos homok, finom szem ű, szürke, olykor vékony agyagréte­
gekkel, 16,8% C aC 03-tarta lom m al. Szenesedett növényi tö rm e­
lék és halpikkely.
Agyag, zöldesszürke, finom hom okos, vékony hom okrétegekkel, 
14,3%  CaCŐ3-tarta lom m al. Több, 60 —70°-os csúszási síkkal, 
néhány lim onitos k itö ltésű  függőleges repedéssel. Ő sm arad­
ványai: Cardium arcella D u j ., Ábra sp., Congeria sp., Ostrea sp.
Agyagos homok, finom szem ű, szürke, 14,7 % CaC03-tarta lom m al.
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43 ,0—43,5 m
4 3 .5 -  53,6 m
5 3 .6 -  55,0 m
55,0 — 55,5 ш 
55 ,5—56,0 m
Helvéti emelet
K ő s z é n f e  
5 6 ,0 -6 3 ,7  m 
6 3 ,7 -8 9 ,3  ш
8 9 ,3 -9 2 ,0  ш
9 2 .0 -  95,1 m
9 5 .1 -  109,3 m 
10 9 ,3 -1 1 0 ,4  m
K ő s z é n t e l
1 1 0 .4 -  110,7 m
1 1 0 .7 -  111,2 m 
1 1 1 ,2 -1 1 3 ,5  m
1 1 3 .5 -  113,7 m
1 1 3 .7 -  114,1 m 
1 1 4 ,1 -1 1 4 ,6  m
1 1 4 .6 -  115,6 m
1 1 5 .6 -  117,0 m 
1 1 7 ,0 -118 ,1  m
АдУаУ, zöldesszürke, finomhomokos, helyenként kem ény me: 
agyagkővel. 14,7 % CaC03-tarta lom m al. Ő sm aradványok: Coi 
ria sp., Cardium  sp.
Homok, sz itam inták  alapján  szürke, közép- és durvaszem ű.
Agyagos homok, apró- és finomszemű, szürke, csillámos, köz 
te lepü lt vékony agyagrétegekkel, 11 % C aC 03-tartalom m al.
Homokos agyag, zöldesszürke, erősen homokos, csillámos. GaC 
ta rta lo m : 15% .
Agyag, sötétzöld, zsíros tap in tású . 2 ,9%  CaC03-tartalom n 
60°-os csúszási síklap.
ő r é t e g e k
Homok, sz itam inták  alap ján  különféle szem nagyságú; ke 
apró (15 m m -nél nem  nagyobb) kvarckaviccsal.
Homok, sz itam inták  alapján  finom - és aprószem ű, néhány  4 
mm átm érőjű  kvarckaviccsal. A 64 — 66 m -ből nyert 15 cm 
mag anyaga meszes hom okkő, osztályozatlan, sötétszürke, erő; 
biotitos, kem ény, kevés vékony, zöld agyagréteggel. CaC03-t 
ta lm a : 40,7% .
Agyag, szürke, finomhomokos, csillámos; sok vékony, finom- 
aprószem ű szürke, csillámos hom okréteggel. CaCÖ3-tarta lo  
21 , 6 % .
Agyagos homok, finomszemű, szürke, csillámos, szenesedett nö 
nyi törm elékkel. Halpikkelyekkel.
Homok, sz itam in ták  alapján  apró- és finom szem ű, szürke. 
Homok, finom szem ű, szürke, laza.
e p e s  ö s s z l e t
Agyag, barna , gyengén szenes.
Barnakőszén, fás, lemezes.
Kőszenes agyag, barna, finomhomokos, csillámos, pirites. 
Barnakőszén, fás szerkezetű, lemezes.
Agyagos barnakőszén.
Szenes agyag, sötétszürke, sok fényes csúszási lappal.
Agyag, szürkészöld, zsíros tap in tású , sok apró karéjos csúsz 
felülettel, szenesedett növényi törm elékkel, 70°-os csúszási s 
lappal.
Homokos szenes agyag, sötétszürke, tom pafényű, érdes, lemezes 
elváló, tufás. Rétegdőlés 5°.
Homokos agyag, sö tét zöldesszürke, olykor erősen tufás, szene 
d e tt növényi törm elékekkel. CaC03-ta rta lo m : 1,3% . Rétegdő 
14°.
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118 ,1 -1 2 0 ,8  m
1 2 0 ,8 -1 2 1 ,0  m 
121,0 — 122,0 m
Szenes agyag, sö tétszürke, sok tufás betelepüléssel, íves csúszási 
lapokkal.
Barnakőszén, fás szerkezetű.
Palás barnakőszén.
Burdigalai emelet
1 2 2 .0 -  124,2 m 
1 2 4 ,2 -1 2 5 ,0  ш 
125,0 — 125,9 m
1 2 5 ,9 -1 2 7 ,5  m 
127,5 — 131,0 m
1 3 1 .0 -  135,5 m 
1 3 5 ,5 -1 3 6 ,5  m
1 3 6 .5 -  138,6 m
1 3 8 .6 -  139,2 m
1 3 9 .2 -  140,5 m
1 4 0 .5 -  141,0 m
1 4 1 .0 -  142,0 m
1 4 2 .0 -  145,0 m
1 4 5 .0 -  147,5 m
1 4 7 .5 -  149,2 m
1 4 9 .2 -  149,8 ш 
1 4 9 ,8 -1 5 0 ,5  ш
1 5 0 .5 -  151,0 m
Homokos agyag, szürkészöld, tom pafényű, erősen tufás, morzsa- 
lékos, lefelé szaporodó tufahom okkal. 80° dőlésű csúszási síkkal.
Agyagos, tufás homok és tufás homokkő, középszemű, szürkészöld. 
C áC 03-tarta lom : 1,3% .
Homokos agyag, sötétzöld, barnafoltos, olykor vékony tufahom ok- 
csíkokkal és szenesedett növényi törm elékkel. CaC03-tarta lom : 
1,3% . 85° dőlésű csúszási lappal.
Agyag, zöldesbarna, sötétzöld foltokkal, helyenként gyengén 
tufás.
Agyag, sötétzöld barnafoltos, helyenként vékony tufacsíkokkal, 
CaC03-tarta lom : 1,3% . Sok íves és egy 40° dőlésű csúszási síklap.
Homokos agyag, sötétzöld, finomszemű tufa-hom okkal.
Agyagos tufa, hom ok-jellegű, durvaszem ű. Cs á n k  E .- n é  üledék­
kőzettan i vizsgálata szerint 0,2 —0,1 mm-es frakció jának  1 ,2%-a 
nehézásvány, ezen belül a szferosziderit (vegyileg ellenőrizve) 
73% , b io tit 19% , m uszkovit 4% , hipersztén 2% , tu rm alin  1 %, 
epidot 1% . K önnyűásványok : devitrifikált üveg 36 %  vulkáni 
üveg 17% , horzsakő 16% , oligoklász 12% , lab rado rit 8% , sza- 
nidin 4% , by tow nit 3% .
Tufás agyag, sötétzöld, barnafoltos.
Tufás homok, durvaszem ű, szürke, 5 cm-es kvarckavics- és 10 ern­
es szenesagyag-réteggel.
Tufás agyag, zöld, olykor tu fás hom okkal.
Agyagos tufás homok, aprószem ű, szürkészöld, kevés vékony 
agyagréteggel.
Homok, apró- és finom szem ű, szürke, jól ré tegze tt; igen vékony, 
szenesedett növényi törm elékes csíkokkal. Rétegdőlés 15°.
Agyagos tufás homok, finom- és aprószem ű, zöldesszürke, helyen­
ként zöld agyaggal, 80°-os csúszási lappal.
Homokos tufás agyag, szürkészöld, több 2 — 5 cm-es tufahom ok 
csikkal, 70 —80°-os csúszási lapokkal.
Agyag, sötétzöld, helyenként tufaeredésű hom okkal. CaC03-ta rta -  
lom : 1,3%.
Agyagos tufa  zöld agyaggal és kvarcdarával. 50°-os csúszási sík­
lappal.
Agyag, szürkészöld, finomhomokos. CaC03-ta rta lm a  4,2% . Jó l 
ré tegze tt; 30° és 50°-os csúszási síkokkal, sok szenesedett növé­
nyi törm elékkel, tengeri sün lenyom atával. R étegdőlés 8°.
Agyag, zöld, zsíros tap in tású , sok apró, karéjos csúszási lappal, 
kevés szenesedett növényi törm elékkel. — A 131,0 — 151,0 m 
közötti rétegsor CaC03-ta rta lm a : 0 (a 147,5 — 149,2 m közötti 
réteg kivételével).
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1 5 1 .0 -  154,5 m
1 5 4 .5 -  160,0 m
1 6 0 .0 -  168,0 m
1 6 8 .0 -  173,6 m
1 7 3 .6 -  177,0 m
1 7 7 .0 -  179,0 m
1 7 9 .0 -  180,0 m
1 8 0 .0 -  183,1 m
1 8 3 .1 -  184,5 m
1 8 4 .5 -  185,5 m
1 8 5 .5 -  189,1 m
1 8 9 .1 -  192,3 m
1 9 2 .3 -  196,8 m 
196,8 — 199,4 m
1 9 9 .4 -  199,8 m 
1 9 9 ,8 -2 0 1 ,4  m
2 0 1 .4 -  519,8 m
Tarka agyag, legnagyobb részben vörösbarna, zöld foltokk 
CaC03-ta rta lm a : 21% . Sok egym ással párhuzam os, 3 0 -4 0 °- 
és egy függőleges csúszási lap.
Agyag, zöld, m orzsalékos, sok apró karéjos csúszási lappal. CaC( 
ta rta lo m : 13,9%.
Tufás agyag, zöld, helyenként biotitos aprószem ű tufahom okk 
CaC03-ta rta lm a : 1 ,8% ; igen sok 50 —55°-os, gyakran  párhuz 
mos csúszási síklappal : vetőzóna?
Agyagos tufás homok, zöldesszürke. CaC03-ta rta lo m  : 4,3% .
Homok (a fu ra t om lása m ia tt tö bbe t nem leh e te tt megállapító 
a rétegről).
Homokos agyag, szürkészöld, finom hom okos, kissé tufás. CaCC 
ta rta lo m  1,3%.
Homokos agyag, barnászöld, finom. CaG03-ta rta lo m  2,6% .
M inta nincs, de a fekü m agm inta felső 30 cm-ének homokja 
apró kvarckavicsa e mélységköz anyagából szárm azhat.
Agyagos homok, apró- és finomszemű, barnászöld , zöld agya 
betelepülésekkel. CaCO,~tartalom: 9% .
Agyagos tufás homok, apró- és finom szem ű, zöld és barnászöl 
biotitszem csés. CaC03-ta rta lom : 8,6% .
Agyagos homok, osztályozatlan, zöldesbarna, barnászöld, néhái 
vékony kvarcdara-réteggel. CaC03-ta rta lo m  0% .
Homokos agyag, zöldesbarna, olykor kem ény, osztályozatlí 
hom okkal. CaCÓ3-ta rta lo m  0% .
Homokos agyag, zöld, zöldesbarna foltokkal, aprószem ű homokkí 
CaC03-ta rta lom  0% . A m ag alján  80°-os csúszási lap.
Agyagos homok, apró- és középszemű, zöldesbarna-zöldfolto 
változó agyagtartalom m al. CaC03-ta rta lo m : 0% . Függőlege 
valam int 70° és 60°-os dőlésű csúszási lapok.
Homokos agyag, zöld, zöldesbarna. C aC 03-ta rta lo m  2,1% .
Agyagos homok, apró- és középszemű, zöldesbarna-zöldfoltos, j 
ré tegzett, lefelé csökkenő agyagtartalom m al. 60°-os csúszási la 
pal. R étegdőlés: 9 —10°.
Homok, kavics és konglomerátum. E  mélységközből összesen cs£ 
26 fm  m agot sikerült venni. A fúróm agok legnagyobb része du 
vaszem ű, igen kem ény, kvarcos kötőanyagú konglom erátui 
mely legfeljebb 50 cm vastagságú kőzetpadokra u ta l. A kongl 
m erátum  kavicsanyagában  8 cm-nél nagyobb átm érőjű  szeme; 
nincs. A kavicsok közt főleg az igen változatos színű kvarcfajtá 
szerepelnek; bükkhegységi eredetű kőzetanyag nem ismerhel 
fel. A fúróm agokon végzett megfigye'ések szerint 303—306 n 
ben 5 cm-es kőszénréteg, 366 —368 m -ben 70° dőlésű széncsíki 
hom ok, 418 — 421 m -ben 50° dőlésű hom okkő, 427—430 m-bc 
kőszéntörm elékes homok volt. A konglom erátum -m agokon — 
megfigyelések szerint — 481 m -ben függőleges íves repedé 
487 m -ben egy, 488 m -ben sok függőleges repedés, 496 m-be 
n y ito tt hasadék vo lt észlelhető. — A konglom erátum os rétegse 
szokatlanul nagy vastagságát valószínűleg szerkezeti hatáso 
okozták, am elyek következtében a rétegek dőlése igen merede 
(50° — 70°). — Fúróm esteri megfigyelések és szitam inták  alapjá 
a rétegsor többi része hom ok, kavics és laza konglom erátun 
A fúróm esterek szerint 241 m-ig több vékonyabb agvagrétegi 
is á tfú rtak , lejjebb igen r itk a  vo lt az agyag; 371 —372,5 m közöl
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vékony szénréteget ha rán to ltak , 507 m a la tt csökkent a du rv a­
szemű anyag mennyisége. — E rétegsor karo ttázs-v izsgálata  
a fu ra t állandó omlása m ia tt nem sikerült, m indössze 253,6 in­
ból tu d tu n k  oldalfal-m intavevővel agyagos szénm in tá t nyerni. 
— Ő sm aradványok: 361 —366 m -ből Meretrix sp. (24 db), Callis- 
Ш ар es? és Cardium? tö redék ; 510 — 511 m -ből: M eretrix  sp.
519,8 — 522,1 m  Szitam inta  a lap ján : homok.
522,0 — 531,3 m Homokkő, osztályozatlan , laza, benne 5 cm-es, kem ény konglo­
merátumréteg. A hom okkő szürke, csillámos, nagyobb részben 
agyagos, erősen széntörm elékes, helyenként jól ré tegzett, sok 
csúszási lappal. R étegdőlés: 22° — 23°. Ő sm aradványok: Conus 
sp., Pecten sp.
5 3 1 ,3 -5 3 1 ,5  m 
5 3 1 ,5 -5 3 8 ,7  m
Homokkő, osztályozatlan, szürke, kem ény, függőleges repedéssel.
Homokkő, laza, ua. m int 522,0 — 531,3 m között. Függőleges repe­
déssel, több  réteglap m enti csúszási síklappal.
5 3 8 ,7 -5 3 9 ,3  m Homokkő, osztályozatlan, szürke, kem ény, helyenként kevés apró 
kavicsszemmel.
539.3 — 547,2 m Laza homokkő, ua. m in t 522,0 — 531,3 m közö tt; helyenként erő­
sen széntörm elékes, több  vékony, laza, aprószem ű konglom erá- 
tu m p ad d a l; több  réteglap m enti, egy 45°-os és egy 80°-os csúszási 
lappal. R étegdőlés: 2 2 °-2 4 ° .
547,2 — 547,4 m Homokkő, ua. m in t 531,3 — 538,7 m között, sok rosszm egtartású  
M olluscummal. Cardium  sp. (lenyom at), Unio? sp., Ostrea? sp. 
töredék, Glycimeris ? sp., M eretrix sp.
547.4 — 550,4 m Homokkő. L aza, ua. m in t 522,0 — 531,3 m között, néhány  csúszási
lappal. Foram iniferák: Triloculina consobrina d ’O r b ., Quinque- 
loculina badenensis d ’O r b ., Globulina gibba d ’O r b ., E lphidium  
crispum  (L.), B ulim ina  buchiana d ’O r b ., B. inflata S e q ., Virgulina  
schreibersiana C z j ., Reusselia spinulosa  (R ss.), Asterigerina pla- 
norbis d ’O r b .
Vízmegfigyelések: Bőséges víz je len tkezett 43 m m élységben; a vízadó réteg 
83 m-ig ta r t . 62 m -ben 270 1/p volt a hozam a. — A 239,40—242,9 m közötti 
rétegekből kisebb m ennyiségű erősen m etános, sós ízű víz tö r t  fel. A víz a te rep ­
szint fölé em elkedett. Több hónapon á t fo ly ta to tt mérések szerint a terepszin t 
fö lö tt 0,8 m -re 2 5 —35 1/p volt a hozam a. R a p p  Т .-n é  elemzése szerint a víz 
vegyi összetétele: (az elől álló számok a rng/1 m ennyiséget, a zárójeles számok 
aT han-féle  egyenérték százalékokat jelen tik): N a4739 ,l (87,61); Ca 426,3(9,04); 
Mg 93,8 (3,28); Fe 0 ; N IL  2,4 (0,06); Mn nyom ; Cl 8250,0..(98,92); H C 0 3 122,0 
(0,85); S 0 4 25,1 (0,22); N 0 3 0 ; N 0 3 0 ; H ,S i0 3 0 ; J  0. Összes o ldo tt anyag: 
13 658,7 mg/1. Lúgosság: 2,00. Összes kem énység: 81,31 ném et fok. K arb o n á t­
kem énység: 5,60 ném et fok. 0 2-fogyasztás : 6,7 mg/1. K ém hatás fenolftaleinre: 
gyengén lúgos. — A fe ltá rt jó minőségű ivóvizet vízm űépítés céljára  igénybe­
vették .
4. SAJÓKAZA ÉS MISKOLC K Ö R N Y É K E
Sajókaza 167. távlati kutatófúrás
í r t a :  S z é k y  F e r e n c
E fúrást a bányaműveletekkel feltárt területek ÉNy-i szomszéd­
sága produktivitásának eldöntésére telepítették, a kutatás sikerrel zárult.
A 206,7 m tszf. magasságban indult fúrás (51. ábra) rétegsorát mak­
roszkóposán feldolgozta: Lőw M.-né.
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51. ábra. Sajókaza 167. fúrás li 
színrajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Plei 
cén: 2. lösz, agyag. Pliocén: 3. mészkő, ks 
homok. Szarmata: 4. „gömbzárványos”
lit tufa; 5. kavics, konglomerátum, agya 
andezittufa, agglomerátum. Helvéti: 7. ho 
agyag» homokkő, barnakőszén. О Sk. 16 
fúrás helye.
Fig. 51. P lan  des environs du foi 
Sajókaza 167.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistoi 
2. loess, argile. Pliocène: 3. calcaire, gra 
sable. Sarmatien: 4. tuf rliyolitique „à il
sions globulaires”; 5. gravier, conglom 
argile; 6. tuf andésitique agglomérat. H 
tien: 7. sable, argile, grès, lignite. O Sk. 16 
emplacement du forage.
Pue. 51. План местности буровой ci 
жины Шайоказа 167.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстс
2. лесс, глина. Плиоцен: 3. известняк, гал 
песок. Сармат: 4. риолитовый туф с „шарообразными вкрапленниками”; 5. галька, конгломерат, гл 
6. андезитовый туф, аггломерат. Гельвет: 7. песок, глина, песчаник, бурый уголь. О Sk. 167. =  м
скважины.
OSk 167
Szarmata emelet
0 ,0 — 8,8 m 
8 ,8 -2 0 ,0  ш
2 0 ,0 -3 5 ,6  m 
33,6 — 46,6 m
Agyag, homokos agyag; agyagásványa m ontm orillonit és i 
CaC03-ta rta lm a : 5,88% .
Homok, kavicsos homok, kavics. A kavics szem nagysága legfelj< 
5 cm, anyaga mészkő és rio littufa. 17,5 m -től 70 cm-es limoni 
m észm árgaréteg v o lt;  CaCOs- ta r ta lm a : 56,55% .
Andezit és andezitagglomerátum. Lilásszürke, m állo tt. Az andi 
vékonycsiszolatban üveges alapanyagú, hólyagos-salakos, fc 
pá t-m ikro litokkal és porfiros, zónás, zárványos földpátszem ekl 
K loritosodott hipersztén- és lim onitosodott m agnetitszem c 
is gyakoriak.
Andezittufa. Világosszürke, felső részén finom- és aprószem ű, £ 
részén egyre durvább  szemű. 45,8 — 46,6 m között erősen ag£ 
m erátum os, helyenként horzsaköves ; erősen b o n to tt, szerici 
a lapanyagú ; m állo tt b io tit- és plagioklász-szemcsékkel. 41,! 
—43,0 m közö tt tu fás hom okbetelepülés m u ta tk o zo tt. Az an 
z ittu fa  kém iai összetétele (S o h a  I .-n é  gyorselemzése szerir
Mélység: 44,5—45,0 m 45,0—45,3 m
S i0 2 45,06% 57,79%
Fe20 3 23,33% 7,20%
FeO 0,14% 0,11%
a i2o 3 9,75% 14,30%
TiO 0,27% 0,28%
CaO" 0,37% 1,40%
MgO 3,60% 2,35%
MnO 0,16% 0,15%
Izz. veszt. 14,68% 12,56%
4 6 ,6—62,5 m Tufás homok; agglom erátum os és kavicsos, gyakran  lim onit 
beton ito sodo tt tufarétegekkel, helyenként növényi m aradványé 
kai. ( P á l f a l v y  I. szerint Buettneria aequifolia levél). A bento 
tos rétegekből a D TA -vizsgálat m ontm orillonito t és illite t j 
zett.
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62 ,5—72,7 m  Agyag, lufás agyag, tufáis homokos agyag és kevés homokos tufa 
váltakozása. Szenesedett növényi m aradványokkal, olykor szi­
vacstűkkel és szivacsképletekkel. A gyagásvány tarta lm a jelentős.
72 ,7—87,1 m  Konglomerátum- és kavicsrétegek; a konglom erátum  tú lnyom óan 
mészkő-, r itk án  kvarcanyagú kavicsait m állo tt tu faan y ag  cem en­
tálja .
87 ,1—89,2 m  Agyagos homok, fo ltonként aprókavicsos.
Helvéti emelet
89,2 — 120,5 m Homok, kavicsos homok és homokkő; 100,10 — 100,33 m közö tt 
0,23 m vastagságú, közbetelepült barnakőszénréteggel és több 
jelentéktelen  kőszénzsinórral. A hom okkő á lta lában  apró- és kö­
zépszemű. A kavicsszem ek legfeljebb 1 cm átm érőjűek. A kőszén­
réteg fele tt Os/rea-padok, elszórtan Mo/Zuscum-héjtöredékek m u­
ta tk o z tak .
120,5—213,0 m Agyag, agyagos homok és kevés homokkő, közben 4 barnakőszén­
é ü l palás kőszénréteggel. 153,97 — 155,58m között 1,61 m ;209,75  — 
210,30 m között 0,55 m ; 210,30 — 210,42 m közö tt 0,12 m ; 
211,40—211,60 m között 0,20 m  barnakőszén v o lt; 212,0 — 
— 212,09 m  között 0,09 m palás kőszénsáv je len tkezett. A kőszén- 
rétegeket fedőjükben szenes, bitum enes agyagrétegek kísérik. 
P a á i . A . -n é  vizsgálata  szerint az első kőszénréteg kb. 8 8 %  tisz ta  
barnakőszenet, 3%  égőpalát, 8%  m eddőt és 0,5%  p irite t ta r ta l ­
maz. A m eddő leginkább karbonátos. A 2. kőszénréteg kb. 37 % 
barnakőszénből, 7%  égőpalából, 55%  meddőből áll, p ir itta r ta l-  
m a pedig <  1% . A kőszénkőzettani vizsgálat szerint valam ennyi 
kőszénm inta erdőslápi eredetű, faszöveti szárm azású kőszén (xi- 
lovitrites, p rov itrites jellegűek); a fénytelenek erősen resinitesek 
vagy kéregeredetűek. A kőszén a mélység felé erősen elagyago- 
sodik. A felső részből v e tt m in ták  a liptobiolitos jellegnek meg­
felelően bitum enben  gazdagabbak és több bennük a kéregszövet- 
m aradvány  is. P irit a m egszokott gömbös kifejlődésben, de leg­
feljebb 1 %-os m ennyiségben ta lá lható .
A rétegek dőlése 20° — 22°. A 143,0 — 150,0 m közötti 3 lum a- 
sellás pad Congeria sp .-t, Ostrea sp .-t és sok egyéb apró vékony­
héjú kövü le te t ta rta lm az. M olluszkumok ahe lvé ti rétegekből (meg­
h a tá ro z ta  S c h r é t e r  Z.): 149,3 m-ből Congeria clavaeformis K n., 
Theodoxus pictus F é r . ;  196,3 — 207,0 m között több  Cardium  
arcella D u j., Bryozoa sp. volt. Foram iniferák a helvéti rétegekből 
(m eghatározta L a k y  I. ): 132,8—142,5 m között Nonion commune 
d ’O r b .;  203,0 m-ből Elphidium  striato punctatum  (F. e t  M.); 
132,8 m -ből Reusselia spinulosa  (R ss.); a 125,8—216,7 m közötti 
rétegekből sok Rotalia beccarii L .; 138,4 m -ből Globigerina bullo- 
ides d ’O r r . kerü lt ki. A helvéti barnakőszenes rétegek fele tt el­
szórtan Ostracodák, szivacstűk és apró M olluscum-héjm aradvá­
nyok, sok helyen szenesedett növényi m aradványok  jelentkeztek .
213,0—219,9 m Tufás homok, tufás agyag, felső részén elszórtan apró kavicsokkal, 
alján aprószem ű m észkőtörm elékkel. Az agyagban vékony szenes 
agyagcsík m u ta tk o zo tt.
Paleozoikum (devon?)
219,9—244,2 m  Mészkő, sötétszürke, k ristályos; fehér kalciterekkel, 30°-os dőlésű 
elválási lapokkal, vasokker-foltokkal.
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Izsófalva 18(>. távlati kutatófúrás
Ir ta : S z é k  y  F e r e n c
A fúrást a helvéti kőszén telepes összlet É-i elterjedésének nyon 
zására telepítették, kőszenet nem harántolt.
A 233,8 m tszf. magasságban indult fúrás (52. , ábra) rétegso:
makroszkóposán feldolgozta: Alföi
L. és S z é k y  F.
52. ábra. Izsófalva 186. fúrás helyszínra,
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleisztoc
2. lösz, agyag. Pannóniái: 3. homok, agyag, ka\ 
Szarmata: 4. agyag, lignit; 5. riolittufa; fí. ancle 
agglomerátum. Tortonai: 7. riolittufa. Helvéti
agyag, homok, kőszéntelepek. Devon: 9. mész
О I« 186. =  fúrás helye.
Fig. 52. Plan des environs du forage Iz 
falva 186.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène: 2. lo 
argile. Pannonien: 3. sable, argile, gravier. San 
tien: 4. argile, lignite; 5. tuf rhyolitique; 6. ag| 
mérat andésitique. Tortonien: 7 tuf rhyolitiq
Helvétien: 8. argile, sable, laies de houille. Devoni 
9. calcaire. О 1 .186. =  emplacement du forage.
Pue. 52. План местности буровой скважи 
Ижофальва 186.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. л( 
глина. Данной: 3. песок, глина, галька. Сарм 
4. глина, лигнит; 5. риолитовый туф; 6. андезитоь 
аггломерат. Тортон: 7. риолитовый туф. Гелы
8. глина, песок, угольные пласты. Девон: 9. изве 
няк. О I. 186. =  место скважины.
Pannóniái emelet
0 ,0 — 3,0 m 
3 , 0 -  8,0 m
8,0 — 13,5 m
13.5— 16,2 m 
1 6 ,2 -1 9 ,5  m
19.5— 23,0 m 
2 3 ,0 -2 3 ,3  m
Homokos agyag (mésztelen).
Agyagos homok és homokos agyag, finomszemű, csillámos homo 
kai. C aC O -tarta lom : 0 — 13,98%.
Agyag, lefelé ta rku ló  és finom an homokosodó. CaCO3-ta r ta l0 
0 — 16,30% . 9,0 — 10,0 m körül csúszási lapok.
Homok, finomszemű, agyagos, k ö tö tt. CaCOs-ta rta lom  : 1,22 e; 
Szenes agyag, sötétszürke-fekete, tö m ö tt, mészmentes.
Mag nincs, az öblítővíz elveszett, sz itam in tá t nem  tu d ta k  venr 
Agyag.
Szarmata emelet
23 ,3—32,3 m Riolittufa, finom szem ű, olykor horzsaköves.
32,3 —48,2 m Agyag (tarka), homokkő és tufás agyag. Az agyagrétegek általábí 
m észtelenek, olykor 1 —2% -nyi CaC03-ot ta rta lm azn ak . A h 
mokkő 49,45%  C aC 03-ta rta lm ú , gyakran  tufitos. 34 m-nél 7: 
dőlésű vetősík. Az agyag D TA -vizsgálattal m ontm orillonit- 
illit-ta rta lm únak  bizonyult.
48,2 — 55,0 m Riolittufa, b o n to tt, különböző m értékben agyagosodott, 0 —2 ' 
CaC03-ot ta rta lm az.
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Helvéti emelet
55 ,0—80,6 m Homokkő, agyagos, finom szem ű, osztályozott, p a r ti  fáciesű, vál­
tozó kem énységű kőzet ; CaC03-ta rta lm a : 0,91 —26,87 %. 75,40 m- 
nél hom okba, m ajd  77,90 m-nél homokos agyaggal k ö tö tt, lum a- 
sellás rétegbe m egy át. A kövületek szétesők, m állo ttak , m eg­
határozásra  alkalm atlanok.
80 ,6—85,0 m Agyagos homok és homokos agyag, finomszemű hom okkal, alsóbb 
részein apró kavicsokkal (max. 0  1 cm). 81-82 m -nél szeneseden 
növényi m aradványok. A DTA-vizsgálat szerint p ir ite t és kevés 
szideritet is ta rta lm az .
Burdignlai emelet
85,0 — 100,5 m  A h u rit, ta rk a , finom hom okos, gyengén agyagos, kövületm entes, 
alján agyagpala-törm elékkel. CaC03-ta rta lm a 0 ,81% ; DTA-vizs- 
gálata  szerint igen kevés kaolin ite t (?) ta rta lm az . K ém iai össze­
té te le  So h a  I . -n é  és K iss E . - n é  szerint a következő: SiOz =  
=  54,56% ; A120 3 =  20,59% ; T i0 2 -  1,07% ; F e20 3 =  9,70% ; 
izz. veszt. — 7,06% .
100,5—101,0 m Szericites pala (-görgeteg?), selymes fényű, ta lkum szerű , zsíros 
tap in tású , finom an rétegzett.
101,0—106,4 m Mag nincs. Az iszapm inta alapján anyaga ugyanolyan, m int 
a 85 — 100,5 m közötti aleuritrétegé.
106 ,4 -112 ,1  m Agyag, ta rk a , m észtelen, palatörm elékes.
Devon
112,1—136,8 m Mészkő, sötétszürke, kristályos, finom- és aprószem csés, p irites, 
kovás. 1—2 cm vastag  kalciterekkel á tjá r t. Vékony agyagpala- 
betelepüléseket ta rta lm az . Kémiai összetétele S o h a  I . -n é  és 
K iss E . - n é  szerint :
Mélység: 112,50 m 120,60 m
S i0 3 31,88% 7,82 %
Fe2Ö3 5,18% 2,37 %
CaO 21,19% 39,95%
MgO 4,80% 3,20 %
Vízszint: 23,50 m-re a terepszint alatt. A víz hőmérséklete 24,50 m 
mélységben 16° C.
Sajóbábony 2. távlati kutatófúrás
í r t a :  S z é k y  F e r e n c
A fúrás 211,6 m tszf. magasságban indult (53. ábra) kőszénkutatási 
céllal. A fúrás eredménnyel zárult, 3 fás szerkezetű kőszénrétegből álló 
telepet harántolt. Rétegsorát makroszkóposán feldolgozta: A l f ö l d i  L. 
S c h w a b  M. és S z é k y  F.
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53. ábra. Sajóbábony 2. fúrás helyszíne
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleiszto 
2. lösz és vörös agyag. Szarmata: 3. száraz] 
kavics, homok; 4. andezittufa, agglomérai 
Tortonai: 5. középső riolittufa; 6. tufás f
agyag foraminiferákkal. О Sb. 2. =  fúrás hel
Fig. 53. P lan des environs du for 
Sajóbábony 2.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène
loess et argile rouge. Sarmatien: 3. gravier, s; 
terrestres; 4. tuf et agglomérat andésitiques. ' 
tonien: 5. tuf rhyolitique moyen; 6. argile tuff< 
blanche à Foraminifères. O Sb. 2. =  emplacen 
du forage.
Pue. 53. План местности буровой скважг 
Шайобабонь 2.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. i 
и красная глина. Сармат: 3. террестрические гал 
и пески; 4. андезитовый туф, аггломерат. Тор; 
S. средний риолитовый туф; 6. белая туфовая гл 
с фораминиферами. О Sb. 2. =  место скважн
0 ,0 —30,0 m Ezen a kezdő szakaszon a fúrást három élű vésővel, jobb öblítés 
végezték, és így a béleletlen fúrólyukból részletes kiértékeié: 
alkalm as m in ta  nem  kerü lt ki. (Az á tfú r t rétegek összetét 
agyag — homokos agyag lehete tt.)
Szarmata emelet
30,0 — 63,0 m Agyagos, tufás homok és homokkő; finom- és aprószem ű, csilláim 
CaC03-tarta lom  12,07—31,58% . B etelepülések: 33 ,3—41,1 
között durva kavics (legnagyobb átm érője 12 cm), anyaga: bo 
to t t  és üde hiperszténes andezit, dolom itos mészkő. Elszórt 
növénym aradványos. Rétegdőlés (42 m -ben) 14°.
Tortonai emelet
63,0— 70,6 m Riolittufa, horzsaköves, alsó részén elbon to tt.
70 ,6—123,0 m  A gyagmárga, homokos, helyenként tufás; egy agyagos homokréte 
get. 122,4 m -től agyagos tufa. Egyenletes eloszlású, finomszen 
hom okkal k ev ert; gyér hom okbetelepülésekkel. CaC03-tarta lo
23,00 — 28,62%. 123 m  fele tt néhány 2 — 3 mm-es kőszéncsí 
A to rtonai összlet fontosabb m olluszkum ai K e c s k e m é t i  1 
n é  m eghatározása szerin t: 70 ,6 —80,3 m között több  Yent 
scalaris B k o n ., M yrtea spinifera  M o n t ., 80,3-96,0 m közti hóm 
kos agyagm árgából : Trivia a ffinis  D u j., Scaphander lignarius I 
M iltha (Gibbulocina) cfr. ellipsoidalis P e y r ., Myrtea spinifei 
M o n t . és Venus cfr. clathrata D u j . A to rto n a i összlet foramin 
ferái L a k y  I. szerint (zárójelben az ő sm aradvány t bezáró réti 
kezdete): Textularia carinata d ’O r b . (70,6; 80,3), T. deperdi 
d ’O r b . (96,0; 116,3; 122,1), Clavulinoides communis d ’O r b . (80,3 
Robulus simplex  (d ’O r b ) (96,0; 122,1), R. cristellaroides Cz j . (96,0 
Dcntalina elegáns d ’O r b . (70,6; 80,3; 96,0; 116,3), D. adolphin 
d ’O r b . (70,6; 80,3; 96,0; 122,1), Saracenaria arcuata d ’O ri 
(96,0; 116,3), Lagena striata d ’O r b . (80,3; 96,0), Guttulina proi 
lema d ’O r b . (70,6; 96,0; 122,1), D im orphina variabilis ( N e u g  
(80,3), Polymorphina sororia R ss. (70,6; 122,1), N  onion commur 
d ’O r b . (70,6; 80,3; 96,0; 122,1), N . boueanum  d ’O r b . (70,t 
96,0; 116,3; 122,1), Plectofrondicularia gracilis S c h m id t  (122,1
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Helvéti emelet
1 2 3 .0 -  125,0 m
1 2 5 .0 -  135,5 m
135,5 — 180,1 m
1 8 0 ,1 -1 8 5 ,0  m 
1 8 5 ,0 -2 6 7 ,0  m
B ulim ina  buchiana d ’O r b . (70,6; 80,3; 96,0; 116,3; 122,1), B. 
inflata  S e q . (70,6; 96,0; 116,3; 122,1), H opkinsina bononiensis 
( F o r d .) (96,0), Virgulina schreibersii Czj. (70,6; 96,0; 116,3), 
Bolivina dilatata R ss. (70,6; 80,3; 96,0; 116,3; 122,1), Gyroidina 
soldani (d ’O r b .) (70,6; 96,0 ;v 122,1), Eponides haueri d ’O r b . 
(116,3), Siphonina reticulata Czj. (116,3), Cassidulina subglobosa 
B r a d y  (80,3; 122,1), Globigerina bulloides d ’O r b . (70,6; 80,3; 
96,0; 116,3; 122,1), G. triloba Rss. (70,6; 80,3; 96,0; 116,3; 122,1).
Homokos agyag, felül apró, alul durvaszem ű hom okkal. CaC03- 
ta rta lo m  3,70 — 4,13% .
Agyagos tufa, tufás agyagos homok ; az agyag és tu fa  arán y a  változó, 
helyenként horzsakő is van. CaC03-tarta lom  12,46—25,37% . 
Szenesedett növényi m aradványok.
Agyagos homok, agyagos homokkő és homokkő gyakori váltakozása, 
egy-egy homokos agyag- és a</í/a</-közbetelepiiléssel. A homok 
fent finom szem ű, lejjebb apró- és középszemű is akad. CaC03- 
ta rta lo m  azagyagos hom okban : 7,91 —20,28 % (11 mérés alapján) ; 
az agyagos hom okkőben 7,50 — 18,66%  (6 mérés a lap ján); a ho­
m okkőben 9 ,98—16,21%  (5 mérés alapján). A hom okkőből ké­
szült csiszolatok; a 137,80 m -ből származó hom okkő erősen dolo­
m itos kö tőanyagú, nagy m uszkovitpikkelyekkel ; a 141,7 m-ből 
v e tt  hom okkőm inta karbonátos, éles-szögletes kvarcszem ekkel, 
m uszkovitpikkelyekkel.
A rétegösszlet kövületes, sok a szenesedett növényi m aradvány. 
A 161—163 m közti agyagos hom ok ősm aradványai* : Meretrix 
islandicoides L k ., Arca turoniensis D u j ., N ucula nucleus L., 
Corbula carinata D u j . A 1 7 4 ,8 —180,1 m közti agyagos homokból 
Teliina poelsensis H ilv ., Arca diluvii L k . faj k e rü lt ki.
Agyagmárga, finomhomokos, csillámos. CaC03-ta rta lm a  21,26 — 
21,64%  közötti. K övületes, szenesedett növényi m aradványok­
kal.
Homok, agyagos homok, agyagos homokkő. K özbetelepült még egy 
hom okkőpad, ké t homokos agyag- és ké t homokos agyagmárga- 
réteg. A hom ok finom szem ű, sok agyaglencsével és -sávval. 
A k arb o n á tta rta lo m  álta lában  nagy; a CaC03 mennyisége a 
hom okban 14,12—20,82%  (6 mérés alapján); az agyagos hom ok­
ban 16,66—24,17 % (11 mérés alap ján); az agyagos hom okkőben 
13,30 —23,71 % (5 mérés alapján). Szenesedett növényi m arad­
ványok.
M olluscum -faunája: 186,3—188,6 m (agyagos hom okban); 
Capsa lacunosa (Ch e m n i t z ); 188,6 — 191,7 m (hom okban): Capsa 
lacunosa (C h e m n i t z ), Teliina planata L., Astarte cfr. triangularis 
M o n t . ;  191,7—194,2 m (agyagos hom okkőben): Chione cfr. sca­
laris B r o n . ;  208,5 — 209,7 m (homokos agyagban): Capsa lacu­
nosa (C h e m n i t z ) ;  209,7—212,7 m  (hom okban): Teliina planata 
L k ., Donax intermedia H ö r n . ;  213,3 — 214,8 m (hom okban): 
Meretrix islandicoides L k . ;  217,0—218,4 m (agyagos hom okban): 
Panopaea menardi D e s h . ; 225,4—231,4 m (hom okkőben): Teliina 
planata  L k . ;  236,2—244,6 m (homokos agyagban): Corbula carina­
ta D u j ., Arca diluvii L k ., Meretrix islandicoides L k . ; 244,6 — 
—257,3 m (homokos agyagm árgában) : Corbula gibba O l i v i , Sole- 
nocurtus ( Azor ) antiquatus ( P u l t ), Corbula cfr. cocconii F o n t .,
* A helvéti em elet m olluszkum ait K e c s k e m é t i  Т . -n é . hatá ro z ta  meg.
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M eretrix islandicoides L k . ; 257 ,3 -261 ,0  m  (agyagos h o m o k i 
M eretrix islandicoides L k ., Teliina planata  L k ., Solenoci 
(A zor) antiquatus ( P u l t ); 2 6 3 ,4 —265,4 m  (hom okos ag y a g i 
N eritina picta F é r .; 2 6 5 ,7 —265,9 m  (hom okos ag y a g i 
Modiola marginata ( É ic h w .) ,  N eritina picta  F é r .
267.0— 267,1 m  Tufa. Erősen m ontm orillonitosodott, b o n to tt;  CaC03 =  0%
267.1— 275,9 m Homokos agyag, homokos tufás agyag, agyag, agyagos tufarétei
közbetelepült kőszénsáv okkal:
272 ,62 -272 ,72  m közt 0,10 m  \
272 ,78-273 ,21  m „ 0,43 m  /
273 ,21-273 ,31  m „ 0,10 m
273 ,45 -273 ,49  m „ 0,04 m
274 ,00 -274 ,07  m „  0 ,07-m
barnakőszén
palás kőszén 
agyagos, palás kőszén 
barnakőszén volt.
K ét vékony riolittufa-rétegen kívül a hom okos agyagban t 
csíkok is ta lá lhatók . C aC 03-tarta lom  : a homokos agyaç 
10,71 —12,39% , a hom okos-tufás agyagban 14,48% , az agyat 
11,93% . A barnakőszénrétegek szerkezete fás; fényes és b 
télén  sávokból álló.
F au n a : 267,1—269,5 m között (homokos agyagban): A 
nopsis impressa K r ., N eritina picta F é r .;  269,5—271,2 ír 
(agyagos hom okban): M elanopsis impressa K r ., N eritina  / 
F é r .; 274,9—275,72 m (homokos agyagban): N eritina picta F 
Pirenella cfr. moravica H o r n .
275,9 — 372,0 m Homok, agyagos homok, k é t  homokkőpaddal, elszórtan iu f abetel 
lésekkel. A hom ok finom és aprószem ű, kissé agya
326,5—334,0 m közt csillámos (slírszerű) homokos ag; 
CaC03-ta rta lom  a hom okban: 0 —23,78%  (21 mérés alapj 
az agyagos hom okban: 0 —25,28%  (12 mérés alapján). Gyako 
a 40 —50°-os csúszási lapok. Az összletben négy vékony, fás s 
kezetü barnakőszénsáv volt (346,15—346,60 m közt 0,45 
347 ,15 -347 ,24  m közt 0,09 m, 3 7 1 ,30 -371 ,49  m közt 0,19 r 
371,90 — 371,95 m k ö z t 0,05 m), szenes agyagrétegekkel elvála 
va. Sok a szenesedett növényi m aradvány.
M olluscum -faunája: 275,9—276,55 m  (agyagos homokb; 
N eritina picta F é r . ; 307,1 — 310,2 m (agyagos hom okban) : M 
trix islandicoides L k .;  320,1—323,1 m (agyagos hom okban): ( 
bula carinata D u j .;  323,1 —326,5 m (agyagos hom okban): Cort 
gibba O l i v i , Meretrix islandicoides L k .;  343 ,2—343,7 m  (agyi 
hom okban): Donax intermedia H ö r n .;  351 ,9—359,9 m  (hon 
ban): Pirenella cfr. picta F é r .;  359,9—363,3 m (agyagb; 
Cardium edule L k ., N eritina picta F é r .
372,0—377,4 m Agyag, homokos agyag, homokos agyagmárga. A hom ok finom 
m ű, sok szenesedett növényi m aradvánnyal. A 373,2—377,1 
közö tti homokos agyagm árgában Arca diluvii L k ., Neritina p 
F é r . faj fordult elő.
377,4 — 425,0 m Agyagos homok és agyagos homokkő gyakori váltakozása. A hor 
finom - és aprószem ű, olykor hom okos agyagrétegek települ 
közbe. CaC03-ta rta lom  az agyagos hom okban: 2,12 — 18,8 
közö tti (10 mérés alapján), az agyagos hom okkőben 0 —34,3 
közö tti (8 mérés alapján). 422,6—424,6 m között homok 
384 m-nél vékony rioh'fíu/a-közbetelepülés m u ta tk o zo tt. So 
k övü le t; 384,70 m -nél lum asellás pad  sok Ostreával, 388,80 
nél Ostrea-pad. Sok a szenesedett növényi m aradvány  is. Moh 
cum -fauna: 377,4 — 379,3 m között (agyagos hom okkőben): C 
dium  edule L k .; 380,8—381,1 m közö tt (agyagos homokba 
N eritina picta F é r .;  383,2—384,3 m -nél (agyagos homokba 
M eretrix islandicoides L k ., N eritina picta F é r . ;  384,45—384,7
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n é l  ( a g y a g o s  h o m o k b a n ) :  Meretrix islandicoides L k ., Diplodonta  
rotundata M o n t . ;  392,6—394,6 m -n é l  (a g y a g o s  h o m o k b a n ) :  
M eretrix islandicoides L k .
425.0 — 509,5 m Agyag, homokos agyagmárga, homokos agyag, közben olykor agya­
gos homok, homokkő. 442,1—452,3 m közt és 473,3 m -tő l lefelé 
sok a tufás réteg. C aC 03-ta rta lm a  a mélység felé fokozatosan  
csökken; az agyagm árgában 20 ,32—21,31% , a hom okos agyag­
ban  0 — 17,36%  (6 mérés alapján), az agyagban 0 —17,40%  (12 
mérés alap ján), a tu fás agyagban 0 —5,07%  (7 mérés a lap ján).
K özbetelepülések: 441,16—441,26 m-ig 0,10 m fás szerke­
zetű  barnakőszén, 441,26—441,67 m-ig 0,41 m palás kőszén, 
441 ,67—442,10 m-ig 0,43 m fás szerkezetű barnakőszén, fe le ttü k  
2 kőszéncsík és szenes agyagrétegek.
435 m körül lum asellás pad  van. Sok a szenesedett növényi 
m aradvány. Molluscum-faunája : 425,0 — 426,1 m -nél (agyagm ár- 
g áb an ): Cardium edule L k ., M eretrixraulini H o r n . ;  427,1—430,7 
m -nél (homokos agyagban): Cardium edule L k ., M eretrix rau lin i 
H o r n . ;  436,5—440,5 m-nél (agyagban): Pirenella moravica 
H o r n ., N eritina picta F é r . ;  454,4 — 455,2 m -nél (agyagban): 
Cardium  cfr. edule L k . lenyom at töm egesen; 457,0—459,0 
m-nél (homokos agyagban): Cardium edule L k ., M elanopsis 
impressa K r .; 460,7-468,1 m -nél (agyagos hom okban): M eretrix 
islandicoides L k ., Cardium  cfr. edule L k . ;  468 ,1—472,9 m -nél 
(homokos agyagban): Pirenella moravica H o r n .
509.5 — 545,6 m Riolittufa, b io titos; 531,8 m -től lefelé erősen elbon to tt, helyenkén t
homokos.
545.6 — 546,0 m Konglomerátum  0,5 —6,0 cm átm érőjű  kavicsokkal, tu fás , agyagos
kötőanyaggal. Az összecem entált kavicsok anyaga: kvarc, horzsa­
kő, világos- és sötétszürke mészkő.
546.0 — 551,6 m Riolittufa, m állo tt horzsaköves, agyagos; nagy b io tit- és musz-
kovitpikkelyekkel.
A helvéti rétegek foram iniferáit L a k y  I. h a tá ro z ta  meg. A fon tosabbak  (záró­
jelben az ő sm aradvány t bezáró réteg kezdete): Triloculina consobrina d ’O r b . 
(460,7); Robulus cultratus (M o n t f .) (123,0; 124,0; 199,8; 289,0); R. inornatus 
d ’O r b . (191,7; 257,3); Dentalina elegans d ’O r b . (152,4; 208,5); D. consobrina 
d ’O r b . (208,5; 261,0; 276,8); Lagena striata d ’O r b . (188,6; 320,0; 391,8); Guttu- 
lina probléma d ’O r b . (123,0); Polymorphina regina B r a d y  (123,0; 174,8); Nonion  
soldanii d ’O r b . (123,0; 124,0; 157,9); N . tuberculata d ’O r b . (423,6 ; 426,1 ; 468,1)
N . granosa d ’O r b . (141,5; 157,9; 164,4; 236,2; 307,0; 313,0; 315,0; 323,0; 331,0 
381,2; 383,0; 410,5; 423,6; 425,0; 432,7; 435,0; 454,4; 457,0; 460,7; 468,1) 
N . commune d ’O r b . (157,9; 164,4; 217,0; 236,2; 307,0; 313,0; 315,0; 331,0 
377,4; 410,5; 423,6); N . bouéanum  d ’O r b . (236,2; 244,6; 313,0; 315,0; 323,0 
Elphidium  striatopunctatum  (F. M.) (125,0; 129,0 135.5; 188,6; 217,0; 220,5
320.0) ; E. crispum  ( L k .) (135,5; 138,0; 188,6; 217,0; 274,9; 323,0; 331,0; 348,3) 
E. fichtelianum (d ’O r b .) (209,7; 217,0); B ulim ina  inflata  Se q . (123,0; 124,0) 
B. buchiana d ’O r b . (129,0; 284,5); B. elongata d ’O r b . (123,0; 124,0; 152,4 
257,3; 320,0); Entosolenia orbignyana (S e q .) (276,8); Uvigerina tenuistriata  R ss 
(199,8; 348,3); Trifarina bradyi Cu s h m . (261,0; 315,0); Virgulina schreibersi 
Cz j . (123,0; 124,0; 174,8; 199,8; 257,3); Bolivina dilatata R ss. (124,0; 125,0 
141,5); Reusselia spinulosa  (R ss.) (157,9; 164,4; 244,6; 315,0; 320,0; 323,0
425.0) ; Rotalia beccarii ( L k .) (123,0); Pullenia bulloides d ’O r b . (123,0; 199,8 
209,7; 276,8); Globigerina bulloides d ’O r b . (138,0; 152,4; 157,9; 164,4; 209,7; 
274,9; 307,0; 315,0; 390,0; 426,1); G. triloba R ss. (123,0: 124,0; 138,0; 152,4; 
157,9; 164,4; 209,7; 274,9; 315,0; 423,6; 426,1).
A helvéti rétegek nehézásványai (11. táblázat) között a biotit és 
a magnetit uralkodik; utánuk a klorit, majd a gránát következik. Sok
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11. tábl
A Sajóbábony 2. fúrás szarm ata és helvéti üledékeinek neliézásvány-összetétel
(M eghatározta: S árközi Z .-n é)
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4 2 3 , 6 - 4 2 4 , 6 36 2 4 2 1 16 Sósavval ke
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a limonitszemcse és a limonittal bekérgezett ásvány. A biotit és m 
netit jórésze a rétegsor riolittufájából származik. A kisebb menr 
ségben szereplő metamorf ásványok epi-, ill. mezo-metamorf kőzetek 
álló lehordási területre utalnak.
A szarmata korú anyagban is a magnetit és a biotit a leggyakori 
s utánuk a gránát következik. A helvéti képződményekkel ellentétbe: 
klorit mennyisége i t t  lényegesen kisebb. A magnetit és a biotit itt 
riolittufa eredetű. A kisebb mennyiségű metamorf ásványok me 
metamorf jellegűek.
Miskolc 3, távlati kutatófúrás
í r ta :  S z é k y  F erenc
A 186,1 m  ts z f .  m a g a s s á g b a n  i n d u l t  e r e d m é n y e s  f ú r á s  (54. á b  
s z e lv é n y é t  m a k r o s z k ó p o s á n  f e ld o lg o z ta :  A l f ö l d i  L., S c h w a b  M. 
S z é k y  F. A  m a k r o f a u n á t  K e c s k e m é t i  Т . - n é  (m io c é n )  és S c h r é t e r  
(o lig o c é n ) ,  a  f o r a m in i f e r á k a t  G e l l a i  A . h a t á r o z t a  m e g .
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54. ábra. Miskolc 3. fúrás helyszín­
ra jza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. öntésföld. Pleisz­
tocén: 2. barnaföld, lösz, vörös agyag.
Szarmata: 3 riolittufa; 4. kavics, homok 
(szárazföldi); 5. andezittufa és agglomerá­
tum. Tortonai: 6. középső riolittufa; 7. tu- 
fás fehér agyag, foraminiferákkal. OM. 3. =  
fúrás helye.
Fig. 54. P lan  des environs du 
forage Miskolc 3.
Légende: Holocène: 1. terrain d’inondation. 
Pléistocène: 2. terre brune, loess, argile
rouge. Sarmatien: 3. tuf rhyolitique; 4.
gravier, sable (terrestre); 5. tuf et agglo­
mérat andésitiques. Tortonien: 6. tuf
rhyolitique moyen; 7. argile tuffeuse 
blanche à Foraminifères. O M. 3. =  
emplacement du forage.
Pue. 54. План местности буровой 
скважины Мишкольц 3.
Легенда: Голоцен: 1. пойменная земля.
Плейстоцен: 2. бурозем, лесс, красная
глина. Сармат: 3. риолитовый туф; 4. галь­
ки, пески (террестрические); 5. андезиво- 
вый туф, аггломерат. Тортон: 6. средний
риолитовый туф; 7. белая туфовая глина с 
фораминиферами. QM. 3.= место скважины.
0 ,0 —29,0 m Mivel a fú rást három élű vésővel, jobb öblítéssel kezd ték  el, a béle­
letlen fúrólyukból ezen a szakaszon csak kiértékelésre alkal­
m atlan  m in ta kerü lt elő (feltehetően agyag- és hom okrétegek 
anyaga).
Szarmata emelet
29,0 — 36,6 m Homokkő, durvaszem ű, b io titos, kevés horzsakővel, a lján  andezit- 
és m észkőkavicsokkal (a kavicsok m ax .átm érője 10 cm). A CaCO,- 
ta rta lo m  4,20% .
Tortonai emelet
36,6 —93,1 m Riolittufa  és homokos riolittufa, horzsakővel, sok b io titta l ; helyen­
kén t b o n to tt. F au n á ja : Pecten sp. (36,6 — 50,0 m). Foram iniferák : 
Robulus sp., Uvigerina pygmaea d ’O r b ., Globigerina bulloides 
d ’O r b ., Eponides sp., Orbulina sp. (36 ,6—50,0 m-ből).
Helvéti emelet
93,1 — 190,4 m Agyag és homokos agyag váltakozása, közben néhány  homok- és 
tufás homokréteg is. Ä homok finom szem ű, b io titos, 111 m -igm ész- 
telen, lejjebb a CaC03-ta rta lom  5,40 — 19,10%  közö tti. 173 — 
— 184 m között vékony kőszénzsinórok, kagylóhéjtöredék, sze- 
nesedett növényi m aradványok.
190,4 — 232,9 m Homokkő  és agyagmárga. A 193,9 m-ből szárm azó aprószem ű 
hom okkő karbonátos kö tőanyagú, benne szögletes, v íztiszta 
kvarcszem csék, m uszkovit, g rán á t, kevés zöld tu rm alin  és 
üde plagioklász, néhány  kvarcitszem cse, ritk án  zöld k lorit és 
m állo tt b io tit, néhány cirkonszemcse figyelhető meg. A 226 m-
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bői származó középszem ű, meszes kö tőanyagú  hom okkőben fi 
éles, szögletes kvarc, kőzettörm elék, k loritfoszlány  és kevés S£ 
nyű plagioklász-szemcse, va lam in t zöld glaukonitgöm b láth;
232,9—296,7 m Agyag, homokos agyag, homok, közben k é t meszes homokkő 
agyagmárgaréteg. A hom ok finom- és aprószem ű, csillámos; 
agyagban apró homoklencsék, a hom okban agyagbetelepülé 
vannak. Az agyag CaC03-ta rta lm a : 9,09 — 16,96% ; a homo 
agyagé 12,73 — 17,80% ; a homoké 2 ,11—20,00 %. A felső hóm 
kőréteg finom szem ű és kevés g laukonito t is ta r ta lm a z . 296,5 
ben 20 cin-es, kövületes, b o n to tt tufaréteg, 295,8 m-nél 20 cn 
osztreás pad van.
296,7—464,1 m Agyag, homokos agyag, homok, agyagos homok és homokkőréte 
gyakori változása, közbetelepülések :
298.6 — 298,8 m 0,2 m agyagos, fás szerkezetű  barnakőszén 
308,9—309,1 m 0,2 m palás agyagos barnakőszén
309.1— 309,2 m 0,1 m fás szerkezetű barnakőszén 
365,3—365,5 m 0,2 m ,, ,,
366.2— 366,4 m 0,2 m
373,0—373,8 m 0,8 m „ „
453.2— 453,4 m 0,2 m „ ,,
454.7 — 454,8 m  0,1 m  ,, ,,
457,2 — 458,8 m 1,6 m „ ,,
464,0 — 464,1 m 0,1 m „ „
Meddő rétegei szenes agyag összetételűek. A rétegek homol 
főleg finom-, kisebb m értékben aprószem ű. 3 3 0 —357 m és 43C 
— 446 m közö tt (slírszerű) homokos agyag- és agyagos homok 
rétegek vannak. C aC 03-ta rta lo m : az agyagban  0 —14,94%  
homokos agyagban 1 ,23—17,33 %, a hom okban 2 ,06— 19,21 %, 
agyagos hom okban 9,39 — 17,64% , a hom okkőben 7 ,79—33,29 
A 350 m-ből származó homokkő erősen karbonátos kötőanyai 
finom szem ű; a sok éles kvarcszem cse m elle tt jó m egtartí 
savanyú földpátszem csék, sok m uszkovit, tu rm alin , cirkonki 
tály-töredék  és több  felism erhetetlen kőzettörm elék m u ta tl 
zo tt, lim onitta l és p iritte l. Néhol tu faszórás nyom ai ism erhet 
fel.
A kőszénrétegeket fekete és sö tétszürke, fényes és fényte: 
részek építik fel. A fás szerkezet jól lá tha tó . E lszórtan  sok szel 
sedett növénym aradvány. E gym ást keresztező, 40 — 60° dőli 
csúszási lapok. Rétegdőlés 358 m-ben 12°.
464 ,1—474,3 m Riolitíufa, b o n to tt, szürkészöld. Yíztisza kvarcszem ekkel, biot 
pikkelyekkel, kevés durva hom okszem m el és kvarckavicc 
(1 cm átm érőig), agyagbetelepülésekkel; a ré teg  alján  aprószei 
konglomerátum  (a legnagyobb kavicsátm érő : 1 cm).
474 ,3—497,7 m Homok, homokkő, agyagos homok, agyag. A hom ok apró- és íino 
szemű, csillámos, egy réteg kivételével m észtelen. Fauna nin 
de szenes csíkok és szenesedett növényi m aradványok  gyakr 
ta lá lhatók . 477 —485 m  k özö tt a kőzet erősen tö red eze tt, sok e£ 
m ást keresztező csúszási lappal.
497,7 — 504,3 m  Riolittufa, ugyanolyan, m in t a 464,1 —474,3 m közö tti réteg.
504,3 — 510,5 m Mészkő, szürke, igen kem ény, gyengén agyagos, kevés finom 1 
m okkái, p irith in téssel, m uszkovit-pikkelyekkel.
A helvéti összlet m akrofaunájából a fontosabb alako 
Neritina picta F é r . (sok), Turritella sp., Pirenella moravica H öri 
Cerithium mitrale E ich w ., C. bidentata Grat., C. sp., Nassa nodo: 
costata HiLB., N . sp., Arca  sp., Modiola sp., P inna  sp., Osti 
crassissima L k ., Congeria sp., Lucina  sp., Cardium  sp., Mereti
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islandicoides Lk ., M . raulin i H orn ., Venus sp ., Tapes sp ., Donax  
intermedia H örn ., Corbula carinata Du j ., C. cfr. gibba O l iv i, 
Psammobia  cfr. labordei Bast ., Teliina  sp., Solen sp., Panopaea  sp. 
— A helvéti összlet Foram iniferái közül a fon tosabb  fa jo k : Quin- 
queloculina sp., Dentalina  sp., Nodosaria sp., N onion commune 
d ’Or b ., N . granosa d ’Or b ., E lphidium  crispum  L k ., B u lim in a  sp., 
Uvigerina pygmaea d ’Or b ., Bolivina  sp., Rotalia beccarii L k ., Glo- 
bigerina bulloides d ’Or b ., G. triloba R ss.
Katii emelet
5 1 0 ,5 -5 7 8 ,8  m Agyag, homokos agyag, homok, agyagos homok vá ltakozása . A ho­
m ok finom szem ű, s a hom oktarta lom  erősen ingadozó. A hom o­
kos agyagban kisebb apró/cam'cs-betelepülések is vannak . E lszó r­
ta n  hom okkőlencsék is vannak . A C aC 03-ta rta lo m  5,04 —12,21 %. 
G yakoriak a pirites foltok, szenesedett növényi m aradványok .
520 ,0—525,4 m között P álfalvy I. m eghatározása szerin t C inna­
momum scheuchzeri (levél és levéltöredékek) m elle ttM yrica (levél), 
fűz-, tölgy-, babérfélék szenesedett levelei kerü ltek  elő. — A k a tt i  
összlet m akrofaunája: Rissoa sp., Tympanotonus margaritaceus 
Brocchi, Cerithium  sp. (átm etszetek), Anom ya  sp. (töredék). 
A k a tti  összlet foram iniferái közül a fon tosabbak : Textularia  
carinata d ’Or b ., Robulus cultratus Mo ntf ., R. convergens B o r n ., 
Lagena striata d ’Or b ., Guttulina problema d ’Or b ., N onion  com­
mune d ’Or b ., Bulim inaelongata  d ’Or b ., Bolivina punctata  d ’Or b ., 
Globigerina bulloides d ’Or b ., G. triloba R ss., P lanulina wullers- 
torfi (Schwager), Cibicides dutemplei d ’Orb ., C. propinquus  
(R ss.), C. ungerianus (d ’Orb).
Rupéli (?) emelet
578,8 — 621,4 m Agyag, gyengén finomhomokos, csillámos, b io titos. H elyenként 
néhány  cm vastagságban elm árgásodik, kevés homokkő  lencse 
is ta lá lh a tó  benne. Szenesedett növényi m aradványok. R é teg ­
dőlés 585 m-nél 15°, 612 m körül 40°-os csúszási lap , 612,2 m  a la tt 
tö b b  5 5 —85°-os csúszási lap ; rétegdőlés 20°. — A középső-oligo- 
cén rétegek m akrofaunája: Rissoa sp., Natica  sp., Semipecten  
mayeri H ofm ., A m ussium  bronni (May .) H ofm ., Ábra  sp ., Teliina  
(Peronidea) budensis H ofm ., halpikkely és haltüske. A középső- 
oligocén rétegek Foram iniferái közül a fon tosabbak: Textularia  
carinata d ’Or b ., Robulus cultratus Mo ntf ., R. limbosus (R ss.), 
Dentalina approximata  d ’Orb ., Nonion commune d ’Or b . ,B ulim ina  
elegans d ’Orb ., B. inflata  Se q ., Uvigerina pygmaea d ’Or b ., B oli­
vina punctata d ’Or b ., B. robusta Brady , Gyroidina soldani 
(d ’Or b .), Eponides umbonatus (R euss), Cassidulina globosa 
H a n tk ., C. subglobosa H antk ., Globigerina bulloides d ’Or b ., G. 
triloba d ’Orb ., Planulina arim inensis d ’Or b ., P. compressa 
(H antk .), Cibicides dutemplei (d ’Orb .), C. propinquus (R ss.), 
C. ungerianus (d ’Orb .).
5. A BÓDVÁTÓL K -R E  ESŐ T E R Ü L E T
A Cserehát Ny-i részén telepített két első szénkutató fúrás közül a 
Damak 1. harántolta a helvéti kőszéntelepes csoportot s abban fás szer­
kezetű barnakőszénrétegeket állapított meg, sőt még a szarmata rétegek
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közt is felderített vékony kőszénzsinórokat. Ezzel e fúrás igazolta a sí 
völgyi kőszéntelepes rétegcsoportnak a Bódván túli kifejlődését.
A délebbre telepített Ziliz 1. fúrással viszont a helvéti összletet n 
sikerült átfúrni. Az elért kőszénréteg harántolásakor a magkihozatal n 
volt megfelelő, így annak vastagsága tisztázatlan m aradt.
Damak 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  Sz é k y  F e r e n c
A 194,6 m tszf. magasságban indult fúrás (55. ábra) rétegso 
A l f ö l d i  L., E r d é l y i  M. és S z é k y  F. állította össze. Mollnszkum 
S c h r é t e r  Z. határozta meg. A mikrofaunát nem vizsgáltuk meg.
0  5 0 0  I D O Q m .
55. ábra. D am ak 1. fúrás helyszínrajza
Jelmagyarázat: holocén: 1. alluvium. Pleisztocén: 2. lösz, nyirok. Pliocén: 3. homok, agyag. O D. 1.
fúrás helye.
Fig. 55. P lan des environs du forage D am ak 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène: 2. loess, limon. Pliocène: 3. sable, argile. O D. 1. =  eml
cernent du forage.
Pue. 55. План местности буровой скважины Дамак 1.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. лесс, саман. Плиоцен: 3. песок, глина. О D - L =  ме
скважины.
0,0 — 27,0 m Mivel a fú rást három élű vésővel, jobb öblítéssel kezdték 
a béleletlen fúrólyukból ezen a szakaszon kiértékelésre alk: 
más m in ta  nem kerü lt elő.
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Pannóniái emelet
27,0 — 56,2 m Agyag, homokos agyag, finom szem ű hom okkal, vá ltozó  hom ok­
ta rta lom m al, apró m észkonkréciókkal (CaCO -ta rta lo m  11,48% - 
ig, de 41 ,5—55,5 m közö tt 23,39% ). Lejjebb m árg áb a  megy át. 
Szenesedett növénym aradványok, gyakori csúszási lapok .
Szarmata emelet
56 ,2— 74,5 m Horzsaköves riolittufa, i t t-o tt  szenesedett növénym aradványokkal.
74 ,5— 90,0 m Homokkő, homokos agyag, mészkonkréciós agyagmárga. CaC03- 
ta rta lo m  22,53—42,13% . 8 0 —87 m m élységben n éh án y  Planorbis 
sp. lenyom at, 89 m-nél Unió sp. tö redék  és szenesedett növény­
m aradványok.
90 ,0— 95,0 m Homokos agyag- és agyagos homokrétegek. K özbetelepülések: szenes 
agyag, két földes-fás szerkezetű barnakőszén réteg, egy fás szer­
kezetű barnakőszénréteg. A kőszénrétegek vastagsága a 20 cm -t 
nem halad ja  meg. A m eddőben is van szenesedett n ö vénym arad ­
vány. Több, 45° körüli csúszási lap.
95 ,0 — 95,5 m Riolittufa.
95,5 — 106,1 m  Agyagmárga és homokos agyag. Finom hom okos, apró m észkonk­
réciós. Az agyagm árga CaC03-ta rta lm a  30,35% , az agyagé 0 — 
— 7,89% . Kevés Planorbis sp., szenesedett növénym aradványok.
106,1—146,0 m Agyag, homokos agyag és szenes agyag; közötte  12 földes-fás szer­
kezetű  és fás szerkezetű barnaköszénréteg 3 —30 cm vastagságban . 
A meddő rétegekben finomszemű, változó m ennyiségű hom ok tar­
ta lom , sok apró m észkonkréció van. A CaCOa-ta rta lo m  7% -ig 
terjed . Ő sm aradvány alig ta lá lh a tó , 143—146 m -nél B yth in ia  sp. 
la p íto tt példányai és szájfedői; sok szenesedett növénym arad­
vány.
146.0— 161,6 m  Agyag, vékony homokkő- és b o n to tt tufarétegekkel. Igen finom ­
szemű, mésztelen. 150,10 m-nél sok m ontm orillon ito t ta rta lm az .
161,6 — 269,0 m Agyag, lufit- és riolittufarétegek. Az illites agyagrétegek zsíros 
tap in tású ak , a tu fitb an  apró kavicsok is vannak. A CaCOs-ta rta - 
lom 231,7 m felett 9% -ig te rjed , ez a la tt csak nyom okban je len t­
kezik. M olluscum-faunája  (zárójelben az ő sm aradvány t bezáró 
réteg kezdete): Potamides disjunctus Sow. (174,7); Modiolaria 
navicula D u b . (161,6; 167,0; 174,7); Cardium obsoletum E i c h w . 
var. vindobonensis P a r t s c h  (167,0; 174,7); C. protractum  E i c h w . 
(167,0); C. sublatisulcatum  d ’O r b . (161,6; 167,0; 174,7); Tapes 
gregaria P a r t s c h  (167,0; 174,7) ; Mactra fragilis L k . (161,6; 
167,0; 174,7); M . italiana d ’O r b . (174,7); Bulla  sp. (174,7).
269 .0— 270,6 m Mészkő-konglomerátum  (max. szem cseátm érő 8 cm).
Helvéti emelet
270,6 — 284,7 m Agyag, homokos agyag és fás szerkezetű barnakőszén, szenes tufa­
betelepülésekkel. M olluscum-faunája  (zárójelben az ő sm aradvány t 
bezáró réteg kezdete): Theodorus pictus F é r . (270,6; 273,8); 
Melanopsis impressa K e . (273,8); Ostrea crassissima L a m . (273,8); 
Cardium arcella D u j. (270,6; 273,8); Brachyodontes sp. (270,6); 
Potamides sp. (273,8); halpikkely (270,6).
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284,7—289,0 m Mészkő, homokos, dolom itos. R étegei k ö zö tt kövületes at, 
és agyagos homokpadok vannak . Az agyagból Cardium an  
D u j ., Meretrix sp. töredékek kerü ltek  elő.
289.0 — 316,0 m Homok és agyagos homok (finom- és aprószem ű), középszemű
moMó'-közbetelepüléssel. C aC 03-tarta lom  21 ,34— 28,69 %. Os 
sp. töredékek.
316.0 — 388,0 m Homokos agyag, agyag, agyagmárga és agyagos homok kö;
339,0—339,8 m közt 0,8 m fás szerkezetű barnakőszén, 342, 
—343,4 m közt 1,0 m kilúgozott barnakőszén, 355 ,6—356,1 
közö tt 0,8 m fás szerkezetű barnakőszén, 363 ,6—364,2 m kö2
O, 6 m agyagos fás szerkezetű barnakőszénréteg. A meddő rété 
hom okja finomszemű és változó m ennyiségű, CaC03-ta rta ln  
6 ,36—19,14% , a köztes agyagm árgában 25,10% . Mollusci 
faunája  (zárójelben az ősm aradványt bezáró réteg  kezdete) : TI 
doxus pictus F é r . (337,0; 339,8; 343,4; 347,0); Hydrobia 
stagnalis B a s t . (356,4); Potamides pictus B a r t . (335,0; 356
P. plicatus B r u g . (337,0); Ostrea crassissima L a m . (354,1); C 
dium arcella D uj. (337,0; 339,8; 356,4; 364,2); Venus islandi 
ides L a m . (364,2); Buccinum  sp. (337,0); Abra  sp. (347,0; 35f 
(364,2); halpikkely (335,0;, 364,2). 386 m-nél Congma-lumasel 
sok szenesedett növénym aradvány. Rétegdőlés 13 —15°.
Burdigalai emelet
388.0— 394,0 m Riolittufa  horzsakődarabokkal és durva, szögletes, néha legö
b ö ly íte tt kavicsokkal (legnagyobb átm érő 4 cm). Piritkonkréci 
mélyebb részei bon to ttak .
394.0— 412,1 m Homokkő és kavicsos agyag. A tú lnyom órészt barnássárga, lei
egyre vörösebb, szárazföldi agyagban levő kavicsok anyaga fő 
agyagpala, szericitpala, kvarc  és hom okkő, lefelé m ind töb l 
kvarcit, kevés csillám pala m ellett.
Devon
412,1—412,7 m Dolomitos mészkő és szeriéit pala-törm elék. A mészkő aprószen 
kristályos; összetétele So h a  I . -n é  gyorselemzése szerin t: SiO, 
=  0 ,48% ; Fe20 3 =  10,22% ; CaO =  25,93% ; MgO =  18,ÍO"1 
izz. veszt. =  43,74% .
412 ,7—437,1 m Mészkő (kristályos) és dolomit. A dolom itban szericitpala-bete 
pülések, kvarc itzárványok  ; szövete breccsás, likacsos, repedeze 
színe fehér.
A nyugalm i v ízszin t 43,0 m a terepszin t a la tt.
Ziliz 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  Sz é k y  F e r e n c
A 170,4 m tszf. magasságban indult túrás (56. ábra) rétegsor 
összeállította: A l f ö l d i  L., S c h w á b  M. és S z é k y  F. A makrofaun 
K e c s k e m é t i  Т . - n é , a foraminiferákat L a k y  I. határozta meg.
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56. ábra. Ziliz 1. fúrás helyszín­
rajza
Jelmagyarázat: Holocén: 1. alluvium. Pleiszto­
cén: 2. teraszkavics; 3. lösz, vörösagyag. Plio- 
cén: 4. homok, agyag. Szarmata: 5. riolittufa; 
6. kavics, homok (szárazföldi). О Z. 1. =  fúrás 
helye.
Fig. 56. P lan  des environs du forage 
Ziliz 1.
Légende: Holocène: 1. alluvion. Pléistocène:
2. gravier de terrasse; 3. loess, argile rouge. 
Pliocène: 4. sable, argile. Sarmatien: 5. tuf
rhyolitique; 6. gravier, sable (terrestre). 
O z. 1. =  emplacement du forage.
Pue. 56. План местности буровой сква­
жины Зилиз 1.
Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен:
2. террасовая галька; 3. лесс, красная глина. 
Плиоцен: 4. песок, глина. Сармат: б. риолито­
вый туф; в. гальки, пески (террестрические). 
О Z. 1. =  место скважины.
0,0 — 30,0 m Mivel a fú rást három élű vésővel, jobb öblítéssel kezdték  el, a béle­
letlen fúrólyukból kiértékelésre alkalm atlan  m in ta  k e rü lt elő 
(homok, homokos agyag, agyag és kavics, keverten).
Szarmata emelet
30,0 — 41,0 m Agyagos homok, meszes agyag, homokkő; az agyagban b o n to tt tufás 
betelepülések és egym ást keresztező csúszási lapok. Az agyag 
CaC03-ta rta lm a  15,30% , az agyagos hom ok m észtelen.
41 ,0—43,2 m  Riolittufa, horzsaköves, durvaszem ű, bon to tt.
43 ,2—99,0 m Homok, agyagos homok és homokkő, kevesebb homokos agyag és 
agyag sűrű  váltakozása. A rétegek hom okja finom szem ű. 65,2 — 
— 65,7 m közö tt kavicsos tufa  van. Sok az apró m észkonkréció 
és -ér. 92 ,6—93,0 m közö tt m észm árgabetelepülések vannak . 
C aC 03-ta rta lo m  a hom okban 0 -13 ,75% ; az agyagos hom okban 
8 ,77—20,0% ; a homokos agyagban 0 — 6,68% , az agyagban  
0 ,81—18,21% , 9 8 —99 m közö tt néhány  1 —2 mm-es kőszenes 
csík.
99,0 —184,2 m Agyagmárga- és agyagrétegek váltakozása agyagos homok és homok­
rétegekkel. Ат. agyagos hom ok elvétve agyagos hom okkőbe is á t ­
megy. A hom ok finomszemű. Az agyagban változó m ennyiségű 
a hom oktarta lom . Sok az apró m észkonkréció. 158,0 m-nél a réteg- 
dőlés 16°. CaCCt,-tartalom az agyagban 0 — 19,67 %; az agyagm ár- 
gában 20 ,92—36,73% ; az agyagos hom okban 13 ,50—14,80% ; 
a hom okban 10,46—16,73% . 101,6 —102,0 m közö tt kőszéncsíkok, 
168 m-nél tufás betelepülés. Szenesedett növénym aradványok.
184,0 — 188,0 m Kavics, durva. A mészkőkavics 12 cm-es, az andezitkavics 8 ern­
es átm érőig te rjed , anyaga b on to tt.
188,0—190,6 m Agyag, finom hom okos, leveles. C aC 03-ta rta lm a  12,21% .
190,6 — 191,0 m Mészkőkavics, du rva  (5 cm átm érőig).
1 9 1 ,0 -1 9 4 ,5  m Agyag, a réteg  közepe tá já n  b o n to tt tufával. C aC 03-ta rta lo m
8 % .
1 9 4 ,5 -2 1 7 ,0  m Riolittufa, b io titos, helyenként b o n to tt, az a lján  tu fás  homok.
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2 1 7 .0 -  226,0 m
2 2 6 .0 -  228,0 m
2 2 8 .0 -  228,1 m
2 2 8 .1 -  233,5 m
2 3 3 ,5 -2 3 3 ,7  m 
233,7—234,0 m
2 3 4 ,0 -2 4 4 ,0  m
Agyag, b o n to tt tufás — homokos betelepülésekkel, 217,4 —218 
közt helyenként vasas színezésű sávokkal. A CaCO.,-tartí 
0 —1,66%  közö tt van. 220 m-nél 50 cm-es agyagm árga-be 
pülés, 218,5—220,5 m közt több  vékony  lum asellás re 
Szenesedett növénym aradványok.
Riolittufa, b o n to tt, horzsaköves.
Mészkő, lim onitos, agyagos, csillámos, kevés kvarc-, muszke 
és plagioklász-szemcsével.
Homok, középszem ű, lazán k ö tö tt, apró kaviccsa l kevert. Ca( 
ta rta lom  0 %.
Andezitbreccsa, durvaszem ű, erősen cem entált, karbonátos köt
Riolittufa, alján 4 cm-es tu fás, kőszenes ré teg  és szenese* 
növénym aradványok vannak.
Tufás homokkő, tu fás homok és tu fás agyag vá ltakozása. A rété 
hom okja finom szem ű, helyenként aprószem ű is, erősen csillár 
A hom okban agyagos, az agyagban (tufás) hom okos betelep 
sek. CaCCk-tartalom a hom okban 5,88% , a hom okkőben 
35,40% , az agyagban 4,20% . 235—236,6 m k ö zö tt a rétegla 
m entén 1 —2 mm-es fás kőszénréteg és vékony kőszénzsinói 
erősen szenesedett növénym aradványok van n ak . Sok a Mól 
cum-m aradvány  is.
A s z a r m a t a  r é te g e k  m a k r o f a u n á j á b ó l  a  fo n to s a b b  M olluscum-f a jo k  (zá ró je l  
az ő s m a r a d v á n y t  b e z á ró  r é t e g  k e z d e te ) :  Trochus papilla  E i c h w . (220,0); Gla 
chylus sp . (75,6; 90,5); M usculus sarmaticus G a t . (163,0; 168,4; 175,5; 22( 
222,1); M . sp . (158,0); Cardium plicato-fittoni S i n z . (163,0; 168,4; 175,5; 193 
C. vindobonense L a s k . (168,4; 171,0; 175,5; 193,0; 218,5; 220,0; 241,0); C. 
(59,0; 158,0; 193,0; 222,1); Mactra vitaliana d ’O r b . (193,0); M . sp .  (218,5; 22( 
239,0; 241,0); Syndesmya reflexa ( E i c h w .) (239,0); Hydrobia sp .  (158,0).
A s z a r m a t a  r é te g e k  f o r a m in i f e r á i  k ö z ü l  a  f o n t o s a b b a k  (z á r ó je lb e n  az ősi 
r a d v á n y t  b e z á ró  r é te g e k  k e z d e te ) :  Quinqueloculina costata d ’O r b . (168,4); Q. g 
cilis K a r r e r  (168,4); Q. seminula  ( L k .) (162,0; 168,4); Triloculina laevigata d ’O 
(168,4); T. trigonula ( L a m a r c k ) (162,0; 168,4); Nonion commune d ’O r b . (87, 
N . granosa d ’O r b . (59,8; 162,0; 163,0; 166,0; 168,4; 175,5); N . punctata d ’O 
(156,0; 179,9); E lphidium  crispum  ( L k .) (59,8; 156,4; 162,0; 166,0; 168,4; 171 
179,9; 188,0; 193,0; 220,5; 222,0; 239,0; 241,0) ;E . striatopunctatum  (F. e t  M.) (162 
174,0; 175,5; 220,5); Rotalia beccarii ( L k .) (59,8; 70,0; 104,8; 156,4; 166,0; 171 
179,9; 188,0; 239,0; 240,0).
K ö z é p s ő - m i o c é n  
Helvéti emelet?
244,0—248,7 m Homokos tufa, benne 246,50 m-nél kb. 20 cm-es konglomerátu 
A tu fa  horzsaköves, aprókavicsos (1 cm átm érőig), 2 —3 mm 
agyagsávokkal. A konglom erátum  apró kav icsait (2 cm átm érő 
agyag cement álja. Szenesedett növényi m aradványok.
248 ,7—264,2 m Agyag és tufás homok, az agyagrétegekben b o n to tt tufasávc 
A tu fás hom ok osztályozatlan  szemcséjű, 251 —253 m közt ka 
esős, anyaga: kvarc, horzsakő (5 cm átm érőig terjedő kavicsod 
Csillámos, k a rb o n á to t csak nyom okban ta rta lm az . Szivacské 
letek  ta lá lh a tó k  benne.
264 ,2—293,0 m Riolittufa, horzsaköves, biotitos, helyenként b o n to tt.
293,0 — 306,0 m Tufás homokos agyag és agyagos homok. A rétegek hom okja finoi 
szemű, csillámos. Az agyagos homok az alsó részén tu fás, a h 
m okban agyagbetelepülés van. Csúszási lapok. Az agyag méí 
télén, az agyagos hom ok CaC03-ta rta lm a : 20,39% .
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306.0 — 430,7 m Homok, homokkő, agyagos homokrétegek sűrű vá ltak o zása , közben
egy-egy homokos agyag- vagy homokos agyagmárgaréteg is van. 
Partközeli fáciesű. A hom okja finom szem ű, csak elszórtan  apró­
szemű, csillámos. Sok agyaglencsével és -betelepüléssel. 345,6 m- 
nél 20 cm-es konglomerátum, 3 — 4 cm átm érőjű  m észkőkavicsok­
ból. 360 ,0—360,3 m között meszes hom okkőpad. C aC 03-tarta lom  
a hom okban 0 —20,71 % ; a hom okkőben 17,80 — 27,53 % ; az agya­
gos hom okban 12,71—21,67% . Gyéren A /ohuicum -héjtöredékek 
és szenesedett növényi m aradványok m uta tkoznak . R étegdőlés: 
1 2 -1 4 .°
430,7 — 474,0 m Agyag, agyagmárga, homokos agyag; közben k é t agyagos homok­
réteg és 472 m -nél egy fás szerkezetű barnakőszénréteg. (A barna­
kőszénréteg vastagságát nem lehetett m egállapítani a csekély 
m agkihozatal m ia tt.) A hom ok finomszemű, csillámos. 455 — 456 
m éter között meszes homokkő van , g rán á t-és  m uszkovitszem ekkel. 
469 —470 m között ben ton itosodo tt riolittufa. Az agyarétegek  Ca- 
C 03-ta rta lm a  11,05—18,28% ; az agyagm árgáké 20 ,37—39,13%, 
a hom okos agyagoké 16,0 — 19,9%  közötti. M olluscum -hé]- 
töredékek, szenesedett növényi m aradványok gyak ran  ta lá l­
hatók'.
474.0 — 502,2 m Homokkő, tufás homokkő, agyagos homokrétegek gyakori v á lta ­
kozása. A rétegek hom okja finom tól középszem űig terjedő, 
gyakran változó szem nagyságú, csillámos. A tu fás  rétegekben 
apró riolittufa-szem csék, helyenként horzsakődarabkák , kevés 
p irít van. 495,5 m-nél apró (0 0,3 mm-ig) kvarckavics. 498,2—499,2 
és 501,0 — 501,2 m között meszes hom okkő. A felső meszes hom ok­
kő felett kb. 10 cm-es közép- és durvaszem ű kvarckavicsos 
hom okkő. CaC03-ta rta lom  a hom okkőben 7 ,57—21,53% ; a tu fás 
hom okkőben 10,07 —13,89 % ; az agyagos hom okban 17 ,69—23,64 
százalék. Szenesedett növényi m aradványok. R étegdőlés 501 m- 
ben 19°.
A helvéti rétegsor m akrofaunájából a fontosabb M ohuscum -fajok (záró­
jelben az ősm aradvány t bezáró réteg kezdete) : M urex  sp. (470,0) ; N assa  sp. (470,0) ; 
Ostrea sp. (315,0; 463,0 osztreás pad ; 474,0); Cardium  sp. (463,0; 464,0; 470,0); 
M eretrix islandicoides L k . (374,1). — K orall: 474,0.
A fontosabb foram iniferák : Globulina gibba d ’O r b . (306,0); N onion bouéanum  
d ’O r b . (374,0; 385,0; 444,0; 456,0); N . punctatum  d ’O r b . (318,0; 437,0); N . gra­
nosum  d ’O r b . (312,0; 315,0; 318,0; 321,0; 360,0; 374,0; 402,0; 412,0; 425,0; 
437,0; 456,0; 463,0; 472,0); N . tuberculatum  d ’O r b . (321,0; 340,0; 360,0; 412,0); 
E lphidium  crispum  ( L k .)  (295,6; 306,0; 308,0; 312,0; 315,0; 317,5; 321,0; 335,0; 
341,0; 345,8; 360,0; 412,0; 425,0; 456,0; 463,0); E. striatopunctatum  (F . e t M.) 
(425,0); Reussella spinulosa  (R ss.) (385,0); Uvigerina tenuistriata  R ss. (345,8; 
385,0); Trifarina bradyi Cu s h m . (318,0); Bolivina punctata d ’O r b . (308,0); Rotalia 
beccarii (L k .) (295,6; 306,0; 308,0; 312,0; 315,0; 321,0; 335,0; 341,0; 345,8; 374,0; 
385,0; 402,0; 412,0; 425,0; 437,0; 463,0; 472,0; 474,0; 492,0); Pullenia bullo ides 
d ’O r b . (402,0); Globigerina bulloides d ’O r b . (306,0; 317,5; 318,0; 321,0; 335,0; 
340,0; 345,8; 360,0; '374,0; 402,0; 412,0; 425,0); G. triloba R ss. (312,0; 341,0; 
402,0; 412,0); Plectofrondicularia sp. (295,6).
6. T O K A JI-H EG Y SÉG
Felsoregmec 1. távlati kutatófúrás
í r t a :  Sc h w a b  M á r ia
A szlovákiai Zempléni-Szigethegység egy kis paleozóos röge Felso­
regmec községtől É-ra átnyúlik magyar területre. I tt  az ópaleozóos csil­
lámpalára felső-karbon csillámos homokkő, konglomerátum és növény-
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57. ábra. Felsőregmec 1. fú rás  helyszíni
Jelmagyarázat: Pleisztocén: 1. nyirok és törmelc
homokkő, konglomerátum törmelék; 3. riolittu: 
kovapala törmelék. Szarmata: 4. riolittufa, hidrokv 
5. meszes agyag, mészkő. Karbon: 6‘. növénymaradvi 
fekete pala ; 7. csillámos homokkő, konglomerátum; 8 
lámos pala; 9. kvarcitpala. O F .  1. =  fúrás helye
Fig. 57. P lan du te rrito ire  du forage Fi 
regmec 1.
Légende: Pléistocène: 1. limon et débris; 2. débris de 
et de conglomérat; 3. débris de tuf rhyolitique < 
schiste siliceux. Sarmatien: 4. tuf rhyolitique, hydroq 
zite; 5. argile calcareuse, calcaire. Carbonifère: 6. sc 
noire à restes végétaux; 7. grès et conglomérat mic 
8. schiste micacé; 9. schiste de quartzite. O F. 
emplacement du forage.
Pue. 57. План местности буровой скваж 
Фельшёрегмец 1.
Легенда: Плейстоцен: 1. саман и обломки; 2. обл 
песчаника и конгломерата; 3. обломки риолитового 
и кремнистого сланца. Сармат: 4. риолитовый
гидрокварцит; 5. известковистая глина, извест 
Карбон: в. черный сланец с растительными остатг 
7. слюдистый песчаник, конгломерат; 8. слюди 
сланец; 9. кварцитовый сланец. O F . 1. =  место скваж
lenyomatos pala települ, nagyjából É —D-i tengelyű redőkbe gyűl 
Ettől К -re néhány km-re, alig túl az országhatáron, Toronya mellet 
csillámos homokkőben (anódmasszának használt) antracitszerű kösz 
telep található, amelyet időnként bányásznak. A fúrás célja annak éld 
tése volt, hogy ez a kőszéntelep kifejlődött-e a környéken.
A fúrás Felsőregmec községtől ÉK-re indult (57. ábra). A mélyít 
a Ceglédi Mélyfúró Vállalat Ivabai Üzemvezetősége végezte, Rőt: 
rendszerű fúróberendezéssel, végig magfúrással. A fúrás 1955. jún. 28 
indult és 1957. dec. 2-án fejeződött be. Talpmélysége 436,80 m. Fele 
gozta S c h w a b  M. A kőzettani meghatározásokat 256,0 m-ig K a r d i  
F . - n é , 256,0 m-től S z é k y n é  F ux  V. végezte. A DTA-vizsgálatod 
K o b l e n c z  V., a grafitvizsgálatokat G u z y  К . - n é , a gyorselemzése] 
S o h a  I . - n é  végezte.
A fúrás összevont rétegsora a következő:
Karbon
0 ,0 — 48,5 m Homokkő, konglomerátum, világosszürke, erősen csillámos, tömi 
igen kem ény. K b. 16 m-ig m állo tt, erősen lim onitos színeződt 
A hom okkő- és konglom erátum rétegek fokozatos átmenet 
váltakoznak . A hom okkő erősen osztályozatlan, gyengén pt 
szerkezetű. A palássági lapokon főleg m uszkovitlem ezek lá that 
Fő alkotórésze szilánkos kvarc , fogazottan  egym ásba présel 
ezenkívül kevés szericitesedett földpát, cirkon és tu rm alin  for 
még elő. A kötőanyag kovás-dolom itos, kevés pelites anyagj 
A konglomerátum  kav icsanyaga kvarc, csillámos kv arc it, du 
hom okkő, kevés k varc itpa la  és fillit. 42 m tá já n  tek ton i 
igénybevétel nyom ai, belegyűrt feketepala-foszlányok, egym 
keresztező fényes agyagos felületű, 38° — 88°-os csúszási laj 
ta lá lha tók . K arb o n á tta rta lm a  kicsiny és egyenletes:
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Mélység CaCOj Mgco3
13,2 111 0,30% 0,83%
35,0 m 0,61 % 2 ,2 1 %
38,7 m 0,56% 1,46%
40,8 ni 0,49% 1,50%
42,3 m 0,35% 1,15%
48,5— 67,3 m Homokkő, kevés agyagpala-betelepüléssel. A fedőjében levő 
hom okkőhöz hasonló, de durvább szemű. Á sványos összeté te lé­
ben teljesen azonos, a kötőanyag k a rboná t és finom szem ű 
kalcedon. K arbonát-v izsgálati eredm ények:
Mélység C aC 03 MgCO,
48,5 m 0,71% 1,29%
59,5 m 0,30% 1,04%
66,3 ni 0,86% 1,42%
53,5 m-nél 0,50 m és 66,3 m -nél 2,50 m vastag  agyagpala- 
betelepülés. Az agyagpala szürkésfekete, sok finom hom okkal. 
1—2 mm-es fehér kvarcerek já rják  át. Gyengén palás szerkezetű , 
tö m ö tt, homogén. DTA görbéjére szervesanyag elégéséből eredő, 
600—900 C° közö tti nagy exoterm  csúcs a jellemző. A 66,3 m -ből 
v e tt  m in ta  grafito t nem  ta rta lm azo tt, 520 C°-on teljesen  e légett.
67,3 — 175,2 m Homokkő-, konglomerátum- és agyagpala-rétegek, vá ltakozó  te le ­
püléssel. A homokkő világosszürke, erősen csillámos, k v a rc ­
anyagú, tö m ö tt, igen kem ény. H elyenként szabály ta lan , vékony  
fekete pala-betelepüléseket ta rta lm az  tek ton ikusán  belepréselve. 
Sűrűn já r já k  á t vékony fehér kvarcerek. A szem nagyság szab á ly ­
ta lan u l változik  és a durva konglom erátum ra á tm en et nélkül 
következik a finomszemű agyagos hom okkő, vagy a fekete pala. 
K ötőanyaga dolomitos és kovás, a megoszlás arán y a  válto zó ; 
helyenként szericites-pelites anyag is megjelenik. Főtöm egében 
szögletes, zárványdús, fehér-áttetsző  kvarcszem csékből és a 
palásság' szerint rendeződött m uszkovit-pikkelyekből áll. N éha 
tu rm alin  és cirkon fordul még elő. H elyenként feldúsul a p ifit. 
A szem cseváltozástól e ltekin tve egyhangú, azonos összetételű  és 
kifejlődésű kőzet. 156 m körül erős a p irith in tés. A litoklázisok 
m eredekek, kvarcos kitöltésűek. Dőlésük: 97 m -nél 70°, 108 m-nél 
48°, 133 m-nél 80°, 159 m-nél 69°, 101,8 m  körül erősebb préselés, 
igénybevétel nyom a, sok 2 0 —22°-os csúszási síkkal. 152—153 m 
közt tek ton ikailag  erősen igénybevett rész, préselés nyom ai. Sok 
egym ást keresztező fényes felületű 4 2 —45°-os csúszási lap. 
A karbonátm eghatározás értékei:
Mélység CaCO, MgCO,
68,8 m 0,91 % 1,46%
83,5 m 1,43% 3,55%
92,0 m 1,07% 1,38%
109,6 m 3,38% 1.50%
128,0 m 0,96% 0,83%
150,2 m 0,66% 1,25%
157,3 Ш 1,69% 0,66%
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Agyagpala, homokkő. A hom okkő és a feke te  pala majd 
m indig á tm enet nélkül te lepül egym ásra. A  vastagabb  fe 
palarétegek települési mélységei: 71,8 — 74,6 m , 83 ,5 —87,1
1 0 1 .8 -  107,8 m, 1 0 9 ,6 -1 1 1 ,0  m, 1 1 6 ,0 -1 2 1 ,8  m , 1 3 4 ,5 -1 4 9 ,
150,5—154,3 m, 163,0—175,2 m. A pala fekete , szürkésfej 
tö m ö tt, gyengén palás szerkezetű. Igen finom szem ű, er 
homokos. A hom oktarta lom  fokozatos á tm en e tte l változi 
helyenként finom szem ű pelites kötőanyagú hom okkőbe meg; 
Szakaszosan erősen és gyengén csillámos. Sok a finom an hii 
p irít, 150 m és 173 m tá já n  fészkekben és erekben  is. Sűrűn já 
át kova- és karbonátk itö ltésű  vékony repedések. 83 m, 164 i 
173 m körül erősen igénybevett, préselt tö red eze tt részek, 
fényes, hullám os felületű 4 0 —48°-os csúszási lappal. Csú: 
lap van még 84 m-nél 28°, 116 m  körül 87°, 138 m-nél 48° és lf  
körül 54°-os. A palásság dőlése 116 m -nél 2 2 —24°, 141,5 n  
4 0 —42°. A sorozatosan végzett DTA-elem zések alapján  а к 
kifejlődésében változás nincs. "Valamennyi v izsgála t eredméi 
szervesanyag elégését m u ta tó  600—900 C° kö rü li nagy exo1 
csúcs. A sorozatban végzett izzítási vizsgálatok sem já 
eredm énnyel. V alam ennyi m in ta  520 C°-on teljesen elé; 
grafito t teh á t még nyom okban sem ta rta lm az tak .
175,2—225,9 m Homokkő, világosszürke, erősen csillámos, durvaszem ű, k< 
kötőanyagú. Kevéssé változó, erősen osztályozatlan . Fő alko 
hullám os k io ltású , zárványos kvarc. A nagyobb kvarcszem ' 
közeit apróra  zúzo tt kvarcszilánkok tö ltik  ki. Kevés szerit 
sedett fö ldpát, a p a tit és cirkon fordult még elő. Sűrűn já  
á t 0,5 —1,0 cm-es kvarciterek  és helyenként 5 — 6 cm-es kvai 
lencsék. Több helyen tek tonikusán  belegyűrt vékony fel 
palafoszlányok vannak , ezek környékén sok a h in te tt p 
helyenként fészkekké dúsultan  (182,6 m, 191 m, 198,6 
180 m körül korrodált üregek, vastag  kvarcitos bevonat 
Meredek repedésekkel á tjá r t, ezek k itöltése kvarc  és helyen! 
p irít. L itoklázisok : 178 m-nél 64°, 183 m -nél 51°, 186 m-nél 
188 — 192 m  közt több 73°-os, 195 m-nél 58°, 2Ó6 —228 m 1 
47 — 52°, 214 m körül több párhuzam os, széles, üreges, korrot 
64°-os repedés. 202 ,3—202,7 m között nagy , 53°-os litokls 
korrodált, üreges és a repedés m entén végig az üregekben n 
szfalerit- és galenitkristályok. V ékonyabb fekete palabetelep 
sek vo ltak  183,0 m-nél, 187,2 m-nél, 191—192,9 m köz
208.9— 209,1 m közö tt és 220 m  körül. V alam ennyi réteg izzí
vizsgálata g rafitra  eredm énytelen, az anyag 520 C°-on elég 
belőle fekete részecskék nem  m arad tak . A fekete pala kér 
elemzése (202,0—202,3 m): SiO- =  51,21% ; TiO„ =  1,13%; A U  
=  24,14%; Fe20 3 =  0,43% ; FeO =  5,02% ; MnO =  0,1Í
MgO =  1,20% ; CaO *= 0,41% ; NasO =  1,00% ; K.,0 =  5,01 
-  H 20  =  0,26% ; + H20  =  4,76% ; СО, =  5,18% ; P ,Ö 5 =  0,2í 
szerves C =  0,09%.
225,9—243,0 m Talkpala, szürkésfehér, zöldessárga. K varcerek  já rják  át. Erő 
repedezett, a repedések kitöltése kova és p irít. Helyenk 
erősen kloritos. A palásság dőlése 24°. Igen finom szem ű, irányít 
szövetű, főásványai kvarc, talkum . Sok a m agnetit, kevesi 
az ap a tit. P iritte l k ísért karbonáterek  já r já k  á t. K ém iai ösí 
tétele gyorselemzés a lap ján :
Mélység S i0 2 F e20 2 CaO MgO Izz. vés
226.5 m
230.6 m 
241,4 m
80,05%
54,84%
73,43%
1 ,2 1 %
6,65%
1,97%
0,98%
5,60%
1,03%
2,20%
3,80%
2,80%
2,58
10,01
4,13
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243,0 — 436,8 m Kvarcit- és szericites kvarcitpala, fillit- és csillám pala-betelepülé- 
sekkel. A k varc it és a szericites kvarc it fokozatos á tm enette l 
váltakozik , élesen nem  választhatók  el. Á lta lában  a kvarcit- 
rétegek vékonyabbak, az összlet legnagyobbrészt szericites 
kvarcitból áll. A kvarcitrétegek  települési m élységei: 243,0 —
254,5 m, 2 5 8 ,6 -2 5 9 ,6  m, 2 8 1 ,2 -2 8 2 ,2  m, 2 8 9 ,2 -2 9 1 ,2  m,
3 2 1 .0 -  323,7 m, 3 2 7 ,0 -3 2 8 ,4  m, 3 3 3 ,0 -3 3 6 ,2  m, 365,0 — 366,3 m,
378 .0— 384,6 m, 410,5—411,2 m. A kvarc it szürke, sö tétszürke, 
a palássági lapokon erősen csillámos, helyenként k lo ritos foltok­
kal. Erősen repedezett, a repedések kitöltése kalc it, kova és 
p irit. Néhol a repedések m entén kisebb üregek is v an n ak  (246 m 
körül). Fő ásványai: kvarc (jellegzetes m ozaik-szövettel) és 
m uszkovit. I rá n y íto tt szövetű kőzet, hullám os k io ltású , külön­
böző nagyságú kvarcszem csékkel, a palásság irányában  fu tó  kalcit- 
erekkel. Több savanyú plagioklász-, néhány nagyobb a p a tit-  és 
kevés cirkonszemcse fo rdult még elő. Erősen karbonátos és 
p iritte l á tjá r t  kőzet. A gyorselemzés eredm énye:
M é ly s é g S i 0 2 F e zO , C a O M g O I z z .  v e s z t .
245,0 m 75,74% 2 , 2 1 % 0,84% 2 , 2 0 % 3,05%
257,5 m 69,85% 5,50% 1,40% 3,60% 5,47%
A szericites kvarcitpala-rétegek települési m élységei: 256,2— 258,6 
m , 2 5 9 ,6 -2 8 1 ,2  m, 2 9 6 ,3 -3 1 6 ,0  m, 3 2 8 ,4 -3 3 3 ,0  m , 3 3 9 ,0 -
355,6 m, 3 6 9 ,0 -3 7 8 ,0  m, 3 8 4 ,6 -3 8 8 ,0  m, 4 0 1 ,4 -4 1 0 ,5  m,
411 ,2—436,0 m. Színe sárgásfehér-szürkés-zöldesbarnás, ta rk a . 
Kétféle kifejlődése, a finomszemű és a durvaszem csés átm enet 
nélkül, szabálytalanul követik  egym ást. Á ltalában  kb. 400 m-ig 
több  a durvaszemcsés rész, 400 m a la tt zöme inkább finom szem ű. 
Erősen repedezett, a vékony repedések kitöltése p irit és kevesebb 
karbonát. Fő ásványai kvarc és szeneit, he lyenkén t k lorit is 
(328,4 — 333,0 m között). Járulékos ásványok: cirkon, ap a tit, 
andaluzit, rutil, plagioklász-földpát. Sok a m ásodlagos k a rboná t 
és a p irit, mely helyenként lim onitosodott (257,6 m  körül). 
I rá n y íto tt szövetű kőzet. Hullám os k io ltású  finom  kvarc­
szemekből és a palásságnak megfelelően elrendezett durvább 
kvarcszem csékből álló sávok között a m uszkovit- és szericit- 
sávok parallel elrendezésűek. E pi —m ezom etam orf jellegű kőzet, 
valószínűleg arkózás homokkő m etam orfizációjából szárm azik. 
Gyorselemzési eredm ények:
M e ly s é g S iO o F e 20 3 C a O M g O I z z .  v e s z t .
384,6 m 60,30% 5,84% 3,92% 3,70% 10,0%
401,5 m 50,55% 9,60% 2,10% 4,20% 11,70%
423,5 m 42,45% 8,30% 0,84% 2,80% 7,72%
A fillit 2 5 4 ,5 -2 5 6 ,2  m, 3 2 6 ,0 -3 2 7 ,0  m , 3 7 1 ,3 -3 7 5 ,0  m és
393,5—401,4 m között ta lá lható . Szürke, kvarcerekkel á tjá r t, 
erősen pirites. A palássági lapok dőlése 35°. Irá n y íto tt szövetű. 
Fő ásványai: különböző szem nagyságú, hullám os kio ltású  kvarc,
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sok szeriéit és m uszkovit, sok finom p irit, helyenként ki 
karbonát. Gyorselemzési eredm ények:
M é ly s é g S i 0 2 F e sO a C a O M g O I z z .  v c
255,0 m 63,52% 6,57% 0,86% 3,90% 7,01
395,5 m 71,98% 3,41% 1 , 1 2 % 2,10% 4,47
Csillámos pala 336,2—337,0 m, 388,0 — 393,5 m  és 436,0 — 436, 
között jelentkezik. Sárgászöld-zöldesbarna ta rk a , durvaszei 
töm ör. Sűrűn já rják  á t  kvarc- és p iriterek . I rá n y íto tt szövi 
Sok kvarc és m uszkovit, kevesebb szeriéit, néhány  szericitesec 
savanyú plagioklász-föídpát, p irit és kevés kalcit van bei 
E pi —m ezom etam orf jellegű. Gyorselemzési eredm ények: 3Í 
m -ből: S i02 =  54,8% , F e20 3; =  8,44% , CaO =  0,81% , Mg( 
=  2,60% , izz. veszteség =  8,56%. Észlelt litoklázisok: 277 
nél 70°, 305 m-nél 65°, 321 m-nél 66°, 400 m -nél 71°. 365,4 
372 m, 380,5 m és 392 m  körül nagy k o rrodá lt, üreges repedés 
Az üregekben fennő tt kalcit- és p iritk ristá lyok . A repedé 
m entén igen erős piritesedés.
A fúrás kőszenet csak nyomokban talált, noha ugyanazon képz< 
menyeket harántolta, mint amelyekből Toronyán a kőszéntelep isim 
S c h r é t e r  Z. véleménye szerint a 225 m-ig harántolt karbon palaösszle 
toronyai széntelep íedősorozatához tartozik. Mint szerkezetkutató fú 
a mélyebb karbon szerkezeti viszonyainak és rétegsorának megismerő 
tette lehetővé.
LES FORAGES DE RECHERCHE PERSPECTIFS EXÉCUTÉS
EN 1957—58
par
L. B a r t k ó ,  J . B o d a ,  M. E r d é l y i ,  Mme M. S c h w a b  et F. S z é k y
Pendant la période de 1957 à 1958 de nombreux forages de recherc 
perspectifs ont été creusés sur le territoire du pays. Us étaient déstii 
— en dépassant les cadres de la prospection (de houille, de l’eau), rei 
de l’établissement de la présence des substances minérales utiles — 
contribuer à la connaissance plus approfondie de la géologie des régie 
importantes au point de vue scientifique. Pour ce but, les forages ont < 
exécutés par le moyen de sondeuses carottières — à part de la couverti 
la plus jeune, en quelques endroits —, et les échantillons ont été complè 
ment mises au point, au fur et à mesure que cela fut possible.
Les résultats qui sont traités en détail dans le texte hongrois so 
satisfaisants tan t au point de vue pratique qu’au point de vue de la i 
cherche théorique (fondamentale). Chacun des forages de prospecti
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d ’eau peut être regardé comme efficace, et même si la productivité en 
pourcentage des forages de prospection de houille n ’est pas grande, ils 
ont prédéterminé par l’exploration de régions mal connues la ligne 
directrice des investigations pour une longue période et ont résolu, à la 
fois, des questions géologiques qui restaient ouvertes pendant plusieurs 
dizaines d’années.
En ce qui concerne la recherche fondamentale, c’est la multitude de 
données sur la sédimentologie et la biostratigraphie des formations re­
spectives qui a la plus grande valeur. On a réussi à mettre au point ces 
données-là, avec une abondance satisfaisante de détails, en particulier 
pour la série pannonienne de la Transdanubie. Dans l’avenir nous voulons 
aboutir à cette intégralité en augmentant l ’échelle de l’élaboration du 
matériel de nos investigations perspectives, afin que les forages puissent 
être considérés comme forages fondamentaux, évalués en tous points, 
pour les rayons respectifs et utilisables comme termes de comparaison.
Annexe III. Coupe géologique du forage perspectif Kisbér 1. — Ré­
digée par M. S c h w a b , 1960.
Légende: 1. sol; 2. sable; 3. sable à bancs de m arne; 4. sable à couches de 
sable argileux; 5. sable argileux; 6. sable argileux à in tercalations d ’argile; 7. sable 
argileux à bancs de m arne; 8. sable argileux à bancs de grès; 9. sable argileux à 
bancs d ’argile et de m arne; 10. sable argileux à gravier; 11. conglom érat ; 12. brèche ;
13. grès à in tercalations d ’argile; 14. grès; 15. grès argileux; 16. argile; 17. argile 
sableuse; 18. argile à intercalations de sable; 19. argile sableuse à bancs de m arne; 
20. argile sableuse à bancs de grès; 21. argile à gravier; 22. argile sableuse à gravier; 
23. argile sableuse à nodules de chaux; 24. argile schisteuse à nodules de carbonate 
de fer; 25. argile schisteuse; 2C. argile schisteuse, sableuse; 27. schiste argileux; 
28. schiste argileux à bancs de grès; 29. argile calcareuse; 30. m arne argileuse; 
31. m arne argileuse, sableuse; 32. m arne argileuse à nodules de carbonate  de fer; 
33. m arbe calcaire; 34. m arne calcaire sableuse; 35. m arne argileuse à in tercalations 
d ’argile sableuse; 36. calcaire; 37. calcaire m arneux ; 38. calcaire sab leux; 39. argile 
à houille; 40. houille; 41. sphérosidérite; 42. schiste cristallin; 43. tu f ;  44. argile 
tu ffeuse; 45. grès à intercalations d ’argile tuffeuse; 46. grès tu ffeux ; 47. m arne 
argileuse, tuffeuse; 48. a lternation  de grès et de tu f  argileux; 49. conglom érat 
tu ffeu x ; 50. diabase; 51. pas d ’échantillons; 52. banc à Gryphées.
Annexe IV. Coupe g é o l o g i q u e  du f o r a g e  p e r s p e c t i f  Fonyód 1. — Ré­
d ig é e  p a r  M. S c h w a b , 1960.
V. la légende sur l’Annexe III.
Annexe V. Coupe géologique du forage perspectif Balatonbozsok 1. — 
Rédigée par M. S c h w a b , 1960.
V. la légende sur l’Annexe III.
Annexe VI. Coupe géologique du forage perspectif Győré 1. — Ré­
digée par M. S c h w a b , 1960.
V. la légende sur l’Annexe III.
25 40565. — M ’. A l l .  F ö l d t a n i  I n t .  É v i  J e l e n t é s e  1960.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ БУРЕНИЯ ЗА 
1957—58 ГГ.
Л. БАРТКО, Й. БОДА, М. ЭРДЕЛИ, М. ШВАБ и Ф. СЕКИ
В течение 1957—58 гг. на территории страны были пробурены мне 
численные перспективно-разведочные буровые скважины, предназнач 
ные, сверх разведки на полезные ископаемые (уголь, вода) или устаноЕ 
ния их начилия, для более обоснованного познания геологии райог 
важных с точки зрения научных исследований. В интересах этого, сь 
жины были пройдены -— с исключением самой молодой кровли в некотор 
местах — керновым бурением, причем взятые образцы обрабатывались, 
мере возможности, полностью.
Результаты, которые подробно излагаются в венгерском тею 
могут считаться удовлетворительными как с точки зрения практики, 
и теоретического (обосновывающего) исследования. Разведочные бурет 
на воду могут оцениваться, все без исключения, эффективными, и е> 
процентаж продуктивности разведочных бурений на уголь и невелик, 
вскрытием условий малоизвестних районов эти бурения все же определ1 
направление исследований на долгий период и решили такие геолога 
кие проблемы, которые оставались невыясненными в течение мно) 
десятилетий.
В отношении опорного исследовния ценнейшим является множес 
данных по литологии и биостратиграфии, которые были разработан! 
удовлетворительной подробностью для паннонской толщи Задунайск 
края. В дальнейшем постараемся добиться такой комплексности пу 
интенсификации эффективности обработки материала перспективных v 
ледований, а именно до такой степени, чтобы буровые скважины могли с 
таться опорными буровыми скважинами, разностронне оценными j 
соответствующих районов и используемыми в качестве основы для ср 
нения.
Приложение III. Геологический разрез перспективной буровой скважг 
Кишбер 1. — Составила М. ШВАБ, I960 г.
Легенда: 1. почва; 2. песок; 3. песок с прослойками мергеля; 4. песок с прослойк; 
глинистого песка; 5. глинистый песок; 6. глинистый песок с прослоями глины; 7. г 
нистый песок с пачками мергеля; 8. глинистый песок с пачками песчаника; 9. глинис 
песок с пачками глины и мергеля; 10. гравелисто-глинистый песок; 77. конгломе; 
12. брекчия; 13. песчаник с прослоями глины; 14. песчаник; 15. глинистый песчаг 
16. глина; 77. песчанистая глина; 18. глина с прослоями песка; 19. песчанистая гл 
с пачками мергеля; 20. песчанистая глина с пачками песчаника; 27. гравелистая гл! 
22. гравелисто-песчанистая глина; 23. песчанистая глина с карбонатовыми kohi 
циями; 24. сланцеватая глина с конкрециями карбоната железа; 25. сланцева 
глина; 26. песчанисто-сланцеватая глина; 27. глинистый сланец; 28. глинистый слэш 
пачками песчаника; 29. известковистая глина; 30. глинистый мергель; 31. песчанис 
глинистый мергель; 32. глинистый мергель с конкрециями карбоната железа;
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известковистый мергель; 34. песчанисто-известковистый мергель; 35. глинистый мер­
гель с песчанисто-глинистыми прослоями; 36. известняк; 37. мергелистый известняк; 
38. песчанистый известняк; 39. углистая глина; 40. уголь; 41. сферосидерит; 42. 
кристаллический сланец; 43. туф; 44. туфовая глина; 45. песчаник с прослоями 
туфовой глины: 46. туфовый песчаник; 47. туфовый глинистый мергель; 48. чередование 
песчаника и глинистого туфа; 49. туфовый конгломерат; 50. диабаз; 51. образцы 
отсутствуют; 52. пачка с грифеями.
Приложение IV. Геологический разрез перспективной буровой скважниы 
Фоньод 1. — Составила М. ШВАБ, I960 г.
См. легенду на приложении III.
Приложение V. Геологический разрез перспективной буровой скважины 
Балатонбожок 1. — Составила М. ШВАБ, I960 г.
См. легенду на приложении III.
Приложение VI. Геологический разрез перспективной буровой скважины 
Дьёре 1. — Составила М. ШВАБ, I960 г.
См. легенду на приложении III.
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A VEGYI LABORATÓRIUM 1960. ÉVI MŰKÖDÉSE
í r t a :  Cs a j á g h y  g á b o r
Az 1960. évben a vegyi laboratórium az intézeti ku tató  osztályok 
munkájának támogatására, valamint külső megkeresésre, a következő 
vizsgálatokat végezte el:
Elkészítette 327 kőzetminta teljes elemzését. Ebből 242 elemzést az 
intézet kutatói használtak fel. 12 elemzést iparági és egyéb külső meg­
keresésre végzett a laboratórium, 73 elemzést a különféle szerződéses 
munkák, elsősorban az Országos Földtani Főigazgatósággal kötött szer­
ződés alapján végzett munkák igényeltek. Egy-egy m intában 13—16 
alkotórészt határoztak meg a laboratórium munkatársai és a 327 mintá­
ban meghatározott alkotórészek száma összesen 4733.
A minták az alábbi lelőhelyekről származtak: a bazaltm inták Kapolcs, 
Csékút és Öcs környékéről; az andezitminták Mátraháza, Párád, Recsk, 
Óhuta, Újhuta, Pálháza, Komlóska, Hercegkút, Károlyfalva, Sátoralja­
újhely, Boldogkő váralj a, Sárospatak, Füzér, Fony, Regéc, Árka, Tokaj- 
Mikóháza, Erdőbénye, Telkibánya, Komló, Hollóháza, Pusztafalu, Ruda- 
bányácska és Csév környékéről; az oxiandezit Hollóházáról; az andezit­
tufa Kesztölc és Komló vidékéről ; a dácitminták Domoszló és Regéc kör­
nyékéről; a trachitm inták Rudabányáról; a pszeudotrachit Regééről; 
a riolitminták Végardó, Hollóháza, Tárcái, Füzér, Nagybózsva vidékéről; 
az ignimbritminták Telkibányáról és Pálházáról; a riolittufa Tolnavár­
alja és Komló környékéről; a tufitm inták Erdőhorváti vidékéről; a homok­
kőminták Pécsbánya, Vasas és Esztergom környékéről; az agyagminták 
Piliscsév, Esztergom, Nagyegyháza, Perbál, Tokod, Dorog, Tolnavár­
alja és Szászvár környékéről; az aleuritminták Pécs környékéről; a mész­
kőminták Domoszló, Piliscsév, Tinnye, Tata, Mór, Pusztavám és Zengő- 
várkony környékéről; a dolomitminták a Mecsekhegységből és a vasérc­
minták Zengővárkony környékéről.
Részleges elemzést 1475 mintából készített a laboratórium. Ebből 
1216 elemzést az Intézet kutatói igényeltek, 59 m intát iparági és egyéb 
külső megkeresésre vizsgált meg a laboratórium, 200 elemzést pedig a 
szerződéses munkákkal kapcsolatban hasznosítottak az Intézet szak­
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emberei. Egy-egy mintában átlagosan 5 alkotórészt, s az 1475 mintábí 
összesen 7255 alkotórészt határoztak meg a laboratórium munkatársa
A minták közül több mint 7ü0 az ország mezozóos képződményeib 
geokémiai vizsgálatok céljára begyűjtött, zömmel karbonátos kőzete] 
bői álló minta volt. A többi minta az alábbi lelőhelyekről került ki: í 
andezit- és riolitminták Gyöngyös vidékéről; a homokkőminták Péc 
Mecseknádasd, Dorog, Kesztölc, Óhuta környékéről; az agyagmintá 
Dorog és Pécs környékéről; a márgaminták Sümeg és Piliscsév környék 
ről; a bauxitminták Sümeg, Úrkút és Nagyharsány környékéről; a n j 
rokminták Pécs és Sárazsadány környékéről; mészkőminták Mécsé] 
szentkút, Siklós, Tinnye, Szentgál. Úrkút, Komjáti környékéről; a dől 
mitm inták Pécs környékéről; a vasércminták Mecseknádasd, Zengővá 
kony és Pilisszentlélek vidékéről; a kőszénminták Felsőnyárád, Nag 
egyháza, Csolnok és Dorog környékéről.
Az ún. gyors elemzési módszerekkel 937 mintában 4242 alkotórés 
határozott meg a laboratórium. A 937 mintából 883 elemzés az Intézi 
kutatói számára, 15 elemzés külső megkeresésre és 39 a szerződés 
munkákkal kapcsolatban készült el. A m inták legnagyobb része a kor 
lói Síngödör-völgy, a pécsbányai András-akna és a hidasi fúrás üledék 
kőzeteiből került ki.
Részletes vízelemzést 440 mintából készített a laboratórium. Egy-eí 
elemzésben általában 17 alkotórészt adott meg, s a 440 mintában meghat 
rozott alkotórészek száma 7480 volt. Mintegy 200 elemzés a Síkvidé] 
Osztályunk munkájával kapcsolatban az 1 : 100 000-es vízföldtani té 
képezés céljaira készült, 72 elemzést a Vízföldtani Osztály hasznosító! 
a többit pedig külső megkeresésre végezte el a laboratórium.
A színképvizsgálatok során 651 felvételt értékelt ki a laboratórim 
Az Intézet kutatói számára 260 felvétel készült főleg a Tokaji-hegysé 
bői, valamint a Mátrahegységből származó mintákról, továbbá a Szoln< 
környéki talajvizekről. Az iparági és egyéb külső megkeresésre végze 
színképvizsgálatok száma 264, a szerződéses munkákkal kapcsolat 
színképelemzések száma pedig 127 volt.
A DTA-felvételek száma 573 volt. Ebből 395 ju to tt az Intézet műnk 
társaira, 56 felvétel az iparági és egyéb külső megkeresésre, 122 vizsgál 
to t pedig a szerződéses munkákkal kapcsolatban végzett el a laboratórim
A fenti vizsgálatokon kívül a laboratórium m unkatársai önálló mó 
szertani és egyéb kutatóm unkát is végeztek s e m unkák eredményi 
előadóüléseken és közleményekben ismertették.
A laboratórium munkatársai módszertani kutatóm unkájuk sor 
megvizsgálták az ioncserélő gyanták alkalmazhatóságát sajá t munkatér 
létükön módszertani, analitikai és gyakorlati szempontból. E munkák 
a laboratórium minden tagja részt vett. Cs a j á g h y  G. és J a n k o v i t s  
oldotta meg a desztillált víz tisztítását elfekvő eszközökből összeállítc 
ioncserélő oszloppal. Ezenkívül Cs a j á g h y  G. végezte a módszertani vi;
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gálatokhoz szükséges spektrofotométeres vizsgálatokat is. F ö l d v á r i n é  
V o g l  M. az irodalom feldolgozásában és az ellenőrző színképvizsgálatok­
ban vett részt. G u z y  К . - n é  és B a r a b á s  L . - n é  végezte a tájékoztató vizs­
gálatokat, és ők próbálták ki először két japán szerző módszerét. T o l n a y  
V . és R a p p  Т . - n é  dolgozta ki a kőzetek feltárását és az egyes alkotórészek 
elválasztását. Munkájukról külön dolgozatban számoltak be. Az ioncserélő 
gyanták vízkémiai alkalmazását R a p p  Т . - n é  dolgozta ki, és önálló dolgo­
zatban számolt be róla. E m s z t  M., S o h a  I . - n é  és Kis E . - n é  a már elvá­
lasztott alkotórészek meghatározásában, Szűcs F . - n é  a kőzetek feltárásá­
ban vett részt.
Cs a j á g h y  G. megkezdte a mezozóos képződmények geokémiai 
vizsgálatát ( B á r d o s s y  GY.-gyel közös munka) a következő 6 alkotó­
részre : NaaO, K 20, Fe20 3, TiÓ2, MnO és P2Ofi. A munka többezer minta 
statisztikus módszerekkel történő feldolgozását öleli fel. Ebben az évben 
több mint 700 minta vizsgálatát végezte el a felsorolt 6 alkotórészre. 
A munka előreláthatólag az 1961-i tervév végére készül el.
F ö l d v á r i n é  Y o g l  M. és R a p p  Т . - n é  színképanalitikai módszert 
dolgozott ki az ércesedés geokémiai nyomozására. Mintaterületként 
a Kőszegi-hegységből egy 50 km2-es területet választottak ki, ahonnan 
nagy mennyiségű patak- és forrásvizet, valamint kőzetm intát vizsgáltak 
meg 20 nyomelemre és 17 makro-alkotórészre. A munka módszertani 
része elkészült, és a két szerző az 1961 áprilisában ta r to tt Budapesti 
Nemzetközi Analitikai Kongresszuson adta elő.
N e m e s n é  V a r g a  S. és S z é k e l y  A. a sósavval kezelt agyagásványok 
szerkezet-állandóságának vizsgálatát végezte el terven felüli munkában. 
Megvizsgálták, hogyan befolyásolja a savkoncentráció és a hőmérséklet 
az idő függvényében az egyes agyagásványok elbomlását. A munkát 
befejezték, és a vizsgálati eredményeket a Földtani Társulat Agyag­
ásvány Szakcsoportjában ismertették.
R a p p  Т . - n é  a szerves festékek hidrogénmontmorilloniton történő 
adszorpcióját vizsgálta. Ez tulajdonképpen egy régebbi munka kiegészí­
tése és befejezése volt. A szerző a m unkát a Földtani Társulat Agyag­
ásvány Szakcsoportjának előadóülésén ismertette.
L ’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE CHIMIQUE EN 1960
p ar
G. Cs a j á g h y
En 1960 le Laboratoire Chimique de l’Institut, en vue d’appuyer 
les travaux des collaborateurs et aux requêtes extérieures, a accompli 
les examens suivants.
Nous avons effectué 327 analyses de différents échantillons de roche 
et de minerai. Nous avons déterminé par échantillon en moyenne 13—16 
composants; leurs nombre total monta à 4733.
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Nous avons effectué 1475 analyses partielles de roche et de minei 
en déterminant en moyenne 5 composants par échantillon. Le nomb 
total des composants déterminés fut 7255.
Par l’analyse dite “rapide”, ayant pour base des techniques titi 
métriques, nous avons déterminé 4242 composants de 937 échantillor 
Nous avons fait l’analyse détaillée de 440 échantillons d ’eau, en déte 
minant par échantillons, en règle générale, 17 composants. Le nomb 
total des composants d’eau déterminés fut 7480.
Le nombre des analyses spectroscopiques fut 651, celui des analys 
thermiques-différentielles 573.
Outre les examens énumérés nous avons également accompli d 
recherches méthodiques indépendantes et d’autres travaux scienl 
fiques. Les résultats de ces travaux ont été exposés au cours des diff 
rentes séances et dans des publications.
1. Nous avons vérifié de point de vue méthodique, analytique 
pratique l’applicabilité des résines-échangeurs d’ions dans notre domaii 
d’activité. A ce travail ont participé tous les collaborateurs de Labor 
tőire. Au cours de ce travail nous avons élaboré une méthode pour 
préparation des roches et pour l’isolement des composants. Nous avoi 
également élaboré une méthode pour l’emploi hydrochimique des résine 
échangeurs d’ions et en nous servant des moyens simples, nous avoi 
mis en état un dispositif pour la clarification d’eau distillée.
2. Nous avons élaboré une méthode spectroscopique pour l’invesl 
gátion géochimique de la métallisation. Au cours de ces travaux noi 
avons analysés sur 20 éléments de trace et 17 composants macrosci 
piques une grande quantité d’échantillons d’eau de rivière et d’eau jaill 
santé, ainsi que de roche et de minerai d’un territoire-modèle de 50 km2.
3. Nous nous sommes occupés de l’examen de la stabilité structi 
rale des minéraux argileux traités par acide chlorhydrique. En liaise 
avec ce travail nous avons examiné l’incidence sur la décompositic 
de certains minéraux argileux, en fonction du temps, de la concentr 
tion d’acide et de la température.
4. À titre de supplément et pour achever l’un de nos travaux e: 
térieures, nous avons également examiné l’adsorption par la montmorill 
nite hydrogénée des colorants organiques.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В 960 Г.
Г. ЧАЯГИ
В 1960 году для поддержки работы научно-исследовательских о 
делов Института и по внешнему заказу химическая лаборатория проводи; 
следующие испытания.
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Было проведено полный анализ 327 различных образцов пород. 
В среднем в одном образце было определено 13—16 компонентов так, что 
количество определенных при этом компонентов составляло 4733.
Количество частичных анализов составляло 1475, общее количество 
определенных при этом компонентов составляло 7255, то есть в среднем 
на один образец приходило по 5 компонентов.
Т.н. скоростными методами, основанными на титрометрических прие­
мах, в 937 образцах пород были определены 4242 компонента. Количество 
детальных анализов проб воды составляло 440. В одной пробе было опре­
делено в среднем 17 компонентов так, что количество определенных при 
этом компонентов составляло 7480.
Количество спектральных анализов составляло 651, а дифферен­
циальнотермических анализов 573.
Наряду с вышеперечислеными работами, химическая лаборатория 
исполнила также и самостоятельную методологическую работу как и 
другие исследовательские работы, результаты которых были представлены 
на соответствующих заседаниях и в различных публикациях.
7. Было изучено с методической, аналитической и практической точек 
зрения применяемость в области деятельности химической лаборатории 
смол-ионнообменнии. В этой работе принимали участие все работники 
лаборатории. При этом был разработан метод для обработки пород и 
выделения отдельных компонентов их. Был разработан также метод 
для применения смол-ионообменниц в гидрохимии и был создан, из 
простых средств, аппарат для очистки дистилированной воды.
2. Был разработан метод спектрального анилаза для геохимического 
прослеживания оруденения. В процессе этой работы был проведен ана­
лиз на 20 микро- н 17 макроэлементов большого количества проб вод 
ручьев и родников, а также образцов пород, собранных с площади опробо­
вания в 50 км2.
3. Лаборатория занималась также и вопросом структурной устойчи­
вости глинистых минералов, обработанных соляной кислотой. В связи 
с этой работой изучался вопрос: каким образом концентрация кислоты 
и температура воздействуют, в зависимости от времени, на разложение 
глинистых минералов.
4. Изучался также вопрос адсорбции органических красящих 
веществ на водородныймонтмориллонит. Эта работа представляла допол­
нение и завершение одной работы, начатой раньше.
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JELENTÉS AZ ÜLEDÉKKÖZETTANI LABORATÓRIUM 
1960. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
I r ta :  B á r d o s s y  G y ö r g y
1960-ban a laboratórium nem kapott önálló tervfeladatot, hanem az 
osztály dolgozóinak munkája az egyes térképező osztályok tervm unká­
jához kapcsolódott.
Létszámunk megoszlása a következő volt:
osztályvezető 1 fő
m ikroszkópi specialista 8 „
röntgenspecialista 1 ,,
laboratórium i kőzetvizsgáló részleg 5 ,,
csiszolórészleg 3 ,,
tak a rító  1 ,,
összesen: 19 fő
Fentieken kívül 1960. március 1-től október 1-ig — az Országos 
Földtani Főigazgatósággal kötött szerződés teljesítésére — a laborató­
rium időszaki állományban foglalkoztatott munkatársainak létszáma a 
következő volt:
geológus 5 fő
technikus 2 ,,
b e ta n íto tt m unkaerő 3 ,,
összesen: 10 fő
Az 1960. év folyamán a laboratórium felszerelése jelentős mérték­
ben bővült. Két analitikai mérleget, egy egyetemes rázógépet, egy kor­
szerű polarizációs mikroszkópot és egy elektromos integráló berendezést 
kaptunk. A csiszolórészleg átköltözött az új, korszerűen berendezett és 
az eddiginél jóval tágasabb műhelybe, melynek gépállománya egy új 
csiszológéppel bővült. Ez lehetővé tette a teljesítmény megnövelését. 
A laboratórium legnagyobb jelentőségű műszerfejlesztése az új röntgen­
diffrakciós készülék beszerzése volt. Ez a készülék jelenleg világviszony­
latban is a legkorszerűbbek egyike és remélhető, hogy segítségével mind
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gyakorlati, mind tudományos tekintetben nagyarányú előrehala 
fogunk elérni.
A tervm unkákat az Intézet 1960. évi tervében szereplő kutE 
témákhoz kapcsolt csoportosításban ismertetjük.
A Mecsekhegység földtani kutatása
Az alsó-liász kőszéntelepes összlet meddő kőzeteinek kom] 
üledékkőzettani vizsgálatával N o s k e  О . - n é  foglalkozott. A vizsgála 
hoz a mintavételt L á d a  Á .  végezte el az Intézet által adott szerződ 
megbízás keretében. Begyűjtötte a pécsi András-akna 7. szint 1. 
fekü keresztvágat mintaanyagát a lámpásvölgyi legalsó széntelepti 
főtelepcsoport 1-es telepéig. Ezen a szelvényen N o s k e  О .- n é  az e 
évi vizsgálati módszereken kívül több új eljárást is alkalmazott. A \ 
gálati eredmények kiértékelését is új, korszerű szempontok szerint 
gezte és az adatokat szelvénydiagramon ábrázolta. Bár az eredmén 
véglegesen csak akkor lesznek értékelhetők, ha már több szelvény 
fúrás feldolgozott anyaga áll majd rendelkezésre, már most is láth 
hogy ez az újszerű vizsgálati irány nagyban elősegíti a kőszénöss 
keletkezési körülményeinek megismerését; elterjedésének, fáciesváltozá 
nak továbbnyomozását. L á d a  Á .  az év folyamán még két alapszelv 
anyagát gyűjtötte be. Ezek részvizsgálatai folyamatban vannak, 
értékelésükre az 1961. tervévben kerül sor az első szelvényen elért ei 
mények, tapasztalatok felhasználásával.
B á r d o s s y  G y . —  N o s k e  О . - n é  munkájához kapcsolódva — az i 
szelvény agyagásvány-eloszlását vizsgálta. E célból Debye—Scher 
kamrás és röntgendiffraktométeres felvételeket készített, továbbá D 
és kémiai vizsgálatokat dolgozott fel. Sikerült meghatároznia az agy 
ásványok mennyiségi eloszlását és ennek összefüggését a szelvény üled 
földtani jellegeivel. Ezek a vizsgálatok kiinduló alapul szolgálnak 
alsó-liász kőszénösszlet agyagásványainak teljes áttekintéséhez, amel 
az 1961. tervévben kerül sor.
M i h á l y i  Р . - n é  folytatta a Hidas 53. sz. földtani alapfúrás 19 
ben megkezdett anyagvizsgálatát. Ennek során a helvéti és liász képz 
ményeket dolgozta fel. Az egész fúrás vizsgálatáról szöveges kiértél 
jelentést készített. Feldolgozta a Szászvár 8. felderítő fúrás 559,8—61 
m-ig terjedő szakaszát is. Vizsgálatokat végzett a mecseknádasd-templc 
hegyi középső-liász alapszelvényen. Ennek anyagát H e t é n y i  R. gyűjti: 
be. A vizsgálatok során 520 vékonycsiszolat kőzettani leírását készíte 
el. A téma végleges kiértékelésére az 1961. tervévben kerül sor.
R a v a s z  Cs .-n é  a Mecsekhegység harmadkori — főleg miocén 
képződményeit vizsgálta. Befejezte az Eilend 1. sz. földtani alapfú 
feldolgozását, amelyet még 1959-ben kezdett meg. A feldolgozásról 
értékelő jelentést írt. Elvégezte a Hird 3. felderítő fúrás anyagvizs
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latát, amelyről szintén szöveges jelentésben számolt be. A vizsgálat 
földtani eredménye a hegység e belső medencéjének, földtani kifejlő­
déseinek teljesebb megismerése volt. Ezenfelül a mecseki miocén vul- 
kanizmus kőzettani problémáival foglalkozott. Tizenegy kőzetminta 
részletes kőzettani vizsgálatát végezte el a komlói andezitfejtő feltárá­
saiból. A vizsgálatok eredményeképpen megállapította, hogy az eddigi 
irodalmi adatokkal megegyezően, az andezit nem tufa-, hanem láva- 
eredésű.
A dorogi köszénmedence földtani kutatása
Sá r k ö z i  Z . - n é  a Dorogi-medence eocén képződményeinek üledék­
földtani vizsgálatát végezte. Munkáját 1958-ban kezdte meg, ennek volt 
tervszerű folytatása az 1960. évi munka. A kőzetanyagot G i d a i  L. 
gyűjtötte be kilenc alapszelvényből (Tokod, Tokod-altáró, Ebszőny és 
Csolnok területének bányavágataiból). A vizsgált képződmények zömmel 
alsó-eocén korúak voltak, de előfordultak középső- és felső-eocén korú 
minták is. Összesen 115 kőzetminta komplex feldolgozását végezte el. 
Teljes földtani kiértékelést és összefoglaló szöveges jelentést csak a munka 
lezárásakor készíthet, de már a jelenlegi adatok alapján is látható, 
hogy az üledékes kőzettani vizsgálatok igen hasznosnak bizonyultak, 
elsősorban a rétegsor faunamentes szakaszaiban, amelyeket üledékes 
kőzettani alapon párhuzamosítani lehetett.
Cs á n k  E . - n é  a Dorogi-medence oligocén képződményeinek üledékes 
kőzettani vizsgálatával foglalkozott. Ez a munka is 1958-ban indult 
meg és azóta tervszerűen halad előre. Az 1960. tervévben komplex 
üledékkőzettani módszerekkel megvizsgálta a Dorog, Piliscsév, Klast­
rompuszta, Leányvár területén levő feltárásokból és térképező fúrások­
ból vett mintákat. Megvizsgálta az itt talált bentonitrétegeket és mik­
ro mineralógiai vizsgálataival felderítette az oligocén homokrétegek 
lepusztulási területét.
Az eredeti terven felül elvégezte a Csolnok, Annavölgy, Mogyorós- 
bánya, Ebszőnybánya, Göppeltáró és Nagysáp területéről származó 
kőzetminták komplex üledékes kőzettani feldolgozását is. Mikromine- 
ralógiai vizsgálatai a lepusztulási területre vonatkozóan fontos új ada­
tokat szolgáltattak. A teljes földtani kiértékelésre és a szöveges jelentés 
elkészítésére it t  is a kutatások végleges lezárásakor kerül sor.
A Tokaji-hegység földtani kutatása
Cs á n k  E . - n é  felszíni feltárások és térképező fúrások anyagán 
mikromineralógiai vizsgálatokat végzett, eredetük megállapítása cél­
jából. Összesen 37 m intát vizsgált meg, elsősorban tájékoztatási, adat­
szolgáltatási céllal.
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Önálló kutatási feladatok
A módszertani továbbfejlesztésre és a földtani alapozásra szol 
munkák az 1960. évi tervben nem szerepeltek, így ezeket az osztály 
gozói tervmunkájuk elvégzésén felül, túlteljesítésként végezték el.
1 . B á r d o s s y  G y . e l k é s z í t e t t e :
aj F ü l ö p  J. igazgató és S z e b é n y i  L. osztályvezetővel együtt a 1 
tani alapfúrások, a felderítő és térképező fúrások földtani szolgálaté 
anyagvizsgálatának, jelentés és dokumentálásának előírástervezi
bj H a j ó s  M. tud. kutatóval közösen elkészítette a szurdokpüs 
diatomás rétegösszlet komplex üledékkőzettani feldolgozását és i 
kiértékelő jelentést állított össze. A feldolgozás során a diatomal 
féleségeket kőzettanilag pontosan jellemezte. Több új ásványkőzel 
eredmény adódott; pl. megállapította a krisztobalit üledékes úton 
keletkezését a diatomaföldben.
c) Csajághy G. osztályvezetővel közösen megkezdte mező 
képződményeink geokémiai vizsgálatát a következő hat elemre vo 
kozóan: Fe, Mn, Ti, P, K, Na. E munka több ezer kőzetminta sta 
tikus módszerekkel történő geokémiai feldolgozását öleli fel, s el 
láthatólag az 1961. tervév végére készül el. Ez a munka nemcsak ti 
mányos értékű, hanem a gyakorlati nyersanyagkutatás szempontji 
is fontos, mivel áttekintést fog adni a fenti hat elem geokémiai szén 
ről a magyar mezozoikumban.
d) Elkészítette a sümegi bauxittelepek anyagának üledékes kő 
tani, ásványtani és geokémiai feldolgozását és ezek alapján javasli 
te tt a további kutatásra.
e) 1961 január és február hóban módszertani vizsgálatokat vég 
az újonnan beszerzett Müller—Mikro 111 típusú röntgendiffrakto 
terrel. Kikísérletezte azokat az optimális mérési feltételeket, mel 
az intézeti vizsgálati feladatok megoldásához szükségesek és ezek alap 
megkezdte a sorozatos méréseket.
2. P aái. Á . - n é  a Nagyegyházai-medence kutatófúrásainak kős; 
m intáit dolgozta fel. A medence eocén barnakőszene a szomszédos ti 
bányaihoz hasonló. Genetikájának értelmezése azonban — a hái 
módszer (vékonycsiszolati, felületi csiszolati és porcsiszolati) párhuzai 
alkalmazásával — némileg módosult. A vizsgálat legfontosabb ered: 
nyei: a lombosfa-szövetek uralmának felismerése, a tektonizmus okc 
milonitosodás és az oxinitesedés közötti összefüggés kimutatása, továí 
az agyagos barnakőszén rothadás által faszövetekből keletkezett sz 
rolit-jellegének felismerése.
3. N a g y  I. Z .- n é  végezte a Debye—Scherrer-kamrás röntgen 
vételek készítését és kiértékelését. Önálló témafeladata nem volt.
4. Az osztály dolgozói a múzeum dolgozóival együttműködve ro
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vettek a mezozóos típusgyűjtemény végleges elrendezésében, kiegészí­
tésében és a vizsgálati adatok dokumentálásában.
5. Az üledékes kőzettani laboratórium két szerződés keretében 
felderítő fúrások anyagvizsgálatát végezte el az Országos Földtani Fő- 
igazgatóság számára. Az első szerződés 1960 áprilisában, a második 
októberben já rt le. A laboratórium mindkét szerződést teljesítette, sőt 
jóval több vizsgálatot végzett el, mint amit a szerződések előirányoz­
tak. A következő fúrásokat dolgoztuk fel (5438,2 fm összterjedelemben) :
N agybátony 210. fúrás
Nagylóc 1., 2., 3., 5. fúrás
Ják fa lv a  23., 24., 28. fúrás
Felsőnyárád 201., 213., 214., 224. fúrás
S árospatak  5. fúrás
Ond 7. fúrás
T olnaváralja  8. fúrás
N agyegyháza 2., 7. fúrások
Esztergom  20. fúrás
Emellett mintegy 20 db, a felderítő fúrások anyagából (a medence- 
aljzatból és a mélyebb medencekitöltésből) származó m intát is feldol­
goztunk. A feldolgozás során nemcsak az előírt vizsgálatokat végeztük el, 
hanem az eredményeket újszerű szelvénydiagramokon ábrázoltuk és 
kíséretül szöveges kiértékelést is készítettünk.
Az üledékkőzettani laboratórium az 1960. tervévben, ha nem is 
teljes egészében, de nagyrészt el tudta végezni a vizsgálatra átadott 
minták feldolgozását. Mind a vizsgálatok száma, mind a vizsgálati 
fajták terén komoly előrehaladást értünk el az előző évekhez viszonyítva 
(1. táblázat).
Egyik legfontosabb eredményünk a mélyfúrások üledékföldtani 
vizsgálata terén az új, korszerű kiértékelő eljárás bevezetése és az ered­
mények szemléltető bemutatása fúrási szelvénydiagramokon. Az Intéze­
tünkbe látogató külföldi szakemberek véleménye szerint ezek a kiér­
tékelések nemzetközi viszonylatban is teljesen korszerűek, sőt több te­
kintetben újszerűek; ezért többen szorgalmazták eredményeink közzé­
tételét.
Módszertani tekintetben legfőbb előrehaladás az új röntgendiff- 
raktométeres eljárás bevezetése volt, amelytől az 1961. tervévben igen 
sokat várunk.
Megnövekedett a laboratóriumban folyó munkák iránti nemzetközi 
érdeklődés is, a kapcsolat felvétele több országgal sikerült. Csehszlovák, 
lengyel és román szakemberek jártak itt tapasztalataink átvételére. 
Elsősorban a bauxitra vonatkozó geokémiai munka keltett érdeklődést. 
Most meginduló bauxitkutatásaikhoz baráti együttműködésünket és 
támogatásunkat kérték. A tapasztalatcsere eredményeit jegyzőkönyvek 
formájában rögzítettük és ugyanitt meghatároztuk az 1961. évi tenni­
valókat is.
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1. táb
Az iiledckkőzettani laboratórium 1900. ovi teljesítm énye
(Az O FF szerződés m unkái nélkül)
Mikromineralógiai nehézásvány vizsgálat ..................................................................
Mikromineralógiai könnyűásvany vizsgálat ...........................................................
Yékonycsiszolati ásványtani vizsgálat ........................................................................
Vékonycsiszolati szemnagysági v iz sg á la t ....................................................................
Kőszénkőzettani porcsiszolat kiöntése .........................................................................
K őszénkőzettani száraz mikroszkópi v iz sg á la t .........................................................
K őszénkőzettani olajos kimérés .................................................................................
Kőszénkőzettani felületcsiszolati vizsgálat ................................................................
K őszénkőzettani vékonycsiszolati vizsgálat ..............................................................
K őszénkőzettani fényképfelvétel ...................................................................................
K őszénkőzettani m o n tíro zás ............................................................................................
Homokfrakciók binokuláris v iz sg á la ta ........................................................................
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L ’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE DE LITHOLOGIE EN 1960
p a r
Gy . B â r d o s s y
L ’activité du Laboratoire est en liaison étroite avec les trava 
des groupes de cartographie. Nous avons participé, en premier lr 
aux recherches géologiques exécutées dans la Montagne Mecsek. Di
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le cadre de ces recherches-ci, nous avons accompli des essais de maté­
riaux sur le complexe houiller du Lias, la série du Jurassique moyen et 
supérieur et sur les formations du Miocène. Des essais ont été accomplis 
aussi sur les matériaux de la série eocène et oligocène du bassin houiller 
de Dorog. En outre, en vertu d’un contrat passé avec le Département 
Géologique, nous avons dépouillé les matériaux des 18 forages perspec­
tifs. 11 faut, parmi nos recherches méthodiques et scientifiques, relever 
les examens pétrographiques de la houille exécutés par Mme M. P a â l -  
So lt  sur la lignite eocène du bassin de Nagyegyháza. Un progrès consi­
dérable, de point de vue de l'instrumentation du Laboratoire, entraîna 
l’acquisition et la mise en exploitation d ’un diffractiomètre à rayons X 
à l’aide duquel nous espérons aboutir en 1961 aux résultats scienti­
fiques et pratiques considérables.
ОТЧЕТ О РАБОТАХ, ПРОВЕДЕННЫХ 
ОСАДОЧНО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ В 1960 ГОДУ
ДЬ. БАРДОШШИ
Работа осадочно-петрографической лаборатории органически связы­
валась с работой съемочных отделов. Она участвовала прежде всего в 
работах по геологическому исследованию гор Мечек. В ходе этих работ 
лаборатория выполнила анализы материалов, собранных из нижнелейа- 
совой угленосной свиты гор Мечек, средне-и верхнеюрской серии, а также 
миоценовых образований.
Были проведены испытания и по материалам эоценовой и олигоцено- 
вой толщ дорогского угольного бассейна. На основе контракта, заключен­
ного с Главным Геологическим Управлением, лаборатория обработала 
материалы 18 перспективных глубоких бурений. Среди методических и 
научных исследований лаборатории следует особо отмечать углепетро­
графические исследования сотрудницы М. ПААЛ-ШОЛТ, выполненные на 
буром угле бассейна Надьедьхаза. Большой шаг вперед, с точки зрения 
инструментальной оснащенности лаборатории, означало приобретение и 
ввод в эксплоатацию рэнтгеновского диффактометра, от использования 
которого в 1961 году ожидаются серьезные научные и практические дос­
тижения.
26 40565. — М . Áll. F ö l d t a n i  I n t .  É v i  J e l e n t é s e  1960. —
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